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feii.ii!i.ift'.i Jiiiiiii IXM.II I8II I I I .AI iXSkmrnt 
aiie#i H I %iil4)i l a tmt 3iM%9 it£%vnm'i3b e«i%t»r* ^ i« «»rlki«iit 
^mkWm €C €«tati|jjlMiKit» « ^ iiim^ Fmi$wi6t ism tb9 
W^& o^m ms^mt^ m4^ii^'30Uxt, m^m ^a® ^^km^ tm 
%em% fail® m vn^m^mm tim ao^m^f of tim inr* 
mi i t f tMK i3Sf§miSm^ti0m &t wmeimm «*^ *^*^ ***n ^ T^nf&im ana 
^mtk^m&tm^ f|i4ftt«^$^ mime$^<$»$ v^iMt$xmn i^th aiff^sraiit 
n^^QSy wi^im^ wimim i>«&j^% ^ i m i l i i i mmm of &ili»ip|0fif 
m Q m 
Tm wo^U l» « l l i^«i Into tHe foiU^miiag 
4* ^p4lrA sMsiaki^ III 0«d^4f ^^ m^» HflOaMi MTKI ^b» 
<l» f «ii€iiliig« of t ^ ^..i i l irl iiaJtiitt« 
7m f*tMta&m of t ^ i^i£Ur4 mtiatm ^»wif4s ^ M 0t»t«» 
m ^m f i r s t <shii|>t«v tUv intfodnetioei i»f li^ iOlvt 
itttPilf** ^ 1MJ# M9 IMMR «i4i^ i<ui««i III t ^ iHiis^fililii of 
tl»i ^liatliis ps i l t i^a. mmdi^f r«lIgloti« atrnfuiSieii uni 
»$€Sa^ M9^mmm ftie f»«st(3#t r@ftp«i^ il.ii4» f^ 1 ^ ajUNli^ «gi^ i» 
^^if^ §U\1^^1ff^r «mM.m Qiitbvtt ckf spli*lttM^ «i6tl.ir4^y ani 
3M m §0$Qlt nfultict Urn mi3siMg W9MUmm hxm %mm WMHw 
%mms wm rmt plilJMi«^^«» »id tb» mmum ^f %^ rluMi ei 
liltfiiitSf ;)lmtt&rlt il@Me94 as^ f^mM^ml^ffm mswmkm%9 t»iv« 
&««a difiw a^s^  lpiie«i« fli# ^m|»««i^  o(iiistalii» Vityientti 
m&mm^9A ^f tkm wmmm tilotoflMMi tituvil i i i ^Ni 4bit« nf 
• 3 • 
«fid Xt 48 tot«rdgttoi %& im%» ^^% HMftf «sa«^«« us t6« 
««94S«»t «$«ir« of %b» -:#€4r4 ft<!^«&lr» tlitt «i%QO«i»ig<»«t 
§dtot#| ei»l %^ a^^mm r«A« pU^ttd Isgr %m (im^J»^ imOAwB 
of fH^aieii x^mMiat nm.%mA mi^ mmk %* i i» ta i i« l i miJk to ttw 
@iih» i^4 <»<^ % ^ olJk%t«»« tovi» «t4«i iHMa 44«fi^ i[M«l« ftm (m*s^ei»M 
mM^ Xm to tb& f4s« c^ 34^a^iir to t l ^ •«fy«i%€«l't^ o«tti]aiyt 
«• « gtmt Qm^m ^ -.MMMX If i^Tffti^ fl*! toeSMii«i UmrU^sim 
i^jiKlIttotiis of ll4l«t$^ Hr maA %Jtm ^mee «od ^i^oa^artSir of ^iio 
Gotitti^* % t ^ putroiiitto Q£ ^t^atMA M44 simli W» mm% 
^mmmi$ tlio ovi'^d of at^twul. niii ik4tiafi^ ttotS¥41i«% t t e 
_gt£f4g llp<»gi i;»^«l% Bsiliiod m^ k^M wm^ to«4t«a to B4|ojpi»i 
iH^tot* (^ our f1|ffi^il\fft 9hkm f 9 « ^ emii^iiiAi fi^»>iiiiiHP# « t 
li^ XfioeJU ^ '^4ii€ r«C^Ni»^ 4«^  m^m %& t!b9 9o44t4oe4 i^tae* 
%$xm whifi^ im 'to t ^ sii£r@t4oii «^ «ei»t f.!^|p #f ^ « t « t «^t 
r-'4iiS «& t te ^-mmmm/^Q li|jfiti>e^!i4i»« of t ^ ..#a4i^ of -^ bftS 
3^4 )^@ Pm|@^ i)@t« i»^n ti^;#i ti^ to ^e i^ t i r t i i4f i f to t i ^ 
• 4 • 
tiim of ^ « :ii^ air4» of c«titr«a ^«lAf ie l^iidita im^ iiMd^* m9% 
to Sndle* ^ # «if AB«fie# tma ^m9^mi,tf ^ Hhattm^ Wm 
&m ImeMS mthxLmm» m Mind have alio ftoKi d4»<Rjiiia«l« 
thm ,:mu^is m^mtrnm^i^ iwtmMs? r&kstimm wltti tite&r ma?^ 
tm^i&pmwf sIM) QmmB •««. @%^ia lypjyii §m Outfit fli»rg<^ iadft l» 
df t!^ '^.^lirit In Pintail w»3 t^ GE s^idoi^ i %h^ &^mm^mHsA 
» 8 «• 
&nhi:f&m the dynast ic changes and |ic»yitl>@iil 4i 
Mttmmit g«0tfs ^ Ifnila to tbmm jytag^omi* f ^ 
pmtmmgm r^At^a m Urn mmmMm^ «xf &f«^ mislbm of 
QMivift aM 3t»siti$fi ftlfflliBfti ^ pm^S^^ tmmmf ^W9^ and 
©f ' ' ' f fHw^'^r^^*^ ^ *«>^ «3^  «Sial,«<sti Mid lif ©osiiNyUni t*aet» 
sna <Mywi«iitar44@iib 
<l#tiiJ^^ about ^ 9 IMm eC ^^ tkdU £^^ sii ai^nitlwIAi ft fwpniofi 
f iei tiNi ft0%4vji^«B <if Ilia Ojyt^i^QS i»Qiiaaj»f P»Vft •^s^^K^ 
mm Smhm AVU a ^ i ^ . Of al4 tfe« iN»li»%« of ^M g^JiMiHh ^ ^ 
jy^ S c^samiliciR ftdimt ^mM tHn^ lHo t^i4ii^iaiiif% feS»' g f n i i •«ir%« 
of MvSn^t I1&9 »^I^U&m ii&iii 1 ^ ^30wt l o wmm ^NflaiJMiii 
l>#mii»« b« wia m «a&aninoiM uptt^p leii ^ « mm ^Im^^m 
• • • 
«»f ai&tii mm w^Lmiim u M i i CMviiiA oniir) saaM i9«B«i» 
m»% tNbNi is <s««iit«s to til® sj^st^sJi 
tfe# Q i^OiPMi soag^itiDi ^ ii4lf «rflii% ««itiisiGMPi«» of jjglK (Bui 
fi@»iio^ or ^#i4i^ iftiFf*i*rf^  • • i«»<HNu»€^  t r iMiv 
oM siHt^ i f o ^ faavo dotn al.«» ^Soe^ooi* -^miii^ toofc 
%m j^ i l ioo^^ ^ ^ogato* QeaiU^ A 9£ pm4^^ ii«to do«ply 
« if «» 
ae^ ii^ iny of tl)«i nm^iMs^ olna^^ ##^#« fl>^ I>^ 3b4#f«it ^m 
ipi^r«m% lor aii^iiliii. tfe# f «iy^iliiits c^l^tnr©* tfe^ titii>iiii 
«lMi p«i|4«* t^i« sMna. s^ni digital, t«ft<slii^« «€ tlm ^pidiffi^ 
iii@3LiiiS4i^  t^^m to l^aSv ijy»Ql^«it te naoj^ t p&e^f mtlgiaaiij 
t i^«s ulim •«» tiid ^s«»^ j l i f l f Mai ^Ukmm*^^ ^ ^^ 
of ii]»@^ aim «oie«HaaeNi mm sm&m usi |)r#t^tl0Q i^ Mt^ 
^mtt p^akiM^lmf mast ^ ^m ;^ «dir48 wm^ iMi <if Hsiipiiii^it 
'^ •djUPi mr SMI ciii^«i itoi0 two iHPCMKi 
to tiMrU* at$ttiKi« tomiMt thfi g%m%m9 W 
eof^i«4 r«3li^loftii tfilli h^Mi f«4@iiiiig #of^ha€«% 
H^f^^ mmt^iO^ m muKSA ffo« «!}«)% r ^ 3mim9 m i iioi4«9 
inzvitiitiiions to vlii&t tti# <smwt0 tt^i^ m^M tb^ ^m«t 
ftf^ fi^ ifMfie3«i«. of i^ @ ini&«r« ^ ^ ®eeil^ t«!l fo«t« <Mf -9»f^ mm 
la mmm% f»o» frat»«Qt ir4ftit« ol th@ ip^JUria to tl^i# 
• f • 
*»^^ *»*^ .^ i^ i r j^ <39iitr4ltsit«d s JUit «ci th« i ^ J f l o i i t «l»^l»t 
i t l ist ^ i r fiQ^ tti» '^ najyrSft t£> m^imAwm ttm 
I'9 «Sft£fi»t tli@ t^aMSmm tmmt^liam of 
tixm audi ww^^ ^^ ^^ ^m^mm fimf not ossly tfttaeiit ^ f t 
ftaesptt @C laXi^a f«4t!i| Itifisf silfKi taist^ottftfi &«• tipst 
r^^« i# t tg 3 g j f^ t snrul «ir^ is|iLr4tiifil Iterant f!i«r Mmm^^ibHm 
t i t r ^E^ and i^sstti^ yrKli^iitK%.iiiif mm^m tiNi ^J^eo^^^atit <!iSi«» 
©inta (^ tiM i o ^ ^ ' ^ «i?^ nar^^d for ralmelfii ^dl4i& ^iS 
r i ^ I i i o ^ 4Wt&mmmm f is^v i^iMiea^a WQS^ I ^ cmt»e of 
wh%Tm ^#0|4# i>«l,<)etgli^  lo 4iff«pm% # ^ ^ t s of w&dk^^ o f 
aifffir^% wWUi^mM^ ms^mkS^ Mttmfmt% l^it%g«% iftHMpftd 
<» i n 4» 
mmm mm fit <M>l^ «r8t iiisrmt mdmsiMT^ ^m^ ^m&ltm^ tlHir m o t * 
liiitleii 4s £iipsjuri.dlitit ^s tlHQr tied l # f t s f t i t ^lA fidb 
imwniriitia» IttlSMIi JBteMt iMi l l f iMWI «^ >^  ii«9&«ki»fa mm* 
o^ttiix^li iB^ %oi#i*@fit at%itml# cif tiKi '.#^42i» t o i ^ i ^ fiaiUaip* 
i^ ]*# tlKt jfoiafiwdrs e^ UitiJusii ^^y]^ ^^adir (^i«B4't ««i» i^lii$ ii^t# 
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I* n IS r ^ ig, i 
iJiy4k« other sufi orders of llid4i»^v«rr ^ i tUo vos^ 
1)98 |}««n (lon^ on ladUfi i»^€r« . tim pr^«nt tbtslf iji mi 
hvm^e sitte^«>t to 4«ai i«4th tb«( "tliatov; c^ the Qfi^ U i^ 
Or<l«f in Dr^ Uii'*9 &«tvotn the 91x1001^} and th« el4|htecath 
a«atar4«S9 4n th# lieid^roua((c^ ItcjOAtieali Cti2,ti»?a2.»80«ift2. 
ami f@iMimi» dm^AQ^^mntB thmi trnkix^ pXaee m the ccsntoi^ jo* 
In th0 th«s4a l-4]»^« discussed th^ vf^rioot tb«»ori«is 
FtgftiMliig thii Qtigin tmA inirodttoUon of s^iirJl i;»d«r in 
ZtidJLaf l^lof b&og¥«|M.eiii ^@t<^i«s of tli# saints of aindy 
Punjabi lififfhsaiiPt Ouja^nt and th# nwiovn fmne hmm provided 
at gi@cm«cl t^o& T^ontoe^ poravy nn^ saaip^oont^ ^^K^aiy raoords* 
fh# i^adivi mXtitQ ity thoir iirosalsrtlsing end ais8i<m&r$r 
aotivitioa sj^aa^ tha taac^iings of tba fiftifliUiyt- Their own 
austarit^y piat^r and tFioir efforts 2.«d to a rag^naration tm^ 
rafora of tha 8o<?i«»ty» 
fha t^ohings STKI apirit«»i, axaralaaa of thm 5^ ,1 aMaH^ 
tba fsatURl axotinnga of Idans betwoan tha Qadiria j!ifKl m«i» 
Husi3^ iJhagatay and frt^a aaoi^tion of ^oh other's ^ a t i o 
taraa and pmctie^s naturally Imd a pautAfsr i^ f&<?t on the 
rdlationa of ttm two &3miwiXtlmm 
Tim ralatiijna ^ tha saints of our illflij^ltll ^ith 
d4i^@rant caasaaa of soel<sty| tiith tha st&tat ^^^'^ ^^^ M6m§ 
vitls %hQ noii*»HusXi£3& snd «&.th tba aalnta of < i^iar jjUyyjitfii 
QfidJUPis to«#aM« taarloos 9«otJUmft of tho ooeioty i s r«voaX«il« 
fh€iy tiBbit of kooi^ Qg t^39cilv<^ alooft or otl}«fiii«o a«iA 
tfco&r daUjT #raot4e«a mtio tb# sttal^ r iiit#r«»«jlng oni 4n^iroo« 
Uy givo a bint atKKit tlio «xt«nt of Urn i^ pcaAFilgr of tk@ir 
ord«p« 
^o« I coeio to 1 ^ glmaent tosls of t!i«iia»s €tli> thoeo 
who feavd boipodi tm In vorliO^ vfor^ ^ during w i^oi^ * I «s 
gr<»tl^ ind^itod to Frofovsot K*&«ffifdi!slt ctmirmiit D«j^rt» 
m«nt of Hlatotyt iV«H«iT«Ml^ arb« fOr his «iiootiriig«K3ont «iidi 
guldaRRO tiwiugtiaut th« p^lod of ^ uttidly* fite bolped »i> 
liy Itnaing liooka fron his porsonal llbrarjr «)i took koon 
Intorest in ttio progress of ojr wc^ k ^ dlsoutslnc ultlt oo 
tho pfo^mm r<ilatine to agr tboils* 
I fts i3«»ofoyndly griRtoful to w s^ pttFvlaov Profwwior 
"'•ll«MiiIlk for hl» guM«ne«9 bolpf odirleo snd onoourageci^ nt 
ext^ rxiod to mt constanlly* Ho ^^rod I1I9 valuatilo tl£ie ^0am» 
ov«r PBT liOFk na^od bis attsntloa* 
4)tirii^ a^ few maattm at«f In i^klstant I was fortmoto 
to moot wltb m nocabor of roptttodi sdiolfira end hlstorl^nsf 
wbo oxttodod bolp to ao* ir* r»«lftao^ aodclln K«%stildi| 
profosaor H«il«;>iddl^ ul (obalream D^g^ittmmt of iliatoiyt 
larxiebl aialV0r)iltr)t i>f» Hlas»ul Ifllesa^  Frofoasor 3l»ilkb 
and mde g i f t of rsXavmit £}cx»k«« I tm §Tm%^\jX to nia, of 
thmam 1 oi#« «j>sQica. tbanks to (Ii0t#> me» s,H« nasbl/dl,, i&w 
tim Affeeticm and oare b« tiaatowad la^ r aiiowing iia to attidir 
hla iBiniiaaript aoXiaotiofi* la £^ovMa^ SNI a photooongr of 
.Ttmirrli lltiairlnrfMIMlflflll « vor^ on t ^ a p i r i t ^ l g«fib&o* 
glaa of th^ snifitd of etH tlaa eiiCi ordara* t aa o^J.gadi to 
i^ f • ArM ilatiahaMt U^rarijm in Iron ctilltiiarai Cta^a of 
I'aHiatafi mmi SaJ^M Staili l4idsgis»Ml faltU* qailU*! of Vii&ior% 
fp? si^plring ao boo&a* I mm &lm gfatafol to i^ o n e i ^ 
Btm '3,0« BiXgpaai mia Hr* H»ti«Biigraai fot iMPocmrlug a&«to» 
fiXaa tmd pl^toooi^laa fvoia B7i.U.8l! H^sfa estA CmJ aalcfeal} 
LiDrarri IsJLaaiba4« m »«itat Mra« f^ 4aB Hlnai and or»iiafat 
BUgmai a@«arva oer apaelel ^lecika fo? going t^potigb tha 
f inal p^oofSf and giving aa ua^ul atiggaatioria cluring ttia 
pr^paratioa oC t^aaia* X ata iMt<^ oliUgad to ( lata) i^alana 
FaaluU.ah ^imh for hia halp in trarisJLeting aooa QBt^JUa 
froa AmUXo i^igusga* 1 ^a extre'^ al^r tliankfui to Ffofaaaer 
ADdur P-ammq ,^JLi*i| Profaaaor aaaiq Qadiia* ^ « stiiaiaan 
siiiiiiqtiit or* riurtaea ai^diqui, yr« t^iaiiSdiii 3i)aka)>, Mr«M«A« 
nXavif Hr» nahraat Al l ana othor indliriauala of l|r^aratiad foP 
dlraoting ay att^xition to varioua i^tiaoFlpta in diffarant 
li!»farla3 of l^arabad aisd Bi4a|)t;»» I aia alao tbmlUNil to 
py^aatof Iqdal toaajPit iM^a^iiaat of lalaalo iJtiidla% 
UWM \M^l9 KlrmmX^ P^i^km i^f^rtmmtf Hr8«si3»ala flslia Iliaii, 
FhULofopisar D&pnftmimt^ m^ Attah Ae4P| Mr« ^ftffupia twHwm mnA 
iir» JuXaJl Al^iiSf matofy i^tpartissntf for tbeir h«lp and eoop* 
•rettioei* I n& ti«iieM€R to tho staff of i^ aulfaia &tm& hlWmff^ 
n^amiV€ib. :'}«Rilfiii?, P«parta«nt of Hlstof^f C«itr« of W««t Aftimi 
attfcii#8« Ib«Ql«%sr ^fiports^t iiJLtoei7f <itiit# .^r<^vcs of Andhrs 
F3rftd««h« oriental rfittiii&<sriDt iAtxrar^i Mdrftb»i ^aMsmt*! 
tird% o«nnia U^v«?sit3r lAhmrf^ %d«r«tody oritntel. Pulillo 
Ul^ftfTt i^taft and UtHrorloa of Kiir«<^ and Ptiijab Clni.v«rai^ 
t i M f<»r tb«4ip kind ^<ii*alsslflii to utUUno ttmiJt (so3LldetJkon« 
and to olitala stbatooos^m of o«iPtiiJUi e«iit»afi#ta In tboJjr 
I t 4s not pe^sl^o ttm me to amtlmi tim mmm of nU. 
ff ia)d9 &na r«2.dtiv«S9 IIIM>8« isntxHirsgogMnt an^ good «!»{»• 
I r@ealv«d ^roa tism to tiiK»« !tf tlintilts ^ o dii» to a(r fri«eid»f 
nim Iffftt AT« and !4i«a Alalia uuitan foF their halp diirii;^ 
B^ rosoarcb work* 
^ th# 3^d» I uidh to ms^T«B9 af gfetofulnosa to 
Hr* i^ *lU%ureisl)gr for ty^ i^ng s^ ti}#a43 with iabotir and oon-
0«»itraticifu 
During the aiiddla ages nyat io iaa had playad an important 
ro lo i n tha tranaforssation of tMinlim religiouei U f a which had C^OHI 
undar tha Influaneo of nat»r ia l ia ia born of p o i i t i e a l pother and 
aeon.iSilc affluonca* Through the chwinnalji of layatic thought tha 
a p i r i t u a l and motal idaas of l a l a n (tiara revivad a^nd a now v i t a l i t y 
utaa impartad to tha social ord«ir t»hioh had daen badly a f f ectad t>y 
r a c i a l prejudiea and acononic ciiaparit iaas tlyatio thought gava 
to tha struetura of Islaffi dynamiany a p i r i t of adaptab i l i ty and 
adjuatmant i^lch saade i t possidle for Imlam to f loor iah and dava» 
lop in a l ian ayrrjundinga* 
.iystioisiffi uiao a raact ian againat both tha oxtdmal 
r3t ianal ixa . t i3n of iiilafflio Latu anc ayatafflatie theology* iieinQ 
unconearniid ujith i n s t i t u t i a n a l i x a d r 8 l i 9 i o n | r i t u a l obsarvanoa 
and l a g a l i a t i c floralityt ^^ aopha^izad tha a t n i e a l imid noral 
pascaptiian af man* I t i a pr imari ly anotional ana oonta8iplativ»« 
not «t% i n t e l l e c t u a l procsas but a natural expraoaian of a man* a 
personal f a i t h i a pa r t i cu la r »#thod of approach to Hea l i ty * fLvmwf 
myatio ooncapt darivea i t a strength fsom tha follotifing tuio p r i n c i * 
pleas (1} Tha f e i t l i and conviction that tnere i s one ^ e a l i t y 
behind th ia phanomcmal <iJorld and tnat (2 / <t)an i s the pa$t of that 
.<at„i:AagL.„l,^f,„.!.hitAmWl?^,feiiy» 2nd ed. , i^aihi, I » T 4 , pp.50-51. 
» 2 * 
RaaXity» diraot ooisMaimton with Ult imata Baa i i ty i a peiaait»ia 
througH i tfai^ davotion to i t * 
Thuat nydtioiaia i a a tandoncy d i factad ta«Nitila thm 
r ^ a l i z a t i a n of i>ivina ^ova» a tnodo of thinking « id f a a i i n g liaaaci 
on inuiard pur i f i ca t ion and i>ivino contarapiatian* Xt anablaa a 
sian to axareiaa hia in tu i t iwot a c t i o n a l and a p i r i t u a l faeuXt iaa* 
Thata i t a l o t of centravatay and aiiaundaratanding alK>ut tha o t i * 
i|in of X«iaBiie myatioi^m* Oiffarcmt achoiara at t r i isuta i t s ciaa 
and gfottflh to d i f fa ran t foraign influwiems on XaXaai «> HalIoni8«» 
1 2 
^aapla&onian, t^uddhiafflf HinduiaJM and C h r i s t i a n i t y * cHit Haaaig^n 
3 
and ^ioheisony two outatanding schoista of nodam aga^ havo 
paintad out that tha main aoucoe of islamic oyatioiafii i a tha 
autan ma tha i l f e of tha biaaaad ^vo^hat* v^fitara on nya t i e iw i 
have quatad a iatga nui^ei: of aurwiio varaaa to prove that 
teachings of yuran and Hadi«i fo rs tha rea l ba@ia of aufiam in 
1 * A Sehiomaly *The Or ig in and Oavslopraant of 3ufituD*» journa l 
a,f. .P,iHi-^l^^ tl.j^^tQgJfffJ; aq^l f |y» V o l . tflX, l>t. 12, p^Wl 
2* Uouis .^aasignon. c f . ^m ^fggfflf, gLtJf^l9lg,n, m^ P?l4^Ai,«f 
3* The Laoacy of luln^m ad* T* Arnold and A* aui l lauAe, l-ondsn. 
, p .2W| ff,A.j^i©holaon, ,1^6 „l,atfi-,|f. ^tmMLmU%X^JB Mf km» 
Delhif 1976, pp* i -? i « . ' • . ^icholaon, *A H la to r ioa l inquiry 
e:inQamina tha o r i g i n and Oeipelopflient of d u f i a n * , M^^.m 1906, 
pp.3a4-Sj «.A. (Uoholeon, T,hf .^1y,iUaf M mm$ Undon , 1914, 
4* A»J» Arbarry, Sufiaif . Lony n , 1950, Chapter XX* For d a t a i l e t 
Agit Ahmid, .^tHiglift .^aJiUfi i ^M ,^mri, fei..S&&.J,eslA^..tott4«Mr 
^f^tf uxford, 1964, pp*119^»39j i»* iioinul Haq, lal,»t^c Thoucftt 
.ftl!lfl„^i94«Pltlll,i M %m m^MBMSimk (711-194?) , F ik is tan H ie to -
r i o a l ^oeiety, Kacachi, 1979* 
. 3 -
Aecoirijiin9 to Hassignont ^A^yatieiam h»B no ganaoiogyi i t 
i a a part of avary t a i i g i o n m%Q cxx^tryt i t i a m\ itmmt utga o f 
human aouif a metrvad of a p i f i t u a l advancaaiant im<;i of aaatting 
coeMwiion tiiith uod*** Tiius ta^awtaif ( la iamio <ay@ti6iaa) ia not 
a foreign aismant in Xaiarap i t io funilamentaiiy diffari f f t t ftom 
2 
othoi* nyatie aystaisa* In athar ra i ig iona ayat ie axparimtea waa 
ona ida ta i i to ba tha ana of a i l uiaridiy a f f a i r a * l i v i n g in sae iu* 
aion and a t ta in ing individi ta i ap i r i tua l iaa i * i u t for tha iHiaii i i 
nyat io th ia ap iv i tua l a t ia inm«i t i a fManinglaaa unioas usact for 
3 
th« Oanafit of aoeiaty* Hia ranunoiation of tha tmrltl or t a r k » i 
dim^y^ i a only to aiioicl involiroflienta in tha a f f a i r s af t h i a 
matar ia l vor id* I t ia trye thmt mm& auf ia iikee] to gain a p i r i t u a i 
oxpariancea in a s tate ctf iaoXationi but fiajoirity of %htm aXttraya 
prafarracS to l i vo in tha oiidat of paopla to guicta and aolva tha 
probioRis of tha n9e(if and op.iraaaod aojng thaa* Thay uiara mr%*» 
carnad with tha improvonant of aooiaty and ganaral botterm^it of 
tha int i iv iduai* Sutia vigorausXy propayat&d tha ma&aa^o of laiamy 
i«e * i t a ideala of i r ^ l i c i t / t Xovs of Qod» sarvice to husmnity^ 
tiihidh the Prophet ha^ prsachad and an tuhioh tha ad i f i ca of Iaia@ 
^* fo r Abu i3 id *s d e f i n i t i a n of a trua ^ j f i » aae fagi 
pp,21f-20$ H.H. rucholaon, jLlitSJ4a&J»ELlliJial.«rS 
Qa ih i , 1976, p«49« 
m, ^ m 
had bmtm bmil% tip* Ttioir a f f o r t a attnGti a v«apoftaiva i ^ r i t JUi 
t N i haaris of tho siaaaaaf ra i^ i t t t ^^n ixad th@i£ woira o f t l i i nk i i i o i 
ammiitmma %1%» napo o f a happy f t t tutSf a t i r raO %h9iw lm»QUm%ion 
and gava thao notal and ^p»ivi iual atreffigth %Q faea d i f f i e t i i t l i aa 
and problasa of l i f a * 
Tha o r i g i n mt4 o r g s n i t a t ^ n of a u f i ..i^^Ltil.aft,^ (ordota) 
i n tha iwa i f t i i o«tntury i a tha Xm»% and iaifKSfftant phaaa i n tn« 
dcivaiopmani af la lan ie n^atio a^vanant* Tha paritod praooding 
tha Mtok of Ssghdad had witftaaaad th« deioiina o f aot t i i and a p i r i * 
t y a i ¥alyaa» g iv ing r iaa to anarehy »nd d ia in tag ta t ion of Iha 
aatal i i iahad so6ig>i ordat* thofo iias dag^iesratian In the <"iuaiim 
^ o i a t y w n^at Qohba o s l i a " tha aohian of lioc^ and aohiaai o f aoui** 
Qiliidh tota %ha fa t j t io of la ian* Tha ^ n g o i invaoion daalroyad 
tho f iouc iah ing cantvoa o f l a i a ^ i o eui tyve* Theva was a i l mm%^ 
paaaiMiaa and gioon* In tha «ida% of psofoitfid diaoourageiiant too 
2 t iya i i i ia found th&is f i t a t tefuge i n »yat ic ian« 
A i thStt %ltm ths ^a& iea had tato eiit@]ma^ive@» @ithas 
to e»«gaga thtta:^aivas i n t i i i& iny mmll fcir©atiaaay oir to otgoniza 
ihoiaaaitfaa in ta MkJkMJiMi&* ^^ ^^^^ ^^® caaaa the pytpoaa maB tha 
rav i i fa i o f t'kiaiia mQlmtf and ouiUira^ and a tmZis jra-gyiart t^uva 
1« Pfof* ?U2B^i haa diseuased tha th iae phaaaa of tha cisvaiopiM^t 
o f Isiofflio myatieiamt f i s a t i y t t h a phaaa of tho qu ia t ia ta* 
SSI^SSdy @«i^niiiyt tha t^m»m o f tha ^ a t i o philoaopharoy and 
i a a t i y tha i^nm»m tmmn tho a i l a i l aha organi^ad. laSS A&» 
2* Ti^mae Arnold, P i^Liiasyi^ i^ a^n o.f_,..ljiiA,a@*' ton i ^n t 1913, p»242» 
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dieoiplined and note oonte^la t ive l i f » based upon their religioiie 
experienoee ana practical disoipline* 
By the twelfth eentury the suf is had oeveleped o«rtein 
ruleo of diseipline ancr had eatabliahed orgenieatione* They 
evolved a ay^tem of bait (oath of al legiance)t spaeial prayere 
for ^ i r i t u a l attainmentt eietaphyaical doctrineay ethiea ami 
preeo^tat faata and ^i|^^,^ (r@eollaetionfi)« the tthiron (petchoiS 
germent)* khilafet na^^ (cer t i f i ca te of aucceaetl^n) and other 
objaeta eyR^iiaing apiritual aucceaaion estm to have their oom 
idHsortance* The significance of i^iiritual pracaptor (wugatfii^) 
and Qam^Hinity l i f e of ktnanqi^ 10010 other main elei^iienta of inet i tu* 
tionalixed nysticism* 
tiyatics organiaeu tnamselwaa into .ft^ltllfflftl fot the 
propagation of tha sa ir i tual laiaaion of Xslaia and through theae 
i^l^aflaha. they aede tha (.eaohinga and practioea at nystioiaia 
popular in the iiualiia aociety* Thsy began to train their diaei* 
plea thoroughly and @sn& thasi %a distant places which uiera cal led 
vi^,^v^^a (utJicitual te£ritarii>a)9 and th©lc miaaiona u»are alowly 
u |^ ^gtoi.,4a^ i^lMfeg.jijLijyLciiia» PH.21-22, t^ 4, u?? ^mU&iLjtt 
" If pp»2a«9j Sickiey apencar, i-*yaticifgi in thf WQgl^ <^  
„ ,- % « ' tandan, 1965, p*i15; iuf iai^* Ch^ater tf 111 > oo•e4<»S» 
Prof. f^Jaeb, imJLMLMBUm* "Kford, 1967, p.11?| Prof. 
Habibf ''ladiaval tly-si'iciam'. Ppilt ica and Soci,^ty tftiri,i^ q Habibf ''ladiaval tTyaticiam'• Hoil^,ica snii^aaiyjy kmlt ^^^muLlMMM* i^elhi, t f t l T T o i . ir99*' 
2* aQ,ae Aaaacts of Hel|aJU|r}, and P o l i t i c s . pp.S6«7i Saiyid 
MUiaffaruddin riadviVr^filia Thui^ qht and Jta joureea. 3rd ed.g 
19f9» P.&7. 
m ^ m 
t>at firnly aatabiiahed in larga nuiafeiar of c i t iaa and tooms of 
tn« HuaiiA mrlii* Xt%u& atairting aa a ailant idooXogioal oppoai* 
tion to ttia prevailing aooial anct raliaioti@ ctiatraaa* aiyatieian 
aaaunaci tha oharaetar of m aaaa n>variant* 
Aa lalan task coat in diffsrant pavta of fetia aorX(i» 
tha I t a l i a n^atioa aoaptad th i t ayatana to new enviconiMUita and 
itabibad cartain ooncopta af iacai rsligioua pnii iaophiaa* for 
instance in India ttrian tha i^atic osdara utara aatataiiahad and 
they eiioa into oXoae oontact uiith Hindy nuaiieaf @am& auddhiata* 
f 
Hindy or ]^gio ^racticsa penatratad into lalaeiic Riyatioism* laoon 
tha Hualima aociuirad an aura of holina;:;kd and attracted Indian 
maaaa^ by their purity and ^ii^^iicityy t^ict} §k>o4 in direct 
iKsntraat with the highhandadnaaa and luxurioua Xife«style@ af 
tha invadara* 
In India, toa, t •© «yati«a organiaad varioua t U t U i ^ • 
the Chiahti» ^uhrauMirdii Maqahbaieiif 4adiri , ihattari and the 
davotaea took prida in attaehmant to thaae fiXgiXaha* Theae 
ovdara pXayed a vary significant raXa in the raXigioua^ aooiaX 
and «3yXturaX Xif® of th@ country» by revivinj tha ooraX vaXuaa 
in the society trioraughXy ahakan by tha {KiXitioaX uphaavaXa and 
naturaX oaXaiaitiea* 
1* Ita vadantic idaaa af manianiy aataphyaica, incarnation, in»a* 
nenee founti idantif icatian of the. laonisR) of th© aufia* They 
ttiora atron^th&ned further tty th^ir contacts tiiith Indian mano» 
iate} iJfaiiiyLaaJLfi^ iii^ ,^ ^^  |iill»iitt-AiiJyi§.J»!gfffl ^ptoy^jtal* 
p«l23j iir, l a jaant i Raaakriahna, p„fftJafe,!, mfX ,„* 9.t^» OeXhl» 
- ? • 
Tha Chisliii Ordar isaa tha e a r l i e s t of tha aufi orHarai 
bvaught to India by Khumja fHiitVHiddin Chiahti (1141«-12?6)« Ttioy^ 
^^o • i i s i l a h o r ig ina l ly founded in Chiaht by Khvi^ aja Xahaq ihami* 
Hut tile Indian mil proved f e r t i l e for i t s sp@@dy gratsth* Khuiaja 
iitiin«>uddin Chi'jnti s e t t l e d at i^jmar u^ore he ©atabXishad hia 
khaqoitfi (hoapioaj and man under h i s e ipabie Hiialifaa ( sp i r i tua l , 
aucoaasors), whianti myatic cantroa apraad far and oiida ineiuiling 
Ajodhan* Ualhi» Hansi^ kiagaur« takhnaut i , aulbarja and uangah* 
Ttto 9f the dist inguiahed Chishti aaint9» Snaikii Alauddin 3abir of 
Kalyar (d*1291) and Shaikh >«i2aR)uddin Auliye (d«1526j taaro the 
2 "' 
founders of fattKiue aub*a«cta» Chiahti Sabir ia and Chiahti Nixeniie*' 
The whiahti ^ i l a i l a h auffared a aetbaek in the fourteenth 
eentury u$hen iiynatomid bin Tughluq farced tha suf is and i^kS^Kk ^ 
niigrate to the <^ecean and a e t t i e a t hia new e a ^ i t a l Uaulatabaif* 
iut i t ttftd or^^sniaad in the <^accan &y his prominent d iac ip ie 
ahaiuh Bandena^az ^mm Oarax (d»1422)9 and undar him i t became th« 
4 
rioat dosiinant sofi ordar in Ihm t4 th eantyry* Unlike hia 
1^19^1,.^maJkyJSegMi Shaptara a i - t f l l , pp,131«19a. 
2« iJMt ISiMiM-^Jattaal^JlM pp.62-174, 350-62$ 
3 . jJlldll^^llJfeSA^lLaaiJ^ :r:=.174-83, 563-70. 
*• l,bid»-* pp«1S7-ya| lahurui Haaan Sharib . Tha riyatictaj^ ?\ 
• s • 
predecessors* «»N3 disdained to s s s o c i s t s uiith the s t a t e and 
avoided esourt favours* imiyid ^asu Oarax tttaa ciosaly aasociatdd 
luitn the iianaa^i csur t a t Gulbarga* even accspted grants «sf viilaQdl 
His dieiciplss aisa piungsd inta p o l i t i c o and sa^n l o s t tMait 
influence nat ^aniy at uitXtii aut a i s j at UuXbar'^ a* iiatne of the 
Chisht i suf is of the 13tn arm l&th c.:<ntuiie& l ived a t "uhstjur 
Hiiioek** in ;3ijapur and ramainad fax- away feam the oamtrea af 
p o l i t i c a l pQu/ara • ^islhi* ^ultiargt aaii Bijiipur • pursuing Uie 
poiiey af early Chiahti sufia* Again in the liith oantury ^ht^ 
KalimuUah J^hanabadi (d.1729j intuau^ a noui s p i r i t in the 
Chiaht i fll^silah in iioitharn India* 
The ^uhrauiardi iis^ilailah f lourished in India a inu i t e* 
neoualy with tho Chiahti raoveiiient* I t a founder ihaikh Najiituddin 
Abul aahir (iaP7<»116a) mt& a nat ive of auhretuerd* As a r e e u i t of 
• ongal invasions (aany of h i s d i sc ip les entered Indiet aoet prooinent 
ai%>ng them u>a@ hie nephayif ;3haiHh Saheuddin lakar iyyat artKi developed 
1 . For d e t a i l a , :^3mJ^^MMM^3MU9iSi,f^ tOSLEayMsat PP«tPS>*2tS>| 
Hichard i a ton , ,^ufi_s of fcij.j^ouy. Prlnc#tan, I^Te, pp»4S-48| Iqdel All anah.^TQlaa^c ;>t|fieaiii £»elhi* 1979, Chapter XI, 
2* They u»sra -hah Miranji ahaiaaul Uahahaq Cd.t45>9) and lahaiikh 
aurhanuduin Janaai (d.1 >!??>. 4ufia of a^iaom* pp.73-d• 
3* Or tU^anmad ialim* * shaikh dahauedin Zakariyya of flultan*» 
pub* Pakistan tUs t a r i c s l ^aociaty* Karachi* \9&9, p»3*1««34« 
• f «• 
and ovganiaad tha a i la i lah in India in thn aariy thiftaanth ««fttiflry< 
^^o i^^,»iia>^ eMarciaad eonaidarobie infiuanea at Uenoh» ^iw^ and 
Multan* Shaikh 8ahauddin*8 kftaf^a^ at i*Hiitan t»eoaia@ a graat 
eantra of s ta t i c dlaoiplina and taaching in nediaval India* Tha 
iiohch branch eama into prdniniMice undar iiaiyid aaiaiuddin*^ Syckh 
Bykhari {tim^29%) and ia iy id 'iakhdufli Jahanian' il30awl5ti1>« Hakhcya 
4 
taX ^hanbag aalandar was aXaa a ranaeinad sufi af £»ind« Thaaa 
laading aufis of ^^ u^hxatuardi ail^ a^ il^ a^ ri also saceivad khilaf^t ffa« 
tha Uauiri aainta* 
Undar i ta dietingyiahad IsJEliULfj&t ^^o auhratuatdi 
a i la i lah apradd in tha s^wla aubcantinant inoluding Uelhi» Oujarat* 
dangal and tha Daocan* It becasia a laading order; latar an thay 
dividad thamsalvea into aaveral ayb*aaeta and playad a vary 
2« Saiyid Jialalyddin SytHh Bykhari took bait in ^i,^ailah*»J Qiadriyvah fron ia iy id idha^Bad bin Abyl Ghaia Mbdal« a daacan* 
dant orThaikh Abdul uadir uila;ii» ^aa Apdyr fliasnid wadiri 
Kairanavit Ttgikii^j Hasnjdiyqh• f'o, 3 •» Add 16816, f f . I l i a , 
121at 123b. 
3m Hakhdym %}ahanian al^i reoeived ^aUo-ri ^hilafat* shaikh Hpi^l 
Haq flyhnddis Oehlavi, %hb.|^ ;^ *u,l, „AXhyM« "ol^i. 1305 AH, pp•141»3, 
4 , Shaikh Ugman, a l ias .^ nahbai walandar, tao t»as in i t ia ted in tlM 
aaciiri jJJLaUaa* «^»»»^  »'irak, >;i».|.te.7l.^-^,nM!lift|ijli» »'^' t»y jaiyld Hyt^ ftfMiddin Raahidi* Kairachi, if6Z, pp»365<»4« 
5. for detai l s , ^ja9..%^i3Jt^a^of ..lg|A^.m ,.^.»$^d,yjyi»£at PP«221*25| 
Ayit^^<&.,f,h>ia^^ n^<i '•'??,^o'wn,ftt ^hB,itst uiiT, pp*i^2»aa4, 
6« Or i»ti anarda, ajtifi Th^ye^t <it» d«w8i3pfl«int in *-ynjap ana i t a 
ifspaot an .'unjabi Llt»fmtyte>, tsoiJii, 1/74, p.65« 
to m 
signirieakfit to la in th& x«ligi9U@ ana s^ulttival hiskicy of yift 
country froii f3th t;a the 15tii ct tnturiss* tn i^th t)i« airfiivsl of lfi« 
aa<3iris in ^intf ann iluiian in tetio 15tn eentysyt ^®y ea«i»«4^ 
fynctinning in tha@a rsQiana* 
The aufis of tejth £hi«ht i an^ ^yhtat^ar^i JllMJLtiM '^^f 
vaverad andl adairad tiy th® c^ust and natoiaa* The t^ultana of D«ihi 
(souiht the i r blaasin^s* ml tha 'ivihgmmtiii& uaca aot i^eiy invaitfMBt 
in th© paXitioai @l« j^tfelopsiants af tha pdriod» aeoaptad geavarn^iNnt 
0arviea» amassaci ufealth ann fra^uontly asascia ted i»ith the rui»ra» 
^^®iJ^ Hf^ «f>Qfh ©rganiiation was diffarent freim th@ Cnisht is* 
^^^3 #ii8iij»|f^ &its introduead in inciia in th® ffiid->fifteanth 
oantury by Shan A&dullah ^hat&sri id9l4$S^« Tha ^ h a t t a t i e t raead 
thsiiy ap i f i tua i ganiolngy ftQm dhaitch dayazid daataai« a Paraian 
aiifi» Shaikh riahaamad uihaus ^ n a t t e r i (d.15£9J luaa tha flost 
diat ingyishad sufi af t h t j IMUSH* ^h esudita schaXar of Sanakt i t i 
ha aanpoaad many t t a c t s an ays t i e p rae t i eas t i ika sa i f^di^oip i ina 
2 . K*A* Mizaai, tTna ^hattairi s t i n t a mm t ha i r Att i tuda to»«rda 
the a t a t e S ;:2S£y>aM&l^^l!l^lL.,aMil.tolyt ^*» i»^ f -c t» ^*«^f 0»56. 
• • ) ) « » 
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and biTijath csntcal pssvalsnt amjnq ths yogia* Hia ina i ruat iona 
to h ia diaeiplas rauaal tha l l b o r a i i t y of h ia oytlook and %hm 
f l a i i i b l l i t y of a t t i tude as^ng the Shattariay uihioh anablad thaa 
to abaorb non^^Hiolim idaa j and yogic pviKitleaa* Tha ^ha t ta t i s 
aatebliahad Qlooe oontaats u;ith tha r ich and pouierful* nagioeting 
the <»nn»n paaple tha ' i i l i t a r a t e * • mnaiib^ad unaus aufrasad dua 
3 to h ia close aaaoelation utith the I'^ghai ra ia ra • Htmayun and 
Akbar* Hi» aisolpXa >^')ah «vdjinuddin Hlswi u u j a r a t i (d«1S6>} 
reveraad hia pol icy* '^ a daclined abata favourat discout-figed nan** 
>iuaiia influanca» yogic pj:aotiC8a» anc a t v i c t l y adharad to l»lumiG 
Law* ^ut hia daacandantay apaoial ly shah Haahim ^'ir Aiavi Cd»1643} 
and ^hah Sibghatuiiah (d*160fi>t yiiho aigratod -m the i^aoean« ea ta * 
bi iahed cXo!.e contacta u»ith Ibrahim ihahi c»3urt i1£»&D«1627> at 
4 
i i i japur* They aoeaptad granta and sndoutaMaintaf even aXioyad aatwa 
(ayd i t ion j and raaa (aoata t ie danoaaj* 
Tfi6 raain centraa of ^^hattacisr tiisi-s atoaoh any Ah^adabad 
i n uyjavatf from where thay aiiiraad aa fa r a@ to iiangai^ Jaynpyt and 
^imSmlmmmiki 
mm%§ if! '^tinttn ImUi* "^ 9^ *^ i^ ^^* P.^*^^^* 
2« 4y!iM#» *iyali{afp p»?Ol* 
if P«S4j 
,^ pi.j.560« 
A. a«UitJRLJlJIPJI£» PP.t3-6, 112-31* 
sai i i * -S4J M f ju. a t .j^iJ^3M£» p « ^ i ; ^ L m k J [ f e > i € i i ROi 
• n t a . pLi*^80»f* 
ia • 
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tha Daeoant t>ut navar a t ta inad fcna popular i ty of th« Chiaht la 
2 
and tha ^tihrauiardia* In tha l a t h cent.ury» ^hah wfaliul lari and 
Mia taachar* Shaikh Abu Turaby though anro l led i n ather i ^ l la i lana. 
alao Jainad the aha t ta r i s i l a i l a h * 
Naqsiibandi a i l a i l a h * also knatwi as MlJdiiSiizLMm^^Kl* 
u;a3 the sa r l i oa t of ihi i mystic ordaca bu& ^as tha lesst ta vaach 
Ind ia* I t maa ora^niaed anu usvaloped by Khwaja Aiiaad Hta Yaawi 
id«11i»1/» but organizeci and uavaXoped i n tha 14th aantufy toy 
3 Kh^aja Oyihaudcjin Maciahbandi (d«1339^* Early TioMivida tiivra daiply 
attached to Khtiisja Uaheuddin %q8hbanc3» ona h is kha l i fa» Khwaja 
i^baidullah ^hrat (d»14tEi9j« 3abuv» ma & ch i l d ^»u devotad to 
Khoraja nohamwiad aazi f a d iac ip la of i^huiaja Hhrar* A f ta r h ia 
a r r i v a l i n India* u^an aame of tha poacandanta Qf Kh«aja v i s i t e d 
4 
iiabyr» h« t rsatad tham « i t h p^ faynd resaact. Huieayun and ^antan 
2. ^iaa»iJl,iilat^ia4JfI3Ly,a ^^ >^ a^ t ^». ^ ^ - i ^ ^^"J 21/92, 
3* K.A« .'^iZ'-jmi, *>'<iagi^ ndandi Xnfluenoe on Hu^hal Hulara and 
P o l i t i e a S bimSLjbMiiSM,* Hycorabaa, 1965, p»42| A,^Amf>& 
Sufiaff. Cnsptor 2^, pp.97-112« 
* • Xtl.fi4fi,iMifett££* ^p.43-4. 
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fQllouiinq %h®is f a the r ' s t rad i t i anp ';uar.ia.y aieifaomsd ine ^a^ahtisridyi 
-v is i tors* tho a.ilail.an d id not mstiva i n India t i i l i abu r ' s timt 
and it@ muin oantres weira tri@ *ane@3tral lands* af tha i-luginal^ « 
citi@@ df Central ^&i& ani^  TvansoMiana* 
Tne c red i t of organis ing tne ^aqshbandi a i ^a i ia t i i n 
India :^@@ to Kliwaja daqi B i l i a h (1SS4«1g03)« His k^i^f|{^ih becama 
the oantra af oiaral and a p i r i t u a l t r a i n i n g of foaaaaSf and ha 
diiclioateci hiffiseXf ta the task o f r a i i i i o u a and laarai y p l i f t a f 
th@ p ^ p l a , Thaugh h® ui@lcsam®d tha i n f l y a n t i a i rnblea at h ia 
khanqfit) but taak m i n ta res t in tha p a l i t i e a l a f f a i r s * Tne maat 
dsminant f igur® af th ia 3i^ ,i^ ,i,:^ g^ r;^  tiias Shaikh Ahmaa S i rh ina i (tM4«» 
2 t624)» a di i^cipla af Khi^aja daqi a i i i a h * Ha y^ aa vary { iavotei tiQ 
the Naqantsandls af Bukhara. Under him tha slaqahbandi ai^ai lat^ 
ra-acha^ i'^a culmination and davalopaci car ta in charaotar ia t ioa of 
3 4 
i t s autn* He i^ias aiaa i n i t i a t a d i n tn© K ibrev i Chiaht i anu ^ a d i r i 
2* i%ha«imacl Hashim )4ii»ntBif l,y.&!^ iq,t>|j. ,%Qa.m t^» iuakrrauff tBfOg pp«1M« 
13 i l ShaiKh aadruijlciin a t i fh i r td i . "agfat«»ul •4Uda> Lahore. f 9 7 1 , 
3* Tha main taachinga af anaikh AhaacJ ara aa fallat^tasClj The «Mij|l>f 
t43rightn8£js i s through Diwinit]^ and tha aigns af raa l and i n t a t * 
nal pur i f icat ian^ i i s sinceira abaorvanae Mid autoiaaian ta Siv ina 
LmwB, by ackmtt^adginQ tha Praphaiic i na t i t u t i ona } ( I ) Tha i^a» 
t i e a l revalat ianai atataa a f g<maia« aaataayi i l l u f i i i na t ian ara 
gaaii i f thoy are subaarviant ta Lmmu^ atherafisa thay- are @ia« 
leading anc^  tasrthlasa. {3, '"'a uiaa nat i n fawaur of « i k r * i iahr 
( laui l i'©ci«;ation af £>iiiin® naaea^, ,a^ gta (eyai t ionJi i 4^J^ iace* 
taay)> €£ancing^ misiop aictornal trappings^ aueh aa aapi ganao* 
lag ioa l tabla ©te. Se®. i U i l k a l a a L M . i M ^ | . J J l l t e . f f t ^ y t j Q l * } i 
-jieabadan, %96&, pr}*73«>i2, aa* by i%Vi» ^iharirf '%h&mm&4 rarman'a 
a r t i a l a an • jha ik l i Anaad ^ i r h i n d i ' • 
4» The Ri l i raui a i l a i l a h u!®a faundat^ by ;3tiaiMh siajaudain Kubra (tH$«» 
122i>9 a smfvsmnmd s y f i of iparsia* His d iac ip laa ;»l-iaikh <'laJl3uiSd|fl 
Ba.jhcjadi* ^iraikh i i i i f ydd in ^akharai and vihaikh ^a ' ^c i d i n Hyi^ i t i^ 
aera ai«a assinfiwt s u f i s . jiamff ^s^pacta af .^eliQ4a,n .ansi, ral i t i«j j j | i i 
iw»1T4, %&3m 
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ordors* According to Hashlra i^isiiai ** r^iaiicn fth£»aci anrolied d iae i* 
p las in Uadirl MJLiltM^ aXaot guided and t ra inad than in tho oodtt 
of aauiria**, 
^hah «^aliuilah Dehlavi (1702<»62>, the a*aii*kno«m paii« 
t i c a i thinker and suf i of tt%® 1£>th century» also belongied to tho 
2 
^laqahPanili ^,^ailali« In hi& s u f i a t i e t r ac t» <lhah W'aiiyiiah has 
alucidatecl tne ayat ic p^^acticas of th@ four prevalent suf i o rds ra t 
including the aleven biisic p r inc ip les af hia amn a i l a i l a h * 
mmi 11L ja?!Sa 
Ths ^^auiri s^ilailari. faun dad in the ti^elfth c&nturyv i s 
cjni;idereu ih@ a loas t anc tim oa r l i sa t f u>hich s t i l l aKiata* I t 
had oK0rPia@iJ great influence an oonteHH:»orary •::^ciety and cul turSt 
by creat ing & ntr^ s p i r i t u a l farrsent in the l i f e and tfKiught of 
the people* 
^* ^flljfl^tu^ >1aqf[iaat« pp«13S«>6« ^Q follou/ed tne Uadiri aystafli af 
d iac ip l ine in conferring ,^hiraa•^^o^khiliafat» and ^^Ifah^Qodat^nlm 
He racaiwed Qadiri kh4lafift fmm Shah i ikandart a d i s c ip l e of 
ijhan Kamai ^.^adiri of Rsi thal • fas detailai^ t#ara Shukohf 
^,af4nat«»ul Ayiiyg, tts, -f-io.ISi Oapartmsnt of Historyt Aligarh 
Hualiia Univsraity» f .231e; uhauai a h a t t a r i , uulacar^i ^t^ffy* 
rjtograph ^'^•174» Oapartiient af Hiatoryt «• * *• d•, 11 , f f •336a» 
33tb | liM.rat-iiLj4j4^, p . 2 9 . 
2 . Aj,»aaui-ul aacaaml fl,M.ymAayjagii.i^^.%l^ftalt Ma. univ. *io,i, 
A.M.U. Library» Urdu tr« by unula.ii ttartaar, f»eiu »^alhi« 
3* H,A,?i. uibb and ^ • H , Kraaeraf •'horlar t.ncyi^lOija@dia pf lala^* 
Leiden, £.v., j s r i i l , 1'^ 53j ,j,i,74, 202-4. 
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Shaikh Abdul uauir u i i ian i U07^»1166 AO), tha founda? o f 
the MJU^JJsSil i ^ '^ na 3f tho (Kiat venarataa aainta of i a l a ^ u^o 
ravivad and rearganized the t rua content of the f a i t h and fior^ad 
thtaughout n is U f a fo r a raXXgioua ranaissanoe* h foi iat i ior o f 
tho Hambalite ©chaal o f iunn i Tnaalagy« .shaikh Abdul uadir i> i lan i 
atirove hard to root aut innovations and deviat ions i ^ leh had dia*» 
to r tad tha trua inaga o f lalaiR* In order to assesa tha t o l a of 
tho Shaikh i n the trisnaformation of i'^ualin ^^eiaty* tse have to 
atudy hi® y i r i t ings u4iich praaent a very t h o u ^ t f u l and provoking 
1* For uhaikh Abdul u«adir u i l a n i . aee A i i it>n*i yuauf ^ha t tenay f i * 
!^fr^ja|t»ul Aaraf. Ca i ro , 13Q3/1QD6, p.BQf ^ i b t ls»n-i A l j a a a i , 
Hydacalsad, 19^1 , i/ol« Hll, i^t* 1 , pp»264*9. ni,rqt«»u:| iBtm^, y r ia , i5^5i, wol , WAii, ¥t» i , .264-»» 
^ o l * * i » pt f^^J ^^ D i l a i aOdullah fiohaacaad, l i U j e l ^ l M q ^ , 
1089 AH, Lithographed at Faai 1309 AH, Lny* t r « by T*w« Moit f 
^oya,^  ^^Jr,aU<S„^,a^1tyt 1^03, p.1S7| -^^raaiif i j l y M r 
A , r * , u r t i O r a r y , HaOib aBnj wo l l ae t i on , f f « l a « f b | 
uau i r i f i1afi||ai^b«i Shjauaia* Ha* Haoio GanJ, A./»*U«, 
ff»14a*34a, 7SOs Abul i i a ' a l l >luali iai, Tuhfa*i yadrivyahf Ha, 
iulaiewn Cal ieet iont 112/2 A. i.u« L ib ra ry , ff*3@Niiat)» T37af 
aaait Siurudyin Abdur rtahoian, itaf.ft.«i]b^4.M^l . l lQ " f i f f l ^V lA 4tf<^ii 
rta. faroaqi L o l l a c t i o n , iaopataau, 920/12,^ f»330o| hi Huium | f t i l f t 4 |S> ^^* Toynobol l , 169a, pp.33, 3S| ^MJm^mJmiX?* 
i^elhi , 13a^, p»13$ AOdul Haq 0@nlavi, 4u^dat«ul Aaraf . abridoi 
t^» df B.fh,!^t«.ul Aarar,. ^^alhi , 1890, p^•20-24; Aoin l a s i , 
l l i t l u i q n i t *^di» . i i * . ®d« by M i i Akbar t l a i i , 1010 Art, p.134t 
3,Ar»ar»3 a r t i c l e an • shaikh Abdul aadir Q i l a n i * , A Hiatorv 
of tlyali.-n i 'hijpaoijriy. *^io8baden, 1963, ad* by H.?i. Shar i f , 
tf«i - r. ,-. ~n3:a-^¥. iTKa ;H«.ii^ H ««w "iuf iaia*, Ijj^a^t^^ L i i e r i 
Rauf'a a r t i c i i B j n ' S h a i k h WiiV^r, p,..349-$f$ 'The iha ikh and i u f iaja*, I f | ^ ^ t r i l f i l l M S i t i ^ , 4 , A p r i l 1951, op»229'«31| Huaain a r t i c l e j n ' l i h a i r 
4bdul aadir u i i a n i ' , la lamjo L.jLt»ga.tijr||* i"^.?, 19S2, p p . i 5 - 6 | 
Abi i-lohaasaad Abdullah Ya fo i , 'Urat^fM^ J inan* rtyuarabad, %3M AH, 
tfol. i i i , p^.353-6, v/ol. Xtf, T J I 9 ~ , iJydarabad, pp.328-30| 
see ^aurnai o f Hay^ ,j> Agiac.ic^ ^ci i^fcyf 1906. p,j,3a3-4Bi 1907, 
PP.267»310| 1913, p^jiSS-SS (Tor aI«Dahabi*a acojiKit o f ;»haiteh 
Abdul i i ad i r i * 
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axpoaition of Islam and the ouiin aapects of hia own philoaophy 
and taacMiinga* His uiritlnga vividly portray the aoeiai and 
2 
reii^ioua «»nditiona df the oonta«porary f%taiim moiety* 
:2n3ikh Abdul t^ iadiry tuith hia profound knouiiledge and 
apirituai exc@ll@nce« elaborated and syatssiatiaad oystio ptmo^ 
tieeSf propagated theca uuidely and developed thea into uniqy* 
harsiany with th& taneta of fhiariah. Countlaaa people uiere guided 
by hia to ths path of aei f -diaeipl inet devotion to £iod( and 
virtttaus living* After him hia worthy aona wna capable ciiaciplea 
u«ham tho -shaikh had properly trained sat up an order under the 
nnrtm of gadriyyah* The ffioral ana spiritual exeellanee of ^^ e^^ l 
aadir and the ragi^ntrating influence exarciaad by him ovi^ r the 
1 , Abdul aadir Gilani, .aittji^^ltft^J^irTflii^ia ..If,f|q-aiga&q» ^airot 
IfOS, Urdu t r . by AmanuUeh Khan Aasn Sarhadif Abdul aadir 
ailaniy r^tuh al*Ghaib. Lucknowy 1830, tehoret 19611 '»a» 
Habib GahJ Colleetion» 21/6f« A,;i.u* Library Aiigarh| Urdu 
tr* by 3ifcander Ali ahah, ^elhiy 1961. Abdul aadir i«ilanl« 
Mftfji^l fy>«iWftp.l>» "8- f^.^OS, pub. Istasibdl, 1302/1&SS, 
A•ri*y. Libraryy Abdus ^alam i'3ll«ction» Abdul Qaoir Gilani« 
Hiab baahair aloHhairat, Alexandria, 1J04/16a7{ Abdul Uadir 
1303/1 Sti6-87, S a l h i , 1 | | g 7 f ^ g f p ' "" '-^ '••*-
^e»d other mtks of Shaikh aa mentidnad by Haji Khalifa ares 
^ po«» AaiUftal, .^immlS. i s attributad to Shaikh, i^lii,n*A 
Sihauaia ia also ascribed to him, but i t a authenticity la 
itjubtful* fat the l i s t of shaikh Abdul aadir* a tttorkay see 
,;*.^y|tir ^y!<?ygjffPM«IA .^Jit IMMB$ P«^« 
2* Fatiraa tSahra tUl^rami, fl .Phil. Oitaertation, Li£iJiJlC 
Teachinoa of Mian fl it . Uepartmrint of History, A,M,u,, 1976, 
Chap ter I , "pp • 29'«4'f. 
3* 5pi«iesr midaly diff&ra in hia a^seasotent of th@ role of Shaikh 
Abdul Qadir. The ^ufi Order a in lalag^ii Oxford, 1^*71, pp#42»3» 
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people in h is outn tioMi and the upright character and the rasrei 
t e c t i t u d a mt hi@ foUot^ers mede hiia as one of the raoet eminefit 
men botn in Islem* The y i l a i l a h eXoeily gceu} apace end eitpancied 
in tho different rsgione of Islaniic ttorld* I t «»ae eetebl iahed 
and organized in y@meH« £gyptt •:>yriat Turkey ^nd ileeopatemie* 
Though the dtamb^rs of the sha ikh ' s family suffered e 
aatbaok in t h i sack of ^(i9i>ua4» 1253, by the ^ n ^ l ^ t the c i t y 
2 
o^ntinued for iong tha centra of i^aairi 'act iui t ieey fro({i sihere 
iaa -aain s trs^^a of i t a epirltuaX isiidarahip flo-^'ed into o ther 
lanua, .-juah an i^bracco, Spain, r^x , ^udan, AXgiria, Aaia Hinor« 
uut»tantinaple« In Araoia, i t s branchaa r>u@ch£id as far a^ &utoh«* 
fLmst Indiea, ureece, Chinai Afghani;:.tan 3nd India* Hok^evert 
the prograas of tho j4ljyiykill >i*BSi traaiendoua betuieen 1900 and 
1500 Al', i^en i t apresd outs ide the Baghdad* 
^sd i r i 8il@iiah played a dynamic ro le in the re i ig ioue 
am. a c i r i t u e i U f a of Inuian masaea betvisen 16th and IE 1^ centyr iee* 
The popularity an4 a t r fiyth of the a i l a i l ah in India ha® been due 
to the p0r£»3nallty of .maikh Abdul aaoir round u^ hom saany legends 
1 . Abul Hasan Aii fiadvi, S^yioyra of hMBt ^"9» ^^* ^¥ f-sihiuddin 
^hffladf LuoHnow, 1>-71, p«199« 
2. MJLJAMSSJLJSIJMMB* PP.43-4• 
5 . Prof, .•"sohar.imad Habib* a a r t i c l e on •:>:v3hab Uddin of iifwr* t 
The Mfctalim UniveraAty Jaurna^. January 1930, fto.1» pp»30-4a. 
• t8 -» 
and myths had eroam in couree of tiina. fiQ had baan projectsd by 
h i s admirera a& a auporoMHi posaosaing miraculoya potuera and a 
graet aoaroa of tslaoainga far those virtio utiahad^^ocaaa in t h a i r 
raundane af fa ica , and of insp i ra t ion to U%>&@ ui^ io yaarnad far 
communion t»ith i«od« In tha laianjic uorid the do£ith annivaraary 
of Shaikh ^bcui Uetiik ia D^l@brat@d an 11th of Hat)i«»u8 ^ani 
ovary year uiith naticuloua oara and re l ig ioua devotion* I t i a 
knoatn as igiarnuiin^ahatif* in Indo<»iKak aubosntinant* aasaa 
r a l i c a of ahaikn Abdul uadir t i i lani • hia ra«»ary» khfroa (patehad 
garriantj , iiifefet (cXoaH), m^JiM. ( tu rban) , ttffjg^la (prayar c a r p e t i , 
||o*tay\4 (ciotnsg linfsd) » h a i r , oup - ara preserved at Kaithal 
2 
:»harift «>aihi, LafKira, Ucnch and Kaaismir* 
rn@ uan&imantai ragard and aaap raapast for Shaikh 
Abdul Uadir Oiilani in India haa been beat aetioed in tha varaea 
3 A 
of :3hah Abul Ma* a l l , Mbdul aadi r ^adauni, Shaikh Abdul Haq 
1, Jafar -jharif, 4e^ntfn»i ia^aa* uxford, 1921, pp.192«4, 
2 . i^bhaoaiad Uin Kailm ..iadiri, Tajtkira»i aaahaikh«i aadr^vy< 
Lalwra, 197S, pp«31«4f Jtataaa Haatiagi^. Xnovcj^,£^^,aadia, ol 
Heiiaian and fcthjca!* e-dinburgh, 1914, 19S5, i/ol* 1, p»69» 
3 . 
Tjvf^^'HJl hu\}f-'i^, ' ^ s i h i , 1J12 AH, p^.63-4# 
4« iiadauni 0@@ka hia ha lp : u . ahaua»i A2a»i, halp me (Aa) I have 
none ai^n^at ths (woriuiy) gooda; help t h i s poor boggart 
U auXtan of bath Uii. iusirlds; u uhah«i u i l a n , I ulsh for nothing, 
except your bl^^^sinys* 
lMh}jmdLMsimMi:dL.J3MA^fML» PP.26-7. 
• t9 •» 
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Munaddis Detfilaviy Oara ^hukol i , : }u l tan JaJnu§ Pit viavia 4>iieN 
4 
«^acliri and severa l o t h e r s * 
:irtaikh Hbclul Uad l t citaa revared »nd venerated nat on l y by 
t t ie w a d i r i s * but tha o u f l a o f o the r a i l a i l a h a h^ivs a l^> p ra iaod 
hlnif such aa Khwaja Huinuddin i^h iaht iy a l ia ikh aahauddin ^akas iyya 
i l u l t a n i y Kho-aja wutdy.^din u a k h t i a r k a k i , >tazrat Makhdum ^iabir o f 
Kalyac -Jhacify ;:>aiyid Banua tiauas u©i^ u O&taZf aahauddln i^aqahbeMidi 
and Jhs ikn Ahmad Sa rh ind i s i c * 
i t ap^aara f f j o the acoaunt o f Oara ihukoh t h a t U a d l r l 
s^,il,@ilah had achieved great mucosas i n the 17th sentury than o t h a t 
iayst io o r d a f 3 , i n hir. :mJjiP-%rJiLJiiiUyM^ »n6 aaP ina t^u l Aul l ,ya^ h« 
1« .jDaikh Abdal coiSi,r:id@a tna fo l lovu lng U n a s i n ths harmur o f 
' u h a u s - i Ateis l a a yulo® i n the path o f b e l i e f * '"*« l a aa 
d is£; in iu ished amjn.^ «;htt sa i n t a aa 'luhamiaad igi^^am bs upon hint) 
at^sn^ the praphota ; aa ln ta are h i a u t i i l i n g and aubmiaaiva 
alavuaf h i s f e a t £eisst u^an th@ir neoka* 
| j ( | ^ « l y ^ ^ 4 c 4 , 1948, Wax. l U , '•*o.2, t»,i.5«6j Tagk| . f i»4 
lliMlmfeSB*4^aug4yy,^ix, p»24. 
2* Dara*a venera t ion ta Jhaikh Abdul i a u i r i s au ident f ro® tha 
f o l l o w i n g caup la t j ^^^ M l a l i t t l o f «y ^ l£» y U l prograaa day ki^ 
dayf (andv <4;iXl iiiUt\iivB t i l l t i i cay of s c ^ u r r s c t i o n * 
„3j|k4^at»ul *^m44y&» ^<'^ * ^y ^^ ^ Tar a Chand ana ;<alyld ^aza 
J a l a l i , ' l y h r a n , T96&, P » 2 4 } t a g k i r a * ! .ilatghajkho^ 
' '^ .'illiya.toj.. Baftg. ^c^ by Abcjul ^'•ajaad i i h a t t i , r i a t a c h i , 1967, 
'pp.121, 129, 16i»; I § z y j : 3 * . L . ^ § l i a 4 ^ h » l M,^.^rlyy.#^f P»28« 
* • T . i^k l^ lg ' i ' ^ ^ fha lkh» i wa£j^j.yyahp p^*29-30. 
i^ « iMl&t.» ^^H»24-j, i i - l , 
^» •^^AOlLJ^SMLi'MliXtt Pi:u11-2, 21 -9 , l U O - I J I . 
7 . aafi.n..i_t-ul, H u l ^ y i . f f . 3 a - 7 a i K b , 43a, 7&a, 140a, 2a3a, • 
22Ub, i d 4 b . 
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(maintains the s u p e r i o r i t y af n i a au;n a i i s i l a h by highXiohtoning 
tt\e s p i r i t u a l a t t a i n a a n t a af a a d i r i s a i n t a * "& fuxthar aaya that 
avary ana should c sna ide r himself aa a maa^er of <4adiri o rdac ta 
r :c&iv0 the b le^a inys af ahaikh Abdul a a c i r * Thara a r e fsany 
rnernbera af t h i a o rder and t h i a ffaitf i a one aoongat thasn* In 
cau rae af t imet aoina innowatiana hava c r a p t i n t o a i l a i l a h . aa 
s t f iaant from lJ t fe l i&iasaAi.^MM.JX-^^ K4j||sa£, t*"*© 
au thor mio aae <s to U»a matm c r i t i c a l af th& ^ a u i r i a af h i a Qmn 
day9 w r i t a a " sany people of t h i a age Q>ho c a l l themseivee a a d i t i a 
know nathlnQ about the* .^iiii i iSll* ^" o rde r ta i n c r e a a e t h e i r 
p r e a t i ^ a and pa u l o r i t y m@y uiosk fof t i i ^ i r au^n jjt^lfiah enda; 
they havB dswiatocj fram the i j l i j i J iah af t h e i r o i r a* *^a f u r t h e r 
aaya t h a t wvery nmmt»er af t h i a 34l,,a^ijl,irt should pri.*9rue t h e laodaa 
and Viianneru af h ia prfe^Jacei^aors*. ..ioaikh ^ibtkii Haq Pohlavi and 
Shaikh .4ii /^uttaqi mada litreniious affort-Ji to popularia© the 
a i l e i l a h nnc to arau/ tha a t l an t i t^n of ths amQeoa tj i t s p r i n e i p l e a 
2 
b'-aaaci on ahag|,at» 
Thw ..laoifi -jcdiar aufr«*aii a ta.Rjjarary ^atbacK under 
Aurangzab out i t rcnaini^d on tn© ^^ih^le zhe ^Tsoat ja^jular o rde r* 
^" = :-%»<,ip..g«l*uI Asggy, f 4, ziKr»i......f ••..i3gil*.|-.,.kit3ar.> Coiriijller unkiKiianf 
i\f Na,40, .i,:],u» i-^iigashf coap i i ed in 1631 HU, 
2 . h.A, Hizami, H3y£|-|^...3h3|iK^ ^slni, 19iS4, 
p,,.'«76»79, 12-/-42; j i is ikn /43hair..-n;so Ikramt ^aud- i tvay^,arii 
Laiit3rGt I'l^^ss, u^fii* 
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In Punjab i t a p rogress ^^^ s&^iu$ so jn i t a u t n u ^ a r e c i and ovas* 
shacbiiuad the Chishti&t -ihattaxria and the i«aq8h£»an«jia« A tmi 
1 
a t h a r s e c t s and sub^sac t s t Hi*.® ^ ah lo l ^hahi» i^>uqim ;ihahif 
uamia ^hahif '»auahaniy Ha&aln ^hshi and ^^dan f^n9l ahahi mmtm 
mergad Into the fa ld of the uaci ir i s i i a i i a h . The .^^,0f i a * ! .Akiaagla> 
and tha ii.ttnau a^t o r basging faQiy& a re het rodox a f fahoo ta af tha 
ai,4stMff,h« Tno faund@ru .;>f t he se s e c t s piayad a c^minant r a l a 
dur ing our pa r i ad in tha p r a p s ^ a t i o n af th» t aach inya of a a u i r i 
jULlMsii* ^^a^overt u ^ u i c i otavs w&n f u l ly es i tadl iahad bet^^csn 
th© 16th and 18th c o n t u r i e s in India and the main can-sea of i t a 
a c t i v i t y a^era l u l t a n , ;jlnd, u e i h i , Ayra, J i a n e , i^engal, U j j a i n , 
Jaunpur* >:^ urh$3npur» ''agu» r«ankan, uujarmti Hnivmu I'iagsri Daul^iitadadt 
Gulbarga* (jija.>ur» ^ I c j n t i a , .iiichus$ K^isn.tiiry a i d a r and iiydaralB«»d» 
"^t%B QJftfi, Bnc S-^A^t 3** i a a i r i s i i u i i a h * ' , i j r i t ea -"bul Fatah 
Shasauddin, " a r e found in eaah and ©wary p l a c e ' , 
Tna smii&^ns fox tha quick t i i f fuaian af tna o r d e r mosm 
(1) I t a masiiagd uf l aua and devot ian t h a t had u n i v a r a a l appaalp 
v,2i Fa i t h fu l adhwresnce j f i t i fallo-jor-i. to fche rQl ig ioua lasua. 
Thay yrgad tU© ^\^o^.ilB ij ralla-^ tna t rue ciactrinaa* af iala.-a ^^ nd 
t ha aifflple mtd@ of pr.-ty9r JOC- f a s t i n g f j r 3. = i ; i t u a l a a l w a t i o n . 
1» Or -iharaa aas u iy iuad Um ^aiuiri-i in tiiienty su i j - s e s t a . 
2 . laHha^ifWi ^adrifVyah. f'ls, Na.919, a r l ^ n t a l Manuscript L i b r a r y , 
Hyderabad, f ,365tu 
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Tha aa in t s of aad i r i MJLiM>iP&&L ®^ph3@iz»d also the phiXanthittpie 
aspect of laiam. Tn«y l a i d s t r t a s on Jt,i,kr ( r eca l l s c t iona ) 9 
ni9ditati:3ny t a l e r a t i an t Penevolancet chari ty* acstasyp aelf* 
annih i la t ion and an abiding f a i th in Uod* (4) aad i r ia max® 
l i P a r a l in autlatsk, and to la ran t in the i r a,jproach to«<ard@ the 
faiiouiers of othar craeds* Thay dial ikad put)licity anu propaganda 
and tMde no pra tsnt ions af s p i r i t u a l €»KCslX«ncti by dsrs^nsteating 
s p i r i t u a l pnMj&tn in tha public* {3) Thay frealy borrot«<ad t@rfii« 
and tachniquaa frani oth<:r non-l^ualiss (^yatic ayatcos and uaad thaoi 
in nmu forma for th© t ra in ing and d i sc ip l ine of t he i r own folloi^er^. 
Th# jiurifcanlc-al ida.ia of ^ad i r i sa in ta mada tha f ^ ^ a i l j ^ 
papular -itmnq tn& Indian iwaaufcisi, Thay .^era aaainat the r i t u a l s 
md caramoniaj» ano a l l a tnar a l ian alaaanta introducod in tno 
name of vaufisis contrary to tha trua s p i r i t of shar i0 |» The threa 
chatactsr iat icss which dis t inguiah th^ i^'m from the aufis af o ther 
orders ware i l ) reli^louB orthocJbxy, H) urbeniaiQ* and (?) d i s t i n c t 
2 Arab character . 
JJ\9 .^ugcia-t-ateriali 
Trie l i t e r a t u r e ^4,CiuUG&Ci on ^Ui^iri jUJilMsIl* ^ay ^o 
diuidad intu tnreu catu^£i@&i 
\A) Jioyraphicai acccjants of the sa in t s 
(a) ^dorks an ffiystic ia^alogy and prBCticea 
(u) rout ica l ii^sku 
1. laf i ia* p»86. 
2» MM,^.Mlmmi» P P . 5 4 - 5 . 
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(A) BiQaraDhlcal fteoounta of the ^ainta i 
Ha« Punjab Univstsity Lit»tavyt 
Lahore, Tasousmuf 'to. 19, Azar 
Collaet ion. 
The imtk iiB&l& ailh thm l i f e , padigrae ana eariy eciuca** ^ 
t ion af ihah waiTt@®8 aadis i* hi» a r r i v a l a t ^onqnl from Bac^ctad 
t i l l h i s death at Sadhura in 1iS16 AQ* Tha tumtk thcawa l i g h t an 
the friendly re la t iona of ^hah waaeea and hia fa thor , Abyl Hayat 
uiith tha rulara of O^ngal, ihah Huaain ano ij>ultan r4aail> ahah, uriKi 
l e t ^ r on biscaffle the i r fathar»in«lau(»« 
r*ir •'•ohEinfaad Lshori , aii'thsut citln-j any eyiaence, seye 
tha t he f»ari*iitecJ wh .t tu; hoarc fram Bminsnt person© af h i s age* 
Though the langavi.e i s ^ i^p lo , but there-- i-s an i r r egu la r orrango* 
saeot af f ac te . Luen chronulog/ i s disifectiwe an*:* unnaosseary 
i%.»ortanc® i» giy^n ta i^ hah ^araoas* a i r a c l a a , 
(2) finather u«rk of Hir •i'jhafnmad LarKiri, i# HitQ.^aft»ul Ft^aart. 
auailatsla in run jab Uniwaiaity '-iiisary, Luuore, -ihirani Collacfcioni 
fie. '•ia»26ti» i t i& t,ii» Dioyrapny af aaa^o i^auiri e a i n t s . fhe yortc 
has baon puiili&ihQa by niL]ii@«i,__^Ag-'' ,'fyaain, Lahore, '\9&tm 
(3) ^ulgay-A^fa-^.-Ef ''^ ®» '"*3»^--5, Linriafciana, Hato^raph %»174 
in the Oepartr^iiint of History, A . . : , U , Aligarn, A bisayrBahical d i e -
t ianary of Incian suf is cornpiied in 1613 by ftihamstrad 2hausl Sha t t a r i 
during aarly yearis of Jahangir^a reign* 
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Gt|,^ ^2fa,r*.i Abrar ia a ,|agk,ira of t h e uuf i s of va r ioue 
3ifj,^,4,Iahf e spoc i a l i y u a d i r i d and S h a t t a r i s , utho f iour ishacl in t M 
16th century a t Gujarat^ OicjBr» ^e ra r* ngra* f'stliiia^ Qaunpur^ 
Uj ja in^ Ahmadabad, Burhanpur and Pa»tohr i« .^,MlgJ.fr,4 A'^.F^f^. sui-ipiie« 
U38ful inforrrjation regard ing the t ' lultani branch of ^ a d i r i 3il,sil,ftft 
i n tha (>ecc«n« Ws a la s f ina the namas af the r u i a r s t r tab ies , 
govarrrara and r u i a t i a n s of the s u f i a ^uith the c o u r t , 
( 4 ; ,AK t^,i..bar«ui Ak^y j^g .^ i^ .a, P a t n a , <•«©• A s i a t i c i»0Gi«ty, ciangal^ 
iJUt). Oa ih i , 1283 Art, 13D9 AH, 1332 AH. 
fnis famous t a a k i r a ua^i w r i t t e n in 1590 by ijhaikh AbduX 
Haq i^iuhaddls i^anlawi Cd*1642^* ^t i ^ the laoat campleta and 
r e l i a b l e biography of inti ian ;^ufia of tha four main d r d e r a •• 
w h i e h t i a , •^ad i r i s , ;^hattari£s and ^^uhraujardia <- f l o u r i s h e d b@tu^aen 
t r t i r t e e n t h to the a i x t s e n t h o c n t u r i e s * ^rof* t f i iami, eonuiciera 
'^ Akh,ba.r«» |^,j|,, Mkr^»i||' aa t a e ba s t product of ^bdul Haq'a e r u d i t i o n , 
acho ia rah ip and a c i a n t i f i c r a a o a r c h ' ^ I t ahctiiia h i a p ro f i c i ency 
anti knoiMladge of the re i ic i iaua l i t a x a t u r t of the k p e r i a c , 
(5} tipfkhumj Ah-^al •'.hah^, f'ia, an , ^ r 32u3, 1Q77/1667. 
I^otograph i<to.136; in tna Ofc,,,srt--.>i.nt af H i s t a r y , h».-'»U» ^ l iQarn* 
Th& author i s Taii,;s;%.-«.ui ^eg K u i a i i , a a i i . c ip l6 at "Ui la ^han 
Jadaklishi* Htu viv/iuly p£3i'tr.jyu i'^ulln ^h:i.i* .^ a n c e s t r y , a a r ly l i f e , 
^» '&^lf^%!'^ ''''^ 'll:-.r_4.s, >,igiU-iH,4« r 'p«2uj»2. 
m 2S •• 
edusittiant arrival in In€lia» his rasieisno^ at Kashairi and h is 
Mik i" AliUyjilteL^laiiay/llii J5y »^i«n '^ iP tahori (ci.1635). Th« 
HK>rH supplies many dstaiXs atout poraanai and reiigioua l i f® of 
iiuila Shah Cd«1661)» his spiritual oxporienoeet continuous 
faatinQf mtditatianst visions^ {^nstunt night vigi la* and other 
fsystie praotieas including haba»i das (control of broathi, 
a««ad«Q«>bu»d (oonto^ting) eto* It throtus l ight on tha :3ci')olarly 
attainmants of riulla ihah. Tha ^lotk i s valuabla as i t pcovidaa 
dataila partainin^i ajt only to tha l i f e hiatocy of c^lla i^ hah 
but poi i t ioal affairs of tha pariod* 
i^i Jmr%%rStl Him* f^ «* Q'U 162«>i ie3Q» 1831 
nir All ^hQt i^ an i^ Thatthavi (d«12a2«3> coei^lotad i t 
in 1770«71» This voluminaua uark deala with tha pol i t ioa l f 
aoeialy cultural and raligioua history of Sind* ^art third la 
davoted %a tha bl^graphieal sketohea of the aufia of aadiri* 
St^raaiaritii .^aqahbandi and Chiahti a i la i laha. flouriahed at 
Thatiha^ dhakkart Sukkhart ^Jaarpur and >l3kli» OattMian 16th and 
lath eanturiea. It la the only imtk y i ich daala uiith tha aauiri 
aufia af Sind* nart I and Part II of Tuhfat««ul Karaa are pub* 
liahod under the auperviaion of Prof* Huaamuddin Baahidi (lattt)» 
a diatinguiahad historian and th@ autfuir or many works relating 
to Sind» Part ill ia s t i l l unpubliahad» but translated in Urdu 
by Akhter Hirwi (Karachi, 1959;. 
4» 2 6 •• 
The ttuthoVf Sh«r Aii^ has devoted ane ohepter to the 
oompenione and frlenda of ahaikh Abt^l Qadir SiiXaniy byt i t e 
s ignif icance l i e s in the ao(^unt8 of h i s descendante va}ia§ 
aeeording to Hir Aii Shoty ware in Thatthe in 1503«49 enfageiS 
in saiaaionafy effovta for the pnapogation of a a d i r i a i l e i l e h . 
Thie tmtk alao oontaine biographiea of the ^ufia of o ther a i l * 
a^jahf l i k e Chiahtif Suhratuavdi and Kioravi etc* 
The aniy copy of t h i s t&te snd unices manuaefipt i a 
in i i n d . I t Qontaina a r a t s in the hanotaritins of i t a autrusft 
^Ur Ali Shor* The uiork ^' (^naiatdS Jf the tabiea of a p i r i t y e l 
auooeaaiana of a i i tha uist inguiahed aufia and ^aha^khe af 
vacioua otdera t f^f^ thu time of Prophet (peace be (upon hi«) to 
the author*8 own timea* I t al^a contains genedloaieai tablea 
of aoffia prominent QacJiri aufia of India* 
Cocapiiad in 1781 by shaikh Azeo) Thatthavi* ten year a 
a f t e r Tqhfat»ulf ,K,aif,e^ §« The uork m^ntains *-hi l i f e okofcohoa of 
the aufia of iuhratvas-di and ^^aqanbandi ardara* Una chapter i e 
devoted to tha aufia of Qadiri a i l a i l ah • buriao at >lakli« Naerpur 
and Thattha* The yiock haa been edited by (lactr«i AXam Our rani« 
with introduction and notesf ana pubiiahed by ;»ind Adabi doard« 
Hyderabady 1968* 
«» 27 « 
C^9) TariKti«»l uadriyvaf^ oar Tt^ifs>»i R3|st^ i<^^v®hs 
f is. on. Add, 16816 
The unrk i»aa oompietacl i n the \&%h ragnal yoar o f 
Mohammad Shah*s reign i n 1727 by Abdur Raahid a a u i r i Kairanavi* 
I t was copied i n 1733 by Abdul Uayyum a a d i r i at th@ auggtation 
of Abdur ^aahid* Th@ yeark ahouts tnat Uench u^ aa tha im^MOriant 
eantra whero aadi r ia and uuhrauiarclia uiata #>rking aide by aide* 
otien Hakhdum Jahanian 3ahan Geaht received :^adir i khilafe^t, f n i n 
Sa iy id iiohasimad b in Abul Ohaia Abdal ^dsti of Uehoh* Tar ikh« i 
JASHJbffSil i® ^'^ i ^ o r t a n t biography of ahah fatBh rohansKad Ghias 
a a d i r i ( d t l T I S ) , the sp i r i t t i ^ i l praceptor o f A'adur Raohid Uad i r i * 
( l l i Wakiat » i Kashmir, m. A. . U . L i b ra r y , ?io,892/89. 
f^ bhanimad Azarfi Kaahrairi cowpilisd i t i n 1735 AD« Tha 
date of acr ip t ion i s 1344. I t i s & b iographical acosi^t o f the 
^MtfJ^ {$€ aad i r i f Chiaht i f ^uhrau^erdi and 'timquhtianai di i f isy l i v e d 
a t Kaahfliir i n the 17th and l&th cantur isa* 
(12) M h l f a « l Ahl> i Ht^^^. tta. d i j apu r , Sachi riahai L ib rary* 
CoT^sil d i n 179&07 by iuhyuddin b in Saiy id i^ a^hmud v^adivi 
on the notes ool lactod oy Abul Hasian*;.- gr^^fii.-son Abwl Hasan II i n 
1664«9« 
a a h i f ^ i An i» i H^da ia a biography of jhah Abul Hasan 
and other «4adiri auf ia of Si japur* This valuable h i a t o r i o a l aoyree 
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provides a gtioti deai of infor iaat ion atiout A ^ i Haaan*s t s i a t l o n s 
not aniy @>ith the Ibrahim I I tMit also (siith tfia »aqia« 
Th@ ujork i® tran^iatoci to Urdu and sd i tod by ro f * N« 
A ' • . 
Akbaryddin «>iddiaui» HyderabaO* 19M« 
(13) m 
i»iritt0n by yhulaia A i i fiusairi i n 1u04*$* ^ t i a m 
bioeraphy of &amB o f the ma&t prominont sa ints of the varJUiiia 
s u f i oi:d®r@ « l a d i r i * Chiahti» **%qahbancfi anil Suhrawariiit i i v w l 
i n O&csan dyring tha 17th and l u th oenturiea* Tha work eontaina 
occaaJ^nal rcafaranoaa to i'«orth Indian BufiB* The biographiea 
ar@ irrotauiar anti not arfanged i n tha 6hronoio§ieai ort ler* Umvtm 
inpartanea i s given to legends and auperna..ural g i f t s mf the 
aainta* Xtm e^piaa of the osrk are ava i lab le i n Or ien ta l ^'ianuaeript 
l i b r a r y , Hyderabad - copy A, j j i i y ^ i^io.ai, oopy a , lajRklf.^, %«1949 
and one at flati}za«i Shaikh Co i l oo t i on , bulbarna* 
(14/ Another mtk o f Ghuiacsi A l i »%aatfi» i a L.,ataif ^l«»t.atif • 
Taaatmrnif ^io*^1y yr ient@l i%nyaorip& t i b r a r y , fiydarabad* The 
u^rk daali^ wi th mtmm wad i r i j ^ f i a of tt\& 17th eontury* I t sNiwa 
the exchange of Myy^afajl atmnq tha Uadi r is m%ti tshattaria* 
Tj^jk^i j , rJa*266t "Oriental i-ianuaoript L ibrary* Hyderabad 
Mational Arenivaat Tarnaka* Hydatabad* Thia i s^or tan t ^mnuaoript 
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Oisntainft biographieal notioas of tJhm «i>oi,I«krK}<im aedir i -^ f la aho 
fXouriahad at aijapuv betoioan 16ih ta%4 18Ui eenturiae^* Aa<»imta 
of tha varioua aufia of other ortiora are also irwiluctoi^  
f ! , a f i i l ^ i ^UUm fchrowa l lgnt on the relations of 
aadir i ayfia with ^dil Shahi court aapecially Xbrahin XX ( l»ao* 
1627) of dijapur* ^he author haa also oo«poseci the deaUi (^rono* 
grama af aose aadir i aufia* The ttfork ia of utsmat value ffon a 
ohronoiogieal point of viM»« I t waa €sofflpilaii in 1825*6 itf 
fiohammaci Hir^iilai £ii»J>airi anci aaa copied in li@2«J(* The extant 
oopiaa of the lyork art fowii^ at different Librari@a of HyoersdiaiS* 
Taxkira UQ^WM timt&ii 1&I6» Osientel Manuacript Library» 
Hyderabad* 
tha styttior» uadir Khan Munahi» had drasin a biographieal 
aketeh of aosie Qatiirt aufia af Bidar» ^arnoal and Ciogipetten* The 
signifieanoe of tha uiork l ies in i t s account of i '^ tan i brafrah of 
^iBdiri flilflitfli I t providaa aufficiant infor«&ation regarding 
aufia* ralatians vaith haSll inahl rulars* Tha uiork alao i»ntaiiHi 
the genoologioal tablea of aoma Qaairi aufia* 
<i7) jitis&Eia2Majyyts.iitf ^^^u t r . of ^iMfiicttiluiitiiaac *»y 
KsriiRUddin, Hydarabadf 1920« The original mtk, Ti^laile^* isaa 
nsritten in Arabic in tha late ISth oentury by Abul Fat«h iheneuddint 
the grandaon of Shaikh fbhaMffiad Hultani* dut the author died 
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leaving i t incoopletst ao i t tvas i»R^ le t td and t ranslated i n 
Porsian by hia desoondant Abdul aadir 3 idar i« At praaantf 
ne i thsr the Arabic tex t nor Persian veraion i a ava i lab la* ao t l ia 
d e t a i l s ragarding Shaikh ri9ha«e%ad*s l i f e « hia mna and d iae ip lsa 
are baaed on i t a Urdu version* i^ iany paaaagaa of i^ iadtr^ aan^Nil KafaaM^t 
deal with the p o l i t i c a l eonf l io ts of '4he t ime* for inatanoet the 
tsara of Ibrahim autubahahi of ^aleofida utith Huaain Niia@ Shah of 
Ahmad Nagar* Though tha nar ra t ive i a eKaggeratedf Mid l iwea of 
aainta are aurrounded i»ith s i rac lea t but i e uaeful for ^ e 
Multani brar :n uf ^^asiiri f ^ l a i l a h . 
(16) Ta>tfarikh»i Sultan Sahu. fia. Punjab Uniwarai ty, L.ahora« 
I t i a a biography of Sultan iiahu« oosi«iilad i n 1920 by 
aul tan dakhah Uad i t i * Tha tran^^liitor of Abivati»i ^a^\fi uftongly 
aissribea i t to Sultan Hamid bin uhulara, the f i f t h s a detteendant 
of Sultan 8ahu» u4io iL'tais >1^ Df^ Qfl3«»i >>ultaf^ in 1102 Ma, .te* t^wnjebi 
y n i v a r s i t y , Lahore, Zakhira^i u h i r a n i . 32i»/247« 
> ' i'iw^ftiTni3L««l€'ii iiniMiiy iBiTiTTI i m<wXSnmmMim rffiTililniii i«iiiiililinT*fiT'iiTllfilMl* 
(1 ) Hi^hran*ul fterar f i Zikr«»i 3alttBU«>i Kibar . Ha. No*40» 
A l igarh* The author is anonynoua, but tha data of boa^ i le t ien i e 
16J1 AD« Tha u^rk i a uaeful for i t s c r i t i c i s m a^ainigt the Qadir ie 
of sixteenth and 17tti caniuriea yho Introtlucad manY prsct ieea end 
innowationa in tha ,gJU,fA4if», contrary to the true a p i r i t of JtMUUld^* 
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(2) aaal^ua ua las i l , r.s, Ali^orh 
Majduddin Qadakhahani coiBposed thia «uork in 1698* A 
detailed deaeriptiofi Jf the arazlfaa and prayers of aadiri a i l a i l i ^ 
i s given* The uork also daala utith the o^atie praetieea of etiiet 
(?) Ayra^-l ^jadr^v^afi. Ha« r^«169S, Bankipur Library* ^atna« 
Shaikh Kaaial'Ud Din Atjul Haaan ^kisa» oiho i»rote thia aotkt 
l ived in the 16th eantury and ttia^  the iHairi^u^i preeaptor of 
ahaikh Abdul Haq ''Hihaddis Delhi* ^t daala ttiith the mode of wor* 
ahipt «editatians &nc ci«iily pcayara in Maairi MiJkSJkkSiiX* ^^ *3^** 
ouaaea atn&r myatic practio&s l ike ^_«anf«;i w,»|tiijtff (ravalationa in 
gravaait viaital ian of aaomd plaoea» pcayara far varioua oceaaionat 
methods to Cti>&it« ^uian* anci ihii ethics and prseepta af waoiri 
rta* Hyderabad 'k^^739^ 
This standard saark on the wadirl mystic ideologiy and 
praetieea uias taritien in the 17th century by shaikh ibrahin 
'%khdu«i>iif »an jf ahaikh iidhaaiiiad iiultani* ^t -'inly deala with 
various kirtaa af JUMM, ^^^ MMM^^Uk praacribad in tha jaiMUaH* 
The oork i s ra^a &n4 valuable* The autrnir has c i ted quotationa 
^^^ W - t i l ^ m >,?f,yg «»n<S i^Rft^tJ h^MiVYMlX of ahaikh Abdul Qadir 
to aupport his vieuis* In the canclusion mm find the praisea 
iamm\iii3L> ^f the founder of the jUaUSH* 
• 32 « 
(5 ) JjiUil l idUlSlSlyyil l* Hyderabad r^a, fia.l^Sf. 
Tha author of t h i s ir^iortant iiork i a i^olvi f'kkhasMMiii 
Rafiudctin bin ^nnmm^ti Tajuddin* i t deaXd utith various isyatio 
praetleao ana aodes of dai ly prayara prevalent in tha U a o i r i 
f i l a i l a h * I t a importanca l i e s in tho c^nipai^iaon uthioh tha author 
haa macia batuiaan tha oiystic pract icea of a o d i r i order »nd thoaa 
preaeribod in Maqahbandi a i l s i l a h . For i l l u a t r a t i o n ao«« of iha« 
aro montionsd balouii 
mJSSStriSBJiajBaSMillmim 
4 . |f.iA",^ ^fit!,tt 
^B* Mo.297/716, A l igarh . 
iSMM^S^^iMjdl 
I t was urritten by Abdur Haziai^ Qad i r i * Tha twrk daala 
wi th wathods of j^a |^ (oath of all@gianca> in jUMlMiiskJMMi»VJ^9 
PM-JLJSQti^ ( regulat ion of b roa th ) . l 4H l , r i ,„H,^l,f:,4"t,'!JllU (»enta l 
and vorbal raoa l lae t ian iy ^^^^ SM-^J^sStdSMSM. (c^n^aat ingj* I t l a 
uaaful for ths mystic idoology of tha aad i r i a * 
(7 ) >nekha2if|^i aadritfvah, Ma. HyOerobad f«i.9lS>, la. m u t . 24S 
The \^tk u/as coiBpilsd in 178S by Abul Fatah ahamauddin 
b in Shaikh Ishaq bin l^rraikh 'lohammad u a d i r i ' U i l t a n i . I t oontaina 
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an Intat&stinj deserl.^ tion mtmut th© four qualltlBa of 3« i f ^ fowr 
fae tors that endanyar tha pur i t y o f haart t atifl th@ threa ntsQaa 
o^ ^ i ^ ^ aalJH* a («i t r o v a i l a r ) J^urnay to i^d» The uork alao dtuiXm 
wi th th® i j ; A £ ^ ibt t i lDt mi£M i&i^f^H^la)$ m^^M ( i ne i i na t i on ) imd 
MUSMf^^^iSL (conto i tp lat ion) . D i f fa ran t eat^ t j j r i sa of JSji^ ( r aoa i l eo -
t i an )y .^^m^_l.it4«i Shalkf* (cancent tst ion upon th© m»ntai ima^m o f 
Shaikh) and v i r tuaa of ;;'„a,l,4i^  ®^e ^^^ diacys.'^td. 
(8) y^anba»ul Ansab. (ia. ari, Or» 225, na* Hydarabad* 
Th@ tiurk ^ c i t t a n hy aa iy id ^ioin«»yl Haq daais u»ith tha 
account of the four foundax-s a^the four fa^&tic otd&t^ along u^ith 
tha s p i r i t u a l axaroisas of each q j i l a i l ah . i t alao didcuaaaa tha 
varioua fotins of m^aitio id^slogy and laodas of maditat ion* Tha 
autNsr ha^ c i t ad extanaiualy the viewa of suf ia and aainta i n 
support of h is statamanta* 
Tho u.'or^ ^ m-iiiliQ^ useful informat ion re.3srdinQ tha 
3aiyicis» of Oh'ikkesr* 
"i^hammid Hamid 3 i j n a u r l coalad tha manuscript i n 
1764 AO, 
(^) LlliMtei«MiallJiE%a^^ HQokagas t l - a i t ed , tahoea, 1?79, 
w i th Introduct ion by Dr Ns i l r Ahmid* 
^hah Huasin (1$3&«^9) ia t»in@idarad f i r a t among tha 
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P im jab l s u f l poets u i^o utrote k a f i a * The c h i e f f e a t u r e o f Huaain*« 
poa t r y i s t h a t h@ adeirassas the paapXa I n t h e i r l o c a l d laXoeta* 
^ i d M f i a ara a v a i l a b l e I n the forta o f raoa|a i n manf U r t ^ imd 
1 
uurctt ikhl fflanu0crlpta« 
2 
Accardlng to i>r N a r l r Ahmacif the poe SJ o f Hysaln had 
no t bean sc r i bed du r ing h l a U f a t lma bu t hava ooom cb«iin th rough 
tt^o q§«fBfttl,a and sc r i bes * ^a«e o f tha pub l lahad e d l t l o n a o f 
Kaiaf f l i l ahah Huaaln are as fol loutas 
(1) K a f l a n ^ l PMX^* ^ ^ ' ^ * ^ at^sh Huaaln* La^wjra, 189£ 
iZj af>abd Sriiok 3haQt^ ,a,ft Oaa. Lahore , 1 9 L J 1 , A!»irite«r «•&• 
C .^* Hans Chou. ducuna - j i nyh , Lahoir©, 1954 
C4/ .^ukaffli^al Kala^^ i , .^i^aii Hg^alh .LanacA. w£ ^^hun ^ i oyh ^ iu« in«, 
LafKjro, 1942 
C5i ^%tldafel^'l*lMlJlMLSa4£l» ^ n ^ l l a h t r i n i t i a t i o n by Yaqaab AnuMir* 
Lahora* 1966 
( 6 i bhah Huaaln K a l a t ^ l K<3la!ii, P ro f * G.L. Sharmat A « r i t » a r » 1975* 
J Qd. by Ur 3alylda Jafar, Hydarabad, 19^* 
I t I s a co l l . jG t l o f ! o f Abal Hjc-un's idm^J'i5/'i63^j poorae, 
a ranouinad ^ecllsl a u f l o f m j a p u r * 
t * Hs, % * 3 7 4 , r^unjab U n i y o r a l t y , LahOiS, t iated lEOSj n s . *^Jo*2670 
ahaaha yibhag L i b r a r y , Pafc ia la, datad 1S37j na* f ^ * 1 , Punjab 
Un i ve r s i t y L i b r a r y , Chandigarh} Ha, Khalaa u o l l a g a L i b r a r y , 
A»r i . tsar* M l § i i S l . a l l i i y j a l O x PP«91«5. 
2 . i i ^ J l ^ i asL^^ i a lU l i ^ ya * i n t r ^ c i u c t l j n , p t 6 . 
m 3$ m 
In hia fatnous paea Ankh tUqhaugf^ Ainii Haesn aKplaina 
in a vivid maf tha ^^fiat i i i id«alogyt tha fout atagaa of a p i r i i t w i 
jaurnay^ ayatar iaa of gnoala and iaattvids of ascant and dMiaoiMnt* 
'^e e i t aa aneodotsat varaaa of oyfia^ t r a d i t i o n s and uuranie a»a%^ 
I 
to i l l u a t r a t e hio viMv point* 
The tuio :i»anu;^ctlpta of St^ kh Aryia|o sz-a avai labla in 
^fiillffi^i ,.ft'^ ,^^ Ayall?l. ^g,^ H» »yd@?abad. the fiirat was capiad Hy 
PJir Mohamflwd A H a l i a s P i t Huaha on Zlqa'ad 1191/1771 a t th« 
auggeation uf A;iad iV«^ :^: ad KNan. The aat»nd i^ aa copied an 6%h 
X i i h i j j 1213/1793, tha nan5« of scr ibe la not aivan. Ooth tho 
flianuacriptii ^<? eonaiatao of 409 varaaa,» mM&n tfta arrangasiant i« 
the aasa* 
ThtJ 3Utr«i7 i:i iiaiylri Hajl fbharimad '^ n.usi>ah Ganj Bakhsh 
wadiri (1552-1654) • aQ,r^ .J. .'-'.f^ s^ a^ lf >'"^oansJL8tt^ af 4630 veraoa of 
Hunjatii ond i^rou* I t i s a ra re co l l cc t l an of Punjabi i^ ftkhan and 
folk l i t e r a t u r e * I t shoujs tho ro l ig ious trends prevalent in the 
roigns of Akbar, Jahcnoir , Shshjahan; anri in the 16th and 17th 
eontyriesf osiiecialiy u@«0 in Gujarat. Gk'4if%i Sharif fchsouja l i ^ t 
on the lanQuaga, eultur&{ ^'iraan f ae l in s s t socia l and moral l i f e 
of tha pariod. Urcfu anc i'^unjabi sdi t iona of Qani Sharif a ta 
1« S,u^tl Ar|.|.^f\y p p , 8 2 - 9 , 9 0 - 5 , 127-S, 120*31 , 135-38, 140-41 • 
« M 
pul)li^eei from Lahore* %9t3 snd iahanpal (CittjaretJi 19809 wltli 
Introduction and notes by Saiyid Sharif Ahmad 3h«refat HauahaHi* 
(4) ilft>firA i^^ i^ j^ n^ .^!>#t\t i^a« ^•'>.U. Library! Puniab Univar** 
a i ty* Lahore* <^*APX/lUt 39» 
•^^^ Ritfj^ Q contains afi»ici^{|. gubai^> ^^»navlft» a^naa^i^fi 
Bhd siliiSiLft* ^*'^ ^nukoh lurites* "uiman af lu l i a ahah i s fu l l ^f 
titystio alXusionsi gnc i n t r i c a t e prablefas regardiny Taaauouuf*^* 
3ult^"« Tar itthan Ara« t:; U)K)II Hulla ahah had px&aented ;3 copy 
o^ ^^^ '^i^an. a&atv^y ' I t i s a unique ,.iiace af information"« "A 
2 
thorough axpaaition of wivina Unity". Ta^akkul iiay wr i t es t '^ane 
3 
copy or hia yiu<an ttfaa in the poaaasaion of Aurang2et}"» He further 4 
says that in 16Jd» ilulla ^hah deoided to esn^ i l e h ie Qitttfi and in 
1636 he cofflpoaacj tm ahaiala» The i^inin tHBrnt of .ill hi& vtraaa 
i a lil£Lita ii>ivina Unity)» tMikt -i^ai>»o«kufr ( f a i th and ififi€r«iity)» 
ffi^i,«:,Al!i (i»iajr, t|ariai^t^ (pa th ; , „§il*„ilifi^t iyn^^io) . ^Islp i s taken 
from itnasoateu liiid t^auitJUan^ in QS^&S W iliu;0t£&t(i< a e i t a i n 
? 
6 pointa of cuytibifiiMU i'Hjlla ^huh aiaa uirota titanaaitaja ip ra iaaa / of 
Sheikh H^dui Uacir u i l an i* .iaulart£2 Hum and .'ian t\iv» 
i» la!iMQ|js!4^,.,^uUyit P*i96. 
2* jahifatiyfll^. p p , 4 « 6 , 
*• JMSkf f .76a, 
7 . IfeMjw 7b, Sa, 65b. 
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( ' ) Afai»n|*i aahut 
I t i s a eollaetion af about 185 varaaa of Suitan aahu 
Al629«91)tt Tha mork has baan ttanalated into Urdut by Abdui 
najaed Shatti u^ith the original Punjabi varaion*^ Abdul Hajaad 
ia a ranoiinad poat of Urdu and Punjabi, Hia tranaiationa of kaf4,| 
of Shah Huaain and iaba Farid <uon fof him taido aeelain* 
Tha niain oharaet@riatie of Aft^at«i Sahif ia tha aiiiv>ii» 
ci ty and Xuoidity of i t a atyla* Hia varaaa and nyatie aiiuaiona 
ara appaaling to tha haart of the raadar* iiost of hia varaaa ara 
addraaaad to paaaanta and iXXitarata paopXa of Punjab* Hia aonga 
ara aung in Punjabi by tha miaieiana on the oooaaion of ^ra« 
A ohoreeteriatic featura of aahu* a ^fr^yg^ ia i t a aX(>ha* 
batioaX ordarp tha Xaat Xina ands uiith *hu*» an innovation in 
Punjabi poatry* 
Hafl»oad AHhtar aadir i haa tranaXetad tha giata^ of iirtiy 
fron Paraian into Punjabi.^ I t i s a eoXXeetion of 49 ot^iaXf and 
daaXa uiith auch thosiea aa panthaiatio dootrina of Oiviiw Unity* 
aaXfoaurrMidart ^eaignation to tha Oivina laiXXf aaXf-raaXixation* 
renunciation of uoridf union and aaparation* ate* iiy»tioaX 
1* Pub* Karaohi, 1967* 
2* Pub* Diatt* ^hangy Pakiatan, 1980* 
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dootrlnaa l ike £ft(|£ (povarty>9 iaoinf (piaty)« t i * ! ^ (Diviiui viaiei i ) t 
qHJI^ (naarnaaa to ^ d i ara alao aKplaifuid* 
Ha has quotad auranio vavaaat uihila i i l i i a t fa t ing hia 
viaw point* Unlika /Ij^vat. ha doaa not usa tha tara *hu* not hia 
t i t l a Sahu in most of theaa stmslJt* 
(7) t^,jaa»^A.,^^l^f.Jnflli i^ aekaga Liaitadt tahotay I^Tfif with 
Xntcoduetion and notaa by Ot i^ axiir Ahnad* 
I t appaara that Bulha Shah (16@0«17»6) eould not ooi^piia 
hia poams but9 as thay boeama popular atnong tha eomwn folk* tha 
oontaepdrary aingata praaarved tham &nti hancHid doum to ^ l a i t 
diaeiplaa and auooaisaora* 
Hia K^ajgi or poetry includaa M q , Ji|{MiEill» lUUtftdsHtlA 
ISSMM* dftodhafi and ai^harf^* Tha owaruihaltBing thaaia of hia poatry 
ia Divine tova* Wike Hyaaint he uaaa tha imaeary of Hir and 
Hanjhaf and ainilea of aiaaving and apinning* 
A l i a t of hia ttorka is given oaloittt noet of uihieh tMire 
published in the late 19th as early twantiath oantury* 
(1i ^^ftflffVl *^mn% Q^gn^ ^^m» Pt^liaHad la&lt by Haiik Hire 
Lei Kaahfliiri* 
it) Sf^ Jir^ a^pJ aa 'ar i fa t olay|. i^datad, Oujramialat by Munahi 
Oilman Chand* 
1* for the explanation of thaae taraiat Kalaia^i Shah Htf^ a f^^ . pp*Si* 
^^1 fiMfi.litel ^Mf I. ,^,t^li* Xnttoduotion, p .11 . 
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(3i Kafian»i Btill^ B ahaft. iinsiate«l« pobliahaO at Uie am) of 
19tii c^tury* 
(4i .^ ,ariiit|<*^  imha^ ^mmw Aii Hontakip Lahorot 1889* 
(5i Kafiai^i Sulha Shah^ Prom Singh auauri* 1&96* 
(6) JJlKlfffirl Hft<gff» t^f3.n# sn«nf Ur«Ju t r , of asborn'a EngXiah 
uiork, tiy i^aticSctiii Ahmad Qarniy Oalhl* 1920* 
iV ^lffl,i|||4 ^Wf4 **g^l8t «»* ».aj«»anii. Oolhi. 19T4. 
(3) SmyiQ r^ of aulha^ Cngiiah tr» of 96 JutLU 0^ ^uXha, 
by Utta® ^inti^t Lahoro* 1946. 
(9) Kuilivat^i Quihe ^hah. faqlr Siohammad, Lahore, I960. 
(10) Kafian*i Btiiha ahah> Abdul Hejaad 3hatt i , Iala»abad» I97S* 
C H il P f E R 
sTfoif (W tim : Aum ¥itiji] 
mmfmmmi¥mmmf*^wfm'¥if^ 
Iboueb kitmikh AiJdiil w«<34r (2Uf»il*d nea© finds froqamt 
i3(mtioii in th© eerly r@3JLgious ajL.tdPntQr@ of Indijit ^^ ^ ^^ 
i^adiri a«iati»H uriBt ofganlfioa ifi Indiitk rotjbcr i«ti»» ao£9#tim» 
in ttoe flftosntb ctsntisry, 2h Sidia, th@ l i f« stofr of MoLhi 
.^ u^Xtunato and tb« fcistory of ch i^t i and iiiliraimpai «^ i|^ ^^ f^y»^  
run partli@l« It io ttirprising timt thotii two "*|^f|ft^t 
<j0Glinod aXaoat sinailtitnisoisaiy vitb tho (licintQeretion of 
the DelM SuXtafifit9« Ttie puUce of tho e^ttral orgtmitatlcm 
of the ChX»htl ^iiftiiftii in partietiiar wna t»km, ixsr provincittl 
kitfMnoatm \thX<^ o&me to b«f 0«t^i}|i.9hed in provineial towns 
and siostijr atd@r tha patyonaee of x r^ovincieX ruierft* 
fho tro^eodoiui n^yeliQioeicmJL rsuction of tho faXi of 
tbe B&lhl klncdost discordi an^ i degenorr^tioa in tbo soeiotsri 
poiitiofij. itnareliQr and soclai aistr&ea l«Ki to eoeia bold 0i|>@r4* 
lacnts in %hm roEiXa of thought* Ihroi^hout th# whoXo socio* 
religious history from Firoa atmh to 3ftbur, there i s r«voit 
froQ ^eistini trii£titi(»8| tm orgo to find fr^h a^muos* u» 
f i ^ th«i growth of nm ^uit8» nm ettituiesy nm oov^a^nts 
and now phiiotsophies* th i^ro vt^a n boldness in outiooH and 
|icoi>i# wero mgor to throw owsy oid order of things* otthoaoi^ 
end theology emi^s to h@9@ thoir infXu«me© on ai l aepeots of 
i ifo* Ail this r«i*r©^*iits s reaction against th® pr«iv®iiin@ 
«8 • 
Bit^Um uliiel} fm tbm mm aid* l«a to Vam dm^ilM&mmt off 
Hfl*r1ft*^  «Ki<^  JttUteitlyiQBll iKy««BCi««t ana on ll!« 0thme I t f»«« 
<mGO£amgea«it to tbo B|»il(tl aiaA aliattaivi aotamntc* 3 ^ 
^•0|^ oooial. 44t«r«(Mi iKid pv<rvi4«it OiioMtf is voUlootoi 
in «IJ. tlw iaov«a«nt« off tbo pstioA* flMqr Inraftiglit tt^tmmiiiiit 
olsmso la soeisi Attit^aMi «a& jisvodi the pei^ fc« spiritaai 
itrogjNttc* £s this fttooftiOMPs ctf tcasioR msA eaoHlot tasnE«A 
thi Qftdiri **^ *VrTfT « i ^ <» cdTTsoUts wvUe disolfOiiis muk 
m imwm ffitai c^  saotioas for hiMm vslAtf•• fboQgli Isto m 
r^oaofaingt i t mmfdivnA mamMmmWs $3aX2»mm la iMiSf porti^ 
enlityJLr la aiadf Ptmlsb tm ttm Umoma^ 
X Al>ia. r s i i ia his t^»*-A AUhm»± mmtioas ahsJUch kmaX 
Qodljp as a tiighly voaorstod ssiat la Hidisi but b« has not 
laoittdaA tho ^^^iri jMallAil la ^bm ii»% of fotvtom aorstio 
ovdars ^mt wOkStsi m ttis oot«itir« I t oiaavlj lfli|p&i«s that 
tha t^ ^ *^^ r** ^^ ^ not haaa itffootivaijr opgaaiaoA tiajl th«i* 
^»d««a sn^olays havo jput f oswevd vaf ions thaortas 
shout tha a<tvaat of this J t t i l l i l l lit Ihiia tmii i ts oarlir 
a 
salens* 09P# iMaul Ba^ t i^iUs diseosslae tha origia of tha 
^P^^i *-^ f^t1-^ ift!! la XB^ tla has suggastadi tha aaaas of aM«a 
2« v^ia sofi Hov«»«it la l»ila*t JBliAaJyglBltat 3i9i8« ?o&#n2« 
sotSf in».a-6» foaL#?i| x9iit W I f V*?* 
m Bm 
X 8 
tlM f9iaid«r of ^imtuULftli ard«r« « stdMitmeli of qodijt^ m€m 
in tlM Doooui* fijo taiXitm yoeords do not ou^pl^  our iattmrnti/m 
y«giifiljiC tDo aomvit&oo of «I«JliX« Aliout iDol! ir«inBiti»9UAlbt 
tlw 0V64a«liI« oifidMieo i^ovof tfaiit hm novw v4*4t<d ^Ula* iRtt 
•«it toj iraadtoa stall n^n^ajili bla StMOAJMiUob (d* 3<I36)« 
^t«» tiio dotttli of ^btli ifiiant^iOljiht hie mm ^m^ ^JmililnQilmh 
(d*li0O) and two gnmooiio ahoii BI^IIIIUAII (d* 1487} oad slnli 
Httiyu»*iiajuiib (d« 34ad> oynvod lii fi3d&ft# flMgr Intvodaood 
tftinit»aaULoiii ^fdor la ^ o Poeoan, l>vof« Hiaoiii oJloo oonsldora 
8* 
3* 
AMOI KMim tbr^bim oX*JiIi| t ^ otttlic^ of Tiiintll IWffllli 
tyoeoi M« doooont iwm aiwiltli Abdul i^diiP nUMAm i t Mil Indift tod sti^od of o 
sjiooot amMd Etu^ OU 'tiM ^ttfi Movoo^ nt In ]todA«*f Jjailaa 
fliailirffit Vc4*2| ]70ii3t |»«339| ef# 
ltl«it*«(Uftb mix woo o doooiiidKnt ^ S%b IMS SO^MP. 
ItiNi ago 
At 
of 8dt dtiriiii Ms vio&t to Moeooi tio IMKMWMI tlio 
dj^ ottll^ o of m ^ m. mitmmm& &lid«4Ub Tofoi (d*adtr>, 
roff dotoAUt m^ twimwid mmu a^smotottflt 1 
flfrlr ."rmt t^iivaiiriaio A«H.t »»3^ 4l«8« seif «iodit 
mfiMt Wamifrtmmmmi% a[^Bm9t^mm% AMSl qo«la ro^uiitot 
pJSi* y^ MMMid sodsxit %mr*gt "'M!*m*T »9*to»i% 
0«piVtMtit Of IHot^iTi A«ll»0»f ~" - - - - - -
Ivwurlit ^ Booeoti oftor tl>» doolt) of ialgrld 0oiti mmm 
do^lood tlio InvitstM littt ooit « tii«£lv« poolMd otomt 
M ^ r f : ^lltntli ftdnittiM t ^ mitm into IftlBiitttiiiiiii ovdov* 
fM smtoa 'ioeit t^otiMMF iii^iilot^oa «id litvitod Mm at 8l4«r 
tlw iKMOdd o«Mtal;.« flM oiii^ iHAt M» pfmAmm WmalJMi i i a 
KI»lllalloh» im o^tor two gv^adooiis « mi^ aoblbtttloii Mid 
sMIi Htdkl^ oiUeli vera aiirriod to ^lo voftil pf$nQ»mm»m 
oontd«^  « # • • 
4 <» 
8 
not el«ar vlMtlMir alxas WftiMtaUafe i^ ^U bv^txmtA to Qadjup&a 
3 4 
A" 
tlitipi vi«ip« jixuw# is^il^t la bia r«o«itl7 py i^iatiadl noi^ IIMI 
5 
j^ oiMWKiaA anotliaf tiu^iri aooofdiyag to iilti«iit 




l^ wva af« **^ ¥ir^r*fil_ on tba v«tat«l ealUaga of tba 
tariba QC ^laaa^fi^^OX Bar 4a«tof>aiiit to tmm of 
^aan lio ii«(|b3Qg#d to issa QaaiJ^ otdar of tlw aafSa aaft vat 
«bt a ls^ la aaa^Bt flimi siiaildi Ji^ iOk Qaair ( ^ i m i 
aeoQfNiIng to otbar to tiM li»aldl w^mm 3o^ l^ ia ta^aa 
ava gliraa W ci»¥aairail la il«**» ^*« Htatiiwr 
33»«SPN ^ W P ^iaiiM lacllri „., 
»a« A4A ym»^ Bvitlaii LibyasTt f* l8^« 
^Ra wip iaIrtA ^laa^Olali yali bla salyld nof^Alla 
•waaapmr aa w aa '^ ^wp'ia^^ f^c Ti^at^ia^w™ •aoaH^*'•a<a •Mai^ ^ '^™at<ar^BP*''^ B™a ."(Wwa ^•(•*w#-a ^HP^^A 
f «i ^f^* 
4« Fajflabta mmtl^ oaa ihalHitaiab «a baJLoaglai to ^tnaldi 
«Pd^f fflfH^Vffi P*^ **flFT*lif VoU^ 0»a^» AoaofiUag to 
^aikfi ^Mttl l^(|i ilmli Halna^OuUfi m» Initlatad In 
^ajmdari o«<(l«r# I^ «sn7i 
oaattarlaa)t Kaifa^i^ 3l9BO| f ^ Slgl-4» 
«» ft * 
to tev« ««v4v«d In aifii^ « But t)m aatiboritias Iw has ^tiatti 
ft»« tte^iaaijr siJl^iit »mta^iim ^>^ <^t« of iti^ Ur af»4«)il In 
siM« »^w nnTurifl rmittmiifl Ynrlipi ^ ^>« «»a4r towtm tiist 
4iii|«fit4M tiMir |Mr«««ne« nt 7t»tthii la lSOBm4^ mtm mXmimm 
^in^lfli hftft flJMl f<H>gt*Mfltfe fMKktKOfW AS H M llttflod O^ t i t t 
•iifX&Mit mtiviii ts£ tlM QtdSvi * i^«ft^ »f- HI his flptalioii 
a > gjftlirl 9mrtYyiftf ^ » vvvMi sftlats vlio OoorislMd ia t ^ 
Ddoosei {Surlng tl» SslMMii op p^«»Bah»sii p«fioil|^^^iiiCf9t«a 
(8) ftfo .^ptl4ri fiBaSlifto 4s£ IbwiMm Mttitimi «a<l ffalimtql^slt 
sfaali iciraani ii«im in tbs D^e&m in ^lo Mtli efl»ti»3r • i*% 
«%o«^  Oils Ixnijrad fm»9 m»lXm tban Hti^ bti^ aiitd otMiis* flisss 
fsets asia i^il a aodifiositiaii In %tm mxfmt timaatim 9m»9A$m 
t^ Ig^fnamtim oC Qftdiri |^T^«I«I^ In indi«« For tij,dCfiplii<Mi& 
aooooats oS ilntimml niK^^^f^ vs Ikivs no mntmpm&»f is^mtm* 
tion* &eeoir4tag to i^^ i*fffttt ^ icitsr autbcNfit^ ^ "2n tho alA* 
Mif AXi atior Qsoi 
i^ttlian« JiMftl^iLltoi i ^» ^ m ^ nx9lm K«t«ablt 
l f i 9 | ft# n i | i^737* 
3» nil' s i i 3l)sf Qsai Tbtttstr; 
mm miUtto UbMITt MA 83 
m §> m 
s 
dmi^tfiA fia^tiiiifeiQitr* ^ ^ '<r^ <n' ^ ^^ ^^ t$m§3Jk99 of itaiilii 
fttett.* i l » J ^ fa^ hnOPjife ml%h h$m mm @lMmsit mftMm «»»tiNMI 
8t Blila? dicing the r^pi of «aiaiisMl2i iateiti ^ i t i I I CUSS* 
iff«at^ df tiie BtliQiMii ^m% fftfii^bta 
I $1)0 fsnai G^  ateti mitil,»t^ lnfa and B%ik^m •#tfei4ttyiti¥# of f furtl)^ i^ m l^idEis $1)0 fsniii 
«^ii{^^t«i afil»% 0M«f amiii Ul^s tiif« tm mm ^  h 
Cia!!^d#: • • • • • 
• 7 • 
t4r%o«ntti emwgf om bo U n d «o t l i i ^ ^ of tlM latvoAaotlaR 
of tim Qodiri n y j t t i b to &<I IA* mio to p i a o l ^ ^ oo^MRtto 
liif(^eMtJUKit i t i ^ U IM fotlwr a i f f i e i a t to ilotwaiao • • to 
vlio ims tko ootuftl orMlsAl fomdor of tMo *«^ «rt'»'fci» i n imtiaia 
Tlio HOMO of m^tyii t^amA mghSMkf ^ M I I ifalMi^aUJili l iO l^ 
aolarM Toonfueidiii artd ^iil3n4 Mtilifieift^l ctamof o»o oootAoiMd 
l>y »aot of tlio ^mX%mB» But i t em %» ^«iiMiMti^ aoM ^Nit 
tbo jUyittifei MO oTifftieoi l a o £»pfip<^  <»^ ir*tonot io m r Iqr 
Hftldxltia HotooEiad GIsetist tbo tomi&«e ^  ^dt fiVMi^ of Qo4iUP& 
| t i« t i i | | l In ^flifttotmi ^lOio* tR ciotitii ^10 j I M l A l l apafootf 
thffnglH NuLton Iwoo^ 1^ 1000 fe^ykior iioo SIIOIIKII I ^ O M M Hia^oilf 
tm mm of ai30l^ ratbHUoli* h ^iogtof tilonJl oooooat ^ ttio 
ooFlioot o&lntB ulio f4iqrodi o JLoMltig volo Hi tiio ovfonlootion 
find pronotloR of tiie QadJUri ordir i i gi^«t b«|0iiii 
4oooffdiiic to iMfflidJtif INOLlof BedahUi AIMMI iodilBdUU 
ooooi^^miiod tif ids fo r t r sorviaito oano to nSM fbn ol ioi l«oo 
M imi l iHid 3ii4 i^iiiB£«id* fhoir «K)£|pliO no* fQaJ.oiiod Iqr foo 
iMmm fo£^ULioo« fbo4? i»ottior ^ pM Siai»t AJuyf'^ tlio 
JUaoeJl d^ioo»d^iiit of solyld Toiml^adftliu tlio iwlm0m of 
tfels ^ In 1973 |}i;^iiob#(l a Hook Bfp*q*t %^ eoatolalag 
tlio lils^ssry of Honoo ooav<r«ioii &B^ Wm podlctoo of j ^ 
lauiiii 
• 8 «» 
t& m$ omamm of ^telMli AMul QBdir 04iaii4 ttid M t t l M m% 
TtMittft In X303«4« ^ ^ ^r^t4)o «eoq%^«nl»d SiiaJUcti AtMidf 
MnliftMRd di«d 1X1 ^ ^ttfty find tiMlF todbt «»« «4tuflit«d at 4 
MalOif a faaams toiA of tstm provlnea* 
!lakl3d\]a HUhaat^ d Glinnlf l@i<9tm as aalr^^ HcHwoBMid or 
B&mXgl 'Axjimmwil CImua (d« XiH?) i^a th« sixHi d«»e«»dffiftt of 
Glmi^ iitidta QM4r Oiajuii* ASim' the <i^tr«keui«i of i^lidAd 
C2J3^) bis ttneostors algs^tad to f^^ipOf%§bmm b« naa liora* 
u iiMfli-tfi ryyriiit inti^'^^^i nMniiffiit lihtrint »• «»• 
8* rtiittd ocoupjL^ a v««;^  stratagio yotiXiJoa la tba I O M P 
l»7t of QiMm I ts eoiarsaroialt inlelXo^tiiaJL and etatwi4 
if«»atn4ias du]7liii %b^  aixtmmm and aavaataanth eantar^aai 
attvaetad lamv^Uapat tradars and «<^ 3oi.mr« froai d i s a r m 
aomtviaa of Aaia and Em^^ Fov dataalg^ J ^ ^ a > Hii^art* 
aant <£ /updhaaoXogy in i^ltji@tan| X979f a^p^M^Tli* ligr H« 
. ,_ . .^.._..*. .^..^ —, . - ..._^ »i|^artBaBt «f Afctoiao" Idtia v4d4JU|iilt 
ad« tQT MuiiBaaad liattlaq Kiiati* 
3» HTfjivii ftffllirfflHl fwliintf t^moam 
i tM^ 2.9ra« i^iai>88| 
^aiaif iti Timttai situated at a dlatanca of 63^  sULMt aatt (jf Ea^<M| on tilts lafacsM-^d^petiad cmd* T I M fiaeiNslQUlt 
of iialKii praamta f^ liSidfaaaiva at^ay of fnnflifliiiftlli doowii 
a2> i^aa man gata^wi^a In savavaj* ajpohitne^ivaa. d'talgiMi* 
S* 
« • 
, f «8e7i 
US i«aa t ^ alslitli 
m tls« Una of dmaait to mmJl^ JkMva, ^idir GigittQi* 
Hih ilo«X39 i>i^ MUPta«it of 
tb© au^«? of ,]|i|j|fl|pgi ^Tipr w l t a a t i a t attong ^ 
aaaaatora 3f ealarid Hii^aiMii^f ^ilyid AbixX AI^NM Abnad i4l i i 
Data i>l)i]k9ti| 
matiinr r -
coetd*** • • 
m '^ m 
mUeiiMX finHimTtfflilMnntttlll ^  i»^ 8ttata«s p«rf«etjUo Ift 
S« p«rfof»«(l fftlgiii»g«i to tbi beOr pltt<M»« Froa bl» yonlli 
I M hiia « grwt d«9ir« tc» tvavflUiiig* R* tniv«U«d Into tiMi 
fny imi (ii«t«iit JU»ii8 of A7a)»lii| fttfktr* Xr«nf KIMMMMI msA 
as far as ]^M« In ha>o t i rat ^lait to 2mi.a bi atar*^ f w 
Bmmtijsm at iji))or@ ntK^  if@ i^ii:^ t coiMtruet^ iS a siotqtia tli«pa 
ana vMit ^«it to hia natiira piaca* f^ Faqoaatwl li4« fatlMV 
to aattXa in ihSifi, Imt the t&tk&r told Mta to «ait faar 
aonatliia* &ft«r USa father* a daathf lia ^Igratad to Ikid&a 
3 
a»i aattaLad at 0< ,^iftil,<& t«s at t l»t tsna a fsoous em^a of 
' 4 
•tattad s^m<!^s$m ^^ In a sliort tlaa gs'^ iaraci firo»id tiitt a 
larga noriAiar of adls f^antst o^SLudtng con-^ualiaa* 
(CmtixivmA 'tmm tb@ ^mSaad $«§#)' 
lila youiig«af tttt^tbar oali^ M #>&tt suHtifsani iNsit to ttarkagr 
aftar tlia 4aatrix$t4oti of aeiglsclad antl f»09 tliava to i^ Uppo |ai^»tasi batiiaisa ^yria and 'imk^i am iMttlsd ttiavat 
Urn 
t ^ i» altuataa ill tlia nmtim diatriot of Fonjalt* ^la aavt 
of tleto $xitmbixm br tiNi aaao«iilanta of Hai^ iliitt Ghatiat &• 
OBllad ^db ctlDinl^an* flie oliMr pert of net) oe«n^ {>iai % 
t ^ daaoandi^ta (^ timi^M ^mlnX avkimvt ia OitiXM V^ 
<*• %& «* 
Xt Ss mmtsjmm. in ^Rt ^ t M I ^ i g ^ 
8 
GoiMlii III aBfrlai« to Urn satat* ii« i ^ dMiM wis Ii3f% ^ 
BftlirM M^s^ Ffttlitt rcpoiF «aaa WMTO ti«ii 1» ii«lMu«Mid GUtttit HFIM 
hu •mmi^ iiif«i (2.) alM^Oi ^M«a QuiU? I I (l4S9<4Sa9}f IS) 
S a l r M ^MtH^f t i Babbmii C^« 3J1^>f C3) Sf i l ^M ^^imFalt lA^ fUy i 
vfts wii^tio In Ills »$m fOf fiia ^e«^«% btHmmimmm 
I t i» MtM tb@t ilaul,^^ i^Kliif l^ hoafi Jaali mttm hmwMm ^Ui 
S 
t^^ araJfe ym& wmnr plmt©|: @»d his ilf|?ftiiLi^ |'fi- MliW'Uf^i igvtA In 
Mdbdm i-ftilKiaQKd Glaus t^s im «l!simt |i&@tt Ms IMLJ i 
Vol* 1X9 ^« a^« 
wm9$,m m^mm^^ema^^ i^iixiMim aigbl^i ifl^ warn 
Si 
1 
QUSMM feAtawt Mji^ M a tlt*ai«Mi MalMt i lUI WtWK&t&tiB i^tUm^JM tSOA 
8 
l « mn%wlW%9A m %&% t& m^ m^m& df Q«aii»l. *«^ ff*^ **» l a 
"W<BIH|f flip •W^lw^^^Pfl^^P^iff^ I V •WS"^**' ^W ^ ^MIP ^ l|F ^ BwwIWW'w'W^^ ^ * ^ ^ ^ ' ^ ^ l ^ (^FwwiBP'-^ p IMP^^^IW " H W W P ^^wfMKflp'NHV "HlH^MIJjjt 
m^Mmk BtdtmsSiSMf wo ^^}f*^ &i ^imiMk w^mMm Aiiawri 
i^tOiafl^ mtm to nasaiii Ctialsf*) ^m$xm tlm w^Sm ^ ii&tiii Hateift 
^ s t l 4 I i%m@»^h i ^ MMm too Bipratos to Boma^i^ii Audi 
Aoooiillaf t o ^10 i n l i r r t l .^?***frT **&olag dim^kmmA niHi i ^ 
o « « « or Ha«. «»«*»» i - t r« B.*.trt-«d *i«.u, 
oaao to Bw^im^ liMVo ^ iioi«** 3tiO doto of liio ^ootfe i« 
aot iciMMi la ocBitQBaof'ttjnf ov lAtoc miiiiife 
Ho mmiw^ tiaivorsii^i IJ^KSPOI 
i i r T i 
'A* iWiiiyit i i i i i i i teiff ' • 3 . ^ ^ 
mim HMk mmm^ mum 
slMll^ S&iAl wM an Uolmlkitaiit of i>«llii imt i t f t tbm 
Qltf a t an afurly aga in ^unsiit of b l ^ a r laanalag and vaat 
to Gujarat* Haviiig aoquiJPecl ImoMladga la aoctamal aeii«i<NMi too 
w«»t to Haadu in aaavc^ of a apUPitntO. gtiida aad sot ^laild} 
3ai3MQa(3ia <«adirit i ^ nitlaataly aada lUUn <li«oi^«« For 
a«f««Jl jraara ha atayad with tiii^ aUt (a|4i'4tiiaX praooiptov) i a 
HftiidQ i>ao«itinK guidttaea in a ^ t i e ptaotieaiii tiiaa aoao^pan&ott 
tolei to ;i«QIatated» i<at07 Ita ^oooodad to tlia bolr oltlao of 
naoea ittod Mailssa to i>arfofa t ^ ji^aityiiMigat imd an his vmtmm 
tiHm thafOf ba aattlad at Biiirtu» \^tff ia aooordittiea ^%h Him 
wlafeaa of hl» siJb^ thara tea oonatmetad a haaa«. and a Jtett ib 
att^ dadieatad HioaaLf to tha guidMico of |»ao|4«» Shaildi JTalJdL 
S 
diad in 19X9 or X98X and imc btarlad in ttiat eltsr* 
,iiiaiKi! mmm mmm 
BMiMb ZUraUa ki4a BimiMh ra^^oUah naa tlw lUtaai 
doaoaolaat (^ ^^tan ils&iiat»iaddia Oiori* Dia faoilar itf afeaftldi 
! • AMia oadlr BadaoBli 
fild«Cal<aiitta| iS$9§ jNll VoitZII, Bil^ 
fulfil* 
ft* HBliiailTl flhuhlihunii f»38daf Muffwl lltmfi i^«xi8ii* 
and aditiaa 
ZbmMa list tmmtm^ im SXB mmAXUoR tm^ goliQijupiMj^  8« imA 
tufiflsi mA HvtA &t Htatsn ifitb t i a q ^ e l ^ ttoS §t]tt«ri^* 
H« me9S$ptml^ Ms fatlMy ^^ UOIcli FatJbiOiab la fai« 
visit to fiatlia iiitis a aissira to ««a aotaa XHdiaii eiti«« aim 
sa«t mm w&X \m&m aainta anA MUI^ ^ ^ arrivas at HMtidtt 
dttyjUig tlia raipi of suitan HaiimiS Klia24i Z* Hara Sliailib 
Zbri^ia aoroUod titwiaif awaec tha diaeliiiaa of stiailcl) flalMWiidila 
i^ MSiti wsiA apaat liia tiaia in vaLigiwia vttraliii) aaA inatrtiatlBg 
tha i»aopia atioat tlia tvaa pa^* flnqr oaaa to aiaav fipott ifatidtt 
during tiia taiin of ^MvMin ialHMmi I I (I4a&«^)» Xlia aaoiet 
data of th&tff ajrriVfti at Bidar i t not kaoiffa* itftar tiiraa ymam 
of tliairx arrivaii ^MiilO} Fatlwiial) diad a ^ wm imriad at Bidar 
naar f^aigtet* m %lm graat diatraaa ^isiii^ IbralilA aipproa i^ad 
ttia ralfialtii mmm^nto atid iias fiaaticiiiilljr aiipportad ^ lii% ufaa 
tita jioat of oWoilSMMIdl W of f « P M to IIIBI* 
soon tisa fana (^ hit piatr i^ id a<iio&aralilj|^  Bpi^mA 
mmef itfiara* Paoj^ do^ad to Mm from far and digtant oraM* 
l!a vaa )ia^ la liSeli aataaa 1^ a i i elaasaa of paoiiiai raiar«i 
X« flni«ft»«i &b>*». f«78!>« i^eeoztliiig to 
IbraMa and ^aiiidb Fati 
to lldar doriag tlia 7«tpt <3^  Aljaadditi lialMMmi« aat ^m 
viav of c^oai alaa^Mri aa«ui msm» raiialiiat aa Q^iffi^' 
ifaa writtan In $MJ$ ume2^ X7$ or 800 yaara &«r«r# 
fT'''^ 
fiobiiis voA tm9tm »i^s»9mctmA him €m WMitX MIS! ajitol^ua 
u^ £»JLirt as4 r«e«lv«d hUt bXmm$xm»» »• otmtvllK^til « Xot 
to tlsQ p^opttgsticii of i^idiri j m i M l «^ Bl/Siup* tli«i galat 
d i - ! » U80 or 1483 « - « . burl«, n«« t h . - o . , » . « , « , . , . 
smm fit B24«r« 
thm qiaaiwt ff^*r*fflyi- ^ ali7ftt«a £roa BagfadftS i ^ tliroiisli tOs 
efforts %h% i^ i^ t^i^ K iXofiriiiMd at ai4«r« Hugnftiitii hiM 
BilMionavsr fioti9it4«»| th« intommtSan i s not saffiei«Qttt 
eoiitiiii&8 th« f oJllowlag nat«i 
"Saiyid abftii XasMULi yadiri wia 0 jaUntiU ^ tb* 
stAttt of #o«tttagr i^Mtk> hm arrivod at &«oeiiti aivl 
iil4 ltiUM«if in tlio eavM of MtilMMwda^ fia (Bl£lar)« 
AoocMNllnsljr iilMn h$M a&ntoles b«oa»» laioiiii to 
tarn i0tix«if ^m^m «^owMi tUks afif«ot««s«**3 
imiarld Xanax witnossadi tti« roigna of tuo Baiaaaai 
statanat OaadKilii II (Ud6.*57) and l^aaftti aiiafe (I488-6X)« Ha 
a* nmmmatl^t la^asSt ^ ^ ^ i BIMII«1» L&tn^ fjri VBAmtm in 
*y^yi** a«iript| avan tlia nmm la tint laglliatt two pagaa 
ISC tua ift^ic provide aosai infc^rattioii jpagaxaiag ^ i b tmm$ 
i^4iti« 
X 
XMSiB <3St 4gffiEill !»• wrJLtt«i irmtmm in pvalM of tlHi Mint* 
eM«f e«ity« «tf tlw (^lUgl autta* Tli« na«7» of JUAfty f t t v ^ 
nistd tiMi foriOga sofSst ii^woiaUy ^^'^iari* of tlio HiO^o 
mm%^ htmhiM «i l Xtaiu s«aMe9 tbtt &bo9#.ii«itionod tiiriSy tlio 
otli«y« lNaQiig«€ to thl« ait«e«3ffr wflToi Sftlsrld 3}«1} ?«l]|»iad4lii 
SI 3 
Still ^ ^ l A C<S« M97)| Shsii H s^tt ^(Uvl (d* ]^l^} | f^tll^ M 
4 
sUftli Ate liiiiftin Qftdlil ( ^ 1 4 ^ ) «!ia selyld stiali X^ tiOf Qttai»i 
9 (d* XS03>« 
mnA himmM P@oaa.«i efj^oit^ f^>^ MBMlik ^^ ^ ^ Mu» of 
ipdUritwa. o«iofi«oi foa tire tbo mm^Sumt of ikl4t % 
£• Bttlirld almkii TmMmMMa oaao to Bli^iy In tlMi oavjlsr f i f t o c n ^ 
of Alaaaaiii II BiihMfliU H« jooMd tl»« i»«aiilalii| fmxm Off 
bio ULfo at Hdsr* A <loa« olcor bis totii ims btiljLt I f tlio 
roipijuig oovoroiin. iHHflfi itai iAatianr ifftf HfMMamiHi 
3* solyia Jioli ^uiii QO^iri prosotiedi tbo Aootslao of l^ji 
.ffifillt^ flPt «^ 3ult«»pur (In WO&XR diotriot) m& «ttmot«a 
ti io»i« itiMibor of pofi^ pJLo to isio oorstio foSLd* ^T^*tT** 
SU oaplgiaia. mm9 wem ^mp^oMin aoAMiiaiUalii )mt mo bottov 
knmm as ^^i) &IKI HiiliMMsd Hasola ^ l r i » Ho IMS the di#» 
^^Uri, Pros il»:r«m tm oa«o to DOMMI and sottaiod s t 
Fotohri in At»iBa»iiiaift ifli«fO bo eonstirttot^dt a aoo^o sail 
>^ Ma^ ift» His i|>y»flf^ noi eoXiod JUGBflklSMi Ho olMigro 
«ngai«l hiasoiur m dirootlng anl t«»<^il^ fi^ iAmA^imm 
Tim ?ia«»s t m QoiiJMM iHHro aovotoA to l^ui. ^ 01.00 w o l o 
yooonotfiilotafr Jlottoro la fovoiay of iioet «¥l noo^ ponMBO» 
CaBtdU • • • • 
• i f • 
lRs#Mi fftliilis ww# tint ixntMnofitfiiMi oC t lw lAtii^ 
t^ tim QAdiPi «tfl» of myymitiiUi^ «»&«»• Bat ^w »o«i 
4oaSiMBit wm^ ^Ni iijtaijpis nff ndi tmA mik%m tmmsbm^ pmUt* 
fiolju^ mUMtm mtammm^, GiMita to A^i^ mA i^miMb l!tmth$» 
Mtiltmt in 90u^* t l w Jm'Yi8«d iMv ^JUrlt m tlw i^dSnl 
1-^ -^ *f^ **^ - Tiittir pvo««iartl«tos eetivitlM eooUattoA ^pto ^ M 
I6th e«iiti»3ri tiUL tbfii fff4^'!««^ %m8 prc^fifa^ ovi«nls«a WMft 
AS « r«Ki3Lt or tlKs l^if aCfortftf a^adlrJL e€nf6r«« «9V«i»g 
(c<mtliioaa flPOGi th« gfefimm p&ge) 
i« 
eo ai«<l in 3M& end i^s bit!*l«it at Fet«li?4 to Afaiigdniifp» 
vl)o wirk«l l i t KMiipKiffiav 
4 A M 
AnotlKtfr tfiSmt of y«dir i 
IMNHT tCufnoQ^ v&s ^ I r ^ i^xib Xaiiaa* SOB of 3«^M
Mhmnl pwriod and efitUsd et KQBRIOOJI i^«r« »• di«d to 
o B A r f B R n 
UUWI SUMUM If IW MSBil 
Qailliiiii. < « t l » l l i h ^ 3 | M | aft*ff||!Wri| S lBt t l < ^ BEltfUPft SltiLlML StSKthAm 
UMI £ai*inMUiAtliaft of ^<I9 aiMdyaBtt MiiKV qattliamd IMI iHJUwualt 
^i'^'P^^w^ ^r^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^"PaP^^^"^ ^ w " w -^f^"^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^HWP^i^w^q^^pvn^i^p ^i^^^^^i^Bip^i^ ^ v ^ p ^ H P ^PnpiW^^WHP<^m ^ P H ^ ^wr^pt^ l^ lH impi^p HP" 
4 
/I I 
K|iig l^Q«i ijyapiv «a«rg«a oo t ^ oiiliC emf»m of tlio «p[l4MI 
B%aiMm sovifoi fiotovo noflfo too|oni$ia.o ttm i ts iopltf vloo 
m U M OiffMltOtRttl 0«l%«Qr« 
lA MIX etM^ Co^pti oopootoJOy msam Xbio^a XX 
<iAao*ijaa7)« toti&tod la ^ M oQiity«ioti«ii of jftMAt 
tlio e«itvo of Q U kladl of eal.«»f»l mad UMmnm^ 
oetivitlot* 
(8> flio staten «eioaitf««odt tiio i^^lOf oi^ooloUy of tlio 
Qftdift ofdot «oA lavStoft U M I to tuis mm% 
%otUo of i^ iJLttote| la usm. nm titml ttiitefi atJi^ MP^ 
Oo&oQQdto and Aliaoimiasi fooeM tmmm liMMi&irot lap t i t 
nt«a&«r of Sufis of BaKhdad* imm mnA nM€Lm*mMt 
X 
(4) fbm orot ic oQUdlUaai tbe int^rma confutioiit 
or«at«d W AldHir'a oonqtiost of OiiJAy«t in iSTSg 
fovo9d oioiQr sufi* of tbo pia<39 to olcfAto to 
Bijapari* 
(5) Aft«r tD# annamtioti of Bta&f in ii6i9| Hitslilft XX 
bfotight i t s sofit to aijQp(ar to aaom bis oapitaau 
nis suooossoM Hufeatgead AOH Sbali (ii887*i6S7) iOi. 
Adii aiwli XZ (1J697»167I3> maA S$Mm&eut Mi l Sli^ 
(X073«A/68&> also gutatmAamA ^m safls of Qodivi 
and 3hatftiu^ 
Tills c^^tsr, oimtAliis ttm ixlogjpa£»lilail slsatolHHi of 
tha imfls of ^KUri jAytittill ^ ^ U^ad and worltail in various 
parts <o€ tbn PaoGSiit i»rtloislarlr at Bidar« Goglj^ttaiSf 
l*at«lirl| ^^anealy iurlxitiititf, f?ilansftf Kiif«»3ol» ^datil|Bl|aptirf 
Goloonda e»d ^Mlatftiad* 
HAKUfflM mMnm mutiM 
saint of ^dlrl fft-*'»^**f**^ M ^ worjcsd t&t i t s iirosross and 
propaiatioa in aidsr durini ttm sooond MX of tbm fift««itli 
c«ntiif!f» Yots^ gsr sm of ub^ ilEli Itirahiei l^iHtanl Cd«146a)| bs 
ifos l>om at mdar in 3M7* His eto^nr* f «tinati| lielongod to 
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tim faiaUsr of MaklidtiQ Jahanian^elttii GMtotf ^ « faiaou* m$n% 
of sv^atiafdi iBli^ 'f**^ !?!' ^Hiaiitb HIAMUVMUI net r«noi«i0d for 
X blA* m so^olTttd tveditle(»ia ttdnontian fx^ va hit t&tb9f mnA 
At the tioHi of Ms fethsr^o donthi Slmiki) indsstsaid 
vet 8 ehlld of six r^r«» Ho iad a lUm <^  8«<auiiait ant 
retiv«a«iit» iiia youasar gon si»ikti ZsMq r«lata» «a «a«Qdot« 
rdgfuf^ lns ^ » mvij eau^tion of his JT^ tbov JbsSkli MitfwBWMidi 
'^^ MMtL ^ "^^  Mfl&&ltt ^ BMav noeiaertad IIIA$ nor did tiM 
jQ|£B «xt@Qd mw 8^ppori to bla* iSoHy iio prated for ft ^ma 
ftpirittiBX idP«o«ptor (AiCi2ll4it ^ ^ <>^  «^t«^  <»« taint SDaUd) 
l^ann JoaiJU yadlri of B«iig@X aocoqtTanlad bs^  a iitigkb«r of 
persons arrivad at aidar» and iB»do ahaiith HtitMisieiBd hlM dia* 
3 
olpia* nbRikta mmm Qadlri \mpa^ waJLoooad sttaUsb HtHMenad 
und 8l)ai»4id hliB €V«ay isiirk of jrospoet* lla i»#vai4ad tba purpoaa 
of hia viait to aidar W aarlag t ^ t ha t ^ ba«n Inatmetad 
ti3r llt»lkb /ibdm Qadl;p OlXimi In m Owmm to go to BldsF end 
^« IftirlsiifRfrTfiii riUdWt f « 9 ^ 
3« iff|kh«i»h,tii y^yiiii^ ^y f)y3^  ^^ ilgrld c^ naam All Htaaavl ^adUrl 
,.. ._.. .--....... .^. „^ r._. . (f,23011) atataa hia na»a utollili 
llasen ^ ^ g r i ^ a Jgr i |p lpMi.^ l l i lpTl ptffilWi Cp»48X) 
I t la s«ntlonad tnw '3tmiMi3 imma Ktum 34R8a3UU 
X 
initiAtd ritmikh Muhaimaa Jin ^«ai7l ifi^ nflyflfi- ^^ haiish mmm 
t^as b««toiMd his £nvcfim9 mion HakimuBi Huba^ iaad «»$ flnroHttd 
I1I23 aa bis dl80l|»Ii>^ but b« did not oaaim ^MhMfit ^Bt^ 2 
hits* 
Shaikh HuhamMMI pas^ ttd his l ir« m soOUtiii* t i l l ^le 
Srowtog voiglit of iig^ ov«rpaw(ir^ hia* 7t %»«« in hl« a&d 
agd th^t h« vat portaltt^ id (In 6 dUPaaa l^ sr D^balkh AMol Qtdlr) 
to tatse iiAJU^  and Initiate th@ saalterfi of splplttial |>a^ 
^0v«rth«il«s8| ha UQB not aatlsfladi wltii a |»arnl«alon il?«it 
In a drafiiSf and he asitraasad a daalre to go to Baghdad foap a 
ri^ nl formil paralaslon* m tho next areaoi howawary ha naa 
aak^ to foUow tha footst^pa oC ^^hny^ t miA adopt JSoMi 
Cplaty) unrl ppghaKt^ agi (ch^tlt^) ansJ prcxsisad timt vafy aoon 
h^o mn^lliiih of QodlPl fi^ '^ *'*'*!?! %fOt;ild mH on iAm and tsonfar 
th« fol»« oC fr[.fl^ M0|,f ta^ cm hlm^ 
Q^Wf ohalkh Muhewaad hagan to inltlata people In ^^idlfl 
l^ i^^ iiath. ha flrat anrollM hla own son* ahaUch Bkyahla 
Halthdiaijl and latw Initiated cKyaor otharai taught thaei tl^ 
irtilea and regulatlona of ^peUvl diaolikllna* ana dajr shaii^ 
4« the vhola etant hna bmn gra|ihlaair detorlhed hf gadlr 
Ehan Mtiiahl^^ Ka?lj»addlii* seeJiBHajmlrfia imifit 
m 2 3 m 
BaliADddtii -^i j f i DaOlatatedi jra«4dlng «t a«ar}mni^ ti3P ami 
ilHlilflffflt «oA • Cnrg|ttn->3i, jjlaafti tbmigli ahallfh Juliil, ^«airi, 
«,. or ^  di.,^,., ^ « a « hi» «»t .e h,. a.™ «,!» 
.ihaikb iiulMi^ BX^ d mia one oC tho outstfitidlfig s&liits of 
bis «gd| his vast kkno^l^d, d«dp dtvotioiif c^redjag anil 
attfaeUvd i>o?9ani!aJltir bad wcti liia «aair«tjMan in tfoe ooifift 
ao i#iiU as in tl}@ ^vbllo^ fbd oaiit«»i»<3gr««3^  rtii€iro « '.,-iit^ 
3hii!i of GoXcaitdii Gtatd snX Atiui QadA Bai^ l4 v«ra hla patafona* 
2 
,<iielei 3a?id u^i^ to oa^ r th^^ 0«€Oftn hud pfodQcs«S ^ ^ 
Mul^institlst 4a@<^  ^ 1^ ia iiirivetil0d i n his m*$ octo i # fiftsipat 
a 
and kind* ;^ iM%«»v#r b@ ^ de^viMl in eaa^ or in UixvAf fm «N»UM 
diatributu i t ima^Oietoi^, JSJ^ A ot 143*9 w«a*o hia4 in Ms 
I^miicSi JeJLikl. isdlri oovorsd the long ^matmf ca 300 
IHQgl^ 131^  r^^v^i&A 3i4ar« lis ocmf srrsd tbo roiM ot 
Hltf^Titi if^tli ft Xsttsr or i i l a i i l to atMiikt} ifttfewafMia 
HULtsni iihi<^ |}« liad rsoeivs^ i^oa bJto aci<!isstor rittsilcl) 
AMui # d i r Oilsni* Fo? detai ls . Q a i ^ ^ i Ab»ii*> f«]49{ 
ICai»e|,a |^f^  f - ^ t " "H' lJ l l f f f f l lMi . ' 'Flff^r*^T UMmi 
a« ifs vas Um toima^ of msiM 6yxm&^i but cmlled himmAX 
onlsr tl)^ fainlst^i srat he tarns tbs d«;$ fsoto ftilsr of Sl^ir 
during tha rdlgn c^ i!al)s»il SMh lishaanl* QSsiA BaHd 
dlsd In XSOft A^ and vas ^uriod at liidiijp* Fo^ dstaiXsi 
3» liiiBliliathiA -itfllyli* »^ ^^ ^^  
4W 3 3 «• 
shaikh il\]tai^»d hud awvaraX d4fic3lj»^ «»f but l}« eon* 
fCdTFiMl hilllAifiifllf ^^n^ <^ those whoa b@ c<mtil46red <l«8arvliig« 
Thc^ tf«r0 03Cp«»at^  ^ ftaXIoti tli® Booli of Oo^ f tfm ^ t f p ^ of 
t l» i^ por>tj«t ©nd th« s^sfsri^ ii^ i® of til© »:}iKlirl sfilnts* 
Hisba^ tsad Kar4&K4tiai& hr^ s si^ i^ UiMi s icxig l i s t of <Si»-' 
fsxylm atxl liM!i^^** of Mi^ Omoai^  : bsasai^ ddiii i!^t@Qi i^io buA 
sottlfid m tbd va2>i<}u« ^6rt9 of tho jjceonw iiosSd^ hi* om 
3 
sotidf liis otbcii* dlscii^Qs v^e/^heuUch AliduliAtiy J^taMlili 3waa$A^ 
H4an ria4« Mtiba^ Qsa o£' atyejmtt aimikh tvmui l>aa &hs»ci iiijaptifit 
i^lieiltto iiacl« of vjag4ri simiitta iibodu os: ^mrmi^»t man Hftami of 
}^«Cii&iiil)* >^ lii»4idB.B>i*iilili3 workod nt Ooloaiidfi* Mien Kl»dii 
BalElialit -''iffsiii i-fusaf :-)b»ilili s^ryti) Goleondcivif rilan Itumiiit 
s^tiei M^ j^ jtHKu^ t '^Miym ihtimsaLiMh um GAI^M Jana.| .'laisrM ' 
!Md€ir !j08Miecii, :)bal|jh hMvO. Kaf»ia bin ilalMi f ^ i r i , ahoik!} 
3* JPsM i^ Pl^ 4«S| K^l£^t i3»3.7t aft) ^>ai« 33«44« For 
Fai£briiiu4n| >,.>tei^  IIISIRIII ahailsii IstiiiA|| mv^ Him$xb 
• dft 
i^ tidiiUat) Arab, }ilm 3hailel] AXstiddiii tiia ^haretwtylciliif sudtioi 
siaaikh ibdlift) ^ablna find iteiilili !^ i3lim9eia4*9 «Mmp ^ o t t i ^ 
stiailsD AbmA wme® fOso hx» dlso&i^U* (X» otf hit teiw*i*»*^^ 
siMiikI} Fai*l4 .^i4?& SAoas to heva t^ orkod »t GQ4%f«Ui« shoikli 
Wlsaa fi^tnoorif nas also hlM fairoiirita dlsci|4«i« 
3 
.>0e<!^ n at tlv<t tli^ K) 3lm4k!i fli^ Oiniiiaiiil %»« ULL* Ills diseipiM 
ads i^i}j.<sa ajpo'ooa hi£3 ar^ i i»rild '".;# i%tv@ two caiU^altids ttiis 
sr@«urt (X) your iJbXridftSy und (3) tho 34ag€ c^ ijeoa^e* Pre^ 
to Cod tc^ n lc^)g xix^« '2tm mu%t ^^m^^ sul ir^ry soon h« 
4 
x>«Gov€£rtifl and Juinclur i^^h »<3%tm.t^t^ A gala IMP f«I3L SX3,^  
and his diacipi#a r«.4u e^t«Ki him to r^ay^ ^ irat tie r«rti««d aad 
08id tfiui Ms «jfui head c^ s^ aa^  ha wiii. durva,v«i no lafSifor* Ha 
aii'm-iQia^ id till h-Mt s<ja$^ bada Uma iB^im&Ll mnA wmt» a jMt^ti^ 
2JsaSk (If^Bt v i l l ) on 27 Hfii3S!^ n ^03 Ml (I3S3)« It i s r^partad 
'ojr t)ia son wbaikti Ia£ia4| thnt ^hiie bmidjing ovar tha yi^ ff,<ry^  
JlMH^f hifi fatlior ccinforfiad his .JSi^UilA CA^ ^^ teliiia iaria«Qt) mxjii 
hia aiong witl} bis t!B>oa turotb^s « -:^ lmll:to laeiai]^ Stiaildt 
Ibpahio finci '.halkb *)a.a.?uddln %flth a partsla^an to anroli 
IMKBWI.II.W >— »mn«mTi0rtitimmammm>0it 
3« l'"oy .-'ultan ^aijadur -Imh of Gujarat C15S6«36). 
dlaciplds in Qadiri « i^i**ifH^ so timt thegr «ar guide mad tmiii 
tb€^ In tbo W117 to Ocdd* 
a 
ihtiXish riubaiOKt a4<icl tn 13^9-30 at th<i age of 73 of 
7S« He vaa burltd nmr t3tm srava of hJjs f&th r^ at Bidar «id 
3 
bit tofsib x» atJULX tka lO^ee of visitation* thee* aons aad 
daaoendantB work^ id not ai-y^ aoori^ ^ tl^ ^asaas but aiao took 
mtoraat in tiia ^Mjlltltm of ,,at^  tialmM. md &dii, stAhl ooopta* 
IliC'ir briaf Xlfs lilaturios ara i;iv^ in tha foXiowing pag«i« 
.KTirJir-dT iiiTT 
^ywi»»'«ii>^«i 
ahaikb Ib?alsii3 gan s^^ aia^  caU,^ MakMtaeijl ims tisa 





^ aoccadaaQa yjtb tbajjuiafnt m p , toa corifaryaa oa 
his fix at aon* •^ hailili Ibralilra ''?ikMU£SJl tb© *<rfia of 
iMcsR ba bad roe^vaa froa abaiki} BiybauddHi 
Ans^i riauietabadl* to ah»lkb XahiQ m& sbailib tamiX^ 
b« oonfanfiici hla own ahii-t 'n*ff^ h'*" * instaad of lda|JElttl (patebad gar3i«nt)# To "-hajM! '^ adruKM&n tb« roungast 30fi| 
ba CQjifar?^ tbi*t ^^wm (turlim^ @£Ki xsttar of ' ' " 
wbieb b# bad racaivad fffom r.f^&kh .islxaad-ilia. 
»W^1E 
m$, - • -a ae>itni m^ myn tbat abaildi 
riyba^m4 una 77 jri^ra oSLd at t&ot tiaia* 
23, lut i t i s not mtsmtm 
h deti.5il«3 soeo*4nt c^  I1I3 t<^^ 1B iires^ved by Cbulaa 
• 20 «» 
X 
rofaatoWl tfoa anaAaflSl^  miMH of Wl0 fatb©y foar aor« tlioii ^ 
ydaro andi mntrlbut^d gfloualy to Ui^ proimgatloi of ^adivi 
f-tekhduifiiji estatainl}^ laa^iiaonliii. r^mtiseie in. ttm 
2 
fastUr <^ -:^ J»iisl} w i^jm r^idldln Jtmal^li* «^ f %«r this !3rs.r7i^ g% Iw 
mfjtie )il9 PoutJlnd that ovary ym^r he vUX stay six aonths In 
tba houso <<3!i* his vii'o at r^uibarga and for otb-ii? six mmtha 
soQC© c^ his imthQtf he iilU j>ut afr h ^ df^ atgff raid itrtkp I t 
3 
round ?ii« neck* r;fcaJJih 't-Jijii-saad ^io wass not hnpi:^  with hi» 
iiti^ y n% ill© bsaiso of his fnther*il?j-i®¥| always eaquirea ®lioat 
hia @Qtl.vit40S tbispe* Th€j oborUmt sea Fe^o^ted thot ba mm 
buasr in oo^pUltng a girpMiia durjuig thlB |>c^ lD«i of hie abseno@| 
4 
and i^ as<mt«Kl tb<} vKWk to Hia* ."^ Ijaikh Tbra^ txia !'Takt)cliMtJl nav 
an «apuditd toho^r* ?^9 ems^oaoA amvatfQ, trmttx&m m PsMf*&l^^ 
ana mUM/^ ^ ^ Hffiiagl^ia rlHlia>W9llt » st»n<lard vof>k ^ ^aJUi, 
•p(i»iiiww;i«p. iwwMfcxrfunwK-^Ma^ •m'ummimt'.mwtmw»m'-m'"'^"mM*m 
i» latgMjgn^B^/Milxiii t.sob '"Ills u ro tb^ i" , nrltds E«rigiUiSdlat 
"troKtidola witb r4Hip«Qt 0iid. oon8l(5«i»©a hisi in pls,e« of 
tfe©Jjr fatlKii?* ii^ hgnsver be woi^ ia sXt lii •y'^ ;i4g|- aidog liltlJ 
hia youngor orotb^i ..;!Mlkh aaiSanwI^ iini tbipio^l®. u»#i to 
say that sun and mxm ar^ gat toi^ aUKii* r ifi>?y^i^ '^^ 0«. |^||^ i.jpBi 
]|ljift?i<idk aii4ii|£pi^ ^ Mmnj^l fHlriTYfiiai 's^mvme mm739f 
:j«ior Jimg ;-;»tat« ,AAt3r«a?y also contnins two tsanaaoariataf 
by a eortaln IfskhatiiJiTaSirl, I t is not ol^urg ybstli^ 
i t vaa(: Jlm.:Lkii It>r6Mm MalcMta^ i or aom9 tano «a8«« 
3 . 
• 27 • 
07* no vao bus^ liia at EMar (aocosuUng to hJLs las t iii«h«s> la 
tiao* me t a ^ MKi kti^^fth a^a stiUl tiaa lAaetts i'or vX8l.t»» 
2 3 
tl<m« UQ lor t Cour o<m3 end thip&^ duugbtors* shuikb Baf&aiX^ 
4 
beeatt^ his 
AocoiHiing to his rtitli.-r«8 wlsb b*i raceivoci r^ ia ^^Mi& (i,>©r»3nal 3 
7O00} and WiB m(X& iii-cbfirea of liis MJSaaal^ * 
::>l)&ikli Is^mil t#e8 odT ^9Rmmt aispositaoriy sont3L#| find 
gifted with V59t knoiilfidgQ una lacRlablo virt^mth 'im um9 t^ 
p^^fiM <uvl axc«ili€nt K'CUPi* Having a 9^my.t vole© (]sl£g^Jil)B{|)« 
lio V3S Absif} £a r ^ d t a ../i^ fin i/iith the B®v«n n^tlKids i^ iidi M 
tniditionat and mm unique Sn hist age in tfe^ I'^oltation af 6 
3>* P ' ^ ^ n r ^ l YT-Miplitt^ t i^t*36%.?oii| laiijArai"^ (ffillrfa 
6» llftyiiBinr.]iai.r> i^xiaal^ f .>*4xi ^^%sjyj;^ii!r.auaaii^ r*^ii« 
m»im ^ s father*a JLifa Use Bimikto XamXX bad alwttra 
i)@irfara9d th& dutAma of Jigft in th& riva tiaaa prajrava* Ha 
naa tba jii;^ and tiffij^ ^ bka &g9^ md wmimmimX far hia 
tenowiadse attout agratarl^ a acid aaorata of tlia i|»iritaal ilX«t 
ms laiogmpbars tai l au«!l) about his tkMX in tiia traataant 
c^ vnrioiia disaaaaa* t% is 9&M ttmt imtiaats « ^ v^a bro^ht 
b^ora bin qul<^ % raeovarad a* a raaialt <Kr hia iaaaalana* 
Ha raaitod aooa j^&st^ and paaaad bia Inraatli (^ bHt> «3R ISsa 
patlant tjbo iaaaldatailir atartad faaSJnf battar aivl gradiiaUir 
baoasia curad^ 
Ha gui. lad ttm aa«aiiara of truth aamaatly and sarvad 
tbo i4uk v^^ ^» aplrit of a^f-aaci^urioa and davotian* Ha 
oontinuad tl}e trcKiit4ona of bla fe^iar m^ nav@r did anytblag 
3 
eontrarsr to hla wisbaa* 
a, bfOkb tatmiX dlad Ht 1977*78 at the aga of 64 aisd naa 
borlad at k»at«brl« a placa which ha bod pravlaualsr rma&tvM 
4 $ 
for blfitaaif* EU tomb ia atiJU. a pJLaoa of attractloiu 
Fiva sons vara ^om to him^ nasai^ shaikh ^bd«2Jjthf bia 
apirittmi auocddsorsi r^ haiish ::i$il8isiaDt ^^ hai&h tmmt^ Mlraikji 
2* JSlM»f p* ^ # 
3* 3^M.. p« 4 8 , 
@« IHiliitrfttrm mi^lt f» 97a. • 
. 39 • 
I 
and Bimikh FatiniUali* ffilifflaah-4 MXtafRh flotvisbod at 
liidar ttsrotagb ttm efforts of the aims etid saooasai^a of 
f>halkh laaalX Hiataai. JjQ&A Xmsds vara g^^itad to tbm sf tar 
2 
tto&Xt fsigratioR from Bmmr to Bidar* 
Bcmi at Bidar ha waa tba tbird aon of Hakhdta Hiihataiaid 
Hultani* Ha ia ono oC Urn twst i^j^oftant atithori!^''! vagard** 
im tha blogMi^oal datoila <^  h$» f atliay and byotbava* nm^ 
anaedotaa iPaiiitiiig to hia are glvan in 
IQn eppaarnnoat tm naa ao eiajaatle and awa-inapiJPiiig 
tbrtt animas diad at hia tarflfie glaneat floid i f ha iooliad 
at 6 fruit an tha t r ^ i t iKxm faH an tha aarth. and vhan 
ha oaat hia Xoaka <m amy parscn ha ima csonvartad* H@ naviv 
perforated anything eantrBry to J23iCJLiJt* In con^uotf mode and 
5 
saamiarai ha y»& axaetiy like hia father* 
6 
ihaikh Isba<| Huitani aied at tha ago of Se in XS39-40» 
Ha vaa huriad at Bidar a^sii>ia tha tot&h c^  his father in tha 
s# •Tf.fif1.!^ fff?-t '^ •^ Sh* Th«^  were hold are of jyagfi lands 




ff•d@$i&-70a« i^dif RhttfTiiiantXana 
at tho ago of 30» 
• 30 • 
X 
liXlntti oi ths idiatfaria tcmards tiKi w«0t« ab&ll^ taiwkti X«ft 
2 
four Oaugbttirs mya faur scns« Ills f e u r ^ son stmUch sfaUHi» 
ittldln A£ml Path Qsdlri r^ooiv^ W^ffffll 3^^ <3o IA» unc^« 
3 
to his QWEi 0tiit«3Qnt ba tmd ootapil«(i at tlw 6g« of SO* 
ufaiijUsh aadruidin iluitnal wea tbd youngest son oT :^»l»llch 
4 
MuhQtnaiKl MtatanX* !i« iias a OMIII of toandsoiM iipi>«eimino«| 
ondotfttd %i%h (I so7«nU^ of t4Hai.»«r ond quietude of aitid* lila 
iiagoaUe persomXi^ attr<ict«d HJLX* In daeUUni ^ t ^ thd 
people b© was flawasrs cmirtoc»U8| pall ia end ftantlo* itoitdjf 
and opi^nsaod ocbao to bi»f and h« bl#9S0d t b ^ allf and did 
bis utt3Q8t to mlvm Uwlf dlfficqltlos* IM w«icQfKid mwy 
body by s«&ml23g ^uJ tir<iat@d his gutists Iclndly* ttm ObsjUcb 
abair«d msroy and islndnaaa mmi to tbo8« i^ bo ti led to tmwa 
blm. Mafiy ©neodotee to iUuetmte this i^olnt have bean 
recoiled liy hla aiselplds* He iras loved Mtd adalred bgr 
! • Per deteHSf I^Mfirj Mn lllfllgnf ma MmiMMBlit P«109* 
2« Tb^ if^e:^}b^llib Jaltil* aballcb Jnnal, abaikb Isa sad 
.ih&lkb ^^ bamstidain* }^|^nililn>l|| -9fiflrl,YYibf ^^ « 3@@a«63a* 
3* iiatelmifir?^ h,nafaiY?@&t tf«d6se*.«8ft. 
b« 
ooaaoQ paogUm as wAX as W tha ruisrs atid no^las* M,^ 
ana poor recolvsd sqml traataoit at his hmds* !^sry body 
thought that aH thaaa favours oC the saint vmte rossrvttd 
1 
for hla» iileisalf a strict fdUowser of a!^i^% ha u7g«A his 
aisdi^aa to obaarva Its ruloa and ^ln<sl|tlas in a l l trnttmrn 
and nctXvltXmm iilB dras^ %m& slr^o» mda of roqgh aioth* 
ha nmim^ »073 a ahlrt (^ 3£C|(SL) of thin f^ :b7lc« or usad a 
vooXXmt lilaDksty so eo«iaii urnxm tha sufls of tha dajf* 
v;lth tha grawli^ ¥@ljht of tha yaarsf 3halith Bafliwddln 
bac^ fsa wmkm Fla oallad Ills sonut ralotlvssy aisGlj^es and 
doiiota^a in his prasanca nnd a^raasad tham la suc^ vcNfds. 
'H? and hc%8 coeia* I mmt to ax^^oss s^ r lust will ClttilXftli)9 
according to which Kffllififfiif ahouyjd ha araataa to svaiy ana 
aniangst o^ sons and disdiilas*" Thosa who rae i^lvad PiMlflUt 
wars Ills 3on3| .^ bulkh Huhaiinedt Sl»lt£h Ateiail| ahalkh Xbrahieii 
3 
Shaikh /OJ. and 3an*lii»l!iw i^h Aiaeu 'Ot-hars anrollacl; tsgr h$m 
weras challdi Mul8ii»ad hla ahallch ffls^a mthaoorl} Bsfls 
Joraaiuddlni Paqlr ^^ tjhoeKmd Malab^rl and ifjan Abdtil Qadlr 
4 
Bldnrl* f'^ a appomtad I'ltml^ ^hmd^ as liffiTfflilii^ rf ^ In^charga 
3 . For a<!tallS| f^ ffiag^^ p.<^^^f ff, 34ab»3aoh| ?f*,fl->|F^ ft^ | 
4« &Mul ^dlr ^Marif IBS tranalata^ f^l^ Mifflti ^ t o Parslaa 
with tha t lUa flaRillin*^ ^ i?fttffill1i:» 
« 3S «• 
of Ilia fatb@r*s dj^ iyfa^ y und g«v« Ma s«vevaX iiuitracttociatt 
.!ha4^ liacUpuddln i.*ift Toi* boavoEily aboa« In XS73 at th« 
aga <tf 9l;Kt3r* He vas liyul<id et Bitimr nmr tha toe^ oC 
Makbdytaji «6diri* 1 ^ bodiy iBtmf an shifted to n p2jie«| 
vb@fa bis t^ mb non atanda* i^  dooa ia boiit ovar hia tooii* 
2 
A d< t^aSJ.ad aeoount oT r4.a txmb la t^lvm ^ taaOsnl* 
ithum Mnsmm miftf^ m 
«i«»llll^^f^i 
.ihdii cband^ ; liusaainl isaaa to Bidai* in tha i^algn of 
3 
sultan Hi^smd ,^imh a^atikarl (d* 1482), flla vlfaf Bibl 
Plftiatiaj ims tlia anogbtar of ..ihalkb lahaq EfikQ« i^aborlf e 
dlstingulabad jbUa ff«noimad foip bla s^atsr and jhfiatltisr* 
aisrld Cfmndm liusaainl took JsisJJk ^ ailalXah-l 
^adyiyrab at tba hmda of .::;aiyia JaXaX -..adiFl (a« X319> a 
fek^iJLMfi ^ -isailsb 3abaudain Anaarl i^iaulatabadl* Latar 00^ 
h@ joined tba siUltairy aarvlca undai? Tasuf MH Eban (14fO* 
13I0)| tbe toundar of ^ tba kingdoa and aecompanlad bin to 
cogi|mttan« wbara ba ilvad t i l l bla daatb* Ib^ axact data <^ 
S 
bla dafitb ia not knoiin* Accoraing to a bagiogFapl^ry tba 
3« il2M«t PP*XO»Ut 134*39} ,}afllill aff ,i.l4Miifaift »lh ^7, 69* 
3* iftiiiiifflVHa. miistu tm 'Mt}« 
33 « 
%m9 liari@d in a 4eiti^ (lUJiili^) vhieli h« j;»i*4i$Mir«ci ditflag bla 
XiTo tldfi, Itus i^«}pi« of lOJL ths gyados • no^atf irul^t 
oosuaoQ folk VQ$& d«vot@a to hijsu 04m» hdH i^M^ 1^ 02.tans 
Joi^ idd hia foyU ^ i » s{:)^ e of thvM aecciS'dUiig to ttiiaif lamt 
nita i^iy :»aiyjUl i^tr AjLaa, i^lyid AhseKif ^^alyl4 /*Mur Batilm 
and imlyXd nvintfitiU ^^^^W ^^'^ i^uri^ at Bi&iy tNiald^ ^la 
Th@ ancaatssr oC ^lalyM Jataal, vp^ ULri bin ^SilyM 
HusaftJA esir ym traoad to c^ ai^ rM ^Ddia wahiib son of aalarld 
2 
AlarM J^3aX*a ffitb@r aaJig^ Buai^ iJLii evrlvad la Dae««ri 
a 
stid aattXMS at PatdUpS In VbQ v i e l n l ^ of Afcmdi«igar,vhef^ 
iMi atftFtad taei«!hiiig and praitdilfig* ^ f t ^ hia dea^ si^ ailO) 
JaiaaX pf^pagatod tt» ;adin fUUMai) s t i^t^iri* 
tJteifi*! AteMi^ JL »®}tima Vm ^U ^ L a^iyld JaaiaaL*« 
d#atl) aa xaS3* Ilia aimtisl. Jlcg i^ ccaabratail on @37d sisaban* 
3« Mi72ii llo^ i^i^ ad iiasimi el4aa MA Mi^ n^ rmd Klisii Batiftdtirf 
« . ^ . ^ . . . _^ . ..— m- caXcuttfti 1930ti»*€2t iMiaCa^ 
ffhwljlmtli HlmilHl h\m^k% J^*^* 
ahaikb Jtm^ hsd five sons • AiaintiLlalii ¥«t««iaull«li« imH^ 
iOiahi Flu&aniaiaAdia and Badx*tidd&ii« Xat««eiiiUAli muicmdw^ 
bio as HillfHlffih nftflhin ^^ silQtfktm to Cttjfifat* 
.^ ii^ riii :^ l)al3 Jaiaai^ui rii^ lir was tl-jd sc i^ ^ .>lml3 l^di^iif. 
m XinmX desco^lant of .4mlid; AUluI v ^ i r Giiani* Xt is 
smid ttsat Ixi at Um i^ ga of tw^ JlVtii took i>drr3i98iaii tt€m h i t 
iso^ep ana X^t £<^ liaghdftl to i^ <irfc^ m >iriig9iJi9|:e* Bd 
tb@ii ftet out t(» Sadia mid $ aoooripasilod i^ sr 70 to ao fatij.i*a« 
afYivod nt VMrsff^ id in thci D c^dtm* lie sott lM in « viilAge 
s i t m t ^ i» hiUy aroA in the «eivi70us oC v^ arangaX i^ @r« 
hQ pmtoftmi tifo nh'^ i^ i^f^ fi weto oC tw@4v« ;r^Fs 1^ st&mlag 
on am Imt ^^^ ^ ^ ®^<>« t<»m9d» .^ anlUb* <aft«r ooi99>i«tiiig 
t)}@«« ttfo f^ liJiHHf tm viaited at qaeipur in tbe ff^i^^iff^ of 
Qfisi ^iea^din Huitiai wbo ted b««n kilitfd duriitfi tli* r^im 
of uuitan i^ ;^ haBoiid Mx% foghlu^)* He tmvwX&l twioov fvo 
scma nn& n datight^p w i^ra l>^ m to hij% tmt onl^ r one slKtli 
3 
Moinudtiin ras^ m svirvivodi who h^mim his f^^ ^ *^'f- f h« mint 
d i ^ in X39o« ttm ¥iii£ig@ APS in tbt v i e i t i i^ of i^ipffiigai 
vfts his lit»&Ai i»iac% %#li^ # his Mmii&i j | & ifi r«gtaii^iy 
4 
o«iial»ratdd« 
4» J^|i i i»f f» 4S9^« 
ThQ detaiis Q€ hla msly U£& m*9 givaii Mm a moAmm 
vjfis. It In mid that im b^cm&& to ?at (:lind}| iiil»bit<id 
bgr bis ancMtc^s. fhd x*oa«tm (^ bis tiigviitian froa i^ a^ t^  
vas tha pQliticsEii ai0tu?biinc@ mid e^srcSs^ csr^tod in sindl 
b^ !!i2@Ayun*s afifiviii* /aoiig ui.ti-) Ui^  l^ia imr^nta h« eana 
to (ujarat m X343 A«D* fiyre hfn sigt liaikb Jaaal aa teisa 
Q0c79ti garn^nt ii^^m> ^ "'ImlMi M^uJL ^ i r Giiimi naa 
in his iK>30as3iaa« At Brociobf h« aoqght tbo oor^ pa»^  of 
-shaikh I'fi^ ixaad Gtmtaa* F£>or3 tl}@Fa h@ aigratad to Daeeiaky 
@n?oiXdd hifisolf in qadiri fflilffliMfiyii aa a difi<$i|3la of Oliaikli 
Mul»i!^ i3Rd Multaiif ^ *^«*^ <|ftf of 3l»il[|} aalotiddin Qadii*i« 
iAt&r anf tm ai»ttl«}d at raiohpur in B r^af* fha rcM^ a of 
l^ i^i^ ,^ t^  8ml if^ qga^ to mroli aisoipii^ was givon to bin 
.'"•Hailsb Tmhip van m. eatcaiiflnt MPita?; ba eoapoaad fiangr 
aufi^i^ tracts, one ^ tbaa jj^  laMa!:li..-la.taama, Utet i t 
3 
i s a ot^ ariititnry in tba »1^io of 'J^!ytir»^ othar ooai42iitia>^ 
4 
eifi; givm in m 2Mt pra^rad lir '-aabidi .3urhiinptiFitt tba i»ltit 
(oind), 2.967, pp«i«ai^ 
3* l5^SS^lSl^^™ ^^ ®*^  ^  oopiaa in GlyyLtffi^ 4 ii^mXt ttm 273a-^76b« 
%Wt\-TT• %IrFT#*Wi*"C^ii \\u,-
| l£^ ^ i O » 
* as « 
8i>«iit 8«v«r8l years of Mn UJtn a t B«r»r iti guMlng hia 
diseipida* itfter tho diaiiitiigiratlQOi of aardjp in IS*^^ hm 
niigratod to Btvlmtiiiur aedoiipiinida W bis fa^Ur* «ti^ «»• 
1 
g^raaloual^ reo^vad l^ I ta milar iftidiaflsaBa Mi l olmli Fat^ ooq^ U 
P«,j48 l«nafrt«i f ro , M« rff«,U». .««««». ii, fugbt 
rff!^^ liai^ y^iyA to H^iilma J&ml a dlatlmtaiet)^ sehcOay aC 
his ag0# "la c!i«id in tha fififi© eltf in X393 a?id wea lJiyE«i«i 
oo tlse bfmk of rlvor ?aj^ t4» a piijce uh4«A'.- be ut?#a to a l t 
in aadltatlon* Aa the gaint waa iiat ^*%#ira! to i»iv<j a 
jiflftflyflfli wo Q iifpi^ppj^ Qvac nia i^ tal} ima imllt £^ Abdio* 
•^ ahisi Jtlmn-l i;teaan« 
Though l3om la Oujsret h© 3|nmt Ma « r l y Ufa at 
JatiRptir eud lata? aettXoa at Biarlianpur la tho :j^ sccaa» 3»afy 
yaar ba vent to the holy cit ies of 'fae^a ^id 'fatilse toa* Jai^ 
!!# ealstiratad the ermtial jjSJi ^  ^^^ikh AMuX ^cSly Gli^sl 
with gpaat posup and ohaw* .^ bacjfptlon rsntl cont^ aripS^ntlon 
always ovomfcolGNid h is . ';.:€ diml in X619 at tho e^ 4^ of T?» 
\ 
4« W^-t f* ^ ^ ^ 
*• 3 7 <* 
>^lm&l£l) I ^ lias bom at B«row in X594* 0« ;reeitlv«di 
his oariy ^tioatlan twom h40 incioy ^ibalkb iahlr bin tiMml« 
In sefiFoh oi e apirltueO. ^«e« | ) t^ (AliljyttA} b^«Ucl} Xaa uoattr^ 
took long joui*ne]r<^« i^ t Halna b0 paM hooftgo to i^ Isalkli 
2 
'^^^ MfllX\iMi ^^^ £»u£xlic of HaXwa, ^lactml to M^ tci 7«o«lv« 
hie tildsfilnga* iiis pietgr aust^JLtsrt klnclnc s^a muX int^Uootuftl. 
gift* i t t t raot^ siUL who oasso mto ttlu amtact, Gimua4 
3 
Jhattari »ldo ifii<%f^  h ^ cora^ jan^ * 
Aftwc th^ cli@lntagfat4an of iim:m^ i^mll^ Im e^rtHH* 
n^ntly settled n% Baplifjni»ar» uimro he smt ;^ balkb ImgMimw 
}Ht3imna&& Arif and ?#e^vad tp-oa hi^ iiMtlifil'f ti in ^ndl^l and 
4 
stmttfiri n^ M*^ **W- I'liii mint cU t^i at jurtenpi^ M IMI0 
i'lMjikb Is?', w8i3 the suttor of mnsr iforloB* * l i s t p»t» 
pai'oa b;/ 'iliaissX . ic t ta r i is ns folioviis 
(3) fiUifjgffyJ,. ^m\l 
U f^ i^ihtyg ^innM±n^ cooplJLodl In 1611 l»y JimSMh tmtkU. Farhl, 
4« In bid .fiter^ itlii M!M itol^B^) ^^iMi im y^Atm^ M&m^M 
» 38 « 
(7> Bliirili>*rllHiirriilnftaiiilill 
(13) jjm^bi^MaliL 
(X3) i9ir,tttaiHi(iTAiirftihal tiihfp 
liri?;' ifeai^ uii I;/II3H M B I 
m was tiaa pvy?iX (tf i>i»lkli i^ bdtiX HaI4k ( ^ I r l * Ha 
naa an axoaU^t Qavly ai^ coulid JNicita >ttiraii in tba a i l tlaa 
fotirtaan d i f t w m t atrlAa and taoa^ oC Qir iU ftie aatlx»* of 
^*!^**fr^ f ' ^ f wpitaa thfit in 1S99 l)% In tfea aonpsmor of 
ihaliinida ahab Mtarad AktMir atiah had jcme toi«a»l« DofK a^n, and 
4n ^boadnagfir £adt liafJUi ^Mtil Eairia* His i4>»tgr» dignity msA 
sj^rlfml powara l^ ai^ aaaod a l l * 
if^ irn? uMii mm\i nimmi 
h diroot desecndnnt of atmiki} 4bd^ Qndlv ailifi l | Ut 
lalgrated froa iiagMad to India and sottXod in ii^iX<M9f wm» 
Gi]lt>airg0 In the i>«oc^ si« At Tfc^ lore th© anint buUt « i aJ l i 
(o«ll) for hii3»«d.f cmd a kiyi^ n*^ for ,fftai|g*^ Host of tiM 
tJUse ho 0tfi$r^ ifisido hid ^nUft end d ottrtnin thtt Issig ut 
i t c door si|)arst«d hjia f^oo t3m vi^tmth yi}o«v«r tirougl^ 
£»i]r offffi»iiig8 to hi£i h@ %>»• alXotfOd to |4ao« t^ issi out»14« 
the doors of th© iJIIIXft ^ ^ ^® saint would dlstrlboto tbs 
casl) and kind aiSKKig tha 1^^^^ Uving avoond hlia In tho 
^^ yau^ h^^  !i« nea rov^dd «nd v«n«i9at«d t^ ml^ra end nobl@a» 
.<*«rM I o « a ax«» ^ X609 at r,«Ua^ « a M. to-D 1 . . t l U 
vlalt«)d 1:^  %h& s^90siLm s>ound tha sr^ ar* 
hah fialdar iiaa Vam khalifa of hla t^tb&t- %)bih nmasaln 
qadlrl* Xha datslls of hla m»l^ Ufa aifa glviBi In K^Tffl^ i^tl 
ft^ ^< f^» on tha Mirloa of his t^thQV ho ptni^ ofisad loe^ 
4oum«grSf also vlaltad Heoea nnd Modlna* At Saghdadf SOM 
of hla ralatlvaa faiaod sarlo^sa o£>Jactions r^ardini his 
*^ JMUi *^ 493a« 
a* Cotii^ iisd l|r Mi3isa!3nid Xhrahla* tha c i^laf dlseliaa asid 
d«vot€Ki fri<3nd <£ ohah ii^arvm^h i^ adiiPli wfXi of Ghali tmeim^ 
«Uah and giwidaon of ihah Kaidajf i^ «U» llmtlfr'lil AtfUtit 
a aJi^ itmrt <^ oir B» n s a , pp*iio*ui« 
• 40 • 
o X O - of h „ « U t „ . »cc«» lon , . u t h . ^ , « « . . tha«ht. 
ftil spaaoh and csonvj^ cad thea* FineXiy ha eoaa to BuelJUi 
and emrivad at ?riJLmi£a« ll<» Maa iMUMaSLy W6lcai3«d tigr tha cuit% 
^^ fl1'ffl!^ ^^ *ff' iJbM@vaaf« tba aalnt sattiaiS at/^ fULanga i^ara 
.^iiga mm, mi&JMM usmhMi .ar 
iifniinj' 
5hab AMi4 Latif I^ Q-iOiali bin .:)aS,yM •''shah TahAr 
liusmvjL, was a ^^itl mt$n%% wm^v9& ^ftP'^*''^% ^^ i^ o^  ^^ ^ 
3 
ttFicLo i^ aisrM Aheaad aX«!!ttaa¥i« ills ls4oira|^oal dataULs af« 
&Xvm in n '^ImiM^ ,ytlitf*!& MM oi ()alyM GiMlasa MX a i -
4 
Musavi. al«-^ ficiJLx'i« i-^mi ha was ymsi@i i^txiuX iuatil, aeeoo^paalad 
tigr dlaolikiaat Qa»i to the aaoomi durijig tha ^rolgn of Bifahia 
IX an^ sattXod at Eurno&l in thta vixxa«« of 4l|?ar» Thagr 
bagan to liva Sn th^ sosqua ^f A^pur whlish atUJl tiaara ^m 
tiaiaa of La-tibali« ^t SumooJL ba startad diraetlEMi and 
initaatlng m Xar«<a Buoibai* of ^XBdl^99 ;^ hah Abdul, Latif 
diad in 1I&40 mid i s stiUl i^mat^ f^rntad tif tha pac^a of 
8 
Kfsmool* l!o was 9Ucoaad<ad t^ his grandson* nhah /itxiui 
liulQmddin bin mii^vMMn, lU 
2« ,md«t f»@Ot pp» U9»l3a* 
4* ^fcptf«.til J ^ ^ / 1 Cf» ?fi |^^% f»?7a« 
@* m S m S tf«43b*3^f 477etS39ti« 
• 41 • 
HQ was Urn youngast 8OQ« fe^iif^ and dl.sel|>X9 of sljftli 
f^ ddai* muxdlBb QAd4rl« rroa Ms imU^d eitgr filstiea ^ 
oilgrttt^ to nvtmmmdpwe^ Imoim aa Kuroaoi.* the govamor (^ 
blosflngs* ^^4 thouglit t2»t sQ2nt*9 eotSt^ i^ r uoald t»«n«€lt; 
Ilia and his (^ pufiti7a»ii« Mai^  ••otcors of trutl}| devo^ MW of 
tbo path att^ JUnod giKiiis fi»^ jrda<^ »id Umir goals* Bs <liad 
X 
la 1047* Ills toob at KtsmooyL i s « p^oo o^ v is l t s t iou 
mafti mn &mwm mmi 
He was t}3@ mm of nnmmt "hafc JCajrlnnill&t) Qndlrl and • 
grand son of 3imh rMdoi* i-iaXi Qadiri« 119 ms^ b«i Ineltadlod 
aisongst ttm Xntmv saints of iliimsmdpur CEiufnool)* tU. toak 
^A,^ at the tifii^s of bis unesio antl roooivod Mi?-fTff1fi fli^A^ 
n ^ « i t to guicio and train s«4^«srs of God* In m canfiiat 
b<atw«€n Afghani m& DooarniXUf Urn saint prl^otod ttio diriTsst 
of Afghani and tiso j^oOiotion otimo trus* 
Fros! Monif .'hah u^rvtsto , ^ i r i arrivod aijapiir 
wh&fQ ha aanriod Ui^iaiy^hi a i^ioas iady, datiglitsr of ^>slsrl4 
S« J ^ ^ . f U 03 , p*iSm* 
• 4^ * 
m,a mi^ b^ i^».™t n^ h ..ux m^ m^i, ««, rtu^d 
hX» mitlv@ dlgr* ISU asiui m^ ^mQw^^rnitSf mnmm^A for 
t^teir idaty QTMI senctifgrt Mttaad at Udgiif nod ffasatcandft (Iti 
lalkonda distr iot)* the aalot laf t fhla tranaJkiic^ wc^ld 
In }j&0@* Ho i0 burlod at Ktmtoal.. !ma ta@tb la aituetad 
f^ 3 p>>»faffV« having a ^*||n^**^ and e ««^*^*^- Faopla JM^ 
thoir rag'^ftls to hia tosab* 
3 
Iia vaa tha diffoipil.a of aiial} A M I H i»atlf i«a< l^i8Xi» 
I t 4a mmtlm@4 in i^tfiift*^ cwMi^ yi tJrnt aftar aatJPat yi^ t^^ NOJl 
h€ 8t^?t«d t«aoM2« itfKl dirnatlng tha pac^a of KomooX* Ha 
apant 3.7 fmitt l a tha ikresanoo c^ La»ulaa.lt tma ttaad ^ aar 
tlist utMitov^ ha sckinad la ciua to tl)a fa^otiv of lja»ttliall« 
.ahallsl} All .>«h«it» ra£i»liia<S mljlfltllpf f*f.f^f1 <^w ^ yaara^ msd 
f;al<^raiad th@ jgj i <^ ^^ H^ ? ® ^ ^ * 3l3al^ AH dlad la 
2J069 aeid ima bu^lad at Ettmool* i^ ila i^ xi 'Imlkh FmM waa 
tlia dlscl|ila ifitKi Hlfl^ ^ ffft ^ ^^^ fatliar« ^^ a a J i42 i i i lL l l i i i l i | 
fia started d l r a o t i ^ ttta aai^^ra oC tnitfe la aaeovdwioa tdtti 
{)thar aalnta ^ itmtKKj^  wares shall i>anraafe ^ M l r l 
gram son of .:;fBb 'JaJ^ ap ^i^ll, Btmb viaat@ ^^dlrl . Siial) 
lafaali. :^ia(jil^ l artd -r^ lmh 'llaldLn Ktsmooll* foe datallaf 
4* j y ^ t IP* 3^oi«ao@« 
mid s@tti^ thmt^^ mm ta 9aa«s t^4Lae tmA rtgft^d vMeb IMI 
his mm ^ bi« ^lail^ii sm vimtm% im gmam4 I4IB» a^ RiW^ 
Faria I%a a d«iiiKDt«r liut tio sail* li#| tl3@t'«iror% ^aUtod 
1. 
«o Awm% oimiMi F&wM aind 1» iS^m* Mmd. mm Ms iHirifta. 
2 
3 
ulio V43MI |j)t4^i^#t la^iitie i»rabl^j» m mmm^^siom mill 
&t t te m^ of 12 b« |j«Qtia^ i^ 'C)^ 4o4«iit in mt^tmi^Q m^ 
b ^ lt!iilFiri1.li ^x^^ -'-^ ^^  '^^'^ iimtm %0^$^$^ mtm g@«# Is&s 
4 
• 44 «• 
I 
mmM m;m^ mm^ 
3 
I n hjte sg« far ii44»riti*ii quiaii.ti@a# 'Jr. a i w ^ s s ^ i c t l ^ 
CcaioifM ruX@»s of ^fgig%% 14v«^ 41:1 scOJL i^ds eitid ^ i g ^ M 
Fro£3 ,:;i«cl be s©t out for ..^ ©cd^ ti m^ «yFl^«a Biiiir 
wb0t^ im took ^ t in ^Uiil,|||feil >>m^lm$I^ ^^ ^^ t^n^s &£ 
and «>^^  t™>' l^wit^.1 ti'ity m\isi^ mLth Tmmmicm mnH 
3* Mtil^imsd Hsi^lilis ? i & a l r i | 
^yh^yft io«^i@9 Qcmpn^ X3^s-2@f ocifisd xaisi«aitp4^^ 
?loIl9S| ca^Aiid ia«^^$» 
^* ,*iM»l(nia.i iti^AyaT^ ft^tellJIlif "^^^H^  ^i PF* 
in ft aosqo© oo?isfe?uet@d ^ Fatiasb ."laltMii w4f@ c£ Alt M i l 
ai ettraetiaa for a lii?g@ mt^@^ of ^migHe iiho g@ttli^ <xi tl}« 
oecmaJUm of mmtml MMk ^ lavakQ hi^ s t^l^sotngs* 
i 
of wticm tfti*<yttgti his spd'Cl^ fitvoyi* afur! nttrntJUm attftifiog 
tiUAii l^assslAi of 3?«>3<^  msm to iijapu^t ^ &9% l*titr»i^ft|} 
'^ (^UUri audi was d a^pSi^  ioiprfiSdM !^ bia jA^t^$ Amot^uan^ 
bQoo» tils ai«i^^a« tmt liae oisayft^Kiint^ la hid aim. ^ 
^ i | ^ l^ b<isj,£ia t^j tosi:> of .^ <l»^b f^mmd (^atdirif ifM^ is^ 
4 
nmt $t |ilii.o@ of i4Xgi^ ii:iffi^ © t€m his asftr^toas* 
I* MMpv^yi f^Mrml MUnrnx^f ^<w '^t p*^^ 
S* B>id» 
4# J I M M PP»©7-68, I'or a a«stsil€G dsssri^tion of tiis t o ^ 
imst^^a of Lti' .tfq3JJkl3* 
• 46 <» 
mm ktnOifif mmim M,Mm Bamd KmumS^ (4«3J@ao) 
X 
tmiqiM ill 1)1^  ^ € im B^%%ml gift* iitii ulipiioiaoas pemmBm 
sbaiiil) i^bmi Kspia Atsoavi i^bciri* ttmkt gwmm em rmna 
4 
c^ i^fstie (loe i^!3#@f und th# rol^s and r^gulatiand of s^tMe 
i^h|^l|j^^ of bi l l ag€« il«j i®s !»ot caiy t l » a-jsitciapcjjmfy l>wt 
s-ufi» ris0 saiat Aim tn X6i0 and nas bwim et 3iJ®|^ 4r# H&i 
«hii© tfei vSinouot In ina tends y i i l aarv© ^J© nm>AB «f 
• 4 7 * 
2. 
3 
th© virtoas of ! ls father* itia granaaon ihalkh 3!m?lf*%aXfl^  
HAS a faaous saint of (u^arat* 
Tbi« Smnriaa mtt*! of '*<i^ ni>ii5' w»a the n-~:«n of .'''Imikb 
3 
4 
sh«h MwBPtasii ^.pdirl had a iargfc^  nusiber of dlscl|»3.»»| 
<»^  ^ ^ il£CBI}& 0* riii«rfif ;'.l«lkb Ain^uddin CmnJ-uX iHim^ fSifl* 
-'3lJi*te i^wnl \!fi41f| the spirltuai prct^eptor of J>lmh ?*ti3tiifa of 
!3iraci«d iifo att4riimt«a to hijUm Ho dloa ia 1613« 
2* .jalyM i^ haf! ;;-imrJLfui.ijat3 cfifia to Si^ama* in tfoy s>elgfi of 
sultan ;.'Hlmr«*iRd Afiii ;:>lmh. xbo ••iult?^n| ao?i9ia@?ing hla 
tofflvnl anapielotis, ocnii»truet«?a ft baftiitjlfiil. imssSJ^f tmA ^ 
tho anint w©8 nafev*! to yosi-ie in X%» aat the i n t t i r 
r@fU0<»d tmd rmusfma oaa^ to liis rmwQ lem& i'U^arati froa-
vt)o?e fm nmt hln ?4!;ttp*s Svjn KftrlmiUfib to- ::li3^ l«M?» 
• 48 « 
His too^ Is outside ttf darwAsa of IbfshlQpfuni sad s 
plAQM Q£ vlalt t3y lergd nuiabsr of his adialrsips* 
1^ US9 nn «mln@rit aufl yho llv@d In iH^eiiflxt during 
a 
th^ f'eign of Itirpihl'n f^ l^i ;;!mli. •"•on.olcite sb^orpticm In love 
of (.Qd W\d &*:<vo:cmi nXL ^ .i5 '-^rmtncts witfe tlm' wofi^ U Poyerl^i 
hussllltyj trust in Ood, v^ ero tJii s,.'«<?i.ni t ra i t? ':€ his 
chriraetoy* HQ &;mnt hXn (ipfn «'id nXrJits In •r.r.t'Siplatlott 
and Q«dAtntion» m vas nls^ sd^pt In p^?sIet4ofi of b?isa^ 
fhftba^l ii«aiaJ» 'lar^ 9S6kt^3 sif truth rofli'-b^ tlKi hlc^ stage»l 
of divine lUtnlnBtlCKn throuejlj hia f««otjy@» 
!f® left fear lieavsRly aboct© an ltil4. "-mit-ol A%lq»» 
3 
la hie daatb chrtxiagrao* i-ila ta«» Is @t roli»ipurt outs4c3« 
lUimgrlAlnRay J^ «««? ^ ^ J l ^ m <»^  Jte&lb-uUaJj .:>lbgii©t»aUal4» 
.>lmh Abtii !^ ?«gfin yms rm ^mlntimt nnxnt of .;•fs^ ll.?l ord©F 
who ondd^vouroil To? th'i j^^uv^mtlon ?mcl ^ijfora of lalaiiJle 
9 8 % j^ A-ilx,"^ ''--*- biji .V4^ *«-! :Mj:iid safiirl, 'lirafftiilstsd 
••4o w^^ asm M i^ltcu aj^  -U /*}«>«rmiciin .^icioiqiilf l^ ftiiiambMf 
19@6| p»14« 
3* MmSGsSiLMiM^af eopr A^  ^.loa* 
w 49 ** 
^wm^&tbmf Abdul ^^ odl? alias Yii8itf*i mmX otcftfttlas from 
X 
BitgMitfl along vitli bis vhoio faolLyi bi^ 8«itUod in Bi4ar« 
ll0 was suQoeoa^ I17 liio son BddruttdiAi who SRUpried aibi Aana^  
ths lkugbt«r of abaikh Zbrshia f!tiLt«»iit a gi^ md<»ilaiigbti^  of 
i^ haikb sfaQosufldin Hi&teni (d* imQU liis thrQ«i sons vsrsi 
(I) SAijria abBb Abia Hseany <2} saiyid obsb Mustafsi and 
(3) 3ai^i4 abab i^sifs* 3baikb BadUniiain ostabiisbod bis 
i|hi^ yi<^ fth in Bi4ftr snd trained hia oldest son Abtii llasan to 
assuGHid tbo spiritiisX isftd«if8bi^ aft«r bis dsetb* 
Abui iissan provsd a liortbir »ixi BM contributed to tb« 
advanesBi@nt of MttiLMMSik ^ <^> onosstors* Us nas a Xsaniod 
3 
sebQ2ai?» and ^st f l^ious bat vmy ortbodos in aattsrs of faitb 
am raXigioos pvaetie^s* aoon be wis abXii to attract a Xargs 
nmsbme of disoipies froa far off pilaeosf rnd oee^piod bis»aif 
4 
in spirituaiiy iaiding tbsis, Ucmmmf loml conflicts mvH 
!• jMMIflml A>ati Mrii 99^7^9% jUargati f»493ai a&nalbsia* 
•OJI«^ 
S» abaikb iiadrtaddin liabib^ tOJUib was a di@tinguisb«l i i l ia 
mal stifi of aidari tbs niiars and nobxss baXd bia in bigb 
as^sti* l^is «a»o^ t3sno@ and oratory ware adairad by Ibis 
Xistanars| vbiia bis pl&t^f etist^rityt ooqpassionsts 
natura and good aannars iei^assod ovary ona« tia diad in 
Bidar in tlis rai§n od Aii Barid >^bab in XS77| and was 
buried at wasii Canj* mitMfl htUrk llWlit pp«a^ia« 
3* ip !^? ftnilTOr * eoilselion of Abul flasan's poaoSf ixsbiisbad 
fn»i l^ai^ibadt 1 9 ^ ^« ^ ^^ « ^alyida Jafar* 
4* llffllffl^liai JUaiTtTi iil}it]gf £^.^tPf*3>3.9^{ fai|[irfl>| 
pp* 30@*9| JBHii^i PP* 30-4» 
• ao • 
t<3ctsloii3 diarttpt^ hiM miaalamST RcWiitlQa and foreed !:ilfli 
to X0av@ UMav* Acoi^ i^aniod Ugr his fftnUj cmd f(^ lXaiif«?S9 4biiI 
rdignirig aov^ d^ i^gn <Xi>7aMa II) smd tim court grand@«st« 
a 
mi^ld 3hcih Abul mmn Qftdirl. ^ In 1630, iii« toa^ 
stands outsM^ Um oitr ff«U of MJ i^^ ir* Hl« lOXd BiJbX mUatih 
oxOXmit tt)e cl{iugbtia> of m^M livimsmatA «nd gfisid^daiiglitdr of 
uhfth !?ei8»ti]llia) yaaJlf h»d dleid in X6B3| 12 3r«Q?8 h&toTtB the 
death of h«v husband* Flvo aons W@F« bom to hmt <1) 3aSyM 
Abdta ^diTf (3) aaayM ^*iaitt2UAb| (3) s^uljrid a^raiddli% 
(4) i^iyid Abta a^aJUsy (S> ;>ejt3rid MUhtasiiid !!iran« Th«sr *2Ji 
had rdoalvod axcfi&Xtfit ddttcntion ana training in taofstif^sii 
und^ r thd tjuidanca of tholr fath^ msd th€gr having attained 
1mamX«i6$& ma divlnii grac<»t vorkod hard not only to malntala 
tha traditions of th@ nlilift^ f^f^  bat also for i t s os^ansion* 
ixeapt lai^id aadmd t^in who h ^ aigr^tad to i)@Ihi« aXi oth^ 
four &arm liy&l at diff«r«int gl&em in tho oaeean ^id aoquirsd 
ranoiin as tru<» aufis and aohoiara« thsir d@saanajmta ara 
found In iiijfipiirf Ktf&molf Jui^irt taiikot and ifadgui* 
u ]vm fiiJnn (^troduetim)t pip*af43,49t iffiiiiirn^ii mUtm 
^* i^fflfiVrtfL ^ I I Y H * ^ 'l^lnmiTt '"^m H9*^^% MAinrAJMffiA 
3« For d e t a i i s , I f tht fU- ' i li?a«TA liililfltP»46| RfltWt^Wli ^f lUyftf 
c o i ^ AI | ) « i ^ « 
;rocluoti^} p«43« 
"»aiyM f^MvH #<I17 (d* 1036)^ tbs ^Xdttst son of ahsli 
Abui llesan l»(l b«€n iaaiTi«di to Bibi AatuI Majl^ Sf datiglitsir 
of Asaa Htifaeoaici ?44]*Rn. Ills son vas /il>ul Hasan atinl. alliis 
(or*! i^asan EaiHuiii (cl«i7i.9) wiio rstotibioa to tA» griemdtf&tlMa* 
in porsiViAil^ sn^ eharaet^^* He was ttio diseipis of his 
unci®, -ihoh *Tii«ig»ttJllahf Urn- Bon ot -.bui Bssem* R« mis « 
e<mtsi^ para«gr of s^mmm^^f eM i t Is said that pri&o« Eeiab l^iligi} 
«aa hia amoU^ m im7 tm haa buUt It^ iaaaftlHL a^iagJiYYiill 
OQfiF the to^ H of -hsh Qaaia jadiri whi<sh now l i o s in rtilns* 
?ho yf^ o@F6si>3r^  e®l«^atod tigr his sons and dssesndsnts who 
s)a.intsiiii^ H^ '^intUli t^ nd li@pt up thi» traditions in th^ l>eoc!«n« 
H# a i ^ at the aga of 71 {md wfts huriM in Kanlmi* 
Ahia Tietsnn II Win & scholar Jurist and post besides 
lisiQg a off&tkG of grsat dsilnimee* Th3 foilowing norks ea*o 
ssoriHsd to bia« 
3 
( i ) HftTftlhi M>ttti main n (P^sian and Dskhni M^ ) 
Bijapury Oachi HiilxiX, ??,ii« ff« jy&9»20i« 
C2) i1fliill«anrtt8 iiMl^ffai IfmaBlnlTi UrmtAts HS« Bi^ spuff, 
Gs^ii Hah^) in ti^iohWiKis gX^m 3.91 sj^rituai gsn^ogios of 
liifMiMfiit ifiOfit ^^^ sufis until th^ 6a2>ly 170Q6* It has txi^ 
X* iifliiiinV'il a!iiijtrn^4 i)i1nfi«irf t. i ^ « 
publlslittd In th» Jo»m«^t JSlsligliJXf ^ infltali-itrits 8pr«iidifig 
over a p&riM of eight y&nra from 19?1^78« 
<3) rifllfelyi^ M ^W imain n (P^nina and M«bie M3)» 
B14ajjti2f, Gnehi Mah8i.| ff* JU3«@0t incxuias tfar@@ letters 
fjpoai «ufl to llughfti authorities la BijapiWf dated 1707-3# 
•'lafc'id ritah mistnfRi tho fovngw nan o£ :J8druddiii 
Habibtainht was a fartoii® saint of Qfidi^ i rfi|«i|^ fll[| in aiJai^ tiTf 
atirmg th# roign (^ Ibrahita Adii .-ihah lU shah Muata.f)a had 
sptnt tsis ©-'iffly vauth in :ilday whoro ha r®o@ivod ttaditionai 
mid rational oducmtican tefm his «3lders in the fntaiX^ - his 
laiGlaa am tMroth«irS;<* ihil^i t^ eULiuiig in {^sticiss froa his 
jtath< i^ vho gavd to him c^riifioatas of suooassion f^trMilUff!^  
jiaan) mid p^psiiaaion to initiat# diseiplia in ,«diri pi i^^f^ 
Having attained divina kruMledge and iHt^iinatiafii 
hah HQS tafia rmoimead tha worXd and bsmiaa a raolusat ^id 
ali#«9'a livaci in aoolusion and lonalinasa* l^ atar anf aooosi|>a« 
niad W his aMar brothar ohah Abui iiasani ha left Bidar li 
vbid) had oc^ ia uniar tha grip of politieal orisiSf arM eiigratad 
to Iii^ apuf* in his naw dwailing x^laca ho contireaad to foUoii 
1« iait4teil htik^X kMSi* |)P*17«3{ iitflh Anlim (Intraduatian) p.% 
2* tiaJltf|lrrl..iia''A Haaiat PP«^O l^ iUMi m\m (Sntroduetion), pp* X1>4S» 
•» 53 «• 
tbo aeam ps^tX&m ^ Xif® h& bad aXrofKly adopttyl in Biflav* 
But tb@ f'^ t%3 oC h49 plat^'i aii8to;^4tyt X«em4Uig and aeaXldst* 
ii#sd apr^aa out b^and tba namroir ooni«rs of ^himqab eg^ 
atfeapaet^ id iarga iiar^<a' of p©opl« bai-ong irig to cliff«r«it 
eim6»m of »0cletsr» 
:jaiyi4 Moatsfs A10I an i3th sfoQijan, tJM yoar of Ma 
deatb ia not mntSLarml Xn %}m soupooa* IUM ioab a t a^a 
wittida Mlmnf^l, %^mWP* ««««• ^iai»» uar^maa. Bmm9» hia 
tosibi ^dr« »7a tim gv&vm of bia wife Bilil Jat!iii|.| dnughtar 
»f .>i»iikh obafsatslciin riialtaaii sons snd otlKsr pro!ain«nt jp r^acsaa 
i i^o ::^iyM AiJL Ntiha^ imadt iimi^lA Muhns^ iad Hiran «t%a Hanrat 
a 
stiaikh •AilQulittto Hutiaddia* 
mmnt Huli»a£3ad ^^ 'astXttULaht iJoj^uiarl^ imoifn aa ohali 
3 
f^iaiia Qaairi wita cm ^lainent saint of :^a^u?« ri« «aa tbn 
yoitigar lirothajr of ahoii Abul fias^i aixl aimh Mustafa <^ iBlJeptii>« 
At f i r s t im took initisitio!! at Ui& Mms of hia f©tlj€(r, nirmi 
4 
iialyid Jbah '-; ^n idc l ln aMv^i Aifm., ii«ibibaUah of liiMstm 
u 'mmlk'i^ i\\Ai!fn9 oe^w A, p« i^* 
^* <ilftltif*iil ii^ittxA illttllif p*^7* 
3« ii2M*f p«37i fiaynlT^a f^ y>.4im*l iyL.ia,i?tt!i <^ opr A,P*IO7* 
« 94 
i^^ft&T hiB father's di^tbf h® v&nt for ^%l^r$mg0 ^n& r^tiamtd 
tbo ii^Qoaaa ha stejrod In :imidiiJUi9 irli«r« h« l»«Q«iae tt^i 4«V9t«« 
of Jhal3 DiXavBS' QacUri* Jn his retiirn to BIdar h^ was iafof^ii 
2 
tliot bati) of hXQ bffothm^a imd Xeft for Bijaporf to tlmt sOLfte^  
ho alGo yant r.rjd settled tba?©. He adJiorad fJl»aly to tim 
3 
ruX9Q of ff^pi^t gtficl tim t^Aohings of tbd i^oph«t* olmlb r;««la 
vaa g^^^ous* and gt^ntlii ami alM^s b ^ j ^ %h^ rm'^y tmA pooWm 
r*t tJiJai/ur h& Xl\?m in tha Jt:*squ« ai ^t^/&d Khiii. UL l^ag $n 
VLr'mn rteltis© !ie decXinwl to &mt tim r^lgnlsig s<^«r«igii 
Ibrnbin II* •^n3ras*4 Panil4t, tlja imsir <:€ Adll •'^h i«i« d@vot«i 
to bli?., en«i J^© had cKmotruct^a fc»r Ma 3pJjPtt«aJL srantoi* n 
eiaaqutt find gyulilt^ tn that dltgr* ^hab .^si^i diad a t Bi jap^ 
in i633» A aoeitl) oof or n M.» deathf h@ h ^ noainatod AMm 
Qftilii** his nephouy as hin «i2oe«s9c^« AS h« l}»d no issuSf 
Imh ^ s l a im4 a.aop'&ea hhdxH ^ ^^acUL? @@ liJU sooi vho was oeiljr 
foartnisi sr^ ars aid at t|}& tiiaa of his fi%th€r*s aeatb* ®DS 
tmined hip in th^ e^'aticai «x«r<sis0s of thm oailiri orasp* 
Abdui .^ -fiair was also t>mei'itcK-| 1?^  his dlm& associRtlan iiitfe 
X» r^ aiidiXay 3 kc^ frota Lucskncnf. 
^« /.fflWflriifc A^ffA llMdat i>*38« 
3* f^{lllffl,lrm l\tfL;tiY^ ^aJlimgf c«»s^  ^9 P*^^« 
4* ,aaWfi^, ,Aife44Mai i;>p*39«4Qt 
1 
..h&b Idi^ail QedlT&y hist feitfaoiviivaaw* fbcmg^ i AMul QacSir 
baa formiiy ifoc«lv«9ci kMyti» (put ted gfupooit) tram Ms 
fatb(^ ;;lmb MustaAif but in aoeoMancd witb th» Htftfi^ iflffll niMMi 
(ocrtificatd of saeeession) pr«>par®cl und^ t}M» signature 
and seal of ilmb ^wla, Abdul ^adir bocsaiii© tbd *iJiil»h «ft*ty%^ 
2 
'?3p«rors - T^s&hiii II ami "/.ubasiaad, iks died at ^otpurf 
the date of hia <i«ftth is not cientlcjned. A re« SKxitba lat«p 
bis wifQi Jil3i Bina diod and wes Duficid a t iUjapiiF n^ar th« 
grave of l i^ latb^iT, r,imh ZmoaiX '^adiri. AtMsig the fau» 
3..m© oi" f.^ a«,iiiL ..Mir • ;>aiif4d .i^ lsaajsadiiin <a» 171S)| i^ sljrS/d 
4 
l a ^ i l <d« vmS) cmi^m Hiilyuiidia (d, ijG33), tmA QaJjrid 
r>!u3ttif» (d« l?ai) ..'iaIyM ;i}mf»8ua(iin| liia ^illeet son suocseeded 
M% as yiiii«^»h nan» i^«« nna startedi itilxliag the) 4i«ci|a«s« 
iieti^M .}l»3dUidain o^ NO'sod na & lotKiiag m^QtXOf adbolar imd 
5upi0t <it ^mdlrX ordcir In U^aptir# !!e marricjd ta»« <liaugbter 
3f ..iBikb At»yi f'OF.'^ bi fin ^tiiaia^it »<4talsr of Jijapujff who 
had betsn tliw toQdiar at HuHn nXmm th@ tut<» of nvafmm^^m 
Imh Isrrsil ;€Klit«i wns n a^seantient ^ ;:teil*A 'lahangaed 
3« {.mirmiTiTtt'A ^^irwrl iUnmu ^i^ H p ^ ^ i ailAgfi"! )^ia 
Ui P* 'S t^ Co// •'.. gr^«gflt>ol Aiilivi^, r . 196, 
sutliaf or -.aM^a*! ^ , ^ f ^ ^ t p^ «^s^ '^>8it ^ ^ reecir4«a 
en episode th»t thpc«*/s l ight cm tfe© wide fas© of ^bu 
Ccmtd***** 
^l3a4kb Abu Xura'D uXuo g^.iXl&l mai trulnixl -..^ ba&uit^ dln mfX 
mm^w^ ^^^ rare ar.ec'Uons an-.^  favoofs on him* Tho wifo of 
..baaaikiain and aaistihtar of Abu Xursli wao e X®ci2««d end «>10U8 
li.*dy who 3€7Vda har t^ oiabuiU w4th aovatioi in &XX hia Mtuci* 
ti&fis* i'*iva £san.4i aM thrac daUi;ht«a?s w#ra tfca f ru i t8 of 
i 
thaJJP Ijap..?^  rjjSTlagi*» i'oy soeia ro-'ssoas not r^«arroa to in 
tha •^ fi^ i,fa»:ihaaii^ A:iil3yi iji tha iruat ^unrs of hi:3 i i f o bed l e f t 
iM^uiiWif whofo he s@rv4.Ki an aaJilMli^ nriiH J^fl of ';-hah oaaia 'a 
>4p«»gft^  and oigrsital to tha viXlrigv^ Oc^-^xaif •^ij^ .g^ awfi Jin^snVy 
iOO iaiXdd ;30ut!'j-«aat to tJie citjr of Ji^axjur, wi^ oFo h« diwl 
2 
in 1713* His tvo S'cns II^ K^I also aeocHa /^anlod hiESf and t!Ny 
ss t t idd in tJ^ f^ t viiiag0» 
;:>aiyid ;.lxita. .^nci^, thy a^a^at sori or :>,iyixi ./Jiamaudain 
..aaxri, wos a i»loua aiu i.ea:ntia qjr£*tic who btisi bo*«i ai4rituiil ly 
guiciviti ay aaa tiraa.;foth ? >^ liali »iiJUi liasasi II» liti- iJLv^d with 
(cwitinaM fronj tJKj pr«iviou« pago) 
Turab ®3 a gr@Rt sehcalny of bis tia©S| mnX cm. ttm intor*:at 
/:tarans2«^ tooii in hla rs:3ii7» Aftor tb© e«i^a#ot of 
>Jiiap'a?, ".uTflags^ (sx^rasoal fcis 4©sir© to sa^ i^t Abu Turali 
t»ut was iafoi?!a€d th*.t tijo io:iffnt3d doctoi* lud di@d» Tfa© 
'..jj^ Qror th-m. v*3it*Ki liia tc^sb mii dljractod bia gaRaraii 
:3f^ yadat ':fen to- etinaon tha aiabor® of bis ttmlkLf% aa IJ« 
Mant^ vl tQ b<3StU(w 4x.araria*^G u .^ija tttJt^ :*«liaaaa<l i f^ei t »«* 
oT .:!ialM5 i^ tju rurati was anfcraM uf t?i« ra^^d ec©;:3£tifea| 
:jut hs - a l t mnorv3u ::;» the prci^^^oct af :4S<3tln§ ^ « ;^ atp«Por 
whose .'5?«halafitic fesowle'lga was weli-known to Ma* fir^evtr, 
acco'V! :^;i^ 3d .:y l«lii tJs»athe?-in-X6Wj - :|masuiidill, l)C sryiv«d 
cm tb<s t.5ma tjf i h a l ^ r^ bia iarnti, a clisetj«3icai tooh: plac^^ 
•nsi^ ld ...haasiidmn canvATiecx! tiis ":.ia^0?^ by hia ©ftMitian 
i» ^tiisajr^ri tiMff4 IM«| ***3o. 
2 , nn dnto of ac?oth elvon various as i707f 17CB| but iTlS 
assi:B nuthontie nn:. ia ayipijortal bv ''||^gg|t«»yl f 
S7 • 
hXm bfothifiPt and fanily in 'omtrBl* n© 4i«d tivsre in I'Wi? 
I 
irmii yas burlM n«»8r tb@ grov^i of bis f»thai*» 
who rose t j ii^ijBt xxXLnrmcQ as a r^'Stio Euid ncholii? of t!i© 
..^ aiUPi ordar in ^-lUspur, Bo x l^^ d In 1750 fit tlie tig# of 80> 
f4w« yaars aft©r "who dmth of hJUJ wife, :.:.lbi •.'latia Kntimm 
;}oth w^re ljuri«3a m .ii4iii?tir» Oist of throw or^is aniy on«| 
njsftsiy .:)aiyld .";h':md| aarvxveci his jjorvnts, '^ e B\i^-''-med&& hla 
father j ^ tim 3pi?itufcii a.^dca?sb4|i s t JX^O^UJ:^ .He diisd in 
3 
ITTQ^ caraoml wss his burial i ^ c e » 
4 
riai^id A:-;dai i a t i f iJl^ i .;aJ^id Jiuaoutkiiii WRS faacms 
far hia ©?wS,lAtXc» ana 3CiiQlf»rslTli^ « .'.ii ca4f;rntt»u froia i34ei?«*' 
to LQmiT»Xf. wl5era ha f?< r^;tijiyicd to jj.v«s taij. b^a d,i«th In 1737« 
S 
t-ioiu R« aeooo,vfinAticl his fntisor froa .UJi»i.air to cossirsi bat 
liS^ <»Iill4Ef pj-** ^'^'^ii* 
3« il2M*f P« ' ' 5 . 
9* iMll*f P* '^^ * 
• S8 • 
<iay h«j auccaedod as ,gf^ -^^ f^ a!i. n^,i8|^^ oS hXn tntb&X'^ h^ fmd^ 
his datiy routl'w to practieo sav^p'3 .jixf^ldt-'l ?^U!5t«riti#s« 
!;« a^a«Ki to iiarf-jrt?. iFlAiyiflilt -^ ^ •'^  s@«5lt^ *ed pi«e@«3 in bis butt 
o4t3l4& ii '^V,i-ir c i tF , yh^co r.urang^csb net him ?in'i soun^ht his 
.tbilui .-adif (d. 1739)» -ni^Ui Hiil^ticldin (ni^*! %'hii© yoimg) and 
3 
•'»»iyid 'tehntji (a. 1730, nt 5indbnai^ 
:ni*;ia -lustftfR, the A.iftb STXI th# yKim^'j^Ql w^m o£ 
•"niyid .!mr5saiadin v/ns sn Xi^^ -'i • sit'^i* :^i3 l a s t lus l i f « in 
an 0n<K>'mt6s? that tooi: .^,iJUi<*'e l>etwa<m hin cm! a Qosmln* the 
4 
vintt) r?f t*'ii* ovt«nt 13 n'>t civ«m» 
•ih«ja@tM.din.» two inst i tut i t r i t i l cbrrn t^so tt^jk pitic©.^  nitliin th© 
pSigraicai 0traetur«a sfivi (li) i.hij ecc^e,jtano<e ol" JdJiSi b^antg tiy 
1 . I'^miil^i? .-nhsian was a chi#f offie®!* in tlw ifogbiii JtUielayy 
St Ji ja^ur, MMA^AJM^^JM^* P,-* B6-7, 
• 39 « 
I 
kh?in |^f»hjo i«uersh lp l)f.d bef^ cxso wldoLy *%ocoptal» In Moras of 
' • >t?:^ " tho bfinls of ?3Ui?r»o3"4on ii«*iEi=ecl fr(» noplt to biood| 
pna;".ai tnm a ^ i ' r i t amai order to a fn^UA ,^ tii^ s roi ieious 
foous isaaacK! froa tha ¥.5§y (Jteigft) tk3 tbc per^fjnalitjif of tha 
tiiAaiwiiiil n II I ')• •• iiikilm iitiiifiMA III* 
aclUoven-.-nts CJ4' .".ft<iyJLd /.Miir 'ors-aq ,>®a4rA» "iw w&s rciintod 
to tt'Q fn-iiiy 4-4* .."'.bui jinajm ..-auirit iiiiiritaniiy nnd. :^©na<^Agi« 
.iurmg th<* (losing years of Ibi'aliirs A,ill ::f-mte»g rei^n 
4 
:bi3i.ij ^btitjr HaTf^q <mrm to i l j a p ^ -^ '^on :;lnc;hind, r.; hnd witl^ 
«-»« 
;6(iUri yraer olmts thnt iiiiii4nain0 frocj th@ f;jia»l?tli century 
-., riot (^ iiy tm m^»^mmkm^^ ^^ ^^^'^ ^^^MnUSim , 
w©p@ affUlatoci i3y eio^B kinsMp t i e s as w^OUl ee aplriltifsX 
linka* 
3« ••.-Imh /iMur ' a?Req WRS the son of --niyJLcl ."'hGrfiKlclia *Ta*a^it* 
tba ammith d^soemi^t of .teJUsli i-aaiii .,sa4r C4i?ini» •:1s 
r3'.»thijr J ib i ;;lmrifa wcia tha anucJJt^r uf ;a45^ 4d lic»ci -aciljri, 
^* i^i^^ai&'tali Auii.i;y^-jL .lAtriwsat '^^ -o.^  ^ t i^ « ^cx^. 
- GO • 
hiia an Abyssinian ha^ff ^Jhtm I'Wiim^xmdf who oitdr^d Into th* 
Bi-iVvXcQ Q£ th<d rvtlor and bgr oho^ dint of m^rlt rose soon 
to tim ^ 8 l t l o n of cdnlstor In th& govomnent* llow«v@i>| t)M 
rolatlgfis bot^ iraan th& @alnt arvl bis dlaolpla rataained un* 
affactM o v ^ nftop tim oidvatlon of th« i n t t e r to a high 
position* 
rtiauijh fofffxOly Initlfited ia aealj?! ffil^'^fflli ^^ ^^ 'tmlteh 
1 
Ibrrshln rif^ghdnd ,^ :ial3rld /:IK1UJ* ' afjssaq enpcdlad hliaself an & 
dioclpio 3f his <'?oual«. .Imh "faetf^fa v f^acllrl* Tha repu^ t lon 
of .nixiiii* i'-asaaq (iB f^ n «sci4nait sd'KjiIisr ami w^rt^Q ar»jw to his 
fQia I?>rg« Tiuana? <,€ ©^Oi-OLef 4ncii*cl-Lr^  nooioQ nm afri,c«a*s 
w'no ycsP© l'-:a.j|-i®«iiy b^nefAtod br/ his spiritii??! i.ujidanf:'® nnt} 
tiioclnrk;, :\> boXiavod in ref^jroing th« e-fiiiuet nr&i nornis 
of i^ oOi.4.e i)yig«t;i!iij[i to a i l ciosaas ai' so'^ioty. 
r-aiyid .«baur Baftsaq ^adlrl diod in 1641-40 diiring 
2 
3 
;.^f^f^q^^ Um ymt of hia c ' t i i^ l a isivm ie6o-6l« If I t I s 
t rua, th<?n th^i aaint iiv^ii upio Ail Mtl hah's roign (1637» 
1672 )• Tba snlnt i s bus'i<»d ^t -iijaptar, /' f^i^ostlc roiaMl 
i s oroetod over bis torso l3§^  IIXB dlsoli^o Khcini :^ iibm;K!ioa| b i i r l ^ 
u 'immit^ iV<Aiv&rl AUmuif ^^^i^ ''• P* ^7» 
3 . iJbyarfas Eton .^ecooni, j,tofiigi,y»l I^ Qg^aiy l^St PP« 1^3.7 
1 2 
^^ <^' HUialli^  ^ -'^ *-^ -^  ''-Mur • aaa^q} to«?<r<i0 Um l&tt i s the giKiv« 
:£ his vafo; :^:« the wust i s th i C3£*«ve of hla cll3dL|?id .5cil;^ id 
3 
nudul ,,B4jLr ailf«a .i-mh !aa!»^nt# 
f.nothor d*scvi0 of .ricih Abdur f^ntiKi '^aaaxA wao virmb 
.:^ uraa (d. mm), 'm atu,a«^ Un-ji nff '^mf?li {motorlo imoiil#ds«) 
frtjxEj his eicx^a frica^ -isato ilashla fjnd attaantMS cmnst benefits 
thi?«mch Iii0 ffwcsip^ He ooliactsd the e^ifmi^t^ of ::tmh Tlnafelia 
ybJLeh wvi3»«3 in cu^j^rati, eofiaist^d en hi® r^^Ilgious InetriwrtlcmBi 
S 
clmrg*^9 of troason* I t was liisw^venal that lia was an 
o@er.3t aiiAfsnoo with tho Mu^lrd invnd©i's» Aft«F tho 
oapttiTt:. of ..ijyapor, Ai:cnngr:e;> ofuoPcsl th# caistruo'tioii of 
a toob C3«i'er lila grave l a r©eotnitic»i of tils services to 
2 , ror a graphs.^ aeaeri^Uan of las toab, sa-i ^U f^l^ aff ami ktu 
p t , I I , Vox. II I, iJi>,733-^9» -Mh Ijoshia ca? .:teb liashJLia Pir 
Aiavi <1>«1S?6) wcs.^^mijvnai suTi oi' Jlj?5pur« IIQ MIS the son 
of .«sii'Jijrbfifiutidlni a ii®r4tli(f ^uutio of •• bKSKlalmd, i\% tiJfot 
M^.mBt cA' ihM i^fmttnTi, tPfiditiona and f3n4ntr,ia<ici rrlafKiiy 
2'olr*tl.:ins With I!>2'n!3if3 It nm n%£bnt3£md Adll >^h«b» tbosd 
••ultang tea a tyrant rosnj?'d «t»i ciovoticMi to ttm miintf 
'iimJ,<^sm in his ^If i tunX pow«i?s» H@ UAmi in 1646» 
-j» -^ -^t ^oscnt we Ja-ive tvo j a p j i t a ^ w r i t t w by ijis two fciIlow«r«j 
7o.i34)| ff .Bft<" __ ___ 
• 02 « 
n.':?ratos -mtxr pers.onfi-4. «JK,iy.f4«3r.e©s or i^ aseetie ©xorolseii of 
I 
iini«<iiiiiiMiiiii*iWii>iitAtitMiAiiwMii<ii-M»Mli<iih mliiAwfciAi' ijill 
i:Tim ;-iiJarntt h<i airxj to :i4df<r, durjjie ^^^ rolgn of 
.Jilt';n Tamhio 11, lni.tliit@ci hinatiif 8sii«i^  tha tuaffli.a.«« of 
2 
3 
:'*tmtnj.nl) iiiaa nn. taxctiii-orst wrlttir. Two tj»f»cts 'm w^- t i e i sn 
4 
3 
*^ jjaiaiaik:.^  .-^y^f^^i Mmm^ -^ -^^  H^ p,^ »i3@,i33,i4% 
4* In OrX^mtol '*muuorii^t ij.brniy, Ilj^erabncli there ie. a 
. 63 • 
of tlsa p*,fOi4.u, 'k- wf^ a auf^< i^ n.tir Lho gs»f*vy or !i4s frsthsar. 
•'is m^rm ana succesno^a IAVIKS ?-*t e.ogann^>X In .'.iljepyr, wep@; 
,..hah <.a4ihua..-ii nmi ii^s son 'Ti|puii8,b| /ifKarjt .:»Rh43u| G^gti *Mi»^ s 
ami AbdiO. 'IrijocK! ''^ iili^ iKidln* 
'. ".••1 * • " • y. " h ' * ' ' ' » » ' : - | , t , ' • ' * ' ' ' T 
iiijii>in*iii>il«Wi».i«>teiitiiiii*ii« it»iitm»jJitlkti«td* mmH»>tUiuiim 
'itm t«o a'./na c£ .•.f^ lyici *^ i«ici€r .=a4i isidcwad with «iSC0l,l«nt 
was tbu QjUlost seal oi: .>hah ifeiaor wai.i» Aftar ;4s fnthor 's 
8 0 t t l ^ the£'«» J'al»<3 no WHO cuJLaad 3^^  ..aiO. niyld All :itibBii3a®d» 
:.hoh "^ twujLLQh wns a roiiutmi oufi of Jijopm:*. :'vi gulu«3u tbo 
4 
ci t^ of .Ujapup, illQ Bcm nru aisrA^/l^f .i^:!) ..oaox ^^jtlf 
^« i ^ ^ t ^^ P5^  h ^ • ^ f p#12i» ;;l3ali KQI'ISUAX©!)! the? youngs 
aoHi oigmtoci to Ru?naoi» 
3» ?QR4 AJU :iubiao5d «a« tr^ o ch^of Jit.ii;u unuvir IrirnhJUi 11 
I 
(d. 1071) I s also £JUPi@d boslda hlis* <*bah ifeMrat .edlrl 
(d»17l7> tho aplr i tunl ouccosao? oit Imh f.bciuX i^t l f , was a 
r(3no%«ned sufi of his agd* n@ was the cotitdn^xireiy of i^ uXtan 
bah (1672-06) and fturana?^ (l658-i7a7)» Accca«ilng to 
i^ntgat-m i^iy^ f^ ftf his sJUlaiXab atiXl oxlsts myd Buecossors 
ara found* 
JMMi inii(i<i»i imiiiiite liimiiiiWiinWiii iWijifiltAri m 
\mh :.inm tho oon tmcl aisoi^-.lcj of ..Imb AMul ii^,tlf 
3 
v.«diri of K:ufnool was on«j orKxiiist tho iat-or siiSla of 'iijnpur* 
Thoiit:h a •ftJihn.'s^a ..fitiifi. 'teh '^ usn- wf^ o cnroiiocl In :."tettaj4. 
4 
nAiiflMinih '^ ^ -nayid iludarrls. .I^ils Muse ^odirl alod m 1670 
3 
find wns bui'itxl nt 11404.^^, llta Bcma nnd clocctiidQnts ora founi 
6 
e t ll^ UtirriiiKid, ';upnool| o-mi otbur ,4ac!«s« 
2« I'aid'f Copy J | f. • a4l>-3Qci, pp. .107-8} Copy .^|pp»ia2-e3» 
3« MSi^*9 Cc^y 3t f»3*i i>«i07« I t i s aSfld t l » t whgn .;hfib 
Muaa ,.ricllri (frcxa Kumooi) €Rt<ir<3d in -iijftiiUi'f h© viaitod 
outride tfm cl%r m a lUndu looth f'ncinBat«:r:*). :'c ij,.::-' 
"To.GSl, pp. 60-'m. 
4» '•i^m^rit"'^ AtfiliTUt^  - 4 | ^ W f Cop7 »'.f i>p*0a5-a| n i i '^*tii«Majl 
i a i - » 2 | ,|fSiyg||i-jL A p r i JiMtfe* h^**^» ^ ^ „ 
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tlio Si.n af Abdup i^nhmn (d» 16a3)| b r o t h s of Jimh .^^l^hattiXlfUi, 
thci '>urltnnieal roSoraXat aofi" . lie reeaivM :;liattari 
X 
^^^f^fli^ '^^ '-^ Ei on© of hla yneie*s foliowor, r.haikh Abclui Asim* 
ThUii -UxiasTiil was ilnkod to ^-imh ;=;i&gtetullah with apiPituwl 
as wtsii no hlocKl tlmt tbcoi";!! hia fettoar was o Chlabtl saint* 
Accor'..iing to f'^ g^ i^ijnt.^  in bis a'^rly aga Hudorria recoAvod i^adlrl 
2 
ffllilflTft ^*^ci .^ ai:-'!*! Abdul ;«-odlr Gi-llutaavl nni froa tfeot day 
he bsKsarao a renoynod ,mii,»X aufi . Th© nutbcap of f^ "f!^ '***^ i^ P 
writoa th'st i'fiiyM :iutefin:^d nt j^rf ls wos • bom jygX^ >^^  MiUU 
JmMl ''^^ i^ UA* ^ MltoAIIryli, -telAXf i t 10 £i-^Ucn€id th?it 
rcityrn for uliich :!iiBa g^ -vo :!ud rr iu hlB - '^'•'^ ^ KMr/ r^ r ^^o 
ooaaon aoorig tliy ayauoru of tliu two £iynn3r^ .n^ « 4n th© £i@yait#aitl3 
jieeca'uj.ae to ! • 3^ «»tonf tho crpa^^r of nminrfiu r@v©«l,i5 
ffodo elrmt'Ww ch ' t weffu taiii'ig ^nG© m ttm ccnf«:^nent of 
lih&lifiif-V •'•'•"'S' instance, his iiltjntifics^tion yith cmo oj? fniatbor 
3* ial^4l*ia„,iiiitMf ^*^» 
with ntji.vl)4j-' ono 4n partAcniinr. 'aut rnth^jr w4tti th«j ii«psoii of 
iinl-fciafiE^ a ;iiid-.ts»i'i3, la X0T ,^ tha sRaiit ©aj^ykod on his seaofid 
piigrla-;-ge to ?1@cca| 0eoc>Ej4>i\nlad t^ y tils two sans| "e^lnucidln 
(d. 1*717) ami KftffiasMtiin. !:t) o^pointod AMm ntihmn (<!• 1703) 
0 
r,0 fifi.^-lm|Bh y^ f^ ftf^ y^  a?ia tl%^)i*t«i foe M©con« 
3 
•ei'?M :!iia«ri»ls died nt "lodins In 167S, nnxi wn® buri@d 
no?';r Urn tmti i>f teh .Ibghntullab. 
tiA<^n^.»' ••-•'"•-J' '^'"'I"VA ! JS. • T ' ' > T 
.'"hnh Mustafn, tha son of I'JnlyM Chand ifuhoaatui, nes 
clQStdy ffoiat^ to t!'i«> ttifiHy of .jaijrici Huhmrjsuad ''islisrpisi mid 
^^ ®si .^ai^M All MuhaafBd, .iteli HustaTa rocoivod jy;^ )jyyj|iaJi fro© 
.v.teb "isfis Abdul sa«cili"i J^^<* diacl^lo of ^fmh livtrUm •iiidlrl, 
'^1® iM, allowod 2^1 to enroll dJ.scii^03 in Qndiri ''•^ ^"iVflF!-
••@ laid cood ttiTias with thu I'a.J^nlng oQvm&S^nB • iiult«n M i l 
.Jmb onii /vU?nntJR€5l). .teb Muat«:ifn ciicxi i a 1781 end buriad n«3ar 
4 
tb© J®pi«3 -'fajoia of iJijapuF. 
^nir l^^ f^ P^ .Jl,lfl.iiy.gM. p« g37« 
«*,,aijisit ^^» 49Db.%a, .Ea tM^A .^lUimrrl .^ JL.lBmgf '^ <>l^  >^i 
r^^jjl^i^hiyty f, 491fi» 
• €17 m 
tMiya? smn hwfih mw i i 
aaljrld abah ahdta i«atif 2Xf aon of ^ a^iyid Ifttaat naa a 
Xaeding qpitie of Qadiri ord r^ in Bijaj^w* Aoeording to ^ « 
author of fff*it^fe mmi^^ V^l paoitia haionginc to hoth tha 
VL&}^«i and iowar olaaaaa of Huaiiaa population in tha DaooMi 
h&d talcan hait at hia hand* Ha aeoaptad praa«nta tioth in 
eaah and kind froa hia diaoiplaa mvX foliowara and apttit tha 
laonajr not oniy an thu xiskim^ of the *f>*Tyi»t! ^^^ <^ *o on hieaaiLf 
and hia hot2aahold« ilia daiiy aa^ p^ Mta aaovBited to ona hw^vad 
Jbyyo^ t ^^  vora ooatiy draaai ha msekm ijMUUk* ^^^ vaa omasMiitad 
w4.th Jawaiai ha viaitad gafdana and ialMai and he livad in a 
p^inealy' faahion* Though a eontacaporaiT of Ahui Ileaaa Tana 
Bhah (ilt78ii4!687)| ha fafuaad to aa@t tha raigning aotravaign* 
m diad In X7%2 in iiijaptipi and vaa liuriad baaid^ tha 
tonh of hia fath^« &a ha had no aoni ha adoptad hia nt^hawa-
Salarid mOiasnad iladtmi and ahah Darvaahf aona of Abdni !«tihsnai&lii» 
3 
and noHiaatad thoa aa hia aucoaasova* 
^« Iltfifl'f f«a40a« 
3« JStJUUt *^ 3^a| 839^ 
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Ao«tcirdiiie to hf^^^^f"^ ottdii>±^ ^Xy$A iWewn tHa aaJi^iA 
X 
msvd vftfi a Olroet d«8e«ndant of aalyid AMyl Qftdiy of a&gMad* 
H3 msm to Dcjcoan duriiig tho r&isia of sulteai Hulieaaad 
S 
'q\AX ^uti I) h^al) (X^CMU^ )^ and sottled 4n GaLoande* 4ft«ir 
bis aiTivaX at Golconda he ol)08« a si08<|ae noav tbo fort for 
bis rasMmot* fla&jriy oiio bondvad aarvaata vara in bia attan^ 
danoat but for fair d«^ d tb&y ?«»3a4n^ without food* Hbaa 
raporta of tiKiir arrival and i4t&at4« pXigbt vaadiad l8tiqX«3l 
Khan 9 an j g ^ of suittm QuU mt ib sbabp ha aant a auffioiant 
quantity of oookad food* Latat| tba iia|£ oaoo m& viaitad tha 
aamt and bla foUonarSf Mid i>ar«)ad«d t^ m^ to liva in Maialqpni 
in tba anvirc^ of l^arabed* Hi ljS38«39f ba braathad hia iaat 
and iiaa buried oataida tba eitgr o£ l^arabad naar tbo fovt 
3 
of Coic<»ida« ima aldaat aon ^ laiyld 4bdul Qadir (d* 1667} l^ aeaaw 
in gttiding ami training tba diaoipiaa* 
Xm i^f^ fe^ ftiT f* 483b» 
3* ^*4fbkftty r« 483b» 
4« JB2l4*t «^ 40la« 
i?M mmmm ,mmM 
Th« table of hia S|ti?ituaX sueoMsion goet i^ to 
ihalkh Abd«a Qodir Gilafil* 
Aoeoi^ ^siied ^ hla fotar tNK>t!}«ra| ho talAiPtttod fron 
Bn$MGi& to Doeoioi during th« reign ofsuittin QtHit and roeidtd 
liia»oif on ttio top of R laiU in ttio vioiaitsr of lisr^ oralmd* 
It io a«ntian«d *^ M««^«WI^ jftiytwii* that iio Imd a mm^ stMib 
Mustaft abjUaXooi lOio wi» iwirviod to tho daughtitf of I^EMJUIEIS 
Badroddin bin stmiMb mbummd miitani Qadiri« Ha di«S la 7M(h 
WLB toab ia aituatod cm tim ebova faanti<mad hiiXt tovsm aa 
aheb^ ahibiaa* 
ohab Abdor ! atsaq bod eUgratad twom iaglHad la tlsa 
3 
oompans^  of his fatter to tho Daecaa at th« ago of twalva yaara* 
Aooording to f^*i**^ f^ Abditr Mmttq Xivad in aoUtoie for a 
l^ eriod of f^«IV8 yQ&t& in %b& oava Fif9la*aRifa| parfoatfag 
prajrara und undargoing ai i kinda of liardabipa* Ha aoqtiirad 
Divina Light and «argad oat of tDa cava and la^ t tiia fatlM»r MIIQ 
woa his aola tas^ite and aiiiritnai guide* Ha waa dir«dtad to 
U i l A t e l t «^ 499a# 
3« ilil4«t £• ^aea» 
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go to aaghded am ssnivy ttie daueht«r of his unoio and w%wm 
to UiQ memg%9 !i® at l e s t 0«ttjl«i la Pi»Xft«*Ktira la t|fd«r«iiiid 
end b«gan to toeoh and gujUI« tho diaeipXos* m ditd Jii 2/SS0» 
Si fltid vaa buri«d in fiobaliab plrlA-lettro. 10 Isoa l!^ on 
1 
f-^arobed* 
stiah Alvaid Mut^ i^ ldlfi II w s en Intiabitant of 3iMsm nmof 
3 
4gi^« He had goao to tho Deocw in aaarob of "inf^^^ *M^mm 
bo mflit aalyid Ohtilaa ^^ bilgniddln r»tie7s&\* |^ b^ o^ jaa Iiis di«et|^« 
mm h^»n to l l9o in i^ai^bsd* l4it«r b« jnovod to Balft^urf 
tifo ^d a h^if Jissm fiK»s tlio oit^« itm rtidgning so9ffip«igtif 
/ibduURh siiitUb siimh (1^3-4)672) beM Mm in blgb oatMKs tmd 
sought i ^ blessings* ffo ^>nstruotdd for tho salAt a IQJBMI 
3 
» ^ ^ lf***T*f!f!?*" ^^o imlnt diod In 169it| daring tho reign of 
Abul mwm fans shah (i07a»iiSa7} .^ nd ir^s burisd under th« »mm 
llWfentlf lE^ fiiiLt for his b^ Abdqli^ Qutub shah* Be had no tmsUay 
4 
dixl !md not nocyjuBtsd nn^ cmy to saoooad bio aa bis |ilTtiflif||-
U f<i^ hk^ «^  r« 437b« 
:itfita Arehiv«if !|rddrabad| 133V3Hia> f* 33li» 
4« Jlil^*! ^^ « 7^^ 73^* 
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i^mhi MM mm mm ma m^M uam 
fh08« two piotts mmi b^otig^ to i^syrlrO* ivamS mti^ 
•n r^ g9'pt4ii& aM sbaiplf B&h9^ « Gildtii* slMgr «ta«t«d tiMdr 
oaipowpt as oUltdf^- affies«rtf In tbc a s ^ of Balm4i]]r ^Imhf mm 
Qt M^agir* th9f l i v« i togtfthar imd «w« dofvot^s to «e€li 
otb«y» In Qwltri ptiff^^ti tli«sr «•?• «rB>o2lQd W B^i^ Bhmh 
IS 
KaiissiUftli* In i708 whoa iialiwltir 3bdli mmi to !|r^«rii^ »<l to 
t»m E&isSialehAbi tl}ii»« tw? brothora as^o^i^nioel th« tos^ftl forottib 
? h ^ 0Q3tv9& tfmSj^ mmretdm $n th^ a?aQr| att^naing tb« siiie 
Aftd condoling tim (21sti*«uisod mA a f f i le tod* tlicQr ii«^« •alnta 
In aii^uSasy wbos« ip^ noun •proftd la thd d l ^ oC i^^mbn^l mid 
htisdr^dJi of ptaopld h^gen to tXook to tl^ta to ii«€l& tb«lr lil««iN 
im»* PrmrM W th^irt^ dloelplds, bot!i th<i saints e o t t l ^ In 
?^@wiba<S, aftsar reaienlng fyos3 ti» govMTiamt 8«pvle«« sfeiilj 
Tusmf d i ^ In 17399 and 3tBrlt 3ah«b fallOf»3d Ma In tise gfise 
i * •,.,^aii&..rtfeli^ .^4ff»- JJ'gN* '«i^i«44» 
|f« £%fth EaUaallab il3ali4ali{iiiabaSl V8s an eoinant miat* He 
stajPtad his ^nriy mvw^r m ^ haa4^ of vmHs. Xn ttm la^orlal 
•wirlee* ^t th@ iig« of ^ be eoeipl«t«a his trf tdlt lom 
lEao«ilm:^ «* Ct.>nt«^ p^3i%i<? s<tiQl»;3 w«re laip7«3sso(l b^ r bis ffipu>» 
dltlon m^ mimilm$9^ Iks IMS fond of mm$ ^ ^ dlscEi»l«s 
attgnded auditloua as0@ftbll«8» Ills g^ <lyp|"i^  ims sltiisiMS s t 
abKbjiibRna&M soldst fc^t and a^sM lissJM* Ms oo^possd asf^ ^ 
bODiui end trseitlss llls« Mims3MLMM3L» H<ff^ fifflf and Kf^ flFfffT^ * 
@to» obfib iltiamii^ cUn i^ t»»angitl>sdil» Sbeb Yusttf «a^ M i d ^ 
ifab Mora his xtroninrnt aiselplss* H« dlsd In l@iO «r«l «»• 
) nsntions tmm as b^otb^s* 
%' 
'PTf? T ^ jgiT* W,!P i l 
«» 713 * 
ymr to his gwm&m naimb &aBduU.ab ¥Mn I s mM to trnvm 
1 
C(>n9tiruetaa tos&s on the gjPaviM olT th@«« two not«a taiati* 
lie Has ofi« aiic^ tim &mem&mits of ab»ts Abliap Batsn^ 
v4a4ir4« Ilorti in 1739, ^hah nw& sp^t r^JU oax^ aor l i f e at 
liltstftidpuvai in tim hotise of hi9 aitiit* •.:£tm b@ iiotOd QOIM 
to mmt hu tsittmr ^^ atjrM ifalsQnitMiii knamt ^s QadJUf ^adalie^ 
wbQ u««td to l lv$ InsMs Uw olti^ (B^«ral^4)* H« au<je««dt«d 
as aMllilfl^ flft nailtftfll ^ tUs t&tim^ &t thi» a£$ of alnotesn la 
I?37» /^tii^ bis tmth&f*a dm^% *^^ foiurtom roars bo w&mismA 
tha Igna <^ ccK^fogationel pfsy^s* il@ d i ^ ia 180^ at 
i^dora^ad* IIU son -^ a41r i^aahab ^e<rtoa a boautiftO. a'fTff^ ifr 
ApAft fifoa the aiKive {3«ntionoa aofls of ^adlri fiHHi|||^ lffl^ | 
s^orel othors ll¥oa in tbo iiooo«i (a.6»X8 o«ntia7) bat tiM 
5 
in«^orsiat4aR about th<m la sotntgr* 
3» 3oa Appfltidlz 'M\" /, Clmrt Df tiKs 8Ufis attsobod to ^Aa 
«• 73 * 
Appmn^lM A 
mm.MMLJmMJLMLMiS& 
fSJSSH ^ a a • Iba'i^'yP"! "foB& I n. ^9m omm aaarm 
% 
14, 
MAAH ohiiif i^OiSfS, a l i a* 
flt^ilth ZI>FaMffl gadljri 
t'laklxlisii Aliaad QaOdU*! 
:itelkb AtxJ?4X Gtefoot 
uimh \mw tsmwini 
.>.iyM -ftta&d bin 
m^a^ rM Zo^ i^x « ^ i r i 
Hnjtmi -M^X HaJitd) 
iiftqar : '#airi 
3fesli i-Mm ?l»b4 
'./iKyU'l 
dal:rlel Ba'ftdtidfllii 
SaAyld ..-hsb MalmacMSd 
1543 BMmt Ai 
1583 Btirhani^tir T*A»D«tZ|pi»76 
1II9S CriMKida^) 0«A«n,f«8«6¥» 
a0os £Qrd«»ii>ftd f*A»D»yZf 
iiiso* cogi 
1051 
1671 f^era ted M«F« 4ai@« 
1675 l^darBbnd T#A,o* 11^ 
1364 Coleanda ll»tf« 
937II9 
1S87 4^w 
1708 !]^«rabad 2.A»0*|I 
pptt 4S0«37» 
1?0@ Aurtingabad H«f«9S&i« 
jp»lS31« 
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f #&•!>* IXf 
p« l i 3 9 
f*4«DftXXf 
pp» 1 1 3 I N ^ 
P«837 
f«A,0*lfP«99 
pri Trt ?5'ii'^ "TN1: ^ f P ! ^ 
|iT»n 
c H A F f E R in 
m&m FtiMJM^ m giffa m tm rmm 
aindf tbm mmt oC ttm XoSis olvilisntlmi^ has filmora 
i;a.a3r€<l a vital role in •baping tine soeiai and ouittarai pattom 
of ^ a eotsitf^ r fvoa tloa iasanoviai* Tha &rab eonciueat (72S 
A*D«) oj>^ fi«<3 a aaw olmptia' in tha polJlticaXt aooiml m& 
Qvntiatil Xifa of i^ ind* 1ft tiaa pariod foliowing tba ^vab niiai 
tlia iKAiUoai hiatoiy af aind jtratmlsflBi^iar a paaeaflii •««»«# 
I t waa govamad W tlia 0tMiia«i4<l% tba Ohoriay tha Kheilia 
and tha fughlii^ iN^ 
Tba advant of MPSlmis {1M&>4M&} m& TusttOMm <JU98S* 
I59B) en tha tiwquiX atate of ai»d (tiiX ita annaxation tqr 
Akhar) waa m»t without affaotiva raauita* AktttMe oonqtiarad 
3iiid in IS99 and i t eontimiad undar tha Mi^ hai naa ^%& l.7Q% 
Thatta« tha oepitai of Bind vaa tha grant oantra of lalaola 
iaaraing ^rt and Ctatiara* Tha achodUira end aainta froa p^aia 
and Cmtral iiaia oaiaa to aattla h@re dttrli^ tb^ raigna of 
Lihah liaaioi ^rghiti and Qhaai 3 ^ farkhan* fh«Qr profouDdljr 
infiuiacad tt9 cuitura of l^ind. fha atshaiLerat aofia mid mints 
Im4 iotfingiar a«ntionad ^@ eitiaa c^ oind in their v@raaa i ^ 
proas vorka* to indaratand tha aoeiaty msA ooltura of aiadf 
i t ia #88antiai to Immt tha vt^ Pk dona W tha aofia end aainta 
a»d tha part j^ iagrad bar tiiaia in ai«9atin§ tha &AM&gf Q£ tha 
pmpl^ Hlth (^aa othar gretra of tha aaintdf Qadiria appaarad 
m IPS * 
i n BiBdf and y^f9& m v«rr 4^&ortwat ft&9 i a tb@ U f a ef tlHi 
8iR9a«f • f t w «3UfiilJ!^t«cl Urn IsG^JULi imd Mii|b^i^ iaiXvmmm l i t 
Immm nwsifym of IHX)^% 
3 
a# 
XsMi411*i aaat i af%«p laaaSaLf ^m «M««t wQ» of Xnan Jaff)Rf> 
Iff* ^»Mn^i«»Si mi»tbm m^ ^ tstm^Mm* It l« iti»tiilill« 
^ t i^bl i* t ^ TiiWiiti,itiii QWitliiiuid tlKtiif aioN^oittisr i#f<ii't«f 
Qftailz*i« siao if0rk«di • t « i t ^ f ^ s ^ to eoiiit«pa<yi tl3^4r 
hetapo^m^f tm^mi^L^tim tl»i c^iljfiit^psr diit4#« «i4<»l»«d I ^ 
U l iX l f i l * f ^ trnmUMa %mt thmM $xiilumm l a s i a i dua to 
ti i» ^tposit i i iB 9f itoaa ^ J M r i #«J<itii and ia|g«ttt«(S to € ^ e 9 t t 
ami C% irH||llMiMl0!|| 
'TTTajjIBl'TTru 'WP% Zl f , * ^ 
^I jTia Huhiuaaiii H^ilii?' v4aitM ftnitta l a IS&9 dvaf%m ^9 
wmm ^ ^an mammmm* ^ atiaraetaft a I j i f fo aiv^ap ^ 
p^fjLo to MM f o l i itKi&iiiJiafi (;^ai ^oii% Wm Qasi of 
m i t a t siaalM) mn&miMiM) tlw jgEHi oC f la t te i^i^ I ^ M I olliaiP 
tiold»««« Bod 4tio to tba al^eiig i#|ioMtijQ» of tlie ooovt j i M i ^ i ^ ^ « ai f ta.sal^M i d r t r<Mr Quadrat* iio dSodl at 
f i ^ i i la Ji9@3« 
&»• ii«li*atMi(|i*« a m o i o **il<MI. of Smmmt l a aSaft"* 
" " ' " ^ ^ - . . ^ to4«II« Part I I , 
a« Fat 4« ! ^ ism §iiisj§i^ '^ *&yi'9»^ 
« 
« 77 « 
HugliftXai nfid la timir imkQ ed^at«d Uiaiids of oivllUras wlAdb 
incaudtfd profsinmt poat^t soho&AVSy t^diors tad agrttic^ 
fheo« iaaigj*g»nt8/irtt s«tu«(l IQ th« idsins of PtnJaH, wA 
ffoa tiMife sproad in oth&r parts of tiio eountvy, fhm sfgratlea 
at%;raoted t|}« Indljiti a(ias«8 by tb(»ir sii^j^eitSTy | ) i « ^ mid 
Imm of husanaitar, wlilXo tlia IwMinii iuralct n^ra r0|>iiU4iie tlian 
hf e&mivmmt^ tX^tiam i ^ * <l«9«it«tlGli^ fi}« «vi l affedtt 
of a i l i tary eornn<^ «t «w« euimlwuilXaa ^ tli« gosi^ ia of Xiyv«t 
8€]irio« tm& AmotXism nhieli tlie«0 sQrot4os prmelkmA in tb« 
tMo liToviiiewt Ptxi|ftl> and sjyodf tba e«itr«« of pol&tioaiL 
Bi this elBptar an attaopt haa hmm fmde to grm^at 
tbe lilogf%ip^iieal aoeenjBfita of the a^ ia of v^adiri ji'^flAlffil'l' 
tfmSjp min oantraa in Punjab mmf^ Hultmt tiob KaitSiaXf 
im&tnaeAf aaliaiipiil abargarh and l^ ahora* In sind tfoagr oonflnM 
their aotlvitiaa at 'fa«rp«r| oidBluirf t imttf 4 ^ {_^ i^lc3UU 
§,1^1? 
I^ baLa»g«a to ttm faailjr of iialarM Abdia c^ tdJLr OUaisi* 
lio oassa to ttmtto durlai; t^e raigii of c^ lsali Bag Arghtsi C3J@0«83) 
2 3 




. . • 
«'• ' 
JU it^ fttaa ahaktor4| fftrlltlM flfttftjlt ^Jhan^JaMr Qriantal 
ift aal^M Easiftl ^^ .bjj^ aM waa an mOnmt mint of fliatta« m 
wBm ona of tlia eoopanions of sai^M Hia.uk Masandtaipani i«iil 
l i l t INi^ ^vO* 
• 78 • 
riaaa!^ e ^ aAlyM sfaulouuruUiils shl?atdU tUmm t&m im& &fm% 
r^avd and iilsli o|)lRiaa for meto o^mt^ Imt Sulyiai Htnbti iffts 
8 {!i€»re d@vdt«l to Qarni stsaimrtiUjih as bo wn§ his niiig^ &okir* Th* 
raasoii of their sOts^tiai «•«»« to tm th« i;»Q3Litiaii dis^ir* 
^nec in Xrftti|^ c«ntria. iisia^aM Arglmri ptitrorifist 4n aiadlt 
4f tor his ftfrivsl In TImtte i^ algrM Hasilm visit nd ^is laoitsss; 
of tiis c!48ei|)yLi|^  'Mi^M moSm dinars iiv<^ in a stats of 
salt tods md povsr^i abMrbsd in preorsr m^ flMditstisn* 
H«mr s0Sk€?s of t m ^ r@C€4v^ guidi^os fros IIIA la th^ U^r 
spirittKiX p^soits* Ha is stiU. vaii^ d^tsd Ijgr ths psopis* V 
Th&so vho 0€rv«id hi4i or Xivsd with hia er<» iMOPisd nsay his 
4 
gravs* 
iMiyiA :^ ht^  t^iauiXsh inxittevi wi9 ths diseiiiio sad 
Khttiifte of his fathsr, iial^ rid Hahaoodi ysditi of SGfihgBd« 
«|l|WWMW>ilM»«WW»l<»l«ll»«W»ll«W«l>l«W«^^ 'Will nil ill'IMIItllllWII 
j|^ ««8f) i t ia ekeEitiansa tmt in UOQ tMMijria siiuKiifQiifiii 
ahiyssi «ent ^roo E^at to QaaOhav* sooofdiififf to 'Ptflf^ fit" 
fl^ Fft:^ -^ *^ " C^*^) hs oeioe to fhatta in tho eoapsfigr of Minw 
a!»h B^ ^Tgmiu Shah 3«e tr^atod Ma vith rsspoet aai his 
^m.^iirea :^h mmn hrgwm appointsdl his ^ s i of ths umAs^ 
oonqofred <lsp^ s^ @iie?'« Ho fal'umX^ p^fotusd his iliitiss« 
Aftsr^tsif ro^fl ho rosifnM fron his pist* On his siistM* 
tioR shftiwb Miai)8s@iad tJehi nas aopoiatod c^ei* It i s said 
that hia dosooRdants aro s t i i l t»^«« Pr€rviou8i3r this i sa i 
^m9 in tba ffmB&mifm of soos msar Tribss* Qoigl ahtaknr* 
uilah oarriod ixi'^^knmt faaii^ and had a son Oaljrid fslitJN 
uddin i^^ c»io tii^ sons vs»«^ auis^ id B^3»m and^Baisrld s^sfenv* 
tiliah IX| aaigrld i^mkavyiiah disd at Hsitiir«fas horisd 
towards tho wast of fJso uargsh of mi^M .lodoliah* For 
dstaixsj | j^ | | rafcpft ir to | pi^li'^i^Mf^tMsMmh X^f 
4« ,fiHil^» iiMfTfjlitK^^^ aattiirutt pp»3iifr»3iiy» 
m 79 *• 
FvoQ Ctijaf at he mmn to TImtta la the r^ tlgn of Mivct 
>hft!) ii«g Ai^ liixi ana a«tt3»iMl at HalOi* Ha aXwiisra Hvad la 
saiXltiDie im(i Si^ ant bla^laa la eiodl^tiigR ami e^tas^il^itiiaa* 
!l« raninad a oift&lMita tlspo^ JigiKMit bla Xife* ma toe^ ia 
aitunt^a at Ma]cJJU P i^opia vis i t itakii audi liighly ^aaarato 
tira toai> of stmb AMulXali Ikaani to frnve th^4r gpi0Viffieaa 
r^taov^ ana a@3iras ftiifiiXad* 
3ba]i Khairtaiiat) aiiiia simh Kliairtiddia iMia tl)« aon oC 
aalyid Ahmd Bagt^ aOi* At a v«^ yoiJ»^  ago ba naat to Moma 
anS spant . fountain r^ at** ia tha acquiaition ^ knoiAatSiaii 
Ha iiafi rand of travtiUlaif ao aftar ooeiOLating hia 
aduoatiofi h& sat out taxf :.:^ ia4 and a^ a^nt th^ra aavavai fmm 
at Hi^ mmrsad ht!^ 3l»b QndXfl ac>@i oot deoapt tha a^ova 
l^sanif siigratad fifom Hagmad to Thetl»| i^ata ha nopfiad 
ut a didtii^uiahiidi faaU^ oC oaJ^ia% Two iKXia* ^larM 
^ ^ a . eiias AtKii maaa <l^lB»i70S) aad B^S^M Fatli 
.^idiri wata horn to tda* 
1 
in the ec^ ipffifiy c^  Kakhdiiffl Xosht and attalaisd j^iritosX 
knoiiIedg«« Ho th«n emao to Stdckar whtaee he SRgvosssdl lii»** 
salf in sieditetion snd oontwpifition* Mfttqr p«op3.« ^oiasei hta 
and beeem® his diseipies* Kisr Muhasiiaaci ^^ akarJfifi&t ths gmadson 
of Mir Hasua Bhakkari was msongst bis d«vot«es* His bo^ts 
ii^« ^^^^ti«»^ateigin ai|d Ifjbr. BagJL .alMHJ; (»»it«iii s<»« of his 
|wt^ai^«^ SB ths last ysers df his l i f e , aaiyid Khairuddia 
emma daim to the Tila and settled at the plaoe where he nee 
buridd after his death in I617* Ttiis lOjiee hud bean on i^ 
3 
the doalnation of Tez^ shon dsmestgr (lSS5»9e}« soaw tarkhaa 
nobles pras^ted thtiir bouses to r^iyid Kheiruddin in gift« 
A 
KhaliiTa Abul Bareleittf a dis<3i|>»le oC dbah llafisulleh 
(^diri belonged to Gujarat* He caoe to oSsiA in the farkhm 
1« tlekhaum lloab imfl a deso(iad0Q& of llssifit Aim BeiOP* His 
facer 's naiae vas shah t?aiB»tuliah« r^ hailcli Hoeh vas e 
3iAirawardi saint^ and he« bjr his learning and pietgr iMid 
created deep iapression on the cont^ iiporavsr jAiBft and 
wp«|f-^ k^h of aind* li& diod in 1939 and was buried in the 
fort a£ iihekkar» 
2« "Hie tonns a£ oukkar and Bhaklsary l i e Jln dose prosinitjr 
to one another! being separated only fagr tuo channels of 
md^, Elliot suggests tbm mmim of i^ iukkar es «in ^'^f^ni^ 
amt^ while eectffdJUig to Bavertrt J^iikkar was ft part oC 
ahakiiar« 7h«i toim ia stention«»d i<» the first tine bjr Mir 
MastM B!s)l(karit a rgnowned sdsolar of aind« Kir Hesm end 
Ilia faially us^ to l ive 4n this toim* ror det^tilS} t^p 
Appsndix G| pp« 2aS-37» 
3» idlpaffltttPP«366-68| 673-7*1 «lS.i6| also BlatUTT fiC 
Apffh^»|i ^^^ftei»khmM|y Api^4miX Kf pp« S i S * 
X 
amxB &m dm<s^ndsin%nf KfmHi^ nttJemaoA^ EhoUUTii Beiald anft 
mam mimai^  B M 
mlgmxeA to !:>Jln4 in tlifi camp^rtS' ^ EhnXifa AliitiL Bftndnit* 
: hcii^ M^}ii^ »(l X&qvSa wkB F0|>ut«d tot hlB po9«r^ ftnd gcdUW 
Pisp. the IP toi^a (ira fouoa at E!Eiia4» 
olmikh 0^ M!& was and of thti ooc^^attioui of Siigli l$iif&»» 
uUab CujuFati ^ t hie aj^ltmX ^&ciUt4«9 d^«a.«i|p«l tfavot^ 
s* Itfifatr'aii.rjyBiat ^^ t^ ^7oe« 
3# i t IA P O ^ ttxit vllmh ii^fisuiXah :^|ttd4r4| 8®t llhcOJUCla ^iml 
Mmkat itui olaMJEi) tmsAti to ^i»d» to r«»to«>« tli9 toali ol* 
hid eot^iint l^ial} MxliiXiel} Ii6i»mi« ttur «^i*iv«d «t flHtt^-
fooria tt)# i78¥« in ruins* fhe^ f@eomtrwita&. tim tmSti 
tim guidance and f av<»^ of shaikh Xat&iam etiaikli Vmam wm 
X 
fjTos the fiHiihBHfri*i Hftnnnliii" ^^s • « Hian Hiauit shall at2eo*» 
eadad hia aa iflJiBanh WlMM* ^ JMsk at HakUt h© foundad 
a "JaXvagahP for Xjaaias* After his dea^ hia aoii Mian ShifiA 
Muhasnad hacaaa hia s^XsltwQ. succeaacsf* Hia lattar vaa 
sttccaadad IQT Mian Abdul KhaXiq m»a iWm Ahdui i^ alild aa 
aa i^aflgl^ nftgllte* ^ f^cey possaaa^d the beraditajy virttiaa of 
thair forafathara* 
Khiar .>#iatani) tho apirituai. i^aeaptor of Mian Hir 
3 
£iah<ypi| had eontfihutad a iot to tba @X|/anaiaa and |M9>ptiiaritgr 
of Qadiri r^ r^^ t^*' ^ 'dixMi* shedkh Uaiar uaad to iiva in 
4 
eolitude in tha aountanaoua part of ioistaiif outaida tba dltSTf 
fair aiM^ froa the popoiaoa* He ata fruit a gatltarad froa 
i * MM aaoaatora aarvad th& nc^iaa* £h«r vara niekx^Aai 
3 , lor d@tail8|,M.Phil« liiasQrtatian, l4Sft N^ tmMm§ 
4* 3#i8tanf ia tba old mna of si^ jvanf vhic^ i ias batvaaii 
Thfttta and Bhaltk^ r* ^^«m i t ia sitoatad in tha Dadu dia* 
triet of ^lad. Xb@ anc^tora oC Mian Hir b^ OLongad to 
saiatan. For datnila* Ytisuf Hlraki f1lli[»f-|jMihi1f!l>TI 
ad« bsr Prof* mimmmMiaSin Baahidi^  ilaracdilt X9BZf DJP*! 
»»• i^ S.'SoO} Jidliflfllrlil /ilflliTffit #«8^ TOT'^^^tf^T-lVu-f 
tlM t(xe99%9 m^ passed hlM vliit«r niglits km an ovsn t^fflfMllg^  
h« Massif tmA aeido for Cbjys purpose* ns eatspsA the dl^r 
onlar (moe or ^ia@ in a f9m mit easts out fron tl» ovsn to 
v&aJi wtiSQ svsr h@ iiksd* Dets sbuAiotit vlvidjly dss<sr^«s tlis 
sMstlne f^ Mian '»IJJP with Khl^ r seistani mnl the fofser^s 
2 
initio tlcHs in Urn ...ndiri jQl^ LS^ yill* 
isdlr CHnnlf ^^^*^^ ^^^ D^ ghdaa and a#ttlsel at Hak3Li« tbs 
diii«i of MS iirrivfO. 4n ^^ lisd ia not Immm* H^  1^ 39 the coii» 
3 
t«spoa»nj7' of "^ awab Iv^.rmt Frhsrif «tipaf^ »#t>«s viceroy at fliRttft 
(I06?«*79>, the ^^ wiib i^ *® v c ^ dsvot^ id to tha s-^ Ant* Ih tli© 
lisgiimjyng^  >aiFM a^rlEimrclar luid tiss mmimiXam siiffsrsd s t 
ths butidti of tbe jajlil of ttis ait^i v^o iiM not aoespt h&s 
4 
dt»seent Init latMr on they apolosisod and roptuntsd* 
a« iswi^ Ofiirld Issat Kten sl ias Ztftat Pir or Fir BaXa^ 
tfss tbt iXjiacMandar of tb« HofsX forees ®t ShftMiiir# m Ji867 in tiM lOHs B»i% of ,Uss^lr«s ?*3ipjf ho b«caao ths 
iiii^ r ^ motfHir aix ysKsrs, lufagal^ al, litegi r i i , pi>» 
300| 403.* 
4« Tgtfa^it laliferlny i>p« a^aa. 
MM son « ^ <ll8cl|&fi a^lyid mtl ahKb mi* aXto a 
temoiSM sufl* He ima Niriod nt HalOlt iid^v ^ M sfetvo of hi t 
ffiititer* .^larM i^ Ubai^ izaad c ^ i r i sad his \itoth&t CUUIyid 
a4nd» dupioi th«f Go^^amoFohii) oC Immb HAl^ UtaJLal} Kbuu alitor 
KhaXifft Daud bin ^^h&ikh ?aln»ui 4b#sliii wst a ttmoim 
^ d i r i saint cjf :ir¥l. Ila had inhabited tha liigb qxmULtiAB of 
his pr«3ecc*9sos»8, Ilk© ij4«t^f dieMtgrt nusteri^^ #te« Ha iiaa 
»UGe««Kl€]d bjr !i4s mm KtmHSm ^txlw nasMdf irbo X4^« tisU ffttli^r 
was (UcUngiii8b#d mxmg bis oatitiqporarids* ilis ishaXifa ^,.B 
"fsjji-ta /'.b s^Uns ^ ^tmUy pl.ous aticl <!evot«a» He k^pt biaaia.f 
aXoef fyo© tlw p'J>Iic aM used to iXv^ at «n 4«al»t«j4 plfic* 
in e boti loeMrig h&a doc» froia insMe* ?aopX@ oC fat* i ^ 
diit^nt urefta lis^d t"-} eosiK} with glfta ema preaanta )^ii<^ ba 
fi«ia]pajay ftceapted if ttieae tmd !»@eR ab-fesaaftd tl^rough ianfiil 
aeatii* Ha dlod in X733« 
I* Hatiali 0RfiaijJLli«l3 Kten waa tba son of '^ ictwab ^landuilah isjttsam 
tba ^ a i r of Jteihislian, m i691 (38 B»Y« of "arimgaali) ba 
waa appoints '^ - xim govamor of ftetta m^ /.»elatan» Ha 
waa g«n#foua ana i»tX6« Ha '^ad to otO-^ bireta tba j^Bi of j |^2i)» th© rasidaatiaX fort af Thetta.a tmm» iMmmmt 
tci4a7| i^ £s CKinatrueted b^ r Msi« Hat waa a po^t an^ <»nii»oaadi 
axaoiXacit val^aaa• i!o Oisd an i?oo at 3eia^n« ' ' 
Umm in , a43»3a3| laMftl^ yl inteliit PP* i^f. 
MakhduQ ^tsikh f^M^ Qft4i7| a3^g i^ bduX ^dir ZZ w«« 
X 
tho «Mest son <^  HalcMtaa tltshaflgnd OiXanlf tmm&w of Q«diri 
«^i««i«i% in Iiid4«« His laoCtwrt asuglitsr of aaljrM &Mtil 
Fat^; «fi8 a pious imd Intsnsslr roSJ^loas ladsr* 
Mukhdtm 4bdul .imdir wat» n hlal4^ ^ceoiipiili.sbO(l saltitf 
etil&bTiitsa for his «i»t^3«ia f^V! lat-€m^X qualltlss « IneliadUfig 
l>l@ t^ B^n&PQ»lt^f Beamtijaei mi& (l<«iiFoutn@sfi* Xt Is ssid tb&t 
In his miel^ liX& he was fio indulgtid In verloos Xissmrl^ ^ t^ekt 
yhmkm&t h0 ifevsllsd be t«oalcl t&ke lOX bis auslcail InstruMnts 
'mwMtm fr'^iff^ frn**^ rfr*^  aloi^ vltli hla» Mhsn tsn his fsthnt's 
asethi (13X7) h« sueossdad as ffrWfit his U f s undsriNnt s 
co&gl^tm.^ c^ngs* atarmsgs ana wcmsrfia airstle «x;psrl«Bomi 
prodtteoH a <lssp i e ^ e t on Mii| ^sasfavalag his idbols tammt 
n o d s o f U f ^ iis saii 111!»«»» ..hslkh^Mia QsOlf 1 ^ d l f s ^ 
3 
hla to guM^ «0i& trslA his sons* t^ cftr ^^ alelidiia t^^mtsOf vsoMa* 
«»l j^lssstiros* lis sdoi»tsd sufl dsvoUonsl voatlosi sntsrsd 
cm tim path at aacstieism m^ mh^ti^mxc^^ d#V0t«a hln^ilf to 
tim n&lPel rjid S|4^tml g^ uldlanco of t!io pSQpls* Hmxsr slflis 
find alniel<»8 vim% vondtoofsd to hlai* H@ \mM skilful, la tho 
3* MA^f »• 333» 
$0 • 
t rea t^^ i t of various di9<^d^8 «s^ @claULsr In th^ beeUyr^ of 
womds* HQ oliiiiai^ to hnv@ ifih<^l.t#[| th i s |>ow<3r i ^ a hta 
anc<53tor| simiich Abdi4. "i«dAr GiinnX# M«khdtta Alidul i.;«dtr «&• 
di8t4ngyisb@d Tor tus ae(V<i.m pli^»ioal au@t«r4t4^ii m^ &<s%m ot 
ait4f tmrtltlmtiainm In laJltial. st<ie@« he vaa so bu0|^  in 
outwtffd religious rl t i tela that foy daiya h« did not oan^i^Bm 
2 
v i th ttm i>#Oia.»» In tb« inst ^QSUTS oi his XXS& engros«9«nt 
in aont©radiation Tmdi&i aueb a diegr®« tltet --sftep hdviafi p«p-
fofmiKl «::^Xlgetoi7 pii^6X^^ he p^kctlsod meditation (iailllij|Al^)* 
Hit df^ily po-4tifi® W8S that fyaia ^air (sa^iy ooming prayer) 
^ ^ ^ <^^aht (iiid^hour. l^ t^^ ^^ tsn sun r ia^ and si^ fUclii^ ) h« Xi9«d 
in a B'i^'XQ ^ oeditaticm (i^lBi|}S£||) ^^^ o^s^i'vetion ''"*fffi*'|ftl¥ f^l*' 
H® 8p€fit &om t iod in qQ y^LitiLft(si<i@Mng a t mid-»dey)0D th» 8«tia« 
iU2Q;ft^ <Kit) « h ^ ^ he U8«a to s i t in ta^itation.Vesy oftsn h« 
4 
wouid p^rfoTfS th<i dutios of fflpftfffl,|p «f)d ljEKIQ»lt ^^8 h i s praii^oi 
th^t as soon as ho botird t^ )@ oaXi to sioming prayer f««fty^ 
Xaix)f^ wouid go from door to door to t o l i ttm p ^ p i ^ thctt th« 
p r a y ^ vouid c^^s^t thaa l^ o^ra ths i r sins and thay nouid gain 
ths hotmiios @£id tionofioicnoe of Cod iind i-iis ?£'0|^etfCii« u^cm/ 
Xm I t i s said tb^ -:.t an «pid©aio 8pp«?»d ist :tult«n in wMc* Q M ^ 
ptJOiiiii. l o s t their iiv«i8» ifono of tho af£*@et©d p«r#ona eRQ« 
to Hakhduffl to im^ theu rii8»^et8# Tb«Qr took mmf the gress 
of th@ spot ¥h<^ «^  rfiikhduis uasd to h^ve las abiutl^mSfStpp* 
l i ^ i t on affsetsd parts and fuiiy r@eov©i*8d» /^ k-Mto»>.^ «> 
^'5?jfiisai>i'Ri'*« 
• 87 • 
»alclidla» jvMul QicUUr diad in X833 at tha aga of 80 yaara dtarlng 
I 
tha raign of Bi«a:n»« ^^ tonb at Ucdi la a pXaea of |iiXg7iaat«* 
Ha hid tvo aona* ttm aldar one was Shaikh Abdur Bassa^i iilio 
axo«Il«d in various auatarltlas was auoh astaaoad bgr his ooo* 
tomporerias* /.t tha tlna of his fathar's daath| ha was at 
Hafanv* Hovavart when ha anrlvod^tfae >f^ frTft (Petehad gaFsamt) 
along wlt^ IShlliilifffti mnffi (eaptlflosta of aaeeasalai) was bas* 
toiMsd U£)on hiii| and the shaikh was hcxiourad aa th^ ff^| | |^jj 
2 
maiiiSk ^ ^ ^ fath«i7, Dhalkh Abdur B&s^ jsaq died at X}<^ an 1988* 
Saiyld t-^ alnul A'auilij}.! ths^  j^ '^ i^^ a^ ^ ^^ --'^  oT liakMusi AMul 
3 QUdlry pasaal away dur.iQe hln father's Ufa* ills ii^USn% Mlf 
i>aiyld Huhaii}^ :&d was alwa^d tr<^itM with klnantisa tm& favour by 
4 
tha MalEhdusi* Ma vas a cont<di^ porr.?y o£ Dnr^  "iti'okoh* r^ oeia of ths 
dosttaodants of iiakhdu^ al^^atad to Laboro and i^ultan and sens 
5 
aattlad at Uob^ '^ i>* 
3 * Sitfliiftt«ii 
4. 
'^nrimti 4^ « 335* 
It Is mantlonad In 
Mil Xfthli|ln, ip* 79i 
r of sliah QPaJfjf 
3* Feof details 
iTnni^iri,,, 
thft'w ahiilkh !^«ila-ui Aaaain vas a contosmv 
Hussaln Arghtsi Cd« 1^3) rtaar of Slnd, 
p» 233} 
^ssllt. 
« 8d « 
mim mnm mmi mismi 
atmUO} limU. c^ dJLvl al ias Bmai^ Cm4 Bakbth, uat tbv 
lUatli spirituaX dmem&»nt of lltuUUcIt A&dsa Q«dlt GHanl* B« 
1168 ttm mn of ;3aljrM Abdur f^uin^^ mid tttd grandsoii of 
3ftiyl4 AMUI ipdiJP of U<3li« t B« V88 a a@n of kem ier«tJl<Ma 
insight« s highlar aeeotspU^iodi sainty «xe«U9d in magr viFttt«t 
caniMot^ Witt} alfaculoua pcm^Mm l^ hmm® inMnffll?! * * n i ^ 
in %bm 0hrlr^of i^ dh-'i: aftor MM £Athm*m doati). !i« po«sMi«Ml 
aH thii mrks ot dlgrilt^ of h%a r«nier^ pr@d@&««ior0f' aad 
riflJtljr f«dJl«f«ft the imtti «if h%g* gpend f«tb«r C!%ldhat» ftMull 
3 
:;sdls» 11)^ CKJ3««r¥ing rules and r^iilistlons of ),®41rl JlJUIMl* 
& eocit^ ^pciimfy writer atatw, t l»t haU^ poii8e«s«d mm^ 
iforlidlsr goods in nlHsidime^ (i*@« lio usa fuUy eontmt) tmt ifli« 
4 
is*5t OTtitl&l to pf?sr ol4igC'.tory duda lUfe# I^gil^* ^^ Is jpositloo 
if@8 giaet)! t l»t vt3ai^dv«r tiri^a to aelmtii vltlt b$m to cl%ll«ng« 
liit im#«rlGrlty| attaijmd fiolMni imcept dlAgsmos. xh^ mSOit 
8 i 
3» 
i t i i i v n 
idir n« 
(Pari rXTai^^V m i lafiMagL ^--^^ , 
1^ 1% 
voi»intp»3i» 
4t '"'n^mt %mB not Ineualjent upon Mm ma b« dM not tmvm flnougli 
l^ roiKse'tsr COtoilM* .ftltfttH^Bl, ^ktmSs i^^^» 
- 39 • 
8 
'•SfHiMua ikmM fmn ty«j ai,*fiB, :;tell5h ;"^ bdul ..^ milr I I I ©ad 
3 
...hsliifc j^ .-ir^ aiULiAn -uul Jiisnn Bu»i» -'.fifabdus had g r ^ t aff j^cs-
t ion fo-r ills yourig©.r ©cm .'hnliili iluiani, ybocj ba Imci a.|/paliit€KJ 
»'M hXo BpXrlimiX suer'«iss^»r during PJLB iif@ ticie* but AWul 
4 
vndlr «es n-ji ixrepfirod %>o isac%t lus dlalci, lifter tho (i©f?tth 
of MnEhdUEi *^^niu, -.:.teaJth tAum'^ p,m ::l»Ud!i AtKiui ^^odir tusmed 
hostii.® to <iP;cJ5 ucliur cm tto lsay# .^^ f suco#a8*cri to tba ai^lri-
tisfii lo0tita*0!ii^ of their fotbor. !k:w0V«r| lx.3th thy brotlMTfl 
onf:^  to i'-gm.:.m .Jiniidb Abdul .^adir -Livoa ot rato!-}i/ar s i k r i whii# 
6 
yi>» 9X»9^« '*v.4tb >.lmj.iili iii-5t34d*' ¥Jrxt#aT!4r""'/aIjE«sr !3»tti^vA 
luaehrii'm, '^•S^iicruinl, i.937, p» ai4« 
aorii ptnn aj^iT-ituca suc-^ i^aasar c^ his fnthiir. I t i s stTfenea 
t^^t fjotb the ou-i.J»j'itl0s Citer© :,;;litifeol) Rnd ••••iKiUi Ilisq i^ehXavl) 
3« y«aB,teltote,i.l^ .ItlSiil^iaait Voi..III, ^ .91* 
• 90 <* 
:'b^li£b r-Mm. !toq *-"«^ il&vi jbos oxtoLl^ the vsrious 
8^ijpa,ti^-4 '^iKi ti;.<^ ftA vaxtuotJ ena ^i«Kiltl..i8 of ;.;li«ikl) Muse, 
.'•coof^im: to hi!a;rtlio ..imJicti an txkii axi*^^ arid jae^ nn^ sre tTl&d 
to foUow tJi© «ssf?=o^ Q of t?5iij ?r©jf;*iot. (p^ysce bo ux^c**?! i^ia)* Sn 
bimvesyf g«V'roaityi wxsaa:! ana icncmifisugc ho yrss tba succosjaoj? 
X 
11© was d40tlnGul0li#d 't)y tJse n o b i i l ^ of tiis dlmraeti», 
Tl'i* ©nint i,x>a^ osait^ ;i fjttr«t5ct4v© sr»i Imnti-soo© ijli^siiju© with 
'!'uafj» whDilii) / . ^u i i.jeaJU' tlio #:4citl' OiJi o€ i'a;iKlUQ IiaoM| W8» 
e mmi i€ i;rui%)%miimt tlxsposltian. lie re t i red Dridi to lJdb<^ 
and bcsgnn t'-i i ivo *n soJJlt«*-i,e ond povopty, i»aal|;:TJing hJaecjif 
to th^. yivjyriQ Mifl. iJiy the grac® taf GcKi j«n wix3©' ha h-nd pl^eed 
fuU. Qonfititineai ho almil:^ bc^an i;o s-^ acuivo ^^ i^ i^ fc (unsskiKl for 
3m 
. • i-** 
jQiM*, ^« aaa. 
'fuitrins acm% probf.biy ,'Jteikl5 ?.M%il Ifoq tODl: his f i r s t 
hfeft^  Cinitlrstlon) in to n H t^iSJ*! qAJ^ f^^ t^i frocj .tmilds 
91. • 
charity) ttmt w^aklm^ Mn £t<m Um nn^ oi iiiKlr^ '*^ m*ftffl^  
gip^nts* ri@ 8p«nt hia tJL o^ in d^votlorif hard q^etlo praetl^ids 
and ?^)pio7@a hi!3®«ax in tb& ^Toymf^tXaa at <|aaifl ff^i^if^l^fiyh 
Ilia Imdi^dlilp la spifltUfEii worJld hns ^ # ^ atsknotttl^ agaiS b^ r 
2 
all* Tt.9 «xmt@oi>orfyeT ifor^ ^o not ttm<m mifflei^nt xigbt 
au tbor i t l ^ tmv® tsmtlm\<&& thQ rmsm of i tmil&t} mad (^ Jeihniml 
3 
as tho oiajr cU»<3i|^ e initiatoil mad onroLXCKl !igr Mra* 
.^vtelkh I^ml Jnhniwni wss t ^ i:te»:>ufl vptiirl e-ixit of 
wos 9o fitimet!VJ% lii® tooMi0iig«3 0Q vf^ stf riM. devotltin so dnep 
t t e t paOi.4.e f?oa rJU. tfe® %r4i«a ot XX£<& received Ixless4r$is cm«l 
th« rhOiy --i^l^ tmrn W3i\l^i St^m froia Ms Ks^nmf nrjct. he? 'iss^ 
»cawaifc"*<wi»'iiir«« ^ ww 
»^< 
W> i3c>4i!3| Ayaii-S listed r^» ?^i»^?^-f^»v^^' 
4. 
l l O l i a ^ i)... 363-67, 
t;b<3bcjt nra rnjbaia t<,>fc;i)tlwjp foraaa •• .^^ t^;^  to tin;; sartor 
« 96 • 
ifea mtft tSo not 4i.sti«pl> Tm in ^ o©a4tBtian» xc^v© caa to God* 
i 
;5ut hi;5 sto>th<r ..led soon ott.^ ..;? bis blrth|. ftrk; ibo Fuej^c^fieAOillt^ 
of ?-is bringing up f a i i cm th<a sboiaaf'^rs of ..'Itelkli '^nt-jfunttiiiali, 
his oiclep brGtb«^» Aft^ir eonid^etini* hig »i.riy oducwtlooi sf^tiklj 
.:fMMl ^Df*J€d<K3 to *,ahoro Tor !::4t.lie»r atu - log ijn ^^a .^MXi^iai. ©^ 
Jnal^ , :!i0 da4s<> interest Mi jkm*m$jr\i. «nc3 sf';c*?|)niiS0 sf nindf 
J.-V '^aas^ M ti)0 t.un^ :'i}«ir nriu 5ti«cl<int!£5 nXlfeif. '1aulr»no l^ !saJLl 
aaaS^iKi theso ^iUPiiti.as of ;.Ji?i4lili ijeuKl (mn priTOslctod ths t he 
u'«i*i.a very stion ctto4n frsaa for his Bclx^nrBhAg^ &rui gXaty audi 
3 
^©o i^© iiouid :^x}.eic ta hin to soak his i4«fli;ine®» 
4 , 
•H 
aiatftcst in .n.m4'-»^ >» I t is s4tiic« in 2 ' ^ 14?! rmd 70" 5IK 




^mMf 19^9 p«3S# 
;jm||i|te,l^m lawitfaiiif iiitp.39; ,gal«iiui.ic4 „i^  lnfe&toa i^ 
4'«» ^»«Sx.*0* 
• 93 • 
c.oat€ .^iporf?ry ^orkt,. ^JTOVMISI B l o t of infarmatlon about 
1 
a 3 
'jj* m prosti»a£lon,|, arid c^^^' To puriiy iUs soui h« ifam>iarse@d 
a l i w>rliii2r dcsalrtjs, i^voMn^S. nXl oont'^cti with tbo inrorid 
resl?.n4ns hisi43.J.i: ecjapl^t^y to Gai* ;l^ woiU*.! wfmslar bajf»«» 
0 
7 8 
•fiorgr-rb, foft^ ^yg^ tron Ui^hos'^ Jfttm he wo'oia go tO' Pait 
2< 
ana e«rfcto vc f f soWtm .man apo r<»eited» 
3« n |>o8tm't3 An Urn doily i^«y*^«» 
4 . i^ii^al^t l i t . i^rostration* 
3» -ffl^ '^ t 'itnii s i t t ing iiosture in the dsilX^' proyora, rop 
details} mSmnU^ /ilJgfcUt P* ^ ? * 
6 . 
an:! ?3|-'63Ki^ :tari»t:.«sl3g .v'^ ol '^^ pur tho oldtist form of 
tft« n-'f^tfll dm3^tla89 of roHp^U i^w ori,;:in,..4pnipiji' i s 
aiiuj'tai (M iho gld lumk Q£ t.bo -Jii";® rmd t!)G decrry of th© 
teiafi incorrmi to a:xi.f«i t i sos i s to b© ^^^ttfiautmi to t l» 
siortim; or Uhj rivtir. .la^ fr^ AfA, ^(iy^»li,^ «Kt Vol, IX, pp. 
a. /^ 3aut 30 oiiuH, xj^skjM^^^f vol. II, i^ ^aao. 
9t • 
i^t tcn to tb@ tomb Q£ iiaba FerM Oi«iJ»4 r^tmJmw m^ btuer 
|ji£i8«dX in :9@(iitation» lk> sp<ant t»%i«antsr ymra in s^clui^aii 
nnd rdtii*0a0nt« hatrnt on h@ adopt^ acS a taorm ragular mod« ^ 
I l f a • amot>&& hias«3if to tb« apiriUuiX ai^ oaral u p l ^ t of 
tl>« j;>ao^a9 n^ had a ^rmit r ^ o n i for tha aainte of <:^ a(ii]pi 
ffillfftf f^y?^  >itic@ he bsMi m> ai^iritufO. praeaptori^ hastif^tad to 
im<i«art&k0 t!io ta.ak oi' Irj^itirtlnti instructiotjs (unt i l ha wsa 
in iUa taa apiritimXiy}. lia vaa diraetad in a draetsi t^ .^ l^ -iilcti 
t-M\3X -...aoir OiiftJii to bo<x?fio « csaoa^r a£ tbo -^ ifKliri jsiJLfiJULfillk 
lie rsceivyd tlm rob© of jtMlififfi*! ^^ <3« iJtmikb isesiid i .*diri | of 
'•^ultiin* ;'bi*ikh iJmtA inhe'^itcsd tli<j 'Jifia* (s t l«^) r^ na n i l 
bisloneings fraa . tmikli Boter-^tuiiab nnd a@t.ti€Mi nt ih^ ^ n^wly 
bti i i t tayn of ...b^rgftrh nuar Jf^hnii teifyc^ betfcj^ san HtO.t./'ti nrsd 
i-^ttarif f>na davotml feiasoif to t!s3 i>ropogfitic«i of the c,©diri 
i . Mb^i F«arld was f»n ooinont s^int of chisht i ap<2^ in India 
m tha. 13tti emtwr/ . For bie^'rnplii^ji d«?tf,ilS| K.#A#?Tl«REii| 




s t - l 
pp«3it9i« 
"•'#0?R5t* iiJ37« 
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oncsd Of tuic« in a y^ttv he voald Olstrilittte a i l Ma 
bulongine to cjfesrity to um i>oor ttt^i I'etain nothing exempt 
1 
an ear Ulan-pot ;:;mi a pi tic*? of wofo-out eiattlng* Fso fod tfcc? 
poor nmi belpt^l tli© n«iid:/# •'*! thQ oe-j5Si-3n ot th# bir th «md 
aXma anii na-ot tb© n©<ii!a (€ tisc j^ilgrlEMj* I'is ootto was "iKJv f^fty 
1® fiy giciiT»" ^^ o w*s gm©fou8| nmi ktnd-ha-iftea to the vleJU 
tofs who came to hl« in ae:.:r<?h of spirittii;sl ijtUdfmc©* 
AS ft otwiorst in f:Qr& ho wmt t»:> .-hmrgnrh to ¥ i s l t th# sa te t 
©mi i-cwcdviKcl bis £4o©o4niifl» Sad^junl protcssas lslo@c4if © 
unOlfi urid .-,lves a K?nphi«5 aer<oi«it c^ ? bis jUnltletlcKi into 
4 
of tbis 0?;.int Xifho rippoJLnttid fola hl& ftfii'lulfr"-
S 
,:.haUtb iMtJtl ditxi lO 1373-INl* tbe ersrmogrfiQ of Ms 
4* llly^lmil,l^,ll1, :m^i:mi* PJ^ 37«33« 
p»l^« ".-^ tK r^tljf ®ft.jf Ilia acBth| piisgu^ spr^ia I n inrnjabi 
• 9^ • 
tiKi vicinltgr of S^,imX 4a tfta i^rovince of rarsjfib ma s t i l l a 
i 
nus&er^ £l£^ to Qixt^m th*i„iiroaaLnmit b&XngyJfmikh ^lxlullah| 
tb© scMi ?ina :>i>lritura. su<?c©a3oai of <-te4kb ijaadi piouSf oi^a» 
2 
doxf dlgniriecJi d^awed yitb mm^ qualities of hcsn-pt i»nd aSiwl, 
'^ -^ icT his- 3up-i3i'vision thu ~MdU*l «ii*^ ,f^ i,^ t^  galaet'. strrngth ?ia«S 
iJOi*uiiu'i%.3r, ;iAS fsnowiieti* disciiiie w s ..^ JiaiMi /iadui ^^ a^^ b 
iilias nlmi .3{.ba,wlio iJooen© foocKos Tor his S|>ii»itmi acecKipliab-
acfits. 3ut this fevouTlto disciples of Mian -ihalkh m\3d v«p% 
ptmdc€»Oii a rc£mite,.,a.ti sisrvic© in thi^  <3tt*3Rsion ami proi>aga«-
^^ Lcfi of i:ptn^ v^y^ -^ ^ braneli of wMiri aiiiaij.^^ in um kvn^tkb^ ^ 
sii&a^ ii ,^a mm yn^ i 
.-^ikl) />im Istmq va& th^ dlacij4.e and KMlif:@ of Hlan 
r>lmiMi i^ aud* m his loircs 6fKi (icivotian to his fflff'ftltfyi (epirl* 
tttei j^ i'^ jce .^t-oi'} ho stood um^valied (aaong tba di»cilpl«i) 
.•|jalM))» :1c liQpt blaa^ir vloof f^om the gcmcrol pul3llc| 
r^jatrletiqe his circle of cots^ i^iiloRs arjl^ to^ tmo m ttjreu 
|fl!ffiAfif*i.n*^  '-"tdMht^ fri^ fiS) thftt Ilia Bnc<ist«;«?0 cmm-Q t&m 
3tmmFa« 
tm ^ff m* 
fine ii*)o oaiau to s«@k liis tiAassja^;. AiiKing liiu dJU»c4pi©s the 
noot gs^^ikimt woaf<5v'...li3iiih •.".-©•aduiinl-i- ...huilih Murwiiwfir mui 
a 
eonatructcsj in n g©i\i4Si in tfm aubrtijs of teh^ij^ Kb€«i0Vf«r 
h# f<ailt» ?= aosir%j to sa<a» * l^s i4£ ^<' "^mjld go im ioot in aim 
d4iy, ii'oa A u^ioTu to ijorsar!;, aa^orMia « :4©tjsica of -over 
f{jT^ kflKs* and ImviTig klssiad t^a tl-2r«MMKJid of his b(m8% 
woiiid ii3ii0K2i.fitoly i»c3ti»n to Ms c<aJL» !*yyLli5 -Mul VfUdir 
Badauni vna bis grciat adalyeTf af^ i he %jmt to rjec^ t t!>e iiheHtb 
4 
In i^^^are i%tu B^<mt SuXl on© fHijr in hist ocopfassr. in 167i a 
dr^ cKJifuI 0|>ia@s)ic s p r ^ d -oit^  in tim ?%mieib %thxtih eonstraid 
tlK3iua©»i0 c€<> p«iopio incniadii^ tlie fauiiiioa of •^las.i&b Isrlbeq*^ 
5 
tma'ole to h&^r ttm tmgm^f fckUoued liia p i r to tbo grciv^ 
it.:ii|iffiir|ferjt,3:ii, i>^ » ioo^iost ^febte'^ ai. .filtfiyfirf 
1WPS^^»' 
f # 4*37@# 




'lion .'hfilkh Al*al. .tfeall euocecsaial Jjtiftikh iMtid end assuaod the 
find KImllfe of .sliaikb yausi of '.5l»rg«rh» li© \m9 do©pl^ devotafl 
a 
In ?iis 2.c^ <0 dp- Cc^ 2. i;j4<3tty and self defacement tm was aistlngtiJU 
a 
nhmi asorjg tl^o srilnts CJC tl?o -,sdls*l. orda'# BfidaiLaii ifl»4ti», 
"lie vmgt a sr.n of lofty ooul vto Isnew lio oti'ser I>iiii4n<^ i5 tfeeii 
4 
th<i edo«sti*aci of his saintly prGC©i>tor»*' •ilmikh onee rc^mfkodf 
*'dh, MJtil r'^ Rf'Xi, bo tiM: 0X?'V43 0^ tlici l^rd, the nocst. high andi 
J, 3 
Im nc?t t;lKj SS/JV© C^* iaon^ and Jow€iil,@#"' 
6 
ulmikb .&l3ui Ma»«ll vfss bom to iS9B« i;i© fattjor wcss 
:*>u4^ M l^ aJ-iOFtttiLlnlj and th© nara© of hlB grand.*fatfe^ t»0 .-eljrid 





3 , iisi&.. I l l , e*im. 
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lay aaduuni ciai ntOsaoEaBa ..•^ aaj.q t t e t U-m rmsm it&yi Ma*ail laid 
1 
bii»tli, lie ©pent ncKiriy t ! i4r^ yemrs oi hiB JUUTQI in iJTRCtleiag 
V 
pff aimiX r.ustorM«9 and s^atle oxfi^ e^la©©. then settjliid e t 
iahora# liig ftyse soon apr^^d tnr myil mldQm mTB »ibubob als© 
wtjit t@ |Mi;^  hlM ttQSiniOtM to ih0 sc^lnt and r^colvgd t^ iis liti^ Ml* 
ins®* ffm mint ^/s'fmm.tod hln n rdsery ant^ . ajfeod him to 
51j© wtsvorflnee ©na j»«^ sj?cl (£ -.•fmiish /.bclUl I'ssq for tis© 
saiitt «ns deep ond ,iPofo«w!l, In J^l» 4liJtlaii,S'rHli,,J|&r«t ^ 
tma ^MM rj glowing tritnitkj to ..^ heiil^ f\\ml Ma»sl4» m hJUi 
iottiffs oadi'soaed to tl;^ 0tii^it» he i^ouia rcsiato hiji iim^ 
f«?<2sUingfl arid esiotJlDriii in ordcjf to rfcecsiv© p^cice fiHid scxlac^ 
froa b i s . The sub^oct Er t^tcjy cC tboso iutt^s^s'xmtfi.lnetl 1ft 
KAtf^t^ui ^^ fmt«%flii of .shaikh /ilkial l^q uis^iBVlitma b^^n die* 
5 
cusaod ^ tcfcsilq litefvd :il»iQi# I t &,^t^i}ii£» tlmt in the- a te ta 
X# For 111© b iA^rp^oa i det^iiia 
ip**ii?i'^-Jiiii ^tKx32.li| 2 i % 
100 • 
i. 
for mispS^TntXQSi nmi cuidnnccit* -;jac'e ..iaajL.„b '••ttj^Mis cRsti to 
si%i •••tiTsli-.l'i f/aui !4n»aLl nrvi sou, lit hlB aavic^o on eertoiii 
stoy a t i/u'X>r©. lie acivJisetl ••ixi\& Pa-qf **do not i^ j any b€Mid 
m ytsur oyn i^ursuits/ xrjroiiKlwt his li£@ iitmUit Huhaddto 
foULawal tliQse counsels* 
,:iixiimr'v is^j" ..miikb ..l>i4i Ma • a l l . i;« wrot@ :;i|jg|^}|rl rMlUfelA 
Lha '^^  nt l;i..s ijug^aatiaJii ana it: wa-s u t his n«lvi'''c:. thr^t hm 
c::.ri^etml .JSM^^BI,MMmk ^am-lc^arib 1% y:lti: verses tc mh^ 
4 
i t intfjiTwistliii, ns %?i:ii, i^ s cU^aerJ '^Livt;* alius .l^aiidi /.bdal llPsq 
wall v<ajy devo'voJ to >:l»4M-3 i^lnil !!a»ai4# !ii« setoral i e t t « r« 
in lAlaltiA llftteflUll !>««? t«tJ9tifaongr to «je fi^ff«ctlc3nat© 
intiaa<^ and vmrntmic^ MM<^ fee bod for ;li»llst2 AbiaX !lii*a24U 
.^ teAkJj /.0ul i-l«»aJL4 wj© a i^imeci ad^oleiS^ who <xxi2td 
spare tlQ@ to cciQ p^jyi« tf(^l»« "Gem oif Ui9 b o c ^ yfitt<in tis^  
• 101 • 
I 
h$M are as fQll(M&i 
2 
( 3 ) >^ „afiiy>ar4 i a a 
3 
tinfortunfitiiiy aoci^  of the lx>v© lEKJiiiioned vorks aro not 
aVRiiatJia ©xe«pt Srftf^ *Jiii villli;lar^ ft» ^^^i-Qh ma vvittm in i^rsls© 
of ..iKaMs .^ddui .,,0iiir .^ iloni» I t .. - conalst^ of thu tactic.cts 
.Qimnrri VilUJgllltUt contains |iliiyy&fll, iJaM^&t HMSOii ^^ 
mintrl \Mmm,M h^^Mmh i'* ^^^* 
2« It i s evtiiioWl© in A»ri.U»U.bmfy| (.iuieiaan coii^ctioR 
1X2/2) ansa nlm> in Cantrol i^ tst© Librni7| !.^©rftl»d» 
3# I ts Urctu tranBistioii i s avftliatsio in t^o CintraX -tato 
4* Xhitt is i:i coliectioi oi' i@tt«»ifa| ami i t e a^^iiaeFipt Is 
av«iii©t3l@ in tin inm4©& umviiraity Libreiy* It ted b@^R 
cosJi^ jdied by BteJisli hbvd lte«aii»» ecsti l^uteuiKSsd aeciift ^ 
i n > i i £ < » w > < i « t . n . i , , i ^ •'».«»«>JS»« 
I'.aaob* *f#*4THI5H^PI|il*t' 
*?• tftofiarli f^ltettfcfe^ t '^ -M in«4ab ^JiivM'sii^, L@liort3 « t iU 
t2ii)tiWLiaF«!» a » aanuaoript » • eonaiat© of i l l folios. 
• 100 • 
Bnilaurjl* -^tmh Atmxi ?te»oll l i ift fc^ feoeversly at^ ofte on 1 0 ^ 
-mbl X i6 l5* /^ecc^dlng t<a Tabaaat ti# dl@(l i n 1613 CltJ^ing 
Jfifenni.lr*?^ ro i^ i . f^ oo^ jl® oain&ratsj Jii© mmm&X'^iiSM with graat 
4 
roJolGings:-. 
^,3Kia aft i i , r i^ irfifiigii ijMiiit?aii 
•ni^id MiteytMJUi aahayai .^ev^ ttm %r€ill knavn ^©diri 
S 
83int o€ i'nj^8|}| tms tb«i d i s d ^ t i of his fr^tb^r f^i^M f-taliECsiM* 
vTcm '.ifigMtid hm oaa© to tmii> «ti^ . a#ttlaa a t Ssndfiyn* 
^inKfst .dRb®wfi.l WBS i^ idcwml^  vi-tb jalraoulouo anti stapeFnatiaral 
4)oweF8| absariiticm always ov€^_|Kw^ed lilis. !:.© ves no-mistoayd 
to ttm wild f i t s of eeatotie t h r i l l s snd religious ftm^y* '-Trs© 
toy In t,h%3i st;:-^ tG CJT e5:so'tl:,>n aivi ocatac;^' b© lof t bis bou8«i| 
|ir«>ec^ iB.i'«Kl tsTwards hLu.y ©reea ol" Piu^*'-^  ^r&k took 0l-8it«jr in n 
o«v©» 'I© pe?fara«d sevr^'ol .^ Mil lififfl •^ -^^ 9 course oi' twolve 
y^rats* !!« . r aodv^ « »iiwin*i imjssngei to e':>oo out of his hii^ i^^  
umi to ©«jtu.e jjn Htyi^ MUt^ iici -.J.knh, e t t'isryrsa# 
I» ' ^ mtekhr^lwy^ jip' 
4 , 
l?«l^l1IJ?!35f faii^ It I I I , pp. 103, i05 | |ffttoEiV:4 
•^ {isittei^ in I'ir8h-:*ri Jn4»yfilf IMAMMS,^, .m^Mlj ^^- ^ 
m^mim^ 1^5 , is#?2« K^rna ;y.i AstpSbjjtii. 
- 103 • 
liasupnt ^^(liawni ./ihet \m& %tm eont^iporr^s^ of ::lmikh t^ttt^ 
of Jahlw©i, but ncithar I)© no3p ::>tmMsh *„*©,ud u v ^ tmt %im ruling 
pPinoe txk'miT* Jnce, IfeiKmt Jatowai. ;il3iar. vi^itod ;:?haikh Delidi** 
I 
ffefrynt i^bfj^ ^ai v.b«y ..slid in iSSS* his tofii ®t lludra 
Muqiia -tel) i® ."i vissitinii |iif .^ee» !-ii« EC«I ma ,-|fii1,1tailiffllr an l i ln 
'Imh fUr MateaM«i (d# 1 3 ^ ) waa niso h'wlmi beside Mm* 
,5h«li *7tji>i8 O?fi?taaonf siMih Muqiia HsKeaudciiilf wee rnim oC 
iiie 3;>8t x^j^ julAr mmt-^oS ?w4^'^» ^iia i'attoar abui -fa'aiii died 
4 
soon find th&r& \ma no on© to pf-tr^mXza hija. AS sheb Mt^ ciia 
want? to/'initista^ hiosc^ff so in seareh of n s p i r i t « ^ procep-
3 
trir» h& proe^adQd to i«eh'jtr©« K^-  tmt aaiyid Jar^aliAiah, a l i a s 
ifaystiai Mir, a aaoooidatit of '•^ lifi.ii^  P-MML ^atiirt wt^ o ctd.aitt@d 
i^ tii^  in f4>MUi\rl ^MsXm^ 
\Cavorfiamt "CeajL^e. |#hai'^i|K>so#ssioii of i*rof« Iqtml 
t-tmJJiSiaf)• tbfi t~~^« ^a^ ;'aiyidi Balmi^ iil eili^ wcfit out to Eieet 
steikh iaytl XritUng en Xlmif boldim snake in hi® hsnd^.-
•rj|»Bikl3 :ii«!i*l wfis 0o afraid t m t b© aid not <>oraQ out of his |jiy|5ai '^^ i^ i^^ i itefeayaii wf?it«l for uoao tia©, ^ ^ i wont 
?!»«iy ^ ^ i i ^ f '"i'lJ® ft«i i s s i t t ing OR teis eg,::.s«** iJec SiCltliSalr 
I , p . 166» 
I 
:>bfttTtia« 
:*teb Karmi tli© r«jowj#d ^ ^ i r i saintf liv«d in i'ltj^ft^ 
in tlie osrly sls:t@«itli corsturf. ta n ciiaciiile arsd KlMtiif^ i of 
-:;!Bh fusftll be not otiiy pnscljod tbe doetrintis of. th© «iiw<iith 
but also romaad ',eaiteyi^li amil i te i i « suo-Urtm^b or ,,»dlri 
About f-sia «jn,risr iifcj tht^  iitfcirasticr! i s not pifil<»4€tjt, 
nmt of tlrn ,|,fijaiiiKiS Uk& MmSklrA MM^tm,9 SMltagiVttli ^gj^ gln 
of th© ta in t . 
from hlB ehiidlMOd •'hfib ¥mm%l \ms r(»Td.,. of trisvelijUr^. 
H@ ¥i3itod co«iti'i©af illK0 I3ukl»rfj| ^immn^md^ '•"^i^t» lr®qj 
Itaiy uml saverai Xai.^ mds, In cours© of his Joum^f b® jaet 
::lml5 Fu?ail | who b^aiftow^ Ui^ c«i hXm f:.pii.m.tf^t nm askod liJte to 
io to India, m mt&r&Si Thettii in I^O-Sl in tim compai^ 
of iiai^id ,*teb A!)«3u3J.ftto nasaaif aelyia Mnabfi ami liftRp^t 3hukr<» 
3* fiMiaaAt i»^ ac^ -3?« 
1 
a 
Jtmb Karaai ixjsiiosscsd schoJlerl^ attribute® nm ' : 
<^miXl©d. It! piw^'/^^i®'eontsn-iporari^. '11© oonstrsnt aaaodatlGii 
tii.t,h' I'l^f^ etnd '^*f'^f\^Pt incTii&Q^ tXs kncmX&lga tml Inroad* 
--bah KSiSial... tma briefly* mirrstod th# s p i r l t m l practices of 
3 
Ms plTf itmb FusiilX* Ills liitt@fs»^ &cld76S^od to J^Ul mm^ 
4 
imtt rtusa Abul M{il(ficl% rcv^jsal hla ogratlc Ideology* 
a^bab Kf>aal \m9 j^mv&OMB tsmi bospltobXe* !i« ^as «^ti^8 
p*apas»ed to lialp tijo n©oay«<^ti f«ed th© bogears. Tbcrogbj h® 
r©ce4v6»a «ns*'>f»«a XiiSaiii (Jnsakal for otsaylty) tjut distrlbutod 
I t lf3f?.<idlat«ly» ^slw\h f^ araftl.- dleKl in I,a73« Faqplo of Keltbel 
;'-:|5«irlf csfilebni.t« h is ontitjai urs on 29tto Jacimll tl» 
i!o smrollid largo nusi^^i' of ^eopla in i..|iityjpl jUjyUi£l!r 
l ah ::-lkandnr (d»1614) imii^ Abdul Atea riafhindlf Cd,lS93> 
a? , 14e.247» 1!13| TtAftit^al 
2» Kalthal i@ in '>r^ at Funj^'a in Karttal a i s t r l c t } Qnm&ftf^ 
3» f-^^rY^'^t PP« i25-i36, 3CI-37* 
4* .Miht P^« 1^7»1S0*1S3« 
3» s^Fi tTia itiapai-i p^^^iosi i3*-<36| m^^mdjmntm 
<^« Mifeanira fifiai!farit^ f I>P* '^-*^f ^ ^ i i^ ArrUfflanan Pi*»iM<iB^ 
• 106 -
X 2 
•Mm%Mh f-'uas AbtO. Materia, <d*l3"?7), iia«rst r i l^ Iifisfe4ia| 
llofji^t ^alaiitkiiii :?«itBni| (a«l3?3) ami Bab® -litnlpiurif 
with tba virtueo c4' i^etj*, pcivurtSTf ecmt«ttte-::nt| hatalUt^rt 
Xot 4n t^ H? ^opagntlcffi CJT <^adl?l 1[\'^  Ir^ ilfi!? ^ Bengal* 
a 
urninafatfoar, ,'f«lyid Tftjiiadin e*?F^o to Bengal In tJie reign <^ 
7 
-]u2.t^ n '^^ hnb liusranjln <I493»lSi9)* ^^ ^ @^^  W{il^ '»aoed by thu FUXcoff 
th& tmt^m mid tha tsGaeosy wbo stpprogiobM £^0' hini In largs 
mji^«r« to f^ealva hSu bX«89inig*» &n6. twx^ of tlteo 4c»in^ 
^« iaMig(kiiiMLi''^il v^aap. ?i.#|Jlt etK^jia.^ t r pir Mt;^ }ii{9@{ia 
?• Most probabOjT h0 was tmitan #4i!fidElifi l^^sfiJiii* for d<^ MlX«f 
cheptup .XI, TM ikmmMn tmhX U^&s^ Ci4|0*j.S3a)t f|»« 
• i07 -
r^tumod briok t::i MgMady uut sont liiii am AbujL Hassret to SoiiiiJU 
;:ii2ltim '-tmh f^anin mrrX&& his £iaugbt«r w4tli tho eajUst* 
Threii srrjHB were i}<»m to hln| cmJLy a»® .Jtmh H^mmmo siarviir^i* 
UUi^ d hia f'-'-y)©!* tm aUio c^ii'^i^l jUn thii mf&X f^al^t bat 
his wlfa al&d soan^ "ilMb ,|€t2ia^ .,^ 0 spent ^ ^ t!W(mt;|r ycBfir« «tf 
his l i t e in A .^itof In pov^rtgr ami d6ti»<A«5«intf k^^^plng 
Mast:(lf r*loof fr«M3 tha pu'aiio« ir?Jt^ oni hm mgwmtmck to 
...imb ^^Mim&B ^«T.fora€id sovoi pllg2*i!3RS6-9 ami vlmlt^d 
@otm mt^ToA ^4sc€s• Finally he roturaoti ^neli to Indin «aKi 
9<jttl*M at i7maii*ir^ » -jRce, h^ vlsit«jd fti^riec^ to »©«J t^^ feaotia 
4 
chlsbtl saint, .ihslltls Alidul, ^uddus* 
'vhfib qnm0e9 apmt tha oIoslJi£^ y«3«?s ot hl8yi£ «i*.^elf 
«ih««'« h€i ill&i m let I^ Nk* Ills rifmlns wcty© browilit to fJddhiara.t 
»hieh la his t3iirlrd pl^ ^^ c©. 'ima^s ;.!mhif a «ti&»#et of ^adli-l 
a« It Is in '"^ @t mmjab «i?i*i A A ^ I A^^ nyfy fol^IIf *Ui&£liii£al 
J42ltol^''t pi>« U4-14S# 
«• WQ -» 
J, 




a8 Kai«fl«iris/eofiv«rtoa to Isiam d«rlng tim rtiJLfn of FX^QE Bimb 
4 , ^ 
fuijhlt^. i'ba .circuiastanoe© c^ ttw-M osmvcraiori to Muslim feitti 
a-r^ j ni.>t kn'j%jn, ;l"mh liisaaln*© g.rfind^ -fath-*>.r W^Q n lllridii, bis 
5 
aotlHiF wii» a ?'.a4put woxwiU oT ;.tTR4l» trlba* A a Ibis fftttosr 
his wiri^ '^  JLM**3 to littisr i^ ovcrtar* 
Frof3 his chlidtiood •'•^tmh IlUsis«4rj possoaa^d e rciiiigious 
bmit of lal^ id. !iis fii'st tutor %ma Abu-amkr, umi^r !^ »08« 
u^i<laiie@ na6»ain b^ afirats fi iMiss (aoaopisi^' of 'via'^)# ^^ '^tiiXs 
iC'-'<. 
Ilia cuit i s saici t<:> teva' €<»m€Kst®a with aiter^ «mi throe 





•iS^'i P u i J a M J u f l Po^itg> i>»3a» HOT Ahas^ 
- W9 ^ 
Sr^tsiol iifirr«if who Ijod gt]ai© to Labcro on © sbopt vitjit a t tfe^t 
tlri0# li0 advlsaci liis yotug dJLs<j4|?l,a to eontlna<i hi« sp i r i tua l 
?ioti^iti08 and 5:y0tio ^.^ruetleos at tlia tcKnl) of »^t^ GPSHJ 
CMh iiuaiifiin ^'ormiaoti tt s t r i c t raUUHfei* of -.^ jOrsnie 
injunctaions Chna j^notXcGA Wiu i*iii0s «?>;i «>'?ijulatlari© oi Hfmrtnt 
3 
iVaff t^ rcO.^ © f&urBm I t i@ ^ M tiBt lia s^^mt ,^43¥#rai nii^hts 
in stan^^iing i>astar#| cm tti# hmk DC Bavif oli«iit4liS tbo ^f&twm 
of Qt«wi* Aftar a sptm of t«mt^ dix ytaiirs wMcli fea ted 
4ia»sM in i^nyara ana devotion ha t.iriiad tXB ntt«at4a(n to 
loarning niki 8ti*i4^» lie 'occsiiaa ti-su atiMioist :^f t-'tjuikb 
4 
33*adtUi&i} of Leilbore ami studied EKJI^ OODISS tm s^stieiaQ in 
h i s f^||^,gfi* 
st*ot, waa tlj^ disciipi^ of ;»nato mtti Bawl (a#i>OJii» we 
ill2 not pa@sasa M « ^ datf=..uu, c«ic©t*fiiijg tee il£& of itehloX )b!th hiaaeiff ^ t arourti his p ^ i'tmh i^ t i f i3B.«Pi^  awa hia 
spiritu-il i^€^<&^%m* ''iiuih Ja^^-sluiiislj 'i.!.^ y0t--iii-^ *-!ijpf tti«p© 
liev« grown ^p ecflptain log^nas imtt th«3fy now rwik i%mim th& 




' « , 
i^llUl>»yI*TS»q rUddiqUif 
»f pi»» Si^iaju 
mh !lo»a9t A .il.tl. Library» f. 30fe» 
4» ^«i®na -:ia»acl-mi!sls, waa ema of th© isost i ^ m u d mm in 
>.74t Mcatri F^^bsin Ail 
l96ii ^•e i i* 
Elmn» IfiriiArf '^ ft<^ 
• 110 « 
t 
chetige Q&jm in bis Xlf9| mtt3i a s«if i ^ » « of MM &afmiw b«earu 
lie started taaM'^aalng (mten-ca^tiUmwy vlmsm H0 abaaiKaned his 
jSM|2im disearacid r»li tha rules mai rs^ulatlonst w«nt aboiat. 
s'';Outitog| aionrOng omi drlrOdln^ in t t e latlilia. II© stnpttid 
of intonjlojtstlon, "g in i t i o ti?l. thoso vlr? sh?^ v«id th' I r bi^ aiNW 
r'l.nd f«2siO| ^ecnais^ scSBndal m^^i rm\f*hm\ t*JO «i.nrs of l-ils qpy«^|^. 
I t i s 3ald tk^t .:'lmll£ji cislilol * ^ e ^ ! ^ was so siueh ups«^i l3sr 
h<mtiM$ Bboiit tho «j3ifinit.i in feis 4i.8-el .^4o t.l).--t JM* e#.:r4® to Latar© 
to 3®^ bins* I t la stj-sngo to ri.'ir:"at©f thru in Si^lt© of tt)© 
t:Tm^<M>a froo fustrnint isMcJi bj lUxiSeli' ylttiissaad in Ji«®®?%4il»S 
bahB^louTi h0 yoa imtlsl i t t i yillJ Uiu sjA^iifcuai s<anctit^ of 
hiM dis<il^@| l$r cxmpring i£ltb him* ^^ 'h r^o upoai ha i^ pixaint^ Kl 
liiia bAii Kimlltn nt i4^ ,h«arc*t unci rotumcid brsosfe to I'ds notlv© 
4 — 
lfeWiaMftiaw3? .^Mj|ii«)iWi i j»,'<l['tli»«wwwiiiiiiwhi|wMli iipi^jtitiWw^aHMMMfc-Jiltr^tfc^jnJWW^i^^ 
1. I t 48 a.«t.ior\cKj in *|^ Efit^ fl|lrr'^ ||,.i-;,aani^ at (i.20«> ©nd j j aa ia^^ 
.^ fJi,s'i^ p^ ff,19D) t h i t yh'iX® stii^lf!'« © ma^mtf^ry an Qt3»fin 
« enao to t!m versoi i'h@ llf© of t s l a IKXW i s notMug 
imt a 4,a?3e ana S|^ortf (Vl«^)» Ho <?i&od Ids t^mdhoi' to 
«3^».in thi© to lilm| bat yh-i-aa Llje usml eiyiintng m%n gi^«i* 
l3# ru.l\43«3<l t::? scoaiit I t , ®ri2?'ifjg t t e t tb© m^ds mwt 1^ tnkm 
l i t ^ r a i ^ i ami th€m«43 fortli ise iJiasolf i^oiild pass his i l f s 
2» •gfihnifl;'^fi^l^'Mflhti^ py,4S-49j 
iai'4 j»MifJi* f* • i i4JpiS 
« m.« 
hm mmmiA iXour&tiiad dwim AliEiMiip** t « i i A ( i ^ ««• 
•ttti<a)«d to %m mittt IOKI i^p^oiiitoa Bofaiup KINB m oceio«i tm 
8 
V0)IMIW6 1^ 41 4MS3jr iHttUft t lnfMHMMlti^ IMUl 4iMQr i j not 
•mitlAlto At pJNMft^ ^Mto mmmiM wm tlw fkteid «id tmn^ 
d 4 « 
at anthliirs vlilldi b«efta» hx» ^ lajfim^L jOLado* B« 4i«d ooi^ Mmi* 





pmtmml oC ^lo PviDO% ««P« 2jit«r on oonpUod togkotlior 
ititi} tlw MdrSasa of too oalftt oodi voro naao^ ' 
in ipmri i i fp to EnaiMiriflffffhili ffHmf!lnii>*flf raUatefc §«» 
}«idimt ro^otoa 00 ifeiloi I ja BoasaJHf voo « Byotaam of 
Sbolida7«i 0 viliA«o ttemmm ttm mift BOBOHSII** ^«tgr 
•ttrootoo ^odlm «i^ tlw Xntoi^  teoonoo i ^ diacl^o» ror 
Dofod yiKif ^Mioiil coiUiwtioiit i ^ o S l m v ^ ^ t r io^wo) 
l i f f hio )iO@fi aootlaiitd oo tlw fm^ of bit aottli* 
mX3M ^ 
i!idisls«ne« In I I IA«* Attm/ tm$ fmttf i^ gv»v« vat mi^t 
m%my ^ mi ovmtlmi l a Hnvlf tl»r«i mioti ftasdlm m^im$& tim 
ooFjpsi^ j aiicl tmi^ i^ i t %Q B&s^Smtf^w^^ itb«^« i t was b«i*i«A iiitli 
pos^ pOQs fc^iMi^itiM* Latmt on i^ adbiif I M * bviri^d In t toiE^ 
iit»% to Wmt Qt Ma nls la Baflmpsiip^upe In XjifeQr«« ttm D«rii^ 
eomtiiljnlni thalr tdflOw sttrftet •««ii X»9$m cHPCMtda ^ i»«0|4« 
of a i l eXBSsmi* Tlie j £ j | in e«i«lii'«tod m 14lt> S»iiiiiai| ^w 
ia«t auBday in Kfty«fe» 
At t pott HUtt^ia imt tti# tpoli^iZMn df ooaaon ptc^t^ 
l«ilst ii4s p«pod«o#tso?8t aatw Faria a»l Ouru WIHUAII tm wfott 
^l|.||H,ttt at»3 ustd Punjabi end Hindi dia i tet t to addrttt bis 
co«»itf!fatEi« Ilia poatry irafiaott ttoa pa<mliair t r a i t t of h i t 
Qharaetar and paraonsiitgr* &ifiii«iotd 1^ d£iak.ti tbougbtf 
Huwain lukt pmatpat4ld toat BttnJiti aiat3<^tt la Ptstjatii aufits* 
Ha iargtiy boiTOwt idtatf iBttaptaart wad ttrssliiQiogy fyoii Ea^if* 
HcMsain wat a oaootliaitt Imt bit poatvy i t iMtvm witli tba 
pbilotc^iQr ^ vadimtio mmtii^$MBk otin*«nt la ^lota tisNi^ so 
fay t ^ ia{iiiua««» and s ^ i a i t oonotnitdt Huotaia*t ^Ail l» 
t#rittta in a i i ^ a P U R J O ^ mvai^ isa utat ATalio and £»artiaa 
i« t i l t dataription of tisalff t o s ^ i t fiven by l«atif» JLA|gi|a 
i l l limigiY aitfi ^f fift^BtfllHfflli ! f l M f i^^oroi 3JlPtip»l^* 
S* M£k ^ d«rivtd fffc^ tilt i>arti«n iSillxa (stimins rlqrat) 
i a T i t appUad to P ^ a b i mxti p o a l ^ mtSiM Ittft J f l i l i t 
9« |f^ff*^>fMf>>tt. p4|j;|g« 
us « 
just ^atpartion of tfords and powcrroX Bmmiai tii^m Xt &• 
sbfih Bussstoi tbougl) an sseslisnt po«t^t»s Xoft no 
Jl^ limi* His QiUr poatio cQciipositlon i s ?tftt;*ffir*^ *- 1^** iMlMlllii 
pttt3Usl3«^  fvoa Lahora* 
ilusaaiii vaa a good sobolmff his eofistie tamet Jfi&BiAlt 
8 
d«3aX8 vitli tba diffatmt stagas of J B U I * * j^ ^^nisf to CkMU 
Mir iiaisrid Aiif tba r«(»oi)iiad sai&t of l*y^ Ma!ia waa tlia 
fatourata disoipia of Oai^ rid Midor Basitiit Qaditi of JlsaiijWi% 
Mir iaiyid Aii IMS ^ pioo® and davoat papsoiif angrossad la 
4 
ecmtaa^aiatioR* Throughout tiis iifOf ba raoainad oonfinad to 
U fmAlilA aitfl mfftgf »&• 40i>€l« 
8« aaa. I^iiiai iitijaddi«i*a artioia on «7 i^^ aiat i^lAtad in 
^^lata l^ iisorat Joir i973f pp« TS-ait^ 
3« i^ Mli AMnv SaiMMM Qadiri (d» iS43) was ti9a Kliailfa of 
aliaiieii HiiOiBinad iiaisu lla vas «av3r davotad to tiia Qadii^ 
aaiiita* nm& paraotts of l^ alM ood anviroiw araasf antwrad 
in tiii diaolplaiaULpf XUw ahaild! AhmA Aw£$i&mikt @l3ailili 
llaaaaia paziipatif Imikli JfeMr. aimllch ^tnadi gdbaildti nnSxi* 
viMiAm i^mim Tayya i^ siiail^ iabirt saliild) ClMUid mStdn^ 
Bimiim tiumft i l s l lb »Mi ^Irsada Ihaitdi &UtA Qadiri^kilift 
falpflya laxl mmMMb RaaajU-oddlft Qfa^ aialirf i^ iaik^ AWm 
mwma was sa amteta a<MUir« ilia aonsM t^ariaa mx i**fctah>a 
of ^»ilEii AMia i^ idir «a»a i»lttif«d Mid approirod* Far do^iUi 
p«0i4«}* Ha va* jp«tp«ot«d ^ all,, higli and 2.CNi» aadttiiiii vtm 
8 
a 
r0|>ut«d m^t <i£ ttm ««v«it««ntli e«ittii7« m WM ttw toii of 
aaigria tJiiMm bin iial^rM Zm* Tim ssmmto^M of atmii BfO^iMl, 
In tim aot^itiir of n^dstw WmBytm$ islgratod f^ roa HioPAt to 
InOlA fmd ft#ttldd at S!3«12i%ar«f 10 ISPCMIII faros i.abor«| iib«r« 
@ J U £ vas tmBim&& to tii€<g ^ tiio Smrov* 
shall ati|j&i«a v u «n]*oaULo^  In i^sMMl ''*\^fff}ih W ^iljrM 
£Mkpa 3^ i*Qfe viKi tm& tuloe ^iiiidd nliafe BelaiMl, la tlio 
wmgmt of Ha t&timt I^mt^eiim vrltott tlmttis® ilgas of 
ji3«idi4tatlon atii stiwiiiQiu e ^ t i f pimotioos n^ro apiMUftnt fl*QM 
2* HlB1lffiHl¥lllrHtrTflirirlhihi 3[^t P*^* 
• US • 
X 
n i^ild LaJborif m h^%iav@A that unity mlmteA $x% pXtsraauitgrf 
^Hl*^^r*^*' '^ ffl* !^^  ^tff^if«d v@tir€i3«i% and s«QiQ94€ii| 
«ia»3«ll.@d in tiio (palitids Q£ |ii«tr an^ atiatwilr* ^it tt^»* 
taln«^f?OB thd Qos^ paoar fsi p90pil«* Hd feed no soiirott of lneoW| 
Qcmfl^  13« si^oit on gJurta ami foodi to t^ nmOy end poor* lit 
fttrvtd jQifilBi ai3d imi aS^ vayir pr^ i^ iiriid to b@ii|> tt)e@« lii ifM 
gim a^raiutf g«itlef v«il.i.«>btl»VQd and good<4i«ttfip«d» Ha nayn&sr 
iiaaioocnd bis gu^tai W parforMag tl» dutiiMi of a lioati 
was aiwfisra aiatri^titad i» hia Khi^ *^> ««» (*pmslk% mt 
tKraid twioa a dagr)* Hia food naa ais^a ccnaiatad of JMlr 
jS^M/dMiit vitj} ana m two saQraai.8 of Uraad* Ha nora aoat&y 
eXotbaa* nod kapt iarga quatitxV of imra in Ijia icitobaii* Ma 
daiisr routine Ma l>aan di^ acribad iQr i«m o^ri and aalili Kairtm* 
From taomir^ t i i l 4;||Mi& (siidHlar} ba ocoapiai hiiaa^f in 
aftar iueniit Ha vUX taka a Xlttia rast| tfean iiUJl 
of far' bis ffr@^^ in ocMigvagatioa* Ha iimiM ap«sd hia aiglita 
4 
in JfiUMai ^^ *iMBft« ^^ ^ doors of hia >T>f*»^ f*>* vaara Q|»an to 
1* iMglmltiafft^a^tnt f• ^asa, 
m^?m&^ Jnffi*f*ft ?*!IFr ^^ »«*tt^  >^«i^  Lafac»?i| AmBmBmgsX Bin* 
3* fStaitilifOTtrali'^ ftiflTfty 9* X6X» 
tb@ publiOf mif p«rao?i couOd mm him at fimd bourt* fta« 
visitors vore €nt«rtiin«d with food laid driniuif tbo sidfe 
b?oai|fct wat^ to b« purified W his broath end dxunk i t 1 ^ 
110 WHS ^tioquent in spveebf oi^ ^eint in mrm^Bf and v«^ 
pwQtmmi i^ dolif^lag idcciiros on w^tldtssh ^^ hahjaboBa ia«t 
Ilia t»ie«| ocie^  in X633 and ttxni ia tl^ e folioirli^s y«a»f and m 
both oecaaictisi bo $m^& to tba saint ^ amoimt of Ri« SfCKX} 
whic^ th# l@t&«r diatribtttod a^ emg tb^ imqXmh 
.'.'b&b 3i^ i!»v{sl cU^. at tb® 7i^0 sugs of 8«t«lt^ in i< l^6 
^ vfts buried at heimrmf in tbo viMj^g^ whists im y»«d to 
4 
iive* 
llii4i HubaiaaiMl ftUa* WaMiOiali a«g Bak^i^ (b*i3as) v u 
OHO (^ th® laoat faaiatia ^^ iKliFi salat of ?i8ijali» Hia fatlmi 
u atfimfhai mint u ssas* 
a* l^<it«Ji2OTtf vcA«i, i>t«n, p«aM| 4aaLdbMllitSxi,p»3d6« 
3« rirto>mTAHUTOt f«^3(s} Mntiift ifiiMtfyoi»?Qyt iits>«33ft« 
4* gffigatnKiirAiaiiiiTflt ^« ^^^^A* 
S« |m1tJ&Han| riiiaaMb «4» ^^ alyM i^r i£ A ^ d 8toa»«f«t 
ifausimbli SabaRpii r,a|ai»«t| i980| o^i?* '^H^^ TIfa*- *Hf*fl 
ap« 99«4d oi* Fitif • Zqbsi Hujaddi^. L»bor«| 19!ril>p«lli» 
U7 
w«« aXflo f!roi3 « )f«iip«et|jiliil^ fftosUy* 
timnebM of Qustoaary io»iiile(lg«» ifioltidliig SSSUUkf M l f t M l 
b^ fseiGNi a iHNSii;^^ lils |iaip«attt took Ma %o !fftiiali«lirft iitMV«| 
a 
h« wail tmweiM %o thm <iUiti^ t«^ of iiimb ¥&tb mfwmmd^ nmt^ 
3 
of nliah Hi4ruf Chl4^ti QgNiiri Ca»1079>» 
b0ttdva<l riiiilinffll ^pon 11^% ^ut slsKt gair« hi« ^lo 80fi«| aimlSdi 
tim ftdvie« ^ Ills MFfhM ***^* Hciieaisanl p«n»Hi€at|y t^t t l td 
iftl9rld JaJlfiX llofftiG OMrail* lyiteMili ift* 13« iro»ll209t 
2. 
3* 




>l j»^Mojihft l i CSanl ^^i l 
lf?fTf iPi'i'^'jrgili'V'Ttrn 
at rrauab^*ii and atartad guiOiJig %im wmkmm of a<4f <aki# of liJla 
d@v0tad nuiaaa aim^amtaXf foutxlad a eitTt aftar hia mai naaai 
and tba aaltit aigi^tacl to that olty* i- ]mUSJi§ ^ MnammJStBSBlk 
u aai^tta ma ImiJlt for him bjr tila <llaQipia^ 
i-iBJi Htifaaatiad poaaaasM JUmSti^^ aimiara* I2@ aaPvaA 
the pool*! ant^Ftalnaa tbo gitasts and raapoctad'jiJhigMI ana 
jBg|2iAiSlil* '^ '^  ^^* irav^a^ iiT ^ ^ cotit^^poyarjr fiilara and Qalilaa# 
sha^ai^n and hi9 m9lt^ .^ isaaiiUah KtMni aotiebt ti&a l^aaaliiga* 
Ctani Fiiupgol»im,c»i til» •way to rji.^ialjp, v i s i t s tha aalnt at 
uahaniml.* 
ii&iX Hi^ismd waa a good wrltar* ima i>roa« varlea 
inciuday lattaray <iotiaa»t&rla9| a r t i e ^ a , stifiatia traeta aojEl 
aamsma* itia foli^wUag worka aro aaisrib^ to h&m 
<@> IfllfllilinlriifrfffflliillMfa (7) 
^l^ffi^Pflf and (9) 
<a) J M B & £ * 
mill iinw law 
sw^F?i •wii'NniWinsi^Hsi i 
2« Gimiam MuliiMt^la ijQtt 6im: m^ i" 
*&9ik3.sfei» 
|)» I 7 U dlftffihnitlsttelrtiii 
• 119 • 
HEIJI Hulmamd %m» a |K»«t slso ultb ooii^^s-^iiM Wstudisl)* 
^^^ Qfy|< ^9^t Is n mv t sditlsn la innjabl snti i^^u* Ms 
postiy r«v^ls ths soelsX rsUglous und oultiiral l l f s of tiM 
8 
period* ft Is full of momA, md r«ll$loas rdvlcss* ll»jl 
Htabsasad addvsssssf not only i tbs litisll»Sv tn&t slso ttis JUilift 
snd th@ tilndust cltl^ig tiHi ajcaEa$»li»0 oC thvjir^  mic^storSf KMtsAmikf 
BT»hm and a^nsk« Hi Isls vmstm^ h@ h©s i/ivldl/ cacpleiliisd 
tb€ sufistlci ^urlsilo az)£l ottmi' Islagilc p7€c#^ts« liajl 
*?8ttshib iHin4«ii£-sd a ifc^aartolils s<irv4c0 to the d^ v^ O-o^ eieiit of 
tl3S folk llt^?.^.tara of tim psrlod* 
m^t nvShiRmmd breatbod bis last st uahanpal In WB%% 
Pso^s s t i l l v l^ t ma toali am pay th<»lr j?^ards to hla» Ills 
sldsst son ^Mi^u mtiM ma^shix^s^ (iasr9»l6dS) suoonddsd his 
fatlisy as Saijftdah flaahin. wofkod fcM? th# 7€tllglouB ^id 
3 
splsfXtusl goal of tim psoitis of iniijsb* Ills sons mmi d«se«n» 
dnntSf foUoslm Ms aUssloti ongiiiiod tb^osslvsg In prossl^tls-
lag aotl|^tl@s» 
1* fiKi <!oli©0tlon8 of his ?un4»M rsnd Urau p j^oss or*; i^ uls^ lslssd 
ffoo labors a»d Salmt^ |if@l« 
d« frflllJ irnrlf HffitfiHlt PP* 3 ^ 
4* Ifefls BarifhiB t^iy^  • tmd six i^ !fiS| aal^ld fn^ TOtalliE.h (d»17S7) 
i^sMUl misratyUfil} Cd« 1?^) 4^1d Is^tisUah (d* ITBS) 
i!»3d r^ aljrXd mflss J.'^ altlKli;b (d« 17S )^« 
Tharo af^ certJiln varlntlcms In tba datss gl¥«n 
in Kiiiinftlfa (Mkru iP* ^1^19% aos^of) ana iiiai 
foanau (4« 1669), iitmh laOf Dl&iim (a« 3^70>, i^ HsjUib HiiJ HelMoi 
4eleml»r of BhUwoi (4* IHI^), Sai^Sd AbdteiUsI} hOiWlf (^%mi} 
Bimimi mitmme^ ta^jl ^ttslMravi (d* 16i0) | r^fis DftMt KiuilMdii 
(d« 3.686)1 >il3ai^ I'ov ffutomsd J4alkoti (4* ^90)« aiiaUdi 
Hals Dad 3hl?iwala (it« XTOS), ainOMi i-^ btlay B«femn ?akf «W 
1793) and liHalld*) Pii? HtshKasad '.M&^mr (X708)» BeDa,. I«alt 
/- nay 8Ub-0©c-t4on wos atni'tea ancssg tfca clAsolspiea of 
lliijl HQfatua^ ia <^ ai.<»d lla»«baii&«« Xh@;f ^fii'tb<^ dlvMoiS !!)«»» 
s«il9«a lnta two saet0» (I) ;p*fe ii<!^wi<i| tim toiXavwa <if 
AMmf Bomn ^^ k imdi <9) :^ft?^ iitf«yijiy %h& tdHmms c^ Fir 
suXtmi a&ba was tlso gr^atdat i^unjatii tufa. poot« Th« 
diit« cNf Ms b4?tli Is not glv«n in eanta^>oi?©ry wMks but ttw 
dat« c^Mn d^stth la mmtt%<m96 n9 169l« Froa l^is v9 ae^ 
oondud* ills dste of birth to hm 16S9« H@ ues bom e t sIxiKrtiot 
in dintriot Jb9Jig« !!© was tfe® foiiyteantb in a»»eent from 
Ibietat AX1« .'.fter tlia trngddy <^ Herbal^ his anc««t<»ps i»«r« 
sobJdQt^d to porsttouticin aiiil lalgmtta froa iimbiti to Zmn i ^ 
2 fio'kiatmTu burins th i^ Abbmaid period tlt^^ ca^e to IMi^^ 
passing thfotigh Klmrasan sirl ftfghanistani s«tti©d a t ^>tx»4tot 
3 
xn ttoo ?ii«^«b* 
llahu^s fatljfiP, 3s7«sid J-^ ul^ -^ acmd wxs rc5iic>wn«ssti fop him 
^>istj/, austarity, ©^c-aLiortt/^ nd f3afs»i®ra» "Imfijahfiii had 
gf@nt^ liiia in <st miliMi& ^ 'tiiitm ^nii fiftf 
i»0dkbrlci£8 from ttm Mf^AlU^ iatiS* 
I« .Itlltaffl Bftil^ ilStl qtidlflf 
t^niiTdraityt l^b<^^ p 
/^bdtti, ^'«4«W iJl l l»t t i | fiCur^csMf jk^^r* iJ9M. 
3» 
4 . 
At tfmt tia© eonfiiet MO» going <3is betw^tii 
•ad #4avi « d<^ @<i«rici«i@t8 as: I'Mt^rmt iO-i* frem anol 
0«ias^ {Ma V93f& mifaaaing p«r8®ootiai tR«ii% .^^^  41 
£A|yMk «Mi<^i»€Ki to i'^ iviimai during tB# ^ » t a.igead« of Abbagid 
rui iand ii^ .d0 ^haXr stfttl^MRts @t Kaia li^hfUeb. Hiilot| 
Chilitit .laidiin, an^ :it«ib D«ada» ,|a.gy^rjrjif!§feffl^lffti™iiit 
ft^aid bif i;^ * ;.>uitan R'lttid n Ciiuiasi| Hifliitli-" 
i3fiiV€fF8ilgr, i,E(*Ksr«| s f a i r ^ c3u i i» 
I t i s n^nticMwd in H„a|IM I^}*li'n>A «^jfc <i»*ii^ )^ «s^ tililliiyiifr' 
i^ffm^ 11&9 f<«ii'i9^ ad to iivo i t r;l33rlust B!^^^2I« firyffifflBi 
M e i #niB wa« « i^veti to hi^ in 
• asa • 
hie matiy laAumtiaa uolar ht|f guiii'^iaftslilp sua m^e» BHIIB 
find 8piFitii2!il tld« itfitti 0t)ab HftbUMjaXa}) -QaiUJPi of m^Mn4 
3 
and :ilMits aMuX ^"^dtmm cpdiri i)<»l)li}¥lt n@ aeqair^d t»<M cimli 
Abdur Bcihiian what *svmf l^mmXng tm 4<mU*9dm im stutiX^ 
4 
6 
liied fit the ago af «ixV ^o ^^ '^^ aul'•4^ J^  at KahxT Jisnm# 
maXImr tof bavins mrndpSn^rWlcb ' ^ th$j addition of 
^^ WSS^ ^ point tMEkecms *^ {t iNf • ?fffla^ i^bi»|^ >|g]^ ^ psi*f*!iHi'*i'WM|i ::^' 
WIS tkm Bon of Abdiu Anii: llii^ «hl>6tidi» suiaiasn ahuk«9b n&s 
m^Tt^d to bis jnii^ h^ti^ !< inlc. I6Si» liti uns tiHi taanafth^y 
of AUF©Uj;«©b»s reign sr^ i:'03ga33t»<5 ^rmt spiritual teoiK 
MttaUa aR««M, m was m0^ goptiX&w mam t ^ t^HXtm m^» 
of Punjab, A9 m jNOOMiKKi ap4r4tyal tMioh«t| Jisim hadi aav^vaX 
diaoiiilaa i ^ auooff^^d hia aa liltaflfl nnitflto to pr<^pttsata 
hla alaalcin In tha veirioufi parta <tf ^MI Ftaijab mA aiiil# 
Saltan aali« waa a d&atliisuiahad poat* Ha ooa^^omit 
poaaa in OfdUi FtaJaM, an^ Faralatu Ilia PiaMald v « r ^ ^tk 
'Jwdxk trmmlmtiim ava 0iili}jtebi»d tiarougto tbo affofta of aayiiav 
8 
Maiatf AlMlia. MUilaad aiiati i a i^ ttaqlMiJl ZJLalil* fh9 Im^wm^ 9i 
aiiitan Balm* a iioattsr la aiiiplai n^NHNtaa^ wltl} aataplKsra 
ana aiJBiliM* Bla poat«r la tise t^or^ a of l<a4wiiitl| liaa a 
«ai2jl aarlcail olmraatar of i t a mm mA raata antiraljr en tlia 
3 
reaouraaa of tlia poat*« tliouglit w& imcMladga of ttm Xi^uaga* 
Aeoordim^ to Dr» Btmjf^f **ini« litarafjr aar&t of Balm*» 
v«paa 4a varr iKioyt bla ir«fta ia aora iilltfaaiKo tSbim aaoUaiuJU 
Ttiava ara vacir vara paaaaiaSf aa^pvaaalng hia agratleal m^^wif* 
an«s«i imd palna of aapamtion*' 
1 * lailllliffiilrirtlllgfflifflffPliy^ p*^% 
^* |t%;ypt«4«»^»^ pubUaliaa troa LaJtora ma& Eavacsfait JUiMaK j a S S l F a r a l f b ) ultb P ^ a t i i trmialiiUaii p^Uaiiad at 
4* Ma^  .iiittBihit &• ^7» 
3alia«« PtmjaM M ^ f | i« vmf Imgtia^t mt^ Itxm of 
^is «f|^»^ @nds vitb tlio qfl^ QjjMttayqp **!iti^ # n Is in aliiliidM* 
t&cfijL ord«p aia& «aob l«tt«r of #aplMib«t has (xui* ivo <sr four 
shoft pcNMuit Sfioh coQslatIng of «l,ght JMto» iM ^ «ii^«ss«d 
as ths imas <^ God md i t s cocistast 2P«p@tfljyU9n 4s h^hlr 
i*saij|igta«« "Un«s mtiim in m" vrltssf i^« i«|viint4| "&i»s 
sn liaiovation in f>un|«)il |x>stxTt t h ^ |»ro9« ths atsthsntlcitgr 
of Balm's Fiii^abi v«rss**^ 
Kost of ths Bahii's v^ Ofsss aOdrssssd to ths psns&ots 
and iUstfute pooi^df whos^  mothw tcmgtio ims Punjsbif ai^ 
iitt§iiid popiaarity aaiong the crsdnSUms misses of tbd Ptn|a1i 
or m tim «3irQyl@ of his d^otd^s* P^dssrvsd an^ adairtid Itjr 
his mdhsrsnts and d«8e«eiiaaiits, his vevsas mxng in i^ uii|ali& 
^ ^^ ® t^ff*!^*^ on th0 jicft dasrs* 
^part f»oa his po<«i8 tfl^ oh attainod univarsal ffts% 
Bahu wrote 140 voris;s in i^ rabie tm Pmaim* f!is pross worlcs 
in Ptujabi ar# not avaiiahis* £>oraa of th^ soat ioj^ortrnt 
works of 3ahfi are thssst 
jIlOTljl ^ ^ aorostie <m tim aii^bst* It i s a msiJatd 
fora* fho Xatt«p8 of ai^habst ar# taksn otmsttotitivdqr 
«n4 words whosa init ials thi^ foria ara aoplorsd to givs 
aa^ioal m^»mUm to tha iioat«s idaas* ^»><«IA f^ ^n 
^* J&ldtt PP« ^MSSI* 








( d ) i-'»«a.^Mi»i^^i^ 
(xo) tfttianffiarHlilnYii 
(1®) KMl»iHlMlrff!ifltf^ ifaf 
(13) 
( ^ ) 
A foif c9^  tli<3K In %his £otsA of 'Jrdu tranglaticm nra 
^9tkilMt3lkm In 1^ f» Cmti^&l atmt9 UMwanff l^d&aest\m&f end 
ffi^^^i^l^dlg,l^fyyii i n JtJBng* ant a nua&«r of works i n 
in QiMUTy n ts»i«i n ^ 7 i«m2K e^* 7tm &mat dat@ (^ bis hlrtii i « 
a 
1« I«H»^uMu|i, .Ifiliito^arirMliYm^fti^gya&f Eiirecliitl9@S» 
0^ 153»SS« 
^11 UM.JII I II 
a«taijL«| i»^ tf j^mr^ rr^ WifiT^  XrJtiaa ang.eaatia stf Urn .rurialb |»«64» 
not Jmmm but tim nveiXaia.9 9Vldc»o« show that b@ liir«d 
Atttm aoqulrlas ti^dltlonai a ^ cuatmmry lmoiil«dg« 
^ ^® JBBlSxaM ^ l^isuTf I}« 4 a l i ^ thd fold of abeii nvSasmmA 
X 
Mm ^jlmttmri (d« X70@)y a ^^ adiJPi i^inty I^ K> at t.h9 #id of 
hiM agXrltml ^mialag &^tow#d m hia *^^ ?^^ i^ftff atii dli>«etod 
biM to 8#ttX0 In LaS3or€ to X&piWt reXX^ierdm instrtiotXoeui to A 
larg« nii&^«r of poopjiii tli^«« ii@ accordingly Xof t ^Mur and 
pi*oe0tid@(l to XiUlKSfd vI}^o he «#talill8hod his mm ja^ tBUH|« 
a@vciraX tro^tiaa ind iirotd coisri^tarl^a upoti tlia worlm of 
hia prod^oessora* 2^ Ida i;>a.a'^ ag»tii«Tfg|ift|^ |. ho doaerilios 
dlff^^nt fogio praetio^f or^OT^ for tlm attain@^it of 
•«Xvation# lAmh Hmf^t^ not mH^ unalsrsMf liirxlu thoaght 
and philOAoi^ but also vroto an ouf l « u lio i s aaM to 
y^itton fi v:urmlo Gmmmttir^* tb© foiUoiilfig aro liia Fersiaii 
workai 
X# IflitiilTTlili"Aigl3iif <^  vork an aufian and sufl p<reeti«s<Ni« 
4# liot«» on ImmMltrir/iimism or nv^mmd 0^m 
3l&97*as) af th@ work Is in tl3« jiosonssicm of l»rof* 
• JB7 
g£iM| t tmt cLa f i r ^ |}rc^@ mit l a the hmim of Ms a ^ a o ^ ^ i ^ s i 
t t e t mimtmM i^m» aXoi^ ti it ls th$ va«t I i , t»^ i7 a.^ t la^ r t lx i 
X 2 
sali&t* .!ilmli Xmyatf d l ^ i at laliar© I n l? l^« l u U ^ Slmto 
i^« aiacmg Xbis dlaolpissf ^»^ i t v^s y^m* tti® IzyTiu^iiQ^ «ai^ 
jLnipu?'@tiart of t^^ saint t l » t M co@^08#(l his a^rstia po@^Pf* 
Pvn^mht i^stie m^t^ im@ original. imm& ima AM^Wth Bhe^ mH 
4 
at 
Jtii l ia's fsth«f» 3ftlf!Wl '*lJ&.fe Mtslmrjmd ©r?itr©a ^ C^Mmoi^ aM 
i ' i n t i i r @#ttlM a t Qufti^i iib#r@ iiuilm vas Ixmi In 10^« i t t i lm 
0asi9 to l.a.!3or# t r ^ i ^^mm ai%l toDk .^iil,^ l a v^ii^iri fti^3 lIBiillt 
«it tb@ liati^ii &i Steb & m ^ t « :aa tb0 aciur@# ioC t ra in ing sMhi 
It i f^at Imd a i v i e ^ I IJA not Id vmmX l a tb@ i^ulilie^ tli® se«^«t« 
of spifit i i i ia. ^ncmiMgd) !» w@® cUde^v^ins ais tl}@ igaojpant 
wmAA t^»am&ts'um and dt^ M0 a b^e t i c * But B i t i ^ Sb@& fm$X&& 
#a^iii!afitwiiii" V" 
* a,ss « 
to wi^arafeind th® i!^pI4«aticm3 <^ tbls SOWKS advi0«| l a f t ^3m 
cotapan^ oir hi® faigfll^fl^ iiit^ aoiaa tli:i@s moba ra»X4ia(l tba 
ti*ut|} of his a^9t<«*s advleay rapimtaa for hia diaobadionoai 
ATvS r^Jolnod tli@ ocMpeiiisr of bia p ^ nitb wlsoes he livad t U l 
his a©ntl} I?a3* roa jusa la ealaliratad avary ^ear at Qaattf* 
BuXia iivad in a period whfR pimja^ mn a aeana <^ 
gra t poXlticiai <litia8tar» socini and roiigioua distiata^aticsif 
thet oeeurad aftar Aurane^ Kab'a <la&tb (1?07)« Conatant inva« 
aicma of ^iMir uimb and &lima .ilmli f;l»daXi rurtb<ir datarloratad 
tha aittntiflRi. MugbaL governors ami local Tax Coiiaistora v ^ a 
haljiiasD ana inocx^ pjB a^nt tbtit th^ sr coiiXd not rasiiaa tba 
aaaaaaad ravmtia iMiSSMSLi ^^^ ^^^ tff^inktift^ H^ vmy tfbara 
th&sm Ms,9 Xooty ^tsidtiTi^ t^mm^ oi-ni ap|»r<»asioi« Al l tbla. 
nffactoa Staba ahab| cmd IK« i&m& parica to tho imiar worXA 
of iovo ana sarre!Rd«irg a^^in^ hiM B^fatloisi s<»ga in oi»a«f to 
conaciiQ bir:is«i.f and bis fTi^tsds in tba tJUae of «Kt*itn8i matt&^ 
it \ ,s mi4 affii0:tiona* 
^« li«4aiA,iMA„t^ fihBJ>af i>*ai« 
3 , 
iiiuXim was tm aceos^i^^slSQd 9<±Kiik&T ^mx ^^otmSiA r@uUU 
wm99m* '!ila |sg;PdMlv^ ^ ^ i^tioja^ diaXi^ots mrm sung by ^39 
m^jmmiM not orO.^  in t!>s MMk gatherings but nlso by tbt 
,slm!i can b^ j dAvM«i Int-j trirco ?^lMs»#g» M th© flrstf tise 
l»9riaa of Ms 3tmii0a« hm smt I n^e t lifmt^ arm un^«r Ms 
spiritufO. lnfXa€tici« ooei^ o^e^ l pQ^sm in tpaaxtlonfiX ^mt^ &im^m 
but s^tlnmtaX* l-U« envXy poa^s w€»f« graeofllL and fiuieiniit* 
ingi Imt dovoiil ot m^ nmi thought or I4<ias« 
IridJlati thought in Ma pci«try« i4k« ;^ a(i4r4« of pinjahf 1 ^ 
W€«« gme^reUy 4nt9r«i8teel in lUMu phSlooophsr «nd aorthoilagari 
BvHtm too fieqtijLr^ d adequate Imc9iiil«dg« of Hjuidu eiyatielaa ^nd 
ln0c>r|K3r»t«l in his mm ooneeptiiaX framo vork th« Moes and 
3 
pwmQtlcm dt Viilshnava Vsdmitic ^rtdkti CijXt of llindolia* 
fn th0 Inst phfi00 of hSs (^Irittml. journal h« ado^ t^ed ths 
»diwilt« ecmception ot f^ od mnci tsntiiir i t s inflU€tiQ®f he ai»» 
aoversd %1m% %hm a l l p«i*v«l«iing spir i t of Ood a ^ « no Ois* 
3« '^f);? a s t n U n . 3tif^ 'I|y»i|i^lj |>»149| 
* i30 • 
not corjtrjdl<!t in sf^ - ;*a7 tlis t«iet3 aC Isiaais faXtli. th© 
il-3ixraXlty of h4» outlook waa i»@e5fii^ ot*i## ik aaoptdd and 
^•dMirmi wSmt a^ a^-*iX«^  to tii®« 
His tiK^ugist Q i^U a^ t^%t of Joialtiadin Ht^UL en:! shaat 
?abr®2, 'Inllk© tha othav siifis a? ?wi4sb, liis ttmi$h% y«i«?#-
8€nt» thwt atjfoni and iivlsii; pious mty r t of Punjalii <!t&rm<s%^fm 
X 
vliial) i s 3«:^ e i>fiia®oi3a2»I«» tlsen ^raotlvunai or p&s8ic«^t#^ 'ilis 
greatn©8s#' yfltii ^j** .:i3fiu?da| ''jJlea in Um style oT bi» axpr#» 
througl2 the slEvia iiangery of d/;il7 Iifa«" 1.^ potftF^ T liafi 
i t s os;k^xTmJ^f fa? fr€» bv^ irii; ©rotic ^mi Tree froa fa r^^a 
iai*iu«je#®# It tea »*;» o«iJ4a«tt0i ij^ut^Ti ijut aora rust ic ani 
v«py idio5i«ti?>. I ts boGtity li^ii in thought nnA in th® f e ^ l i l r 
3 
sn<t simpiieity with which the tho»iibt is axpyasgad. f*® aur* 
piiasaa. fslX othtw awii'ia c»f tb^ :*t«4?5fei cim no ona een vintar© 
4 
tf> riisnut^ th® 9|?it»it«ni srofJtait wMeh .rttiite •.ify^ ilj r©Eic!i<ifi# 
y^OTAii^  tli# Qf^n o^ aixt^iiiith to aight^entb cantuf^, 
a^arrii o^ li©? ^ i n t s or th«5 f^ i^ ef:y^ fl|i i i v ^ la ;)13^ and tba 
4# Aki»#i»*^i <^ ^^  
- 131 • 
ptaajftli* t%t appendix @tta^«il this Gtmot^g contains ^MI 
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MnoiOir<n!i.- iiiiw,im<iii(iiaia<wiwii.a».(iwi m i W M i 
C H A P T I H IV 
rmimh am 
Aft«r oind ana tb& Punjabi ^^liifi •^ ^^Mi^f* mprm6, ia 
ths r^ionji of jL)^ lhi| #.gr«i| Hulwii «aid Gujarat* 
ii«lhi and Agm w®rd in a flourishing condition* fits 
Lodi sultansy and tiso Htigli^ QB^ «roi?a i n v i t o and vsloooda 
thu sufls fro@ far and fHatant landSf «ad ^axtsnd^ pntroisgs 
to th«a* tt}« prossnes c^ QMiri saints In .D@lhi md Agys 
indicate tlxi psse^til ^timmpimte at tkm liap^ iUUL oimrt ai^ 
tho prosjpdril^ c€ tJtm Islmaois* 
Malwa and cujfirati tti« traditional sufits of eiviliMtloa 
rntnA culture also plii^sd an L^poaet&nt rol@ in ttm politiofil 
niBtowy of Hsdliival India* Ths iHndu rule Isstsd over Hslva 
and ODjarst t i l l tiso <^ «V€nth e^ntory• fh«gr were riesisflolcsd 
by tim Ghfiisidifias t^icl ths Chorids* &f torvards Halwa «id 
Gujarat caise uml«r th« doeiinatian of ^ « Kls^is BT)0, tim 
rughluqs* Tbd collapse of tb® tt^hluq '^ "^ pire in tbs v8ko of 
tt}« Xinurid invasion (1399) eausod disint^gratiai in ffortissm 
Xrvdis* ttm provincial gov^tiors thrsw off ^&ir aUigianes 
to t^ iioXM, iultimfits and froolalcssd tb«i4r ind0p6nd«nG«i» 
1 3 
^ilavar Kimi of M@lws eM Musisffar h^iUs of o^arat| a f t ^ 
1^  b»^ i^^ ayj M|dJ^ iHiBi Mftiyi fA pQ^titmi ©nd Cultajpal Klatoiy) 
^* 4_£f^*^^^«h«iaHy^ lAalogy of l»dlii^ ? a l * V | Cb&i^t»XI| pp«d«9«-
« Xd6 • 
asstiainf tlw insignia of rar^ty^ tt&mam the tmmiAm» of 
in^ep^il^nt klngdoosf im^^ Mabt^ xl nhftl4i Z aiid BftlnaQr ahalSf 
Hal.v» Mid ciijsFat rmt^^ tbo liifhsfft ^mtk of tl}#ir gXoqr* 
But tbd r€t]Mitioni l>«^ ¥9#n those t^ <o peovinewi alite^B reaeiiied 
•trained* aabidtir shsh of Gujarat cc^quered r^ aiwa in X^Xf 
i»nd again In i937 ilaiifit va« indlepend^t. MeanwMie the affair* 
of Gujarat faiXen in to conTuaicmt fouUowing the death of 
aahadur uhah* After moony iKslitioai vioiaaittideat iiaiwa n^d 
Gujarat j^asmi to the Hqgbala* AISMF inasrpofited tiimi in 
the MuglHii mgXjtom 
The afflumo^ and praap^itjr of Hal^ a and Otijarat and 
the faiie of th^ir rylera as gr^t patron of ieaming« spread 
tQ^ and vida* A Imrgo nutter of jBtSSs ^^ ^ a<d[ioiars migrated 
froa PoTisimi Baghdadf l&msa ai^ lig^ r^ t to Xeidiaf and »»4e 
Maiva 01^ Gujarat s sphitre of thsir activity-* Hoet m^oalnent 
aaong the algrante %r@re the ea^te of Qadiri and shattari 
ffllrl?r!f^ ^ ^ reaiait of th«iir ir^ Xu4Xia% ^ratieaX tandenoiee 
deepXy penetrated asioni: t^ mam»a and panthi^stio asrstieiWB 
heoaise oore popular* Their MS^OaSi^ '^^ M^XBMf'" ^^ iihagglahad 
iiandu and ii^ ^hi^  aorvod as seoinars far the attidmts froa 
different parte of Ihdia. ;}os^  of the s^iinta cos^ plX^ id treatises 
M^ar annexed l^aXwa in Xd6@ sm/ii aujarat in 1373^ mA the 
territori^t ^^^^ ^^^^ proiq;» e^d and enjwad oonaid^^hXe 
p«^oe« After X707 there was a dedXine in poXiticaX stalii* 
Xit^t ^^ ^ iiarlmttaa tinkered uith the regionf tiXX th^y 
vere subdued \3f /.l^»d ohab ^hdaXi in X?@X* 
• 137 • 
afid itrotm comoitarids waA «^^ >*V*^  an tbe wili-kaotfn mxtU^..-
tractst yihSle otlt« f^i adopted Xoonl ditd^ctty as a v^iicl.« to 
transmit th^ir tlKmghts to th& isoiman p«opi^ 
The l3iographias of qtidiri si^ints vho @atatai0b€Kl tlidia* 
3@2,vo« in thoso pi£ie«9 tl»*ov Xigbt cm their proo^a^tisine 
activities and the progross of th^ «^i«»ii«h JLH thair roftp«otiv« 
ri^ions* fh# r^ iJLatiorta of th<i saitita with d i f f^mt dUtsM 
of societal thair h^ lait^  of k#«i|>ing thetiseiires siiioof or ottiaaN^  
wia@« and th@ir dniiy routinai imk& ^erf inter©Ating «tttdy 
and indir«oUr 6iv@ a hint about ttm ioetcfit of thd j^opuimritr 
of thoir order* 
^ir asiyiii Ibrabia v^adiri came to i>^ slM dur^ ME tho 
dosing jreers of %h& reign of aui'^n LSUtendar Uidi (1439-
1SI7)« lie was e pioas find devout person* lie sti&iied boolui 
on every liranot} of Knaiii«iag# and gave liis oim Interpretation 
i 
to eontroversi^js i#!ilcl} if^ «» original ctnd j^ rofoind* 
Be bad reeeiv^i jUnstriKitioris am! vas tbo diS'dlple of 
..toikb asl^udilin ^^diri B!%t^ri« It i s said thnt Hiii^ ^* 
lait i t i^ llfftoatj ,^i^ felteli]rilfa,fae>^ '»««» written W i^imiMi 
Bmtmtsddin for his stud?* 
> • M l^mtiA fiHiyirt p*^ 3?i ,i^,ii^irai. manaalt »*^ou 
Hir anixid Xlijtiliia wna unique in his ag® to» i^ 
ertiditiQss and 9cha3;^ r»l}ip« ''It vita inough to atud^ lil« boolMf*' 
writes ihaikh Abdul. B&q* ""tb^ r^  wka no n^sd of toaolMirs and 
i 
tutoi^ s*" He had a htig® jUL^ r ^^« "UnTortiiQataljrt hia oontiw^ow 
rariasy" eemtina^s :ilmikh ArnxXL !kq« "did not B0^ anjr bmcfit 
fifosa his coapansri th«iQf h»4 no apmiMl r9$^rd toae i^jAm mm 
2 
nmX'^'stmd hXs iit«r»iT oc3ntrit)uti<ms«** this n^gieet ani 
a 
apat^ Qi his cosit«j:3i}o?ari@s Mas bsaod on thttir iipicupaaott* 
Btst th# X@rmoii an! intoliigmt on&s lik# : haikh i^ bduilsl} 
D^aavi* !^ itm liadda ana Metiians Abdtii '^ adif ysr« his gra^t 
4 
?h« sfiint (i«(31oated his l i f e in stuclsring mod «ixpiaiiilng 
boolcs on religion* m wms not intwiMit^ in th« diss^oiiuiUfin 
of ^Kmisdga be had aaquir«d aaang th^ iii«trat# or ignorimt^ 
nor this viom which he had forsaad on riiiigious aattars v ^ s 
intsXiigibla to oach and av^ry ani>« His discourses on eorstio 
phiiososhgr i#^€t r«Mtriot«d to thd ohossn ttu theologians said 
cs^sticss* 
^•^7| Ain, VOI.X, p«x76| ifimiinfiVit 
2m ^fefti>fir*al fifirfffirt p«^^7» 
3* ^Htey*ia filtHwrt p»^3^« 
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aimikft Abdul Aslf fhmn m\d notm otimr distlxig^eibtA 
gtififl imy be countiid a^jsM^st his pmills* Mi^ ff]'yill|i'it?t M^JML 
and I4.0U13 mn aotagbt hjLa csas^ paiiQf* 
Slmlkh Ibrahln dioa in 3J4i@ in th« i^ i^git of tsXsm 
;h®h. lie vna i>t»l#si a « r thia grav« of flaAtell*^aJL aWiHHslat 
1 
aaintf elaiaoa h$s dmamt frosi abeikh Abdul QscUr Oil^iii* 
l!« oaae to D^hi, from tb@ i)«oe8ii duapliig th« roign of .3tJltafi 
Bsrahiis LMl (1317-36). He «jce«ajif!d !'4s «cint^ spopRr4@9 in 
piety and ind@ €^ri«l«nc6 of J^L»S« .^ baiteli i-tulmsiasiS =.)®alJhti.ii| 
ohftikf^  mmm :)mrtm.Btm obnikli Abduf '••aptaq rml jSmikfe BahlQl 
^&T9 hltt tavoiiritd dia<*i|4@«« 
d 
':<»iyid Abdul ^mml va« © tB^Ms -:^ <lijri •aitit* Firoffi 
bis native ci t r '^ ^ildpurt n vilXagu in Jmii^ psiry h« migretod 
lii^lrilii?^1f*"^ ^*^^'*'^f ^h P«i73« 
3* g,aaiir*ii itteg» f*i77ai Tn&Hf^atrl f^ liaa i3^ aftanaif f*33aw 
to iMulataliad m^ StQiA tbora t& Mmt to H«eai* i-.ftdjr M« 
return iron i^mica^ ba staytKl at Gujarat* ?ho saiat oama to-
j^lhX nt tba roquast of Balrat) Kiwtn vb€r@ ha dlM In HiSO 
and vma buri^a SnsM® tha fort* 
::^ Ji$r4d #«bduX Avwiil vns v«dJl-V^s^d iJi eusto^miy mi^ 
p7«aval€nt sol^cos* He ooiaiiUL^ d tso trcatitdSf (X) RAMiiitt|4 
^ ^ ^f^iy**!! A ^ ^ » y ^ (oosa^aitariM) on th« Ixioks of **^''«»| 
(M«diaind)9 MJJOL (schoLasi'lc thitoLogy) U^KI BBiitlm (l«ogio} 
3 
b«ejp out his irudiU^to ssui scbol^rdhl^ 
4 S 
ohaikli :>t3^ Mtiluitniftd was th« •on of similcls lUmsx T»hir| 
the l^ iaauura of I3BJ4 ii^iiid r!.ti8to Cblirttti* fl^ oogD from fatlicr** 
f « a^b* 
3» 3ofli© «3ttraet» <tf thl« mMOLft mm gXvm Us f^eltag'Tail ftiOlTari 
tp* 4X9-4^* 
3« H@ fiiads ts. b7i@f smc^ 
cK B^QTitsry oil CM} 
4* lAM8A£i^ f«3aob| /^teifrm fiHlnrftrt p*^9t KtiiMnfiV'ttI 
a* Ua Ov^ u« Ui ^«4J4, at tlMi roatitit cC .>ulttm ^Xloiiitlar Lodl 
and 8«tta.(ad tit Kausbaki Ba|GmadaI| vbero b«t died in 
XSa3ft Jlia4kh liasaii Tahiif wia sai i»£eaIJL<mt \mi%mm Ms 




• X4X • 
BM9f i^hnikib riiO i^ii^ ed wns Chishtli but fm Joined th« QQiUjpi 
X 
i-1'3 M'^h v^i'Q^ took a a t fo^ iKild ovor his eilnd* 
H« spont s#v«rfil. y^ars of ids llfQ 6t ii«ocii e»a Modliift« 
ha toolc ilaj^ at th^ hnr^a of jadifi ff|ffff»ftW ia 1^ li!3«|i i^ )^  
rootitiVQa jyffl^ f^ f^ *^ - H«rd h% aXso isat ^»air^ AbdiaX yaMiali 
2 
m «ie co3^fc>©ny of shsiltfe 4bduX H?ahteb he <ma<e to I ^ i a and 
3 
S0ttl@d at Agva« lif t«F «fit@rlng into aadij*! ffUittilfti ^ 
sougtJt tho oooipaii^  of a diatlogaiebdd nXia >l%4lil) Asanui3Uali 
4 
Panipati who Xat«« an IJ^ CIIIM tM dlQaXj^mm JimiMii liiiltmsmati 




3* MmmU ^•339t>s nfeiltfawd, A f^typiirt ii*36% 
4* ::>baikb Aoan uas m @ri^tiii jsciKO^r. M n^^  works on 
» ^ JaM&l4 'SP^  ssdifibed to him* i-iis ^ |^fc»^ t^ iiFtw*i™ M^ t^^ jj^ ^gah l^ i.mm-'^f at'^^tood g gr«»t degree 
Tmtsm siiaiMi} yes not An favoiv of enKxUing aanr dis» 
<3ipl^ £:'- f @w ^eoi}la 4 o ^ ^ .^^iifl *^ ,7fi|^ 'i|ff^  under Ma* 
Ilis cbief aisdl|tlea W8r#i I^s^ aikb faji^dln^ikarijra Ajodltsnif 
ti3«} last ^aurs of bis Xife in F-^ ypt« wbt^ re be d i ^ in 
Par a^taiis 
^* MM&'A ^» 3S9b| „tmg^M4 AtenXf P«^9< • 
homg^ism to r»lmlHls /ibdua. llsg "hs iiade hia roatdUio 
tl%t aftor of fairing, his w^tag ^ra^or ho would iNiit *n'^ir*ily 
for ov<siifig aa h& la ««xp<aotlng for hla l>«lov«dU In tfe« 
•vieilngy iMi %K>uM go in oafslaslaa lo^lOiig tba doora of hla 
>M g^fff ItlndLlng Vtm laai>^b« %#ould mgagad hiswolf in alUNSTj^  
tlon mA s3edltfttlon# H^  }%4 aiivaral dladpliiai txit laoat 
p7(MLnmt; i«sa .:^ l»lkb Fci2li;£Uuili aJUUia .^iha^ kb Himjtia* Tlifoiigl} 
Ilia dadyi^ it^ «}tv to it&iMJ^ Hulifi^iud| hQ attained atuqr aplrltoal 
s 
advaatagoa* 
JbeiKb AlKibillftli vsa %IM a ^ of }«»lyld t ^ r bin >fiiyl<! 
Fitaim who had oonforred on Idei tha roba of jfftllftfntt- *^ 
2aigrat@d fvoa Ba^hdiid to l^ idHa nt tho iiga <^ flft^cti and 
a a t U ^ in >« village n^r D a^^ hl. ri@ cois^ated i^la odueation 
in main and tliraiSt> tba oaraflil gtiidanoa attained iiaat<a7 
in ^K»t^lQ end asotario aQi«noaa« !i€ %»• fond of tha coopiaiQr 
of ttia laamM and tha qratlesi but daaplaad maatim « i ^ 
nobX@s Mid the worldly aind«d p«iopla» n& waa a laaraad 
aeiiolari gcti^ ^oaa iHSd gantlot and alvaya halpad tha naodF 
4 
and the oppraasad* !la had a larga nt^bar of aiaclpl^i w ^ 
• M3 • 
had greatly )}€»efiteil from his spritAal powers and profound 
Xeamtng* He died in X6^ 7«as« According to Dckre dhuifols he 
died at the ripe age oC hundredU P^ a death chrGnograia was 
co{^ (»oaed h^r Mi^ bassmd :«edii(i« 
sajyid Ahaad ittdjrji, 
we hev*i pauci^ of ont^f'iai ragerdine the hiogrr^ |»hicaX 
d€taUs Q£ mmd ^hmd K^^OXTU YftlMiflat*!. rnh.%tei snd 
rr!lilif!*^ i* *^yfir provide interesting infor^ttim ahoat his early 
iiXe# lie i s ref^i-ed ^ other cotsteooorary and non^cont^ ap^pary 
8 9 
and lawittiyA JfthftngiTilU 
^mlyit! hhmd 'adiri wes a d6SC«ndnnt of .;l^ jUih AhdUiX 
ia Qadir GiXanif tliy i'0uiia<^ of '.#diri jMi^ jli^ nh- '^^^oa Urn beginnlilg 
S. Iiai»fesafi4te£f Vol.II, fr . a0aa,27Oh,332^ 
?• ahahnaiiat Khan, |ff,»|i,ii^ g^ u^ '-^m^^^t ''--^ 3mgaX la^tVoi.Il , 
10* tiiAiayftA iilgafit i iff«3Sih} gfl&ft(ifli.iff4, rite^i^^^fflUif ^ ^o>^ 
oaijrid MmeA MAB ineiifi^d towards 8|»lr4tiiAilff3t ®^ praetl^cA 
80vei>3 p)Qr8i< l^ Qii8t@ritid8t aocUtntion and ctmt^ra^ation* 
il@ |M^?faro€ii i»41#rl»g3 end sp^nt s©v@?al yoars of his Xifo 
X 
in Modoa and iloaitm* 
Xn ""'^ ypt he fsttalnaa splPitusl b^tsi^its at tho tmt 
U 
of an eiiiin<»it gUM$ ' ' ^ i i * Abal 'lasf^ n r^skkayi r'hufi. Hisrl^ 
•riK i^gh r^ nljrid Abaiad was not e«aeated fos'tttaliyf biit in»ii^32jr 
bc-o0ia0 f«f3iiiiii' witf-j t!^ cs £j;ratrloa oi* tliia group of tmitif^ to 
3 9U^ an yxtdiit timt visry f^ M astong tim i earned csouid po8S«f9« 
After tbl§ sboSt v^sltf h«} P0tum@d to InaiHf 6ngiM!«<S h&aaoif 
in t.hQ fsorrO. andi spi^itiual liuidaneo of tha pdoptX *^ IMrljr in 
Imtij^lMin's raign hd j>dqm«t©d th& jsqporor for r©tiriiis«ntt at 
he had decora weak ana ogUI* lie oane to <^©j|.^ ]4 Mh0tm ha diedl 
i n IiS29-*30« 
2« Gh&usi q'> o^tas a 0<mv^«ation o£ MxyS^ /ihtrnd QiK i^ri **Cli« 
of t^ »5 t'ost st^^ni^a thifis that n?ii^d Ahrsad oljseyvod in 
th# Qospinsr of .:;haikh alauX v^&n aharif was that p€Op3Le 
fKia @v«ffy notion smd e r e ^ f^Xod&&d to hiQ| utt^ exdisd hia 
aftix±My ^@a«ntmi thiiJr probil^^is in thci^ mn limgm$9B (heing iffifaniliar t*ith AralJio). H© anawarcjd a l l In AraMc 
In a ¥Py that those %?ho ^ «pa proaefit yould he ahl© to uni^p-
ntmn4 tm content of tb© ^lumtXims snci ao<;jUimc# of th© 
anewers without «j«3 hi^a of sny tmnaif^tor c^ «?ocisent8tor#*' 
3* J&M*t ^ f^ ^* ^ i ^ 
4 . iMil»f n» f.3Sih| l i t o i i M i>H!tfi.lttlmnjLt ^« ^ ^ ^ 
5» His atmth chronog^a was cossgK»@d hgr l^uhst^ aiid ;-;®<iiq In 
..^ aiylci filismd tea four Bam « -niyM AMUX imdXf :"al^ld 
and .:*iyiu l^'asiuiitsh wer.-^  rtnoyn^d I'or t!;uir ioamlng nnd 
X 
iri«i •iiMim •mill ii«nrr«wn Jririiin'm»»*i •mtmmmmmmMimimi'amimMmmtmmmmm 
>htjl.~h Abdul IlfHi o^ii* ^--Ti in lB5l nt .jdlbl* yhun t t e 
2 
•alfikldm \mB n s-.-half.-r nnu, n sufl* MfiO B vil»3<4|Jlia o f 
2 , :a47i.d *^a!y?:xjnti Jpunpufi (1443-1306) w/^ s tlxi fl^Bt permn 
to Xaunots o pur«2i^ reU.Gious noverivnt, the f i r s t o f ' i t s 
as on natxsfQ force Hi th<j ;'Ualij:j aoc^ety, Ho t^id not 
ciaia to £ousvl -x ^popr-gnto nr^ n^ jw raiigicsn, hu only 
'•;i*-f4i»sd tbft as '•e^ii J^O WHO oomisoi:nc}a lay '^-otl to 
rostoTs) tl}« alnliinf] f-iitfe tv i t s ^Arxstlna uiory» 'ahtifivi 
thi^ ^Ut;!) tl-ja of^o^'to of holkli -xr.* .,fi. .U^ AkL '.uauliah 
"Ufssi, . h^v wii'< ei'^ '^ 'titxi with .^ r*».iuiou3 cr.jw«ia f-na 
»f i-^i.'* lO»iK)| n^MWrnk^Mflnt 
P*^ » 
1 
B<m; xma ncvat 0«ti5fitxl witf: ^..r« trnclit iainl nnd cuatoeaofy 
sciences, out toUt..ht hin :;iiX tiiot xms noex338: J:^ ;' fo? th© 
3 
us©d to jifiy tlit't tl)t> imoyieclge ho rtoqtilrml woo Tor f?t£o4nlr:^ 
After con,>Xut^it, !--4»5 stij^.^oa, thu haikh s^ >*mt his 
tin© in taO'-liiJTU a!i^ :.: j.o„>nrta.rc iJistrtictl^ino to hm dXa^glm^ 
4 
tiioroforo vj..,o4dai to nli^rBt^ %o tlo^nsm Jn tur) wjiy to ,-*<>eao| 
hn vitii t^j C'sr :;;on<;tl«'k3 with :^ iXf:n nsl?! -^ olsn, thv &r3V<rnfjP of 
''?%i¥a» In au^amt !K? atrsyud yi th his frlaKi •^ iXKr ^Ur^rmidin 
AhaR<U httmr on© f^oro s t ^ a t AhoRdebmi (1S17) th@ .::haJUsl) 
3 
staptod for Iki^as* 
»HWr'ii|liHH>WWf 
3« .,Iig||.ktk^' it toll. Aflif ^. • '^'^ '""S *^ 
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r.t 'JuQcm imliih AMUX '^q 30vki':t th© Q(^jmx^ of a'bidkli 
1 
ivbdui ,iohl^b (ii^iagu; ft adial/5? of grmt aerlt« Wo ayts told 
t f e t tho '7>ar>i>ikh of ^yrifi, "gypt nnei Yaofin W J^T© greatly 
ira^irossod ^sy his iar.ratng. 
Xh© .^teikb performed iifi-1 In 1388 and went to i-loclina 
2 
am! rusidod there t i l l 13B9« />gnin ho oano boek to neeca 
3 
to eo*:3;)leta Ms ImaanQ of ^ i^a.» t^^ ,t tjnder the guicterific of 
;.-l>olM) -•bdui .;ahhnb« -.'lion fm cof^iiletod 14,3 coura^^ Ms tutor 
rv:;n3ftrls«id| "thi-Mt bca tea ?^tt-.:inad pforioicric!^ in al^ th^ brsmcbta 
of 3cl:olG9tlc th€K-4ci|:y ?>m th r t h© s?ic^ .iicl devoto Moseif In 
,?a^afla^ (Mr^ntatlcm) otvl ii3tt.1,fft|iJ^  (arnitonjplnUorj). oteikh 
Abdai ,;©Jd*sb also taui^ht hlia J[jQ4|ya» CtrnditJcmn i ^Hf^ tf^ my 
(iSBTstlolao) itncl f%^ $^  (JurlsprudfiKiCij. 
:-.»hfi4kh AMui 'v'ahheb lapeict ovor tha ;aind unci pcrsonnllty 
of -..Imlkh alJdui llaq was ertxnt and tlicj l o t t o r abaopbod a H th«ii 
! • .'hoikh Abdul v/ahhob II®B bom nt itoodu in 1536^7» lie 
nig rated to !ioJa« in il533« At Htjjas. he Bomint the 
cof^ i^jfsny of .JlTaikli /-ll Huttnql (u, ISu?) a. distingulabod 
a l j a ''ina Q aufi of Gu4ar(»t, ahfilKh Abdul ;nto*iab| C50i3j>leted 
Ms atiJ.iioa untlor ..ihoaMj / . l i nod ^^  filso obtnlnad 
tha ki'|igq j^B fif .y:> i^»fp» m cbisliUy ^kidifi, :;l%!!lll mid 
264, u09-7Of *i73-7a| LVy.Srtg«3L-"A&ga&f Hg r»S59a* Iifiyf^ tp4 
3* ,aaljlffli,ldrtiA,,/^ mn.£f ^ i^^ ^mux 
• 24S* 
teaehinea of his spir i tuni aontop ^ml a^jqulr^ greet benefit 
fK>n hlfl c»qpnn7# aJi©lkl3 /'bdui v^nl^ ^b tJ^cn aakaQ hlei to go 
to riadiistft-n* ..il-ieii:!) Abdul ibq waa tileturbed by tfs© poUtlcial. 
sltiTttlon finci r<:l.i4 i^oi}s steiospbor*^ of !;i« csoiintry ami wsm 
reiuotfsnt to go t^iaro* ikMifVt^ aa Urn adv4fi# of his »4r 
2 
h© oaa€ btidc to Intiln in 1390»91« 
Bndaunl hns d^crlbod In dotel l tbt* i^ oveJUULng 
3 
.rcillgious 0tr9O8ph©?6 nt the augiml courU tbi^ laxi ty of ttm 
kliie bQ<i n.>t 01117 aff©ct©ci tba r^-a ls of Uio puiallc lR*t alao 
thQ QQtulniatmtXan of .aa^iyaaaa ^^ ^^^ liteftlUlil suff ^€Kl« i luOt 
4 
Intpoducoci in ?dllgifin» Abdul iMq «a» f«Jil7 casipet^nt to 
cop*3 %;ltli tho alt^^i tif.on* He founded o i3e^ f^ yaff|,| at iJoyLhii l^# 
^1<^£RI8 pTeocrla^a, Ujore wns dlff©.rant frosj other metfiy a^na^  
'^^ *J "yj^ f^*^^  tha t radi t ions ucsp^^ th& tm> «iiti mib^ ©eta of 
t<«Qhlii£ •yim"®» I t ¥«S3 tlio f i r s t cai* I t s kXndm wbt^o tb© 
5 
Ic^opt-moo wm attf^ohed to tba f^iy^ ami tha i.^ ury t^^  jii® 
f ©i^utntlon od' JdLs ry i^U i^a^  spr^md a l l over th<i caiasts'y^ .:,itlid«iita 
1* -jg^a^^itfu^^Uifit P4^« ia9tiiifiia* 
3 . .imt^iiaia f-tft Ti¥fir4feftf ^ t »y* 193,200-20^, 309,272. 
3« HaEftV*.! nyHm^^nt i^ * 1^ '^ • 
- U 9 * 
from far nnd ^MQ ofioQ to uoAJblf in i^arsult of i< t^jmljnis« 
ri'joiigh aisviffEO. t«K.schors weru aajJic^'od th^cpa but m oheikh 
AbduJL Jtoq dovototi aiJL hj.s tlEi© to Ills iaiitoaft ^ satlsfj^lng 
I 
tl-m S0ek43rs of kfiowiaae©* This p^^ynqa was a grmt centra of 
it3fimin«j Bmi tbo .l^llih rarmm*^ f l ro on Ma purpos© imcl 
porforaoci a cilffiefuit tssli wfcle!i se^^aoS Ir^osiJlbl© a t t t e t 
AS a siifi, ihalMj rMviX ihq tmil b&,m atltal?®! by hia 
cofitasiiiornry aand la tor Mstorlsia* Jiis aecocmLishraimte 
3 
nt t raetaa Jnh«ing|jp anti !i« invited ttm saint to his oou3?t# 
4 
Thou£!i tho :haikl> MBS cm t^^ iiiod In tho chishtif !%danlf 
3 
:'.>ba8!4ii find "triqahbomli ':3rdoF3f ha yas also dee^^ 4nfiiimci4 
by tl-;^ ^,;ftdirl sninta. /-.t f i r s t h@ tooii i2&ik£ a t th© Iwids of 
.;'!mikh fiiisf? .^ ©diffij i o t a r on ho bocoao tlm ciiscipie of "hah 
A&ui !!(a*ali Li»bari» liij wea ao ouch attnched to ;:tei*th i*;bdul 
llftyftlrAniltf-iiMbat p^ *^ i^«e7, 
9 
4« :totlan.i ffP'^ '*i^ i?hf <5*in bo trac«3d t^ .5 .iteiMli Aim riadaia -ifigbfi&ii 
3» i-'ttelkh Abul '^laoon M i (d«3JB33) was thci found«:^ of : 'hasil i 
]ly&M.,,l,y|ytfliytai P* i32« 
• 4 1 < * 4 1 i 
•T>r*a"r»j 
'fill' 'i"i'"K i fPCi—if f t i r " 
- i30 • 
'.^ QdlP i:-llari4 thfit ha davot^l, una I'IJU. oi^pt^r of hlB A^ tMip-y^  
1 jila^litolfi, to UiQ Ui^ cif tlio miint.- In a i © t t ^ to liis mm 
Cbaua-ul-Aiiaja ^/^^JOJJ) ftMul .•ncUp GiXani. In his .^liijtoJteaJte. 
^larai'f a s^fctjLcafi ami ^^ cjraXfin tit^nsintiosi of . . tettanaufi 'a 
.^ja^ialrtal., isaSUS^ -.^s^lhh wri tes , tlYit in o armn r^MuX -ndir 
3 
Gdviatadi bia to enerr^ UL hlostalf iJi -!ia sjfinilri ff^'^i*'^i^nft' almlisJj 
AMUI I'aiq yaa ttm f i r s t to pfiy attcntlG?'^. to Urn works of 
.»lmiEh AMul .,;fici4r ©a ©vM^mt ^roa bis cofansmtary tm i utt^^tii* 
AMUI 'Je«| grentiy contntRjtocI to the populas'igation of tb@ 
da'Gtrinoo of .-©(UPi f-^ '^ iff-^ i^ -f*^ - ''© 'is<3«.i to writo ''tenftfi WitI 
S;n£iil*4 ¥Atll 14.0 nf»OCi!» 
'•bBikb ntjdul 'mq 3,:€rA nsos-t of his llnQ In %?rJ.tin§ 
t m o t s p*nd pcoitoo<l doi^otea to th is toisli t i l l his. dmth^ 
3 6 ? 
/^ceardifjg to i»a!ic«ri» MuteiiKiiia i.iuiab r.,oabu njxi rilBfi KfefJf 
7* nMn%il^ i&rm.rlittt>?a]^ f If p«^3« 
..iffltlMi Abdtd. iiaci ecsqyixod 'lure tton hiaidrcd worJts* biit th i s 
oatlaEjtiofi XB not eorrocLj ns tM abova ratjutionad authoarltl^a 
Mvo inoi'od^ ilia n r t l c ies nn^ l Yigolas in thii l i s t of his 
1 " 
eaopiintions# Tha Xist pr^nrvxi bjr tho :'"hfiil:h hiasaiff ooii-' 
t a ins forty nino works* /•.ftor ^ruporinc ttio l i s t , ;--hf5iktj 




Tfm works c^ ^-hnilsb Hf^  bo divicU^i itidfsr th^ fcjlloying 
3» v^ iyf>iy (Vij»taei « ,ucilitia3> 
4» A i^.lHiy (-oyinfii doing) 
7» fhifMifvj ( tradit ion©) 
3» ^-^^-i (viorka) 
10» ...H^ lMtt (i-'uridi^ rjcfitnl® of feltfe)» 
! ! • ?hil03op^ nnd iogic* 
12» ihHtttfei^  ( .omens) 
1* iiaa,feirawi»a^Aat 9» i^% 
2« Tha author tea olso '-ritca the* sourc«jaf the contants of 
tim W3rk6f ttif^i* tiatu oi mm^Alntlon imd the c^taloiu^s. 
in yhich ilT^ nro nvoiiabl«. :• or do ta i l s , „i.Mnl-it* i^1 l^te»liJLa 
i3» iif^ (Jurlsprud^noo) 
^^* '^ >-ig^ ift*? ( i i i o t o r y ) 
i S . ;riafea^ 8i4& (i.ottura> 
16* Vcrs<30* 
-rho works vp^l-jr tho nbova iMsds ara dlacim;.?<xl in d©tn41 !?y 
•''lmli± /vbdul I'^ q ^^a « poet ,:>f f.iorit. '"is fj^tlJor 
ermd fnt lnr , •fmiixis Firof! ^osoesood poets.-* btnt of rnlEid, 
;iI»D.Akb»s naa-d^-^iluaq was 'Soqai, ''A8 „J,36JSa consist of 
l^SAkl£iS,t -^]i|)Rif-fii\aif rind g^ .j^ .^.;|^ j|^  
-:!jaildi Abaul 3lnq dicxi in 1042 nt tiia r*go of ii4n®t^ one 
ana was buriod a t ii'-iltA, nmr ijfmfi»i .ijcricji, ;,"Jm.llib *!iir-ul-
llaqi the eidost aan o£ i>tmUih Abaui Ifeqi succaodisd hio BS 
-||-],1prlf>^ -If^mMti^ iJij;y h i s f^thtST hO WfiS ottSChOd t O tb© G h l s h t l | 
...•adlri arid ;.^ liQ«iXA .lUaafifta* 
ohfiiiih '?ur-.iiX-fl!-»q tfos fi schoi/)!* ^:^t\a n tF-^«Utionist« 
«na i^iiaJUSaiAsu^Xl^t « <>r>s^ '5cfitnry on 
3 
,,,viv^^ j^,^ ,i.y,yj_ ^j g^ _^  vr:J.taf3ea| nttr^nud wide fnri<^ « !':« -yas 




10 iittributcxi t.j Iua» UID Drothurs liaoiJi /yj . niabfjixua anci 
::'alf«WJLXflh mui Mmiixl) :'uhi:>-uilnhj tlxis ijrnndacsis of 'holkh 
.ImlM: /•••baiil lln(4 ^ooiiue.'QLA i^QhQjU\£'li/ i^itLrjlbuioe as'^ j fciKl(3'<sd 
vnlun'olo noi'va-ces, 4n iiOiJUi^irliBlng tlie |lr).dls- i l t e r n t u r o In 
,/l, S 1^  A 
Mj^ T, „;.salgja JfliJL^i .Af^ mvJL 
rol ls*ou0 raarit . Ho MO.B n iaf^rnad achoi-^^r^ ind'^v n^ ?<2?^ t in 
outlook rmi n t t l t i sae , pioiis^wisc ami nrt4ct,ilnto« -';„. hna cut 
hlas ' . i f of I thu publ^^^i rriii, 14vQd :io&% of thw t^io ^i seolti-. 
@io'u I!u 'dis.xi in X37J and yna 3UccQH:*d^ Uy !)io Sv^ .^ .^ir .'isiirid 
3 
M4Vtl!«ln•iMWK^'a«'>««>NMt1^ 
::>l-ioXkh '^ubnatgta bin -.;>l)Q4i-;h f.lxiuX ' la t lk oiiri 
}i& was a fotiaus viarl r.rid ficqiili'od iinoatoofiry knowiotlgQ 
nirmisos, thtj ooakoro <£ tho world* \.- nceai^ L%x] |,,.q,^ |rll^  (unoskod 
(?r r.i-;-irit7) f?of "ao cUof^pluB, but cUatribut-jd ^.t ii^i^^diattJiy 
1 
Milt ,g->rpli^p.,:'.utefcUa, ,'n.mijtfJL 
I'n^i JWr^hla aencmXlif krvj%-Jti ns :'!-a-Lr.^  i'txtki viith nCT>» 
/ ftarwfircia IKI wusnt to gyptf ^dujr^ ho net ; .mnm^ltlln Aiqeni^ 
a ^ix^Xl of -I'lfsJiJi JfuekiudOln :.lyutX» 'i'^  taUo^it hln thu o e t h ^ 
o£ editing out i ioi t io frRd4ta.orio, :L nl:Mj ?cco4v^ anjiml^i^ 
lAtkimt fron ^-tolkh 'luhnraof^d >lly\tl Mis r i . i^itor on, bo rotumod 
to HcKSaa oTii net :ihQiI:b AMUT Aolrmn i^nghribi^ :bri;ii 'fnsood 
''nQhflhi nm .,>haki) /.xl :!utt?i<|i, 'frAjt^ vcir, ho oottluti J^ -"SYpt 
writ ing £3o<ilis» . M.) fuso s y ^ i t to ..yrln wliiiTc IJU uf;s r^lJio to 
o t t r n c t lo r go nmrxior ol pooplo* 
mrim'vmmfmin ma-mumtm'^^ iiwwi tiwwwy rmi 
X» \M^ir*ris^XM.9 ^I» f*2I?ti| i&liyiJb.e&.^^l&^M3&D4f f*4aia* 
• 1S3 • 
Xliii 'luraory Oi Ilia sir^ tXvt^  iftm j'^ f i^tr-ited Ms a i m to 
cuch sn ojst^^t tlTit --JO rui.tii'n<3cl to tml>A, 'U nps'ivaci a t %Fa 
1 
in i39e. 
lie WRS tho tlioq(»pia af ,5hni^± Abdur l-'fi?rfiq Oadxrl ot 
2 
In 1317 !io algratod fpaa ..-tidhi to ••^ niwa nna .in. the 
tf->yn of "il'rr ho net nn oriiivjffit selx^lnr, :n«jr!diJli.o.h -.Imlkh 
;^adr»l»Jnlmn. Ttso f i r s t n>3ot*nc! '•^xth Uio .^texi-h w»s not 
fimltfiii* "mt m the aacc«£i v i s i t M\ Jari-l Jas^iAi ho ro^itiostM 
t\\Q .:!ifiikh to sfjtisiy !sis sp i r i t ura ^ifge n^ -ki roliovo hjLn tvo^ 
nnid.v3tr/ fine v/^ ri*y UA.:X traii;4i«l iiis aina. riiij ;:liolkh <T;>n9QlO(S 
• 156 • 
1*0 \m^ tha cmBomiiiimt .^a' ;hnlkli i^ uteifKind rJrnn "'if»le%ii« 
At thii nQ'j of .jlovo'i, h« sot out trom his nctAvo e i t^ , fsrrived 
2 
?>t BurhfinptiT in !':!mndf^ Qh, Thmre he s^^ent ti^o y<^:'rn In tb^s 
i^ctr.ii/sition of kn^cwlodgo on:i gjocm beoano /jrorii^lcnt in pro-
3 
v.'Uant 3ca.oncQo« I'Toa rJirindusli IKI rui^rfitocl to .•.Uanf ami 
or^roli^Jd iiif:^ 3<aif '^ faxij.st tl^o dlscliiios of '^ h-jllifc 'fuhfiacmd 
;iuitnni. :.hnllih Aixiiji lfek#«a usoci to porforra ays t i c practiciia 
4 
in th^ iJUto (col l ) of isla i4i£# In 1323 nt ttie inotJ^atioa 
*>« nia ,4Jti ^^«> "^-'^ •^ '-' '5^49iJ f^ yti^ JTu .^nlyia I'aif^i a l i a s 
"••^ innjif ."^  f^m'l:^ n,t^  i'iytmt&r of a k*3ttltitlrun) si^m'iod his dpughtop 
yitli the s--)lnt» 'km R now phfiaa of ..haikb'a I l fo btcnn. VOT 
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In X574| ttm aalnt brmth&A Ms l e s t a t MPJLW©» R« bed 
s ix sans, Abdur I'al^ian, /.bdia? Palila, Aadul KfU'la, Aliaul !told«ei| 
^bdul "Sfi^ aod am /.bciul Ifcsaoed* Atidul Kurla suoeeed^ his 
fntbor aa ttm .'M.iAgi^h n^i^pir^, fUs axccOisrit oteraot«r 
attract«ia tbo p30|}l@ of n i l olasd<»s<» 'Ib@ faaoas aba t t s r i 
snlnt , .'::$hRlkb Isa bin Jimilih i^sla paid n v i s i t to bis kfeanflutt 
In 1S9@»2 
a t !^ alwa» TIM snlrit tUM Rt Burtenptitsf Hia khalifa shaikb 
f l^xiul Alls wns peput^i far hi© oriKlitlws and seholer8M.p* lie 
Silent mxsm ymsa in %lm pr^s^nco o£ ..teliJi ivc4iiitKi<iin Alat^l 
t'«i5ajpf!ti, who appointed hira in chtij^a of Isis batiks nrul mm\XB» 
3 
e?ipts# 
:/ogl Abaul -.^e^lr 
l!# was the clieol|ilo and fih^ Hi^ f^  of abssiklj AMta? TatEoq 
-»f Jhfin4h«*na, ''.aiii Abdul -./aclir sttKilod tfMs^i^i^jt^ tr<m bis 
cousin Jlmikii Ajmnuilab. H© wna fcua al sMikinn long JO^JOTI^, 
4 
b« tj?{iv«il©d far am widei an*3 tiirioe 4,>arfopniod ^jli^rlfflag^ 
M© sp^Jit 9-cmQ y>.MrB In s«K*usl(Xi ami r©tirf3<mt a t 
I; 4Jain but I«it-ar cm ba acittloi a t .•surengpur in nnkvmm htt&t 
1* fMSif^ l'ni^ .fiagg^y "^f ^* 3a3b» 
2 . BJICU, 1,1, f» 310b. 
3 , ibi^i,, I I , u aasb. 
4« Tola., I I , f» a95b. 
tho iimtb i}£ his WIQIQ wi'Jo was th^ iianX oi cJcrnngyiir, tM 
post cf/ymn oonfoprod upon hlsu nc5i*t^ Qr, h@ resigned l>ofi 
his post fi^r%X spent ton ycmrs of his i i f o in wfindc^lng thro^bw 
„ out Urn coiintry. ,^:«BA AbdtiJ. -:.^ QCi4r %?fis j^erf ect in '.Haa*! 
f^^r»^ (acAcfic© of ooaE3<«ita«7). 'n maty iT4day JUi tbe AdJUia 
• Hosqu^ he c!«?)sii.v®r6d i©ot-Uj?os an '^uran end «Xi>ifiin*.x:l tins 
rj@anlng -jf Ats versos in a clcmi' ifaiguege so tJiftt hXa audl«ne« 
eauid unde^rsteM. ''v^m DTI ^10 dny ol" his a®itb, i0O6, i t i s 
©nld t t e t b«j hfsd .^araontatoa "f^ '*^  ifUm ffli^nmlA- •^^•a wsa 
g^«rou9 and gmti©, & truo lovi«' of Ai.cilt;hty Ooci» 
wUl»i.il4iiWiiliiiJ>i iiti l i i n l l b i A 
o 
Ilia birth ^ilaee was Bt-gbdridm About hi® *-Miriy Xlf© w© 
3 
hnva scanty itiforfmUon. aceor^ing to QvaiSM^A i\^mS,* ^® 
ar r iva l fit Ahnjadnfed in iS-Bj and for fotxr •''on.rs he atnyea 
of 
thafii in tb«j •^liUd^Jig/n tytdy^em in .^i^khaj, wh*ire -iftsnn Apob^  
e fnrrouB jffi'ist l ived. In *-ujn?at his tcsaehors Mere .'haliUa 
Ilusain ,i'5£lid.ndi arKi ^Rj?i Aioudaln Isa* He also vialtcKl %hm 
^l^nafift i^f ''shaliEh '"/sjlhuddln I'.lnvX (JuiBrntl nntX r©ecdv©:i Ills 
biaasings, t/h^ Akb«r rotumed In 1574 trmi Qu^nrQt nftm hl« 
X« i^fUJLJ^ iill***^  AllTOi^ t -^^t f * 2 ^ ^ « 
S, ra id . , III ff. 342ab 
3 . I b l i . , I I , ff, a taeb. 
X 
At thnt tiOQ ,'gra was o iiTtoat ©ar.t of itwrtiin^, sml the 
ofeikh d0vtJt«Ni hlsjsciif to serious atutlies. 'I4r Fathuiieli 
of tli.ffos'Qnt sciaic0s» 'i© cisiaa Junto contact yitli ivh^ AJsli 
rP5irii tl^u s.m of iteiiih f!uterfik> &m vtiapy soon n fri^-^ndshlp 
d©V(3i.opiXl botwu i^a tlJwn» !!© fjccaQi-^ rmiud /'teiKh FalfJl to tho 
i.)0oeMi irj I39i* *ha autlxsr of lifeffiiy*a^ ^^ f^itirt ^^s oiso with 
tjboai, Aft«r atfiylng there fcj? ooas t iaoi thiasr yotum^a hmdk 
to tli6 ^!oi»th| but :h(Hikh Abdul ••#»air preferred to s€*ttlsi down 
Xn ••;4jaia# li@ biKsaiae th^ disel^Aa of .iciiyid Ji:^':x\l of l%t«tel 
find begim to toricli arKl trnin tlJ<i» 3mM^& of krjowicidg^i hci 
continual to tcmch tJOl his d ^ t h in IBIB* Ho tmrvlmi r\t 
r'teikh Abdul -:,;sd.ir was n poet rind 5 writer* r ia 
contains Arrable «|fija4s|fiy|« H© nlso wrot4i r^ O-^ WfUtsfioa !:m aovopisl 
aofjks dtwsling fejltti d i f f ^ m t iubjocts^ Tils "tisaltCit. m® 
foiaarka'aic f*jr tliuir <y.ae«»nc@ af ©t^ -'io «a«5 grrrce of dicticjsw 
• 100 • 
{•••teikh Yusug t>4n :--balkh Abdullah Tasaisil Ansari 
'haiJ:ih lusnT r«calvi3d lus ^sorly oaucsntlon froa hiB 
tntb^r* VG wna "cho digeii>io of i*fily4d Isi»4i. bin .-els'lti 
1 
/*bdni :;;nairi» »Jmikh Yusuf uooci to l i ve a t :.haiBdabad tm& 
rtjfirrled tho dau^^hter ol his pritcepto*. He gi^ Ills pr©c«pt<wp 
had b^da naiaod thts ^-r^..- ' ti#o pc^cjfls In tha <mpXtnXm" AftiT 
on ha f^2*01,ad to -igra, yhi!*© ba di€d In 1633« fd© son 
Afi^l MuJmii^ Bdi wea fcH^ o^ th^ ccM!^ n3r ot thorn© derveajhe® who 
prt.f€f-rr©di seoiualcai sffid w@r<3 davoted to lofiPrUtag. I!© hatiia 
the worldly ruindad am opi^ortunlsts. a© died a t Agm in 1594| 
4 
his dCK^ t^h chronocrwEi waa r!an^Ds©d by Cihausl "^tettari* 
i-!lan Jaraojl ..nOXrl 
JasmA Muhrwiafitl eill?:5a JREiOJt, t h e ocm of -'lallls Chf*nl}(_ 
3 
vrrs J5 r®i^ -:^ wntJd schol.':tr aricl sofi of ;;fca«idRbG<ij He r«}f^lnod 
! • .:>alyld IssmU bin r^alyia Abdal was th-a khalif® oS uhaikb 
Kaaelud-dln '.^uralshl* iie was revered artd adralrod bjr his 
contdoporerioB* Ot^ T0n<Mn0d raf|.@ of tho agdi l i j i^ aheiikh 
itjaan ond Jhelkh /^ aim Ptjnlpatl ijeld thei r Foapecta to 
salyld l a m i l , m uiod In 1 4 ^ . AfeteflgrtA M^MjIf i>»§38 
:^ato\qn^ (f.307a) amtlona th^ 6nt& of hla def-.tb no 1303, 
3* lbld»« I I | |l»240b« 
4» IbM*, I I , $0 274b. 
3« XbM.y I I , tm 2aib, 
- 161 -
drnwn Srsa^i BII aoeti<ma of aocloty*, 
Si 1333 ho ««nt to ijH^riimgti in the cai%eiiy of sueh 
dlatinirolsJi^d saints as :;!mlkb Mtitojiaoaa /vMollshj "hfjikli 
f^ bdui .mdir and ?lr '^inhnmnci. B© retumod to Ihrtin with tha 
gara«:«t (adLgBlMin) of .1.»ll'db /Vbdul ^^adlj' and was warily 
wolconioci by tlj0 sjjAnts and aelxsdriTs cjf Gu^firnt. aft^r aorao 
t lc» h& went to 3iirhanpnr» whe?© bcj atnrtiaii teaching in a 
local collage* Th© sa-i^t diad and was iMirisd e t Biarhsnpuy 
in the garden of mvyn Klsan T t^ieiii one of bla di»vot©€«» 
Khwtda ixu iiaoihi 
!!e tms bcsrn a t Ahaa«labrjd# ills fatbar 'a tmrnt \i&» msm$js% 
• \m^ «ho wiB a w^^thgr 3:!)e::'-ch«nt of th*i cltgr* Khwwja iOX 
beensjQ the cliaolpla of Hasilsyl AuHye-t ahalkh Im bin Q&i^Ln 
S 
aindl nna called hlas«3lf iiftalhi. 
IIXB l o t t o s yrxt^mta to .Ha®Db-»iil AUil^ a^wop© availaM.e 
to nm eutlk>r of iifMJ.«|w,li MmX w ^ ^as given suiacaery of only 
on® l e t t e r in his woi*» Anothoi- lettoTf In th© pai session of 
1* •Qiajiiryftri,„4t^ftf,i £• ^31&* 
a* i b i d « | n , f, 27ftt>$ liitfryanRUf fea t»3Lntia Aiaar^nt p#33s . 
4* JQiMM ^ t «^ ^ ^ 3 * 
X 
tba aupormturoi g i f t s of Hasib-s.a Auliy©» libwe^a Aii 
of !-5l8 dr«y« Aba a^ t^o at isls dmth has n<j% been cissnticn^ 
t 
0 ODaqu©! Mt?ioJ?e bo spent ciii his lir@« 
Ho was int€ilJU^orit, oob^ ana ciiimlXiad* lie r@c«lveai 
otiuoDtior. fraa •teHih Yusuf n\^ti a^ngaXi, n i>upil of shaikh 
"ojibudctin AhoEici AlRVi of .*!iraa<iabad« H© soon oGcm;!© ©accept 
in a i l paligiouu3 3cic«icaai aiKi btigan to guido and t r a in tb© 
p0Oiii6» rK>3 aoming t i l l evoningi b© aaliv^apod ioctur®8 
to thea@ wte riock*3d to him to^ reooiving i':2FiOidL^ 1||#» 
:!© wfts a ,4*8diri but reoeivaa KiMnrnt ^ :..-bfitt3ri 
ci^ AiytjLipii QiBo from iitimnsh Ho^iii 'Mdin Ciij^^rriti* !l@ ilviid in 
aeciusian ca-atjlotaiy isalatt»a fro© tim puWiie. "••'iig«*g«d • in 
3« suimg'^Ji A^»i:,f "• 3oxb« 
3« i k l l ^ i P« 10^« 
gtmMMb Tiiltiiimilloli fiofttft 
mMIMmmiimSSSSSSSmUm 
•^ •^ w ^0^*^F ^w^^p VO'^OW^IPOR^||POO^O WWOOPO ^••^^•OO^WWfc^O ^^ Wk O*00ilP • i^O OWPO^BBl'» IV4H| |P4MHNRV 
JOOA3U Ffoa PotiteSf lio QMO to Gi^opat owl aoivtoA tlio 
dMfMor of lioiarii (lliittiitiilw Qoiid m imftitofit osiiit <«* 
•lAi^Ur* XAt«r QQt ahtiMm totooMUoD oottJLoA ot AlModolMi% 
vhoro bo ^uglit moA tmXAwSL ttm ooikoro «f God* tlM onttMav of 
lillliFril ftFfftr ^ ooM to iHivo vjUitoa Urn ot AlnMobod ta 
4 B W P ^ ^ ^ P 9 • • l i p •Poo^Wifc M | M V ^WOWP ^Vi^^MiVi 'iwiof^lljp 4 H H V MiWr^Pw^ 
Bo HifllOBioa t o « I 0 f t o l l i r o f SiMllilcll AMUH QoiiV Gl l«t t l« 
Bo tlaorouf 14^ otoAlod i^ iBOBi ooqolPod tiiiditloiMa l(iioia.otfgo 
of JattA onA foUoooA tho r^loo of JUBMlk ^ liMl oMorisod 
^M ^f^ Mttt^ ^ ^^0^ ^ 3J9S oaA voo biaplod ot Pottoa 
(Qolonit)* 1^ Xoft fow oono « Joaia«?AliMid| SilMm moA T^mMm 
Ho mxifompoA bio jytfufui opoR bio «i4oot oon oppolntliii bla 
bio 
abftilii Ab^i^ljdi alfiotod ttom Mgh^itfl to ludlOf M i 
lOWIl W^PO* W'WWP'Hi'WPM^PIl Wl"0^pw* JMfR^w^^^MI iMOP •<WOWBMO^O*KF^ P R^OOOO^  • ^ * TO H^OOJiFll^ f^c B IPP^P M U B ^Hp^PBFJp T|HH> 
&• i lM«t ^h ^* 3A7b« 
3* JEttdUf ^h ^* <99^ 
• IMM • 
^Ni toim of oaMr (to Oidiumt) £ ^ liia j»«nia«iit t«itM«ie« 
vli«r« bft sHtlad la Xi77« tia vaa «ba <iiiff$ff|a «f salyAiA 
KtOMUMid avBpqapcMl^  «Eid tiAlowliig tlia ptaaUoa of Ms w^^MkfmA 
mimt&t^im aXao K^t hit faoa oovaraA ami 9mm$xmA a&wif f»«i 
tha a&i^ pangr tit th% pi^Al9% aaiHiolaUar «faM riali pappla antS tlit 
8 
9tilemew of goireviiMRt* la poaaaaaad a nuaiMimw volaa anft 
, ^ . - Q«» to . «.t » ^ ^ « «»« Whl* » . - tl-
JUatanara* Ha «aa a ivaat adiolari i ^ omM ioq l^ala tiia 
QonltVdWaSftX laaiiaa nnl dUSMbOUIft vofAi la a aiiapl>a atyXant 
Ha d l ^ l a 3m»m 
Xiv«d at ;>«&lii9 AiMf HaliiHi and (^a«a% duriag aiar i^miM^ 
ft 
Imt tba infdrMtlaii about tliatt ia not a^ria&«it« 
3« flttlififi f ^ f f f IZf f« ^@a« 
8« Saa Aj^ paadilx *D*« 
IM« 
a p f nn & t X 
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1« S#A« I 
8« ll»A# I 
3ii f •Avll^ t 
4 t 0»A« I 
C H A P T S R ? 
!«Iai» inui In^odisead in Katlxaii* br HoiaUa fKi««lrt««| 
islMioiiiiviM mA mxl^lMm datnffO, inflitMR<»«s and sratlo i<l«a« 
w p^« gr«MltiaXly gy»ftod ttwra ov«r th« flob otiitural beritags 
of Kaalii3li>« fb» stifla of variooa oraovs and i^ai4r taacMng% 
l^ lasradi an ii^poytwit toi« in ttm poptHavisaticKi <tf Xalaa in 
ttm aot»iti7» 
Qadiri ofdar naa a lilt Xata in eoBOm to Kaalniir* ttm 
tkwBt saint of tha order knom iaisrid Xi^ ai2. siiaai, sattlad 
in Kaahsiir daring tha aaoond baif of tha aixtamtii ocnttiff 
wlMn i t was baing govamad W ^» <^ bak ^Sjfn^aiW <l^X*X3a3)« 
EMBhmi:f l»aasad vm&t the Hoghala In xad@« Ttm M'ugbfiX rtiiara 
vara fc«^ of visiting Kaahair* shebjaluiit iMstm Jimkoh &m 
Jf^mn Afd fset %km faiiooa ^dir i mint HfiiXa '^^ ha'ti in Kaglmlr* 
though th@r« vare ecsatarien fighta betwaon ihiaa and 
otamia in Kashmir but i t aiMoa that ahias also visited tha 
^adifi aaintfif ac^a vara canv@rt@d to smnX faith undar thair 
infXuanea* 
An att@£ipt haa baun imde in tha following psgaa to 
giva th# bjUicrnj^ hicfii akatchoa of tha aainta of Qad4ri f%l *^^'* '^ t^ 
who jLivsd in diffar@nt parts of ;^aahair batwa^ n tha aijctaanth 
ai^ aighteenth oanturiaa* 
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nm mum nmk mm 
Mir Baiyid Zffisail etioa to India tr&m aywXet miA gU^aA 
1 
in EasbeUr for soi^ idtiia** ll« a«t 3fiba x^ aud Kbsltif (d»ljS60) 
ft if«tU t^snciiin •uTi of StfajWIgg^ J|IJL«UA13 ^ i ^ 3 and aptnt 
ft lot/timi in bi« mw^^maym Saiyid Xsmil wat unrollad in 
multipld oi^^s siaultaReoutly* It i s asuti^nod in 
.fii.ffl?r*riT ^^^ ^ ^ ^^^ €^^* to iSftiyia Xsaalli bis fi*^ OTlfft|ffi| 
ifTrti!iiftfnti ^^^ r«e«iv«l in r«twn bis iisdl£4 >^f >***»»- fbo 
pi^otio* of ^ebatigitig f|^ '**Tl^ ' sbows Snisrid Ismiil't frisnUjr 
r^ntiotis witb bis follCNf sufis* aaisrid Xsaeil eppointod Hit 
mtttJk as bis i^i^iif* «t Kasbsir l^ eforo infivi^ for bis nativo 
land* 
llftsrat Hit HsiiHc qadiri axoaUod in tbs virttios of 
dignity and iittasJ^i^* IHs eiico8t<»fs vara bara^ litmrir c^tkB^ 
Mobaiaaad Agaa y>aafaairi» jflilrifltrl nftgMrt J»i<yqgaitsr 
78i Farsia &idtt»ar| •^^ •U* l«ibraiiri f» 3.00b* ?lo« 
U Baba Datid (1^1*1883> a diselpla of Maltbdrnt mmtm vas a 
distlngniabad sc i^olfir and a Sufi* Ha baa urittsn a largo 
nombM' of booica notabla aaong i^tieb mw9m vi^ t^ m MmtiAti 
dmla witb »Mi parsaoal l i f e of Kalsbdiii 
n»iMti>, g>t»tei <umM f.i%tt t^itpmii-am (^«ri,i$ nafflo) of iaba Daiai« 
!!is i^ oatry ^maiatB ^ rtO^gio^ imd i^ ^atitsal tbaisaa and 
r^laets tba iraneratiai in ubieb ha h@ld bis siiiritual 
^fi«a^toi>| Ma^ bdiiffl lliitisa* For d^tallSf '/fi| | |lV^l**^|f 
ff.lOebi. I03ab, laab, l^Sat HnilnftlrM^^flitraf Ht P»3^| 
G*K*^ * SuTi. ffi^h*|rt ^^^ 1 9 ^ PP* 457V99I P«!?«K«Ba«Mi| 
3* rtllflti^l niilhfiil»rt t* U^30a« 
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aott proaAsimt Aoong thota mB -^wX Mir 401* I4k« hie ftplifltQal 
pr^ei^tor Hlr Salyid Zsaall, Hlr ITstuk «»• Alto d«votad to 
aoao dif the ooQtotaporaijr ofilnts llko Makhd^ i .ibelkh Wmm. 
Bsha i^ ud KhalEl and aalyld Ml aitKll* 
Hlv i^A)k WHS a fmxi of iKAllto 8p##<^ reservod in naturo 
nmi. n&mt t^^X of his tlao Irt laorstlo praetless na his om 
otiili* lis did not Xlks to go outsldo sxospt to attsoi oongts* 
gatlonal or Fi^ ltS^ i^r^srs* Hs wss v^ py partleul^ in soosipt* 
Ing stttt^ss trtm his dl8<slplss« Q^nee i% dlsol|)ls offsrsdl hln 
sons l^alts froei bis orehard whl^ Hlr Hmmsk. r@fiis«(l as hs v«s 
not surs whatbsjf' ths l^soi tax i^s imM csn th^ orehard ^ 
4 
not* 
Mir nt^mJk spmt his whois i l f s In propagfitlng ths 
miss s»i liTscs^ta c^ ths >ti«ii^ i»f*. writing sbout l^lr !fattd(« 
^ss« Kssimlrl m^B '"illtU^^m!Sasta:i^ B»tm^ in this ImA 
(KashiBlr) through his sfforts sni I s ^ ORf his fsmU^ asabsrs 
Hstchdtin i^hmiMh llsissiit hslongsd to fsjtwi s toi«i of ths 
ft^fl** i^ ffifiij In Kashalr* Hs wis ens oi th@ itast SOOOB^ 
ilshsd osnf r«|)tttsd for ^snotltsri poirsrt^t dsvotlon emA 
rsslgnntlon to ths Divans yAXkm lis prsetlesd phjrsloel 
attstsrltlss and spsnt his days and nights in «ssi^n| Mid 
nalilne* His asoiRilo sscsrolsss lnol,uds ia^lMkA'MB ClQ^ Mth* 
oontroX) mKl itthr-|_iyitBr (l<3Rid rsel^tlon of dod's naas)» 
1 ^ fiftflMS» gf #98h»99ft| £aata&£i i?|^ «40^1d, 4a7|47et 
3* Jmsl*f g^* 3.o@b| ia2b« 
4* XbM .^ ff« I2ab» 167b| li@da« 
@cid0 grcst 0X«fU.on in propagating I t s ao€Jt74n«»*' Hi? ?f«ffui^  
ditad at Kft8l3£aif In 1623| his 0<m iii»d ai0<£iia.« i41r Yusuf 
mify f^t mm mnm mwQ 
2 
T m 'ti^ong^d to thd fasi4l3^ of si«rob»nt«« Froa oliild* 
hood I h« %rn8 gr^tl^r attrectdd towatds th^ Sj^tiBBL ^^ JBai&iiklt* 
3 
H« ua«d to v i s i t 3dba«H«3!3i PmnpwX tm& guindd iaongr 8|>l£'ltttRX 
bondfxta froa his coa^ ^Miy. Ba r^c«iv#d @uid^ie« at tlid hemda 
of iiir Ha2m!3e9ad O^HI Q^iiri mbo %rtk$n&&/$Xi spirit^iai disel|4ifie 
of tba 4,adl7i «*i««ii»K. ifQ ^^9 d«vot#d ta his giUd# and 
ramiDdd faithfia to his preempts* Hd vas a» fSPisndiy t<M«a 
witlj aMb &i>ui lisstm ^ociixl* ll« was i»7a««rli4si for hie 
gm^ositSTf iBorstie knoiriiidia itnd dsvotioi to God* fbe icbimla 
was slvagrs dsepiy oone«m<»i with ths p^oWk^m of th@ poor iind 
nssdr and toolc l£«^ intsv^st in soivirts th^m^ E« Xiksd to 
^« JQlM«f !»• ^* i7@t>* 
3« Bfiba Besiii (d, i ^ l ) was a 7@£iowili^  sajUit of Rssfaair 
k«a|)in|; hka trust ifn UcKlt ^ r®3ii^ m«Ki aloof froia tiss 
general pu^io* m^^lm dr this attltu^i^ &£ indlffsrsRoe 
iiiz*ss rms^m of tb^ »^«ioia.« floc^sd to IdLa and snoraous 
f a t ^ (tttidsksd fof ccsritar) flowsd in hia .^hwni^ at^ - ghnfe* 
liEiH 0f^ 4ssdiiilii2} thm. v^rs aaong his davotsos* Foar 
dstajisijiritin,v>i, .KfjiHiiiig* f* u s b . riftnitoal^ut lifly/if 
X l | ^ « 
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sp^nd his tJUM In thftir <^mffmw f^^ i^^^A thm bf mmer 
smgm% Xhia t f e i t In hl« dliiiraet«r and sgrf^pntbstlo eittltaA« 
wmikm lilsi popoXai* aaong ^ 0 oppr90iS9d assd af£ll0t«d poopid of 
thtt vaXXier* tim 4at« of his dMtti I s not rsoovdsd tigr Ms 
bl.«)6Jm|>lMM*s» Aft«r his d s a ^ his atsalcan vss oeyrlsd on )qr 
3 
Khwiija AMtir Bashldi 0 wmktw aX his fs^U.3r* 
Mm w^n on® of ths eoa^^aolons of Mir ahaasuddin shun^^ 
and oame to Easl^alr 4& the caei«jii?i? of t^t^M All 49n4 sstt lsd 
th«r«« ^ f9Qdltatlon an4 i^st lc prectloe® tm attained tbs 
0Upr<%eM» t}jJLs9 of absorhtlon ursicap the guldsnos of n$x Hiihaixasd 
4 
i:hallfd« !!« wont to bols^ pligrliaagSf In H04ai h@ r«<}9lv«S. 
^iiiijif*it in ffiliiiira^afr'l lamraYlyiift naa Q^kmiih ^^ ^ons of 
Ohnus-iO. Aseiis w s^ ccnf ^ *r«d u c^si hla \sf aheikh r&isullsh 
-4«airl, f^t@r his rettim ha tm^ J ^ In ii>iltian-tl c^^ ^WtHBt^  
l^ i,irtr«ft fpaj3 Khvaja l^ wimfi curtly mi esiln^nit d48C)l|>2.« of IChwsJs 
lalaa 3mVmtU iis vas anroUsd in chlshtl ^fifnt^^ \3f ahsUsh 
S 
.'"allis Chlshtl Fatsfaptxri^ \ihm. \m m^ hade to r^st^Or h« 
1* Mifail||nl.i.piteiyi!f f«i7@h} j^i^ auLginii 'ii^ ntilTmjjtfeii, ri^ miilaorsy&f 
S» ¥'*^ f^f*-'^  Kftiihtalr, f r , set lWi>^ mH. 
3« i y 4 * f »^ ^^^^ 
- x n «• 
h9 stort«di 41r«etxng and guMlng the «>«ci|a« in tl)« i ^ ^ oT 1 
•pirltuaUtar* aalm tMhXd (d, lji?2) wit h4s c^af ajUcip4«» 
Shall Q«8Xa sought tbo ooai^ snsr oT tl}« pronintint niUffifi. of hit 
ego ami in the ^erauit of tcnoiiiocliD b9 trairoUL^ far (mi «ld«* 
H« also 8i«t tbQ faiaotia filiicishUaxuU mixit olmi^ i^ lxaad ;>lrl)ln4li 
Farooqi (d* I^H) mid rooeiviad h$» blessingii* 
rh@ JLast 7^ a2*a t^ hist Xlf& D« p^ m^ sed ia a v4JJUg<» wb^pt 
•hrin«« 
to® dJLmx 4n 3ja^« liia toob oaXa.#d ! i^ |)ar3»t&| i t & faaotia 
iM^t tiviisBLwrnu^ Qfidirif Immtn as Ilaii^t Balm Qedlvi 
bc^anged to Kutjuy a ffl^fo^stlXt tvXtm ot K»aimkVm Froa hi t 
ehlXdIioody he tprnt ^4o Xiv« Iti pl.«t^ ani a«¥otiaR to Co^ 
wh«R simti W«*iiiBti2llttb ais eminent ^Mlri taint» vititod 
KttimlTi Baba QadUri sought hit bltstltigt* Sbnh ^«*lia@iti41ali 
«^S iYtfttXy lmpr«it««d bgr hit a^ij^ltuti quott sad «nraU.«d hln 
aooiig hit dltolplta* 
I'^i iliahftaHid ''«'a41ri k^pt eioto eontaet and frltn^Usr 
rcdatlt^s uith th^ tufls of othor ^^,^:\»^|^ IIQBM of tha 
X@ttfli?s of ahetlkh H&mm ^^IrhlnOl, tb# ma» of shaliKh Ahsii^ aro 
3* iifftifinM Kflnrwairt f^• i93iKi4ish« 
• ITS -
X 
addressad to hia* Baha QadiJpJL coveifad th& stagas of naink 
thTOtigh th^ gaixlanoa ^ ilmlkis riasua and aitiiaata2y r^eaivod 
frW^ff!^ '^^ ''B 1>^ ^ ^^o sarvad his laotbw with lova and d«vo» 
tloii miA (joiad i^t Xmurn tmw diuiiK liar Ufa tiaa* Attar 
ha? daatb ha wasit for pUgriiaea to Maecsf h^ jwasf at that 
tlisat abcKit alxV ^aars old* though ha daalrad to aattia 
fit Madlna bat ha was advlaad in a ^rmm to ralum to hla 
notlva Xand am, to Xaad a faoHy Ufa and gtilda imd baip 
paopile* Ha casta hack mni {sarrlad and a son was bom to hla 
3 
wiio was nr*aad OIKMOU 
Baba Q l^iirl dlad in 1655 n^d wns burlad. in Hohallah 
4 
Bulbul Langar in Kaahalr* 9aba Jao i^ who sueeaMad hia as 
i^^ l^ ffffl was i»ai>faot in asotorle and ascotaric qt^iltlas* Els 
knowladgay intaliaetunX glftSf plater m^ absoluta adharanoa 
to tha rulaa of .i^ wgiji^  aada him proalnant m&sngst his aon* 
S 
taai^or^flas* Baba U«aan bmafltad ffoa tha eorapangr of such 
aaln«it saints as Khwa^ a Bildar Qharkbl| FJiwaia &bul Fath 
yadirl and ahah ivbul ^san Qadlrl* lia diad in 1698 and was 
6 
burlad basida his fathaif*8 gTova* 
S* JQlJ4*t ^« X93^m 
9 * J^M*9 t . 1 8 9 b | Khftgimit^iil AMflir«^ I I , p»360« 
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niat MishftfsaAd. tbd mm of Mir '^mwM (^idirif VAS tm 
•xtrdra«3^ eif tod pwrsoni intoliseati lonmod «m GSgnctiatia* 
His pkmam% diApositioRf end pi^tsr tttraotsd peopJl® to hiiift 
H« p08S«aa«(l great 8|4iirlttiai pow^i* £t tl>« tiao of "^ i^ iMlYft 
jAllSt CXoud rtoitation of Div4nd ii&a««)| tim ^taoa^tmfm 
stf^ood to ehafgiid %tm% the msK t^ions (^ @v<sxy osia in Ilia 
H# mrriod t^ >« daoglitvr of Mir iHftUd D&tmaf^^an «nidiBt« 
sohoiar* Manf i^ oopJU* trevwaed ttm p»%h of apirituai ^soii* 
l>JLin# under his guid^ne^t aut hie wm §xm wis unforttsiste 
that dM not beiiefit froa Ms cosipiyiir* 
Ifi th@ eloalr^ ysers af Ms i i f s fiiisfoftmass and ttm^ 
I, 
Iil<i3 sff.i<*tsd l3i0i and In d^f^MoA to go to 3li£)|]|Jahaiiab«id« At 
j^lrhindi im tm% 'Jimikl-i ^ fssun r aroc»(|i wiK^ varoO^ ii«lom9«d Ma 
3 
m\d %tmt&d bin tfitli r«sp9ot* !iai«eviKry eft«r n tiriftf atrxf 
at Sir hind« !fir Htt}a«s^df et ttm auggastiQii of almis Me* SUM 
r«tqni#d to Ktsistair %ihmem hm bvmitimd his i a s t in IMX and 
4 
i#«ia b«Brisd nmr the grave of ^tls f a ^ ^ » 
i* Wftiilfti*! KniiMri f*iB24if Hlwitlnntr>«li mtlrnt thp^om^ 
^* i&i4»t u i^i>» 
4 * JOHA^f ^* ^2>^* 
- im • 
olflsion vas continued ^ his v^tt^ •aec«Maff»» 
3lmh Hv&mmei&f tmaim as Holla w ball riaaalclsefeif vat a 
aiafi po#t and mx minmt <«adirl saant oi tiasbnlr* H« ims 
3 
tiom in 138^"^ at afims®! ^ vi21ag# in BainldishMW Bla 
fathari MaUa AMi tMUi Hatalana svilt^n ^ii bin lael FatfaialXa^ 
4 
VRS the Qaii of Ark^« fhoi&gh aXl hia aiie«>atora aid not 
lioid thi post Qt S^8lLf y^ t^ tl)«Qr war^  kooim V tha tit4<»« fb^ 
vara pious foicl davatit pmvaona vibo ap^t their tia@ in pf^mf 
and aa^tatim* liiOla abab'a faotfenri Bitii Khatoon^wia also 
rmmmmX tor her idot^ and aanctitar* iloSJla :ilmb bad tiio 
biPQfdiajpSf HtiUa B«« Mtil)aas»a and MtiUa aoltan /-iif and on« 
S 
sP4a<Sr aF l^Wa ((I 
I« Il»itinat»ul Aafiya, 12, ff« 151^, mi>» 23ai}» 2t9bi* 
3* F(Mr his ^ogj^pDicia dataUfi pttWiltaa, fliaiiyili p»mW^^^ JalMia A7& B«iiiia| 1^^ ^^ T^S^  Ca tfanaodrij^ t aofgr imm Mm 
Wmmt ^^ «i^ P«r)| |f»* S^« tavakkui icag iiioai&i 
^ l i % i , glimt ^(Pf'pgyQ^ in tis© Mntt A«Mtii»aisarr f«4A)^  -mfi'* Jttirr**i 
! f&! I^tejggi. gt|yii^t«^?*^£^?^ ^ ^ Collaetl«i|&l«J 
m» VOUI,ptjlZ, a»333, j a | l i g | | T i a ^WflYfttl^ t ^ 
COf l t^ 
• • • • • 
• l?i3 • 
Ffoo hX» ohUdhooA mAltk i^SDi^  had d r<a2£4ou« b«it of 
oind end p^o t^soKl fceon Int^ SLXoctuiO. in«4s£tt« Ho t^ont Ivontsf 
on«i ydero of hit Htm in his notivo XmT^,vb«9m bo Xeomt 
WOSSX ^^ oeqoifon inward ontl outward loKmiodtfo* Aa bo wao 
inoiinod tcswards ipooiAotivo ocimeooy tiio gtx^ of eui^aaory 
and traditional £!Oi^ .tieos did not mtl&£y Islo dsiixlttiai <|iioot» 
In fuvmit of Mgh@r knowliidgo !}o weit to Bislkh and Kalmif 
but hia viaito to th@8«} ^aceo dM n t^ '^ iu^ itcb liis tbirst of 
liivino Imdwiddgn* }UM d®«i?@ to knmi tho fruti} 1:^  tbo boip 
of a true spiritii^ pi*©0®ptcMp i;?«o c^ #i'-pow o^i3 hl^ a tbot la 
i6I4 ho« at th@ ai«i ctf th irs t «^t mit frora Kubiii in tho 
4 
cong&a^ ci£ a ss@rcb»nt @nl aarao to India* At first be stayod 
in Easbair for tbr©# y^ra and fro® tb^© prococsdad, to Agra* 
(Continudd fro^ tb# provioaa jpago) 
^tfoBrotbuTs criia^  to IMi© sfttr Mtiiia ;:Jbab| to aoijuir© 
oxotorio knouiodgo twom iAm but at m&x» ab«b*o btsboot 
tbtqy returned to tbair native piace* 
X* liimiffA,, linaUt i i i f p.37as j^ftjOnnittfli. ^wj^ t^ftt p*i9«» 
S« Xabir %al|abadi| ,Tffl||lrfrl1?l | f t ^ rfillfcgBiHiaty nvtH^n 
,t W&% CaXcuttSi Vol* If p»®i^ In 
_____ „ , . -.- i s acmtionod tbet mXlM ;ibab eaiBO to 
lia at tb0 ago of twan-^ fl9o» 
utiUo pMMte thfougli lAlioroi %im ttam oC IOMI flit dyov ii|« 
to that plaoa* At that tlM^ Udiovo WM a gviot oMtpa of 
l^ oaming wad apirsttaaX tamOL^Agm wi^ ara iOaa Hlrs(]J80»iiaS> 
KlHUKialii attvaotad aaalmya of agratle Xovtt UtiUa M^di act 
HJUm Hiri ««t axsoraaaod tola daaira to \m aoroiXad ae m» of 
bia diaolp3lo« Bin ha bad to im&t fov tbraa r^&m^m pmiM aC 
wuElatgr and tmr^ agratio j^otiooif bafopa bia raqnaat vaa 
ooneadod to lor tbo natav* man Mir sanavailx did not edaAt 
1!^ ana into bia Xoid vitlioiit JM;at aaaasaini ttm ai^ titnAa 
« - r - . l » « . « - a . . . « . « *. I - , tb. ^.rdrtl,. « a 
9mm?& pmmom la l^ svof«&ng tba pa^ of apiiPitaaiitr« 
HtaXa shab atood aiX tba taata of tigoroisa diaoliAina «eid 
daatitatlon to wbiob ba bad bain put diiPlng ^raa fmw 9£ 
tPiai at T^***"*!**^  ^^ aioiia niadad davotion daaply im^ataad 
Mian MiTi and hn aooi^tM bia at bia diaoipia* Ona dar Mian 
Mif taoarbad that tboufb h^ toani in Hulia sbab a Kmm doaiva 
to tttjxm tba irutb ym% ***i"^ **F7 U^Ld not iika ttm oo»i«iir of 





8« iHthlMYBtli P«l(| JBiBtomfirrtil Ittl lYlt !»• ^i^* 
3« JttE||aSlL£ f f 4t 98tt< B»i i t ^^§j||aa^|||igL 
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ahmM r^ •tagr i)WP« In th» lOAtt of liia XwUioi a4«e|f&«t 
for «r*t>io i;ra0tiatts« 
^r a i f % z wi l l wmmin «• • swt^p^ ^wr**" riaaiiig Ills 
roMlv* to fttt»ia spirititeil, pmfmtimk lziflexllii.% tOwi Hlr 
ffftdOiJUj ditaia^^d • a^Uiliig fesr UM. and A«IC«A lite to sti^r 
it4tl) hte la ^ ^ ^^mffl^ to »pmA m tm nisla^t In tdm emf^mtrm 
A« • VMuXt of ttiot* cpooaia fbvoavs HHUa SIMII imt aoon 
tvftinoa In tb« spivittna 4i«4iii;4liio« Ro Kiouia s^ook of !&• 
•pir i t ina m^fiflmom diailr, vliioli imena^^sr pXm§9& mm 
n$»0 Ho^ onoo p?ftifl«a lite W atatlngf **tti(^ bsM oseotio 
oXiTQlsof OS porforaod %gr HuUo ^ali voro not iiiia«pt«k«i togr 
angr of lite dltoli^oo boforo MM*** tlsia tofolag to Hn^te a iN^ 
a 
3 i 
i^»»:^ ^>>q3t lliMiHiwi AHflilii iihiWi 
AoooMlas to OMi 
JL (^•ao) i t is amtioaod tiMit oonoititfn« Za 
HtUte Jisih sfmmigi0i£' tivoti of f^lur ^aot^ il^  in tiM otsto of 
£3MNSitatiflii &BA MIOII }lly yaaBiai^ froo flfoa lite ooMptnfft 
''Hie tm^^ %\mw^ teto 408ii£tiF i^rltoo A l l Quii wna ^lo 
ItsiMP tmwnim* oS hU ooal vonciwd i^to tbo lioovitif tkm 
im IMS tioim indor tbo otti»olilii« of Hiiai ifte*t ftvouv** 
FiBiTBifffliiWinit f«d4^^ 
{fi#3jS$} f M Bwlte 
t in t eno di^ te tlm p»«s«ioo of 
pToteoS «»ae one Mmi r€iv ofiid| **Do not i^foioo oaylwdyf 
oioroteM oro thcMio t#liioti r^n nvo povfoKSMd*** 
• XTBm 
X 
for Cod aBfl Qov be i» turned Into a va&uatale iNMri.** mjm Mir 
•aM fuuribar *Fj?aifloiialjr « • aliataicMid froa tba eon a^aar of 
BadaWMilill, eoaa&darlQi than aoIiUlava and vavriflraf non « • 
iMiira faltb la M^MW TIMT » ^ n ^ onlsr aoSUlara Imt ^ma 
•aaitara of iOaXglitar Ckidt** cn an f^ebar ooeatdm iOasi Iflr, 
ad^^aing bla oo^panlana ra»ffkad« 'th^ do t»t {»«a for 
•]bai»pf foodf drtolu^ av«i tb«4r ajfa* t 2 ^ are twm mmkmn 
<tf Cod ttKi 1^0104 i^ aadEi tbair fOiXa i»ar<)ra yo<i«* 
HtiUa "^ liib rem$ifmd In tba aanri^ <tf mm Mir for 
thirlgr fe^ira* la aarvad hia ^ir nitli unfUiK^iIng XarttXtr aaad 
a ai4rit of s^tlf^^aaerifiea* Ha advisad ^ bis aptritual ffa» 
oeiit^i ba taaqporariUr aatUad in Kaabair v i ^ aoaa of hia 
4 
009i>a8iQns« lia vant to Kaabi^ during fUKftaf but ra^imad to 
Ha was Qal.^ .ad tba "paaKl of Badakbaban f^ and Dara ^n*ali 
emoa ^muxtimA tbat aoarcit;^ of paarXa in 3«aahbaban la 
^»aa dara iiaa due to tba fliet tbat mOjM abab bad a^aft 
tba alAoa* if*^ |Wii*^ Mi ^>^*n.T X9itJ^^a)83| 
3# aslmtrta&MiHallMj P#:L63» 
4« 0 ^ ] U 4 M M ^ 
It ia mm abo^ bis routinat ^lat aftar of faring on* 
Fridar A^a^^ ixi Laiaooroi ba »t»a4 isiSHidiatd3.y iaava I I H fMP 
Kaaba^ to o f f ^ iKiset Ffid:^^ pf«^m tbiH a^* Tboa offliirlwg 
fourtifln dairi joofni^ vitbln aovan diqra* Hia an^iavottr 
ima tbat i^«ftir BhtKm not b« aiaaad* - ^ - ^ - - '^ ~*-
f • ismh 
o f ItOlKMPO* 
Joi lSl l i fuvttisb aaagr d«taii« about his pmmatml iifOy tbeQlH 
bo dill aat iiko tbBt imar thine 7«flUt«d to Ms p^rsoaai i i f o 
<m aiiniolos sbouid bo W3pitt«n« MtdUU abob iod • i i f o of 
pov«r^ ftod a«tacih<it«it« Hoitbar ho ko<,t ainvos or iiovo 
f i f i s aor food vos <a«or ooolcoa in kis }»9ROOI» riio diot nos 
a i i^o oonsistiQi of ifffili, tuMlh CJliH^ yy^ if "^JttttfUdLjnEMli 
8 
H@ voiiid aed^pt ooointd food if mi his di.sai|^08« Bo nsod 
•i»|ilo dw&i^ ami iiov^ ifovcs JUttiift (imtc^ aod fannat) bMi « 
tpoosor and id^m^j^ ifliit# ilaHjyii (turbim) yoiaid bis bood« 
}U ttsod soft iarisimts of botb tgr^, lam «irio«d and oootty^  
oROSj tboagb bo nos fond of oostiy ff«ys«its but favoijr vmtiA 
tboa« ivsvr w^miai iiko bis i i i^it i iai i^ roooptaty iocdOag bis 
! • fiiliiyiitiffaiii miijliHt B^I^* 
8* m» to QOid Qiiaata rood m^Q nat oa^ii/ sviOlabio ia 
KSobaiv* wbosfiofor anxigst bis frieads or oofl^ pmyUMis 
iavitad laia fov foastf bo ifouid aoespt l3is iavitatioa 
imQ<x>vi3i^m to tb« i^ smali of P2^oi^t)« Oftrn bo woj^ id ^ais 
two of tlupoo da^s witaout a^f food aad dyiabf -'*'^ ?^ MTffihf 
j^i»*iiSfa4fSit ;iBiHIWftlii ^ i^MaA-^riwi^ iy^f f* l i b * 
4* Xi)id«. ip« ia*i4«ai« for furtb^ dotaiist Hidiaaaod OsMiii 
eeli,» be yiovSLA go out i»cl ipew tiie dey ia i^ «Miiee «aa pvegrsL / 
in loBely and diMKAated artAi In g«Nt«ui «id |«iglee« iftMit 
of hie Uoe ptesed in mdULtation and detoUmalL mmfe^m 
for gaining eplritiifil t1,ln«lTOit4on» «t nSgM !ie woulA oi^ en 
h%M meOX eaU. (fulfil) ana Bpmil tlm oiglit la 4t* Bwreilar 
b@ entered tbe ^^ it^ l Ri«i if))«iiever he visited tiMi el^^ enoyJieA 
it£; JteSSsat ^^  vouM ««n4^ M^^elf IQT ^f^ting or vlxili^f eoae 
t^ Uaee vaaJUng cm foot ACieairdins to bks. taeaAm "^ nee ItliKW 
!ieerted« gmmfovm and gonti,* with a ^Igltt anUe on lile trntm 
H« X«t^ }}ed rnrel^t t»<it Bim0tltmM jee&tKS. with hie^  ^oaswiiiofiSt 
!1e wotiXdi Ait an 2iaoii«Xl4b% mU nmav iX^t^ a Xea^  la hXa 
house. He ajr^ fearoci to ps;!;^  .'ii^  :a44iUta 4ii O r^lBieM at 
£2X£l^ t« iM@ nlgi}t i>«(ra :i»i}i£ko!i| vinit^ st* !^ r'JLla SMli the Xatter 
eeked ammm^ to light the Xa«iPf then turning towerdg Dete 
ai»;fiK^ said| ^sat he Md i^rdered the li^ht tm hla| end reelted 
the fmining v^aBi 
im th'iB iim^i>%% o<^l of ©art ye do not heve 
a 0atidl@ («8 the fi)N> oiT yous* I#V(^  IHij^lnat«# 
s«t«ral fman paasad in mi» atat*! tUl im aovavaA wiH tlM 
atataa ac ^n"*-^ ^''*** (povarl^ and aai&faSJLation)* Evafgr 
vlntar lia wwOd oo«t %o Laliov^ to jpaiUta to HUm Mir liia 
aplritual. m^^Xmo9B am »#0itiLta oC hla a^&U,o mmt^Ammt 
Maxk lUv aJLiRiirtt adviaad MiaXa SHaH not to diaeiloaa ayioii 
iatr laata pwt^hlmB of fifa..»i^|^fi| (£naat4<sia^) es\A MviiM tiRilr 
f4mit»hLA \ in pulili<! th i t siiiht 4^ 2^^ ra tlid v^U^loti!! aosoap* 
t i l iU i t iaa of the s>rt!iO(3£»j; Mui^ Xo t^ roUow^iig tha a4iric« 
0^ hia itjyi^ ba W4HU^ not ain^ siasa tiis j^^ o^^m? of Di^lna aoilgr 
bof<»a tha uaaaaat tbo;j8)i ^m^\ aXifaf-ii av#% a^war<3a liMb 
atta4iia<S /p'aylfg^.^ anxl I'tiUL^ ' smUism Vtm% this j'^ '»0og(l&tl<lll 
l i «Hfdflr %o oocattlna tha autlMRtJlolLlr and tofaaitr oC 
HuULa 0^h *a ')^l''-!'^ raffyfttH!^ J a i U d &!I& ypt^iy^^fiif^ H l i i l m y 
^ .^ .^  JhA§tl^i fU ^i^imH ^\nm. At ^la aio or 
rottir a«v«i ii# ;)^ att4JtS434 ^ftfult ^o 3|;> i^l t^ ^^ isit^  -^:^ 3fa Wi. 
in haM i^fttlci <»flii*eia4W| la atdittitJUiRi. mA eontai9i|ajitliaR 
and twanl^ a#v«ii ^#^a JU> <I4^ lUs *^a «airy^ i^ a» Ih '•'«t^^*f-
i^ ft^ l'i'^ f^f C f * ! ^ ) t l i i f t r r<s^9 «v« aantianaa ^Mk% m « 
«• 3.S3 •• 
Qvmt two ptifsons, ifeji ;:aa.©ib a?Ki Mulia hbn Baitr^ ¥ l th instpue-
tlons to aesoaa his i>«rc©pUon Jirsi ftttJLtt»;id oil the®© farKSasen* 
t e l iaaU'ua my^ repos't to Ii4fii« /ift«p sara© ttoa !'*aiXfi /'.Im BakP 
and :.fe;jA 'riiuh p<»tu?ntijci to Uihor^ nmi ?Ksrr©todi to !!4an 'iiTf 
the yhoita story cxf t,h©JLr aji-XrltusX iirogyaos under th© guidnsaf^ o 
of j^uiia .•Mh.lflatj nisf wsa aatiafJUd ana f A t timt lIuLla sh®ih«s 
thefopir of tif^ M^ ff^  waa b e a ^ «i eKp^rlaental t?uth» 
Ho ri^ aasrkiKlf ' ' iSS^tt tea c<«%*Xi;t^' over xKwe«'«d hlmi 
his sKs t^ofls e*mi rioiritis timtily t h i s fEct." f!e w?at# K i-st^wp 
t-<5 Hulia ''^ teh t-:* f^-msold his r..?itd inspire hln *a^  ejs^jf&aaini 
litis clyop tm^LkmiQ o.' iova ami ettachraisit for iiio* iha i©tt©p» 
pr<;s^v»isd, in UmL^JJlsLMm^TjiiKi^^ ^ ^^n impcs'titnt aooiaaetit 
%»hich provltler* interesting inaiiihts into hx^ r^s t ieoi co^cri-
oncos nnfi iduns. I t funsf '•l %ittm\ aavisodyou to abstain froa 
Eiiking atich outjmgcKjas r<is^r'ks ana not to dicicuiis thsi pr'ol4^9® 
at tfairf^d 3^ 1 public, but Jiow I balit3V6 th'st fiii th«»3@ things 
ore |a».ictioed ^ you in o atot'S of oblivitm, BO I forgivo you 
and cxsTjsrstuxoty y-o-i *m attaXTing higli spii'itsj^i 9tE^ .s®«» iUlv© 
in iloshESii'^  tl%^ btriutirui ami t;;rfm^^ €!i»aua isiM^a^ iong s® you 
i iki i , iio not taia^ifftaka tr^aulJia to <5Q0# JJAO ray pro3^11 c©» Tha 
apiritufii rdotionshii ; tb-it ^-clsts between you ond a@ i s 
©nougb* In thti egiti of tfea io t tap tharu ¥as a rejoinder cm 
obser^im rsistrfiiat auriag i>i^ M4.e €xmv#i«atloiui sliotit £4Lvlii# 
Love acKl Qoammimi witD tho Itifii^tei mvolXed to hSm In tbo 
courso of i^^tic tk\mowpt%ioiu 
Dvaim tim 1&B% ymtn oT Hiaii Mx^n Xife, miXm mmh 
gave up pimotic® of ^»lng to Labore and aattXea pefamently 
at Kaabaire befora his deetl}* The pinoe tm choto for hit 
parommt abode naa kti«Mn fui i^ i^ h-i i|^t*i^ a aoot bastttifidl 
•pot aitueted near tbe taotantalii oaXXed Dam 
ahulu^ and Jahan Ava 3«itia mooted e aoaquai a h>»MMtaH a 
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mjAp^trntk and iAva liiis a garden vlfb tvo foimtftlaa* Zt appwira 
tJLiMklwtil. K l^iawft!! 
«?l''»ir:??|;5nwTrr»» ^•39af^gE|)iB pp« 
MtaXe Si)al)*a i^aidenoe IMI« at Coital 
the eiiviroiia of Kaalm&r* fhe 
tlia f o?t td Kaahalr and f ^ slit^ X _ 
f»10bt 
Li% t o \ 
£ihati«a vatidaaea vaa ni 
OR Kob"4 llari Pttgbat (Kafr biiPbat)* 
a hUly atea in 
was tittiatad iiiaida 
waa outaida the 
tjtttwtiL ytitwii^ p*2M t^ 
.'srrn?T5\ignrTv«'r3. 
thtt f ott or 
It ia aentionad in 
3# 
VQi*XZ|(p»7^) **FoH3r tbouaand ifW a^oa 
ware spent in ttia Qonatrnoiini of bia tma»6 rniA twan^ 
tl)OQ«and for otlHOf adjoining buiidinga biilit for SsxaXS^ 
ana fifteen thooaand vera reaerved aa fiftios tm the detvo* 
id}a8# 
m i6SX<-aa ababjaban visited Kaabair to see tba noaano and 
^M t^etni'^ te of Hnlia Sbabf , 
67a» 99bf eoabt '^^ iPff^ fr p* 
4* Dara 0hiik(^ eatabii^ed a raaidmtiai aebooi of aofiaa 
naar «bftp»^.%>£ii«hi at t ^ instance of bis spiritoai 
preoeptor* 
5* Tbia sard«i| la^ sun aa !^ fr****^ M * inooopiete daring HuUa 
sbabU iife« He iived tbere in aoUtude* It ia said tbat 
in 2/S63 Aurangai^  eaae to Eeatoiir and visited this ta^dm 
and asked i^ere Huila Jbab aat in aeditaticm* Peoj^e shoved 
tiiA the 'iidiaJL* Aiir«)gseb after Mmn$)m' abiutionst «Rtered 
tbe eeU and sat for a few ointstes in neditation end ease 
Cantd****** 
^i^a !?nn>itl^ aHift!»idira<rrilBlil «^ t ooort favours «Ra^ad HUUJI 
Qfmb to liv« In & Xorda^ 9tyl.%.(smgd» v^& eppodnted at hla 
doorSf so tha atfaiiiiira might not diatttrli Ma* Etonaja Molai 
the oookf waa order ad to i^ovlde aXX tlsa food naadad ^ b^a 
saint ana hla d^ soUpXea* & 2^t Imth at Kasbalr and a ithmm^hmmm 
X 
at Labor a waa pr^ i^ arad for liiia 1:^  HvXL& aiiab'a eoi^ panicaia* 
m X659 MuHa siiat) daeMad to vis i t lahoiref Imt vaal^ 
n9§B mux pain in ttm teieas i#aald not alXow hia to Xaava 
Easbair* lie vas still , unvall and the iiUKiar ims thi^a a»oa 
asaia* PrapsTatAons ware nadSf ^ia lirotbavsf talatlvaa ami. 
triltaasMR vantad to umstm^rnxf him on hia joumasf to Lalx^ pa* 
Mtilla 3bah told thas to stay at Kaaluairi as ba praf«r?ad 
loneliness^ so iio one sbmild eoooispim^ l3i@ soiai^t a servant* 
(Continuad frcsa t^ previous pass) 
out* 
17!1 JTTf^'CIWtl^'^ 
^•3861 HtotriaHUlwynat t*^^ 
6« m o^h,!^ . Wftiyy tltttpo if«fa tito fountains* beatitiful and 
svaat-vetarsdiT'ifas oallad ch^ phmn^ ^ rflffifat ^^ otbar mts 
r:iyhiafc»| ffj^ flfliii- i^ ara and Jaban Ara repaired and raeon** 
trueted tbese fountains and naaad tbea 
given ^ HOUa obab l>eaat»ie of Jaban f^«« HiOla :ibab vltii 
his <!o^ pe3ilQns palci aeveral visits and caosld^red then 
sap^lor to al l tba btiiidingsy fotmtaina end gardena of 
KasMiir* Ha womM mXk tba '^ '>y|y»*"*«>r!ffMMw ^ «^ vm of 
KaslKiir and "^ 
tiilBsleiifiM] Its soulf 
jfMflillWirlrftnilil^ ffJffiilHlfe^ t ^U SSa, SBh^ i ^ 61a« 
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In I6S0, h9 vafl at»l«i to XeBV« Koi^olr ana pmnmsEkmU^sr ••tlXwl 
at L(itxsr«« H0 jLttad in tb# ffavmU. ta rMdsmt JSMn^ laaaHig 
a 3M« of saolusian and laoIiit&Qiif o^otattad with a tm of 
hla dlaolpXaa or oa^anlona la hia |; jiUnyi praaliiaat aaonf ^ 
vara KbaJJlfa sbal^ l^ f and fmnmkuX Sagf >>« would diamiaa hla 
apirittial axpari«aoaa» 
m the last days oC hX& Xif .^wban tba aaiiit liaeaflM 
f eaiiXa he would apaak to tha paojila aa thougis im waoXA not 
awviva long* H© fali. iUL and vas doMH «4tli favar» Imt 
roeovatad aftar ^ o orttiraa aontlia* Aftar ao»a tiaa an 
.Pld«ic « r « d i« l ^ » . jhtob 1 . 0 . tt ,c .«d HttU. Shah « « 
ba atrndualyad to i t In 3.0@JU Ha vas burlod aoeording to li&a 
f• TAIlii 
2* ana dar ha aald to KJbaXJUa ahat^ae that ha waa alw^a 
aoe^Btooad to ka^ i^  a lavga miabar of dlaelj^aai htit warn 
ha ahateined twom a latfga eoa^ afigr, ha<^uaa vmj of tan in 
tha atata of a^taasr ha want to mt^mm hia vlawa fraaS^ r 
m Mil wMBtaMi CBWf In dJLaouaaiona* KhaUfa shahbMi 
vlsitad his nmmttl Mama and tha f y « W naa dalightad 
to aaa hin» Ha ooiqpoaad lAnftt JM^^^^ g||||M^*| lirilflili 
In HtdJLa 3hah*a pimlaa atid moAe a ^asrnt!!^^ hSn* Tba saint 
:p@|«^ ead and adsstlrad hla poatic hant of taind and viahad 
to §9e hia MitOS^ HiOJLa ^t»h aXao guldad hia aoa Hidiaaaad 
B a | ^ In mMm3tlt\mX Joumir* WWlfer»^ lfffthiifta.rlnfil1i>ilii 
f«7f9* 
3» Xhld.t ff» TAht f^ TTlNi 
4» tfiiaitrl ITflUniffilri f*130h| mHlferifl^ l^ rtlTWiamlffilhBlAt ^•77at 
40a« f hara la a oontTovapay asKang ^ n ,, _™™_ r#a40a# ihara la a oontTovapagr asKang wn» tasDor^ rjr w3pl.t«P8 (md aodatn hiatwiana iragardlng ^oa data 
of Ma t1aath« In tha ahova aantionad vo^ea tha data la 
20SXt A wording to Baniiar (»p«IM«i60) and Ehafi Khioi (XX 
p«7S) ifiiiUa Shah di«d In xm« BaaX in hia MSMLMOT 
mmtimm idS$« i-T*tf?ri"35?^ 
'^ *5^*f5l?*T*Q-.-9/ ^K3 naa haan git an aa 
contd*»««« 
« ia6 « 
doair® At t piAo^ prwloualy r^ is^ rirad far bin n«a7 th« aifMK»* 
10081 dH nvm Mlr« 
ima (l«&tb chgonogr&sm ver* oofai>o«#(l Isgr hl« fioplMtti 
l^ abfiio»a 3«g AfXl disolpSles Khullfa ShfthlMB and Tsimlsjcul. 3og» 
Ttm tofi} of Huila abali stenda in tl)« c@ntr@ of the vill(tg« 
of MJjui I4l7« tispvoun o^d 1)7 a bigh valX of soUd atisonary. 
a^F)il« aton^ und ^jreslouii ^tcariiO. t#fis lavishly u««3 in it« 
Th«r« ima s garden and a apX^ indid gatoiiA r^ toward* the north, 
:;ot3a ocKiarn writ era mintain tlmt It w»« Oam Btnikob vho built 
8 
thQ toob for !iia i4£* But this view la c!^ mtf»diotof|r to th« 
facts* Hulla 3)mh died in 1361 aftor tb9 <ix«euti{)n of l^ ara 
3hukoh (1639)« FcdLlQwing his d@f@at in th<i var of auoosssicii 
at Saaugarh the i l l fatod j^inoo hud n#ith»r tho peaoa of 
aind nor th<a ti^o to plim manX lioiXd th« total)* It nppmuru 
froa thQ t^stittony of TaifakkiH 3«g that tho toda of Hiilla ahah 
3 
vas eon»tr«0tod by Jabim Ara Bagtss* 
tConWuM J^ rom tibd |^ <ivWia |»»g«y 
tha sroar of HUUa shut's d^th Mhich Xs cbranologioaUy 
^1llt>lr|r/^rWf!|"4Tfilail&li:/t'?>LJ'!^ arahea are of lattjttL^ 
iforkt Th© r«d»«t<m© which isigS^ her® i s the ssiie ooUee* 
ted W ^ ^ »^liiiicoh, The largo portion of »hi<^ vaa apant 
an the '^^ dsh^ ihi t9osc|ue of lahore. The g%rd@R attaclHid to 
the tosa>^  waa the wc^ k of Jahan i^ rei, Thiji garden^ iKm 
ohanged into the village knoim as Hirni Mir 9i l l^e» 
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t!o m% fiaong tbo ai8«ipX«tt of Mian Mr £«UUi«(! sod^ 
fcigb reputation for solsaiafiy attaliia«nta as Hulia shah* 
Ho ims an int<ajL«c^ iaX and a vmff X a^xnod parsoi «2x> oontfi^ 
butod a lot to tbo profagation of a|i4rituai, Imoniodia* M 
was a pPoUfie vr4tar« r^ o davotad hleisaLf jaaiiily on in^tine 
tho oos@onta?las of qmm and {^t^tle fflniJiBtll- «1)lio he \m» 
in Kaslsair in X646^7,,ha ataitoa writing a lagratie int«r^at»i«» 
X 
tion of Qtisaiu 3tit ha oooid not eoe^oto taoFo than mm 
oh^ptar of it* Ha wrote his ooeci^ ntary on tho toUXmAag 
(a) Al Fatiba, chaptor 1* 
(b) AX iiaqarai CImptwr XX* 
(o> &X Xitfant Cha t^«r XXZ^  
(d) iiX rusuft Chapter XXX» 
7ho nsnnsoripta of HulXa shah's ^;)iiii,trf|| ara avsilabia 
in tho British Hiiaauiii Librarioa of i^ ianjah tkiivarai^ and 
EhtidE Bakhshf Patna* Tim f irst VQ&.uma oc t^|i.itiy»v<| oonsist of 
tha folXowing *1iiff*?ffl* 
8, aanJa^ UTf CataioguOf XlXf p«112« 
3* Xhid*, XXXt pp» 306«a7« 
(a) Coi:rj€ntr.ri@i3 o£ tb@ various jfMBA ^^ ^ P^*^ m3LX9A 
tiflfn4g"ikilM* ^^ B9om& vQinao I0 oos^ cwM of po«Mi 
whi<^ disouss hi9 rtaiglooff phiXoaoj^ i^ * It cctitalaa 
th« foUowiag »iwti«*fi 
X 
it) fttmlftrl fllrmtllnn or tp^t l te on thi» la l t la l 
roreeilSf At waa oo!m»o8«i 197 him ia i647Mi8t or 
ratha? in tlm tU'at ammi d.'iys of Xi^ '«<4f« Zt ia 
in t)}e mtitm of !?i«aa»a f^ntthimirB^ ftiynf • 3;t 
<S) Rifflllftffiiii FlMg^ tt IHITM, JfinaiMt' Traetiaa la piraiaa 
of God| l(js«Q anooiaiua (^ th« prophat i»ia tlia 
auiogiaa of tha Zaeiaa* It %faa c<»|)oaad bor Itia ia 
tha aatra of riraauai*a ff>»fi»*ftff» ia i045-46* It 
eontaina 3f6S4 J^ g^ jyi^  
3 
(3) fiiaflilttr^ .i^ ht-yfta* i t containa imskuroua rafaroaoaa 
to JlaEUUsImn and Jim distiiob* 
4 
(4) liiaatnirJi yiWftgMII or tr^ti0& on @>c@taair» It ia ia 
tlM oatro of ?2taaja:T,rrtltela ^^ Hissaai* It eoataiaa 
4« iMliiAmgi n^t l>*327« 
(9) ntHBlffhl lliarnnillf ^ tr«Qt49« about epipittml guidon 
It c^mtalns 678 MJ&M» 
3 
(7) aaJBtJIirt liflUlIt a tvmUMQ m itmmm and coo»eifliii»» 
(9) i'i« vrot# a Mia2i& to pr&ia«i ol r s^lxegdri Xta hmmmf 
gardmsi Ciigavan fiftpffili with a f <iii 14n«8 In p9e»««» 
4 
(10) Fj^ atfijyft^ ij^  TMUCrB nafi;^ hhft» /) ^^ ® thli^ vdlxm^ 
omnUt^ of |'Uift,a;ii^ i fitelia^ YHn imtiUm^a abov«} 
(X> iilwan ly J^&n XI* (2) !S^anat4an of XUtneJUl ^ 
aJ4)halietic^a ordoif* (3) 'linlflifflif!' *" /•^ rabio @tia ISttBil 
or Xetttpg Itii^JL ^MH iltol»» no i s imltl to bt tbe 
eutiior a£ iflafejyratl aWfyrali iii'aflj^ gjte^ ^ u thw« 
works r09«al hi« imntholstlc iqratlolasi* 
liia* Ho* aio* 
1330| fro«9@0» 
iMsf w # ^ voluiaas MhlQh tortst tAm «xic;^dt« i^ti-^ i|iii^ TI*f 
a£ iiuUa ahnhf are vrittaa i a basatifuX Mn%fi|||' Front 
f4#e€ts Dith n^iS^ nxumlmted front at tb«i iMfglimiiig* h@ originftl folios avo rsountod nitb now meipglnite 
Muiia -^imh was tOao a po«t of stibiias ijasginatiob* 2h 
soms of bis v«rs4is Im Xsys strsss oi ths instsbiiit^ of tbs 
idorld sua sxborts ti^ ^sopis to sot iPight2y and foiiow tiMi 
imsrs of tli3 Prophat* i!is varsss srs found nd t^riy in nil ths 
aonteaiporarjf wortts, 
I!i8 |>oetify GBrlc^ ci by ^«g»!ie# of «ix^rsssixKit suliiJjiit^ 
ot thought ?jnd grae^ of dictlofii s^ ^r^gstss his vast Imoicisdit* 
of 2!iQrstiQis0 .r^ nd his <aagtcms^m.% witb mity of Cod* -%ilTVf^ ^V 
.1 ftMH 1^*^ ^ ^ oollsotion ^ MtiUa Dimh* s pa»8 earstsiiiii^ 
details about Ids own Xif3 ia!iid tMt of his t«sch«rt Mi«i Mif# 
(X) ^abni^t^l Kifl.ift ; h»h. tbougb a ooPULeetion €»f qwix'tsins 
sto3tl7 on n^Btic s'i^ Jt^ ctSf refsrs to various incMonts in ths 
llf® of nian ilii- end rtsila 3halj, (2) j)|fflnrl IMto §IWh ^ 
inciodcs s&iBi.idiiif qflAUiift sMfisljf r!^H^% ftnd firnifltftlifii' 
X* Mlyatf.yX gii^rnXf ff•36«38bt i^tfj^ faj'^ jL 4^^j^*^ -""^ ^^ t^ f^^ *^^ ! 
' " ' '"lilRiiilt fiTiflliYHit fp-'^Q^-^^^t jVi^ tiin-^  Mi^ ift ITMII ^^«^t^ 
x5oS* 
?mftB<sh Q.itMX(M%i& ^ • 9 ^ ' " ^ ) » ''<xfm Df tb^s€ jgygsjyslif vsPs 
CG:;ipo3«d in X643* '-fca e€4id<jti«m Gi fni<fifiv^i^' ±« <r*B«f 
vaXuBliXo rnisl uniqus not found in o t b ^ (sopias'of H^iXXs 
::iteh»i works* * 
3* AQoord^. to ggitetrit 4teJbliiJ?filMJ^> '^^i f ^<W of 
sTi/Hiumngettb sntrus* 
t«d M^ t^s' t a ^ af eotspiXing tbs 4iitBigAg''^ n«« into I^K^  ijocstffli' tmd 0 gf ««t fffsgRrd for HiiiXishi^ dn his way to 
Contd«»**« 
• Xfk • 
Hit fiaa«d#»p].aM VA« *'siMif« Aeoofding to msm makeHi tbm 
MMBk *^ <^QU« 31MI^  ooiit8lii«d «!»ialjiit« tuMlttlMi ana «f«fgr 
copr of h&i i^latta to ^alia& Aftt« 
?fad «ant«s^ |)orGiT vorka. tiuraw auffioiont ULglit on 
bSogXttpbioaX d^tiiiJU of HuOXa abah's diseipXaa* Host prooln«it 
tkmmg thm& wes&f l^ ara .^ bukots an4 J&lsan /trnf tb® sm end 
(Saiiglitar of sixihlaliafi* tawakkia llisg*^ aocousit tbougb aiKBtf«V»* 
tedflJi mmt aat^entio nad tJE'u^ twQrtfasr In this laritter* fho 
f.uint ens^ cOied a jj^ JLk ^ ^ ^ ^ ^<^^ ^<^ eftor tliorottgfeljr 
Qxeislning his natoraX s^ sratle incsHniitjlait axnccrit^r and «oei 
to andtir^ tlM li&iHlal3lp> ai: tb^ siratxa «^ atl3* *'I eua not wsmig 
t}^s« T**y*'1*?"t ^ <^ t^ ^ af<i<ii.irlt«id "wtio ^aroIX aiadpXas for 
v«»pld34r fftaa mad In thai:? ^tmn^iw arlatocratlo atmonphm^ 
3 
pyavaiXa*" In apita of thia attitude of indlff^Micef XBWH^ 
(Contlnuad £roa ti3# pF ©wiouspaga) 
Kaalmtr h^ amt the snlnt. wltb tha M p a * Hanauerlpt 
eosiiNi of MtOXn Ghat}*8 i^iaim ar^ avaHiHla in A«HiitJ»j;«ibi«27 
CAlldaa Jaiaa tlo»3S3/39} aaa rtmjatj tftHvarait^ ULbratft 
14010?a <»?o.¥Vi39>» 
3* gliaJfebfflrMmigi»».i^illi.f ^* 30b* 
« I9B * 
muabasp of p<»9p3L.« ••»» nO^^rai £»rine«s« stftte oCfie&iilLs atyfl 
Go««fai3ent s«nr^tt8 approftohod hm tosf fOiAttaei^ 
Muaia ai»b ai.adaiJ}o4 to as^ociat® lilatialX witli vorl<a3P 
i3ind@d p^opldf <N33k7 seam's ^Xt@r truth reeftlved his l&^wings 
find favoiQfd* Ciodlns th@ ciooi* of hXo M3iM, ^ < ^ iR«l4«| li« 
tfcmXd •pen<l bia night @ mtd day a ^ th« cos^ r^ atigr of his fiw 
8«hL e^t9d di»dL|ii#s for whon h*> ted spcsei?*! n^i^'M pwA nff90» 
tion* Ti9 nev^r usod th@ tera ,gyiff^ ^ for his dineipiaai but 
foaLXowing th« ia»o|jhatif» fsathoti h« oaii<idi IShaia coopariiomi 
(jydbtil)* though Httila Oheiti bad at^teined h4« 8|»iritutiX goai 
thrcAigh faax'd ato«tio esmrcXa^B, canttiapintion am.i iwditfiticnf 
h^ did not want hXa disoi^aiaa to uiKias^ go &U. th«»8e 0€vev« 
«x«roi9#s whieh 4intail«id both \m»t& Q£ Warn and <«iargy^ * H« 
mtfoisr urg«l th©ii to br^ iak aUL t#o?idly tioa aa;i triad to 
inapir© thara bif hi i r^n „>fi»aoriaXi^  ivtiich Jji *:«ffaot untlad 
3 
th« knot or thrijr h<m?t», oi>^iiia n«*t viat?»a of i^vina coeasualoili 
He ad©ptad two ^stlKicis Sm tlii* ^^uMnnct^. of l*»is diaeijpiait** 
'I iiijfi i a W W l » i M j u l W l L i a M I W w W i liiilMMtIM—1> 11.1*< •'•B laiiM—i III 
la Whoaoaver aeiang tba worldl^r laindad mmm to hiei ha woidLd 
aak hia tmtm uni tii& i^aca tTom wher<3 be has oaaa* fhen 
/ i^ v ^'U£ ^ vooM raiaa hia imsi&a/mA tiak hia to go mm^» ^^hflT 
9^ p» 16% 'T1 '^'trii^syiPimii 
m 190 « 
I 
of scMae of bis discJLiiXeai 
U iiulla MtiliaB^4-^4^ 5aecf 
lla wfis the f i r s t am forsoDSt aneog tb© dxse i^eg of 
as ¥eli. a a i^C0^0?J.a Imoyiadge ^«f^^1^^%^^ ^^P^'^ ^^^ MtiUjt 
; ;!mh» ::•€ waa riuoimeii for hiii pAeti;*! p!;>veftr i«i^ i teti eofip3L®t# 
l^^gjini^i ^^ly^i oft<3n be would bring 1% ior Mulia aimb* tfe© 
aaXrit fe4,icl©«p Vimorntlwi for iiiss imd tr^itiid lii^ %iif© sa hi.® 
ni3ar tjjo hous© c^ Muu.a ateh rana s^surit tMr ty ^asifs of his 
rt'^Rtacmei p,ray«s and, Un tus nba^ic© the sfijjit. wouid hlasisa^f 
3 
l^^ftifa tMs taak# H'OUM shah's sffoctJUm for !lute«iati a&m& 
3« iiifiiianfit^ nl-"/i!aMit m*i:f^f^9t ^M^Jtrnk^ 9^*mtm^ 
3* ;:IHito"^tl.rl-lai&i.-?ilfn^.illlMi ^« •^-^^« 
1 ^ • 
ioavsi Kaslipir or to so t t i a anjrwhertt*" Mii3U.s ueeija was nXao « 
^'liusWiai B^ Cf (tbti oousln of Fe '^lBci i3eg} arid, Eafiya (n gjpasaiaa* 
ticaj. MOi'k) to Ari>o,ion 3<^^ (tbo s<,jn crff .r's r^teid d ^ j , -.nc© 
Mulla :>bf>h r^ -sEB-ffeycif "H© is th^ VXM% i«ji?irnad end qoaiiiUed 
tsmm% a^ ai9clpl<iSf I teva fjntruat^ci Mm the tnsk of training 
3 
Olid g t i i a i n g SOSBQ o f Dl^  cUac4t;iGS«** 
Lbwi34« ^fain (Sitlti.'siK .^ '-'Tlfiiaju" was on ©t33Ui<mt t^schei?, 
waJLL«v«sps«i in Arnbic fifid Pt'Sfr.J.ani* In s^ t© o^ ' h4^ reverence 
fsM r©i-6rcl for Mian -ilr, ti-i*3 snint a.M not angftg«)d MJSU H® 
eovo,f-0d tl-'io a|'i!t|.e Jc.y,ti»f5-0y t^ JToygli tlio saocial favo^ jur of MuiJUi 
4 
•.-fli^ ib and ac^ulr '^ ©sot«afic teutiiada©* '^ ^ tli<2>il j ^ 1691« 
'•© was rm m»uiiJltQ sehcul?-!r» atloimod vitli JUii*ffiird and 
outyard v^rti^Sf ha 'os^ sd to n-jtm^ n^^st of his tia<© in MuClla 
^* i^Mliter'a^^fthltiybffl.ri.^i^f U l i b . 
4 , Ibid., f t . l i b , 13b| 3&a$ tfCiliaili^tei^t P»15t J«^r.,lm1rUlr 
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..'liab*-s cui^jonjr, lie acquired ©xot#ric kno^iadge fFoa bio fariurKdi^  
i.hwajft ifuhaia^^d Aoin fina ti'tpough bis intore^sslcm h© yus 
®rtrolled aaong t l ^ cUscipies of Mulia atmli. Firsdirig hits a 
t rue godfeo? of Cal, t!x: saint paid his attontion to bin nnd 
1 
onri-:>ii0idi ills .nr:ione IIAB disci.:4QB» 
Muiift '^ hpih wfi0 iai?i»(JSS9d t^ hm qsrstic turn or nr^tor® 
fina rsd6 hia ius aiscipio end nlijyw$A him to ©ircjgU. cUaeti^i^ 
in Qadiri nlnliiitAiiFllil «n*i edvis<s»di bins to Oi^<m tba knot of tha 
2 
He wsa a rnitive ^j£ .jstlakliolioni llien "llr Ufivo hxss tha 
t i t i o of 'labaAsiwafiate" and tmJjQ iihah oaXiuti hia ulMmn. 
&ooQtB«3 in bia youtfc UQ i^arfaratjd terci K^s^ic ox^cisos- mgneod 
3 
in s ^ f aar t i f icat ian csnd p«manc0a« 
X * , f# Il2b, iii'il'jjlpi^filft y*lB^ -'^ fcJLpflfir 
7iH7tj| 
1^ began his onfm»T as n oiJLAtar^ nt::iomlf but desJU?© 
tor iiivla© cocainlcan alwayi? a^iltoted Ms ralm, so h« l ^ t 
hlB (jfofmBsXcm. omi s^j^^t ten y&Tfi in 0««*-^ reh of a E^iil;ii^. 
llQ visltijci M4im M4r cmny tiais an-.:i re^u^jstad hia to enroll 
hla tt^sng i'iis <UoalpiaS| Ijut lilxar soint uid not neoopt. At 
l a s t h« coi30 to !1uii.n tjite!^! flndiiii his reaoiva to nttBiti 
ct^siaunion t--^ l.th %lm Intimitis an^ tb^ is utomifii.^  tho snxnt ongciged 
hlEs ana within a siiort t l ao be atti-iiJUQci hltih*;^ Sj./axitii^i 
gPGdos. Mulia fihftb entrusted him tb@ to®lt of e^iMing hie 
dXsQlpl&B nm sa l t him to liadakfeitoii* A larga nurab^p of poopl« 
flookod to hla inoli^lJig tho foiallsr E^^sbers find Fc4f^tlvos of 
riuljLa :M\h !ila3"Qif# ..»ao«3 of tb«»a ^ma t o ICashatr in t!ia 
coa..^ nriy ol* ^inngin liahaaaadt to ^ y theiy raepect to th«i iw'tlnt 
and aften/arcio rotumod to thcjiSj nRtivo iRfKi, 'fensr of thoo 
followed tl'iQ r-ilos am .r<^aL«tJums oi irir^JIriili ffllf'Myi^ <snd 
s©ttl0ci All jLashmlp, 
Tbyy wtiT^ the i'avouyita caa^'Rlons of Mian i-irt both 
of thiiQ w«iro rtuow-nod fca* th.:=ir pioty, povortg?' and hoX^ m\&* 
05voup» when iUrm liXr*B ^^o Bight becarao y « ^ , hu go¥o SOE^ 
.:->f his disdi / los wn& %hQ gtudanco ism oar© of 'ttairt •.4mli» 
XI'w SHXnt trmitiJd thoa yj.tb affootlcai tml sbuwotl tlioai lOmlnoss 
X* r?aiitlite*J>'*aiiwrAr4«rito^f ^ ^ b « 
aiKl ooTisMc^fition* ll®^^ '.•aiob and MUUia Aim Itekr t^^e d^!pl.y 
attacb^d to Itulla >»hr^ h una a.^ iafit sost csC tb«2r¥ tJjas 4n Iii« 
ooai^ flffliy* vJithJLn D short iJUay thogr wai*^ ;^  laiassoii with OivlJMi 
grace, s p i r i t w i b l iss and Innar sight bf thai r ti^atie 
1 
px»netlec«3 nn«J austerity* 
n« WB® reeiobtwJd for his i^aminc tmX t4.©ty. Hearing 
tfm taeia of Htilla J^lmfo IM R|jti^ o«iclJ<^ hla anet bi^tj^l Mai to 
mnko blQ (wLs dldol^jl^* Mulln r<hah| aft«r @n Int^rvl^v, sugg* 
©9t€(a t t e t 8UC9) 8 «c!l}ol0.r Of :jur?in ond »«idin sl-)omd perfcKPEi 
th® duties or i,sayb -c^ f 0 c i ^ » lioon a i ' t ^ i b i s fiioetii^ Ffefii! 
Aurk Ailf *ms f^ppoiat^d .^y^f^Ml^  of E®liul| arKl tlam i ^ y of the 
i)Aao«« ll»3 did not aoo©i/t niqr glTt in amh or klml froa oltht!? 
« prljic© «• on officer of atot©» lln wn© an ya6et3l*!aiit <«5lii-
grri^^bor. 11© wfotsj. socsti JJT tho ta^mm^lA of ifullfi r'teh In his 
bcjautlful tend and prascfit^ a eap r^ to i^ajm ijfoukoh 'but rafua^ad 
to accept tii«i ^W\K ''-^ «-«^  tlx3Usaod jfi^ f^Ksa to cash otfiwM ts^ 
thM princ0« 
3* (Mia ii^ teiyr i.rfitote .nna^MSk 
!i« ¥aa Initio's tqjci Into '^ -©dlrl f*±^ PA^ *^ *^  ^^ nsjm i^ju?* UB 
%mB perfoet in n i l inward nmi out-yani at tr lbsi tas, iincoia|inffnbl# 
2* Suallter<itr^^MyrfffJrrtteM t» ^ e * 
146* 
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in hlB BgQ t':)r hlB l^amMm f^fvi ^riiiltjLon, ii@ bad & rnid^^a^ 
SOT tiB isirly <3di^^aicrt €€ chJidrm. After an t^ lng into 
hlRJ to Huila fiJFih to gulti# and t ra in M»« KlTweJa Ilai^m 3edfci» 
1 
© ooaprsnioo o^ Hoiift .^'hpsh wns onKmgst his toRefj^ra* r© toote 
J ^ i n t o .fiai.i,ijat >„MlB'i4vag,iiyii ^^ i^d nriflafel^.ima MiLaMMm.^ ^ - ^ t ^ 
l^0gal his tiays ami nlehts a in tho casapnf^ of tbo s«int.« 
y&^ iitt<m !?@ ®i©pt in HiAlB ol%h»s house end the saint 
providoa 0 qui i t and goese garments fop hjLei, fio di®d to 17(^ 
^U' a Ij^rniytie i5ttaek ?%ncl w^s biiried. nt f,ps«liair« Tho aatliar 
of iff^ jfiiln trMna?i?nlj' o^*^  ^^^ sm&Bl tuvm and r&csiv*Ki fftvours 
2 
and a(jrjt€ito froia hxn coQj.jany» 
3 
11© was tbiij (xiiy non-MuuXla aiscii^iu of ritiiia ateb* I t 
io said thnt aiSime tht* I'ufiy.agffl tb«r© «as isn i i iuatyious post 
cnlimi .^all T^ aci wtoifroa &srl^ cljildliocxi Xikoti tho ©ociety of 
JlMMSiiM* '^''«5S » ^«ay ten<u?r am '^O i-:ej^ t cc©iX^ .!3y witli f? 
r«,jyUlgi.ous aaeetic muimi. uiiirwalif whoa«a c«tit.iouous *j2f;i*ieaatlc«i 
1» lM|terit*Ato3rtir«..ftelAt ff«32b, v^n. ;„g&|f,^.LTrlll^a|-|atet 
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wxBf *'OQd thoea nrt presiwit, thtm s r t omlpotent I fUUjr a t tes t 
lt#-'' wall ran»s cr^tto \mn th^ Kioo* n® \mn a true ^esfetir erf' 
tba i\a.£3lfihty| h© ^acticiKi sovere auatar4t4«»s ana Q^IS isoyti* 
fioi^ticm (MiUaJai^ Sali)! rciguietiiji of breath or r^^m^i ^^^ VAS 
al0o Inciudaa asong his ii^retlo osc^alsea* ISi 163^35 h© 
aasocli5t©d hliaa«2if with ttm solnts of lisdila and enjoy ad tl)« 
fruits of tboir aomimf^^ Ke puld vlal t to l-lulla ".hah at 
Fvash s^tr* "Froa th© year iSftO" writes th@ author of |^bly.t^ 
"the doors of friondshlp were op^ ncMS between thoci»'» 
II© oBd© 8ov«r«il frlisids frcKn eoongst t!^ e^ 4@f COESJ,*©* 
nlons or th<e snlnt* J^n^  ck^ y h@ oa^^rasa^ his aeslr^ to bo 
Initiated Into Qodlrl «|^ i|»tti<i>»- m d©slr^ that th@ Isnot of 
his hos^rt" should b^ S^sy Mt3lla ;^}%h« !I© r^riuoetsd %h& saint to 
gulci@ and iJiltlato hlo Into -'fftllftlMMf (l>lirln« mlt^} and aia»ft»ifiit 
(Gnosis). Affllctoa With troulil©s una iM-^ rchoa with Dlvln© 
Lovoy ho omm in tin prosenc© of the s*->liit to fittain po;-^ o« snd 
a 
80loe©» Huila -^ -hfih askacl hla to ©ccei^ t lalsa, !i# ropJULM 
tJiiat h€) iJBd crossed the Ixyjtids of K'^derstlon ana a i l thm ohaliui 
3 
of faith Incl'uding tagi^h ami jmiQi£< i^€r0 hrok^i* lie th^n^ 
rselted ^^ i^-f* and was cossv^t^a to Islfis* Fb acQtilrsd the 
(loslr^ taiQwiodge through mHa r-Irnh's int«tt'<J0sslc«n* It® was 
X* iMiatfirif p* X7S, 
3* £sMi»* ^9 ^^« 
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angross/ nm, ebsorb^d JJ\ tim truti) to ©udb en aact^nt t t ^ t h9 
X 
l&tt mrQ*B 8orvice« renounced 0IX voridiy conttactSf and 
0@v©i»4ad th^ (}onds or faoil^ ^id friends* li€ edoptod th« 
^ i ^ of ramsiciatlcri, l e f t his tmm and n^mit hla tiawi in t i» 
^ungXd in ionoly and d^aoiat^ sroa®} '*nov h& Xlvmf writes 
Taimkkul Bogf "in soiitiMe and ^^ef^s detiichsimt*', i^ hon hi« 
f i^ t ives . (I@8ii*«^  to r:^ .:-t Mm th«i^ wont to jtmgld and found 
hi!!i in St. statu of eontt^ t^ fipistion P^"ffilTlfiffliirtf|il1^ t ^ ^ P<^oi^m ^y^ 
bo^JOLa picRoiit >^nd an£$t«s>0 (md oonstantiy r#p#nt£|jt th@ nai^ of 
*'fuil0 ."ibsh* b'aii Tfm hed aavcr^X discsipisei but t!^0ir rmmmi 
ar# not 0«ition#d liy tlio oont^iKarary writ@ar@* !i« %rrot<» aefligr 
versea on ^awhjj^ (4>ivin€ wa.tr) imcs* hi@ nQaiKie«»j4.^ aaQ of 
3 
^^fiXi* 
10» FaJsia i'teaib»ugi»7aigftn 
B« cscceiiiid his cont^mpoTfWi^ in erudition and scstjoliir-
ahii>, 1i0 poad aanjr ooE^pilations of Muiia utmh ©nd RXSO feo@M 
hia mm^f^ntXan regarding teflJto,at<ftK!lir:aft*figUo.lt» ^ ^U th««0 
©pp^aiod to hia h ^ r t . no i s ?«ipc3rtQd to Imva raaiark^y *T<ar 
oiff pycdeceesors tbs r©<»^gnition of Goct waa s difficsjit ta«k| 
but MUUfi Jhah| ^ hXa ^MCiilMr laathod of tTfiining baa eaed© 
i* !'o vas g»m>dii in th<j a^ yfeff of Dara Ohuts.oh« 
3« .iM^oo of t^ «d<J Vi^Bm ar^ £iv@n in :iaayaaia ,^lft>ia.^ &>8l»faU 
f • 63b* 
i t oo0y«" !leaaa.AK4ng Ilia at«»ainas8 Bmi 9jLne^»lty of i3As falthf 
tlsa ssint initifited fd;;! int«> ^^ QtUJ^ i JJAaUfttl* ^ ^ si^lrituai 
world imB rasfmlml to hio* '^^ ^^  '^^  bocea© faoSJLiar with tl)« 
1 
Hnoih^nj^^Bsmi apisit aov^a i yc«rs of iJis liiT© in tho 
cjoisvanr «3C MullE .^ Imti, anti pecelvcacl Ms ff^ votSPS* i^ faitli 
!iu ¥sa n »'bia but whm fet-i ilX fnd w«ia (^ Jsis doaib bial bis 
ca^press^ the wiali tl^ftt csofonoiiica. both ©hould not be gtvmx 
to hid in th« ,;hir?. t»nn©r anci his fiffieral prsycrs should b« 
2 
offered Qot-^ ording to tlK3 :;iwnl trnditican* 
•:)tljQf diaciplQS of MuiiG .•hoJi varot :*ulmnr3d r;ai.is, 
*-tiA!Bomd i-aiirjf -kiXdn B(se, pRit^la '.3qg, 'lul^rsiad raki£i| !^»«f!in 
:)fcaikh Ail !1Ui:haX ^eOeidishi, nug^ffar 3 ^ , ^fuiia ^^stiq, FaEil 
B<3i| Jiulifi uadiq, liubibtaHle.h Kci0tei3?i| r^ bsXif© Chsfcbri!S| ^UUJI 
;'-isit»n f ' l i | Mil-mnmi J^uiiet B«g» Hute£K»j-Q i j |» r i | Huila nxibfrnmid 
3 
YxmiSf Huiiek Jauki liBbuii and i'JumJa AMVQL iitshh&bm 
U ^iom DT thastj versos oro giveii in I^ MyUffJM l^BffiJrlrfr^ i^aaMt 
r« 64a« 
p.177. SiteJA^^, Ba^.Jm5;Maa^,.^.j|^^ pp.g5»7% 
But thif} tBvmiTBto aiQcXplm^ of Mulla islmh ^ iis^^ mrtk 
.Jbtjkoh, Jfkhan /vra and fenralEkal B@g* 
HuULa 5}»b»s piety, ppofoiaicl kn<ntli»dgo ami etenateg 
porsonaXlt^ drew larinco itora ohukoh cm;i princeg^s Jfihan AJWI 
lnt<,* i^cilrl fiyAlifl^ ftrjd tlie former c^llad iJlasolf TSanfifi 
1 Qadirl* fifter Ibis Inl t let laf i in '^adlrl BlIifiMnlii Mm Shukioli 
eastpllod emny t r ota In o r d ^ to propagate tho teachings and 
doctrlnea of his fl4inmih« ^^s tlflgtoilV^A ftllllTIi (1^39) 
r#^atils hlfi dmip attaclitsent to the) salnta of ^fidlrl *ti3«|<,^ ffiy^ ^ 
"In the four comors of Ulndneten', writes imm ^tmli of tis® 
3 
pmplQ aro the folXowora of iihaikh ^ha\3l oedir Gllanl.'* 
pfifiyift,t,>m .fi.^ ^^ '^gft recopae his f i r s t i3©<iting with tJ^ -e c^ebrrtted 
sr«lnt| Hlati Mir In liSd4« I t allows tho gllmpiitm of tlK^ closa 
reOxitlonahli^ betw«km Mm and the saint | who powerfiilly stlsailii-
ted bis s t a t i c loanings by e3E«rclaini tr-^tmcious Influ^ie© 
over his nlnd. Anothfi^ r ^mk^ r^Amtrlilr/^^Myfl (2i&42} dealing 
sp<:-eifiiiy with tiMs l l f © c3if niBn Mir, but najsretlm; smngr p®?-
,y,->-. t'i'' 
sanaX MHd rtillglous mi^^l^nom of/eaints and de ta i l s mksimm 
fr^rstrl !9 of thi^lp l ives* I t Is n insul t of his thorot^h 
MSJS&f FP« l^ ^>*l>'>9i l » l « ^ f 1»7* 
2. mim^\^rh)AlYR% ff* 3 ^ ^ 40bf 43a| 336, 7ll{sb, 2d^b, 
3 . rol4«, ff» 36«7a* 
« S09 « 
kQoiiI«di« of tlio iAm^ of Qad&ri wltit*^ mam v ivMlr il«i» 
orlbei thoir MaoXogyi srt^^e i;ratooU«a% miloB c€ eondnoti 
^ ^ ci . , * . , i o » « . ! . p l , « « a l v i . t - « Of t . - - x n t . or 
^ ^ i^im «ti«ii«ti. Ho vaor* tlmt tiio wOiits ^ thig entogQVjr 
(Qftdirl) Kre pai*»«Kc«U«io« in their aetJUmB» dUtSnftSf s i r l a i t 
and adh«r«io« to VftUgioaa laws* It api^ ofix** Afoa flfthliflffilrni^ n 
^yiUxm ttmt Daffi eisakol} «ntor«d tlw qadiri JliUttAll <^3r h i * 
8jpl»it«nX aaJLvQiiaQ* He i i r i t« t | **ll3r «f*oeb i» iAmtlmX ^^ 
tii«ir tj^ ^Mlst notliSiig attraoti a* marm than this MMigt 
2 
vbi<^ IMS ftOXSlXod agr s|)iriti»a. Mpir«ti«n««** At UKythar 
p2jio« b« hopM} Tlifoiigl} tl)« bl.«a«iag« oc this hiar6r<^ of 
th« tfalnta <tf ( ^ i r i ^'*t*''f*fT ^ woi]J4 aoqalre. Go&'s g]p«i}« 
in ^10 vorl4 andi 1 ^ \mwM heat&m&itmt*** Tbroiiglimit th« wattCf 
Qmwm tmB ftdnirod ttui iK^ iniX aeid •jpUfitiitl «i«iiU«fie« of Hian 
Hlv and MiiUa Steli Badalehgttl, Quotinc n rfiSMurlc ^ »iati Mir 
that *mxQJlA ohah tllmatnatad hi» Xaaiii^ '*^  i)ara sht&oh w i t a s 
**Zt nas not oRl?' l^« Xaisp of Qadirl i^^-*f1f^ vhi<^ HiiUa ihah 
JUMsht«ned but ha tllnwlnataci tha laiiipa «^ elJi oontamiorafr 
•ainta*** fioiravar hie liiilnnlhiarTftiallyftt ^ <»oXiaaiv«ly davotad 
to tha atudy of Qadiri aaiixta of Snliai i t ia ^ i oat-^ooa &i 
4 
eimatant raaaarohaa and aKtsnaivo atudiaa* 
4* for dataiXa« Qisiarieot f"¥*«_ §|f-^^t Vol* I , Caiefxtta^ X938t 
- S04 « 
(;i6S««as) bo bM ^Qotod tbo 
opbofiaai mA vmntm of mm ^kliii oolato* Bl« '^ fi^ f^finftTyfttfl 
Sagti iX^M) io «ci anoJ t^ioaJL otii4r of tbo voUtioot fiootioot 
and ajMUPitaol oroffolgog of Qodiii opdor* lb tbo ^rofaoo to 
|s^ «»,.i»Akh i^» (X687), l>ar« mkm a fii«t«fta a<^oMX«dg«Mnt that 
bia j4£ Kulla Sbab bad e^mtiy ixmpSjf^A him to aako a ooar^ 
d 
of JjffillM ^ irarHXalnaie ooripttiroa* 
l ^ nnHnllirnllWI v«>o qadirl em tbo oiaogloo of Qodivl 
oaioto avo ^« gpoolaa. f oaturo of bio pooti3r» iHofa blatoLf 
bad a dooi> yavtranoa and attaabaaot for HUUa abab anA Mian 
Hly^ It ia ovidant ffoa a nuabor of vara^f ooapoaod in tbolr 
^alaa and tba |ira4aa €if l«aborO| KaabaiJP| Punjab, mre^por • 
tba sSLmm iib< a^ Hian mr aod HUSOM abab Ilvad* aoi»i of 
tbe«o vcraaa ara aarttionad bal^ nrs 
ff« a«b»«€a»^  38b«^0b» 
^ mfti W0 81/l^f A#tt«^ U^mipy, ffi3o» 
• Tabrati 2.9oo« 
liHi^ CProfaoa) |»|^ «4«*Si ad* mmt&rmtimnA* mA 
ISO JaljO&t f abrmt X9o3^  ^^ otbor vorso «i 
liin^ iUUHB iao^tidai 
ffi7|3Ktlv 
^ 1 i^ MitltilrfifrflaUyfti (Xntrodttet&on), ^p* dXf^^ 
it) tv* AS Of Hr i8 w gvAA0 find liordf ifjr M£i]|a ^ 
(a) Itjr iHSGYt f«<iL8 no imr^ ma &U. Uw ^mA msA 
doa&t tetvo t>«<m voaovod lif Hian iUr« 
<3) JAhoTB i s p^oiiA of tl)o dost of Mjm Mir i^ io i s 
hiOAm %n i t (hss hmn btupisd tli«ps)« 
(4) Tbo iovo of Punjab had aiid« m r^Mitissti s s tits 
f&miim ai a^ trtrniA sf@ ia puajstif kamt tbs^ 
Lahof® Is ay lO^altt^ iV prostmtion i s tonsfds 
Um% sit«vi For QadiFi mwmi^m bsoaas ^•ftjytf 
(sineo thote »ire eaoKiaua gains)* 
(3) (HBSfst) maiA Bbsb is or ^ r^t ^^« ^ ^^ « o^«^ 
diseJ^s of Hiaa r4irt iiis tsooiiiiigs tumsd ooi^ i^ sff 
into Ooid; Povertr i s im sUadUf to bis foiXowsrs* 
sbaikb Al»dtiL Qsdir Qiimii i s ttis st^ 4«Q^ of <>i» j^rsissi 
l^ lMRi tiJO Qadiy of BagMad bsipsd hia^ tor e vliiis 
8 
(^ diJPi Useaias ^diy* 
Xft (»is of his "'imr^n ^« oailsil tba Oiieni saint "ths i^Mitsr 
or aanStind**) "A guide to tbs high vt^s of the raiis&oR of Atnatf" 
i* "A miuisoript ooir of tha atmm, of mv& Bhsi^itm** •3f'>»f»#t 
MjttM ^^B* Aitelto iigatlyt a<iie»a.f v<iiuv» 1989, iip«i«» 
Dars atiisl»^<s v«rsss ars fooaA ia 
%lm Cdblsolion) H i l i 
37a«42b«4«l»f«9s« 2« iffaifflA Wwn fami <(Hliltft iHwiJ^ lYt voi«v,p»i^« 
«» iS0S « 
and hopad tliat God vaaM fava hSja froa aJUi avJUUi tl»pouct> t ^ 
£iiidaitoa and favour of s^haikh AMi& QadXr* 
HtiUa shah oofia4d<sp«d Mm Qhuka^ a wan of «ld« ItitailiM* 
tual outlook and bOj»ad ttmt tho prinoa«8 aaaooiatlon with tlia 
ordar vouid pla7 » oajor part 4n ita astanalan and popt&arlfgr 
In India* Mian Hir balng a isin of p@tl!*«d heliita gava no 
loiporteiioa to tha attaoiiaiant and davotion of imvn SbulBili* 
Htaiia 3Imb,,on the othor lmndi« itmonaalsr valuad tha &&bmm(m 
of Dara stnilK»h to it® «*^ f*'^ i*^  as i^ p^^ra £pc»9 aavarai jNiiNiaiM 
in rfiltlnnlTrtilirHiTllllH* *'f» "^ ^ of iTa-aadi F vfitaa &a?a atMli^ li, 
"X i^ lallMd Ma to diaouaa aosia ic^ortaiit iaatt^fSi a nmSmt of 
pioua and d^otod parsons vara in hia eocipangr* f baaa it«a 
HtaiXa Huiiaamd saldf iliilla Huhaiaiaed Aain Kaaimiri^  HUSJla 
Abdm ^abi and iia^i AbdtOlah* B@ introdnoid thm& to aa» Thant 
tuminfi towards aa ba aaidf **you era alXoifad to ioipart inatruo* 
tiona to nor oos^ paniona aa you era aoat Mgaoioua aaoneat i^ 
ooi!ip«iionaf ^ooaidarlas oo tha aoat diatlnguigiiad and f i t 
pariK» t(33f tl)@ir oorai and apiriturO, tralaingt an^matad to 
sr car« «oaa foUoiiora oT tha pel^ ^ iia forthar aaid, » f M t 
tlsais l£indi7 and ttr to Oiaatiada thesa froei avii daada Har advio«»** 
Aa X took iaavOf X baggod liia to reoita <>^^ ao that tiarongli 
tlia kind guidancai I aAgi^ m^Trf w faitb and <^iiyiotioi»i 
•igffiKlnJtfrliahaiaiYflf PP» I76*17?» 
» s^ 
tsiiqpiiiy«d in tt>is wxtM% ?o this bm ip«|dl«d ^bat jus4£*i 
(gnoatio) and would tm walXf dlstmoo ana •«|iiarait&oit if«ro 
not tor Ilia* fh«i bo miood bla baiida tor f»*±ha^^ httmwm^ 
X roso anS idaood agr haa<l on h&a toatf ba to»k aw bgr baaA 
ana v4tb axoaMSva Xova aisl idt»iii«aa told sta %bet yH^momm 
> 
baa JoJaail the Qadivi fold baa boon iaft to you*** 
S 
v/a aJLao iixid 1^0 aore r^^arancaa to tbla atfaei* "iittav 
aor daimrtura'*! wpltm om^ a Bhtilcorii '^ I^UUJI SaM tol4 ia@ tbat 
MuIXa sbftb a^ praaaadt atpong bopa ^»t Dara abukob wmAA 4» 
hXm utiaostt for ttm projiagation e^ ' iptUrJl MiJKUdA " ^ ^mOA 
tfia ovar tba t3tatitia£^aa to tba folil**' "MHUa Btmin teid^am ' 
he vritea at ancitbar pXaoat "^tut ona day HtlULo abab raBMurkad 
tbat ba bad InitJlutad w&rgy pao^a Sato tba ioratariae of tba 
pntb and bad plaoad hJLaaraSUUmaa an ttmm$ but aona <^  tbatt 
o&m» itp to bia aa^^aetatlona"! ba a4i«d * tbat tM» yontg IMA 
<Dara) fuimiad hia aajilratianat flnraly ba wiU fi»Uair bla 
footataiia^ bia aotiotiat oonvaraatloni and mxmm t&ttltf i t | 
and tmvm invita hSs dlapdaaai^at 
mUM l»bab SBda a dasp iapraasion on tba mostsX aiul 
a. Ibid, |Ni 179. 
% 
Days Qhakat m>% as a prinm tnt M 6 Oidolpl** tn ttmm 
Xmttm iM f ind tbm ajLttotaaUm oC iNUPiatM ar«t ioa flMttwi; 
•Qdii as |iB»agiffit <Q»o«tiaian}» miMk (£iivlita oollgr} ^fc*«f^ff 
aaA caaav atrX** f l » aain e^umetarlatlc of thasa Xattara i t 
their dliraato^u) c^ ap^oeli «ipr«aaion of naturai aanUaantai 
aouad edvleaat awaot praia«i atii b i t tar ralndEaa* I t ia 
avldant fsroa tbeaa Xettara ^ lat iiotb f^ ki^  end jfff^Mi^ viva on 
tariaa of affaetiamto Inttoacsr* £ho^ 4gb HvdM aliab*a fQVa» 
eaat mtB not fuSLftMad 4ua to iu^a'a mt&aaiy 0mM^ C2.€99) 
but atJia. thi» sorvica whid) he TmnX&r^ tot tba |>optaariaatiflH 
of '^Ai3tl ^iimiimh, f*»« aigni>fle«ot» 
In X639^0 Jaban Axa mtarad into QadUrl ** i«t i>h. Xn 
few £lAii& < ^ ^<» givan har ^raonaX axj^ariancaa aiioiit ttw 
ordar and v4vld datalla atiout HtiUa ;iliali'a U fa * Zt app^Bta 
t l » t aha %m» vaty davotad to Har tma^ime mofm tihak/at ttm 
"parfaet s^a t lo " tba "liadyr appejr«it*' to "aaotario and asotavlo 
kitigdofs'* and tisrotigli his intaretaaicri i^a u i t l a s t ^ Jaiaad 
tba i^Mix*! foyi mh&n aha aoeoaiiaiiiad l)aF fatb«ir to Kaahalr 
f«^3Jt^l iHfellllintlpifliflhfiHi P*^9t 
l i t MJQ 
• 809 • 
(1699^0) sM »ta^9& ttmtm teat oiac eiontl^* aim v«fUUvi|r 
ifiH^e l0tt«r« to mUlB BhtLhf and j»F«qu«itlr «^t oeKdUMt 
ao9t» the 8Ub8tfi£V3« of ttw Xett«rs trhieb sh^ r9o«iv«a in 
snowttr ia oontaiii«d in^ jnlilMYBtTi h^lT1WV>nTiiifliajy« i ^ 
1 
i\£t&9 ^iiinim tb@ ..^ adiri A«UAlW*f slso p«ai«d tivougli 
a l l ^9 nortmX stages^^<»|t:ilred Intttitivs p^ redptiORy snd 
attained m f^irATffV >^^ ^ tbua desopiboa som of bsr apifitiliai 
eg^Ttmnsm^ "^ft«r J|sJail4ll& p^^^^t "X ooetad aorsalf in ii 
^om^ wltb ^ facQ tum«d tonardtf Sfi l^ and oanc«itrBt«d 
nXX f^ ssiRd on the l!aoigd of tho MSMiiAt <^XIing tip at ^w 
mtm tiaa in <^  ianglnation tb® p<«pacn:iAl dascri^tiQii of oca* 
most boly i^ oph^t and bis four oof:i|jani<mtt along vltb aooa 
othsa oomi^ enlona* X alao ^x>eaiv»d HulXa Gtmh slttltig nmx 
tba Prophet flllod witb qnadult^mtad bapplnaMf Z did not 
losov bov to QXffsam a l l tbu 4Q^ of si^ h^rt* Z vcNNid a 
blind obi^ ilanoa to tb«» TgffiMrfl ^^^ ^ oboae biia oc^ oa fot a l l 
aa w apirltual goida* God b« praisadf vbo^tlvough tba 
apaoial favou? cC tb# mxa^^^ had aoaordi^ aa^  a go&f wmmt 
thd gift uf cor«oelvi£ig In tiaa t^ :}st 4>@rf@ot i#ay tba ^baoluta 
Being and as X have alM^s afdantXsr daairad* 
^ A W I I t'i/ti.««i t i 
??'?:n»Wi 
• aio • 
^t stiotbsr |iIfio«« sh« wriitSf ''Of till Um d^osod^ils 
of TifiUffi only vo tiiOf tarothoif ani «idt«?f v«v« fortismt® 
onougli to h&^Q dbtalmd this feSJLcitr* ^ons of our f^ps* 
fstlMirs ever tritodsil this path in (|iisst of Godf in eoitvi^ fo» 
!r?txtti«" Againt ''^ ^ bft^pinsss knw no lioyr»iS| SQr vmfiir»tl<aii 
foi* MuLU aheb IncvoasiKl ana I smde lii@i lacr spiritosl &iSA9 
and pFiKS<^ tor#" aba oo53|jo»oa th© foXXowing IP<R*8SS in praiss 
of MUUA »^bR}^  ( i ) sse^ tt^ vay to tlia atrssts of Htiiis mmk 
foVi h« is th« k»§pngt of th« tafm»vapy of JHi|||4 (3) 1^ SQI40| 
agr levdf i^ evaod and w r«fiig«« Huliii ahsl}« X l»v« ncuM 
«3c«€pt rou and OBT Ood* (3) 0 iitmh vltb gUtf tligr i ^ a a u s 
inslnlit airoet*8 the s»skoif to Oodf on i^)oa-soev«r tDoa oom* 
d«tte«idsti3 to <^9ts glaneo) tm obtains his gosif psriisps C2od*s 
iiglit hfts tmnsfotnad into tbo ilgbt of t^ vision*** 
In I6i3| uhtm surinc^ a S&hm. /^a W&B 'oa i^r bumt and 
a 
and soon 8b# r«oov«3Psd« 
MQiia shsli ^ntortftinsd d»«p f^ iiJUiigs c€ iiffootiim fov 
tOl hiM disoipiiiSf but fc^ Jaimn A»S his favour wis iasstiss* 
Hs votild nee tirits ^ r^ x^ir to tb^ i«tt«rs of anr ^ ^ ^ d i ^ 
eipies ssceopt 3nhm ura^. £i ropir to tisir iott«»s the saint 
•<fc«Mfri<Hew'wiWiwsi'"<riiiOffriii[i[wiiwiiMwmj 
•t» fS»^ltf.vph|. pp»ax«ad! w^ - i ^ , ^ . i ^^a^« .^^ | ^ |4^ f^ 43^, 
m MIX • 
VOIII4 «^plaJA moh daULmttf poiat^)^ ffnthf BMUll^f BSvliMi 
Tibitgr on^ Mvint Vl«tan« i^loh no olhwr seiat wotiM XiJw to 
r«iw«i3L to hiB dl8<^pIos« He %poul4 •ii^'i "^dU Baliift of IMT 
A8«f is Imttflir ^an ttiousaiKis <»f mtm$ this Xualiar woiaaii 4« l a 
faot ^ « caroun oir mm*** tbtm timmmh tbmie X«tt«rs of HtdLl* 
shBili* f^ttwa Afe •equ&roa tlit liFuiwl«dg« of ^'«eXl^* Ttm 
cont«ai|^ora7i9s t^ isr that Jalian Ai^ ^ s ii^ s»o«ttJPiiyib<ii^  an IMT 
&g& for hfif k£iawliidlg«f •uSQOi.t^ t S e^iituaf JTorai^ '^it^ ^^ ^^ ss &^ ' 
lnt@li.0cttia3L i>areii^tiori» Ht4ii» Shsh SHM of hm tkmt aim 
Imd a t t a i n t 00 ooob ^£ i l4c^ InouXoog^ tisat iil'i«» was ^orttjgr 
of bolng Ills X'#jiroaai:tatlvo» Again ^ ticit v^ian for a slis8l# 
mmmt um noglmst&a Urn iimxm (ilM3aflTrJrtfJkihMft a^Mrliyi) 
•rUolQOd m a dlsc^pa^ f(»f his muHnMM'' tlKtu^b ^ ftilIa abali 
otmsldiCTSd her as "truo r^itrssmtatlvs"! but isiXika D&m 
shulioli v« do sat flmi msy ir@f^aK!« in cant^^i^ufy works of 
h@r sCtopts to iiro^agato tixi doetrlnns of ^iidlrl f^lfflf?*-
IS* l^nifiifiiiit [ififf 
m MS ana a£' tibe f ovourlto dlsel|a.o of MolXa Biw^ 
Sadskhslil «m hU br>ol£ ?^uater»''l*fltWWi!T,fe,Slffil4 «^BJ*« tmnamr 
to his closa aasoelati"^. ^ith tb© saint* nis abecjlut^ tirtist 
end disvotlQci to hie cmreliiat mli«p hii* imi^rativa vary l i i t«pei^ 
iBg am IXlDKilimtlfit* 
Fof e lore U i » rriM*fekul Sag foisia i t diff icult to 
prsvalX t2j)oii MuUa :,'laal3 to laltlatt^ MM^ HQ ffn^mBoA b€tfop# 
• a x a * 
soBtt Old eoa^nloni or HtiXla Btmikf ttm utaoat dioaira of his 
boart end his r«atl««9ii«s8 for laetiilnt the ogrstle lovt* 4t 
their «dirlo« be wrota a Jidtt«p to tha aalnt* Hialla ahah^after 
reading hla letter aaM that the young mm naa tta^u^alljr 
aaddened bjr aeeing ao wmxtf^ of hla filXoifa adaltted to tb§ 
spiritual Xlf Of hut ha vaa a alHtary official In the ^lus^^ 
oourt and hla fathor (lala Segl &t'^ t|aS Ki^ m tms & Twfk maSAXtte* 
Xhajr »iM not iKJSsass a^ sfstio InallnRtl'm. "Haerine thlSf 
wrltoa Taimkkuli "}^ d@«otlon to tb@ saint imnTmwiiA and 
3, 
Indignation tot^ arda tser par<fita davaioped In s^ heart* vihen 
raifalsi(ul*8 fr^ the? l^fi KaahialTf he r&tumo. to e^ooeipaii^  hla 
and reached In the preaenoe of KtAia t^ hab* 
ttm adlnt|ifaa pleased to mm him and r t^sai^ ed Tawftkiiil 
X& a trua sealcar of the Alralght^ y the algna o£ his devotion 
to truth are isanlfest froa hla spp^&rancs*'' Mullci t^lmh asked 
hla to aband<m atate aervlce u% os'dar to ^iroU hlaself aaot^ 
his dlsoljMiesi because a i^ erson s^ joold l ive tor tim Ood alone*** 
In li643 fansiiKUl J ^ resignea froa the s^nrloe of i^lnce Sbi^ a 
4 
and entered Into Qaciiri iilinrtlilifl^ '- 2!ke saint gave hln a c^^ 
2* Ibid*, f* 94b« 
3* Ibid. I f» e4b* 
4* lbM*t f« 47ab» 
X 
to llvo nmr hia^ mm .f.skcia TciwnkktO. B^ to eoopnrc I-IXB ^ t»f»'^ »> 
II© spent two yrnrs in Mulio ^balj'a coQi^nyi feo wanted to «tisy 
oQFs^  "aut an hia i'otlmr's petltJLon ati;irtjau«xi to tiM solntf 
TtofalckuX Bog %imX baok into t^ i© world ana p&sa«d tMi ymrn la 
2 
th@ goveammimt aorvioe as Q ooiai^r* Again h@ coiae to his 
llii**l^ i^ i^  ^ ^ 0^-'^ t Qp^ €) tlien a ym3t vltb 131% wl:^  tiMreeiftor 
ciigelii disalsaod Mo* tiOJUng t te t hl@ proft^aslon wns t)r>t of 
aros* fhtjs, Ta^fia^al llvoi^ i n alxad llfci, partly « otifl of 
wsdirl *'i3.«|-i,^ «^ t^  and iif^rtiy u Oovomm^nt of flei«l# Ho not only 
diGctergaci bis clutlaa prop^afly but rO-iso sopw^ lii© j^ ^yglili'^  
vl tb tmfllQclilng looralty and tlitj oplrlt of 8@lf«»sac7lflQ% 
Tftrthn-^r/^^J-iV-fftVlha^ rflvools his p^aoma ami lntlmt«3 lovo 
mm ifiMAiii ttfti?ga 
Bsba IsoRll ijiadlrl was aot trmclltlooally ©cluctitod but 
h& bad galmd «ist«iislv@ kno^lolge In sp4i*4tu£:)l iHBtt^rs fKim 
Klivaja Fiabib^ullah and li^ ci loaamt ffoo IIIQ q^atlc pj^actlcea* 
Ho towovoTi loft Ills ooapr^ njr aft«p BO&S tla© and etteicsh«$-
!• This Ri^fla cKmalst^d of UMmlAi msa^y^fj* l^att^rst 
ytihrtln tmA f i f t y thr*iannti« b n l t a ^ Xava^lm B«^ COTTQCtad 
mt& ro«sdlt0:i ^on* 'lo i^alsQS i t s «itganc<3 leneur^gQi suW 
Uaity of Uim&ht nm gfoce of d l c t ^n , mmSteksMmieks. 
^^a^ f* 4?b« 
1 
hlQsolf to %tm ciTGia of KIwaJa html Fath Kudo* I!© devoted 
hlostsl^ yhoi® horirt,0di3,'' to tho ncquinltlan of fenowlodg© tm& 
sfcrov® hard to iffKitiratand tlm JLatficiste ©s^^cts oi* ^ityifjjat 
£^^ f^f?*» (4u?1.9prtid#ic@)« "^t^n@ splrltunji <3^ crci0(}@ gnvo 
hid gnmt int'oitlv© power cim f^. ooEau?© c^ eoapr0h<msiU3n to 
obsepvo th0 ism&r work^Jig -of ano^B Blind arsl he-i^rt* l*hc3«Jieh 
a iiersan of Intiiff^^^ant E3«*ins bo vns dignified ?^ nci indepon-
d m t by netare. Iiy <l4fcd during AiacjgAr»© reign ami «BS 
buriod a t ht^mr vUlngB in Kastoifs 
%mMi^ mumMM mrmmi 
He weo a aijiccf © s e ^ e r of Um Truth, tn tb© bdgiisning 
h& joined tho iriiea? of Khun^n Ysqub smj*, vib^i .'ibah Qaalo 
?feqqa:nl • rv^tumod froa p i lgr img% Iso caiiaa lliwaja linblbuilflfc 
to him and mdm iiin hlB dl@ci|tl#« Ills i^ oocl oottmcurdt aaicaliL@ 
disposltioa and devotJLon to Icwirning sooti fjlovnted hira to o 
fnvmifatiJlo position in lb© e i rc la of his nmi guM© f^^yn^^^ 
!i0 aoeaQo tiXB Khalifa^ and initlBt^xS fl©V€s?nX i>«r8cfi8 in th© 
f!.^ f^l1il*tf? f^ ^ treiruKl thtssi on tbe Ujn&a vhXtih .>bab Q@«i!3 ted 
stiggQoted to feiia. flu ilvod iong to ijropaeato tlia princslplea 
0* Xbid.t f» I90b« 
3* Ibid*, f« 15?B| ?fWiKlia*lrfirmli^(l">itolAf ^* 33a, jjMMsrnih 
- 21S • 
of q^s t idao nm @<jrvoa tha crociturog of God* li& Oj^ a^nt mtm 
doys a t j^ abgdr^ ; aim took tli^ i^^ n*^ of .^eidiJrX AUUlUflll froa HJUm 
i^ jyp LRhorJU M«my 'd)\^ <»«iot®® relating to hla ar® aentlcsnea 
in rfflBSra^tili^AalUgyr* Ii« axed in 1671 mm mn burled o t 
2 
3 
in i61S» !i« reetslvoa his a-jrly Muostioei froa liia bivjtbur 
4 
i-iajtyid .i-lieh i\bui ?i»sftn vjudiri ar>sa eeeoopnolsd hXm to i>«lhi 
S 
citaring th^ ofsfly ys-i-irs of />upraiigB0b*8 reign* 
7ho brotliers also visitoci Gunfiret| Lobore nm ^''mmXpin6i. 
\ftmr& th^ tmt mm cUstinguishod sufisi Xik# sMh Baulsi HSjam 
Mljr end .>hah Lutif ik^i»ri« Finnilyi thcjy r®f»ehed llaslteir in 
6 
16?9» i i^6 Khwu4o iibai» iMhia qudiri , Mir Af»ai :&udrabi 
2m Ibid*, f» XQTbm 
41«4H} €gl« 
Cd« 1714) nni ^^fmh IimyattOJLnb aOlrl , poM th^ix 3r©0p@ct to 
;b0b /Una %sr)nJmba tiaman ad i r l (cl» 1698) bdetowod k i^,ftyfff^  
in ahnttar i Jrder u^xm ahah Abui Ilrj«an» 
Afttir a short stuyi a t KnsteJlri iilieb •^•bui liosfin went 
im<sk to P@0hat^r| conferring his /sdirl FMIiFiffi^ it upon Bhah 
B-Blsrld iilmh Fes l l 8p%«it ills ©nrly H f o In laolatlean 
iJtid 8©cli.i9lar5 nrvi aftor Ofirrlago h*3 se t t led in HohnU© Khenlyisr, 
m fCaahmr oior^; wxth his fRrallj., servants ©nd guests nuEfeei"l33g 
2 
hundracS* 
JUi doallng with nlX MMB of people^^Icmm^i HHterfste^ r ich 
find poor* i!y a^y^f^jfii writes Ms^m Kaahctirii ^(is so ettacb^K! 
tn §^v^^f]pf^^ ttmt fm u&mi to rcOjR^ to aany an^odoto®, b l e ^ 
Xlg^tli^stg tholr sp i r i t ua l i t y . He nfis adk@d to t o l l sooetMng 
©bout SbaUdi HutjasiJBd FnsHi a t f i r s t be docllnodi but lifter-
MttrdB stat@d| "SalyM Hulmoosd FafU wss a ew-ietih^ rsnowndd 
for bid pl@t/f uprigbtn^ssf tin& t rust In Ckid (liittlUyjyL)* ^ ^ 
Jjgli^ (lnn@r 9<ai) v@6 klndltad yl th l l g b t , fi41 of Siilonaotirs 
63 be attaixied tr^^i^t. tiy annihilating !^s sc4f and t\ohi.m^ 
u iMiSkOihri m^iM^l, MMfknn^ ,j,iia^ nA¥y:»lii pp«4ey63^7« 
2« lil^ iiAtffAril'LfflSl^ iato:? ^« X3?a» 
3* roM.y f* 137a* 
« ax7 m 
X 
nQQoM^m to Mpff'Mft^ t^ tt i s {J h4g|i 3tai# In s«)lfitual dl4iel|iXliiA*' 
ai^rid rbeh fmmil dxod In 1703 and \mB buric»i a t f-^ asfaolr* 
rv0®telj?« Ills arivhur was tho dGUght^ of HlP l-luhonnad Jill 
e'adlrl. Ae ^lir MuhsoiMa Ail bt\d no ©on bo euldcKi ©ml trained y 
MlP i\tyul Fatij In, . ^d i r l doctriaoa and utivo hlo neoesaary 
a 
instruction!! rti^^i'^^lng cilsclpl&s ana cyuicl|tla8hl|>* 
iifonri !iir Hitoaosd All e@t out for .:iIiiiliJe!3aiiBbed !i«i 
6pi>oliit<3d iilp At»ui Fath, tljon only fift«j«i yuars Qld| ®s hlg 
Al l | oonferrod u i^on Hir AIJUI r'ath lUs rcyv/Ji? of kl i^f^t^ 
In3j4»t<3 of atout raaWrtanco <«r B&:^-Q ^0:}ijl9» 
AS ® spi r i tua l BUcc©8s0r QT iiir nutssiacmci #aj.t Mi^  /4b«l 
Fnth adoraai hlOEOlf with t h t viaftuas of p ie ty | pov^ty f^id 
dovoutai#»»« Tb© abovo c«xiti<m®d quail t leo cluaroeterlssd a l l 
l3la a^ilJfltm'l succossors* Tlsc^ igb Abql Fatts tmn trav©rs©a n H 
the stages of sp i r i tua l i ty lio iisraforriid Isolntlan mnd 7<3tlre<-
is<.mt» li© di©d m 1713 a t Kastelr ond was biirloct in ttj® 
mwisf&nB ai his raoMmKi&m 
U yg|Afi tr |* f^a^|g^rf ^» 337a« 
- 2ia • 
l\lB father '^J* shB^euOdin, tl^o son of Hlr Hlrsk had 
sott led in EaalH^ir* ik guiciod Hir .*tuheii»%d #»f»8X on th@ 
1 
cfratie path* iHr Afsfil imd rucelvod bl^iaaing- froa sueb 
QEstinont s^^ants aa i;teb ?ia«isiatullal3 <^«iiri and aimikh Baud 
E!)aia# But li© had b0v,fi to^rfmXxS' 4nitiet@d into th© ordw W 
2 
;>jMfc Abui I!i3siin t ^ i r i » 
MJj* MuhftiMBd AfB©l was an esocOJl^ mt calijyiraphQi". He 
¥09 pPofici«wit in ooi^lng tbo t;ta»Mi. Tie pi»os«t®d hi« ^©» 
e<5ptc3i's ahah Abul Hasarif a QOjper of sxwtm In liis m«i lmna» 
writing. 
n© devoted hi@ wholo ilX® to pi€ity| aii0t@rit:f tmd 
ppnyor and always tdlxo^s^ ,tim focjtstaps of lii© p©vap@d ®ned»» 
tors* Ha di.«j)d in 1716 end iiaa um^lod in tiia faoUy grrtva* 
3 
yoor a t ilait*y©tu la Kaahair* 
ila una a l©ami«d achoi/ir etnci G r«ioynad onint of 
Kfishmir* I id s^ HEit a l l 1 ^ timui in r^s t io ossurciaaii atKi in 
pr0)^<Mni %hQ t incta «:.*f ^Jts oyn cliacsiplln®* li© Joined tli© 
1* wftiiafitr.lri-;f\,ft!riir» ^« ^9?^« 
2* I b i d , , f. 19?b# 
3« lbJ4«, f# l<Bri* 
• 2X9 * 
fold» of-iuhnj»aBd f.il 5iadixi find tlipotiEh ij^M ensile p^nitsneof 
a u s t ^ i t y ©nd rus t ic ex^rcisos h«a oei iuir^ tba SntuJltlvQi 
power cif otscfistiing &®t¥«Mm t l» ji?«rj3ltt©d «nd th# forbiddin 
acts* iiu tiAwayB rospactad &rKl rosmin^d witJbJLn the liotaiAo of 
1 
L^lmTljtitM He byi^fitt«3d froJ3 tha exfai^my of sueh €B3in«mt 
qxUXm h "'\\j\l\hff\ ^ yisixXtam iiaiafur* ..'haikb ^bdul l^tlX 
Having soyorod hla t l o t wltb his ITusiia^ nnd friorkls 
bo s®ttld(! Bt tho vi i lago of ABbostieil* ivb@n aak^a about 
any tbingi he vouXd ^isw^r on the basis of y^ mwit^  o^ :^ Mfyy^ |} 
3 (of tho biesaocl PTO^et)* 
Tho author oi' iafeia,tct,J-;tlflllBlk, fa«t hici on e f^astlv* 
occasion in tha iXiat^mrt^ of bis ^4l£* I l^ee y0t*?ra n f t ^ the 
d®*;ith of his ^yyti Mttioonmci Ama v ia i tM .I'heikh Abdul X/itlf 
agela finu ti^  thnt tiia© tho ..-^^Ikh ted f iaishal three- fflWIffil 
which h© hnd inciter tokisi yhen th« authc^- tecl n©t hla ©rirllar* 
'•^ot a singi© rsDcjtmt <5f Id® i i f o was fr©© frua %f@«^ ing sc^ 
ifirasmtingf ha u t t ^ o d fiothing «^cGpt Traditions nnd sayings 
I* tiithiteV ;^ fsaate^rt f«a46at ?;te^giifil»y^ M%Yiu Hyp^ase. 
3* i H ^ M ^« ^^ t^l» 
I 
of the mmtBm*' "l-ie ©iwoya troPttxi", vritdSy rtubseaiiiiad h^m^ 
*• tills founiaia imQf witb kinan«3ss»" Thm mMit ciiod in i72I« 
2 
his father Gaiyid MuhRorsad. Vm v&a ronowned for his mt^ 
gr i ty and qystie i>roctic<iS« I t i s said. t!ir,t within twmtisr 
fofiT hours ho t©yu to finish the ^yrfiiL twice* Dsujiily h© 
finisbai CS10 ,:,urajTi in prnycara* M© f5.bstaln«! from the coopeny 
of p©f>pi0 in g&neTtiX ana s^ t^mi tsc^ Bt of hi© tine* in m^iteticm 
and p?aytsr# lie us©d to ijorfona fitlir-'li fnhg (i.ottS rec i ta t lcn 
of Cod'8 rmmo) from fR-1y to i^ nffiJIlTtn ^^^ ^^^^^ "^^ af to i^ p^^ hiAb 
pray«rs» ;:'OfMtinos ov^n in the l a s t i|Uiirt«ap of night nXoo* 
Tn 1717 he a r r i v e Kashiair -fid 6©vot«Ki hiosalf in pr«»ehine 
3 
th t doctrines c£ t^i i ir i l!Mi**1t?i'>lh HiJtesacKKl Amu^ fashatr i 
soi ic i ta ted his c.?o&]^-«i-nyj etteincsd s^jirituja. banefits find 'bQef-vmo 
fsrailJUi? yi th t l^ rules nmi •jTmc^its of -fMiri f\^lfl|?p|t 
4 
throiigh his fevQur. Mtihaixrid ifeshin stiffurod frr^ an old 
vovM t^iroiigtJout lUa l i f e bat nm&t oom^Biinml of the i!#v«3f® 
1* -fals4atri^r;@ate3lx» ^* ^ ^ b , 
2* Ibid . , f. 2X3a. 
3 . Ibi^U, f« ai3b» 
4 . Ib id . , f« 2I3b» 
• eal • 
y(ij^ Which i t cs^uatd bXm» t.iien filn scms who i lvoi in /.gra *» 
I 
en ay t€? bin* m mmi l a I7S2# 
Mix . impfuadiRt Um yoizm^t son DIT -llr AIJ«1 Fi^th 
a 
•vi0.dlri| was tlw ak,>si int«^iA4-«int !^ cK>ngst f?ii hi9 brothci^a* 
!!© eoquiped kKowl^ge of epeeiilatlvs seltnces n[,;Lgwi ^ t : ^ ^ 
from biB fat i^r and biKjaae proficient in i l t an i a s of JliltS 
and other s t a t i c ,4r6ctices# I!© si»a besieflttod from the 
coapnny of hi® p^yUitivos. !i© succe^idecl as tba pfi4:lftdAh riteaMy^ , 
of bid fatb*^« liis int<:^pl.ty, kindnedSi gwi&toBXty end 
pleaarmt cUs^si t icr . | diAtiaguSsiittd iiim fi^ c»a hla pr(»(^ec«ifiorfi« 
?ha pufit^ o£ Ilia irnifir &<^ f w@a en^fiifiast fX'oa his count<:mi)no<i» 
lU used to perform ffttr-ft tnW\f -^ ® d©ii|,;htf\4. ¥f^» T!is 
3 
graceful dQaaanoU^ atia!^ct©d a l l . 
Lfiiring ijio iXln^ss /Tani Kashmiri wimt to v i s i t hlfs aufl 
4 
was ebicjckc^ i to to© hio so i l l ttjot h© b«gan to veop* fh© 




ifoegr w^e afaaikli flurudclin <«ll©d auring his rf!ttitsi'»a lif^ 
t i m ) em Mir ^'iauddin (a«iTO7),»lteougbout tt)©i? iif«,^ 
nnrrat^B n contar/spomry ^utbr-ipit^,''tbcf ,sH«iin©d i^tastp©! |4«iiai yiwrigbt. and rk#v©r dovistcK! frora tbe pstb of ^i^py^t^ 
lif feilfllrl i^ HilMfct f'* ai5@b, mut ^% ?fH« 
Ho wia ^m^ dl Urn tmlximit uaiyM or lf©va» m Ms 
youth b© atjqulrod t l ^ t radi t ional and ra l lg lout kncmiodg©* 
lIlB seerch Toy tru© toowiodgo iod him to the coei|3ftrsy of 
X 
Khm^m htiikmssmd Mufad Xwig and b^cacia hi® disciple* 
Aftia? Muter.ne<l M«r6<a»s death ba r#ca4v@a tto® blessisigs 
of ;.5b?ilkh Abdus auS^oor i^ndlri* Xhua tijro'jglj tho fiivoar of 
thss© two saintBi aaAyid Abaur Fosfcid &tt;.inad hinb d«gr®« 
of 0|>lffitwii toowiacig©, ©m:*3l4ng h|jB t<:> guia<.-> and t rnin th« 
®0€5iLers of Gcxj, Hnny poopi© souebt guidance frors h is er^ 
reaehod ths i r gonl through hSnm 
bnndif CliJushtiy oml ^uhrdvardi. fli^^ fli^ lfflllft- ^'^ po®at»@s€td 
(^crreil^iit quali t ies of henpt r^ M aslna, ^'Uaertjus fslracjles 
2 
tmvi} bocm ettrlbiatea to rlim ^ his foXiowerf end ^«lssij»0p«» 
HQ died in i7S.> end w«a burled noer bia tit^nt^tih^ bo©4t;..i . 
3 
piji-lfe^l gituatiid on tbcs benk of Giiy!.«.k{i^  r iver l a Kaaljeili?» 
fh^«i were mny other Astf^  sa ln t t of th© Qedlrl 
fliUflAAnllT ^ ^ flourlsbod at ICgahmlr during tMs i^^lod <1^1S 
centur^r), '•>• :' as Urn- inforsBtlon r^igarding their Xlvms mud 
2 , Ililii»» f» a7ife» 
3 . Ibid*, ff, 2?9-77ab. 
• 223 « 
iftotivitles Is Viffy scanty -anil JL'indQquat©, <xil^^ their nncms and 
u€^,th datMQ are nhntionaci MI UM «ii»^ «^ffKi43C r.ttaeh<id to th© 
f p p o n d 1 X K 
"111"*"""" 
rl-< iotireci 
! • Ifeflg llfjQan ^^•ec» 
3 . l a j l /tlciminh wa<ilr4 
4« ramiiih Alidtir l-ashia 
cbiknl i^adirl. 
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T.A,K., | jp.80t3X# 
3 . T.A.K. 
* » f ' » ii.^^!!^";!!! ,Ateia 
he WiQ JHii or tea *iain«tnt .'•ai^M of Tfevs» In his 
youth h© aequlreil tho trcidAtionai and ?aU^4oaa knowiodg©* 
ills 8^-?cli foy true icnowiodge lod lila to the eog j^mjy of 
X 
Khwr^ Ja '^?uh©CB38la Murad Xwig aria S>©eacio hx@ cUiicl^€i« 
AX't^ r Miilianirma Hursd*a dmith bo rooelvea tii0 bi@«s4fig0 
of iJbRlkh ^MnB auboor ;^r.dlrJl» fbua thro'juh tha ffsvc»ur of 
th#s© t%K> saintsi ijsiyid Abdur Posbid &ttr.JLn«;fei liigh degre« 
of Si*i2?itiial lmowXcidg<3t er^Aiiliag hiis t<> guide rind tpnln tiwi 
seeliera of Goa» Mnnjr pcKjpia sought guidance from hXm ttna 
reached tholr gc^il through hia . 
!lo <mpf:41 i^ th<a p^ aojM.© In tb© JJttejsvlp v-,!®dJur4, *%<|»b-
bnr^l, C!;Jj»ht4t ami r'uhrawarcU. ffi^^-lfr^fifm- H@ poea&^a^i 
GxcfO-i-wt Quailtieo of hortrt nr^ aslna;, ^mnerons rairfidpa 
hf*V0 hmn §ttrl!?ut(3d to tllsn l# his ff^licwira istw! aclialr^a* 
llo died in i73l cnti waa buricJd neer t)is iilMnftq^. besjU^ .i 
3 
pul-lfeji aituatod on tbo brink of f^ ,^«fsi,y ,^ r iver in Kosboir, 
fh^«j were dsrsy other SMiUk ©ftinta of tl>« Qodiri 
ffAl-ff Alto 111 ^ ^ fiouriahocl a t llashmlr during th i s pcirlod (2J5«*18 
ctmtufjr}, :•.•:'' as tl-j€ irifarsmtion rs^ar<iing thair i ivaa ar^ 
3 , Ibia», f, 2759. 
3» Ibidt,, ff, 2?$.77ab, 
c n A p T s R VI 
XMSiiSiJis or i m ^mziM mJMQ 
This choptep deals yith th@ toaclslngsi HystAc coneeptS| 
aaoatXc alB^Xs^Lln^Bf end dovotJUnol pr^vcticea isr^vaiesit anaoig 
th© .ifidiris ae aat fcjtrtii ^ tli*:^ !? diaeotirseaf i^aatr:', iettarSf 
r.nd other contoripofar/ i^orks. I^bis dinptar i s clivMod In 
thro© i^nrts. Part I dOfiXo with the tondblngoi hm&d an scaa© 
f iinaosiontni doctrlnoa nnd 'it>nc0ptg of piaHtUaffii wMdi «mgti» 
tut©a who whtji^ ati-uctiffo of Isiafaic q^atlciscs, llM&f ^Jiiaflit 
Part II doais with tins dliTurtJit afci-ifiQs of ^^ iailSi^  
(TXilmcS aiaclplln<3) JJi •.;rt«il2'l jaJJUAiallf which lnclud©t 3^qjia 
(Joi im^ to God},siiaa <annihil--:tlmj,|||f4aM«4 afiiLl (pur l f l -
c^ticm of flt:iif iy;^ f]f ,^f^>-f»i^ .iii (raflnoraant of htanyt)^T?^ i^Aii£>i^  
"^ 1^ 1 (bj'iiiianca of --ouX), thoir motliod at initi?:tx«jn, ruXas 
r,nu ra,-.U-.:Aons for ais<-A^u-3lilp -mi ,^*iMaJJ.&*k*.laa^ ( Inc l l -
?nrt I I I in aiivutts?,! to tlio spirltuptX 'jxornises po '^iUlJ^r 
• ^ 5 •» 
th<5 ao<5tr4n« of :,n%iiit»iii ;^ tr!ipd (un4t^ of Oalng) foras 
tiia cc t^* find kaintil ot IsAarsio j^st ioiaa* I t haa aoralnat«d 
tijo tbltikingf attitucioa tm^ pracaas of a lM of th€ '-fusliraj-
ssinto tluPQUiibout Uie agaa* ron-i-^riilii <X164«iB40) who 
Qdvociitsd tills theory wag c pantliaist • o rimoiiaad pblioaopfei^ 
tmc a seojp, !!© asinttanoa thatf "th^ijre Is notJilne but God"f 
99 ftgRjJist tb© vuranjlc Mimt* *''ttiQr& in no god but God." 1119 
2 
Ciod laanifssts lijL'astaif in sm inifmJlty of fortas*' 11© i s abso* 
luta^,all-4jalJi'acjyag^.lEnos'tj^sif i^ >oyrjdl©ss, inflnitOi Gss«nc@ of 
®li iHttst«nc#, end pm»«3* TJi© Da.v4no ©saenc© la uncbBneaablat 
IndastructlbiQi ond contolnlrii* brjtb i t s i)li«i€o«ial. an«! n a v 
ph«Tja:iigiai aspaots» i:a aaa l t s tha aoctrirto of IJatvorsai ;:;ou3lf 
bat tha indivMuai. oouX mth in i t I s not n pnrt of i t . Tlie 
TJn4v©5»3fti :,ia«il la conscious of i t s ^ f BB wa3Ll as of tha 
indiviclwU soul | ylilia tJia i..':5ttar In conscious of I t s e l f ?^ nd 
n-">t of the- wb.xLu. fitiaro li t is tha alfi'iaftjnc^s betyown uod t&l 
smn* With r^^arti t^ :s nan Ood if^yo-rcdotlorisbl^^ Ibii-i Arsljl 
&i\'/B timt tl)o bi^sis -ii" QVGpy wojrshlp 1ft iovui without whtdi 
wor®blp I s siaantotjioss. i*ov«i tmy differ la I t s forn*? nnd 
QXprasslani !3ut rundi:*aaritciiiy raprosents tlio i^xvirm ssoaQOm 
i * 
AiTii i1iUaj3Qialiy sCIitfei. .iiiiiiaif p* ^ * 
-lan»s love do^a not evoka y4¥4n« itOVij mn Dlvism aaf<^« 
/,eef)raii,ng tcj bin trim uortst:lp irXiXlUffj nt:*:^thQT tl)€ v^bal 
invac?rtti,an of t.!-:-a jAViritj nnn^j, nor haiirfi^ eonc<mtratl<3ri on 
c^ odf i>ut •x i^t'jfs i^l.otirssi God ioving^.^ 4n ^0.^ lULe aSj^act©, in 
X 
ovoTirthlm; t b i t exis ts inclt^lng tba w^rsMpp^* 
fliG sufl® o£ Qadiri ifl'^ -t'^ ?yf?1 ^cro pnntbolst:.: and 
ardently £oXlmim Urn doctrinu oi' ,lf|fe f^^ ?rr,^  ¥Hff1>l^ ' Aecoming 
t«> i t | Aitiviiia as3«ice am not o^ doi;.^i*aln©d, or 4>0i*et:jiv<3d Ijy 
Jjit<2li0ct nor %#a can 4'^g'8 ^^^ W Tm^Bon^ thoui^ht and ixjiigi-
n.:rKi ribaoi'.itai:/ incaiijrahtinslbio. lion l'jir»3c?J.f 4s itm refXee* 
tion cif Ab8oiuto Joing Gmt n i i tlx* croatur^s riro tlna stsadow 
of ,..,dv4n© asaone^i \4h4cb i s Troa frc«3 ahnaai ooAa':43r, spac© 
ti.!3a «n,i i i a l t . It, W©*I?G garaoiitg oi: uifforsmt abndos rtnd 
eoJU»uro but spari'iJLQaa ©vary noatrnt 3li-.;d4lng sfjr.'jo i lgli t in 
/scecffiine to ...JhnXlsb Abclul ,>idlr Gllnni tg>i^ h.ld (aivia© 
1m0 aootpine to W5© oaurae cji tisiaDecafae on soccs^'tod 
dogau I t li^utfiood tb© ul)Q3b<a oi' laiaiaic 3QfClv*t^  tlje 
msaai iJLt(3ratuj?0| i-out2^'| ?!ilio@Oiji^ ote. In ttm 10th and 
17th cditurios tfiJLs doets'ln*! g«tt2rnt«*d tija 6em hvmm 
syap«thle8|. brondofioa f^ ng^  siads os^haslsing tli© bnsie 
w i t y <€ ?jii r^lgJUaiiSi foat^iariiig t!)^ ^^oUc^ of ti@e,c#fu3l 
co-catlattaio© ai-id cuiti«rai, asslisListlon. 'Him cioctrto© gave 
o nm Imd to Ir^irm siiflat ©Sv^^^'^^i' ^^ .^adirif ChJUHiti 
and .ihottari ordtil's, riio BholitJL Mov«aynts «iso p0(puiari8«d 
t.hl0 approach* 
• sa? • 
does tt'^% KJorin Bmm^mg rm t laa '« i^tlj Tj^ciii^ ojf soeiety-} i t a 
of s c ^ uim •;>r tljii yurici* Tbe truo iover ji!:<o'i.iLd sbsorb isJLBN-
ev4f in O-od am ntt;:iln !ii3 d<ss4r©a. goai» I'hroiigh refin^samt 
of soir |(t#t# nXoHQ ctti ffiaa;:ivci tlia vai l fron ^he face of Raalityg, 
He furtfour iiOJUiS that ttm t^ignaat otega oiT Icsvis j.s ct talnsd 
when tliv^  iavor osacaraaa the JoLovad £>y i o s 4 ^ his miA^ t^ anc*© 
in GcKl. hu f^mtle iAiXLompHy i s b e s ^ an a^l^sMrril .„Ma!.^ i:^  
(iinlty ':sr Jeing) which i s fiOiy ^xpiain@a In r.is two inspor-
i^ft-lp, (snow)* i''© af ter ooitlng tho iinow bcjcoEMse witoaPf In 
the sara© wfty r* a^n 'ay iilxliim *^*s pfi^? is^f) i^uriflea h i s 
soul end rm(±m who otngo of ^f^^«.^l-.yRn^ ( to te l niaj.irier:iticai 
of ©go-cancioujm«3SS> and becomes mn esibo«.lin«»it of i^ivina 
ntt?iliut©3* ihlB i,jrinci|)aL of sair-d*tiJLssi o^ap solf negntlarif 
whejra tlina ecmscioumesa batwoan "I" aiid "thou*" vanisbes %i&8 
2 
tha ccmtrei faaturc of i-liti tlioaebt of almikli Acami-ullali Pimipatii 
! • The flfiso cane€|itione of ,1 i® giv^T, i n j£ 
acliJfi* 
2 , ;.]teikb Aa^ m fee int^i 'prcftua t t i i s t l i ro ry 4n liSs .altoJfelAa 
i'f>a'y4f^>a4mii atii«AWi>j^byfsy. V o i , I , laKyC!!^ tf»tn3 
tflTJtf^fSISCIIfl 
• 2^ •* 
i 2 
3 4 S 
?4iim Mil' navor r«w«f»J.iKl or^ aspect oS th© tlisor:/ csf 
6 
3adskb3hi dailvorcKl Aootufao '-« Jtei4l3M/ '^s<>^^ llXmi rtlr ted 
n.sked h4a not cUscusa tho an t i e r JUi public, E'o contlnuod 
7 
hie tUacauf'ses to %lw chf^rgin ol* apthodcac seliolftra^ Tbo 
8 
In ttiteljp diaeasuloas with tho i:!orstii^o3r«iy ui^^^ nrid ly^^li^^^ 
MinHRsWM*MM)W«nW''- - « ^ 
l« ^hTnl-JL r'HteltOAilt pp.@3-C6; fliaa>r}|'-aJL, f^ llteM,* p*^79* 
6« nian MiTf u®©cl to ai-y that ^«t^ %-t Is R r^st©ry rov< '^:sl0d 
by Grid to bis S€rvsnt3* To ms^gort his vliMB^ h© i«Riid 
r4#eitt3 tb© vdTSQsi (1) Jlsco'j'80 nffi ta .^hftet la i lk^ n (alrsgaf Ob- :>on^ \i^ :JO 
coulc'i quench his t i i irst froe ii^ Upeg^ (>e (S) '.'^ onvoriioticm sbcrat ]^ahiia.t to an Ignorant umiXd nothing 
but lmfif!y, yfi l^Viig. filAte&t 4>*^* '^  
For aeti^Hs, if,i'^ill«4ias^t^:-^i>lonf litf^j, mil Xm^^M^M, Q£ 
3« For iUcin ?tir»s d4sco5irs©s wit* Hulln Abdul liaklia siiOkotii 
£&du3? 'iatjmq .adiri f^ ro given lii iyO^y^ls^MWiyjU PP«^7@* 
77| Htaia .-liah's coriv^^sfltlcri to Hullaiurbsn All Sadaklssbi, 
t^ t^ain Abdia IfeOdya Jiaikotif Khyaje Klm '^d nnci B«ba ma$^ 
CO' '*>I"C4- • 4 
• 329 • 
poot snints, ' r h "ijgsin, nulls cfif^hf Of'.:tB :;biico!i, l!n^i 
"'auslxui, -.luXm. 3e.tm and Li!4.^ a ..'•Iiah liitd bsen inriuimeod l^ 
in .-'1114ob. "^'^ -^  borrowocl rannj* eoneapts frcn Hr^ blr nnd T^^ nak 
fsnd incarpofnta:i than in f-unJnlJi sufi^s, for tosfenee tb© 
O0nec:i|)t af (ks^ * The AOliowinc v^irses lUus t rn to the points 
j-haifeti ..jf?tM»a cUscusaAon with :!akb{3ua-ni'-ilulkt :;lmllih 
Jomia ami :'RklrrfuKi IbroJiira*s tliscosarsos with a jyljiia 
acbuL i^i- Jadr-i Jnlum liiao axi*3; in th is cnte^cafy* For 
theae diaeussicms, vif ,^., amfellai|rM|^lEmjitit?t l^h PP. 
! • ijettops of iliil«la .;.l»li| ocici:'«;J33ad. to unra ...itnjfeob mjd Jahtm 
_ . ^ , ^ . . >ii« Liittors of :..lmh K.fl.ml to his saQf 
31 , 141-14S, 
3» i:'or *^ -ih^ . fustic plilioaoi^l^ uC K.nliir 3xya. imit^^imit !:'»"'• 
,rt '^. pr^.,.^^ i:Qailf^iir^t -^ i^X -^utt?^ , i9G3.| p,.. i3B-^, ^ « 
of !Ilndii«f>?'i3iii?i Unity}. :ic4hl, 1977i P^J. 2cX3-ti(36{ 1" 
^..^.,_„.^,, , . . , __^ ._ «:£imi&i 
C Voia,, ¥Qi*X| ax^iTlf 193**^» 
lluooAnt 
(1) Insid© 4s iia <-r.d outside i s ciX&o II© 
I cio not «iXist, whrit iKasta i s Hiee 
1 
.o 4iay*jtl) IHMiairi Faqisr. 
( 2 ) 'It 
He is c5f immi-iscirnblo colours 
TIiQ pitcliopjs r3fi7 bo ng^ ny* but the imtop tiait 
13 c:jr-t-aa^o>i in tosas i s one nnd tho 3«ao» 
=ulio .vhafu 
•^ li^ in uvosry y!icro the Trea oiT the JcilovQd fippefirs 
3 
•i-he a i l a i fcco a^atpji^errs fro-n our nldot. 
(1) '.::!:;a asLstcficcs of flod i s i iko t\ bouacllegs ocenn 
.jx>k ylxa'j ovds? ym* iii-:af ^'.il i s lie 
GcKi is ever fnc€ to TBC©. 
( 2 j 
AH you ae.: asr teiow athior th:m lUmj Is sorjcpfit© 
4 
Xn -y^aaf but in 03s«J5ce i t i s tk>d« 
kl i V » ^.-f ^ ' ? * 
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<ki.4i "au3lmhj 
(X) ...oa« fl'sv : ^ y ^t^ (/'i.i la IIQ) 
(2) Ho i s tiki groat-GOPf IJG i s t he €sri^t@cl» 
HQ i s thu .aus^i lie in tbo i^y^li,^ 
11® i s fro# fron ahnxj© nnci c-^lmiPi 
1 
•inuabah lo unfiJio to. doacriba r-iin virtun©, 
SQIJUI 
Thoyo i s no 1130 in wR5f!<irine trofs pla,€Q to plrsc©, 
(2) Alinh l3 illia the Josaina ,iX?-nt| 
.hich tbe ^/racvi '^^ ar hoc ,:«.antac! in q^ harsftf 
Tt sprcKKi fr-gmnf*^ 4nsi:iQ .;vcjry yht'S'o 
:;han i t ap.:.r:::f? chcs! t?;«^  ti!!itj of blooalng . 
riay tiia tifficlont /^3'C!r!':'^ >tor i ivu IcfMit says 
2 
«:•• fyp^'\^i^Tj,fl&i^i Ui.'* X?|^ '>0f33» 
CI) 'iha :.na wBii without ISJkersoao imd u i t t o u t douat 
,'ii3 ted no eoiour ?5na stoiio iiut o tixiusend vorJltios,. 
He snM, *'KUR*% nntl i t WTJS UOOQ ("r ayotom" ) ^ 
1 
(2) He IB oriw but thu !->ouiijes ara jriHiJlfma, 
JuIiB uteli I'csfulroa wha ..iivincj Unl.t^ ?' in bi.s hmtrt nnd 
(3) The ex is ta icy c^ i^rioid i s iJis i3JdLsttjnfre» 
The mlBt^ica of foo if? FLlo sxistoncx:! 
ri0 i s tho iov^r rmi the 3ol-vo'% in ,2^^-^^ f^n:i S^.sM^ 
mtT^yod. one i s nlso Coti, and tlyjt i--' •^Iso 
3 
God wno ; ^ iov0d, no r? <±iliU 
! • ^ i a ^ ^ a l a i a y a iMhf P*^1 Juilia, bos uaed tba i o s g a ^ of 
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Buitej»s C>od Is m •^ ybr.sjsJBd, m Christ, :'..risimn,| Hataa 
1 
in poor iJc^gnr -'IITI in bin ai/:i scif . rbos tha ccfieept of 
2 
.(.'iia^ i^gltrA ,'tMJlM> wrltao tho autlior of ^^miksJai^sOxAiOmht i s 
intarprvii;.!^ I t a i f rarant iy . Vtirlo'.^ acliools of thought s^ang 
up % by thQ lapBo of t iao and n corpus of plillosopliieaJL 
l i t o f o t i r a was prcKii¥:n?ii t t e t ^-int-inod Icfictl:^ dlrsctmolons 
acsntsi Kr{i;i:"ig UJG feiliOAy issuo i n t r i c c t - ami t'';ntii<^» *t 
l?ia;Aigirig l!^  theao polcaiAcsi arv.i s^ouM xnBtosfl <^ Gnoem hii3» 
gear w4th t!i«3 ea.<M'{nir4.; oi' luo eoul froa soir-love and cM;»oisr3» 
| | . ^ ^ (tho Vision of CkxUj ?•? naeensnry oaroliory to 
tho aoctrlno of AiaMalcJA«iO*IMi '><:?-«_.i«s n 3i,:?Ufioant pince 
3 
in tho nppfty?5t'as oi' ...fniiri a^/Rtic thought. MilXa - 'o ' tasnl i tes i 
shi i tea ftnd 3oW(e o^htsr^ balleva thfit vision of Cod i s huciinly 
inposssibio^ GfeiiJai AMoL -.adlr an th«i othe? hand hoida that 
tJi«3 visicsfi Oi «iO'i With cha o '^es of h<jart in :.hQ world eiid with 
%hc i^ i'os of ik'fu 4n hori-nftor, ii5 pos3i!iL«J» HQ Ims ©oy^ht to 
provo ^n ^lal^a^iA^iV^n^^t ^^'"^ -' MBlMh ^'i't®^ attuinlng Dlvia© 
cocnuaicm cnn e-ir^ i i tJ- t in ir^^s* ''^ ••s''- -nd ii^art, by y'ilcb he 
0 ' > X» ,iSIMkSik&lS^9 ^h P»^3« ruar^in f.l:vO G;li£; lua »a^ i y4.tb 
cliffar«3nt msotja, ^nf3atiinr*|i:ri©imft» 
iiian l i t o pp» 1^9-110. 
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c?in Bmi tha i-'enuty of tbt» ;ieiovoci» nnd niao tho invisibia and 
1 
bl&d<m tftlneo of .mth worlds. e/h«i th© flFo ©f iovo ovca?» 
poycra a JlldJIii '^J^  burns txnd tmra tJbo vcili. The -.adiri S€s,int8f 
i;b«4kb Afmn, 'ilon r ' i r , ..-feh Jliika^Xf i>alyid lluatnfa i-stiiri, 
."lilla .':teh, :!>rth ?;ussin, ;;aitan Babti, and Builm ;hG!5, bcdiovad 
in th<ji thaui^/ of salf-.ro?>iifat4cjnf v>nd ,^ jrov@d i t by .,;uran4e 
Viorsosi nn.i th© •Irncli'O.cns of the rTOyli^tm Xb<j ^.tironie v«?s« 
i s "i:l0 i s w4tMn soyla of ovary one of you but you s&e iilm 
nulla ..ilwilj saysf " I t iSf thoi'efo:pe» th^ f clutj/ to loion tlisy o«n 
1 
esa^mea, so tliat thou faii^st krKw !ilo»" 
Plnoing his Jiimd ovor Ma tK)d^ ^ !!«yUln Slmb muad to sey, 
**\Xir a@lov0d f'ocl I s viltlUit our baiy, nfsy our body i s tho body 
of our Jeiovod,'' Acccirdirig to hla cont©n|?latlon a£ God with 
lav© bring a iinil^;- (YMd^MXh '•'^ 'Jll'^  ony oatyard cEi.>r€ssion about 
in l ty Is o-:ht3rn«.jar! (bog^^ngl).'* 'Trie© he told '?Tincn tmm ."^ bukob 
tbe-st h^i Ma mnn.i(mml n i l r^ ho j^ffocticoes oiKi t!mt his cjc^itft-
t ian was tijo roaXxfawi^m oi' his o^i solf, wbst be cseant WHQ 
t t e t piirsiiig oi' ijne*ii a^X iTud ovmy i-hirie isacexJt iova of 
3 
C^OKI I S Ibci f i r s t step tow;i?d3 E^ '^OWAC ^^rith. u»j tbus atroaa^d 
•J • 
m 038 * 
ftifUdLoMQQI 
XlHi oifoot odottis of Hiliivoa (QoA) mmmtm sm^tmuA^ 
t»om mlV^n w 9«a«ouri ror t int yoooant ovoiy «0M«at 
2 11014 w (unM on qf om a^Xf • 
tl)|ji is tlio i}6Xi««t ttti^ mmt o^ orodL ixmBW&m»9 of 6od« 
Hiailo mmb li«il4ov«l t l»t Ood liaii ftvotirod Ilia witli 
v«fO of tlM otai* fhtt ifoprant in faaiUaf with tiMi idoo of 
MsMAf ^*^ ^ inoa^tiio of fooliolm i^« ^E^ iiieD^ otofo 
in tlio norotie potli ooa not im v«»«b«t oovo ^ nivlno Qneot 
Bowotort bo w»0 Niioid«i to IHo proooptof for tlio ftiitlMioo in 
fo Bi^i soJL^ m& HHUA Abti Bniopt Htaio aimli tought 
t l» t ^PHO »ooii«atioii of o^f i» « kir to vn&m&texOi tim 
^P '^^^^ ^WBO^^ ^'^W'^W'W ^WWBWB ^ W W l ^ ^ W ^ ^ " ^ ™ ^'^^^^"'O^W^ ^^^p •^'^W ^ ^Www^^ 'WW^ T ^W(p '•'^WPP^B'^P^* ^Wlir^P HPO^^BP(PBBB^ 
Hio iRflailr* ^ fuvtliflr ooidi "Ttm ^ « ito«2Lf i« ttto JUB 
oy yodiimoo vtiieli oovoro tlio noria btit aooo not mirolot iti<dLf» 
Han is tbo iaifo of Miooiato Boing audi is oopo^o of pwrn^wSMg 
Diviaitr* tim iJivino oosonoo ooa not bo soon t#4tb plgroiooi 
4* XHitl*, ff«3«i«39l^ 43li«4eii| ?HfctnillT«lrTftMUy«t»P*i8y'>9(l» 
«3r«tt hut ifit^ tkin «gr«< or tiii» h«aiFt» Xt 4» |^«r«ipt4l4« td 
ttoot« ajlcm« vtso tifi9« me^^^^Hf imnth%likt9& titm tfllf tmA 
neittiav mntintA to ^ijji w^Xd mm to tlid f&«ict imt is &«roio» 
tita« «Wiry ifb«r« ant at «v«V3r jOAd** 
Oftee fe« tola ifa^ alMit nmmf "Qo^ 4» dlstlngoiafeoS for 
tuo of SU {|iMUti«t (ulCii)* Flr«t27t ^ ^ itforM of fots miA 
OOlOUt* SOOORdl^ Tt ttiO W(»'M VitlSOUt mvr fOltH IHld QOlOtff* tllO 
»«ftiilii« ^ th« f oiw^ jte tfafct ^Mi Xigbt of T^mmem %M d«t«r» 
o^ tood B^ffiMiTfllfMlilTHlllt 1^ tfiilS^ o tlio Xat«r d^i^tot tlmt A t^oa^ uto 
t>«lii8 i»«» tlio HMlitgr CSftloildMMPf i^ oaXiftttlon of Ood i» 
|K3m4ia« tlaronfl) tl3o«« tifo qiiBXitio^ mmfbo&y •hotaid tiy 
8 
to ft<^«fo ttuui i)4vino CocHnULoii* 
^ftli Bhltoji IMS «^laiiiod tho %my of r«iiaji;$liig t ^ 
esistiiiQO of Oodt '*3mk Ood witlilii your »e3lf and sMlt ]roitVMl.f 
In Oodf «• roar Muruii for t«if 4« iiiji softroii «oi Hl« MWTOII 
IJI your • •ar^ of yoiardolf i^m roa eeo y(HHr8«^ , £«P jrou MO 
fiitt*" aiNiilEli Mid»«Hid HiatMii advX$od hiji diaol^oi to ti>«id 
ttiair di^t end nlgtits In faoditation ead oonttmOjitjUm « l i ^ o 
sklndodly to ftoh&flvo tiio fttMir«i««i of dod* a»$^rM Wmt9£m nmA 
4* fajJaimilllBrSiiMttif |^N4,lS«a.ft fttlMyrffilrratrMlyli 
to miy t tbo«« if)H> know Ood airo fM t ttmm irtio titt«r HIc 
tiaa)» «r# aaiqr* f !)• trtic a»4i Jls b« i^lo 9«ft|JUMNi tlM OoA» B» 
fiivtt)«r Mgrsf RwXJfation oC Ood la po««i;bl« ttipoiiili total. 
«3ctinction of liii«m dMirtd* ^ |)«r»on i4)o 8uvr«iid«f • lilJMiAf 
«nt4t«l3r to God setting ft«ld« t l i l i i is othor tli«& Ood attaii is 
«a,.uo«. Hu.«. ««i,u «« m.<^«^ p««>» « . not 
y«a^ tlw tn^liast atftgct of ffly^^n^gAg*^. ftia ^i^Uti aai»t« 
li«U.«vad In ttM union of IttdividiKO. Boal vltk ttta tJisivarmi 
9mXf ima stfassad agalti atiei. again i n tl3«4r v«va#s t i n t 
BaatifiA ViaJLoR atid Qod raaj^jfatlfln $M |io«»iia« ^ dian^dlag 
Hon aaar to naat tha Xiordi 
i^ ora jron to kitoif tfcgr aalf 
u 2aan do know USsf aalf 
fita poat taaya off tba vaU of Igaoriaioa wad aaaa tlna viaSon 
i3t BaIo9«d diraatf ho- 1 hava fotnd 0 foU^ 
S 
Tlia 3aI>ooiQr of HA.« vlaJLon 
la tba atata of ot»aa9plitlon jgUii liaoooaa unoonaoioua of a l l 
tha atagoa of IB31 (n^mait i ) and s&mX ( ^ lon) and aaaa Ood 
e^mf w!i«E'e* lia do@d not mf tim% tm ^Oata b ^ affiyaa tl»it 
ha im m\» witb Qod m^ hia l»@^ 3^£si Cods 
U TffigjjMrfiTl HllitfKlllgrli^aii&^f J^ P* 7@tl^X8^3a7»a33« 
BAlm*« m»mxQ% im» b&mn ndrgfid la tti« Divlas ESS«EI«« 
VsrilTi h9 boofiss tli« fptitli* 
X 1 ^ Hto oaid Ho i « flUUdOf 
Pov suiting ovflry ^^mg «Lso 
8 
For Bin, mnA liia «;lolto^ 
Eosftlii anH QuiSm tvotliy had In&i^ t^Aood Itidiari sSnULios* fo 
botli, tbo 3«lov«d i s fiatijlia «fxi tlio idoal lovor i s Biv* ^is 
stags to whioh HiMniii sfid Biatm bnvs vsaobsd was tilisn tbs 
ioYSf i s ooapletoiir is i iTi^ witli tbs Jlslovsa IKMI tiiasolt 
l}«i«o»iS BmiJlNi* 
iiussim 
iM% sm bo eailod ligr «s<sfc) 
^ tiio mm» oi HanjlMi ds»v 
^a^ nono tiMspmm mm m iUr 
&y mXUm 00 oft OR Ma» 
Atwral^i. jj i^rn^ |NiiB« 
a* J^ «r*'^l?,V U«» Ujy\>Ar-!4^ J»A**i* 
t . j : V 
MiifcrJfar'ifMlh HiiMlnf F« <^U 
BvSLtmt 
B^mtsjm H«njtMi» UMIJIMI, tinma& nqrM^t 
!f<m# slxiXl oiiX fm mx 
nsm$hB ia $n tarn t ma Sxst nem$tm 
X ao not mtistt 
fh« msmm^ i£ B«yLo9«s i t ilght^ mimSxk »9«tt hit 
B«3LovtA in t!i« mmpmmA 0£ hm^t^ %th%j6h mppmt9 tpaoioai mA 
iUvmAmit^A dnt %o «ffiiic«i«« of Hit pfat^iOAi 
Fly y»KI i t liriglitf 
'^ Mirfili^ yi titt i t to loiiMdf 
ftiit Fritnd of niao vitb atf 
a 
so Mirttt} Hutaiii Ffti|i# 
Bthti Imt mti^tmsta^A in nsiur vttttit MJI i&m of Cod 
i>«aiitation* 
^^j^j ^ / v ' (:f»' £? V* *>' J*r - ^ 
3* ftlir«il-Mft>attf i>F.iii»a0,<s»t77,iQCi»iia,xiStifii« 
B^ali^ sr. got th^ fXda9tt7# mA effatifleatimi mhi»h his 9mA. 
BtaM vteH 4o X knoif itlm X ft»7 M^&ther oa Z U M l 
m %ti9 nopitMy tioi* cm:) X in %ti« w^ of i»ai«iti«a| Rov 
miotig %m pvatm or sanf \i l | fiar mm I HCMi«a or tb« ^Muroi^ 
itilliif wliftt ^o I jmov ^10 I 019? ifaitJMr m ^Om iMWtei 
<^  30bola^ mm^^ntw indii24:^ I In |||y2& tmd wla^ 
neither mmkm nor slmpm Hiiiliii ^b^t di» f kfiOM 
^ o X a»? ^«4th«r in hfl|i,p|ti0i# fist in toffvowi mm 
la tin Of &mXf^» ^tm in ifiit«Pt mir in tttrtls nor l a 
tir^f nor In niri BvSktm vOm% do I lsi«Mt 1 ^ X aai? 
BaUii if«itli9r l!^ if« I tmm0^ tl)« •«aNBt ^ r«Usiont 
nivr of taunt m»A n?«, Haitliejr «» X ^ m mm X !»«• 
BtOiiii Ml»% do X iBioir 1^ )0 X ftiti? Mria^ «t X knoif • • tim 
fUr«£ »nA %km jji»tf t%Qfi« «i#« tig flMoond do Z r«o<ipy^«i 
X 
& s^« «L«« i s vift«t than If MiJam ^m sm twvm M«ft«p* 
fnfiaaii««d br t}i« v«9<ftiitie ^mieti «!tilt| Q«diri« <^ Ptnjali 
li<ili«v«ii tlMt DiviRtt c«Mi»iijaii mm li« «eliicv«d Ugr tlM ai«e« (^ 
timutk!wmv'mim*.'>m>m \mkmiiimmmmiu :W4i»)Mc.it«MKMMiMP<H»«(MiiM|i^ ^ 
U mns^kMiSU ^h i9«^300»7| iftlfittfBJ r^r^ lll Wtlfflt »p»i'^XA« 
«»teL • 
pomt,^ th»rttfor# a4Ai««| his vimlmmmB RIKI ^^frmAmm %o God 
t«Qtaon* a«iv«7fil v«r»<Mi of IIISQ«1II mt^mm ^ i « Mte* 
9MI3;!^ Xa ,l^ ,F^myi lifii9MI« 
«fiiii 8tiii«s in tD« apiifittifil lifQ of ^ s e ^ ^ * ''tdJa 3l}»b WM 
« «tyiet foUover est ff.ty^%|i^ |}« vould aa^f ^ttso^o^^r d o ^ 
not foJUtov tho di^l^t «ii4«»SAed bjr ahttyi^ .^  ig ncit aaongst fi(f 
a 
eonpnniflnfi* ifflJMiirlii Iffitllrf are « wi{iiiitr« of tk@ lassnlnca and 
iiiiiiiM>lli 'wwimOMi•W Miiiiwiiw.rl 
8« XlieiM t«r«8 «r<i i«i<ia ^' tli* mi^tu to a«iiot« foundattMi 
of tho outiMfffi stittQ ana tb@ isRiUst^ nmo* of the innBV^ 
•tuts* thmm iir« tiM tl;^«« v l t s l •%««•« iii tba tpirituaX 
l i f « of trnmrn 6«in@«* ghitap|ft| tlw oodOf ^ ^ ^v^ tio 
HTjitifioa. oiR^rioaoii mtkUm jtmUM^A iX th« Dlndliii aajtme* 
tAani of tl3o ffa^f^l 8V0 not falJU»«r«l» |fpAf^| tms hmm 
doflnoii tto ft i i W t m t ooiaoo oat of illf'^'ftlr ^^  ^ "<M^<* 
dlff leolt to folXoir moA loadis tlm j^Mli^oTae ®tafo of 
tntU Ho 9«eaifttt% 9tt^«o^ JBsiyiii fiinior frutti or XRn«p 
HoaHtar) l^ i f l f t or JUi iSt t i i f ^9 total onnib&Iation of 
•«&f or tuo oxtinotian of mU dooiroa i«<i» <9oqpl.oto s©lf* 
0urr<iii^ «r to Ood* an oro^r to tain tiio ul,tl@Eito goal* Clioo 
tho aBr»tl.e?i«i€ Maat&fiod thaoo ti}?o« min imrta of tiio 
r«IU.gioti« i i f o tlM^ Ixfan to aii&ajri»4i olffoiraat •tagoa (Dal) 
Mid atationa iamuui^ taat tii« j i | | i i liaa to pami on hit " 
m^. im a0tai4at Rijjtfgtftfii^iyailu »!»• ^^ mB*mU 
i^^:T 'jUili'*JiNi##*^ 
m £S4S « 
i 
iii^iai.eKti0i» of aimifiiit »^ t^flfi^ iHV to siatMif ff^gi-*^! i« 
tfott flO.d'-wif0| % l^^ iij^ ^ $& tb« ? t^b«7f hftalaat 4» tb« l^«aiift» 
t io f i of OoC^ 
Kian Hldr aaMf **M«% ia tbo ooatpcQditffi of £!»•• qtmiitia* 
(X) Tha r of oral of aaif • faiiovms th« irigbtaooa path of 
(2) !rb# af^om ':>f heo?t - ir:aflIXi:;£X tlk* o:%i»aliORa of 
(S) TlNi w<a£o3m of sotil • W i^ ^«!?'rfliie al i th'^  gradaa of 
To saljfiit Mustafot #M>p^ *p^  ia tha vat^pewijcm of J2l|d^ 
XBBM iemrtmini^ ^ al!)<i)t ^gytol ^ tba ^^ a(|>i>oaaioii of 
(oartalfiit^ a€ alght) mm tMo^^^ ia tb« 
4 
<iSpr«Ni^ ion of ^o^t% V^ fffl% (A owviotiots of f^ i&tb), i ^ i 
Xm iMm 4iir nuUM sixttbm:^ A^ aa^ t^ikbabiy a oiiia«««3ata of moia 
ia oootiNkiy to ^^titig teft^. ^ «lt^^«» "Ood fovliidraaifl 
'^ fuila abi^ ^ *'JllS£4!M i^ *^*^- cf^ u^ o a^  ii£|i(ifiji9 i^iiob ia 
tum ia 2^30 ««ia*a nf 'i^-i^i^^f (iQn^ looH^or lunar trotb) 
aa aar Pr'ipbet {POKO« aa tipcii !ii© so*ai) baa aaid* **^m 
ii^»i.ta& 4i3 (outward iMvi tihat I aajr f^lflTfnH^ " *^ ffflfftfltf 
1« %flKit r 4^ <a»ii) «»4 tb« ^^gii'^ i.t Is wbat X aa f^i^ jln^ -^
X foiiov tbia |>atb« i^iiia yoyTpioaVoor r^ UUmoa uitoii ona 
« f# a^b* 
P*i3« 
4« H» fmn aiviii^ tH^ 
<b) 
U in tb# tlTf 0€ fOkLiovlDg eataeotiai 
mt t^id ladaralitiS Ood a« oiia* 
DmBSjm to unit* ifitb ood* 
'^o iivo in thm atata of unification* 
X 
mvmlmh iM Ma q*«*-1 ^*^f^f tmA Sl»^ kbvX Mwtif IMB vividly 
dtmewUbiA fMfVnh ^*^f"^ly i^ff^ft^ •ntS aft>«giftf% • • tlw 
2 
four BtAgM etf (i|><iJp4ttiAL i»rosjp«Mf jyiUi^ ^ ^ ^ oamwrn of 
his BiiijpittMii BtyivincB nixi puiMi ttsrotagi) th« rotar w»X€m 
ot AMSyi (^^MMi'ljiAliliill (Aiig«Ue> ig^uMk (MajetUo) tod 
ifilBil (i>iviiiilgrj« mmXkk Ifulsaaniuiy simikli liMidfVkidati una 
Hhali Qatiiii ad9ia&5 i-"haip cUscAiiJ«is %'J ©tiristiy -^ ^^ tf^ rc? to the 
Pro^«t audi !i4f 8J-a|fa'-ilaR«t 
y«viv&2. aisid i^ r«MKil4fttJLaei of tti« rtil«B oC j|Mll!a&* BlMMb 
4 
luiB •tr««0«(l tiM «\^a'mmt^ oi i^iml* f^t ^ )>^ X«tt«rB *nd 
C4) iift*irMi,i„„aay.f i^ p» 417*^09 
4* m3Si^»^^tMi^;s^bMM§U.t pp* 33-311, 39i laawie. 
1 
found emt%&$a gtte^etXemt eoatwarr to AtgllsUlAl^  
f Im ftaints QJT a^dJLri ^^ *^^ ^^ ftli fttta<ili«di gismt ia^aetmie% 
to faltti Cliia)* Xb@iP€i aiNi la^Miea tiontfits in tru« fait l^i 
MiillA sbab 19 roported to lia9i» aiiid ylMit«vcr CKW PFopbift ( J P M ^ 
^^ AMU* '^^  ^ ltima<s)^ #it ^^Q& ttm if^alntt thf^t hf pm^ftSMiag 
tmltb find i^iositf tb^ ^CMiid tfy W 9|>«BI Urn Imoi M"* tbo tiMVtt 
«iti'i^ b^ isitu»3tm a ti^ avi &^lt in thelf <IIM»4 h^rtu m ^ 
md the lgna?an.t« TheP0 if««e thf#«^ g:pad«8 of JgiiU 
?<iitll liiMl j^ aiA f^ la God {uij^  ?jg<yl:«2t#5 *;ni;<3iiS| toyaclod Sooiitff 
a 
things f $ s i!^sli8.« 
secDndl^t th«» faJLtl) &f tlfotici Q€ tb# liigti gsK>i^  I^WilftA 
U SIMIJUEI) 3i»ud sai^t ^mOMli^ 'isi JUi a ptoft of ^«%iihU»t«d 
0(5^ 3 > a psth of tlr>oa« wJat* h?»d flim* s®traj'« Tbiilr a«tfeod df 
oonttoUJiig tbd l»p#atb w&s ^ ^ » ^ t thm iihMI^ »fttr HanlilllWlh^ 
imIlB Mi^ iiiMtd Jiiat«!94« 4om mit ooas&diav Sftlgrid 
M$dMia«d tlJ© i*^ aph<lt«'ail MsMij rop cl13t11.ll.f- Sl^Ji^^W^ jStliUUl^ f* lira* ^ 
3* llkS4.y !>• 17U 
• 348* 
•ticb A boiag v«8 n<m*9 who <»oaM not 1>«iif tli« l ight of &ivlii« 
X 
«ttm»lt««» 
ftM thifd i» tlio faxttoy of tho8« v ^ b«Xciiig to tt)o Xwi«v 
fio0t eXrea« ^^TT^ .^ f f t j^t j tillllffflflV vtiXidi i« la fwaitjr tiM 
8 
f|t|^ y^< i^^ |^  fh« a<3lcnaia.@idgoei«it miA tLe^tptm^m oonslstod la tlio 
AbcorptXan of fOJL hamA mt^%J»v^mt into doilf ^)&t 1« {KiMil4i« 
vhtn tiio v«U i* 9mm9m ma^ tim mSnA i s lllnwtaod with tho 
3 
Utb t of DXvlao isanifoftatioii* H« fU9tli«y sttjrtt ^^^^ li«U«v«p 
i s tbo inf xa«X i^o lifts iittftliiod no^mMd to Oodf vlto !»« 9mn 
ESM md who iMt Imoifn Sin* ' Tlio Infid«l Xt n ti«U«v«r vixi hst 
4 
not attaJUioS &od viion bo tm9 not toai nor icaoMn*** Za n»ii«tMi«i« 
ff ^*^^ Umwm dX«6ii08«o In aotftXX tbo lfit«rpr«t«tioB oi 
tho foXXowSiig v«t«« of QIKttX • • iXv«i Iqr laXs Jgll* *'Qki |Ni 
biXXovtrt of for not jifairort vXtli A nimi bofvifgod*** HtOXft alxib 
trXos to 4xatXng«toh troo f » x ^ frooi o&««rvi«aoo of ontwiiri 
rXt)»X« Ho oaXAf "Ob ]roti| m(Sbmm to tito PMX foXtbf FrtEsr^ ro 
oro not oiiXiSfttorr for roii in « ototo of XatoaOootiois (JHkft) 
8« Xl>Xd«t P« X7S* 
3« XbXd«| ^« X10« 
• 340 • 
mm oeatttisri iatoKloatiani la lOt'lMt titan pnsfm* If JH|B& ia 
Is MAlMk (s^p«rflolal)t j^ayera ara not i^ Polilbltodlif tmt I f 
jKSJUi la vaa^i pragr«9Va aira not «21OINKI| io tbat aaaetltr of 
pray art aboold )ia praawvoa* utilla ai)ah*a axiplaiiatloiia «N I 
antliralsr ^Utf at ant and do not aaaa eonvlneliii* Afaiit In tha 
foUoMlns v^aa of Qfipt **Qod Ima aat a aaal on tbalr lMmrt»| 
on tb«l» aara and on tbalf ioroif itaat la tbo panaltgr tfear 
1 
Inetav*** Ma find an antlralr dlffarant Intarpvotatlan of tlia 
8 
abovo XlOM In | f i»a^^ F^ TT^ ^ **^ MUtMmMMtb» "Sbla flgilf t 
vrltaa Htilla Sbabi '*• la oonoafnad ^ t b AuUrMf #t^J*4DI«i^ 
God aaalod tbalr baarta* beoanaa tba baaft of aaob ballavar 
dlQBla) 1« tba Lord** vapoaltotr In ordar to pmX£f I t and 
aatca tba ataoai>bava plaamntf ao tbat I t ranaln aafa ftpoa tba 
doat af la^yarllgr and f^oa avll iiaratiatlona or fvoa Davll'a 
tawgtatlong ,^ u,j mm tb^Or @ajra • utilob ara tba wlndoiai 
of tba baai'tf ara aaalad ao tbagr aoar not ba abla to boar iiaa» 
laM oonvaraatlon* ^^5* ** J^l J*j ^ tbalr «gr«i i» • 
vail or ourtai^ bablnd i t ^bi^ wKf ba abla to vlanallsa tba 
aplandouff &xaef and aagnlfloanoa of iitamal Balovad* 
- , i * wlj»-J^ ^** ^*** **** wioat drmiuif Inaoa^patabla in tagta 
otyai^^ 3ura XX| 7 
^«3<^l ff^^^ffp r^ °^?ffT ^* 3 € ^ 
I 
2 
^mri^f tN) stftgw <a^  MISM ^^ Bn^ f^^ n^^  witli tli« biiL|» of 
TVttdiUoRSf in <soii^«tt« 
Sa^JM,9 ^ ^ ^ fiaatlftiMRtai pr4iu!dl|»I« of loXaalo fftltli 
Mid v«oit«tloii of SASM ^ ^^ ^t&o eaiiO0j>t of tho qtMsfis M 
ftJkl otl}«r KotllMit «]il i t» tignljriosnee 4s r«€l.««t«d la •ovotttX 
3 4 9 
v«ts«0 QC Bfttei, AlMil, fttMm ami lihM HanMilttliy oonttMit roc^tfttloa 
of JEhAUMI <^>** ^ ^ 4«|»^ of ii«ar« (oine^Ti^) «nd not wStli 
«i«ro tongtao voaiii mtangio tlM ooa^«iitlos of Dlvlno liiMiil.«dt«t 
iJJ.Qnlti« ttJU tbo hofli&aim and JUft tiio voU tttat oot«t« tlio 
hmniff mA gvm^cmm of tbo dilkovodu JSyiOlMi &• tba light <^ 
IUMI4 tilt torn *'Atf»** (i«»ot wator) v^Xa JLat«rp7@ttnt tlia 
a* Jaaj^uddin HIHI& ia th« e;r«>at«»t j | | | l pmt of liOtttt* Ha 
oalla Itia an^ttp ABiM ^)a AtfDiwr^'Mi titu^ ta tmlly^ ybarata 
tlM A$fltm9iWm^ mWt^ ara bariMRisaa antl i^|ar«st ei3fi^«« 
diotlona tmnaowiaad &gr etaativa «Kiit4aa* MM yiftiff^ baara 
a^pl.a 99Mm&m of hio vaat iaaiiiiiii* A pitiant atnisr of bis jMBAXl y«vaftX« 1 ^ a aaint foat with a aaflnita vSav of tte 
nat^ra of aai&atfRoo* Ftsr da^iXat A iii«ta«r «r «iM>it« 
(JMrMOla on JasAiama MmA Dgr KlsaUfa Al»(ttil'Haiaji)« 
boovt md aAm tmA ia marm tlltMilnntInt thin tli« i>ip4<I)la«Mi 
of mm <m oooiu JBAUMI 3M tbQ iMir to Wmvm iMod wltliottt kt^ 
Iiotli tlw w»M mem dikX i^nod* JhlUOi l««is to t ^ iii«iiHiiiJLb&« 
tr«s«tiM« oC Bivlcw ia«r«Qr« ^^ '^ *^i ptirUimi tiw dii«t «bftt 
Ilea iMttlwl d9»p in tbd hMrtf i t l^irMit iik« «i diaaana and 
giv«8 ia«ii«urttt of both voflds* MUdM ^ MSUHk (^tfcbr) loia x 
bgr (WljJiS i t Qonstantly tlio wbQi» bo^^ r^sa soul is pmmimtMi 
i\ V 
tlMi ff&p&omllW of 8 flwtt la transfomiMS* 
fli« liOV« of Cod oOQid lio Ao^uirod throogli l«ov« 0t 
Pv«l»l)«t i s asio i^ay l>«t timm of tlio Qsdivi aftints* XNr 
)i«ii«t«d i^Bit cnottic lciicMl.«dg« «nd oivitio imm oouid IM 
•ttftined tf»o«^li tim XQRTO of Prophet Hi^iMsd (P«RO« bo upon 
Ilia)* thef t»d i^ rofound fiUktli in tbo lnt«po«Miiii of tlio 
Psroj^oti • • i s •fidant froa ttio v^ v^soo of Bolm «iid fitji Hoaotmlii 
mim TlM rifhtootis path io tbo ^ t b ^om l«r HahaesBad« 
itflio vooid intoroodo on tho my of Jt»ie«Mint| 
iMtm of Bttpoa iipon sn^ a ?ro |^t | 
irtioao laotiitigt art «t«R]ai« 
Biji !iil»i»li| 
1 ^ fati} of tha preiiihot iaads to Ood* 
thoao i^o do not foiXow IMIVO daviatad* 
U Ai^»at.»i aalat> pp« Sf-CU 
fttfiiJ;/ of ttoo f^ rojplaott la# d«tiil>tot« ootsOii and i»iiid«QB« 
vl^ iHid ••oflfSeid thoir ^VM in tbo ••rvieo of Bivliio l^ ovo* 
XiUto Biwkti ••ifllfcSf BuaaiOf Btiiti IKKI BtiltA IMIVO laid 
$9«it oci^iilji mi tlMi fOKli»itifl& of Ood ^ burning ^lo Xlglit 
€^ ifivo in €Q«*i lioftrt* ftwir i^kOXoMi^ of oivltio 2.ov« ••<«• 
okla to i f^ t tte« Sfaafstc viaro pvoirngftUi^* iMrt i t ooiMlt* 
d«r«d «• JtdtKA <)^  fttHido of God wii&^ S« dipymto Apoa tiio 
iforld imd fiJUod vitti tHo i i iHt of MYlno Uroooaoo* !li«liit 
p^i f iod bis bc»£yr% \if mmM%^m% mM.%tMm mm roQOU.oeUoii of 
l^>oafi of God# i»i£^ tb# 3tifi An If@iyi24»3{i f^ i^ *« Mt^W!f% Bal>n 
fIn^s ttie i^Mtfi Izi !ilsi]s«4f cmd dqf n ^ nmA to look a t ^ M 
mt^m.^ of tbd norid aajr mim^tt 
Wi ^od^ i s t ^ taSkX of Codf 
Atvl tli9 iMHirt i s tito tHoiMitai iardini 
HI ^ i 0 pot (iQiia) pt«i<m ofifptt (anallA), 
^^ »d jgUiSft Ci'rottrfttlfin) l i « In ono wm. 
In i t (gttvd4n) tDoro ia aimi ilft2ii|ft moA QIMA 
^tid Zi«XeiiAls i« pfonmmo^d b«»o. 
0# .|^ .^ ...iwit| p9 9I» 
« S39 m 
A% rnioth^ |i2Jie0 h9 c%n^ «i?«i ^io&f ta tho elty (nvi b«art M 
i\l» nolmlla* Bottif BDlia anil 3uli» oemsMor tba jbotiyt to bo j 
sii0r«a plafio C}foocio)« »« v^JL ao tbo jp^pooltorf of t|}# l^vino 
8 3 
^»«» InllHriffmiHIli t« *ti« pl^«i of pilgriMgo to BtO^ 
tmliko ottiof nn^ia 1^0 go to HOOOA* Ttiigr osairtod ttiet a i^tv** 
a«nt« oi Xove avo grottor thsa the »ttaii»iafit8 of ffhf*fi*fl^ 
^^ M ''f^yi^ ^at srsi £t9 r^ jXos fit« wmmimX^m to tho P«M»Q in 
'iiHamm hmwt tho f i r« <^ Xovo IIRS bo^ i?if3LftaMd« Lovo of Ooft 
i U m i i m t t tbtt patli of j^Ulit A<^ i«tt<i« bin to fimX apifi-
ttMl OooXf lAmwrn gmm t&ttk vamcooaj^miXtA lif imrd ^rttio 
oKoreisoBf om not tslto Hm 
Hi a dieior i^io b t^uoon ,|ifet nf¥£ n^^4,»^^ BtOJhs aoolalat 
6 
tt-^ tm>c^ioritr (^ thti S&fmar @m tb^ infororltgr of tbo Xatt«p« 
Pi» tield that i^ayor nittmut coiic«(it?titdLoii oii God is- amte 
mmim»X<ml fomaiitar t l»t votild and in mtstyatlan* Xf tbo 
dirt P^Ott ^)« haai»t is not rooMnrod ttion i^ tait i» tho ti«o of 
fvaror* ivar^r acocapdii^  to Balm and HfiJLlia MS not aoro 
1« 4i|f|y^.ty p« S6« 
a« xbid*y p*KiX| Miariirl ^tain wtJUfet 1 ^ ^ ^ 
3«. fho fyit(.V^ 3^i«fi of Bs i^ssif tD« Boiovod of Hir* 
* SSL * 
ftw Xo««tt pmpimm ftftfwitTfi lilllll 
!^ auk** •tttotftflii idtii I M %m9m of hlo «r«« 
H# timt oiitftifit tbm %gtl9 of mttA witliottt 
{Saving mai ii#0<i 
hiMm m^iJP mt/SL %ii»:k ih^ <ixi&oituU ^orw oX r^Ugaum l»vo no 
•tgnlfioftfiee !%^  ^lutiilnf iii(|}ii mA a»l2m« saif aorlOlfioiitioii 
faotOf |>IJL6r4aeMi«.iii«lit|jp vl4i4iii» gaemtmUxm. and oliyioot 
VARdorine^ ga i » d ^ arid JmrcU^ praiueii o:^ itffoot on ti«ftft» 
Hutts^i 
jx i^o ls«»ii|» th« flight vifiXf 
#.m tnkii no wtktw «.m fcod 
M t « XOVW ^OIM ilOtI) f#iia 
(1) Pioiis «r# d4ae:titfi.«a w4tl} pJlolTf 
Faoiy |#«»ol«iiiyUin idil v^i t i in j^ pfajrcvo 
3t« ^^ f^ >»^ f !>• i;i4* 
(3) ^sitb«r I &)3 uti *'ijyiiti itor a JfShiUL ^ gjiflSJ ov q i H 
f^iiitlitti' fi Hiyki near a Jtt^tlll 
^taXtimw X c»b««nr« ttiijrty tasts nor rtscb to 
!foithtr I dwilJPtt iknavwi nor B«H 
1 
to the S114KU ^i^ilaa, ^ao ps>o9€^  to ^ %ui«;L««ii« 
8 
wto«i tho fijf« of XiOV% I'Mia Gon^ ursod tli«» h^mt dt tli<» X<»varf tli« 
JiSHMbk <^^ .imr? to ^ ^ ou^ nuhSl e^i^^s or i^r^tr i^Siii ^bttir ' 
S^ tu^  ^^9 fUmit^J! ipf^w a^rp<it) 
a 
£ia tutifM} nm the g^g£a (<»«i^ «^ >< 
Tim TuXig^^'^ ^ s no oXaioo mmt th# .Lovers af God* 
(1) Hanar Idoi iiar«lil|^«i'rii, offi«»l!*|'. pT^y^» in M<^»liou»« 
»ii.im:mmnm iiKm 
3« IllMUf 9m 4lltt 
M ^ liM&i «»*^^ 
(2) A l ^ s r oC God! i s n«itl)«ip • msAu nof a Mii«U»» 
!?«itfatr h9 is lii««»s«t«A in ;pfostvstl«n nor to fa i t^ i 
aalm i s d«vot«d to tbossf wl^ maUm Imm tlisiy 
1 
^rof«Mi|yan« 
fboss wim f««I (l®a^ putis oC j^^« in tbeir lissrts« slisd %mm$ 
eH taoodf end suffor taisita @n4 {itiue<»s ar ttn . v j i 
iX) k UxiasaiKitt t«ufit8 itor mm§ 
(2) fh# t&mts of pi»^6 ^iri$ iifDt.ii4@di m^ f 
Tho il^g^id s^ o^uO^  04£S& i.lim-siat 
C3) 
t ^ r Ai^itit t:)«it fiiN^is iKt(M o^ss4id m, Mm ^toom^tm 
I 
AV# diMOJlVSd liiUI SSXtf 
f b s ^ ililt; sighs iNat tb« gtcKiss olf zaoaiitaiiisi 
i^to tt39 skgr* 
&3»y ftt i»f^3e. 
} nna.ia^Mff.-^ iiili Il«»n4iif JM^ 7< 
• S84 • 
(4) Tbofo wKf tHo liov«r« 1 ^ li^ opt ttlmt 
w&tli fivos Uticning Ati thtt&r tioftirt 
yips wmlmA iiitli il«i^ roipoet* 
ha9& IB tim aoeilni^ .tJti3 dif^f«iot«rl«liet of tSm VmSeM, 
miit po«l«» ttm poi^tir c^ iiui£4t%i Bel^i, tma msiM vi^o<3ta 
thuly 2,008^^^ to fkGfel«^ o *4¥a.no oosssiuntcini si ^^mp ^^s4r« to 
tmito ultli Ilia* ':-IK!XT ljsmyt.i pino for *!ts, ^bs lawsjs aosoup* 
AnS«a tboa afid niioia t l i ^ ISXMI» to be praoent <r?apr utievs Imt 
eoulA not flna llAffltt thm posioaui of Xofo «»• ooopiyod i«itli e 
pioreing of » Bpmr In tho tMNiirt* lupomtion his stofivp odgMi 
k««ii«r tlvin suCKftf Afiet eysroMi* fboao ulio lov* mvi aottic tiso 
pfil»t 'Mkl doprMNMidi th« poot As ttmi^o to ii«imt« th« st^ egr 
of th« pain of •«ii^rati.ant 
!2v®p f u n of a *^Qog. feDt a4i;h;, 
Hy li««.rt dotli |4n# an4 n^smf 
(8> 1^ sp@iii4i9 of 2.0V9 li»vo pJLorood 1^« li^aft 
Tills birth ii5 s ulR wltt:aut th« Gjroiwo 
it 
••;o anj^ t^Sj l^^mtii fn^^ 
iiMill—a»:'3t:g?:- •,»^  •y-;»gJM^^-y-T.'^'W^ Til Wi WWWWiumN iwnpilii WW 
liiaJ)i*a pain aC aapavatiaii dooa net aia^aaa, or Hktaala* &• 
too i i alona^ ia iaf8«stioe ia f i o f • Ha 4oaa not mjar l^tii 
aioiip aa lia ia waliiiii aafl mm^nag oanat«itl.ar« sot lio ia iMit 
iooiim fot tmmimi vitib ixMPd and ia banOiic 2a tlia ftvo of 
d 4 • 6 
of God ato laitfiii aOiNViat to SUbKUh iiaUb i i t M •»& i l i i ; u 
Bafeo ocsiaidata i>iviao Looa aa mpwlm to viaOom 
fha i^ mdioa of niaaoa oeti not l>a iiebtaa aaida 
tiso ntnAa <tf l«ova» 
Xm f^iaoiii haa Oaan ooiiaidiraa aa tlia '*poat of aap&ratiOR*'* 
dua to mj diptb of viaiORf intaoaitar of foailag «»id 
^Oiad axia'aaaiqoa of iota oaoaad tgr aoparation ^oa tlia 
B«iovad« 
»• §ani|My>pMi«»fe» 9** ^ ^ ^ dotaiiat mSLmmiOm 
3« Qtiatia» Halpatf a t i t l a aaoood to tlia yank of qotli* 
4« ^otli i i t« **Axia*'t fitittd of the IM tiiatataiy of AoUapay tisa 
tslfliiMt ataga of aanetitr asmif Huaiia aalataf a iil«B«» 
poaition tiaan ttmt of Ghaoa* 
§• Aotadt aiu»|»orto»at atakoa a eatogofy of aaintai a 
uaad 1^ tlia j iCl i i for tlia fotty aaii^a W v^on «^ o foor 
oom«pa of toaiiorid #S'^  oaid to hava hmm aiip|>c»rtaA« 
6« Pi* of Sadaif soiiatitaitaat A oatofofy of «Ui^a or oavtaia 
l»araaaa by mom i t ia aaid Ood ooi^latiaa tt»a wt^ fld la 
axiatanoa* Ho mm srataoda to lio &til9 to iaaotiif titaaa 
aolnaat p«paona ia tha uorid* God aiono ImoiMi vto tliigr 
ara moA idiata tlMior a^a* 
4)dn t ^ ttm cut Laf99 ai^vkXmt In ttm hmr% 
L0f99 imd wiM^m nmt tvo tuyptinet «l0iia^»^ 
i^ftd&ia Is emmSngl99M few ttm viaiOlfl^tisii of 
Pivliui 3«iiig» 
i. Xmm of Cod lc not a j | |£ l i^ft i^ l^ ^ 
He IMMMit tlO prottfCltifllly 
ftx>«« vtio mw% «x«apt fy<»a ttiJUr biifiiSiig 
f lMP« 48 • di«t«ae« of titi«l»«d al lat f 
cotmiA^im i^ivlns imof AS tbe ml» JKISSOII In tfeji* UJCm^ Mid 
tli« H f 0 h€r€ifif^p| nofis of QA(Ur4l 1i* i^ft^^rt <aRltieii«d XmmmA 
doetors and scliQdLiifa i ^ fttt«<^ isy»Qrtfaie« to tha reXl«loii« 
c^sMmmeWf fl«iv«if Hilbl. i»¥l notldljr H f • • Ttiir ^«VAU«d 
Q9^t«r»<diars^ mwiiiaat q^^alB am MttlHis not oniy^tfe^O^ sltiftil 
cotidiiet or faXia <3e>iie«s|}t of i^f|'i' 'p| ^ t «X«o aliout tto«Af 
X«iumit^ «E)j(l bAavy load of booiu* 
Bolittt ^Xifli and Bif&ii| In ^9Sjf i^ld«t 
utm&m frott straat to atr«ot» 
^'ith boc^a la thalr ara|>4tAf 
1 * di lmit j^ ^« lASfia^yJid^tsaOfdo* 
3 , Il»l,d*| pp« 67»69|15Xf70* 
mmf 
stUUm lmowlod<9 At dJLff«r«iit shoiM* 
a 
BiOlMi too^&s not •at isf iwl vltto tlMi atudiot oC MidJUts* lit 
d«aiiOtaioM thou M girood t^ worixUjrf sAijrish ana n«rtoif aSndaii 
wlio Blsii^ ^^ t^lMi F«llgiQita aopifttiroa,^; i aicX«d Uio p«oi»l«)» 
HiuHiia Is KiQ^  prejiayodi to Xiatan to tita oft r^aatad aipgonanta 
oC c^ aata iifift ti«Uff«t 
0 taac^Miri vlaa «aid Xaavnad 
so jpwa Aroei o i ^ M a tlsaaf 
TlMiugh Ifl^ tspo aJJL witliliii 
Mgb i^em or® I'or tlioaa 
4 
^ o?Mr u*H^ J - ^ ^ M/*^ t £^ ^Uf 
j « - " - « 
JIM» «i .1. ^ ^ A ^ 
v S ^ w%r <»^ ^ttf*^ 
^•47, 
3 i 
V>J>ISH -A;r*^  Jk-«-«» A)l 
4« JSilH&t »»m U 0 , U 9 i Xa i , 
^,^1 kJ ^ '*-r ^H^ 
i j ^ i t i ^ U . ^ ; ^ ^ j ^ ^ ^ 
m 2m • 
MX thm imwalm ^ u«Ql#«Sf vhl^ mik»(B mm tiVtogaiat mnA 4o«« 
not l@ad to th« tf U9 i»4iiaiJ^tdum of Ood| 
All &wrQ$mnt adaoSj&w i« dmsM of Wiin9 ynt9§ 
m em not 99m itnartlili^ l>«Broiiil tli^ pttgiM of hXM bcM^ 
L«arnlnf onoaot wmovm tim VnlX 
X 
nhioli M^^Mmtet Ihia twom Cod* 
soliQ9L«rt,a74» prov^t ^ ^ ^ ^ »«ax-eanettit«i 1014 tli«^ AJPH 
netabX* to rtfOii^e D&iriR« uniVt 
scdKHaiP, arri atOif dtfvolid of hm^ 
Ho o»i not allow tho i^it^ ef ju>v% 
tihlX* tbn aLov«p 4n ono gianottf tsmmiwm tho i^^sontSAtr 
3 
SttXIxi •«ar«f <^>(S ^s plctftsoa iiitb the m e ^ « t « « 
HuiM aimlif oonSfi^ fSf to th^ i: i^i^te of i^tnjeb atte^HNi 
lilSKsrttmoe to vast Imoifioago en^ 13^8 t t e t tm»li$»tXaR ^ God 
ia jpovsihXe o»3Lr tJsrotiili ]finoiil.edie, 4t laeatit vigULsnee 1081 at tvi* 
tion« yiioto«««r i s titsw»r« of tils orlsia etid 4«»tliietl,<Ki i s 
n^t en AIJA Itut <fhil3li- But he v^i^^entisr oritiolMKf the s^lf« 
eonoeit end l^pacriT^ of tb# ciUU&s« Dsra ^hulci^ eonaetans the 
8« Ibid*, !»• SO* 
«« ,.iaHiite:AKaft»Mai'^ iiMife i^ ff«i^«39ht mmm$M$ pn^^xo-u^ 
• 899* 
mmf ^roi^«t «m saint titfiartta QtCXleticaa «nd tof»«its due 
to tb« vieiotM m& isnoaiaioas ecm4u<9t af tti* HuUjig* ^mt 
aisfQftuii« i^iid) ottf&« i» dwie t s tli« j^UlKp 
Wl}«r« tli«r« JUi ito s^itiiMnts and ttj^Baltlt, 
In % eitgr i^«r« A JBIUA v««M«t 
E 
?to !»!.•« aan is mm itoisidt 
atMiidi l^ fiiid iy,«o listiia v^ nia aria w0rM;Laf stlndfld iilmiii 
velJiitlonji wltH thd oourt mMi nobM^^« '*k fXjr oi t t ins aa Atsnt 
d i r t i i li«tt«r tl»a s u ^ JlJMU^ 
Tli« siiints eorid«m«i tb« vc^rid and imtmi tl}« ec^panar 
or tli» iiorX«Ujr*ffi&M«4« rtiigr tvmm masillml t ^ v<»r3Uily poQ|pX« 
ftaong tb«lr aiael^las* JtHiiJcti nulieiaQftdt 'Sljub c^ ta4£»f aht!} 
HuttaTfti Mljin Mir »nd HtiXXft si»li tu^ iMl thm wtmm^Lmtlaa of tli« 
world* tb^ d9plw&& thm^ wfeo «@r« listfair and sunk In tl>« 
•«ft or «oi»i<£Un@s9« HUi$ain p<^ti^& t^« vai'JUUi;, uttmotiir* 
thini* «• ^^A<S «nfl^ «« fvoffi i^ iom mi^ tim tip»«i Xov«r« of 0o4 
mtmo • 
oftti «•««{»•• In the fotUuncliifi ^mm9 B3m»$A iia^f»mmm» bi§ 
smitimmta atimit the v^^mUan «^ ttm iwaftd maO. tim wof341i3r 
(X) to tbm wovlaHsTt th^ g^i&m of %ht» woriA^ 
to tlM» r«flSluti«| v«Riii«ist4«i Is tt ocuFetj 
fl#ltlMr « 3p«(33L»a« If Q^ «ioxi41ar« 
jOi, i«fM« of mifm Is Tor t^ tMi homm 
Peojplo Xatigli at ani ia^s BtMMs4a 
CAjLUng aM acid*s fligUr t^o tmii rei»i»c«i tfao world* 
imd IMS fi i^fiurk of love In lii« bmw%« 
(8) fh« tforXdljr people are ba(^ &»^ ttMre 
Mho tmm to«^ uKie tsipeol-
Forfottlnc ttHi BeeX Love* 
llaji mvu^mhi 
BeMi 
6-yotliS Is not,piece of o% t^eai^ Miat. J 4 
But OJT &V:iiiflo«t ^reoil &ml lust* 
fhe iiovers of tbla wofld ss^ greed r^ dogSf 
atKSertng ffoa aoor to do(^| 
rigbtlng for bones* 
•WMMM 
i« iuyUiHf pp* io7t i o9» i i i , 
2» lbi<l,| pp* 83* 98» 
®* .SlBC&it P* 199* 
Bo eoms^mt ttw world to « tuaixmtMng pietupo bttiSiiiis An tlio 
boQso of « 2]grpoerit«| whi^ attVAoItt ovorir Quo Ir ^ ^ tvooo* 
lAka « (l«<3oit 4t laokn ma ^ImAms thu p«0|il.« In th«»ir wiQr 
to aoa« 
E« ftivtSsef (iooori^os tli« worlday JUf« «• « |»34Qrt a gmmf 
mai th« ifOFj4 n cc^p«9 «?£i »ora4Jlr p«o^o «« dint* «tii!t ^ttlttir«fl 
•»tiiig !%• H« ll)U« lays atroaa cm «!oi)pjL«t<i Fi«it«i(!i«tii9ii of 
tho world and eultivatioii of Xova for Oodf whidb ia tl>« liair 
to th« aaoewia in thia vorldt 
Ht^ vm ia raai»rvad for th^ Xmmw of Ood* 
2 
khUa th« a^ip of taia vofMiiar aindad ia atmlc* 
In bia gf^ lMfTlA ftlHiyt ^^^ «^^ ^^^ vorXdlr iov« ia aora liaii»» 
fui. ^mti poiaont aa tfca format no^ ctOy a^ oiXa tisa f a i ^ i^ ut 
distra<sta tl:^ e b^art of a n U ^ titom tlia raaligatioii of Ood« 
c«ia who poaaaas wi*itaa' BabUf ar^  ato» or warldijr iovof 
4 
bo eaa sio^  b« giftad vith liji atoii of Dlv.lna Lov% 
u iioadb p* 199* 
8* Slid* I p» 1.98* 
3* ^-<*pi*A^r»^| l^ rdu tr« IH" Mauiana AMvm 3attar fo»tEl| 
ptOs* I909« p«10» H@ fur^m* aa^ Of a<^ iQ43ra azid worldlar 
aitidad itaofia aXi&e ara avavaoiwia} tha foroo^ r daaira 
Hoftvan whiia the Xattar daaira H«41t tisigr in tha and wiii 
aoffw bmiiiation* 
4» 'mh'tMMmt <^» urnxwrk^nm* ^ioa» 
k 
aSmii^ Baudf Kitta ^49 sad riiaUa ahils iia«3ptiid aa stutad* 
of ixiAiitmemfm towdrdi noriaijr JMK^ PII^ N ^ MmiS^ mm wmOA 
of tin MOTf p«Q!P^ « slioiild wi^ pol. ttw Xov« i^ vavM froa tli«l» 
|}«ftytci moA ooneiRtmito on Ood Alono* «sali2if tb« soticMPs of 
tlM ifoxld dwiiro sXorr «tict iaiis«hi^« %]t tbe i}««ic«9« of tlio 
vofXd liiroMift«p roj^oo in tho rwisM* of tbo n«9ct vorld* flHi 
tookfr* of Ood JJLvo di«ip|>olfit«d 4n thi« iK»FXdf Imt thlB di»» 
•ppotottt«nt i s tliotisaad: tltm ^ttdr tiKin Ut9 ^tt&itmmt ^t 
voridiy d«c4ro«t ^<^ yihi^h low ii|>iiritQ(t mt®& stri^o* 
cnn diqr Botrld Mtitta^ yndirif (|uot«l m tigrins of 
IHMB Jftfltaf Sftditi* ^Hi tisis vorid one Ab a^ld abstain £roo >^o 
owqpatqr of flva @iit«gofJU«a oT *>#a^#t« Ca) Lintra (&) stt^ pidtiv' 
Co) Hiaara Cd) oowo^ da C«> v^yMiHi* im mtM Mm wemM aiia^a 
cheat ro^ encl th'3 si^iiid <«imta to bian^fit vmt^ Imt l{t #ic 
doaa (X»ntfafy to nlxsit h« i^ mtaf t^a aiaar^ txroaiaaa rou Ixd^ 
at difftotat Wmn ^ t ljiifoiv^@ ymx in o&ir^  tjroiiia&f & oo$mrd 
l»evta eoiicMiiur uitb yc^ a ii^viiw &natae@t tlio «n^iiaaf a viJLiala 
•aaULa fm for a ioaf of bpaad* 
8* if!iniiiWifilhnfr"l«wnrttlit x^ii F»dft« 
of i i f @f t's^ :»nints »<$vi9# tlw p«»|>i@ to ©iiopt gi®cslsn®«« and 
U^iLm f as? c€ destte arid g?air@i 
AH ^wMm Bnd h& mfmM ®l* Urn teg<32.,# of .a<»tfe» 
(U) Bw t^gr im^ -jmith sir® t!» gtiasts for o caii|A© at' dcqrt 
Thm% w^ tins i^ M-«!t 
Tfj© ma fji fill tljia i^ deetb, 
Tfm mmt %$Xiu. ioaUi %hm tluit* 
<3) tM M.f# i s likm cs si|K%sTQW 
2 
I t s fftt©? a hai^ an tti« wUig 
liuilmi (1) 'Teitlicir til© WOJPM 4S thteUf no# it i s oin®, 
a 
I t i t mmtaX moA mil oi Btsli^m 
CS) -nm day i^f^  hm^ to tiepriift ffcM tb© i*ofi4f 
in tim gro^ @ :^ 'SM te¥« to fit^ 
f a i r im&h %im ms&Qts viM, «it wm^^hmsf tlsia. 
C3| t'foa tliis M-orM fOi %4ii part 
flc^ far ssaljn #t»ll ymi ptat 55^011? f o®t hepaf 
rmi i#il-i. tl»« tefeii l#3t6 aff tliia- ro^tft sml 
fmi RJTti not to ^ liMm in th« ncifM* 
pp»mxti^-fiBfti'm^mi-*m»^2m^imt SMMU PP» 
f Hoi* If i^«6i« 
fiiouglj tofiuono^d t»y Bl»kti thought, %lm .^dsjpi iwsint* did 
nut b ^ i e w in tho tran3siie'X^t4on otf iioiiI« ikis^in IXkm fjilxlr 
congijeres the bodr ^»^ e o ^ to ® Ujpftnch .of & tr«« one® s^curatddi 
X 
coiiid naviif imiti} ag^in* tfm i^iufl^  aoiots bdUc^v^ in th^ 
doetrino (£ JstOSMi •^^ •^ '^  i-s r©aiii^ i3-*a!io for his^ owi actions^ 
2 
"You tevo to rmip tli« Imr^^i^t of your <IMQ tle«Mi&« 
iiussaini 
fi pftir of antteia 
t o i/?it«» your asatogst 
'^ it'girig to kmp mmgmny viith Godly in'^ ^^^^ tha c^rstiea a.wi saint a, 
O'iJT |30®f^  sfi2!5f tJ-m pcitli of Lord i s d i f f i a t l t an& fiili of olJstis-
CA#®* tuA& t^th iB fmrtl SIKI sto^spf ¥j.th a®?i/ tumteiss, on# 
4 
can "fafeati <m i t safiaiy ti^ Jotoirig th«» com^nsy of u^et ies . 
...adiris of ^^un a^lj borrowd rms^ caicaptfi frcn Btegvist 
cnilt pocita. T!:^  sorrii f^ ml ©tliioai teeohinea at immin^ Bs^tm 
isnd Suite §s^ b« ec^ r^ JCjr^ ad ta &?il3ir snti r^imait* rbtdi* i»<irsoii 
^* ..rialilia. ,rttefct i>*xi^« 
4 . Ibid , , pi>. M , B7m 
In orJLof t^«i»^ rnjimB tliat ona aiioiud 4>rotoct hi@H»#l.f 
fjpoi3 o i l kind odf ains, f*oa opj^rflsiaioii amJ ci»U(@i.ty mtt! give 
up bad habi ts , bypooyJLsy, vanity, hai^e <^ MorJUiiy ii<^fy, i u s t , 
grojd, r»3a2» CJC Indian b ^ m s . for LXm daSJLy brcsiel h«s mi^ st 
rely cm '..r .^i, a!i.i no i> l^iai» m>ixtc€» "fK^-^"^"* ^ of thrm kX^'^Bt 
(I) SmmssUm irmmislntlm of osmai d^airos) (2> |Fi,(a9tfifflr, 
iJiaa <abRn«l<mtnmt f£ a U dcmire) (3) ,:i:aanft^ llmkrl&rlMs 
(m^miormsmt oi' tforJUiXy l3om!@ arid oat^rii^l po{^ 0@@i<siiis ««*• 
Ficl5^, p!t&pmt^ ^to» /• ^^i thii ®alnt» ol" ,^clli*i »f-ff-^ A,r^ -f|? 
8dvl8®d thciii' foU^owars to prnetics© tho ruiea am regiiiatiana 
«3^ ' MsOtBk ®® pro0C!P4b©d t)7 ?ropli<eit^ «i^ a r^let^d to f»od» 
According to ..hnikh Abdul ^^s^ir.jiaKg CclmstitF, jHoaeaty} 
grades (ijt isfifflteiaaSt ^o svoM Mimt l a praliibitod and, not 
S i M s s ^ f f|jiaD,ua,x2i>,4o©«4ib| riiife?»,aan*il<ff 
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ajyU3i«^ @a} (2) ^fff|f|«j^^^^g|. iiurJU'leaticm of &^li (3) ^f^^^Sjj^f^f 
viiil €r JLJioiAmtion to y^for-n goDd d#c5d^ » 'i^i^ vitbcmt I R ^ . 
( i ) tli© ^i^^i/^ alioiid not B^-f:mk UJi of a |>€r©on im his 
(a> He ubouAs:! flat &iic3%» arjy wrcmg 14 ea to iKi©!* i a l5is 
(3) na shouiii not ia«gls;,ami insu i t otlH*rii» 
(4) m s!x»uM abstain from looking a t tiniawrui things. 
(3) II© a^ jmaiil elws^s t a l i tJi© truttj* 
(6) i-i® shotOtl smkm i£tQf%9 to rscl-iisv© jsaif-r^Msilfuticn. 
(7) H© slioaid siKJUKl mmsf in thu way of c-aci C3«nij? for 
the sal; is ot God« 
(8) ii€ siwiiii rofrnin frasi pri«s«t irisni^r -^na ^ofs^m 
<9) n@ slKKiXd p^rff^m his ftv<s iJiiaycgps r t ' iuisr iy mid 
CiO) 'fe 3l»ai£i imv^ f i r s ffsitb in JiiJaiJLaJBei&ta3U 
MUsUa^SOMl i^t^'nm to Goaii 
3 4 
/<rtflr eoviia'iJEig. tb» stagaa of ^p/^^% ^ ift^^fi^^if^i una 
MNK.«lj<«M(M.-^««- •y . 'W!Wl1?J*« '*- i«* 'MtMWm 
4» fifnMf^ itel C*J^  stae« of iBtmt or ^ t m t i a l m i i t i o i l d ^ ) 
(h?u boiios ) • 
vrjjpioiis ®tag^ to bti <3q-«r®r^  ami tbo oitteatis daetimiticK 119 
XoM down uo^ i-iiT tl-»i -..Ji^ ijpi iiXQC^^in^ to?iv© be^ f? diseuasad In 
fit ttm Jaurncsrs t^ -^ ii^tliini; ftiaslas ©xaapt liivArt© 
tt-'*«* HBJilli reaches tlna f i r s t st^g© CjytesyESaS) ^^ « becooQS eoiipl#» 
tQ3ky «ilJ»ori3©d ui '^ h^ sm0*K>e<s c^ CoeU In th# itQeond strjge of 
Hig «sttrii>iit0». I t 4« an 03Cfatu<3 stuttj, cfili^d igeyfeajti IAJICII 
Ihia kind CJ^  Joumcsr l%@ no ij'^gfa^ #s i t has no i>i»8«iagc^  
itjudini to (k>a» 7hG min diff«i»enc<3 batwtiMii rffsir-'iyi.-'n^flh snd 
fitfUi^ifih^AiM is t ^ i t tbo i<yrmg' lias i t a and or «^tr<imtsr whU^ 
%h^ ill t i e r i s ondi^ds* In iiiff^ f^ i^^ rfl^ i^ ift^  ^'^' s^it<ir ^ot@ upcsR 
6« *l)<i F:*3Bii^ of !!uhn908<i| th© yDf'Xti i«- t!'i«i r:»a4X®st«t4«in of 
tbtit Hmllt^m tlikst docirii-Kj a«seupi©« an iE^ortiirit pise© 
noime UiQ MdMe A <^»^ ^^  s^j@ for i t ^ r'|a;ff|wiitite!Sii4|yfila* 
ih# growth oT tiii® tloctrto© c-"n IJ® t^aeeiS osaa to B3ii-»i* 
5im*s (d#9aa) ,pto^,y|fflflyr|il,fe» AX ^ i i i Ims 8i«o in t e r -
l^etetl thia do.'eti»ine in. tela ,|g^y^lp^^fim;^* Tor detaiia^ 
•fit p»^i Mim l%», mm,^ snl^Mi^Mmf PI>* ^7«a9« 
1* a;aiii^^sh-i^»iiatojiteii^apliiii P« "^ ^^  
«• 2m « 
Mvin« will m m'de^ to f.ohiave union witlj I'Sta ansi wliw h« 
booocies tl30 r/fiSJol oi" t fe t "taEi©*', i t ia .^ :ifi;y«^ f^j|,j,fl|||.- The 
In a Urn Qmttnl placo Jin tho s^.^ritura ax«3re40<e!s ol' thts •..^ :adiri 
3L 
snlnts* 
i n v a a t ^ Mltb tli*3 -rittlM.toutii® £j«r Gcjij. I t 16 this stage of b r^^ ^ 
I t le th^ liJ^;lm0t stQg<3 of ^is^ c» annlfclifjtiai of aei,f« 
ayey (£ indlvidyni aoO.!* ir^to yaiv^Psei Using «— i s of ]&K:llRn 
ai*iglnf i t s i*irat j^sp«m<mt wr*o a Piyrsiisri r^^ystiei iieyttr.id# 
*i©sfiiutions and ax^jiinifistiais c^ ' tho twn Xeaaf it® diff^^jst 
Btngim ««i aai^Qcta civon in the suf ia t ic l i teretur©, ape aiRaoat 
ill sseocii'd With tr)Q@i? i..a^t?:iini!ig: to iitsi'.ii-iiat rtirvafu But this 
appftPignt s io i i a r i t ^ dt>Qs not «k© tlia two id^^ticml* ®ai whii© 
nl^Bn XB ^urol^ nogat iv^ Jgf^ ii^  Xmd& ta t^^ «^ or ^ivtar^iuatij^ 
3* ammmh^^MMh »• ^* 
I 
l i f e to God» i^oooMlm 'to iii»'*t4wa,ri| Sn fj^ f^  th<ip© 4® no 
iovQ or tet@, in ^p. |^^ |. tfmr& i& no cs.mgeiouasi0a« of union* Tb^ 
ki"i?>viQciga ciT %r^ i s thv^t tha \torM is i.^iste'ajLo. th^ tom^ 
iotig© rjf imqn i s tJhp.t th«3 WQTM i s av<3»»l©stirig. 
In this @t®ta th-a ffpJAJfe iKiflns to i^.ttril3iite ©il. hi* 
satXoris to tht» v i i i of nod# r-^  csDfiaidcca aXX Ills ac ts as 
3 (3f»nlfastntio?ia .of God* 
hmxtUm$ Milif eonv^satlsm am oey-ing, fv^  then m^m tJ^migb 
'^^ J^ MiMk nu i l l f i e s his ai?n soli* «ionc with th^ ojtijt^mo© 
^» 'fy«tle« nf Ti^ |i|f^  ppa?-»i9»i44|I49tiaa|X64-i66| q^^i^ 
3* l1aiill,llliiaM?i.Mllf P* ^ ^ * 
3* .mulSff,lr-flai'lrr'n^i» ^^» 6a&»63a* 
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nsnlmm J sa i writes in Hi® iiMllfet '%mBr\QH'm&" l a 
tho Trta« of Xaaa i^^ '**^® annilUlatof Us conaeslout i t i s not 
Xnaat b0«iU8o tiKj qucilitiys of t^tm lifc© und^BtafKiing find 
corv-i'^'^^isio*!! sro t^mtrfiiry to JEtoft* '^^ '^ '^  liigtJ^at &t^%g& of ^«rta 
H 
i3 jytorr-iAfa-Xaalfl (ca£>tainity of sight) &mimm ^» ii^agal^rlaaJfl 
-A (1^ 10 objact it0©lf) &na ?;ifwt^vf^ai^ (o^tsinlt^r of gjiml) whi<* 
1 
raonviMJ doubts «ns;i S'ijspiclKma fr'^a t l» sind'# 
ii:aiily^*ArrM^ C^iii*ifi«»tiai of s^ f )• 
In K^stieis^j caieli ^aplmaia Ir^o bmn iaid can thtj piipifi-
{*Ation i>f s«af, t!'© f i r s t i;^ t^ !fihi4)^  an tba long spir i t tmi 
m 
llRlltoatoTArv i^l^ teiteTflfe, tea suggoat^d tvo si^tbotis of @«a.f 
ia£»rtifiCK4ti£»i» tb© outyftM rscithcjid irici'ad«a# racitatio". of 
J^jyyggy fEStit^t y^f^^f, M^S&k ^^^ %^ rl »hil€ ii!i«Rird n t^lNM 
indLtaS© a f3iijl."M.r ©tijioai ciis«ipiiri«| it. r'^mUXB iii tb*> atifsX 
transforantlon of tba inner soifi i t i@ iiisa c^ i^mi boforo d©atli| 
oar puBiatjUrj o£ it;nc!*'0nc% i;>riti@f €tivy| betrad byi>oa?i^ etc» 
rhasc yiicOiy e t i i t ^e i t s am rt i^neM 'iJiy virtues i iko p a t i m c ^ 
tJnjs d:/iniM_seii* iii ytmii^ livif^ in Ooa» .Sn oclie? va3?d8^it 
if f• €>.ja# 
3* ,^&yaijytelff5>i^^ u ^'^@* 
• en * 
mmnnn eileiinBtAOti of &Xl %iMm& <ivH t r a i t s of p'i:^mm^klty 
I 
which km0p& ^mn mmxy frcaes Qoa* Thy four stsges ttsrot^h wliidb 
r^tfL pf*jgroa3«s tij fitttain onnlhiiatlan, mr^ givim to ijjfJHlhfftiiiiiynr 
8 9 4a; 
The ;.^ ;ad4ri «aintj» dti©cr4l>0d f^^a as s tbiQi or dog t l » t b«ti'toi» 
poiwe©^! l»lt#sj RruJ sudks thy aiood* ibio m?..f^  enta oi ly '*>©• 
9 
klXi<id tT;/ eonstfint repoti t ion ijt tlm uivlne n«ia©@« t^w iov© 
<:jf u<Ki. «i3s;l t,i}a JLovi^  of ii^ jf^  ar«i» tmo cscintFaiyLetcayy ^^csimto 
whicii ofin not Fmatiin ttigcith^^? jjn on© lM3?ij*t* 
tM£$;^mkn,iM in^mmmt at hmrt)$ 
ai r ror of his htiart Isy i©s:>v:».ng off avai-4e© ©nd yoi'ioj^ lov®, 
ijy pracUoAng flttif-ilirilfliliA («l«»i? r e c i t a l of !iia nas©) ©nd 
• a72 • 
1 
pUTiiy his hoayt. -:;lm4k]b A'^iA '^ ^^ dir in bxs faalfi^ g^ ,^  Ims dla-
2 
ri'xj Xui3tp© of U]Q sKy.iX oon !.>o s«imiwJ thni^ .M?!? t^vn&t-mt 
tm^lti^tian m\d devotion* .''c4ioi?ir\i;. ^'^o th<' tori n©e#sis^ %py «^«di* 
t4<ais rt^f uchitsvinii i t . 
jy^jftf ^^ -^'i'Q^ E'ts tianing t<'> c}oci y«3l15Jl<5iJlt4ct^  oi iw^r/thkng XB 
3 
©ssentinl. 
•^ » r ^ l (cj'i-^ntijij^cie^clevotiari)! As oxpiaincid abova i t 
rwsuiis citlio? fi'aa Uidifreraneo fe voridiy ob4ects or b^ 
4 
alKindoriBiynt .'jtf cssimai vi#3ir0» 
3« I'fiWK^ ( t rus t in iJod)i I t i s r^gignaUan ta th© t>ivin© 
,;iiiyinvoiv@g the r^Runcintiori t^ ffpt'i^^tS «i-"»f m&ey pm'mMmX dmXr&m 
•MHMMtWMNMMHMI* 
1 . I cc de t a i l s , ;ii^JjaiiteAff,>f;?aE:teaslat ^f# 3aab-30Qe,3Olb» 
e. 
Kiipifit«iea i s imp^i^ » sot* of ;.;iv 
tMng «»teefejt CkM* ilMi pimst«M#i*i|. say® iiii|i*iri i s tija j^ oi?iB* 
of GcKli ar^ i Um iDV©f ol* GQ4 IB in, ocmtwc^at.i<:^ of God# Sa 
ocmteepii^Uon i t i s tn-ofi^ j t.^  rm&u&r j^^as. 2M»*aI*ili4aiU2ll 
4* .i^ylft^wailgA^.^t i^ vi;i4b$ ;iiiMi^ it5j^ Aftvji>(irJiraitif f^^xm* 
X 
^« iil^ i*Pitf (eont^Rte^t)* I t la al)sUA<mo0| abJULit^  to 
ao witlK>ut l«e« ono siKSftaci h& @!>atoalc»ia in foodt s^'«i3S and 
IcKJiing st<s, 
a 
^* !^|-i'^  P? (mlldn<3Si2| !:i«Kilai«iiiii}» itici s^ 4>iiXd abstain l^oei 
4 
^» 'ima^A^ (turnini^ tm i^-ipd© e^mornitrtittan)* fisll ci0tfoti.on 
5 
to Gfjd W tmming fiw^y froo oves^triifig ot!.tt-sr t^ *irl C^» 
o? reeitiui; tl«» fK>i3@® tmd r^ttrxiaut^ja ol* tiod ia bm%rt (secretly) 
7 
steg® 0«d 40 {jttainad only whtm tli«» fsltft b^ooasa ijoffeet. 
6 . I b i d , , f,3X0| ,,iip.t^*l^..J3d^l3nrab. i'« 133'b« 
7 . I b i d . , 310li| 31X0,3X3©, „rtafai>rifaai[tofil?» f^iaSb, 
I 
^0* MMMS^* i^ l* l^n^ f^dxtatJtqn and <Km%&&i^mimi* 
2 
tpi«naur nrc^  fiir.'3tt^ loMS af¥i his c^ yea bafoalds -i^-tifio vla4onfi« 
-JHe category oi .iiMixl MiiMik HmXB with aii^l. '^ fi|^ £]^ j^ fj|«* 
Xs to fr^c ttv laind l^ers ^ngrtli^lr^ othai* ttmn Cod arsl 
to protect IT iron other ci<@iilr<3s. .A af,^ .^ ||} tJ-iouia not fittec^ 
BTW ia^r t rmco to MoarlidXy ob4«jct3« 'S>«»^ 1® th:.- «?mtr@ a^ f 
Ij^epf't wflias fttJtai Fnth . >lmr:ss\ilaJja, ami hasrt i s ii>u eifjtro 
c£ smiJJt and tlio scsui is tlie ecrstro oT hemi r^ nei hoEtd 1@ th« 
baiuty ol" soul afid. ybc»n soi l ??ttn4ns oixlfjruloop i t vj.iiurJULR0s 
iiivine r^str ias* :-;baiiaav©r l'r«a attfixned th is 3t«g«i tieecm© 
4 
th^ bglQVed of God* Aocoraing to ::>riRikl5 Ab«i^ l .,,?idl,r, "H^art 
la tha ^jinco of l^ 3Va«' S'oul i» tli© ^ilac© or proaiatt^, Ht*e<| 
Is tha lAiiiae <il' ay€! ana ..iojwsty* ff»i iitilit of himd la suj^rlor 
to t*int oi" h..-n?t anii s o i l . 
^liWSSffSiTKIi'E 
4 . ilaisll6,filia*jr,watlrl§fgflll,f f»31^f ms:^iJ£s:k&>MSJLi P*^* 
j . W 
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'J^sS^ < Invocation oi' *>lytoe •••#am<3«)i 
..mt0n Itehu tea tK-.i^ rmsla^d u /^c^ ^Matflf'tir"lrXajm,'.jr,lrllH.I> 
< r^cmttja ft spii*itusl pc»e2^ 4ii nan, t t e t piirii"Aes his m)^3X 
and ba^^rt, .11 i;ii.^ ivjrftt«3 lliilit in tha i>odi^  OJC iff^ ji^ i,^  which I s 
IgAdnt <ai.80iiJi«slU|))* It 10 thy 3|>irityrii. a^^lrr.tion ot the 
jaaSEjyi to ufiiertako th« jcR.rnq^ an tha roe<l to G?3a« It ijajOl^^ 
t t e t cjoa irfbd orstsarks cm tb is sy i r i tua i Joism^y sbaild aJL s^ya* 
Cf54« In th« course a£ his Jotira<ay t?«3 shoiilc! talk iesSf ««it 
l e s s rml B'la&p loss* Mtjr,^ ^ io tlm cficl of fho apij'l.tual 
J o u m ^ , tlis Jsighcet cmalaiitlng point for tba ae^kora aft^ sep 
3 
in thij wny of I'qf^^iftt «fid ff|rfi|j la th<j .e^l. |jty^d tij thcj 
s^disp eifii .ffi^ f^^  1® ilM BO'.ight* !!tM»iti has ^oiisttjn^cti sml pairf^ i:! 
tljo «o£SfMiid of C'cxi. ilariy p«r*orcia the 0|;?lrltwa imirn^s^ 
3* mQmiMkii^.Mi^Mii^* ^* <^ *^ 
«» 2*?© • 
(gatorrlfftoJAO) '«^ ll££M yoi^ioFm tba i>br8i«sX Jmam^ (jaJESI* 
X 
^^'^ ^MkMa f'ii'tar tevitig iOaced hlTOoif \jmtT tho su^er-
2 
vision of n gnM& <|4£.) through tl5© Inlt lat lorj c^rtas^aay, 
uricl€QFti'ik«i9 tl'ju piyogo C^ljiil) to oh^ thi* caEjnmds of the ^yyt 
rina iui^ds II il4^«) aecK^rdlng %Q h^ wlnliits; yliiX^ nosuttiiig 
n dlscliii© Into >^ n«iii*l order th«} .:'l¥Jlkh aictiit;<iiS| "AXvfi;f9 hmir 
y '^-a* 141; i« *-3in^  An tills woi'ia nns th*» othcr^ ib)« r'roi^et i s 
o-.aP Pro^/Jfati aiii .similtlj /iiitiui -.iiidlr' la our y^^ tlm oath cd 
S^^mXtj 4g tha ocsth aC Cc^i tfois JteiKi 1® t>M tmm of -.telkb 
|iai,^ for wooiin dl@cl|il#3 wim tiXXammi in '^Miri M^LlsMsJSi* 
All thu Ifistraetlais wa*@ given aithor tlirotsgtj &m Q£ h^ 
peslfstlwiiSf feihcr, bfothef and hy&bfiml of* dir«at to bur wh<m 
i * -liiMfliii4riA*j.nffil£togataf ~'^ * ^ - a ^ 9 ^ , 
8, 
Oi 
*.?urijr^  th© c&T&xm^ thQ sfff^j a l t s fosj^is tiia -.-hfiikl), with 
his tlUgbs i^r^saml togmtb&ff rma his rii^bt hmn^ ^lnc.®& Ui 
tba r i^ht Imndi of t M ateHinj ariti In thi« 3tsit# Ixi r«?<Jit©s 
ittitjytiyi ^>^^ atl>:-.r v&rses ol* jigffi- 'il-ls t^ ^ aosis nftcs* pef* 
rarmng two y g ^ ^ ^ rticfi t^ .-teikfc aftisar iiprvyxng sli*i^ti^ 
v<eiQltm thr&Q tlaws f-iif i^^ i^t^ ^g^ i^-i^ ^^ and 2rtilovant vtsra^St 
^^ ^^  fHifflj^ l accept J-JLL th<i ooJiditl^mg deeiaraci b^ - U t^j vfaalKh 
nm tiik'is tlj0 pl#i.ig« ol' ftetlne aecofdlr'^ ii; to hi® <jwn vlslwa. 
For d^tfiUst KMkmn,Aff4|MaakinM^» f*23^l _ 
p.j,3(>»32| 
a77 • 
•ytts'i I f>ec© t^» ffc*® gmimffilli' was ti^ kian ss t,h« y8t«tiQi.A8l?(3 t^ 
or f.'j^ 'cifu ralfitiorssbip t>©tw<atjai t>h^ shaikh BIKI tft-t^  woaan 
,;J-mii-;!if soau of tlX5»' ert? follotfa. rikj g«^.r^ shoiad Is© of mi 
act ive m^M tirlMMnt in tfiou^ibt rmd ®tposltion| «n^o; '/4ng 
2 
g©nti# ftfiii w^f'-A iavArig aiKl. h<jipfiii» In toxs ^^ a^ t^^ «fi.^  ..;teiMs 
(lUarii. writ as , "'4u£ld 4s tsrua ylsa w boititl to his ^4£| arid 
<io&B notbins contfisry to hla sayiiige ami dii»©ctic8is. li® 
sboald cansMiK^r hM i^gi as i>i.vin^ a-ic*l"ost«tlor^ -ma thifctfor®! 
au^jturiar to iji.1, tsfbattiifter th© fa|iy%| ac^iuxr^s ia tteoiigh tl'Jt 
ejtifCSS' a£ Uio i^JH Btm ahau^d tm attr4l>at®d to toia. 'ibw .Qfiif^  
ahouid eonsitlcsp. fe'liii qffl»fx.n.ahl (forbiddm and aiio^od) of 
ilia a |£ a® pay-»f>*fifih^  of GocU i-'@ alXJUld TolXcm hi@ |4£ mit* 
Wfifdly and Iriw^rdiy, rjdOi^ tJtng hka GJOCI^ JS iifxi anrmars* JJowirn; 
txf fteati b^'ar# tlia f4iff| f^alln^a awe of his pf'rscmailt^, 
and 
bofeai?ine with utbers In lus s^rasmcijjiir'/ ©tittj^rd sxgnu of 
Glj©a-i^ ric«j to Ji4t3# A4;ninf ''AdknuKitKieo your i^ jyg, oa i/imr gu4a% 
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he wXli locid yQ'd to Urn Bi^ttltAM::! gmikm ijo not iM&&gtm car 
cjltiei^ut t!i*i ^ ^ , 1IJV0 hia as you iove C-a;l» 
.,.fi>lritutii i>arfaction aS n qtyi^it^y s!id tht> pisrsons, 
< 
rr^iitleu works. 
weii«veps«sci[ *n n i l th© raiiiiXous scl^neosi c^ i^ R^bi© ot a ia -
P«rcj®i,>t3.cifii sho'.iili.i b« H©«i to d*0tl4ig.v.d©li rJmbt tnm wrcaig 
nnci l:-a sha^iiii &© J:30id tfiough to c s s ^ t truth an %fm tmsls oi 
lim^mlmii,^ and i^oarnirifi. Vim.iMat4,^m of «iotl i s not ijoaaibio 
la t.bs) h nt of the apjXJi!!4ti.cm lilm n nanrlio* (£?) :•?« sbo^ il-ci 
bQ thofmmi^ &mo%mX to QisX sml <?afipi,ot«i5' dtt^ehed fpt»e the 
worJUt* <3) fie sh-ouM ho¥a fj^ent a iorjg t ia# of ims i i i ' ^ ifi 
miemmwf fi^ a si^lxitiml g'-iitki ar© ( l ) ,!;|ai^rfey,feaM(to s ^ i 
1* ,laSIII,ri^ ra.r^-»fi^ liyS^£ll3t ^^* 3?a,4(>b» 
^,^. 87,39*^? S J T . ^ . l t t t e » H l i ^ r ^ a a J > ^ t «^* » l - i ^ t4 f , 
i971.f |Jjii« 
i, ff, x<)«-aab, 23s, oasf 27Rt s sb . 
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( to hldQ fnuit of otlKTsi (4> ti^ti^^^l, (0 Veil tr»€ sifns of 
other®>i posaesacis th# tiaovij Taur l^UJ'iXitXc^ o an^ i i s fmfir«i ;jf 
X 
this fotiT st^.j^os^oi: aa*||,r,jklr4. A^ '^ ^?^^' .ESMSIfcJtol* Acomiint: to 
tnak fi) 0o^ 3feer oT tt;<j world (2) -rha i^-rraan Jfe i^i^ j^ ircj t^o 
aarMiy «iiofy aria yQi5?.@ii his iAfc ia a-'tferiwi ^^Qroults C3) ifa^ 
pio?^sur« nfinjy:#0ts suj5 <;r©fssts i>o^ .pr*j tbi^ pulaile in order x^o 
Att?r",et th<» rnisases* i^enrning ftrja (iclioXf'rahip ftra not n^otsas-iSfy 
3 
iot n mixr^blii he ahouiii J^v j^ th« s i d l i to jii^Me !4^ d«.»ei|ilG«. 
Protection . ron s ins , i^j^n* ot ^^od ami j,»..3rforr.¥-:,nc<? of ris'ntooas 
actji era n-A, un-xii^ fu ;: EWIII aJ-jmiid ac^ulr© ^imi^QSu i%j£wne&&f 
p:.-.tlani:*e stibilaity 'dT 'c:.aught hiia BKXIOSI^. In his Affitf^ 'iiA* 
4 
In tha 5r=ii*j wisy «0V^ ry hxmnn bQXr^:^ ia not ailb4«3ii for ."Tsgi'flg^st 
"This hmtk pf &tmiiMi e^r^aftOi^t W ^ novice, i t vUJl rat'ik^  his 
urgod Ufc^ on Uio noeosjiity (j^ h a^ i r i t u ru iirfe^c#i>tor CaSiaaMdlt 
wi'K> hArjacyLf tea aj£»,'arAimc€cl imioa wAtla Ooa onvi Xa wiiiXng t o 
pass on to ..jihurs the bi.as»i.ri4j3 bt* Ime hlsisatf r#c«a.ved, !lnj|l 
'^>^  s f^ fff^ '^^ '^- Theirs rsr«3 innuRKiTftbl© v^jrsos in wl;.ich iiahu pays 
hist ba£rtg«] to at|y4:.i|i.i 
In hxB i>rt}0cnc0 fe?0 ijiarrors !a4 « i i tlui tl£i« 
if rui* (jtiQ nK>:3<jril, ho i s a©i.>Grot-<»<3 iron I:IQ 
My htoart i.::«TCS i'or hxis. 
The rft^ pnlAri I s thv l i r a , h<ij Jig 
(2) /.lis viaicffi i s i i k a a iUt i r tot s"^ body, 
2 ccjnstwntly wcitch hi©, 
I ¥Pi to his name DO ©vtir '^ p-art oi' !tjs*' a^ody 
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.van th«m q^ th i ra t is not qaoncb'ed 
.'^ :©@ing b l a ^ ^ ? and cror tinHsa la s^ piX&rxm*g& 
<4) 'TotlUng enn b@ ettftiniKi witliout fflyfl^iiiMit 
;^bu tea adopt*! tli« ric:.ht j^^ sth tijrosigh the ni\iyftl"ii|if1 
u'hos6 ona gi«nc<a aioiisoais tha flmi<affs of ttm hoart. 
(6) .Fiiui out such a j^ f^y^ i^ itf 
v,1:o cmk^s yoi oorit«it©ci in tJOtt^  worlds, 
ifiU&a awrty tlio wc^ri^s ol" mTuMg ilveslihooa nml 
Riso guiaes you^ 
fo tl3# i>i-.iti> iu«-dinti to Goa« 
C^) ••i^ iiriflfli'^ g' ^ :?occ?t juxi n ji<^^ to Divine grf»«5«_; 
Ilo i s i ik« %h& ©ftgi© of Gal W.I10 trilicrs y<3iU to gl'of^t 
beigtits... 
2 
2a i4^ ©p eorjiMiny '«?itl3 tfto. uivine Ji@iiig, 
1* MSMk% ^» «^« 
3 . fe^fatf p^j, 19»35,49f6i,167,17?,137,189. 
Jut I look to ym»r fae©. 
coatii lanynt -,^ aajjpA| i^na i-Jtaid ii^ terxi. 
i*i«t«si to Um &U:irf of i^ uXba, 
;;l3a ha a got haia» of t*ife ^ 4 ^ 
3 
4 
In amjifmit v«r@ia iiyiba timnto Cod ;or luiving sadt'j «* miyi^ v-.^ .-
B«I)U| ; « j i •"ftU8l>ah ana /feh iibui fiftsfin niao erxtirci tb@ 
iff^^j who are ^^ ^^ irii. prt»t^iti^8 cfiXi^  ibceisalvcjs iitfi psnd a«jc«sivo 
S 
thw 4«x>pl®» In his ,^.|tfaar^ ,^ , ianalSf^ J«Ji ^^nusteh dlf fwonUa-
G 
t®0 lJot«©an ft truij f|vy,^ liJm Find a .^»rotnsd«id^ v T^a ssno laon ia 
7 
1* -'finyptliffiiiliaf p«99» 
Qm 
3 . 
^nH>- ' « ' W — •run. ~ 
/ - ^ J - * , ' * - J ^ -^-^^i" -' ' '>» .JH^ .^ _-•*-
«it l«« of ^ « p£^o J H U J I and tt)« f oajLoviiig v^s«» la Ms 
fasK>ut iiDfii fflilHl iftiflititl JPwml his i»«f«l of tlMSt 
f h«ve ar« eiffiisr s ^ ^ wbo At« i i iui l^ SiVlX^  
£)o not givs jrour ha»l into t))«ir handf 
You vUU •vmtttttiljr y«j^ <n% for l t« 
TlnQf t«i»ia avalce tU l i tbs isst aoo«nt oC niglst, 
Xficiarsaa la siaiinf« pXajrlAS ati^ danoSngy 
i^aiy tMart eovtts to ssa lli«ii«. 
ikB tii% iimiX oonas in tiMi gtiisa of a oat* 
Few saints aro tlia d«i>iitias of i)miX§ 
tl3«Br indoisa iay psrforatag aagie and logslafr 
ttKQT daoiata ^ ^atandlae to ebanga tiatar into oiJU 
tb« diaooajpsast of ^lah QasiOi Blmh Mustafai Stiitan Balm mSt 
Bimh k}f^ Hasan daai Mitto tlia ai^iyituai j^arfsetion; and i|uali» 
tias naaassaiar for tlia Trff***f-
a covavad tlia atagas 
wbo tm9 naitliar attaiaad tlia wc^ldijr sl^im nov dagtasi 
8 
of ffp*|tyi^ft% sitffars in )>otl} tiia worlds* 
1 * ,[1*lfPf ffl^flfli I^ P* i'AOo4l« 
• &M * 
C3) ^ fTlifffh^ ^ 4 ^ t iiien a taioon i«ediii« tb« jBfaUJfc 
to tli« j»f<is«io« of Oodt wbmm ho onjos^ o ttm mmmiltllm 
of p t c i ^ t anil boHAB tho bostifio Vi«iaii« 
(3) It i» diff ieuit to yottlifo Ood vithout tt}<i favour 
of jsKiiyyit 
C )^ ^ BflTfillfllt v ^ ^ ooao«SJ»a and afroiaiit i« « Sboroi^ 
(5) For tli« so^or <^ Oodf ^fffffiiHp»f»?^^fiiM^ (i^«re«ptidii 
of SlwJJIi) i« ottff i t iei • • OQlJr wltli tbo aM of tlMi 
Sfaiiltb ho oan attaiaa bis goal* 
(^) A imrfif shotaA aiMora fix hia w» m^ on i^M, ^ • li^r 
t te t Im wwB aothliii axe^t | 4 | ^ haara ttotfeiag but 
virtiiaa o^i^l* W tiiia na^Kxl ttw aliadow of 9W 
Haort ia raflaetaa in tlia Itaart oi MXSM0 
(7) A ^ r f a e t mimfTi^ t^ ^ Mt^Ay oaating tiia looka on 
an af Hiotad pmimm^ yattoraa Ma to naw JLif a anA 
ajtirit and lia aJUnora anisa in ^m rivar of qmli 
C8) Tlia adotatiOR <^ Siify opmn tho door of f^tffffl^^ 
ona vho 4ooa not ahaw oonrtaiQr to hia a l s aannot raai^ 
7 
Gad« 
f""'' Mi'l'l»'4i:'JJI!Jk'wy'r' "al' 1^ """ ' ' '"" " 
2* .XlltllraifflferHilteMlirATia^^ PP^ 87^834. 
9* lbid«t |}* 87* 
«• Ibiil*! jtp* 89fS33« 
7* Xl}id»| j ^ Ui3« 
gtil4ifno« froA tlN» l)8«rt ^ liU JIIJB* t)»# D4vla« grtte^ 
that tiw i4s attaiii» Attmt tmM SQrsUo «»Mfttl««it 
iilCiUl ettaJn* i t «a«42y throufili his sdX^ ^^^ f^ U^w* 
^«o^ T"rT^^^ ^8 (> ottuto (sf ai.stvw» to hlAf ^irougli 
(JyO) 7I^ « 0BUstttiii«d Ali 1^ 0^ 14^  p«riBlt vori^^ fiSm«ft 
p^mmit tci 4olii ttuifjf or^ MPttt 
ilX) OqlAMHMi ffOM «i imp«rf«et $jig^ ! • of iu> i«ie» DiVoldUn 
8 
to •tioli m filx ^<^^ ^ ^^'i'^ A d«v&t«« to d«yiftt«» 
oxiltfld virtttot moA MM Qftpftlii.9 of bottowlag Itioto 
vilptuoi mpcn tMMLy diaolpXoo ffltlaoiit sutilootliig to 
bard qrtUo pr®ctio«t» 
(13} it!li«i tito ttmkmt $» ftli«ari»«d in t ^ iMdiitstton i|pa» God 
i ^ MM iMmhB at MS| aadi dittmota hXM atttrttioa 
totfutda atnaiiiwunoao and pimBmim^ at ^sla atago 
^MHHHHHlBHHkHBflBa^lNHflHflHHI ^IP^I^M^VNIP ani# vaHpua w ^Mv^nva '^^ iip ^KatHM 4i ^pw> aniNp ^ H V wkiKMB 
to Ilia oaui atata oC alyaorptioii in God* 
(2A> Ona MMMRt aj^ aet la tha <xa^ms^ of tlie TfTn?\^ f ^ 
a^p^ior 1^ tba pre7«i9 of a vlioia i i f % 
3» ZDiii«| !»• a83» 
(19) A pewmxi liio m ro»XI«oi'JiZiXjyGlJI mttmf twiSlvo 
ymtm tmt^ i^rvtio eofit«^pliit&«ii X9 laroriov to an 
G»&XBMV \iBM»X^ vh9 W A 8Mr« «X«tio« X<uids ^Mi 
X j^yuyi noiupor to Qod* 
(l/0> fvar«i^ «f fR«t«f iil«btl3P vifilJio 01^ ao^ tiiffiQiiat 
ob&viXA not ^»mM Wm bmrt of ms^ <xiOt 
(17) Oosipmr ^ A tni8 ft>»«fcii^  doorofttos tibo s lovo of tHo 
ifOfl^f oQid laoiNMftO* tbo JU)vo of Ood« 
(Id) A t?uo mjTiilli^ ^i^^ attraot 1M pious inttoad of 
(19) ?^«f|^ is Wtm Mttf^ ^^ iUa^ ff^ ffi nbo t«f»g IJPOCI lat» 
atataii Sftim !»« aAiiori&oa tim 4Utmm% i^mmetmX9U.&f of 
4 
(1) A iiftdiFi «ayt*««*^  i« fr<N» firoa em^oot ^ i« titto«r«| 
8«lf-ir€^liiint afsS li){lei^ iad«nt« 
1 * yflifcjiiiffiiffHffitiiwii?ifflidttjai&^ p* ^ ^ * 
Bulti i i Balm* 
(2) A Qtdiyi f"**^*^ tiAtM tiMi iforM acKl «&%&» to hit 
<3£ i^idifi flffffffpg^ mint i j tto« haiAmf of S««U£Se 
(3) ^ Wff^f^^PP^f « pwiwaf^ QndUrt *'!'*^W ^ «K|»r«Mliii 
l^ jcyum (i^nUili Ame&, Qftdit) t«h» i«ftds hits to fyf^ 
^^^*>^ i r dfttiftog &i» I I I tfe« 9iv«9P of jGn^ Gyui ( M V I H * 
IDai^)* Tiiroiigli hi* favotap* tb« j i i m vati^M tlM 
(4) Tb0 hofuft of a Qadiri ia •(|ulpi>«& with 
tefWr^ty {imgixmtiksm of the Intopiral of Um» WIM 
liatit««i aaol^ and vwrnwei^onU Bgr <^»tliig MvAno 
'MAM ^TWhlritiiUlltl' ^ oy^ ana tii« dmit of h&a aonav 
aoyr* 
(9) ffttflMrrifcrrllliBlfi * ^ sl.«io« W vM,efb a jnfm l^rt tofitaot 
a a ^ IMo lata 4.mid iNMUPta* Hia Ufa la <*t i..»i'i» to 
tiioaa ifi3o eimi Into oontaot w4tb lila» 
(0) motiX«^o of fiiiiiffiflliifl (Mvlxia aaiillisajitloi^) iqp 
iraoopta of «h^»*^|> 
^« FflilArtlijyrridiflti J^ P* S^ ffSOi Cf• XflBlilffitTrfcTlftiri P* 31^ ^^  
3« i^ nJstlla&MEBef FP* 9*10^ 
(7) H0 i t oa^ia^ 0€ emifft^immm t!i# «r«tri(i« <^ bg^ 
th« vorMtf ana tjgr his speeiia i^l.rtf Xm&n tlM» j i U I I 
1. 
to blM detlrwl goal* 
B«t>ta*t diviciixi of th» Qta4r4t »#« «• toUmmt 
iMMPrrilTiliniU Caear&t smltatlm of t)i{} USAMI} in tii« 
stilt* cif aiNiorptiodt 
(4) I f i i i i l i «»l ffiffh^^t thtm^ 1^ 30 U.v« in tiNi t tst* or latli 
i$) Wto am idlltlftikrtmWt ^^ NBT ar<» «igaeidl la thtije 
fvofaaaiofui JJLva «iil nova aooeig i»a(^«t tMit ^aa f^ poei 
HtfOL tiotvla aixl ««ofl42^ plaeauraa* th«^ liava alitofl»a6 
tlscijp p<s»80!mJLits&s into EtantMil Baali.tr* 
^tatan iclaliii» lias ct^ vMaei tha jSnuAXA ^ ^Utm*m% mtm» 
gtHfiaai M ibotia wl» p4Mia«aa apiJ^ituiil |Kiiia»af atnl flfitil^ 
foULoif jti^ lfiUt^ yU ^^W ^^^ liliHIMIiTliriinilil C )^ t^oaa 10I1O ara tisa 
t —nrmoiWWiWWM 
2« IM4«| p« 79* 
MMBBmSi$ Tim »omtw Mvina attfibutoa and MQT ba aountad 
X 
aiBoeigat eia ttXmAm* fh«6r ara fraa ttm msmtmt m^ tro^Nla* 
Paaaa of miM ia naaaaaiixgr £(a a laaAii- and i t aaa ba sa^iiirad 
throtJigl} niadoa and intiablaot* 
Ma fin^ the dafinitioeis of a truaj;iaic in iiaiw»i>ii> 
a 3 4 
CD "^  illiiig«yiiMyinyfcir wpit«» Halm, "gaii^miay Uvea and laovaa 
aaong tha pao|4#} ^ t in liia bciert ^ rawiliw iti ttia 
£»f aaanoa oT God* 
(8) !ia ia itidiffiH»i«t to iitilibi2]c» and ooimoticwui of tba voridf 
&bmehi$a m jjifagMftfefr^Ikiilt *^^ iMMiticRi and mak is 
C3) J^iEtamaiaar ha (Ifin^foteliliaUl^ auffara r^ i^aairiaat Imt 
7 
na^ar iravaaia Ma innar atata to tlia ^mgSkm^ 
e« Ibid* I p* d?* 
?• fliltiffiiianKflwaiat iN»a7 cf« iiiti4ri'^iffmir> PP» ia6*S7, 
i« !iaEt«rr»aisr bo i s ne@^ ^MllM t^ ^ ^ int^tmtlly ^stmtmt^ik 
Urn Ex(«niali^ hd i s tifoubiioa bat int«mftiijr 2»i i s indeijandmt 
3* oatnoridlr H« l>«g8 bat inuoifdly h« im» Jivin<i imciiiX«ciift 
4* Thmigtt ignoifeint aiyl ine&ing in nori^Uy lBioiii«!^« INit 
infftct l!« ia ; l^scioi«i«li<«i»i« perinm '^llniiiTniiliATi 
idfliRg orto God (iliksia^Eaii^M)* 
Bfttsu s^ s^ s ttjft ,f]aoli35 i i » t ?wi E a.avot#« of O0df pro* 
fieifint in th# ^ t t r i t a arid .afM^ V^^ b^ i^ lB^ Er tt)« *MlJli ^ ^ I^MI 
g«t/)ed flOi. lmoML«(l(S« (jmiMM^) BtmM rmmOk no/thim ^«for« 
paHilie* H« dr#s9«s bims«Sir iri %i»^ gara^tit of iififilbtAi* SafilJt 
aljooid tid 4ixo«ii«nt in his mimiort ^KI a^lmvioav* 
fnaiiiitr liA b^ tt«f(v«a% tii^«« snatat tUtoug^  tmmty two of tiita 
%h» tiQh%mm& gmttoy ^ SBSliX, tf^KKOd wicipt t)}« imWs of 
Altolia.t,«aiftlf ^ l i v i n g th« otiHMf • •o t s . H« «iuo(t©« • 
'tif. 
of 3l»ilcli hMvSL Q«dl7| "0 ^«ci9l« Of XVft^ i tlw gV8ai«a of iOiii^  
«t)d y^ fHMi^  »m <!UUitvXlKit«el in ar a«MB{lil4«o* I vXt^ t emtM 
l>«8iow tb^a to QiDr out* ^^  
^ Htflt ®^^ itvoM t«n tiongt ( i ) soogs md amtlef (3) 
faJUiidx»(l| oi}« KtKi t^Ua Ho ^ doitrors ^ 9 t»itt (3) Bodilr 
AtMitiiifliieo flroa totoxioiitJUig tU^ Uiat C3) H^as^ ' cmd ittrio^aticfuii 
08 tiMgr 4a«iUP Goa*& m^X IHA t^i^Q^h@t*& dlspX^sitrot (6) ^m^ 
oust (10) iinx»«*^ay» 
^ ^ (3) iiiiili* 
ho askod %tm yovi^ >o ooours t^l oeiot -MA'gl^ ^ho io jrotar 
grootoot on^ tisr? Ho i?oi»a4^i il;^  ®^&io£ m^ th^Nm^ nha AXIM O^ 
wonmcl B^ hmftt iX) *\kl(fi&[HkTTiiMt ^^ ^ kiMlt tbo Ijui^ ^ 
ing oaul). C3) Ci^ wroufij -.yjoj-deg >**:o i^ f th« fenife of ^mm^mlty 
oat r^ bsiius 04*^ 1 ae X try ic st^ jp t-.hefa trora hol^lne tlio tioo^ '^^  
4 
1* i|t|^ ^^ Tr^ i»Aui»iMi« p,MO» Of* gfliJKIiyfftnlrfMgt P* ^^ <^  
4« JiKl^ bAayiBUet F«M« 
t% is tbm pwtam tmktmfm of tn* iqrttici di«dS#llii« a€ 
pcNMkf Iqr • a l l tlapovigli ecne«ilam«l9it f^MKi.i^> t e HB di««|p» 
p3L«t« Tlilf pvttotleo vat «Qaal4«»«& i a «ff««tlva meam to 
livliig alioat • splyitufsl eiiimga ist ttm aifo of t> i^ovieo* sotio 
tiaoo tlM ^lall^ 0(1014 trttnafovm Isgr his !i09« gXmitrm tho i4Milo 
poroonaUitgr of tl?# a»Rti imd im^ MM ffcsss tiw stftriSTig pmnt of 
joiup&asr to ^ « Xaat goed* But this s^fftleaX «xp«Fi«3nc« ainA 
was onJUr tfca mma» to <^iif8U# t!}*^  «|)i7itu."a pnth nnd not tl3« 
si 
mvm glvfxit 
(^) l«Ma3aHrlT?AltiVf>pfmri ^s«ci oa invoeation of Bivaao 
naeoa* 
l^aaanoo or i t i s a raaliRation o£ God* 
(3) y.t1ffill*M*il^iy cocraspcnds to iigiit (iiil£)f i t i s 
a X'attuit of Mvine giue^ 
lijr tfataraini: hl:33<alf sXi the st..^-^ii £>f*v%? t!^ :? t v^y 
fof .iiiilli'a f5irltB«ii Stmmrr* 
»• Aarai'nitQaaii'A 
• 2a0 • 
1 
tifstior. ooreacjfiy, Tiiwaki&uX 3 ^ vivJkiiy doserlbaa JSaiffiJUiteift 
.;halkh: ^juring thtj tn t i ra ;^ %^t nightf th& i^tyahid conc^n-
trnted his tto-oiiliia upon aa^f wMio I a4ruet#d a^ thouglits 
g^ b0si»t" did not o|>€n« rhr^o nlfc '^t-a pnaa^d durmc wMeli ho 
mfidQ £30 tjio object dt Ma spii 'ltutu attsmtion withotst n?ur 
^f**ot beirig fii4t» .jQ itM iomtt aiiibt aid as tot immmiMf 
" .^wt ?iuu.a .inng4n ena .i«aali iigg who ii?u Vi^ 'sy suseopti^alo to 
B€!i» ''3^^^ «^ -j^  aO| %tilist I i«8a#cl Urn WI-KII© nigl^t In rwcilt*^-
tlont with qs? fac^ tu-fimd toy.')rdD ilnStksh, eone^ntrotinii at 
thQ a,'^ .i:-iu i.li3a, a i l ^ m^mtt•iX facroilly® u^ ^^ jn i^ awi fj^:\rt. AS 
the aofniag iW*m RaiiFf s Xi t t io i l gh t «rtd eiyamesa shrm i^d 
th^3SQiv«3S in agr h^Qartt tJUt I waa not able to ^Jlstinciilsh 
©^Lher fora of oobLour* Aft^r tba £90j«unii i>rayee?S| I went with 
tite tarfo p£?fao!is, yf^iOKSi I teve JWBt naatid to ttw v.ilmikhi ^^m 
Bnlutml Ejei ftUii aak^Ki tbim wtet thysr te^ asd.® of ad* i'lso^ 
r a ^ ^ ^ i "nsk tiixsm^S*** ife wfanan tumsiKl to DO SIKI bsiit^  c^ 
t t e t I tnd 0#im o i igb t with is^x to^n^d tJFan or I j^^?f«iv«l a 
k, f f » 23a-Sefit). 
!iiKK3®0 so dark Wvot tl3«s gag© of tl»aa -l^o oro<?ot14X@« of the 
infliUtw ocosn <c|r3Lic?ii knawiudg©) Iwsvcj notJ%&i^ to glvg I t 
i 
wb^ 1 aiioy j^sa i f cioririy to tb«®»^ rhcar^apon, he nnde tm 
orciorol E3« to F€Ji;eeodue« lu© «>im Aaiiga wltlsin, a|f3«^ff aji*! GftiS' 
tevlng bnrjdngod e^ iif/m^ tse aaked mt to ot^CflRtrat^ aiMl i^ r 
n«3r*tiil facuitios nasi ttoughts ui^ on felei. I cUa no and m an 
iimt'mt tj^ ttw aivAn© favoiir aad by tb«> Si/irlturo. )>al|> o^ tij© 
aimiki) tJicj Imot of i!6r h«ert o*>*^ '€jd» A sanaation of unbounitiad 
lmppln,0©a I'ilXt.Jd «^ bointi, ilJ-« OfmaBg^  was th^m ,r®nov<j»d «f»d 
I mm ttm -ilmikli Sn tfon% of ae» lie aaik«! tm ^bi:\t I sati, I 
fnlthiul rt^jrckiuotAori of i t yitliin rae omi i t fippaars to i3© 
aji tli<«gli anot>j@i» Im^kktJi Bm ima Bmtm biifo?# unothiir ••fulle 
•:MI}''| m r ^ p i l ^ , "Very good,! t&# f i r s t ©p^ri t ion whldi 
ai>p«3R?s to tlm# i s t&5 i^.g0 of tim ;»l»ikl:>» fl"^ eoQ4>imic3n,g 
(th€3 'Ottmp <li9<34|il€»a) ha«# tio^i i^mveutotl ^ otbor ^ g t i ^ i 
««@raia@a| but as inr ns regrtrd ? .^a«ax th i s la not th® f i r s t 
tiHB t t e t I hjivti iMt Bxmh n cms©*" H© thin ordered mu to 
imcovdi' 1^ <^cSt smd I saw hia th^n with rsi^ r int '^ifci <.^ e or thQ 
pli^sionl ort«n of the vision a^^otad befor© si^i ©rsl 1 poroiovod 
^* rMi^teffi^^AlafeU^^JtrTrilialaan ^^ ^^  
X 
hXm i^tfe E^ spiritiiaX s ight , ae^t^. eitaiiariy h^tosem ao« FiOi 
of astonisl^^mti I c ^ i ^ outt 0 shaikli wbdtb^jr I X/ook u l th 
^ tedll^ ifsr^  (P>t^nXmX oa^gmi) <m vitti tigr splifl^iei sight 
a i v ^ s i t i s fom timt X &QB^ I th<Ki '38i« © ^ astsiisg f i iu re 
aclirais€ing tqw&ras ad and %ihmi I ^al4 tli# L^ls^i^ of i t , l)d 
dir@et«>sa Q@ to affk^epimrition i t s n«si®» I ridflros^od ^ i t 
t^a t qtjeation in cy aind ami the figair« ttm,ims%i«@d |-i(H^ 
b@i3.rt, "•! tm. *ixbdul a^cUUr aiiani'*! I hm-^d th i s ©nawifl? witls 
t^ splritu?:4 ©api Tbo .al»ildi tlkin advis^ci lae to pffsy tho 
a^iint to «c«ora to sm his spiritw^X sasiis^ivm «n«3 BUooooBOff^hP 
whmi 1 tiBkm thXBf th*3 ai^'pajpitlon «iid ta a©, "I tev© aiy^eay 
grrintsti to tfe#'a ai^  ji^ji^itual hiJipi I t i® bg? thr;st tho toot Q£ 
tiTy he«;'t li?.v*j !>©in ap*MitM#" i^ '^ iiicxi with profois*! grstitixiei 
I tgid^tocOc thii duty at recit ing mvmy 31 Friday nitibt tbo \fi^t® 
,,ijr.-tfi in tionour.; th*st grsjat uajjit ©nd durjyng tvo i@ritiro y^iers, 
I ri©y«r nogi^ietocl tfmt usagii, lliiiiii .-tefc t,hmi seisi t,o a©, 
'"Tho s^ifitiif^l yofici Ms iKJWi ©txswri to the© in « l i i t s b^ w u^tgr. 
I then r«i%clof0d p«3rfoet obodionce to the* :ifeiM5 »,na. ciay bgr dfij?^  
•fl}e s^irittMi world ^is opifi«l futrtb.,^ a«rar® cj©. :'h<i di^ 
foilOM-^ng, I saw thy fig,ui?e£! of the* .-*i»oph©t nna of bl© ^ i a * 
cipal of»ijisiiic^«| sa ints rmd fingtiia, pass bofor o q^ irmcflp 
siiiht* Th?#<..,; nfsntbs wt.int- by in tJiis i^raiyr, n f t ^ uhidi) th© 
&^mTU),whm& till colour i s #firae<a;l| oj?yrig4 bcCc^ © s^ a i-mci th<m 
ii.iiiiii-iwtM»wirn)ni m^rnvrn'mmmimimiiimm 
S« Ibid. I f,26gj.. 
I 
a l l tbaa@ Im&iiB vli.ai-3«?«^ «»®r@d — . CI t«t®jr«fJ th^ dtmml&m 
y ^ l o o in wtiich thts fli^ur^s eppijrsrod no laore)* iJuri^ig tlie 
wboits Gf tills tlaa^ tba .Mtelkli cantimiM to ©x j^lalfi 'to am 
t l ^ q^atsy 'Df ^%? doetrJtn«a of iiiv-y:;^ Ututy srui cjf tfc^ krtoifcladgii 
of God I but bu w%B not willing to aisciw -thm iibsoltitit R^nlll^* 
I t wn8 n.:*t t t i t l l M yor...' f-^ Ki i>*s3a<Mi tlmt I arrived e t the 
true (iona&^tlixi <:€ Unity. Th© folloviiig vesrs^a «#ffe r«jv<ai©d 
lii tl'.r't SK>a«3iit to SET b^s3«rt| whcijCQ thoy i,*nse@cl to is^ l i^« 
tmccasclouslyt Translatloni 
I look tigan the i>ody n® orjly daat an<l wsteaPf I 
r«^srct naltl'X^r i^ heart nar OBT 30IJ1 | alaal thot 
in a^ e^ iMJfutl^ n iroa ttm^ (Ciod) 0a saeh of t^ IXi^ 
lm& ijRssadf "fixw wseert T ©mi T i'nmi I t not*" 
Tbu a t e i k h wm uol l i i l i t txi , I1© roJ<:jie«si:i end »aM tlir-t t h o truti) 
of tl-Ks iKlon laitli Gaci w/siKw cl9i'«i?ly ffovyaiod to C3e isfKt tmn 
m^m immtt^&x.^ to igif heartf ma nadrasaliie hxa ec«..*nfiJ.ons ho 
m^M '^Tawftldcul Bif i^nrnt trom rica thi.» do^strina of *iivln« !.*nl^f 
i-ila JLn'«iffird t^^j his ii*>«rs ap^n^xl, thw apI:M»i'*i0 ed oolcRirs niid 
wboi»@ a l l a(3ilot*r i s aff©e^ti,, has Ij^ can r0V<isl««i to hlnj (!!e 
t^toroci tile ooloiapluss roglem). Hf| s f t w fe»%'ir^ i>aas« 
a , ibM»., f, 2m^ 
tlirougto a i l tin&fs i^ bss^ss of t*)« urilon with v-od^/ima oljtain^d 
tb© Absoluts Hijflii^f <!o'abt nmi se^pticisra !b«nce fortfo hav® 
no iiou j^r c:w6ii* hSa. 'To on-<i se«3 tl^ io m l t ^ wlttj tl>e outword 
«]^ '©i t i l l thy jLii^ f^ypd ^ t t geins stramgtb ®nd ^>ow^»'* f^*© lagUfcri 
t!i<»ci@ as to rmich a oerfeln stftg© by severe a5riiti<? pr^ctjlcsea 
or cc0t.":in ass?a?an?'a of thij «i3cl3t«meo of tba vais€«s rniA d i rec t 
lanowlaigQ -aa to tht; rai?jtl-<jri of tl^j Jir:vilyiduai to tifet tme^en, 
mir» '3^ ti-j« rspetiti^un of tli« ral.4gi.otio rorimiIa% MSMM^M^ 
%lM*^^M^ C '^tere- la no Gal Ijut tjod) wltli con«<antrati<5n of 1 
^f^^« fiU'i? ^ ^ a^ i^MJiaSL a<3t of donation b^ mmms of c«*tf"ijtn 
breitlUrjg ojeoraisas or^ also -i>y coiitroliijng roaplratlcsr.:. J^ite 
3 
t' 
3 , ; inkMiyir»»4r4l^a:^^^ ^^» 333^-3370.338a-34ab, r c ^ deta i l s B m Xnj ,^W^aU3;i^"ibty|y ff* 3ab-3ia, 49»-3lN 33b«83bt, 
131^, aOC t^ Ba3a» 4II8^» 5O0tt» iiaJ.fAlM^i-iimflJLt ^^« 
(?h© i«o<»oii0ction oC i90ta.)t "Aiiabi /liiah, ikHik tmkchm 
^hifti|. (Tba rcKiOlXectlcxi at tlm -ji^vlim world) MhiMx *f\}i*-^ 
perceJLvaa tho r^^atri^ csf >JOUI tl-m w3i%C@^ ccirp-orfli (JlaSBat-) 
amd spiri t unl C£Jij|)S|^ }* 
ffon rulas Mid proce^ of pcarfos i^ing tb^ abav@ gjmtion©d 
1 
.yJteaAffS:,flil„.Si?>gaM» l^et **i.a*' cKi upwnrd Cr«i. ry>vai to 
th^ bffain find ^''llafei" doyn to tJit ifiiiht BhOild&t steiiiini tfen 
h^j^i't i#4tlj "lilU^ii^li" (affinalng tlxi liiwino rT^«*3nee) whli® 
striking tiis haa?t» jgJMUt. mxnt imgin@ timt h^ Ims j^urgad from 
mt^mmmmtmmim 
'^'vaw net oi' dra^ine Um sotiKi of 'ViiXaW* <MP tb© s^liiifeilas 
nav€ii atKl liriiin In <^ >iij©4 r^ flgiabi iJXf atrilOrjg. The 
pyfiefcie© Cl> cjont-airia only cjn© such act X§ Ifttr-ilrB" 
(ii> contains t%^ such act© is , | a«a l i r i ^ imJ 
right srtouW^i ma strikes i t (h^mrt) with *'IXa»his*% Ih ttm 
8fii36 aXr, ^ draws nm worfi "H" l^ois tfeo Ii«.?tf upto the-
right 8lic».iia.'>-i' nnd strlices 4t (li«art) %*itls "AHah** then eoti-
titi^iisi^' i»ep«ifitliig "Aljusl>.i%i" "jiJue.fe lki»' tliisn "Ifei'*, %hm 
I 
itflfegfiHaMi turning to ri^J^t, a&UJS re^Jltes* "U* 
iiJU.«b*'i thon ttarnlng to l^ft , l>© rwi>^ts, I t la tlia saoe oir 
swi mfm spiej of tto»* li^n strJlksiJs hln b#irt»t¥ie<s with 
3 
''^ .^ fscUrls* *'.:]!ttlng cross l@ggMf he (j|eJUyfi&) 9(ii^^ vith ttm 
big too of tbo PU^ht famt imd (the to# p'mt) edjoinfv i t the 
vein e«\ii©d ^^^fi% nhXdn 1® the a^^mt vein 3lt?4fstad in tho 
hla fingers la ttm fora c^ th^ word 'MqjLali*', iia bAtglns wlttj 
IM "La" custninlng I t unt i l his b--63rt i s op^«d una tli@ 
4)4win© Hj-bta dlacjiasuti, thm ''Us'' car * a^ljitl.r4g tba l i t^sa 
!^d©r«lisfit ^^* 31«H»10B | 0€lJ*?eUj 77s» y^^y» l»^ te»^ l fe , t r 
1 
£im@e with '^lU^aXl^h*** 
:AJarffi;^ l^'fWt,»lr,\>:Smm («:«t<Mitlng). Tb«3 t^yra asad for 
thy pfijPUeulfiS' fam of tli^ a3.3c^pllri# of breath oontrol, 
i.^ -rforj:!**! it:©' Missn Mi3? am iiie d4sai.i>jL#a« It i s th# jKyyj 
of f p ^ (RnnlMlf^tion) mv^X M9if\ C4>©J*p© ?^ii^ > at t r ibuted to 
:jM.ikh fiMvH -j&diPm For this ff*}ii^}fii si%3 in tha ^iist ia^mtioii^ 
SBFirjg "lja*'» tiiming bii? fisc#, i# f t mi^ Arig "hu"f iowerlag 
hi.® tmmi uttering witMn hlesstisif tlis Mor^ "hsy^' ®M cfiwylng 
3 
4 
f^^ ,^ ;.lp>ifeyln» Ci»0caU^ctlon rsdntlng to tb«:: ^^ gr^ ) koi^jiisg 
tho %j^ «?-XXd8 u-.^ r^t| tn-d novXey chnnt® **4^ «*B.n*hft*% «ml rais ing 
n^f utters "Tl2jn»l-'lMtf\ 
• 301 -
Z^rJkrlMk^iQ^MMSt (n€@r.Uv@' ana nffipiUv^ rcKsoaJkSo 
ti.a«i>« .-•mor^nm to .ilmlkl-} Abdul -.^ laclip, ''ia-Iia<-lm'"| I s 
u t t e r s "i.?i-Iii-i»ha*' bo 3i«*get«a a i i t^A m ":Ui-aii®b*", b® 
iaUon of breath). r-AHgrrJkl-tftflrl.^ ft^ ngfifl i s i>r?.aUc«jd by tb© 
snttd of Chishtif 'if>q«)i-ijaiKii. and qadlri ^.i fffInfi^t- :^'^ M. |i^^i^a 
i s g'a-rd4i\^ ttm rasi^lyatiiins* I t XB uaefui Co? ^xxliaetiisg 
and aistrf'.ctiiig the smaas 1157 virtues sjf ooncoatrati^:^^ of silii^* 
'.ihe i^acmms ana teefcnlqm^ oa set^iote^ 4a cx»j*sia|^ os*sf^  vcirka 
ar© as foilowsi flio novice l-xxlds fsi© bi»«^th ^tid «»no«il.v«fc0f 
h4s be-fPt-itepontine tl^ t* f i r s t pfirt of U;o MBUm UifiaBad&&£ 
iaUeiyLligi^) ^ ^^sQusr UM&B m posalbli) 1» one brot^th* Omdyally 
hi® powet c€ control (ovt?a» l>r@etlj) ,. incF^t^^st^^^ttet Im I s 
fibla to yopoat the r^ ,^!!** ( in or.e breetb) »«?^er6l tb€>ai^ fficl 
ti£:Mis* iitmn tl^le ,miix I9 strdnethixiMt f^^ |,^  draws "Ils'^t ffon 
iiiii mvQl i^to suistl© i4.BC© (aidtilc of %h& bnMst) imd fi^oa 
th«3r« dpows ./^ ilikh" upto U5« nnvel. ;l€ ehouta thy words ''Alisb" 
1 - s ! » f i f t « l f l « . l j « « i . .*4l(^f»5' I f. 16bt , 
mv:;mrmf' f • 3a.b« 
3* |iA,yfe^Mftaiaqayfcti tt* s5$t<^^ Ms^m. i'ustktmsmt tUBB* 
ami tim rnitm B^MM ^^sjtsmata . Ms i^c4t I K ^ , iiii r^pisata 
Urn «*t!)^ mmtl&nij6 i^foeeaa ^ "** raif''A''^ iTUi illl" i t l ^ foooajL^e-
ttoo of iilvurs© aasiTic®, t t e t i s una©€a» " f^tqabbatjdlSf m i l I t 
iit^ alwdBf t^^ ff "this metljoEl of r^u ia t ioR of Iw^iitlj^*, vrrit^s 
Ijfira w'holK i^ "te B'iich witlKjtit w!4.eti ®uec©»a eeii not h@ o b t a l a ^ ' 
i'iian Hlr tms cooRunieotad the ii®<af©t oC iM© prisctioci to Mulla 
1 
i*4mh« who In th© saoo way oocaunxootud to Uera i..bukoh. I t i s 
2 
lik@ ]^<ii Pi'flniiyftaii of tlie toc^iii* 
3 
ZiikiisriftiiiU (Olmff t^tsltmi of lULs mmh TiMfrMiiUt 
sJioula bci |i©i»fdpia9cl in tbo roilowlfjg wt»yt <1) s i t t ing as a t 
psTftycTflt Ui© novice ^soata "^llBb" draMing bia veie^ as Jftroii 
his l e f t side aM th^m frosJ his tJrcmt. (2) f*© I'apei^ts the 
•1 ^ 
^^m4. '-'Hiiah'', e t i i i . ioucf tbsm Ij^ fm-®, f i r s t froa his r ight 
kn«^s nrul m^n tm»m his I^ft si^«;» (3) i'C3tiaing bis l ^ s undsr 
hlai ba y0|*«jta tl-Mi word •*AllafeP*, f i r s t Jtroa his fight Imm^ 
then ri'Ofa his iwft siuef s t i U i0a<l«ar» (•!) S t i l l r@£aainifig 
in the sais® i^asitioiit b® ^Kiuts the !*oi'd "^41ah", f i r s t tfom 
tlm l o f t kn#@t ^ ^ ^ ^3^^^ ^'^ r ight kti®©, th«!i inm the l a f t 
sicio m^ aj-jstisr in frcmtf s t u * ioua@p» (S) s i t t ing ss a t 
l^ra^y^Sf U4tb faco to^arasf f-^ 'sj^ ^ i^ h® cl<3^ @ hxs ^eSf siiys 
-L«** dnswing tii© <,oiani as froo liis n©vai «^ta his l&tt BhmA^^ 
20 ytll*y^U» fp^ faf^ tif thia Mtlfit^ a<Joyiid tatl^tion, ^tlli i t 
3* Hfiiitejanffi.teyaai'toiifef i^ » 34?ii» 
• 3C33 « 
and ^ira ^liii»l«i" drawing out tkm SOUFMS as froei MM braJm 
and ajiatXsr "lUa^Xiiif vXtb grmt «n«rgr* 
••i4tl5 er^ oh •ilahalntlon (of bre^itfc) tt^ novlco cbnntsi *'X,«-I1@-
"•|ter^lafe4ffi8ia^ (recQiLLecUcm Anvoklne %h&, Divine 
©ssenca). Si tills iM^yticuiB? iatt^eitef this woi*el4pp®P -SftJaaKms 
baCapo his -ainvi a ^^icture of IJIS heart mui iafsgifioa thf*,t he 
so^as tim woM •'HHUW' asgrr^ v^ Ml en l t« if« dhftftts '^-ftiXafT tho 
]^^^ pojfvovias in fjxs whcjio 'oody anu aev^aj^s to syeh i?n ^sttgnt 
tte-t the noviosi l»Hiin@6 "M.Xah| /4Xsh" in c?viiiy oet of inlsii-
iaUon ana trnteiation. ^muXs mH i t " f^er»A*lt|fih^*>F{rt 
fi^fffidl^ltUJIlilt ^ ^ mixmlmt m Vig, ms^% (visyUTi^ition of 
'^aairis of Inaift aiso ^ n c t i c # | (2} ^ikg^^.iiyi^i (Th^ agrstorioufl 
{flP<lSlklSll<4 
':'i«»fel'^««»1tW^i««: » f f1 ff • d^b* 
a« 
(2) ZJiiiSsismmMm, (mmUQctx<M^ &3L%tim cross i0,.^^&) <4) 
.^ •^ ll.l'BJiTtliRlf^  OT "aifrTJ^rAill (vertKii or U t o r a l PoooiiyeUcn) 
C5) ^i^^<»qa»n«fivl ( the rae»i, tite ussenti?*.! r«<?QUtKsUon}, 
isAl tha ®eintti oi' ',^aairX ff^iliiiiiiiililiill^ sttechocl gre«t 
JLaportDneo to .syHCt Mhisli lixuata^s Urn hmrt and reveals tfea 
efstiPies of »4>iPitufijL %#orJUi» I t rims into ixxiy XJUc® 8*-54t in 
3 
tlw constant rocjital odT ccid*® nua©. 
.^ v'rtoKiirM? tJja J S i ^ ©^-^ '"-^ l* rJU^ht, oth«r0» s i t , soras fora © 
4 
mu to tl';^ Aoft in tlio stf),t<i of ta:oilit{iB«mt« TIKJ cafittKi^ 
prQcaodOf t!^ JSsUy^  bog,ine- end fdJULca^ s^ a sciQume® of Divirs© 
S 
nfj.not?« In nil tfce r«tbfjci® ol* ?e<3c»iJ.^ct4an, irj^?oi't«ne^ i s 
att.r><jt3 l^ to heart , which i s tib© 8u&ta^ <3 i^m^t of hmmn boa|f» 
i£LjMm» ^k^* ^ 0 , 190, aoe, 5os, §o'?, 2x4. 
•Milk b&m^ iaiijpgM in s}ocl, naUif ies Utu ^sastm^m c5f four 
&X(^mtBf tba foiii' s^otiolg o.'^  jMo;w&t^jf^ fir«f a i r ariti ilust, 
ThlB ^jrr»etlcm i s sioiiGj* U> Xfitt;7fe;r^  at* tha ""a^ialjtewiis. 
According to K,liwajn aeboydciixi, tJhw h^eft of tfm noVie^ shooM 
h^ ciwRr© of .Almighty find i t i^ ^ss i la ie t^ a-oj^ ^h cc»st«nt si^di-
tiiilan whUch bunlBhm& iimttmitlon* 
i^WS^k^mSMQl C't&mnl or ^.r^etuai fmm). I t i s 
tl;e sea® QS that ol' ri^^^-^^jt^ten of Hsqabbar^iiS* In thlB 
^oc^mm^ t l» fK>vic# t ight i j ' ciosos tli^ two hoicia oC' the tiar 
with tbo tiifo f i n o ^ s adt tlie Imnd, in fj way thr'.t tl'jis fsotmd pvo-
dxmod tnm tbo tjipfiin Ri4>t.Wi:P0 to Isimi life,© tba «aTJiir of the 
sty»r3. n© iiTfi^B out firie^#«'g fif^ !-ji« mrB^ Urn somd cr»n bo 
?^s^ tlm iaR^irmtivu i^CWief. il'je riovice by Ms int=:,;.4loct\3nl 
Rtt':antja profi-'limc-/ in i t , tm^md i t Mli&a4ste.£aO» 
combati••8 tlm r4vino nssineo fe-ith t t« snu am cfc^.tures to th€ 
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t^ cm© Bm msmi jULfcht. In tha B^itsm w^ liivin© ''©o^nc# o^n \m 
ttmm in &vmrf *K:'rt4cJL# Q£ iho sfintif ami 4ff j iMIl tuatui hie 
a t t en t l i « to anj^ tliioi::.; ottmr than Goci lio i'ifKls nothing €aici»4^ t 
bim^iSxtSm It i s israeticed t)^ the i^adii-lsi ^faqslibfindjusj C!i4»bti« 
arja .>te t tsfls. , .irBAiihja'itoi '^ 'ds .ffif^ ta s i t before Ii4i3» sixi 
i s ik^ hla (iSttM) t^ ^^'^^ tixmi hi® &ttticit4oii {U4>€m v:l%jU^^ )t 
fr^ ' ing his hetr t fi?<.-)m Rli tfo« tlangora* ^'^^^^ ®^"^ ooristentiy 
rat^t«t« upon c.£3d» i^ thia- ja@thod tti« worid p*fi:i i t s nttr«io» 
t^ons ai8a|Ji»©air fB>n I'iiB vifljum im3l44ng. 1:413 to b«^ K»Id Um 
glorias M' God. tihalkb W tlii© way Oi^ <en«t ttit.^  toot of a s M ' ^ 
heart* elmuB i t fKia dmaitjr ••:ir gvtmsm^im, fiXUm i t with 
brtritJs his t%?o ^^m ar^ m<3e to cx>nvei||g® on the tif^  oaf tli«i 
no®© ( I t 18 ir i^atol . .^ iMljaODOlIf tmmMB tlm f^iadi© or t ^ 
3 
t,;2>e8®icj©» *'aq,0bbfinai8 .^wri'arm this «3terci0® yhli© offiarlng 
4 
f«. liaii, xmMf im% im&m 
:fe? 
of on©»ii l!er<pt, wJLtfe tJ># mc^ of God sa^f^irod on JLt mA bao 
no oth«p consciouiBiosa ©acceiit QodU 
To Eiiidltete upon mmy MQM iJsMiiML^ ®^ <^^  MSJk ^ ^^p^i^ ttmt 
gi,«nr^s tl-k; h -^ftft from Imtf doair^s of sei^ nnS sistaniy 
4 
per6uits» ^^i^iQ^^ tHPinga thti aan nai^ f to Cod, l^jnorlug 
3 
tb© suf49t4e t racts* . - ^ i ^ sl'ioakl r&pmt tl5«as# ^ ^ ^ p ^ t f?3ft« 
3* ,tiii«fffefti:aj;iaf ^ '^« ^* W - f e ^ i Xnyyib, 13JLSI], ..iluiJOt. 
^ i p ^ l ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
( i ) lis (GcKl) i s tl^ .0 f i r 0 t | n© 4is tti«j i e a t , Tho lAmlimtf 
Um radtlm \ib> kno«i3tfe a i l tlUfigs (S7ia)» (2) li^ 4j! wltfe 
you vh«j»e ©"^ ^ y© !»©*' (S7i3(|) O ) we (fiod) eiro elosior to 
hio (mm) tlmn his Jusgolfir ¥eto (90il3}« (4) utj^«v®r oeiy 
y@ turn thisr^ XB tlm fact- af C^CKJ (2IJL09) (9) GcxI c?o^^ft@«tls 
?iix UiAnga (4tiBSt>* {6> ^11 on tisirtl'i sbrjii isE^ ss Rimfi tmt 
ttrs face oi* thu ixsi'd ahiiii isWd© r6t3i4m£lt»t ^itls .'mieety 
and GioPT <^ i2a ,2? ) , For ^xjt*i4ist JlilllfeAr^fc4yAII,» i^ f# 
ccmt«i» • * • • « 
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.{atyR^^ ,bfe nro thmm (1) Abatein Sworn idi<L tf^ Xk-« hml^ are 
th^ gunnia tif (axtarior stnt«i arui : otl, keeps an «i;^© sm jrouJT 
Irit^i'ioff suit©* (2) "i'te i^ic^'i (and tr-anqulXlty of eiina 1 1 ^ 
in tifu i)'.ipg©t4cjn oC SOU' and ?,h« tle0*r@s of ott«ip (thr^n 0od)» 
(3) f'bMe in G<:^ : ami setcili fros^ ^cxi^ xC ye vsnt gooii te t.!-« yorM 
anii hereoft«r* (4) 'Ineilntt to ca:if r^mlil© flim ©nd ruaiAi© 
tipaeijr, (3> Wbosoeve? rooltiis i,^Mffimima@laa* m^W6 the 
(a witness)* Vhy Intensity or hlB fe^Uyigs hes ii&0i% t<w©od 
a 
ro-^mits t^m words., "L«:5jJtan" "*lalmrim*' **-Xfi^n" ''Jahrsn'* tm^ 
&d^mi]ns^^$ "Aii. i s H#". Urn '^b^Q ijroeos® aC' p^yfaratng 
3 
ll»WM.L»llia»l*iill)iiiJiMII*IW»—ttiMi aWUiillUliWWllW 
3* tifHtife»3iyy;Mrl.yY8iaf ^ » so&»ai.ii» 
of the na'^ ahlmnaJLs. 
i^mu%'^kr,yBki, (Prciyyr for invoi£tog tlio hm,p ot fiiadbaaiUt) • 
l>i'0fit?4<3ric&r to i^ ifiykaSteaaJlfi* ^*« inforcaiAtlcm ri^.eytllnc th is 
imrtimiXsr ax^^is© i s aconty* I t mppmm th^t fefttSt^lffflate 
ims not fxinnan sasyrsg tho •.adtp'ls Irat fad saints of tbc 
jp|iliiaAft^t„ ''^*^ -'^^i « ^ '>tiitnr: li«hu .^^ ifjearMa i t . Him ^lir 
could ho otJtrunod toth, aiirlne tl>.;-ip iif«i tima, ns %rsaLl a« 
after tbcj4» di-?f»tl'-« In toot ^^ttm tiie d^atr. tl5i%^ con glv« 
r3^ >r«i att^itlos'i to ttios© who api^ rcwicii tl^ eisi- for ^^^jritt;^ auAd-* 
orie«3. For. during thyif'^  JLlf tj-tloiii tt^ @i'«i arci c^tuJjn barr iers 
which sy@ r©£»v©a aft<ir thoir d^ttfc, fils dlscAiJifefc u^od to 
j^erfos^ y^^tAtmim€i^hfM 111I0 ^.^actie© was iia^^uiarlecd ^ salatg 
of ;j«41fJl iK^w n^^ i aJJti^to?!- '••witon Mhn <xmmXdmsi i t useful 
anici t r i a l s* He f'orthar m-yn inl'jo-soev^ r © c i t ^ i:^ i^ ftt.»i*c^ »hff 
In thi^ norld, on tlit* asy of Hasurr^etiur. h<i wiil b© ewroun^isi 
I—»iii.iw iimiiipiwii - iiiiif iMiiinn-iiw""n--" iiMittMaawiiwipB»i«»<Miwiniiii>ii]aii><iw»>wwH^^ 1 • 1 mi'mn'mmmmmitim 
3« I^M#; p« 14S* 
• 3XQ -
I 
th& thrm ioM ^txi^^^me of i^ MCltriiffaa&gf aecordJtng to 
••lat^m ;Mia la Hi to h«ip tha roHnlRg &mnrcAim (2) To 
rafoffi tho i'-sKivators -ar dovi^ntcre dC ttm path (3) To laprov© 
3 
Uggiggaljg, tevo differ',nt gradss. They soiv® tb© rsls^iy 
or Vm i>aG ;^i» m • pi*miick^ tbo future evmts* i^pt^^^fsfiy 
ia nac©ssaffy for tis© ^^/irituni i.<roeross of mm* I t ao<i« rjot'ir; 
or^ y ¥fiy Gsr^ntraillcts th© f^ iisfff^ i.^  *?.-..dtl^ r i t i s tocsb warsl^ sip 
nor iyacostratioR (JlJ^gli) ofi*i*®d to ttm gr«^ w©» It Itt th© 
roci.teii.on ij£ ,i^im to soJUlolt tlm support of ijiot^n nouXs in 
4 
vi^rioiis ^jruuita oil' HS^ .Abdul xetm4r J«lai«iif ji il^ ^voto© of 
vil'SKikh ii6i«i Jfelmlyei writ4»S| '^Yrnxx;; piotis r^ ari S5i4i«isv© to 
f-fiff^ ]f^ l»»aubaf an.:.i osy tbfti tt)c» ispirituj;4 powcs*® a*' tlse saint 
(te,{ fellika,lrJ^I\|UYft)t a^^w timir ^m^ are seTO 06 during 
tht.'ii' JUUf© Uiao* '^ 
f-R.gg^  (nuJit ion)! iiS^SMf i i taa 'al iy )b-cferine» ii? e t^gs 
eo»iarsl7 ap -^Xiod to o s>;@cjll"'io fcM^ a of aualc dssiuntJd to 
• 3U -
gcmoyeto « Btfttti Df oeatf^c!^ .'^ fs^ ang the Il6t4m©.r® In svUtX 
1 
B 
ocstr^c^ in which th« sofital 0:501 t^ieni i s i.»rcxiucQtl t-hroogli 
contuay4,atlon o* tht? aiiji^ ' oxlsti''^^ ruiilit^i God,|Jg;ijy|| the 
sosoeHsd is;5t4GruTsi. dcsnc<3 ol" 11)*^  sufi© I s ari autcs:©e of \mM 
to t!w SobTKi i:tithu> Urn ao&l dellglbtirui to tho m%r l& Um 
Ijairsea i«»i mXeX&B aro csoor^ sandad to ll.'tisn.** Tb© i'»rOi^ ii«it 
imlcl, "3<?ftijtiiy yoisr volcas ^ reading t!j«i ^yrttn^Oid*" 
atir-g tl^e htmrt to 0e0K Ccxu Tbosi'i Mho iistfR. to 4t 
ef-4r4taailyi attain?- imtQ Gal an., thase wJio ll®%«a to i t 
sifiaiMiii' (mdB£&i -^ -^^ -^  ••^ ^^ •^* t^ Qff.^ a'/.'- IiMsi GfcogaUl Us. 
his ^ f^^ riw.iiI«»t^ oa. a£'t^r glvim tl^Q (X^^lXctUtg vX&m Of 
diff ormtTilmffiPg tee «>rovc^  tai^ ^ itt,r;iJ.ty of m a l t '^^ ^^ '^  •^" 
l:>«aip oC H'W®^  J^"^  ..'iumG/J* For detrtiltji! diset^sion <J«I t t i is 
TOmaf, l976|pD,39^*4i3| i\l«GJmgli.»8 cha^t^r on *'Ad&l}-..i^ i» 
v%g^ l e ^^ iQH^ ' .IHrar^Pa.liat Cairo, IMaii. Tr* in '•••-tilish 
tjy t}.il#Hoo2oni!id J»^iA«./» i90il»i90^» '^^ G^cge and ras|0 of tiki 
i)«Brv©alxia" » U c i c ^ I^, aa#a3««i ' aa | ^ a t e s t e i ? 4 p r | t 
3 . i.iiltfrlAl.rJ8mAfe» #*»• 3ai«36t, X-im-4*raiai^sh ( d . p s ) has 
carsBSs ij|^ u,?r tlfe ORtcjsai^ " <3C ^m3d kgilki^ ailho ©art!) snd 
i t tm& nat "icvfi si^-nctinned f]^ the .afe.y|/|^ '|.> M-»GI^«®ii 
S€-t>r,is ta lie in fewoup cjf «,jcst?.?tie oiHeia f;TKi axplelns th^s 
o?i tb© bfisis^ of thv jJAyj."^ :^^  of tb^ sufit* ?ar tlutaii®. 
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•*'htf m\in.t*^ i}£ •iSi.iira. ff-^ H:^ ^^ *'? i^yt icular i f oi south 
Intiifs, w®3?« for*:! c€ f«ftf|iit ai^ ore^niy^M a»a«ri£aJLes of «i«dit4<»i, 
to stir th'..4F fikiJLlrigs to the v<Ky tl^i^th* Stit ®«i« of 
foiiciiJiars of the jyUfiiiaJl* iU^i^i^rovad^both - ^mlc mm deme@» 
;]n th<^  tesls of the* evl^limci' eontalnocl in i^ jyiXMSiilffitorffliilAf 
th«i sninta a tJbo i>@o--Min rirgm^ t to t .^hftikh Abdul Qadlr 
lr«qiianti7 iMivtii^Xjirtm, in tJ«j ass'aabilea ai* it-jciition* The 
veraiAs of ..Imifeh ff.lxiiai. .#*a4r fnv© 1^ *41 oi*t®i quoted in Bupj^xs^t 
3 
of tlir argiiacnt. I t isi tMnt|,.::Ti«Ml Ui ^fl^f^^^f^;^^^,^^^ tlmt 
;.if}aifedb AMuy. •^ i&oir 4n th<o s t a te of arstac^ cnuoed by jaSB 
us^ ad to fiy in tiiiij j'^ iTf UV^M @^£^A>ia&B ui^ ifipi^ eiircxi froo the 
iii^lit of iiu:.ule aiid retu-rr-wd aft©i' a sliort^!iiitK jt* )^ KS(#^ ilT# 
.i4r,iMj stt'jnded dmm'^lX&B of eusitimi altsn^with distinc^8i><^di 
mtntB of his t im* .^ .^ tfteiinAai^ li'i.yriyS? t^Af^t^s imris^  ©tca^® 
,ii<ortiyin#ig to Um .^articii^stior; tJ: .::'-*-alisl; .MUiii .mllr In th<3©c> 
4 
s^,4rltur.l coriciffl't®* KtsrJme ©000 V&VS^B tliv :,i-;?^ ik!i £c/t Ui*| 
a . Ibid*, f. S12tj» 
4 , "i'hcse verses*' write;:- /•.l>'..a. F?.tli :.'ha?3©iid.(i4n ••ftr^  not 
tranaiatisd >/ tlJls fefj^y but ^ hia uji«i© f%,kMusis3i 
^adiri ixt i>0i"9l5in« 1'^  unai.€ tee 4*<?S€«it€«i th&m "ircim s^ 
^ K.l«i>»i?«.|tsft.m for <Jmt2lmit*Mi wlio ^mX tlina to thiM 
tmaUe for tlii) •.»!!•: ejsc af verifiertlcx*. 
I 
roctoocit i^htTl&df dane<iJi and @vm ilow In tbs air* tbus sheitEb 
i^bdul ^a i r vas fork! of ^MSi ^^t ciid not yopiasrise i t for 
certain diffic^jatiss* It i s m d^Xm%& mt%t&t vf^ olh evmpy 
on& cim not fuUy uvl^at^'inda nor *>ropo?Jiy ut i l ise for hlB 
spi r i t 1^ 4 &tivanC'@jMnt# I t ia ratbor baraTui to an ignomnt 
and stupid parscm* 
i':^ haik!} Abdul .^ aviir urgoa tl%t n j u£ i oi^ cHUii not suffdr 
anjr pain or l]ia.rashi|» in co'urad oC jBtf^ f rathur hii sl^oiild r^mln 
cola fni^  r«iii<drv0il aboorbed in i>ivin«i i'-rnc^ matmtix^ thfoogh 
bearing Q£ autlition, lie tliouid aaintfiin th** di^ini^ of his 
position t3^  ^essrving th« nor as of bftbaviotir in suc^ gntbir* 
ings of trutlsr hoSy a<ri» If ov^roooti by fooling9 of eeatacgrt 
tbo sufi should try to control hiaseif• !io ia not periaittcd to 
int0irru^t tb# sin^ier iqsstMl^^ ^ asisini^  bid to sing tho po^m 
3 
of hm t!l}Oic®# T!}# oonditiema ral^sting to MM> uMcds aliouid 
not coineid'j with tiin ^ o y ^ tla@a (iftSfifil'^ f whicirit sbotOd 
not l>o at et im^ s^ Ud or il^ affi^ f^lf^  (A I^Sfifi) ®^ vag«>s CjU£fi£> to tb# 
dingers b^v# b#an ^laDorstoiy an^secl in |^ ^k^^gin f^-f|ttf^ if^ 'gyffyi^  
I t has aJLso b&^ n laid aoirn that a wm^i or a bei^  ur^ not 
4 
p@rf3itt«*ti to sing in tb«8** spiritual <xjnoert3. 
3 . Ibid., ^m 324, 
4» ,yntt»ffAnfflffii-.'flagtefifef ^^ '* aua«5ia&« 
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hmt us takd ttm vkmm of chlgbtiat ui^snufardiai Kibmvlji^ 
^aqsMsandia and J}iatt;iirla on .^ Jfflft proeeodliie our di8<m88ioo 
on M ^ ^ ^ 
^^iM ^» pr«valfint ataong th« (shlahtit of l^ yJUUi* AXi 
tl)« saint* of the i^lif^^ffl^ pni@tie4ia spBBL* ^^^^ ^nS I3&ai» 
tt:»«S^  duotsonml 88sef3t>iio9 of aMitlon l9ut did not f^ p^pi^ ovo i t 
I 
witli tbi) hotlp of sutiieetX instruoents* 
atagOTn,fdta <l^ nan, Uk& jmtt* ^^ i s stated in JmsUz 
but neirwf aiiow^d riiii cil8<jii*i«8 to attor^i »ach gatherings. 
i s r e p o r t s to havg sai^i* .^g^^ s t i r s tb«i broftf purturljs 
2 
i t s fseeing s md m&ey orm i s not i inbio for it« 
:.^rsB^ ia ijraotiead Xn kibs^vi, aUmlliiiiif?]- •'•halXh -e^d-
ua<iin Oagbd.idi fmd .ibfjikh -TajautVilin r.iibr«| m^a fofid of jaiggt 
«ind ussd to hoid me&&.M,Xm €€ nULiltion* '^ |f^ tj|^  i@ totciisr 
fof*lilil<i@n in ^%<|sh t^finrii tti^f^i^f^- 1^f{i(|shb«i.ndi8 dii'ilike th<^ 
©Q9tr»tic tlimoea ami ammmieefX v>v«iytl:iirsg tiset ccHitravms tb@ 
2L;hfty^«t. Elwajs osiaid-uiiaii AHpnr was not ia fsvo'if of MiSE^ 
•Jts diadlpiot Hb*?«'4«> ;iahait,idln 'la^sbbanai also r^jeeted jfiflg* 
Khwa^ e MqX^bXkJinh digiik^a aaan as i s ovXi?<mt tran h i s l@ttors 
3* ,i&ArHf!iliilMi»^iaffflr*.miiinyii ^« ^ e . 
• 3X5 « 
1 
n€lth(tr ^i3(sta.o«d nor tb&y &@^ MSSS^ ^^W 9 ^ * JfifiA Mi< 
not g«nt^ffiiiiy prautlciRi 'oy ot» I3a.«i03«d Propliot, nor bd rogsJP-
ded i t ao leUewfuI* If the ppo^?©t fma cenald^^dd I t t&r 
3 
Acooroini to .laiaiXriiHtallaayflU MBsmf imm^iMk and 
jggga ar# not i rac t lcM by tha saints of 'ih^ttdi'i. ^MffMiiyi-
Am%tmr$M IMM. anids e!3pl»«4« <m soXf oantraX* t b ^ aoTt "%® 
isu?t control fcxs 3«af in tlia stfsts of ^iscstacsr, @s seJlf ecmtrol 
4 
v.»o far aa tl>^ ..ndix^ls ar-a ooncujpnM, on** taay divide 
tl3i}:3 in tyo cf'Stttigorins (X) 'Ilx)s@ Mho baordl jsgji^ arsi org^nifKi^ 
a83^ablio3 of autUticm and <2) Tboso ubo totaUy diaapprovod 
j g ^ i j itid«p th# f i r s t catdgoryyCODaa aoLiei ..^adiris of thi) 
D«e>:san M\d t^ uTiJaD^ Jh&ikh nuhaaoBcl Hultanif iJbnikh X)»'iihia 
H^^ MKloeaJif Jkiikh Ijgtarnlain !luitanif :'>'br)i^ I^^^mii ilulimU.9 
Jbafe Abui Haonn !!• ulmb Husnini En^i Huh«a.nta<l ?^auslmt3 tmd 
Buibd Jhfih* Tti«i!3e aaini;s wara Tond of aaq^ an^ auseofi^ 
&83@ialiii<i© of au;ati<^» Itns-/ B^^v&i th« jiartlaii^ants, pad 
5 
apont. t iau and ;^em^ In laaiduife tl^esi a succaai. .^teh iiugaini 
MM 
— .^  I - . I. iiii.iiii - J t i . € P m^ifff n p « i U J , i J i 
I* ;irirpBaTi;iiirfcffii^d^fii»yaftafifr'ir^ P»8« 
?!t3v 
4« l^fltelHBfin*lift'"ii'i {JHTiiyrt ^* 3i^b# 
Gf• ?1c«5tl3iy| Ai, ?^t-t^i •^iPiX*ffl'*yi|fflf|*'|^ Vf i^^ Ty p-^afi 
«^  31@ 
X 
thm ©estatio <i@nc#s» In tbo fa2JLow4ng v«r»% fiuasln myn^ 
o i'lMy in 0eista<^ of tbm 4ene@ 
In thlo yard of thint», 
/4 8 i/>rd 18 n®tirm^ to ttm dancing 
ttm next category Inoludest tlxs tmtm& of MakMuo. Shaikh Abdul 
v^aciirt BfilrM I^ahia Irejlf atisb iiustere ^dSxlt ahah Qnala 
'^adlrl and auitan Buhu. fb«Qr ^M not l ike jsgft» scfigfi and 
{amle^evefi dl3oouretc@d tbc^ir dlsel^les to att@nd sueh la^otlf^iB* 
MukMuo 3lmllch /^bdul i^adlr Is saM to tmvm hwakm, n i l his 
musical ln@t.rua<at8 («iaatr!ff.lfcfyif^lfftelimM) ^^ &tmi&mm 
hXM p3raotle@ of l i s t fining to mmlo* Sisiyld Ibrahia Xrejlf 
wlien Inv i to to ettt^id t l^ j||£|| eersmony of i:hv»J» BfikMlnF 
3 
KeM» bo refu^fM* To 3lmb ^mslaf MSB^ eM Jtt£U& (songs) 
4 
@P|)car4Kl llk@ IUM vole® Q£ tls@ donkciirs* BubUi t00| disapprove 
attofiiilng MM. W the ti?uo lovtrs of God* '*^ ]niy an Ignorant 
esurshM wrltds BshUi l@Ms th© fffSj;^^ to suoh i^omlelous per* 
suite ss llsttmJkig to songs und cn3«lo« H@ tolda Umt jaSft 
Is {9«ntlon^d nsltbor in Qwsn nor in MMMi R^ ^^^ <^ n^  tru« 
fnplr (^ foUowiSE' of f s^y^t mm practleai It* "v/to soovsr 
3.* £g£iffit P*?!* 
3 , I or dotalls , |jsia>ag a^TrAfc>¥Krt »»• ^d7*£S| ^tMHtoikt 
M|iafl|ai^|y |i«, 1C^» 
4* £fli,^8jrfi^iiT4ii*iatea^i*a^iaa>af p*^^* 
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hmro a&i&a tiia h-ar t d#r3d<]nS| m^ MB solf la mfotmMmtm la 
X 
sway fro® Oo<i| anct tm awsy froa trj® gcrai of mlSlSiSsX* iJ@sid«»* 
e 
they« w^o sufis , i l ke Hian riijp| :'bQlkh Abdui iVehhab end 
f3©ilth Abdul Tfeq, a>cK2«rnta in a t^tud«f to'i4miNt0 th is oost 
ooat^overciajL pffoiAXoa* -r^ halMi AbcJul '/ehfeab i s reporter! to 
bttv«a saidi| "naith^ir bo ©gr«ak.jd with Bf^f^ nor a«miad it«** n« 
fujptfc*sr 0sad» ' 'If n laan did not jtik^^ to h.-nr jKigiat but forced 
t o hmt i t t thtia i t in iatfi'uiy dut iu ti}@ aongr(igation wbaro 
iie.!^ 0Vii 'ioors ni'a g»thar«id (IIB gtm^raily in l^ift) th^m jiQR 
3 
i s for«tislW;.l.€ii«" 
coen^rjttfig on tha outioc>«i3 nna i?ttitiidl«g of th& qadipln 
of hia tisi#3| tba natlior of ,;,||^ iOTrUl*>^^^fflfy Stat©3 thnt 
tbfiy IKIV® beootso stWlf*c':.>iio®it«;l and s^f -wl i i^d , doing t wlifst 
aa i t s thoiJE' '^irciii'Btnncos nmX trft^t ttelj* whisis dictnt©« l^ JUl© 
tboir ijrodeeessors in tht? m&t i^cST&lnmi f**0'^  S S M , tba 
wadiPis oi' tCKiay iJii.lui|-3 in ttmn^ fofbMdm c<?t3« .iaisi -ilafm* 
uliah Panipati aa^^tetitseiiy d©cia4if<i^ 1 t^^t liatioJUiii to nuale 
aecoaiiemi®a ey inatyiiamttj was t^iietitfia,* •.•tt©i»iyi|j of :;iv4n@ 
n-ii3«3 »i&b imtsi^ii'ii jmatroramta In n ^ n to^  ^tfy (infid alitor )# 
fha ??opl5©t (iJoacQ b<8 upcxi taia) s-aidf "God fcias forblddm m@ 
i* ygrUrtiLrAfigiiiff p*i7» 
2« HAan Mir took g?<»t <l#Aii.,ht m fccfirlR.c s'4fi sausi*^  (MMD 
If but novt-i? «j'5pi«^^ a any <ii|ktiaJk "^ ^ s^slo-^y, ror d€tftH«f 
3» #ilteARr,#^i#lyf/.* P.-« 3il-^'ii3« 
* 32B « 
to ^ a y with istisioiiX inntruattits* But 4tiui F3U1 alsawuildln 
has strongly rgu^ In an^gort of jfloi* II« fXroly beliiJ^ timt 
lilmUkb j^Mul i^adir Xikm^ MM ^^ ImmoB^ly ma^G^^ i t{ and 
sxnce thm I t hmsi b^^m. praot io^ lny hla iGUXommeo la «9ciry 
p«irt of ttm wQi^li^ liiflt «tiii4#ii OiT th^ hiatory of jfiflft iR^egi^ts 
thiit atMltlon imd tmm. popular with nmirty « l i sectlonB of 
nvmlia r^Hgimia classes in ev^ry (s&untry anxl t!»i qadiris war<3 
no @xo«i>ti(3n3 to tliis tmivt^traia, qpitie ^aotie#« fkmmmf 
i t appi^irs that after tfm t ^ h t ^ ^ t b c«nliKpy i t s lzifltt«ne«i 
&6g«ti to dcKsllfi© in soo® |mrt» of India« but i t Gontirmad to 
lioid. i t s amy in tr^ o sotttfcf pavltculnri^ in. Bidaf* 
^ii l l l^ i i t * «iac«reUi@Sf 11 8«t of prayors for daJUy 
r^oitation* fber® &r# mi;^ iiiSM ii^ «.^ <liFi flifii^iililnflyi i»hie]} ar® 
l>@iio9«d to bo of cr«^t i^ficfioy* Bculattii hoa lemliM^ tbo 
offici«nogr oi' isosa aC tlm jucsfl of init iai fomuiao ^'Bissiiiiali^ 
and "aul}}iiiii»iaMl{d!i" rooit«(i by sboil^ mm Jftiminea mnd j^om^d 
4 
to bo v&Fy offdctiv® in tiaids of swo and foiir* 
H« myntajnra.-rtfiai'a.yyfliu ^^» 3i2t>^i50^i6b, 
mi"" ' 
3« Aaii<i*te9ftdrayyiftt ^f• ^ t ^ S L ' ^ H l ^ ^ ^ g ^ 
ff« aa^i-^io, 4ib« 
4* MMBtettiteai^lfimrijyiiiliii n i | ^.33 • 
vorkft the p«»«ulifiri'^ oi tbeir mm pii^Hi^f* ov&f ottmr cvdors* 
rnvB aht&ob has saoired t^ mc^aX ©na aplritual «xe@U.«nc9 
oT til© ^^adij*! oainta* ll# hop^ thot thro^ogli %h& bl&sBingB of 
>s^ adi?l oaint0| h« would acquire God* 8 gyac« in this worid and 
th<i n#itt MorMt At cm© a^.«sc« be writosy "ily ope^ob i s M«i-
ti<3&X with thoiir 8p«moti« notMng attraote tsm mor^ timn thid 
1 
iiHiiliiiilAi^  whici} has rwaJU»fiiI«»l c^ r gpirituaX inoHnationfl*'^ h% 
anotbvr piaoo, he s ^ s tM% Ms spiritv^l pr@i»#|)tQry HtilXd 
!:>Mh not atily iigbtod %fm lamp of Qndiri 4JJLA3&a2b ^^^ <^1<>^  
2 
iJUliiminat©! th<j ia^.^ of a i i tb« csonteraporary s&ints* 
Aoooraini tQ iiisfcu tlHj JU^ht Q£ tli«* iftap of ••>i^irl 
«fi|tti.ii^ii 49 bjpiilit and iliummating, i^ bil® t!»t of othor 
or4@rs iM diea gina instatacs* Th© en£! ot ^^adiid n^ i.^ T*?flh <^s 
tb^ b^iming e^ other jJU^SidU t^tlt ^^ ^^ ^^  ^& suprcao and peffoet 
in m&ey rm^mU Tt^ls spiritual mxiimloflty can |}« gchiavM 
thi?augli U-m vstiq^m biaaaiims of .siBikh Abdiii Qndir who guides 
4 
the foXlow^ra of th@ orci^ with <3a]fa an^ kiMoss* tin the det|' 
of BesurrectioR on^ yiaa^ analyse the significanee of these 
2* i lM»i p* i ^ « 
3« fiqfif3.«'g|r*>AfflFf^|fy pp« 2«»3« 
4* Xbid», p|^ » 13»91t iSl* 
I 
orders* fh@ dMik.^  ciT Mt^  ir-qO^  &th&T thim ^^BMfXf thougli !}« 
m r^ praoUo® s^ore ptigrs^eal 6t3st«ri.t4tis mn not attain the 
ranit of mn ormno^y '^d i r l «|f^ |. tt^etiyso the laii^ iiM^q^ of c^dirl 
follotfdr of this p€itl3 r^ooins ilrm In iiJU. th«3 »tJig<i8>titg«r« 
oldem ocmvdreation and sll.ii!ie6« i!« eanvorsos witb thoo mi^  
aXuo ulth aod, tb«i i>ropb&t an^ Ohalkh f.Mt3l Q@dir« llo eats tim 
btm^ or ttiis w»rld but ^ts^io^m th«» dut4@s of tim naxt wc^ldy 
Ignorant on»Sj| knm§ nothing about hiua nor »WQ tb^ al34<i to 
r^cognieo hla* AHQT one who fal ls to rfie^ scni-i^ ^ tho Dorit of 
3 
ilMtorJ^r^ '^itiirferYall ^ ^ I}^«»t4c» d«^lv«l and 4«^c^nnt« Bufis 
a strayed c»i&fi vfco call tl)«^^€4v«@ -..^dilri ttEiyii^^|, cmn maiiy 
4 
AQCOfiiajie to ^beh Q^ aJU9« wh&ivj«v«r| oeiongat tho 
MusXHast r«Qltes KHilifiilfli ^ ia a 3^av# of tl}# Qtidiri 
Idng^gt 1^© wbo do@3 not b^ong to this ordar i s d@void 
e li A p X E a v i i 
Tha fitutm@ of tli# @ufi anility ot India towards ttm 
i^ tuf.ta dlff <^M frcjo ff^?rffflify? ^ ^ «i^ » ;^i-ft^ y na^ froa saint to 
6fs4nt» "'aeh l^AffllAftfl ^^^ i^ ® «^**fi ideology and definite prto» 
eipJL® in roeard to tba reslatiorx^ with tl5« otat«« th€.^ ^BdiFl 
saints dM not aov<ajQ|» » tmifora a t t i t m a toiinMd tli© Covom* 
fa^ mt &nii %tm ruicirs of tlHt da^* <:i€N3«»ti@0@ tl)# outloc^ am 
icl<soiagy o£ ttm mmahWB of tbo i^ sa@ fi^ mlgLy tCM r^ds tl}@ atatd 
diffcjrod, .>Qcao s^a<iiris» t'oiXciyine th« ti^riciitions of tha fota^cr 
of %lm ord^i l(#pt aloof froQ th^ irui^a imd th^ eoort polities 
©nd did not ©oeept angr fiwncidi t^ oipf ond doi^ ersdea for thalr 
li9@Xihood on ^tif^ (unafldc@()«f$}r eturity)* 
frididiy rtaifiticma i^itb th# roigning @av€iraiina| k^^ping cHonm 
cc«nta<jt witli tXm oStt^siM. bursBUcracyi nee^pting pt*m^^ gifts 
ancl r^ fiA^*i.>iaatft^ h (iand fiwi casb grants)* Th© c«»h gynntcsd t© 
tbcci IMP tim pictisents {»ad© in $li@ form of '^ ^talii® mtB distFJIii^iid 
po» lai^oif ai9*a85. «fii@ iibatt^ri a©iats GM tfeoii* 
i^rt IV, 1960| |>»6» "fiBqstiDGnii Ziifiu^eei cm Mugtaei rtO, 
and I*oiitio9,« l^ JLpftff ,tfttli!«yaf ^rj«y8to«Jt } 2 ^ J !«^L . 
188, 193:fJ3J| 3SO*3^| 363»370t mSU flf MliRWnfg|»» *«* 
43t $9f 73»7i, U@-iai« 
fuiars 
to tlm n^^* Ttm ^^dliPi mMi^a h^&^ tim maam @M £av« 
wil^ tJb@ gin@ral puliilo es well ft® t}i# rtil^rs^ dieilt}iiih«S tb« 
@ff&rt to Oiaer^^t tli«i»n^ W» oM^ ^^ ^^ ll^ fflllft^ T ^ ^ ^ 
divl4@S Suto two bfo@el ei«t«i^ <srl»«i»i (1) t l i ^e « ^ r«myUi®d 
itSlfXif ffoa v(^3.dl$' nffairs i ^ siiceit tlisi^ tt3® tn &m0^iMi 
Mid pri^^rs* (2) ttmam i^o r«o«l.irea jt»9«iiar« fvoa ttm Itings 
th^ «Kij<]^ @cl ^@ ti«i38t '^ni tsmt'Mm'^® of t ^ r@&iniiig laotmFol^  
fiDdi »d@ r«e^ 9iiMinidist4ein8 f£»r tl)« nm^ pmBmm* th& rtil«irc 
in mpi^msiMWsm €€ ^M-$M a s r i t ii|»j^«»iiit^ ^mi to tl)« {MXitii e€ 
MMM$ ®n^  off®r€<l t^«ii ilXts* 
MakMun AmxA Q6ilir*« ir^iatJlcfii Mitb %lm eoni 
diiiiifiiid @2.o&fliiNi& .^ Rd diaiili@d to iisaoelatA %r&tl» thiia* IUji 
imtimv msSsimm mSama^ atsans ^m^vm mm^ g»nta« &ft«r 
tiiS' fit tiler *s Amth he ^mm Xisigallar ^si^tX^ to l»@ooi!@ tlxi 
f^ ,f,iiMii!^ ti iy*i^.y m% o i l Ms tirO'tto^Sf 1301411^  Hgh off4@#d 
4» tlie mi^vtt SM tliair utaont to tlfipt4¥« MM &i blB rS^^iU 
m im<i% m^ of tils brotl)«s stsle^a M® eliti® for tMs ^ i i l -
tl4int anii to t^Mevti ttoa o&|®etl.w@f t l i ^ ©oiJL@©tl.V€4r tfi«d 
to evs^te !SiL@ii3^ '«s*stsf]^ ii%. & # ^ M » >^Mui ^^ scii^  and t l ^ klfig* 
MSmssi^ksiMmm* F*^d^« 
eoart ai%i thti etarigcd a t t i tude cC tlii# king %o»if)f«^ 0 ti ls^ Mal^ Mtaa 
bis f{ith€r« tl« WPQtm to tli@ IcHiit ^^ <to not ne@d aUL tbls» 
^ his '^Btf and aiMtorltsr ^a i f mqu^stti Mm t o mmm to tli@ 
3 
emirt« &t ttm long*a lnir i tat jyxif i t i i i saint ao^osed asS s^nt 
l3l@ t!:@ fo^Uoiiltig ¥€r8#»i 
f r# I Mif& no d@»lr0 t d t r lg l t atigr doer, 
I'fc*® la is «i@ ciaof s^ Al ia t i , 
vit2ll® s ^ t e d i3@f% 6090 i r t i i i or IK»» 
t «» oont^nt » l t ^ ^tli@r« 
mimemmm- l a t ^ l » ^»^Mi 
•CmM. mm iml ddUihti i» tk& 
4 
4« i i iM»t i»i»« 2aa«ai# 
not favoi^ alslLy cUlspoaad to^t-ards eourt offlclaJui* i^ t th^t tl»@ 
Bt^ iraQ Kbatif th«i Yn.lTliI rll|- ?M^%*^^t w4^si^ gwmt j^crn^ muA 
(M&cismX ttm autfiort^ of @ 8ov«r«ii@n« Bftdflinif tiisaosfilng 
tJmnf ciu# to tl»3 s^i t loR at @<»ai} oisiahl,^^ wM<ir stong^rst ^^^ 
^mxig tbmi vm i'^baiMh OsOii*! «»» puff«a up with |^14Q end 
vanity (on socount ©f bis |)osl.U£in end IJOWGT a t tl>« coiirt) 
not v^cmmd tiy Bmi^mm KMn m3& the dlsrespoot AtKMii to hSm 
and th© jUnmiits ha«pad cm him tff tim ssMX ^^eemtm the eoasfi 
3 
of Ms uXtla&t« ruin ;m<l donAiliJJU^^  ":;hfilld) MsM r^t^amod 
back to Htiltcnf adoptod a IXi^ oi Xsolatlim iind contcnteamt*' 
,2I}&1^ lMa&a*o 3arm% siisjUeh '^MtO. Qitdir I I I m^ 
shRiM} Huaai ©ovcd to Agts for ost^flalt poUltiaeX aiitt p&paaiml 
X* u^lraa Khem's se rv ice to ttm jrullng fsoil^i attd n^uly 
©fitabxishod rfuiitial klngdois were l@iisnc@* Tfc« p«rloa of 
bit Pis^mcy (a-Sfje-iSeo) l9 tory slgnlfioiint In tla© history 
af ttm MSMissX .ii« or tb{}_jiu|bax_.iie^lj'0* ,For dj?faiU8|l|,iiV^P^i&pgV:XiimirjUa»t 
during l^J^0 Khm*B immqf'^f m^msQ*,JMlFi IJlmiiMm.f 
Vox* If £»p* 2x«<r?* 
3 , Ibid., I I I | p* 91* 
• 3m m 
atmlkli /iMuX ^ii^le I I I did not <ssro for gQvuptmmt 
@mvxcie iMt h& accepted iaBtoarTifffi»,fMli WPmt* i^mmm^ th« 
3traJlri«a« /locc^Mlng to Bsiiatsilf tlm oau«@» for tfm ^stamtig^ 
froia i t . and tioaaiy dm^f^v^ timt i t» USQ «f8« 
I 
tnletrful* I t ciiai4^iN)d AMxirt 
(2) Otto Oay JUi tb« li^ jtmi ftlMtfia of" rat^p^ar iiSJgrlt 
aft«Mf s^yifig li4s V ongr«gi^ tiof]€iX gt^&fWf BimiMh 
AMI4> i«aait* vun o£i9Stixm ^^ M£L (voluntarir) 
psmy^s* t^>a2^ QsKiOd iiiJEi to say tboD et boo&i 
ba r# i^ll@af ^'1^ k^n^i tlxia JLs »ot r<>t^  tOagdoe 
that you ahouJUl ymsB &tdme&m*' ih& i^apepQSf wns 
<^d#i:'M hla banistMsmty ms^im "olnee you do not 
dosifd wimt SQT w^oitb eon give you. r^siain no iongar 
in 11^  liingaoo*" Th@r«tt|xii otmikDf «^ io 1^0 n ^ n <^ 
iM@|KjM«fnt disi^oaition ijmm&iatQky I@ft t2i@ oourti 
getr« t;p his rndflflffHil^iaft ii^ «*»^  «3d r©tii?«d to 
X* Mimtiiiiat[ihmrai^giitf?f itii^ p* 92 u.« 
2 , Ihia. , I l l , ^•9a|/^MaiLJltoEl* (t*i4i.tr,r>. 6i4. 
I 
iiMxil q^ilXr Lahorl \ma biml&had to H«iooa bjr kU^b^t for ualmoiin 
a 
..h@Uib i^ud nmli^talnad on attltuil^ otf aJUb^ln^is end 
indiff6!»i!ncis tmfurdo tl]@ ate to* fhs tm»ona ««r@ i^gnXt 
poXitioaX mid raUglous* n# avoMod tlHi cjomp^ ngr ^ the p«r«dti» 
of Mgh posiUon* But im ixw 0O»8lon. in ol)«llme« ^ « 
3 
4 ^ 
.>h«ipgfir!i to CwOic^* ^ o e /ifelaay an ht« vf^ to Putfciin ««nt 
;;!m}!^8 Khfin ami InvJlted th# nt^int* He ex^^aui^  htj»<i^f mef$n$,f 
'n-!5f prayers sff© «i3ffl<^©nt iTar tf^j telng**' 
iiiiiipiiii»iiii "Hiiiiinii ijumnii III iiiinxwmn—nifciiiii»w:>Wiiii 
cibtsti4i&ci fro^ .^irao ¥Mn end Mirtu i^isasiiiaaiti th@ pravli* 
3iani'/oC liJL0 o^um s^Tf attaohed hism^iC to a co£^»>&tisr (^ 
© tfioologi^i of .»ur and Hugtinl |;@riod* Hd iras Jmenm for 
his IdamlDi aaid sciioJUiralilit* H# eoopos^ ms?^ traittl.8@8 • 
lflia|tr|g^»^ rtte^3i.,ijlim..,|;ttffar,?^ @to« roe d^tniis 
l«aud askfid tl'i^ '-!&kbdti@»ul««MuliKy th^ a our^sii of sij^ aoiiJUig 
th6 r^ ^Ugioua- persona* H«kMtKi»ii4*Mialk r^pSJlMi "It i s 
reported to iia tl^nt your dlBf^^m isi 'it&tmwmg th® 
XStani.es of J | |ui ( in i t i a l forssiiii®) sa^i **t% mml^ t& mM*^ 
im i» iMMi^ ing cmim to tii# siisUaritr c^ " aour^si for @r 
foXXow r^s 1^1 "ta HcKlud* ¥a * a^dia^ « B@ing n ssufi of s«e}itaa 
and reonrkatO.© %5X«int| tfio sairst nat onXjr r«#*XX®d. tfte 
C4mtd*»««* 
i3imSJsh JaoiX of m%fMPt^ Ignore Satmdur aimh of 
Oti^Qrati yihm Urn la t t«r vloJlt^ bis Itelafilil ^•^*'^'^ >^« e^rti^ 
to Iiv@ m %li««- Irttmnfiill arid ths bous^ built for i^ii^  by th® 
T 
t^iuitsij at /iJi^^sim^^ ^>tmtMh Mateaamd Huit^ini n^ #^i» accepted 
anytMng froo vl» nii©?®. I t i& said timt Iiisimt Khfrn^ 
tJey ha preaentisid a «w©ot disb to oiBi^h !!yl5fia0e4» i'be 
r>lmikb aistfUnttod i t aiding the ftfi^f tktm mM, that foocl 
at lclAS*i Eitc^bw was fcHPtiicKlmi &® wb^ sucE th«j blood of 
i3€!l@<5t«ad osms ss i#ell &s scs3iMng»s. "*tKi>ir sctions ®?© 
contrayy to ,.j.hfiyl»gtt* HakMuaj Jsrahia kept ewty l>oa tSiQ 
co!;?t tm^t Aid not I4kc ti.^  ssajcifits yitfe :?ul@rs» ijn«!© 
..tatMi IiJSfahiia .U'^i '-'tmh wroit© a I t t t^f to i-mkMurajii! 
wt^mtiMm ^^^ wist^  ^ o®^^ tii^ BtKl i n v i t o tsim at Goiconaa* 
file saint refiaa«a» Th^t tb« ^HJltan r©«.iU#»t0d hin to sm^ 
hi« sJso#9| twit %hm aaiRt d<iclim»d Egn.iii saying *'Yoa iiOFld2y« 
U M.mtrkn%mf% ^h ^* ^^'^1 IMUm MmX'-l t^hmM$ 
praying for a l l tlm nimlism wi'^ eli inci'iil© thm 'lultan also 
a. 
and t.hr»t In (acioogh**' 
,.>b©ikli lstsa*H Huitmi aagt«4n@tt CPCIQ th^ ccarspafigr 
hliw^Xt with thii ^«ft^ ii»na gi^ntod Ijy • Iraod r^ Ii?>,h, the 
ruler of ii#rf»rt h© 8-©ttl€^ at P«t«lar4., tmi ^or^&i tlser^ fof 
til® £r?i'f5X tiiOJLft car tb@ aBS8«3» About :-i^ikh .^bdullsb fl«bti 
4t 4e si»M t t e t once ha wi^it«l th<i court pt Jalmfieir*© 
stirsMT.. / t til© court Im r^eitsd 3o«@ ppf^erat tm& clapped 
ha« fe'irirt» UHialiiiKJSM)* tTi^liangir f!iifcc»<i| tfte penson for 4t? 
lb© septet eciMf !ia aM i t !<:> i;et r i ^ oS mils, QXiiMMSi>» 
#.ec€»rding to th© author of tH.: |'a,^ ai^ |ff3kffirtefe,teiH l^Ai i ^ *«» 
n wtt@y of »uP0stiMm ttmX %tm ssifit^ ignoring Wbm ri4iiii»» 
c>:mtinii0a to i^apagatd t^ vmm of Bliiifailiiriilr;'i-tai:teaafe« 
almikh *l^ l}atUL Pmq i>#yLavif iiiitt&&®"@«l tl)fi migns of Isiem 
.^ IsBi) v.-a%*i^  TaimiTWit AisHMiT^ Jalmiiiir ^iiS C-tohJub^u Uurinn 
i.kb&r*» rtij^n J» n®v«:«r visit<rd tm noijin® ©nd g«w#fnactit 
affioiai.^* '*!» f *»i0L^ Ttfi i'or this aloo£n*mm froa tih# rwBi 
4« llfyal*H,IUte^aaiit PP» 1 4 4 * I 4 5 , 
• r^9 • 
tli^ i Islamic* tnXth in Aiiber's couFty shocks *^ASMsAJlS&^» 
(2) fhQ riOu^tirins i^th c&urz Xntmemxi^tmi tt>@ int«iU.«eti»l. 
j^c^raultsf oad®ojLo ana udbol&^i^ «figaiS'@m@eita ii€^9 da-artiptcxi* 
C3j Biilng a fun oit M%i0^e(r¥lmt ^^^pcmltXon^ ..itmlkh t>Mu3L 
[S 
Hiiq did not l ike fXatteiy »© i t j^ait© evident tToa his 
Xett^ to ...fmlMi Fapld. .."Ucb ft laan cfOtjQia nQWcsr rooit^ euLccy 
(^ iygildSgJ^ ) ii^ coort* i:^  ims fritmaly with oniy thoeci nc^ X©8 
who n&9(i^ @%poot^  tiny »p@oi@i s&ijrks oC coiirtci'Sy fs'cm hio* 
Aftsr Ak!»sp»8 d«itb| ;iftEiisl5 Abctiil f-lo::i| ctativat€4 cardiai 
h 
f*:4ritl<mfl with tfj*i coiirt offielRis .?,?5r.? i%.ert©a .the© r^^Llgimm 
infiwruction®. i'lsa sts^ wen ct35?ng« in his fttt4ti».:i© s&^s^ to bo 
beii^vcsi to pitm%^%im lUiii %mm%'.m of btito asu rnwi oi" custi^ j," '^-'"^ 
fiiJi satto imSf ' i t i s batter to lufiusfiee ruiors x thnn to 
iL^ op distance i^aa ^it^a," 
To giiici© :sj>«»Qr J#i©ngip ©bmit bis i*«»jK)n0ibiiitl@« 
and duti4»8t I-I4I coi^^XfcHi i t u ,;iij>iiaAi^i,.„ iviAriiUirR i»»^i&ite^nliri» ^^ '^^ i^  
lihahjfehmii h& ec4i«ct®«S f<^ty Sfeilitlona of tim i*toy>lMt am-
{3«fnijr)g Vtm muAB ot k^QNimfmmi%* :^ib4s tract ym.M, nai^d 
'In the fourt©until ir^ mr of Jali«figl:r»s ralgn i*»^iM«il 
Ilaq tiisitisa tJ^ dOtirt» Jf*«inslr has gix*m n vmrf viirid 
accsotait ot this owirting arid praiu^® the oehoiiiriy cios'lts of 
u mmittrMHim^^^m i^* ^^< 
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th«i mintm About fifeHlmm^ A, f^efaTCE. «3^ e^ B«s4g wrJLt^ oi '^I 
fmvu emm 4^>» Uook^ I t oontaAn© tl;e biogrtipfcicsei ftketch^a 
®f nBfltelifeih' ^^ ^ ^^ "^^  Foduit oi his bora ji0boiir find pain-
siakini resoareh, H© is JLivitig ^ X4f@ »f isolBtlmi pietgr, 
re«i£not4on r.riii rtiULanc® cm Cod tit ^i^^M. i'or- u long, tlsi@» 
Jebc,auJj? «#as so ia^^iJiiaaa witfe t!iQ saint, tlmt b« 
lt» f t Uui ci*4 .>r Jalmngii'^'a Jpta^a, ihalx rtiii/ticns war© 
eabittesred, the <aussa arw nv^ t »n./wru It i@ la^ mi^ antad 
4 
,.=r«ildb •^ ;bcliii Ilaq i^ rts- .'MTH ^'imum'iddisx" (a Olsel^e of olmikh 
/.tesdd vtlrhlMl)* 
Jalmsiglrt jUJSOfiM .ih* /ilitlsa lla«^  i ^ fe&« l^ amUr ^ 
Kaehiil?* IHa son ohaXIsh itii>itil»flaq ms 0x.ll0d to KeboI* 
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vUJLfifa i s situntiK! »t # dia^ften of Q j ^ * in t l» ^nith 
4# iara .'h'j£oh writyss, Ux^i hlX tba cl¥i«'s#» i^valied againit 
Isio W0f«i t»es«i3.<^ »s» *'ba raascms ai»o not iivan by hiib 
triiAi to oamoAu hln, ^:Q ruououa liis ^Q-mnj^n bat liyforti 
1 
•'nq with !U8 B^M mem mcis. to i>«3ihi.« I t la acr.ticinm3 in 
ri.sat>aDoa,>uv.i for 'lii, x^Ui cStiJ^xctUmB £. Urn .feiii^ ili. I t I s 
"Ji.l-yiteAl Jj-^ w n..th4r\g LO QO with tlni Eiii^e i^ r^ i .iUot-'m, but lio 
3 
ana r^-fiX^ k. sijrv*^ L«r»'* 
/..bout i'4r MulmcK.3«Ki i-filiori, i t i s mixi Umt emeu tbo 
jjjjy^ <gorV€£T»r) of Eliand i^sJb sent h is Q oeosftg© tx%iJ?<aQ04ng 
cifj tjtioy to si;s?iririg tJm cra*:^tores ot cxxif eo I ©o umilAe to 
> •wrinami-i 111 • m(.:w.^'mummmmiitmtmis/i^atie'mm^ '»'-:<«w;w«L^Nfttqeii>..y>W'i^njVH«iKiiMMF.Mi^^ 
if'/»ouat tfeit J'-^hfti/^ir dice auc fc tim f^ursaj^ of '!ifsn 
3 . I,ias,k!ik!ul^iafi^ .>.M% 
or i»i..AO..^ ® Afi.4 ri<t.V'.r .^;c..-w4..tiii.i r^ ny t i i ' t a 4n cnBh or felnd fro® 
• i>.sU«.i"'4'= ,ut*b ,.is-*b (xUijG-i.ii'Aij nrid .^ i^Rii UI'D;-!! iV^mj -Imtl* 
m%%.ix tiK't Wwkn - atiX 'iuit^n I^  ?F* -tel"] fss^ i 
ttirnt:Mi Ci^ wn hi:* G.f;:t«' vja: ncvrWXi^^it, of >•. vilXfj^© but p-*3Pi?if?-
t t n t l y rol^0*jci av*jn t o ,;^ r -nt t i la rja l!-;tgi*'VloM« :Jlno.o Iv^.iMh 
*.'MuX ^jitiC &eei»Q,,.Gnxaa rjy u^c^ -ii:»ci^.i^;,, nu:.x.>is|«xni fotir 
v:-n'-.9 i-v. 50(tal£ h i s iJ^iri-usslcn i,^r r, n<iii.;'t4r;, will ; Ii4n, rti© 
?¥;ll t t iO .»V4.„A, ..AJSS-iiSi;., w i Li" cinotyr auaii,.i tiot 
'IMW<;|»«'ilW^iMmNliliMP«rr^'-m:,'1l9*i«*''<^^ 
;^ cOiil^ i*rv. ^ Uteusi l r t V : r i , tl;C a-iiit !:,r ti c-^ct been 
^ i^«^ .^^ 4 
.^'^iMiaMiztif Iject-uuts hc! »>;ia viWf<yii i,r .^yv:u foF ^11 tl-u erf^r ttir©^ 
n^i^i'T ^••iJ*^ trl-Kx v^v ia.u-t thu s 4nt« <L.r;tur oi^t l^iu^fib^d 
I 
f?n intarvitjw ^ixh tli** ©-Ant, lie wfis wXs?*piX>i!>t«Al b^ n t^ittst 
tiUj i;:t-..Qr !fe.ii cHXiu cut in t^ .t^  Oi^ iin i a r 'sxut/'ta.or^, rho 
of tl"« .. luti^n* Ilifci snlnt tnv#) IAT^^; teu l;l^i,, i^ ..; A*^ . V.,; ! A I^ 
^.itscie l£Xii*a,iiit-*:*/• S0 fna b;a a«i4ji M o , .;k,^yi?cr| tbsa i„irii]; 
p«:cri!ica sittin/-; .^'Xi :^;Xi-ir*^ 99ixi n ^4 :^;^ : t,,) ace* ?• r%lr-'-cio .^a^--
gj^sHC^S tov^i.fUa ti«.. r'oc^r ,.4: r'J.2i l i y f l j i U i ;4d i iKifot Uj,, SJlritO 
• hen I10 rc>e'/Vtira;.j t! •.^  tatic =,.&.v.v, .;>r i'iiri.'ivai^s^ MIS rettJi»n<jd 
3 
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.-Mh .::ti»iM ncvm" m;-4*i f.-T rtj^r-i fnvoiiTOf nor dlii h© 
th a^ rijfue# .^i ui tiw j^ipi to grant liXn inuo.:^ viuw« '.ow^ V^faE'i ho 
s^rvigad to s«fe 1:}*^  in Urn ^nnk 'ieejld tii ;• rianVf -^nc fftiaff" 
...rf-y.jrii a_.vtxi tCH.tririi.e iJia i^ but tho f^l^^ ^^"'^ ^V-' ' . t tcntlon to 
'•iin, rma rcK-sTiXJiod ausoro^i M^ ctritc^jy-'ticn, . fl«r w? '^!iiini: 
^•if ffOQ^ stinc? ii-i Vein, i\m mzvn xi^ft tlic :T,VOH^ V raaa trcmt 
t b i t im wfis .•ly.t^ -n Ijr»l;ia« ' uila :-tMi tea *rivrv-i^' rcijLrtio^is 
with kJi TiA ..ijyfcDb ''^ nu Jftten • fe -» • Infnci .autli wora l^is dia-
ci iuas. cKi*^  ny'JA«au wro know th^ i.*»-nirMi ui' i-hv^  af'lnt xilBoaoA 
2 
/•iir?^ni:f'c't)»0 o'vrn ru;oin'-^ w :'u»ift ...-ihoh* TJ)*:^  &f-i;; t!>; t hu ^m 
.nat ovJicr-i? trxau to r^^rutu i.l)t*0<y %^iii;t chnr^oc C^R thu f?^int 
nuvc r^ oni t ta l h^s o^;ii£;r-if,^y .;.rfry*:«'H i'-^ l f f s ta . He oi?t;Ci 
^M—ifJBHI'ilWWWiK-^^nylHWiiw.i'Wtft- ffiT*r.-ww*!»MaiiitjWivWuW«WWi Hti.JKmi'JttBeaKynifriJi li»|i—WMP*iW mill iimiM]ii.illilWIW 
asjfii tlj^ sain% ^ ims pr4,>«i^ 0©» Siat due to Malia .>hafe«» 
i l lnoss ofKi Jfiliars Apgi«s pcarmnitlon tb© v i s i t wia a#lay«ii* 
.rafter Ms i»':,*e?:^ «yt *^^® se;mt w»& qrenf^ia to |>iPoe#««l to 
coftif t' , .IsAie tlie s«4m; «m can lus i^^ y to ^mhoTfs^ t}m nm® 
tlmt '.;,:6El»«ui"..£ysKa tumi a t iiail"d.| yimcrjecl hi® BM tm mmt o, 
c o u p l e t &mut .''UI'QUillQfo'S i*0C«i».S3LO?i e O B ^ i - ^ % ^M-QStssH't 
I t i s a® fciilokras 
fs*» H|^  hear t SilOD&OEied l U n i a 01m fXotic^rt I t o t 
fr'':ee#.sii» c^ " th'Q "'n^m<xs'f tl>G slmacm of G06 
C'.siiiisi'eir^  iK>aa©a©4nE: tti© tru«s .toa^*dgt»i I t 
WIWWIIIIIIWCllKI 
1 * r/HiiaUfffelilaialffilffHtelAf ^^'* '?3t2,i3&»73a# 
il^lStilSRWR* lb #^ * .TO|:iiii£|ff|i^ ft m a t ,iti?i@| 
I t mpi^miVB imm tli# «iecoi«t ©f /^ Ai ./uli, tliot aue 
tD tl:i0 eui'se® .^ tlx* s-tjiat| ..^gJ^ul .,.ii«f4y l a s t M® lUtu 
bairns vtulia ,.ljlih*« ?iyi*l¥si in i>f:ilhl^ ' |;.^^,||»|yt .;feiiga» 
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sKmiU\. at this ag^ilr. ^c«ftf air^ U> • l;ei-|^ i£iii ,^KI4| '"fMs 
I t i s strWuiaj with er,yo, 4t wC3fi*c! *'^ |?iii?r»l' ttmt 41 N^s dmJ^e 
•itteifr'lrl^itl MSh i ^ ^ vuldr til^ ^ommi&m Urn tmm ImimlMg®) 
QT ,iv|yij^, j^tfay'ifffi qfiffl (f:f lifisii iiing) for parangp*©b wito r»d 
oC th# yi%f|l iHj|»Ein®fii3b •yltlKJftii bis e-^ rULer ordia', find tbe 
s#-«i.iit mm aiisusjcl ta st.cy .•; i t Lslmro t i l l Hi® ?CK,*O¥OI^. 
prolMljtiy tls« attaclJiaaitof !-ul.is ;-lTr4lii tot imrn '"J^ i&ob Msg tha 
ffiWWifMWWiWllWitlliWKWllll I 
4;r<.v^ t iHij:4rnUQn tor tlvo sr-tet. .n iQlfftteffik^ ^^ -ifilliiii^ iyfii 4^«132, 
3 , I t i^ S9i.il tiltst yf.v.o, ..tn'nn^rtslj -^ ^^ d^ tliia fu^^l-y Ik &lio^ @cl 
•jRi, day ./Qbii cMiti^ tin otftc^t or ..m'^m^po^ "^^^ ^ 
ciniiyi X f:f3 tfoi^^ gj»fjtAji'ui to yot^ iiint.; wi'^  ceeiied ae frcsa 
lli'sliatrj t!»?i£j|j a t tM'Ot I yos d<.vS'#8»«aKi t>i£t- nofu I nrs trim-
atilif becauoe I l<i>Vi> ba*.jn ©ftval ffus ttt) «.in3ti-;nt int i^sion 
tt)y'--rdjs tlRsfw '^  mxfiefi96 r:ii \siih pf'ti^^tico, f^ » thm mmst..nt 
lTmxiu.im oC p#oiiie oo not. f?fr«jet sij^  a«!di4tr'i,i«i»^' "At tij© 
tlftKi ;^ r £^ tt%iM*tur© f j ^ ^ ii^slir:34r"f lie tola ..tibll tlwn^ ' s!i7 
f r imas ana rxu,'\tlvi?c^ tr3.<.Ki t';' stoj.* tm inm \etia?tR^kij:-^ t ids 
Jo^irnii^l tbiny wcct? vVieri .^ ..r • p.«rti3tl to fiw»oci,.«ny oo|, b*,it I aic^ 
n \ fie.:>viit» to tik>ir f^wiUtsat, 'TQ%f I !'if«vo fxjfifinad csgreelf to 
•'V ^ .^jPfl wtHsr-si 2 l i ve ia iK>i4t;.aa<> nrm i^ vvj-.ieefl aa eont*-nt«K3 
nrrj rrvc» ;?-%fic«,fitfRtiu'i ti." £;uiid« I t i s a^ ' duty tc> bo thr-nkfiii. 
to the ¥.ht!.lXtif. oi tbo ng© (i«a» tlio i-fGSKsrit iUL»i|i) tm hlB 
favour rici fSfci af i>ia&iAe g{?tliariIJgt froo til© cxm^^r^ of tfi« 
j/.50iile, f^.B w«:-y.i. ?*o a4®truliancos erto'v.«ia b^ irs^/erlrsi. visits. . ' ' 
!!al;ii3 :'»hrib Isxn fissoc4 .^vtci c^ Auront;i©t>> rt.«^rfeacl to '^ uJUa 
:l\"^ li t!"rt. ihd .'lijsipor sfiy© be slJOuXci not uttet^ «iutt> wor<la 
befor© a^^rofs» be sijoulu f»aciri'Si3 tl^aae CFiiite>1 "• ^^ "'^  s^ J^ '© 
2« It»4£U, S» '?Cli» 
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nnti^'ii* -hoaoQvcsr atisiroa t^ o r^aeh Qo<]» T do not stop 
h i s fK>£i ti^ ;lL4n£ tl'xa right cJ.r«M5tic3n»" nco .^slail Khan 
fi.mrkiid' JUf Lint, i«*a ?^  d<mii i^utXi^nl inc'i4n?^t4an wh«jri 
iv} wfiS §o tou'^h^ il.$r>t i.c«i?o fXooaaa hie C^OB. If t& cnrao 
i 
fiifjrtrliou a'^ i-^ri-'lsTi "'*'-J©s.'tlicitr- I y l l i e#o IsJLa no-r he ('"aporor) 
id 
l>l£i aii. i,/&32l!>iy ntt^dtAa*,- out i'ar suoa imlaioiin rci^sofSt 
tli€j 9-^ -iint ne-'i?iar ©ixao to l*.'jVfe' f^ -^ rtki fui- tix^ BiJ^a'or. '^nfor-
intf«.ifefi3^ t^lc« rogsrdiag Urn r^i/-, tionsliip belMiUfif^  th^ 6t?*to 
WlWaiWIl^ llili^ iJtWtWWPrjWBWiifjiWliafr^WIKa*! 
Aiij'r>ni;''ab, *-,eeor<i4ng t» tJd4toy*s uotu, MuiJU? ..'Hi^ b^ cr 
;itai?'. '.M'.h v&CQ the sciD i^ out Trycs tl-Mi stetciomt of 
tel© ¥os not Huils Mmh mi&ikiitM. th»i .aairi ©siJit, mit 
mm Qum attmr pui^ aorw jfeiSafoAia,,iIl,.,yMil,lillM ..m^m 
c*Kc%>i tl'M t^ hci dissp^ov^d o** Ms ti»e*it5Jant of tht: yufi 
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ami tfm SiMit .^-oi^ rM falm .:uttmd£i4n -^Oijl filso tliadalnedi 
to sssociBt© witli tbQ QQkirtt 3»t ftt4ffvng»€fe»8 ;va»43^  Jftfnr 
K,Imn was varj^ aewutod to tr^ tj siftAat ana tis«d to coso to Kf^ term 
%o 6#© liAP* ivup)'ii^ is©fe Mas ?ii3a deei-riaus to ri^ot luy% bat 
tho sfjin"- aprogfifitly r?;£»rk«df " I t i s better £OT yaa not 
tl'^ ldtns» ei^ "- sourti^^a Cor tho salt© of iK:jt«iri«i Nn^fit* 
But h© aoc«4)tM tha rmsaf (offtiring) »«ir»t by tho "-^ pi!*?©? 
St tb€ reemm^ of tlj# v^ uaoti .^ fid irrot** « iett©'« of timnke 
2 
t o IU£t» 
fRVourrsbisr dJL9|;o8iJfi tc^ /fi»rxis tiw rukUU autborit4a»| but 
SOi*9 tUMB tl;G fif^iiQ s&Aiit !)f.id t4:* &do^A dlfrceont stiitura© 
eoi^lai r«iia'i;4ijns witfc tl># QiMtm^^Q-s-nrj suit^ms* Snbar'S 
cotssin "-1*11^ 11 ^'it^nin '•ilrrii b©c«es*i hie*' aineiiil©. PUlt#4i 
.:4tersdfir l^ ocHf thu -fgten ruiup of .;H4h4^63ot0rti^itia! d®«p 
ftmlings c£ nrrection ror J-iia twKS iMsid hi/a iri tiigh «sto«i.E5» 
ii<i cppointtad film i^si of iitatim in ri '^coenltxcxi c€ hie ciruai-
. :lmli :-!uhK2B3fi«i I 4rc3«feiJ^ al wee tr^itea with gt^mt 
fesy*ict s^ .Ali&f^ fir M341f ikitJia? and i^uua^ua. Isiaa i ^ b 
:;iir wm inkitii^ i t«d. into ai®c4^^4|> by hjyei* :5iMiiy nobicm 
rcaim^im in Urn footatoiJ© of tlioir so^erc^n a£itas*<sd In 
with :::'uit«!5 rlniiidin Bateien ntmh, "lut %ilth '^mm^im t'^h 
iii 
r^tmm *i* a« i^nt trl«ia i:^  refotn r^ls but tha kim ruBmts^. 
;..i6 p^ M»m@tr©nc^  sm |j*> Ima tu jaiferfct^ Jd to Sinother city* 
..^imiMb Ibrahim 'MAltnnt^ I#JO tv^ settltid @t liirter 
Mb«r. tjfaita.6«t by fi4S©neiai iJ^Qi^imst ciedded to ret-^irn to 
HuAten^  But bfsiTcca ao4!^ sof S5# warit««i to 8©«sk int^rviini 
u i^yii,rmrrA i^jiteat i^^^* ^o-4i« 
2» limm^mx tmh %^ a notoriotis for t;is r^^ ^nny- saa lov© of 
i»i«is9ur«B» It i© iis*.id tl-^ .,t hlB nonios a*3CKras« o* his jr«^'a bc€cj4ro oit crlrjg his court, tmml to w^attsms th&^jp 
na guf?rf^ ntee. ^I^ t^cif l i r e (ssf^ty)* Tor dot§ll8t t 
With imXfm P^l&ts&mxk h&pim tl^t so^a mt^aeXBl hmi^kt aigtot 
aeojrtui to Mm* ^uit^os ^^lauadln wm in %h& boMt of eteying 
bBek isk the gr@i2d sK s^qtie of aidai* on 0tr<ff^  Friaajr &ft^ 
pi*ey$«ft* !l«rQ «iv«r3r n<»@e^  ona imi eOHLcmM to cooie to hia 
und p7e0«fit bis |}€itjitlon to tsUa* en© Fri4i&yt »^<^ ^ ^ St]d>t6i3 
•»t in tMa &:miu@ U} give atiOXmcef .shaikh Bxcmblo apjpro&tihad 
hAa ana i*r«a^t«»a IMMIBSLJMA^ ^>^^ eom^lnim of fonf-
t<Mn liiiHift <^ foyrt4Mii tammh&e of la»iiiieds«» The Italian 
being a ieafiied «i!i wie veiy atitsti pyLisased luxl pfalsea his 
work ani ask^d MM to prei^re i% FrMajr Bmrnm* Xbe saint 
repl^edt "I dion^t knom wtmt u l l l Impp^ on Urn nuxt Frldi^^ 
1 win compose tt& o&tmm right mm^ tilslXe roa ifi th«) immn-m 
tlsm perforis i^ our eblutlofi**' fb@ saiat vroto ^ M s^fticxi 
iflthin thm ^agt^mt, ^^cmsiM^Q t lae t^ltboat %3tm aM of ^ ^ 
bdofeSf «^ presented I t to the iiuitun* the i^tiltsn tuns ci©^^ 
le^resse^ l)f his r@akjrkat%le Immiim ^ ^ »eia»fy ismi bestoved 
!• lie reiitteii tills ft^et to F-'asliM i^rir* & noble of aoltimt 
v^ l^oetleed to t£ike MM to the r<:raX cotirt* on t ^ fixed 
t^eigr« tm vtmt to RasbM flBflTi end eo^ isipoeed it gab»^ m 
A?»llo end reeltedl before Ma* f^ahM mrXx> praised his 
elo^umce md liusli stgrXe but fi4t ^elous of Ms , im^ 
feared tbut tlMi saHit fsilght win the favow c^ the sultfrn^ 
who Hked the ooe^ o^nr of the hol^ r »fv^ the l i^mid tamm 
ena QutsHne hlis ^ ^m court* He consequeatl^ vent md^ 
an his protalse of arrenglng the taeetlng with ztrn iiulianf 
on hia fk rob« of honaaWf & high gffff^ f*! iins granted fiifli 
fourt«@n viiiagoft %n jyioa* ri« Ri^ M th« saint tri v is i t hla 
agftin* Xh« saint ^1& Bm9r^ f i s i t s to th« >iiit.^ if i ^ 
nXnegrs roo6iv«d hia %Muri!tiL|r om ^joiiea gv^mt renp&et and 
i 
regard for hin* His f inond^ i^ rohioas v^JUng b&m thm 
soivsdf the s a i ^ gav^ v^ tim idsei of soing hmok to Hfalti^ 
and p0raignsnti7 s^ttisa at Bidar* But his (^ »^disi rolntions 
wiias ths court oadod with tho do»th af /lieuddini us his 
8U<K!t^ sor^  fKteegrtm v>h»h tum«d out to he » tyrant for his 
st^4#ots« who showod &% tim snag ti£i@ no r^isM for tho hoijr 
^m l@arnod mm» f ho saint hogan to imss his d^ys in sso» 
iusiony devoting his ii^ o^lo tisaa to ettxiies «id pri^ors* 
This »tm%& of ssdusiont hoif^ voTf did nc^ i^st ioofi for ho 
irasi soon iift^f tho doeth of Bmss^tm r^ hohi 6pj,<ointsd %tm 
ttitor af his ti^ scmsf t^wiaae t^tn^m ^^ hsh and Mt^inad ahsh 
hgr his ¥idoir* Huiigisaeid ^^imh hiamsm mtX^dtrnd to th^ saint «nd 
npisoiati^ hi© ttm :MS, <prineiiisii c^ ilfll^ lAi.,,, ?f!iU8t **» inati-
tuto €^ hifhar oduoation^ st alitor* Ho eontiniiid t& M'ito, 
£or 8 ion@ ticKP^boote on roiisiori m^ ^HAktmiiplWm vm^im 
th# r#ipj of '?i»®Ea*ld.in ah»d III CI4©I«l<i65)| iiheJUch Ihnshio 
f* ds« ^-M %'T^B'f^W^B^W' 
^« fimsteft^ 'aii Ijiirngjif ^*7ai gajittTiflfeyl, ,»^ iigAf f^ *^ 6o*7h* 
I 
t&a this ciiffieuit afisigrmmt mi tim mn&ktlmi ttmt h& wmM 
bm ailoifM Id d@oM© (mmm in t l» aoart c€ Xdw aeooftllDg to 
objtetion €^ liiacl#r@fi@»« ^ Hut mft^r fw r ^ r s b^ fotind liis^ 
seif t«iaS4® t© diaeteTf © t to awtl^s of M® tit item @ff«i?lalfiiy 
and faittifuU^ unci rmlgn^i 9mfm^m »i^ aMwmeUmm imm 
%tm om$%^ m f©tijrtttd %Q th^ forsur statu o^ r«tir€«in% 
and ci€>^ wi4.@d bias^if to |iri^€r-« miA stuHiaii* 
t l» -tiiton© ©f ii«oe®a. v*fo«a@vei» twmbi.® «iXfi4«tt^ thms th^ 
Joiis^ bis raid m^ li@af»^ # liis d^tots®* 
At tl50 tXmm of th«e 4i®iiitegrst4ais of tM Saboeni 
• 3 j^yniilomt iiiaitim -^ luii >%!t2tb i^ lmii d©e4iiir«ci tiis ifuS^pia^^.t;^ 
_)Cp»« 69»1^) glvm m wmf MtmmUm 
alilJULl^ ir and sc^^&at ^ Mp c€ tt*^ sniiit docMfiS %o BQp^i^mt 
i^i^ i-y^^tft^Pyi^t^ ll# im@ @a ^ iioitM tte.t hm a > ^ Dot 
i 4 « ^ « l a I i o i « I t »©is siici-niiliti ^Jiiitea Bm% m^m&mmmn 
Ilia 'e^^imts U^ht^a Hie i©..5s^ s eiici «mU.@»» flm S^iMb 
ciyritoS, the stiitiim mm& citit to »#©«4^ © M ^ m^ tmivmstm 
ll}# Sttint to 603 ^ t %tm p3@t eif i^isig^ i i^ ttm i^ nyUT^ rii of 
t ^ mfmtwm c^ Ood* 
3» ?<* m d«tiiii». ii,K»s!»gtw^j|^^imaMiiili4,,,ir^ll$fe g|»fei 
SiD^ ?tl£lii®mi3sg llt3S4a<l» imff PPm iJ»% 
fS%9r ttm death of .»tilt6n s^ uli (1543) the straggle for 
sueeession to th@ throne reached euc^ « cirisis that hie eon 
^ultfin Zbrshia qiitb liimb h^ d to take shelter @t Vijanagfir 
1 
etn& leave the fc^t of Ailkiyndi« 
ll«)finwhile iShfiileh iiMruddin antagcmised Jaa^hed v«ixtb 
iheh by prRioting Ibrahie ^uth 3hah*8 victory in the tussle 
for the throne* He sont his diaciskle Shaikh Aluiaadin with 
& letter to V i j ^ g i r iisking hia to esoertd the thrcme^  Mhen 
A 
Ibrahia received this lottery he was verjr surprised end 
reortrked "Il9v i t cen be possiblei when fiQr brother i s rtiling 
thire?" "the saints nlwiiys speak the truth" mM shaikh 
M&v^am* Ib-rahia wes s t i l l perplesosd* i:jooti he got the 
news of Jerashed*s denth <d» 1950} and set out for Bid«r 
where the local populace assei^Jled round him trnd offered the 
throney dismissing the elaiei oC aubhan t^ ulif the twelve 
years old scm of ^acished. ThuSf tli^ prophecy of sheikh 
Badruddia proved true* 
IbiNihlQ <,'tttb atmh lifter hie accession to the ttmone 
2 (ISSOldSO) invited iihaikh BadruMan to Goleonde* The saint 
24{i«2Sb* Before leaving fOT Vij^negari Ibrehies qutb 
.^ >heh celled <m at^ikh iiadruddin Multani* atMi requested 
hia to ^ay for his succesSf proeisiag that if he becoae 
the king he would join qadiri MMU^t IllifflltelrWff 
p. 4a# 
« 34S « 
aoee^^toa his invitst lsa aana wontto his oepit&I* XW^iAM 
„;utb rihfil/w«i.eo£39<l iilmiJ&h iJodre^ dUUi m^M •^'•^ fle a l i efvim«aes4mts 
fDiF his cmi&wt in th© oi^« PixPin^ his mmUm with tiMi 
s&intf ^utb hEih r^»a^t«d tteit 311 his w^ to GoieacKlaf ha ba4 
th« ehan«« to s^et i^ heb ifaduHah ?ftia«4ni| n faacRis chinhti 
fff^l of $!ta 4^ «eoflMfi| wHo i!3a.«»S€K3 hl^ and pr<idiet<]id IdU^sMpf 
for hiSf lait JLai;i douii thrit h@ couid neMoPtt his gosi csniy 
if h@ iWQml»m to 4$^ li& th0 c h i ^ t i fff^ift^^^t*^ afttr meem9ism 
to th^ thpoo^i aM 68 h« hud m» ehotie€(t h9 eomittei^ hiiasc^f 
to hid di£)(si|}ii«i^ iii» #na rocei?^ Urn esmofgr »»<^  c^ t i f i ce te 
trmi hin* %«v^th«ii«iss hi» wes stiXX devote to hira <i;toikh 
BadiMMin) aiiil tms v^?7 IUMVI to 4oin th« '^ediri Qrci«r also* 
>^ .ilmilch 'Jaoifyddii:! did nut a^prov« of his i»roi;>o«f4 aoiS r0sm:^k^$ 
*'It is not p?o|»#r to »?mc«ii the diacipi@ahip h©stai#@a ijy ©n^  
saint (of m^ othai* c^d^)«^ yh^n tirg^ ^ his diseipive to 
iniat iato th^ king in his ard^^ths dhsti^h rsiaia^f ' I do not 
Misfe ii»?idir gi«a?rf t » i i i fe@ Miswepsfei.© ca th© «Ssy of Sv^zm" 
mmt \>ut<3^& iMVf^ of tl*^ Lards Um nost H^ciifyi.^' thoss vib^ 
^m& pr&»^xxt stirp]*is#d to hear his &^&&<^ At m^c^tm^ oem.^m 
MsJmmsrM, umm^ P* ^< 
i« Fi@ fiirthor sstidf "^isci^@shi^ i s a o^cfi,;&o give tip th@ 
fcaf£i©f toigicfectoiri tor the sdko of ©th^r Jitertrfssaay «r««g» 
3* iSfiiilws^ n*^ ri^§m,lf pp* 9^*is« 
Ib3mMi3 .^ nEb .atrnh rmqiMi&zm ttm m&at to ^if fcap his vlet^ a^rsr 
sup^K^t o£' l'i@4a oT Vjy^iager* fl» sa-tot i«dvlji^ Min not to 
indulge i^ ^mrtarmt but Xbrahio cUd not ^»y fm^ to hj.a 
nd^ic© anti SiXight ths biasalfiigs of anotlinr d€ri^ #dh« WIK> 
pr^aJLot^ d his vlotosy* llov&vep -u&D .;;'l3r^  w@s sS^ Mfiistodi hi« 
a n ^ tcx>le to flighty smtisr c^tl)y 8Qld&«r9 v«re arotmod In 
gtmm dt hiM X%£& liogan* fl« $^^& i^ » the Hf@ of i so la t lm 
amS de^oticjii to beeoa© fi ftiUmim ^ tb® f^ p€arc«r. He R-tlopt©d 
tha ^ofeeslsffi c€ mttrnft m^ bemno a. coawmniitsr o£ 500» t t 
i s otr^^ngo thfgt ^^ IrnlHh /^ iKlul, IMiii WIK) ima attfkStU^d tho 
::)h6il£h fav hXs vlrtudOf moitioim notisjUng a^out this 8iiiM«i 
2 
ehat^d in his b^mviouir* Budtiuni i s sartistie ebcmt his 
woriOiindes md obango Q£ Atattt^ '^« iong as ihiiikh Mtise i^s 
In ia^ @ro>r*« 8«rvie® h^ wouid oirf«ir his o^ii^atorr pirn^ors* 
Whatbey ^ public or prlmtti immnrlIMflrmm)$ b« wo**^  
hifuseif uttor Urn coii to |4re^«ir C^g^) and nauM th^i imd 
P u l i i f i i i a T l ^ l / W i aeirsf ^'This tia© ;ilmiuch MIMW Oiieaii 
sen of ahaiish lissidf ana yoyngor !»*otha3F of .•:l5aikh AMoi 
^adiipf ^ho is th^ £^,|„f|^n^ mMl^. ^ ^<^ l^Mui Joln«a l^m* 
XI, p« 404t I I I , prnMrn 
^« ,liil>firriarr i^lli[mi,g» P* ^3i* 
• 3*7 • 
ttio oongregatiociAl ^ayor ia tbi^ « j;»r«s«Kieo of tho Khaiifp of 
ago and non« oo'iXa oi»an south ogalnot II1IB«»» 
i^kmn ahaikfa ^odul QOIEUF wa« $xMotimA a^at bis ttrottiMr't 
of on« thousand I why bd dM not encor tho Xi^eriaX sorvieo 
darXiAs* !^i^  r#o^voa a 4 M 4 £ ^^ Mtia.tc»!i« in8t«iad of ooftMilosaljr 
ftlOiar h<i0totr^ gwrnt favoir• i^ pon itiaikh Bjih Bakhih| 
of hrothar of Ahdiil ladlr Lf^ ht^ i appointor hia tha ^ 
3 4 
Cujarat ana 8@nt hia to Shalihas Khan Kaahtu Tba ^haUdi 
«orkac! affjlel^tljr* Ha oonatantly aant rajjorta of tha aati* 




IJAJI2» IHt i}«9e^ « 
aror appointor bia aa tba 
of aoo. 
Xbl£l»| XXXt p» 9(i« 
Mtihianad sadlq wrXtaa that 
^|d|t of iJangaX witb tha ^ ^ 
f^tftfi^ i* t^lMh^ Xt Sa notaworthsr tbeit 
iMia ««mt to Gujarat JUi 1973^79 at that tie» ababbaa waa 
In i^aat^n aai^iitatia« 
3b8ibbft8 KbUFi'a criminal naiaa waa Bhmb l!tib»ullab« Itia 
ano@atora b^onged to a vaapaotii^a famUy and ha b&aaali* 
apant hXa @ax*a^  X4f a aa ti d«»^%»h» ne waa a daac^and i^t 
in alxth aJLaaa to sbaUsb BalmudkUn r^akarl^ a 4ti2.taiii| a aaJLnt 
of tita ::>iibraimpai opilar* Ha Xaft hia thaol,oi4oai|, etudiaa 
and liS^ of flpl^ltuaX 4a9otloii aa4 mtirad ^bar'a u&nlem 
and waa ap^  With a rmaic of 300* He eetad aa 
as 
na diad 
piirt of tha 
in nia aareb to Qojamt la 1078# 
waa buii^ ad inside th& i ^ p t h m 
of Klwaja HiiiiiwMlii CM^ti* fm datalX% 
149|XS3»I35|296| ito«j ^ 
[!?^C' >l iSTi ^ Ti ^ 5 rn^'ris^ ^  i^n?'^^' 
conta, « • • • • • 
imt^ t«r«« m wmmmm lemm^mtilm 9«Hnlo«0 to m& static* Ho 
X 
\mM ^mntmk a OSSUttk ^ 300 as « rotffUfd for hla good »«rir4e«9« 
aai^^ AtMK^  '^ '^adirjl i^ nd bio son riiil«Qra i^iX»|} w^f mm 
of ll!3<iraJi 0ut243Oli* tb&y ww9 m $m4 «ooanl wltb tt» ststs* 
Akimrt ^ uppf notation of lm« p4«i%8umaR#d MlyM hhmd and 
off^WI govoRinMRt 8^PVio« « i i to Ma* 7t!« rmi^r^ gXudly 
AoeeDtaa th« Job* m was arafo&lod in tbo mrs^ m^ bmmam 
2 
thQ ohtsf iidvi8«r ^ tb« Ei^ i^ iirQV* 
^4uiiit»iad .'.)A^ JU4 is^ntlgtis t-lmi li# roam to th@ post cif 
S 
J i ^ uad«r ^k^v ^s^ Vimt h@ r@taXn«a thg ner^ d poat «nd^ 
4 
/ / 
(CcmUitii«d two® tiNi i^ ««iiOiii} peig«) 
3» jfllftflaMi fiUBiiilnlnitib £. elan* 
^» ImmiirrlffJ l^il^ iJiffan ^ C^^* t».) Vai«l, p» eo« 
m 349 «• 
lend gt&n%9 W4^ « tvm^ (IX8^i.^iittd aiarjig th@ Htm^if^im 
parsmsf which l^ »^«fov«d tii^ir t^umo%aX eandiUaMi^s«lria 
#^ l^ 3aa*8 9CX) .i:^ 43ri«i IHi^^atibial} •^mfiiiifX aJLso aot«d a« iMOli 
It. 
ilDngyOBC under sheili^ al9ffiQ iiM &i£Paagi4(iiii(» 
fbe faaotitt ^^^uri •tOntftt saiyM tuatiT f^o^ d^  iKid 
AmM^M JhiiwMX .iah^ nare In ttm ^iUJLte^ fl®rvio% itnil o^ tae 
0 
to .Doeean %iitt3 Bahactuif 3l%b*8 atsir to mibduo EaaM^aii^ 
¥itfe Aii '•^ dAi, ;:!«sh and Mufea-iwa^  .Adli i^hnhm 
isM^ mwmt i ^ i r i a KtaRWa of £ilml} AMtil La t i t mts 
trested ifitfe 99t4^ @ot IQT Ammm^'^ ^*^ cmmXtvA him In 
4 
villain «s« 
'^iiiljrM ^aXal. died, ttm m^^c^ mumm^ Qni^M I14 i^t» 
99 tAm iHusii of %0mm9 sod aj^|)iolnt^ Ma fiadip.^ ^ ~^}^ 
wit}} ill 43isr«»mt of lOQOjm^ mxi XC^ '—- *- ^'- —•-
Iflfltafftt iMfUf ^If^iMSCFor di»i 
3« Hffftttofrliai AlftlTat ^« ^3»* 
4« Zl9ld*t »»• 107«»S* 
• 330 * 
3imX>^ hMvBP Buss^ end ^^ nOsrld Qimh nvmtut^ v ^ « 
highijy 09tmamSi t^ aultati i-^^mmd MH Bimh and Atimn^iii^ 
Tb© vHiog® of JmBE^ toai was iivan to Cr»i7irt 'tasfe^fa i^ s 
1 
a!9ong his sii«xs«@dqt«* 
stmh mmmA 'ladlri viaftitA Iby^Ma «%dajL t^mih IX a t 
BJUet^ i^  &iit 4M m>t ^eeitpt an orcOiwrd svmit^d %o h&a togr t!^ 
itiitin t€^ his oim aelat^nmoo* m mee^titA tint li«id gAtron 
^ flirtiilft^lirttt'nBft i'or tlMi i9i(p«nae8 of hit di«<slpXo»» BC«I« 
•aliitf of th«i rt?ftyiffT|f 6<i0€ipt6d gitta but di.d not Hit® to 
kmp t<xt tlio^«SkV90« i^si^ lid aimb fjiiaiiil, fToLiorif <l4»t7itmt«a 
tho presotitd md« to lil^i !isr tt3« |^ y%'^ |%iy tma other oCfie^rs 
of tii« jilMior i^ aoDi tl}« n9<3dy @^ai»X@ of his £Miiafi2i» 
c^flol^d* In isif^i wlim Mtifturn Ffis^ s^sH mik wnqum^ 
lysipuTf l^«kLin«»« ifOS d«sQ^t&on |ir«valX«a s t 3«r»yt osiQf 
pmrmxm ttAsmt«& ivom tl)<i pl^ee^lio iirot<i a Jl»tt«r to th« 
f i o « f ^ of Khsim^^ Mi4 Biirlianiyiv tm^ 9mt%h%- ^mM»M%an to 
«@tt3i# £it Burbmt|>ur» fl» p«r:3l«3Jioo vaa grsnta^ 
2^ * iMtt|fa4^tt1l4lEftrJiffjllfcaftiiar» '>^i^ «^ J^^V Ma<i*^ii« coir Af 
3* 6!AiiriTlrt\&wigt ^ « smi«i@7@t»» 
iiAljrid ahili AtHa Wmmm c^Kliti of I3i|«i?ar w titflNiar 
•«%Mmid ^ BuwDlA M i l aiMili XX OBd iMid r«e«iv«A • iimA 
•tl#«nd ffon ma* ^ «&• d i^pXy tovfl&vad in eourt afTftira* 
CiiQ« XtirciMii XX vjUMLtoS tim M£k and •ottglit Ii&« hl«m9Sm»m 
htm. HftSAHf ttaas ttdvjUi«a H M klDft 
•% statcm %sae^ Tom tm^t is lafiOJiiitfd tOMiid* •taJKlug 
«^ not n«8X«et tlM lAUH (tf QQd« tm% SMU IIIJI tMilpt 
•vm la adL#ap tttxt In wilrifTiimgiii 090f ynimiinitiir 01a 
in FO^ i)oaf%• at»lj^ fipoa rotip ii«ii»t tim idoai* of 
8V«^ ^ d doairOf ond rou idUUl Iw hmpgf la tho dtt«&y« 
toy M§ 1099 9BA fvoo fyon tlw fottora of botti tiso 
8 
irarXds*** 
7li<»o tipon atmtoii XDvftl4a*« dovoUm SMt^mmA^ h9 idMod 
tb« t90% of Atiia ataen and w^mttd of liia oe^liav daada* 
fIsa f«a« of ttm p i i ^ t difnil^rt avsidlUdii and a<^ml«i^  
iA% of islialkli Ifiinil tia^ a|tv«ad fay aod vidOf .< l^)JalM» 
pjp«a«otad Ilia flnfiMnrff^ lliitlFil Coo^^lalas mk avaa of )^&ytigf 
Qatltfil^ of Alc^ ayabad aaa alao siaatad to Ma* BimiMb mmA 
u ^ m i m kvklm$ i^€«oai| a»hi#.i>t AM^A f&ir^ p^  9i»«3x^»^ 
&i^ 9iu» 4 u AMdt }fn»MiftfliiTragaa» *€y«f x w t p^mm 
mq poirforatd hlo ^ t l o o In e vory oonsfeioot omiMr* Bo iiipt 
eoataet witii ^ o oti^toi «i«o vioitoa 'isLaagiFt anA yoeaivoA 
i Mo f avourte 
AfKHig ^)o doooondaiito of aalgrM iii»tafo« i^i^ AMoi 
Qadif vaa fit«t to aeo^t wayml fairoavo« so psrsiot«itlar 
yofosod Ir his fiatlioy and onoio« Sof not aoy gvantod an 
iatorviow to Iiiraliia Mi i jiHali ll« frayod fov Ms pi>osi»ari1 f^ 
Hot aiso aoeodad to his vo(|ti«»st fof HuiMing a tosH cwar 
salgrid tfustafoU gmvo* Tbs aiilt«t assiftiod iafids for tbs 
iit|i«4i«op of ^o Kfr^ fMHy* oioo* FoaUoifliig tho oaoifl^o of Adiii 
aiialSy Ms n^ Difltt and of I'iosrs aiso govs XandSf ottt of tboir 
jAilXlf ^ ^^ saint 1^^ iNgmi to vis i t Ma vagolofiy* Mbdoi 
^odiv iistvibotoA tl3o ^ooosds f^ poo ttio iands astignad to 
M% ancHig tfea ffff«***f ttoipiiig notMag for Mos^Lf m Ms 
faalisf* 
sot posoossiaa of proi^ar^ atXI eioso oontaat vitti His 
r^mn mvimA a ditfiMto oiumgo la ttio ar»tio ^ra^tions of 
t^ faotiar* i^tim ^^ dmfsiadif snooossor oi IDvaMa *M$X a^ ob 
aiao assigned nore iaads to tlia f**f>w«^ *»» «^ 'Midita QadiiTi MKI 
ocmstiFuotfla a imUding acSJaosat to t ^ 4si i i l l of stiati Qosla» 
Ilia bulidiiig tmanm as QsoM fla&ai i s si^iatod noaf tlso 3mm 
Hasjid oC a&Japtai'* 
3* IMd*« j ^ 43« 
HottovoTf ^al) i^Mta QftdXP burnt litCoro his d«otti| «]1 
th«i c f^io&aX daooMHts portaliiljis to l,m& Stout* ft««lsii«a to 
hia t>ooaiis« ho tmsml l o s t tbt posoMoloa of « vast oototo 
idHXiM i»st«i« oimfSUUt aacms M« ti^oo aons and diiiitiiHi tho 
poae« (^ hij fctanflil- so hit fftallr «s»lii HoQiioo ijo^aoMi 
and pmmilma* tm ^AAmt SQEI« i^mamtSAlM «aj»«rtPio«ai tlM 
HlMMiill* ^^^ ^ r^loetodf o2Jl off«p« of ro^s]* potvanago toiA 
. ««a ax oon».«tt«. «!«. th. con «.^it. »mo«.. 
py«forrine a auUT« of pot «rl^ i»il ••c4u«|,oiw &ft«r tlio UtigliaX 
odoqiiMWt ^ ill4ep^f iX^ai) ^lavHfigt^ vjU»it«l Ms» li. (Ho* 
miotlon took j^»oo li«tiio«i tbon oliotit iroiJl8l.oii| Sntrieato 
gmsib^mm of ^^XomHS^^v^ $X^«MV and j|tir40partad«no«i ^ao mint 
•itee«9d«d In Ifippoosiag ^lo msmvtof W ^i» msfmiaee Xoftfititig 
ofid ofoditian* Auraagso^ «K|Oir«d liliotlMer or not Ho ounod 
9^'V MiJUk l^x^» **^ ffl« <3od X» mimm^f ripllod ^aaaotiddlii* 
fbo Bttporof f«39oat«d hi* a^ation fl«d abaistiiddla fHs«i«orody 
**Z biivo no d«ftl.v« ttm wQWiMsf soodai tiso Haxiftdoo of Clod tai& 
tile »sao of i^M&li^  ^lidoi Qadir aiiraali a^ ro «»oqgli»** itiaagyddln 
also y^uaod 1 ^ cKff«r« <^ ill2tfl iVfiitt* !i«favtiMloosf 
larfmgMiik ard<fir«d hSa aoriraiita to paNHi«nt two luisa^oaeli I^U4«d 
ifitb Bs« 000/* oem fm abaamwiKlln »id otbiv f ^  iila brothav 
Mtitiaiaisad sfsaJl* ai»iiffiiddJbii «m% hSm bag to hit aotlH3P«>iii«l4Mf» 
On a«iit FrMai^ i 8rt«r gi^mn^ ^ivangso^ ag«lfi idslsod to • • • 
X 
BMrnvMls^ hm tilt IftttAv do^Uaod to ooo* oat* Aooqardlni 
to iTitltfifilwilMffBittfimti l^iiMiiiSillii ^MM. p9<M«s9«il no 
I .ffft*i*i? tntito ot tlio tint of mt^tH 9m/qe»mt of a y « | ^ 
ta xm^ mit ft imam ^ Bijmai^ ^smx s3a^ ivsm^mh 
rttifiMl ySt'M iM ftaiiiii% Ottiaay tlMi aafttadbr eiC Utat) O M M U ^ 
Ing ^Mit XMBA gfaats taoA twm mm3L$em& to tbo two oono oC 
3l»iiiimMln» f ho two vi]ju^«ft lasnUoiiod in tD@ SMttBik v«ro 
^atl^ iMaai «B4 QQM»»&# 2t i s JbB(t«va«tl»g to not* tl^t Ban 
QMrns^Mia pen9itt«a MM mmM to I»i9« wSi^atenSftll^ Jl^idi 
ffoa ^ 0 kiJis <3£ M4^0^$ ^t i^WQm$ t^ wm^ of Atapioigtoli 
for «it^ I Sf^stf m& tommA dONsi ovm tli« jwiooit of aa 
aadii«ie« ultli hla* ftiU «itt4todd of 4iiUff«r«ieo aad aXoof* 
11083 towaeds tbo mi^«e»f im^ ^ mi^Xtk$xm& W tuo fftotoaNb 
iB %h& first £a.iie« liilo ffi^ aUr t^ ad aljpm^ Xatid gi^ satf oosigacd 
\3f tha king of BIJsptirff a asoado ago in X671| m$, BhmmoMSA 
ims ia no noaiS of mor noro JL^ i^ds* a^ ecsidU^ aoooj^tisioo of 
illfaa Ximi^  iBpliod ^xtondine maml snifort to & for«igii 
0oi^ a«rQ» i^ KMio aliitoiy ttiioipli h&a nfouood fviliiigs of 
Xm tiihlXteigiiWiffiiiff?tertai p» is* 
a* rifaKi of mMmia»w m%i j in^, aetod x» m$mb wm/vs^ 
aagisp And Mamor i n nmeeiyr aU. ai«s»«0 of tl»@ Xoesl i«!piiaA» 
tSiQii* TlMTe fMir tM ^d^Nar wmman^ stmmJM$A did not 
aoe^t l^rtormXIar srsf fiNmt frcxs tim rti|^*8« of Bijapur* 
At)riia8«^*8 off«ff mm for bin alaift* I f grm% h»d t»d«ii aiNlo 
to his sons 1^ Aureneti^ giro\mt^ tiMr wooM tisvo deo«|^ tO(!« 
ftimoodotMi alKiiit Hiina lOf atidi atltaUs oT tbo v«LatAoiiAi Micai 
Wdst ftdvlBod tli« ftt9i«vs to tiilio lio«i totorost an ti}« viOSmvm 
of tNi poGfMko isil tlM mmnlatyaticm of tiM tantdQa* Ho 
emm^m«Sk IdngObJL^  to lio o oaortd trust of Ood« lio Ii«l4«9«l 
thiit by ootablitfailKig «B&QI>^« r«iUt&aiii vi«b tbt rtil«p« bo 
ooBld iiifi)i«ioo tboB not oQijr to inprovo tltoir aoriiXs tmt 
iiJloo to UMM- latoi^tt in ttm lo t c^ pooplo iiiio liavo N M B 
OEitmotod to tlM4r oavo* Bo boUovoA tbut tiio rofom of m 
n&or 4s ti}9 rof C3ra of tim wlialo sool;«lgr« But im did not 
mvolvo blnsslf In the poUtloal aot4v4tios of tim U^m^m 
m rsaiiiMid aoraty n »&3»ltmx guSd^ MJUm Mir j^sraonoUr 
did not visi t tl39 a^mt of f io ials md ttm uoridiir aladod 
poQpIo and reroSh^ aoesiitod my gi f ts and offsvings j^oosntod 
W ttisa» 0s8pit9 tisis sttlttt^o ^ indiffsrmeo tlio r^srs^ 
lirinQos «nd notaos i»d s^ooisi rsgsrd for Ma and flocdcod to 
Xm t iMivo &mlt s i^rsts iy ""Hian t«lr«s l^^istiORs witli tiw 
llii|!i»X HULsrs' sad ^inosss in sr M«FliiJL» disssrtation^ y i i ana gtjKtrami (tf ttiwi Hirt i^>* 9cKioo» 
Mian HSf St lit «i^ ttiaiA«4f % in M« »ttaciiiii« i^itn J«lMOSir 
i«rt EAtlMiv In iiOio tm ntsict atocNit tii* i«Mmtaf ma 9i0^ 
^ mtm mx mnA imd » gtmt mm« to Bm MA* JiAwnisir IIK1%M 
'^ As i t n u y«pcnrt«d to m ^mt in i.aliof« om atmikli 
Hohmawia Miy^  a 3tndi Iqr ortglai t v«qr iilOf|iMntf 
nXrtmxm mm «Mt«f@ ana aC vtisikioioat taeis^ «NMMntf 
a l«»^ d a? eoMtufsy im& @mtM tiiiaa^ &X In ttm oomtr of 
rdUUme« tig^ tm Cos una rat irnmt oe^ mt rleh in 1 ^ 
I»09«pt3r and inliff«pine« of the uo^idf off ttatii 
•Mifiins nind ims not at i*08t without oooting Mm md 
V9 d«tiro to ooo Isia Inarantod* A« i t «»• ie^pottsitiio 
to $o to Liiboroy I i«fot# II not* to hia mid oi^iiaiiMa 
to Ida tho d«MjPO of e^ * liofirt mad thiit saint not v i t ^ 
stiiiding !iis groat ogo ftad noftlmoss tools tho l9roii1)ii# 
to 300% X sat witli Ma for aiong tins aieno and 
snjoerad n l^ iofottgh J^tsf^ow «itlt hia*** 
Ttm m$xi points of tho ocrnvsrsstion that took |4«ioo 
hotwosn tkm ^^^mtm m)& th« saint s»m giv«i htilkOin 
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flM m^mtm msMt '^ wbst mm at tt)« klxigdoay eJUii3r» 
111* lik« ttontts wvi stf»if« i f ttm iMlat oonaXd tiam hlJi 
fttt«iUGii tow«rd» hiOi lit woulil li« fr«« fyoB «Ut tbo tiotldly 
boD^ lRgott*** Hiiin H&r r^mslmAt **#» i>ia?f«0t s o ^ i s tlmt tm^ 
la viKMMi ir«i tiMHPtt Is no aifftr^aes bstwisa tifmwaatm nat 
staass ftf^  as Jithaaglr also considers t»<ifi«2rii« sni stoass 
SH^  of tbs m^m valus «i^ wmftt so lis Is Cl>3r tbls prlaol|»lS4i) 
<^ t^^ ^ A AiiGk" Jfttmagii? vss |ti.sattsdi ^ tb#ss r^eisiiis of tlis 
saint* lilm Hlr tbm rs{aai!4c<df **ri» asdd of s iilag i s for 
1 
tbs prssi^totiori sad protsotloa of tin ar<iiitiir«s of 6oi* It 
i s b<K«iis« of ttiQ s#euritgr «»3 p3ae« whlob his Oov<iitiaMnt 
Ims i>j*ovl4<Mlf t)^ f^^fff a^s ooemiled la tbcilr dsirotlQfifwltli 
a 
ootit^atatett mnA sutlsfiiotltsw" 
i^ Mifor JotmngUf ssmsstiy rs i^jaastsa Ml»} !41r to iMPsy 
for Ma iii»>i aoo^t hia ss his dlsol|^o« Mloa HM» ssidi th»t 
bs eouM mk& h$M h^ aiscli^.^ If im had s tpu«t sulbstltitts 
l* Hlaa :'!lf*s OQiiQd|>tlan of mx idmX milm Is thd ssao es 
th»t <€ i^ lKil Fsslf «ho csoasM^ ths i^ rsssao© of « aaast^ 
nsc«a#ajsy t^ ^&fm& statyilil^ri to safogu^^ j/ropsrtsr «Bd |iit@r«8ts ti€ Bis sultJsetSf mx^ to teks oayo of ths wAX" 
bfilng ciT th«s cf^ttir@8 of Ood* | ^ i fVfehstgly tr*Blo<^Hisaa 
2nd «d«f 193^ Vol»Z* dp»i3-3« JahaaglYi 3hsh|sh^ sail 
Atir«a8«ei) btOlsiroci tm% tim raisdEi a'stre of klagshl^ i s 
ths ^rot®otl<m of th« stili|«ietSf ss« | l | frt*^Hff^5mt 
Vol«Z| p«97| iy«i>«ii f^fffey VoLll» ?t,X, f^•^i-afi i»7 
• aas •> 
f c»p tlM ttsemm^ iiiio vmid h« aUlo to i^roteot tlMi pm^^le moA 
ts3t9 earo of tbo ir«Ul*b@ n^e aC tiio aalijdete* ttm ^i^wm 
wma plmB9& to hmit this i^met rniA rmiumtM him to aeo«pt 
803sthlng ffDfs him* Hiaa M4r reoarkodt "itfoold ymi b* pv«» 
par^ di to gl.v« M wt»t9V«r I ai^ froa yoii? **! itUa enmt 
<>nly dtfsiiP* 4s that yam^ 14*^ 4#st3f vouXtl not giv« sf tfo« 
t»0B!il« of ooisiRg to ycKUP pr«flino««" Airt«p talsini pi»mitsioii 
tl)0 Slteikh rutuurand to M* bo i^i touii* fli« ijs^m&lQs% l « f t 
ftnd thii 0iidr4ttMX poitf^ ara of t&@ aaiat Imp^smsuA Mm «o laac^ 
tlBt th« ^:a^mm @stali.@{i tla^ irirtiis^i oi mjm Mje In his 
mmsoitBt 
**Trii«ijr b9 i s the ibsilovsd of Oodf In aanotllgr tm& 
pmtlty G£ soul bQ Ims no oqiml iti Hiis age* /tltliouglt) X 
ded4t4^ to mk9 him &&m giXt| iKit AB his spirit HAS too 
Msh for %hl» so I dM ni::»t na^i^sss ^ wlsli* I ec i^t^ atSfS 
^ s ^ f with tbo pres^t^tion of ?» siKin «jif wliits imt^iops 
for bis prmfM' c^p«tf tlxm hft is&'^ icliateX^ iiKdo st^  farowttUL 
aM wmit kick to Latoi*!^ ** 
JeimneMr r«c|tt@«ttttil i l i^i n$st to ta««ii ^la M»S to roa«ali«r 
bin JLn pf8gr«Pai «»9 prov«? &gr ono of I -^ lett«ps eddr««8«d 
to the sftiftt* tn this Jiotto? tlw r?4i$»i»»or Poqtt«i^ «d tiM 
•Hint to l}«iXp Ma in s|»iritu£^i 8att«r« ami i^w for tti« 
s^ iooese of his ams in aan^hav* 
Hi«a Hir i^» vidl^iBMiiiii r ^ fois oniaition nnd |ii«irs 
!)• fttttaotfld tt» attttition of iStoaltjatiiin vho mis yaU«i«f»«iv 
fittd ineiiaad'vad fooil of tb«i ooe^^ of ttsa licsHli^ r mn* M 
vi8lt«S Hifiii Hlf to 8««lt suixlano* ana ia««8ini8« fh« iiooomt 
a 
of tbeto vi8it8 is eonteifiAa in ttHi cont^^c^mfjr r^eordc* 
Ibo detfiil8 of tbo f i r s t v is i t tliat to&k |tI&o# in X033 hav« 
b«QB r«QOfd«i|bgr iOsafi Klian« **II]JUUK@ o t h ^ JCiBiilA as»^  
.Uli^ft-^ vl» 1101134 tr«cit tho '^ apiKrctfs and vaaitliBr |^ flr«0Q8 
vitfe vavaranea and jpaajMictf Hian Hir paid no sarious attan* 
tion towa^aa tha is^ror an^ rrnmiim^. imUff aront to ti^sh 
f b i t iner^^aoa -^ i^ ipvfor'o ragard fior tb® a»int and ba t>««e»a 
»flfy aavotad to tiin* fba int«pviaw 11110 short* f^ ian ntf 
X» I t was la 1^2 '^ri«i ;:.fc«ih /sb&as tb© niifnvld ?«I«r li^aiagaa 
qaadliajr ^ta Jal^figir i n 4a«f distjr@a«« iis'otai '*kindiF 
yaoambi^ r tl-Jia haa^l^ aortimti sl@a-»a pr^f f<«? tlia Jjlliara* 
tton of this s^vimta <£ &lMgmy at tba t i»a of /our 
^yilA V(3tiL»Zp J>t« ZXy pp« l8fOO| #ilS!wiyaMDu 
rim^kmt /« Jiiat leliii sRiat tmkm sarlooa lnt«r«st Hi tho 
waltara aC hl« «ul»j«K:ta nnd th& aaoujpltr ot hlak iKli%do% 
ha auBt coticentyata hia «iai^l«9 on poi)ia«tlxkf tha naif araaa 
and $XKvm8im tho ^rosparl^ o€ hl« landa* If tha auli4aota 
«^a t^QnstmtfOM and tha oountiy poi>ulo»8i tha aoldl^pa will 
1 
bacoHM aaUaflad and tha traaatiry v lU ba full*^ Tha EopaiMP 
la ri|»c»tad! to hava aaldf Ha tmi m>t aa^n any damraah Ilka 
Ulan Mir la tha 2}imlltlaa cif a^iUrltiialliB ana laiypnlngf 
Jtidgad t)3|^ll standaMa Hlan Mir vaa a |»^faot juy^ and vafy 
faaout n9% only in tha l^ unjah but tJsfough oot tha MuaHn 
world* 
rha fiast visit took lOaca in 163€| yihm '-''hahjal^ n 
(proeaadlng f?-on Eashsalr to i i^hi) | stopp^. st Ln.h^€ to 
3 
aa&t Mian lUr* Though tha aalnt gmarall^ did not Ilka tha 
cm^^eaa^ oC y&e^ima c^ high atfitloni h§ tttatad tha i^ iiparor 
mall atidk a^ i^ raasad hia ^aaatsira in hivlns hla In hla l^ lfitiailai;. 
and eakad Mm to atntir for a long^ p^lod* Slmh3ah«n raqiiaatat 
l^ lan n$g to guMa hist In aijrlttal asttars so tl»t ba should 
mmmmm 
3* shahjahan mlA tuo irlaits ona bi^ora hla jotimaar ^ 
fcai^ mtr and th# othar aft«p hla ratyrn froa thara* 
For dataillai M*«i*^ ig^ WiiX jiiigiifri t» o*3G@f flinlifrft fMltillli 
gXve Ujp mil tbsi vorXiiiy (Ui3j.r©«« ilian M^F f-.-spll*! tlwit tb« 
:iaj,.©ror f^aa ejiLa^ ged J^ n flakifig, &i£oS'%B £ap tha ^ospe r l t y end 
1 
taappteeas oT tila ^mjy^M^ bjr dcmg tijis I'lii wfi8 sss-ving God. 
.J® fifKi m a i l th«i cjontQej^ri-iy «OJ*S G greptoij* aceoynt of 
thlB -''3€H5tint;i " n tl^rt (i^y cjoner tA)9ex2ar& smttistBf Intrlcat© 
;iUc«atlons, er>-.i aobtiotl,©® i'£ tiM truth agrwot}!© to thii hmtrt 
oi' the '^H^aror «":•<=? ui.S'-^tiSrtm. 'i.<^#snt ec^v^ora ^tlorj took 
a. 
anu tbtsa, tJiis aua^leJUj^io n-aeting oaae to «n end* At t t e t 
uQ-maian tha ,£ti/(irt«* stay«ai ti5ar# ior "xafeaaM.** C*29 eiteutt^) . 
I.n Urn ^immo€ (£ M4@n '-fir* ••.him .ilmikl) H'y|Mi.r3aad jjal-joarif 
fj diaf*i|>i<i of iiian ?^ Ur asl '^xt tJ^a saint to (^xxmmt on the a@€it» 
IfiMjif l^.^iftrj 'iJir aeia, KJLn^ ;^  )ia?<i tt5o fxmt ^MjsfCoct OJSJOII-
aants of s i i Gocl*3 attrlotitesg ihuli' vl.al,ta oni ooQUofaatiafi 
dlu n?:it affc't^t hlB apl^ltatii ^.vrmuta a« iio f<.mtilnud «;sro30©t.i 
in tb^ york t t o t Iwi was ''.ioing. t^ s b# 11100 n ssso Jlnaiff^p^mt 
to -iixj \*'o..fici» lJ«» SjX^o tRat i l t t i^if 30 .4mfc Jalxm rta^ jgUUfli^  
Is'tia t t e t h« vaaia not e«r«» far ttforiiU^ glonft pyweintsd hiQ 




iJio ":ai;tjFoF yfm visry maeh lJifla«i^€(d t^ the pof»dns» 
t3if.,»gf«it '^srmars of ttits sa in t , ar*CK.,^ r4ing to tli© -'"^ i^ r^cdPi 
th6f€ MtsffQ tyo *M3ini>nt s®4nts» 'jrj*o ^^l^jm 'lis- mm imoth^r 
X 
Liih :i;.jha-:gi»ti r'€'Biuli.?^ ^< of Iiurbnn^ayt but ho h^d n deap 
e 
Hinn JiJT'a 'iJonteo^K^apy, >^hsh lialawnl .,«iijpi, oUiibtly 
3 
•'^ uiia. -iteh was not involve*.] in tl'-ni iK'44ti.f«il, mfjtt^ iffs 
h is JUi high emtrnm^ tmd aiwe^;.; ft^^iOiral h*s i^iAritu^i. g i f t s 
iwH»a»iii.apiwt. mmm 
Im /.' nmcAmmi h^itm^X ©sAnt, r^  v<..^y XiM"niMi cmnbi^ aiw'^god 
uiaa 4n i3^»9? ar^ i^ «ft2 tiuriixl in. Urn 5r»@ a i ^ » ;i;f^ f^ ^p|« 
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Inuln UK-xa /^>.^ o iwct, •hflh'si Jk«e»| h«is anf,.i ifuiia .-Imfc* *lu3J,a 
I t i s inti^ vjfflfc^rc t:.? nv*-.- tfi?«t t»^K# neooasicin •;•£ .hah Jii^ian to 
/tmb tK>i3pa8a1 tiki foxxoyHii cmii^ot i5fi t??e aooasiJlCfi of tbn 
i;c ifissag ih^i k4nie or wai'i.ai ¥«» two idLn^ : nm tho 
;!'•• sat un %tm titro»i6 csf woria lilngat>l*j 
t i s l t s to Vbm ^JLnt| and t% bFlsK f?op?a8|j©mi«ice contlrmwl 
'b^tve^rj th<i two* MiAia ..-tefe %ia3 ? i^'ntheiat .JJT sul^iiiaw ismgl-
ri;s*ti«i Rim !iii;r¥snit^ riUm t«3nil<mc*oa« But son« ..ii" his iitl-iiOAi^  
**• j j U ^>JjJL| pii>-*^ ^ J ^ • * J | * t : ^ , i ^ j U j Ui'k'^'L^J^ 
t ^ ^ A.ij -a.i^i^i* ^^.stNijitU • c f^^ *U .; 'v^;^^l 
^, f. iOb, 
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in hi:» qu«.!3t =€ ;Aivij-5«j ujv© hr4 Xnndacl tjiniiedl' -m the bgnl-
g!5t^ «horse o; i'^ilT^.^iit^* Xbtigf Xsiued a ^Isiil^r in MJ3i| 
..,hif»t provt^«i thcifa to i.m5i4:;rir.ti{m «na i'uiy wars t.t«j 
folicjfe»*ng voru#« of HuJU®. -.il'mbi which tlxji' dfx:i,„.n{strLt«xi fjs 
*r» 1 ar^ i beaM In tei^ yilth Gocif 
g 
..1^ 3liOUAi.i 1 rsiro for !^ 'uist»l'«u 
..Imikli mvH ^roa^ittoa to tlrsu ;-i;!i...«?'Qr. who WJ® ruiuctent to 
3 
aot on i t* iitt sav© 4t to ,mt*^ buk^ few fimil ..rn '^Uii'y nnd 
e. 
'lliaile ,5teli", vntm t ah i r '%8lP©l>^cl4| '\ild not pomm9B 
trm© faltJj feina %im ai)ov« var»© »isd%9 Imia <i@t@sti»bA*3 in ttm 
in®i.«t^ '.:fic€* of ti^ '^itf^ f^ ttitj .'/..In,: wis forc*-«i to tr.iEy th i s 
'*i*05in:i ""i4lft i-^u : by ai^ns of ,4yRDuro were nif^nif^tod 
contd. • • • 
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sitieet-iStAofi artd lit^ii jujg^jadfiit wss ctisfn^ed. the tcjneion c '^ 
.•Sri ijQN3<l tfeii -miJ«^orf fiec€K!ii.»nnic«i by i)ara Sl-j^ kotu 
went, to i^nhory ami ?n€t -^ Hjan ^tjjp. tb^ aubstanc© of tlitj 
eo^cirsiitJUin una tlii© csmtrov@r®3r about 'luyia :ilmh isms ms 
ztrnh uns Ms diseS^olef H4fm nit rs^ijlieci, t}to.t ^Ittilr; -'teh 
was His ffivo'.irit@ d4ei |^»jLot ^f«l i>o@® s^s«a hii^h ajdrltuf^l 
iX»^ *j>r®i ft^ tM@rst3? yma^m ba won <iri«;,ag«d in agfat4<^  ©xwelaea 
©onforU iilmh^atssn futthijs' «ii4Uir«d aboiit 'luiXa chafe's 
!k<im. a£ t^hlgi which imd i^oy^Mm tim artlx>dox HIJ^^ to 
lfi3u« B ^SMM^ against hia* i-ition I^4r r^pliiedt '-^ ^^ 3iU.« .^ ;b£ih 
^ '^^ «>^ ^^ *i ^ft^t and 3osH3tim@s in n Btnt& oi ciataagr (mM) 
h-Q m^wm^m^Q eucto i4«©8 viiici^ts'^py do#i» ana ahooici not SKJ 
int^arprot^a i4tvsFit4l4r» Mulln .>l'«ih was © 'aupnjyng fi&si^ i f 
fsa wt3 infurrstoti bia wrath O^AiJUi, Imm tlv3 wt^sia wcsrld. ' Hi«fi 
2l?y@r i^-Akti hi® to go to *iii>«t, iJut h© r<3i^#.i Usnt i l f a 
and amxthiis^vu (stiUfO. to h is *md l)e wsntM 4it#mai det^tb^ 
ao h© Kft^ f^ bs coiasteti aatmg the fmrtyrs, *| " ' "" 
'•'"ilS'OWl 
Mir «civl£i#>i i.lial54«sfean to &dm(mrk&h Uwmm tJMjaloei '^ms (MH^aJL 
to t b i^ . fli# ».aii«^ <;^  wm trntlBiXml %sl'ih tbuso srgim^nta 
ot '^Isn :i4? an-! retumoti. iMtisr cm ftian r .^lr wrote ^ lettiM? 
^a tli;« ?:ap(aror i i ^ th-ii is^VQllwl in tfjc Hfl^ aagXt ware fnia® 
sua tli«i doct^ '5«:/iit ytis iiuaifrui, 
. /^ooijrdine to ^*li ,,uii ,'J^Jiisteiii, "Si ttm qyof? oT 
..!tfiPriiS''r^ *f!fli^ Jiig Huii?t Jlmh insviitcsfi t!^ ?ro-^tmt ^ryd thay 
jinggttStM d*..fsth i^ cTifiity fur hirs tfirat^jt? n ^Imgi^m. iMt&r 
<m vhm. lih^h Jislmn w@nt to Eastei^ afitS rset !luli® ahchi «ii^ 
fflljerkod off a b i t t«r conzrow^s^ agsimit hJUa. Mulia .::!lail5 
di^ miM timt he tmu cogipos^l the v^s©, cr i t ic is ing th^ 
coupi@t b& saia« **2 fimi a Bm%&® i€ imtm^ »nd 4i«3iaijir-itidn 
fFDis thjUs v«^ j^ s0« lim^uae ti>0 maposar lies diUPeti^tiatiaidi 
biitweea lii% c'oci auii tb«4 pr&pl'i#t, MKI in a^ relicicm ttila 
3 
d iacr io imt ian i s i^nTidoilitj diiCci <^ ^^  hmom' Cjillhlili**' 
TJiii dust ot' doa&t naa rosovaci frao tlse i^ircjap^a hsttrt mid 
2* For ^4a ir i^or^otati im of tba V&WB^ in I!iil]itf3f,iacl ::-;biili*8 
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bi.a dievot4on to ttya miiJoX Xsmrmmm* i^o ;->lm}s4ahim took no 
BQtlan ageiaat ti)@ drjint ani wh«Rt:V«r h# v m t to M&tmirm 
X 
ho vlait*^ iiUU.« wbah. I t «6® thi> prfitctAce of Huiia almJj 
th:'t wrHmvor ho tmir^ of t2>a ttrivai of tli© ^av*9^< t^^ © would 
tak@ 1:48 iimiici.r^ atiok i^ nu atert( . tmlk^ng* tlms b<§ wfia 
9-.V6d f3?fw»Q s te iv i i^ 0p€»olaiiy for Urn ':lJ5paror» and a t tlwS' 
tlsm ai 'm^m'or*a 6G^Brttiff*i b© Kiouia again etarKi with tho 
to avoM ooiirt faratUtti^iB winm 4't® #tiqaotl>4i» 
3 
to Ks(,aliiii|j», '.xi© muB 4n tlio y ^ f 1 ^ % 5t)© d©tijii.s nr© as 
foUowai ilm -^ %.«ii*or vifjlt^ci Kftsfrsir aind cmoaiE^ -aodi &% f^ afai* 
IKjgh| ^4afit0j 't^ '^Mtnw Kteit. -;?Hir© iia to^itoa- FliUJUs ^"heh. 
im 4fit®»<i@tanil ctmvmwntXan took ^ne<)t ' ' I tiimt"| m.X6 
-iimh^ntmi *'to hc^ sir f ^ a you Rbout jjgalaali C'eiftiity) an<l 
^»i|iyi,ffj| ignoBttalmsiU*' i^^sllm r^tmh Tmili.&3,f «Ufty ami nl^ht 
you !»¥# your iJusto^iss uritl? woFldiy ^«nt jr^^ 6,r© far ai#i^ 
! • Aft«» tJw :'^ a^«»or»a a«j.|>«rtur# fjma Kaahiiiskiff, ttm io^s i 
ij-iji^ 1-Kii.a a 3«k t^4ni; <^ <^  f «33OIVIKI to pinlso %^ MUSik 
JmhXB li#riitl,c b€ll«>t®» yitte t^ .XlI i istmtlan t h ^ 
stop ti>aa, out ;>?uiii3i TlhiFearaorjA®h©a tb^^a. '.'b« saJUfit 
^t^rt id iniiM@ his (aa,'^ iwi|. @at thm^Q and ask<Kl hl@ ai«» 
d^lm tg g^yg/to tl)JLs arctiiia* limy ob^&a^ vhoBom^t 
rhua ti-»""wlxSirg'?«th0rfci|i wr^ s p^tiirrnats satisfi^id. lytoteilfis 
• am ^ 
twwn 9001} thlngsy i t i« of no us* for yofw TtM i^p^ror 
aalrlf "thougli X aliMsr* «isiiio tasfStUt in Moterio and rityaX 
•elm<s«Sf iHit X imv& en lii&«n8« dmlr^ to eeqiiir# ^3)oiilo^o 
in i»p««$mfttivd 80lfinea9| 90 I l»iv« esotmi to jrou*** **w)%toviv 
srou will a«k| I vHX reply*'! <^ *>^  HaUUi :^b« The 'mpmor 
X U 
• 8k«d hliB ttid odaning of U^vA Ynfltoi Alfh!>aitirflfllHt m^ 3 
« 
MoldU T'lmh Qiq^in«i TiMBii Yff«i.yi»" st^ po@e X hmrd that 
in Xtvli»| tb^ra iM a kir^ vhmitt ni^ »o %M sh&himhmnf wlioso 
order's aro folioifod in smoomif a^ngai ami Funjaiiy thougii 
Z hBV« not mm% hiSf tbis i s T f^f^ i^i-'^ anifi- ttom. agr iqr«« 
f o i i Uixxi youf I boii«}V«i ttmt I hfiv^ roeogrurod jou that 
you ara tho ono about who© 1 haurd, this ia •j|Jbi|aHlflin,l* 
»i^ r|o»tii y«fcfiin ifi thB%| tsow X asi in your prss^c®*** Aftar 
this converastion thci saint dapartad* Othmf taeetinga ¥0fm 
hald <&wim i^ <d six siontl}>a stay (Hareh Xi640 to sapt* i@40) 
of ahi^Jahan at KaahnlTf mvx ha %ma iMioc^ p^aniad ^ irnvm and 
,t a^rtainiy of mind* ci knc^adigis of tba 
wiadg@ Ijgr inf^anoa* 
I eartain^ of aaoini 80&iath4?ig though iigraat 
aight* 
3# HBliTjarYiilian* ^ oacivietlon of tlio Trixth, Kaiftf*«l.tl1ftri,t!^f 
i>ii« ^ii«aB« 
4* 1\lltte>M«4rft!Tlliirlfrail,M» ^^* 37a«.38a» 
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An aocoiint Q£ HulXn fSlml)*3 vis i t to tim Itaf.mrisJl 
court m 11344 l8 given i^ fnifai& a^u B«ig* In this sio^tliig 
^'(laia ..^ tel3' <^pialm»d tmny i n t r l ^ t ^ proolaos and Xalmn in a 
to 
Mfi? Ujftt highijr ap*>tial#d to .;ihali iutmmm n« prea^nted .^  tb© 
aiiint 0 «jU^# ^ t yi^tU. &%&€nti3& oughUm i^iS&iMSBk) ^^ t^ald 
tiKit bis rmmod gr&t^inttmf i%mts^va% ut^ atl to a l t gfi i t* la 
tl)o stst« ol" cMKilfeitlcm finti ati3<K*ptAon» Hi© 'ii»i«ror rii»s?fe@d 
furthar *'I* toon fcsu do not n@«idl ar^ wofitSXy gifts elt,h«r In 
oeati or la.«xlf honoo I dared not off©.? yoa aniytljlr^i I (S€3n«i*diar 
tibia amt-tiftkMit to l>® a 3ulte.lila gift fi^ yoti^ *' MiiHe aimli 
acoeptoti I t ami iHia© ttKi r'iSi.>^or far<M#«ll« vJn ti5# ode^alon 
of th€« walghini- turn'omxti? odT Hlmh^ahe^ ©t .*r4nf^ g?ir^  a grtaid 
prociusaliini %m0 c^gsnls^* '^?ulla :'>h6i!3,%»F ca'^ poalng a yt^f^ 
3 
ii^nt fttfi oongri'ftuioticm© to th^ *^>ap<^» 
TMr© v&s a cordial mtdbm^^ of iettisrs betii^ai 
Slmh JtilMKi arxl Mulla .:.;l%'ib« riK^ iir«> i^ r<4si^ rvdd 4n ft^a^tyi^ 
fiiyffi«>.i^.iha|-f> ;:>o£^  «»£trrtet8 froo thme Imtt^u r^@ quoted 
ho re* slci i3l8 @si;6^ «iclltlcm to Balld) mid ^idakhtibcai <l@iS>| tti«i 
i<W!»ii^ iM mMmmnmammmm wnmimmmi^ 
| l £ ^ P^Oi 9 j>p*a87~9i .;jiiiiiii¥i*;^ rA^Myi«^ 
J»ft t Vol*!, pU I I , |^320# 
3* Itiia.t f* S3GI* 
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:'np«r€Kr stajrod at Kesbtil wmi wrote n k^txmf to i^ 'luilii i.^ tefc 
F^^ueeting hiss to s^ray far lil© sudcees, tl>« mint i-^j^M^ 
''All ooa®8 fptiQ th^ xxmmm ^^rid. froa t l»t m»i*JUi*4XAUf3fjttoE 
X 
•ijn.'"'©citing fs qtar^mie v^8% tl>a sfilnt pr^OJle^acI UJ© vietosy 
a 
of tb<3 r<^/«l Coro##« Anotliv-r ititter ima writt.en 4n 16^6, 
3 
Vanmi Itmt c'-^ ii the maMx^tmt or}® (J2flbiUift) approves of tli@ 
p n ^ ^ s cktfyr«a ^ tbi i^imm« /ibdui. f^ ssis Wcm^ tb@ aon oC 
''lausr i!i;^ i8ciaacl| Imn a groud aris^ of n r t y ttous«i?Kl« Prte<*# 
b@ fope«d to rotJPftst* with n thousfind of instilt^; ©nd hunilia* 
4 
lion* '*f!uiX6 .^ t^eb r^i^^iisl bsd£| "The aas^s usol lagr yot* for 
titis by^lii^ fftiiijlbg #^1*^00 your tl€Votia!i asKi tl3d sagscll^ of 
youy oind. Hi^ the amy of youj? viiidoi} and tlie i ight of ymu? 
ifieF6s.30« .as Cod (ami lUs •'Topbet tmvo ii©id|, "fho b^art of ei 
c*m is th-« ropositofy of ood| ^^ e i s withiR m-0t7 l^agem Bot4 
3» it:- ciecsldijd to cx>nqu«r Jaikto PTKI /Jadakbiilmn; - f i r s t * 
4 . *Mllfelimt>rl^ fWiaraffrimttt U 5§a« 
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ansi nmitim to n m%n thsn ms ^ygw!lfir voln* whf>ao©v«BP prii^a bo 
Cmi with <?onccjntration and «J.ne^lty, i-'od wHi upprov© liis 
2 
A XJ.ttl0 jLf!t€»r In wrotm iinottwr lottmps Inviting tho saint 
to iA^ hor@f witfe & roqtiost to fiijmt his ©toaeap® In tha 
A f^il^ aih- '%o@ J< f^a4n^ l^647| Hulla a^tmb pfsld n v i s i t t o 
'^ h«h Jshftfif ®t hm P0ald<;fice| ihahlityt in Lr^ hor©, t1i@ 
4 
lofig, tli*^i :H4Li« ''i»ih took itifsv© fr^s thu cs^ jdii^ or* ''Tot at^* 
nxiLm .,!lmb focifjAviaa sucii fovoura fro© tha ::ai^ Grcap but r.kll 
tb© ::i%.«»oir.. 
S« FoUmiirva VGTQ tim effects oi' tfu^s cc^ .Tfeiulen* "*t^<3 •istMfes 
y-i,cra d^ifi^ita;! arxi sc^ttgar^ U t e i^tuo atKl «int6» 3^1kli 
wa,s at'StFcs -^yd and d0aaL0t«jti| ^^ i^c© of grriln Unwoimmlm 
*-&nBT 'A\^!mmMMf api>«3i^i for am^^*^ .ibtihi&l^tn «iitjpustlng''-'-
lila HAa a-irif.:-a*a»^f4aaJmlcri3, cay.*id hl& areaioo fPOES 
3 . TMs i o t t ^ clatati 19 ""Iqacla 1037/3^646 WAS written from 
.^IrhlmW 
4 . For thy 'Whole i^ocoau^o c^ tf^i a^^ting, ^aaaair^r^laate 
AsOiSm,* U S7ab* 
§• :m 1647-48 th@ t«o teothtirs of ?iuUa ihiih, iftiUa M,uhaaiaad 
ilcg etKi '^^ miQ .'ultan Ailf Aicxig irfitb the i r fao i l l^s Cdu® 
to I'mtiiM oii^usolimajf wcfit to l^ ijibul mm ssat Jfes-b e^hiiau 
I^m •fa„j0ro«' bolj^ tt,^  tb^i« witli crksfe Q?KI kJj^i ofKi oskcd 
:;cat<l« • • • • • 
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/. l e t t e r o£ ;.'l)ab Jr»li©n aadjrQssm-i to Huil© i^lmb JTrosi 
l'.abui i s ae fo^owas "MtUJLis :~'^imh atioujui kncm t to t his tuo 
brothera jand. otlx^ raiativ«»8 tev« arrived 4n t r ^ coyntiy. 
If thc7 y@nt to yif»lt| tbv^ «,r«a aJULowM to do soi if I'Jifilxalr 
suit® theoi thaj f*4Pe i^i»iaitt«»cj to ota^. I t la a aat tor of 
thtjlr crwfi dtoloo* AJS' arat^a ba»ltsg@d ^mMMr two Eiotith© 
X 
ago wo ho^ j*} tho victory i s in sgr f»t««" 
rb# filial i^»®tine <3£ 'l^ii® »:<t38l3 aMi -aifeah J©l«m %R3S 
h«3iil in 16^1 >*dti tli0 JUttiip visi ted msimir to s©© tijia 
Df3»qaa b a n t liy tfehrdi Ara* In th«> iiicrda of I^ i#yokti3^ Bei^f 
'"XhQ • ..'!!j.«rroi» ftjit r* a^ ana© tai" plijuatiro In tlio f|Ui0tneoa ftr&l 
BpirituKii etoosplMi'o i:^ ttm mmq^&m xhim nicr^i uith ttm s s in t 
IM& a.nt0i»^ into Tiis htUa^^ tifi<er^ 0 wn& no an« ««cept :,a*aduijUh 
Ehtm. th© ••ai><^ <M? iife© a aaeiaon e^ m »at cm JsacXft (wcarn o«it 
e»Fp«?t), una r« :^|U-3at«d Mallei ahsto to raeit© fcis ffii^f^ 
tlmrm vkiMm tlia saint rocitadi SC^M mi^ii^ cfi q^stie subjects* 
i.t tb<i tlrais of arurunit th<i "^^orear deisartod. 1^ i65S .;l-jat5 Jal^si 
vfota n i^ t ta? to HviUja ;ih»li inviting foia to JlTitJ i^ihcinalJod* 
(Continiigd froja tiaa ^tsifioaa |)tig«f> 
to 8tf?(y in Ealjyi, Ah&^ tcjQLti. t t e t th«^ ynnt to go to fMiltmif to S4,.:ss>i tha classing fmitQ of ths i r i iv#a with 
Mull® -ihBh^ Urn "Hv-QTor agr t^aci arsi reooo3**iagd thoii» ens©* 
•• 373 • 
I'b® nmMxt (ui.t.13 s^vtsrai QXCUS^ MI) f©li4A#a tijat ciu@ to th® 
014 ag@f wmknQ&B te4 over-p«^ire4 hiJ3 to wadb nfi ©Jit^ int 
tl"r*t b@ mm xmmWLm to iwi@rtfilia siiels a long am! ai»(Juou« 
r<^»ti€ms Mitt} Jijfil^ Jalmrj we3m ooraAsi, imt IM n<jv«p i4yRi«d 
into iXiiiiie^ n-jf* hm ^ i od to JUifiu i^o© hi© pcjilei©« aatS 
a.0ti<3nd| ragas'dliig tlid '^aiJLtSml, ar^tt^rs af tlb# Atat©. fie 
r«»3giii&a a spl^ltsml and oiQwmJL gvMm to tli^ i r^ jJllfig siithori* 
tlm* m w« hiv«jt 8#m Mtaia shati*® r^a^tlctn^ tritli' iiiiyra7^ ««& 
v * ^ # {i M. t @trftUi«Klip 
Pt*rl3fii>® i t was tbo inst eofrssi^fKi.jne© nith tfm 
mMitm h% g&?mtm%f no c^m ^^ i^^ o Ieitt49f is at cwr <ll.#» 
l » ' ^ » [t%ltoffijk^i[»l.ff4ffi|ltea ii«>« not ocmtolri |«y 
stidE) ft3 Urn mmtin&mii^t dt .ili^Jmten and tbi #ir4mt@ ^^ >at 
thm •eri.idst Qadirl saints emem to t l ^ aitntr^f l3 t« 
in th0 txttmntii mA ^g}^ An ths {ilJKt#«ntli eenttirft «^ s4<^  
una ft p^rloa oT |X3duit4<^ t^^Sfievsii m»re^ nad vsUglotis 
turaoil* W4tl> tlHi ooo^imtion <^ the tlir<m« ligr t^Kb^ Tf 
poUtl<»a. t ta l iUi t r w«» estQiatshsd* Ttos iffigtKiX drufttitgr 
not <mlsr tiroutght ths laajor portlofi of tbs tsotntf^ tnd^r JLts 
tfiMtTf -^ .t aiso cuoQAodotf la qstalAltfiliig s u ^ adaliiistrstiv* 
instltut4«ia vt^eli guet«iit««d p«eie# arid prosporlt^' for « 
Itxm %ixmm Bat wl)«n $si tb^ oiebtstmtl} esntury tiM ?mpi3p« 
dsoUned th^ ^ftSiri jJUhiyUlgl aa»tlntiod^ to fdU»urisli and 
pXrtroi &n i^ortant rolo in staliliJLisJxig tlse 8(xsiii^« ttm 
:mdirl aaints Siamt ostatilJUihsd tiMBs«Lvs« in ths Doa<»n 
and In iindf «md ttfom tbfirs tiMer siaroed to diffsrsnt pi&rt« 
of t!)0 oofmtfgr and soon essooiatod tbsfssoivss witb t l ^ 
(sassos* ^f Qloso oofitaot iiltli t ^ pso^s tlitgr irars €MduaU|r 
Indl«nl4i«d« 
Xho v^dUris ^tl^iid a vltaJi roiLo in ^ ^ £ie»^ iind 
spijfitoid transfoanaation of tho oontoapmrturgr IkidiBn ao<!iolar« 
By tbvir <mtl)oLioit9r and eosisppolitsn outlookf ftitrttistie 
b l^mvioif unci manf&l r«<3titud« th^ brought sbout s jpsgonsm* 
tion in ths aooiol^f* Thigr oo f^ec«ou«24r oxpossd ttw pvstai«it 
soeiaX sviis «md iioPKi sDusss mA soggostod assaarot of 
rsfcxra« Tb^ infiMod a nev spir i t of tmrmxgt mA ^utnai 
tind^ataming mmem tb« di8(^ii!^«it eioeasnts of ths sooiulf 
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ami woffeo^  torn v«l$io&fig aoeiti]^ &Bd v^Ufiouui i l i l f «»«iooft« 
^i^^ Iteauill** f^^ v^ ^Mi omtwm of «JUL oul^ffsjL ami raligioii* 
ftaaae^OlMif tlia soaial, «sltat>«f vl3«r« people b«|.oneln£ to 
different atratA of aooiotsr of Oiffaraiit r«U«io»»« apaskiiit 
diff«r4»t JLffiiigi]tig««» gai^arad f<» fk»«« «xol)ttiig« of vi«wa» 
tim ss^mta whiJL^  84dijr«»a»lDS tha maaea util iaad tlia XomX 
dial0ota« Ih^^et tlie limeuRgo of oonmaiiectiaii aavalopad 
hm» and th^ aainta tm& m&sm» to tba lKMii*t of tlia p«Qf>X« 
ttirougl} a isadioa tsBHaratooil W thmm 
h9 against tim roU^laua f^rsMiias of tl)«oiogiimaf 
tbigr iald oMx^ aJ^ v «xi aarvieo to tounffiiitr ana on tn iar i r in i 
apirittmiisei* ^ot oniy tb^ Inatniotadi to tba pacipyta tfeo 
pi^ ooapta caC XalsusiA fsitlif t N r aiao inoiiloatad i t a trtto 
api^it ^ fots^siaing tDo dootrine of g i^i»»^ y^^ .. (paaoa 
vitl i aXi) lihidb rai^aaanta a groat aonO. ofid aptirittina. 
forea* HiOimf tha wtUX Immm sufi po«t of ptanjet) oonaidaapaa 
aa «si «iwantifil part of hia apiritufO. aiaaioit 
ilw > W w 
( t r * ^o&tliay Hindu nor Muaaiiauii 
!t«ith«p a maml nor a JMft« I bevo a^optad ^i« 
i^th of panoa ultli lOJU iiuUbat in o l i tiia liaavta 
Z twA hat^f C%lMHP o^r«) Hindis «na Turli botli 
aindf Pua4®^ Km^mSOPf oti|ojr«t mm. ttm Bmsmm ^mm 
thd miR em^t^o G£% ttm pwtuM^tiMim fsm aXmi&BBWf ttoti** 
vltim of ttm Qi^irifl* AS a F««ti2.t of altniai^ry «ffca'ts 
of ^ 4 l r 4 citlfittf soot iiaii«iii]tllai w^n cHanvirtiid to Z«iMi 
aitsl to tli«|jr «feqr of thli^ing» rAndlng mm» dffluitgr ifitb 
tfe«is mKi i!!ipp«e»«i b:f tli«Sf pistari ai«»pI4oi^ and «t«clifaiit«iS 
Xir«| soiid roglt ;{oimd t ^ t^tdUkPl <»d^ aft«r emvmtBian 
to Iai4ia» 
Ths QfKilrS sa^mts word cm friendly tmrma iKlth thsir 
ecsnt^ spoviify sikii Gu?tM ««• (Ktrti itip|tn «ifi£i otiaru Ooiiliid aitigl)« 
I t is i}»c»ut« of itjo OftthoJUcdl^  at^ broad outiooli of n$jm 
Mir tlxit h® W&9 makmX igr &»u iirjiii to la^ ^ H I fotndation ^ 
tb« faisotjui ^iikli Ocrdttwara of Aeapittar (tl}« Goidsn Trntpl^} and 
bt osiiiitta* 01911 Oabind r^ ingii «isit-«id iiKji Hiitmatind n»mib9ii 
at JaliBfipftli wMld im hi« nar to Easfe^t* 
Qadiris !9ftifitnlj}a(i aorlial rs&atians ttitfe tfeair faiioif* 
aufis ^ otb&f M%U'fli^** *•** vi8it«d tb^r M^SMBS0&^H 
pikrtidi#at@d in th^lr diae«»»io»« and kapt ootiteiot i^tl) tliaa 
t!aNit^|} c!orraa|>ofiame@« tt» pmetioe <^ axobaaglfit W^f l f t^ 
was aomon lietvasn the iga£lA ^^ Qadirif aimttarif sotvavardi 
and Tfa«|8i}%mfidi ^t,^i«p«^-
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fiM <^ ttd4rA« ««r« oostly SHKI OT liid«p<iid«it tuiM^ 
fF«« tvim lai «f6»>Mi3r &ml9mf 9vm in tli«ir r«l«Uaiiship 
tiitli thm mutt their Imd^^ni^t a^ i^rit i s svieioiit* Host 
of tb« stiiiita i£«|»t aJloof ftoa sSkl. «s»oeiii%i«i Mitl} tbii 
FOgraXtgr, md t^m& i4io ko^t eontiiot «itti ttxi rta>«pe «iiS 
nobloei md «ioe#pt«A g^oit* in aid or ||ftsy;/i froa ttMOi did 
not lot thofie vorldiy giiins to mke thon p^asito^t or 
sub9«rvi«nt to tl)@ 9«is^ ia iidU^ tl«mUr tlio miS» gift* !#««*• 
distviiiitaa aacmg tlw tuMf ainl aetovvlng* TIMI inoono firoa 
f u ^ &m fmAif^mtmmA^^a^ IMia u t i l i l t « l fOT tho »aint«fl«IO« o f 
l^aat^.^ «iit«rtiiiif»Mist dt gooftffy iosft o«r«eKiii«« of tlio 
tomiii^t «ai»b» JMH ^^ mpmmmm of Oxiir om faaillMi* Boem 
rulors mid tiobiot aotiglit tlxi eoapttnjr of tlw tttiats to li«Rofit 
f»oa tlioir i»svio«» 
fbm «ndiris diaUUtoa putklicitgr imd i;»rop«g«iidft of 
thoir o«n 9XQ«iyi®m!o and {»»do no i>r«t4«itioii of Mill 8|4JPittMbi 
pfm^a W <l«BK)nstriiting tsiraeloii in tlio pvblXe* tfmit <li*» 
aj^ provoa of t!3o popul^ f sirs t ie cujitt tleit Imd it« oriein la 
MWBu&m W i^atmd^ MlAtSi i^o fein!! l»o«ii oritioisod ^ tixi 
gimuin© v^irls* to th&a Vpwt spiritoajuisa Xasr i» o&«ili«no« 
to Cjod 8f^  d«»taoli4d sorvioo to htimfiitsr* fbo salult iforo 
tl}# iotiroo of iiiispiratioii to immooralilo p«r«aa«« flMi^  IMTO 
i& fliosa toael) ifitli th«i »&ot^m emX j^ o«id@dl r«aMi^  to 1 ^ 
BMttvffim »i9»«s« f l w b#il»ea ttm pmuona in di4itr«Mif 
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reao>v«d ttm ais^spf ot the j^ooae and solved tl)«lr |>roi^aac« 
cfm»M9t0d Urn di^ights fin4 i^«ii»ar«« of t^ dUi woifM noe^JU 
g#8i}|L« AfK^  avolKl«Kl tb@ mo^^tmf of tlie norimy «liid«di p«(^«» 
Opil3r 8«Qfe9rs of Ooi vee«ivM th^r bXesslnet and li«r)«clio» 
If^ ^^ lf i to b« th# iioarc@ of a l i tt^ &^Xl9 oi tlui soeietgr* 
Xb€i^  w^« «alXisb» istmo«it«d snii isnoi*iicit« Tim aelf^t tiPi«d 
to le^ogu timm throogD 44s<sai^on8 utid eonvlnmki tii«a tigr 
their «ry41tJlorif aciliQlaf^Jip m^ oog«it iireiMmitt* 
t^«r gttv« tbd 4o«rt7in«i of MfiMttV'^ arWiaitt « nm 
orXmitatlaa* I'1^ 48 daetrjjiii roeelvad ^ a ^ t h # t i e «yfS| 
toucb^ tlin ittord in tht^  b^rt of thi» ii«oia.o mid SmmA n 
wars f*«i9|Km8#* (i«li««liK£ In ||ffaft»^* f^ i t ^ma mt^ tot tbfoi 
t0 € q ^ 8 i r « th«» t»€islo imitar oi"* tsl2. r^ ULgJUxiSf and to foittv 
tbm ^oHlts^ of p@ao9ttil eoii^ataieii iim caltvumX assAatJlatlon* 
B3f foULOiili^  this aoctrine Qacliri« cemtrl&u i^di to tlm 
Qftd^ia lisiil th^ir flng«r <m th@ piilji* c^ tli« t la t t 
kept t^«i3ttia.vi^ c^m& to ttis Bfsli^ fifiiOfiX •taSicM $mSL Iwd 
imoi^9dli« of litMdhlikt t^Qlilngs mxdL s^iXo&atJli^ of tl3« ^frt**rf" 
• 379 • 
MaUa 3bi^, 'IMrm slMHeoh, Mmh Earning i^m^tm Balm, simii 
Insyst ^id /itilha ^^ Imbt ««ro d««|»l7 iLnflaaeead t>3r tins validi* 
navMa and ViM&Mitie @ta%«9 pe^mXmt la FUB|at>« ttwr 8tt»14«d 
llitidu tirsoufititi boYKiitoS soea yosie «a«»i!Q%af and lne(»P|)oratad 
IS08M (£ %tm i^d4ria wora SKtn oC Xatt^at gf aat 
«<^ii3lap«, v«pr artklita, %bef urota tr^atiatta on tarimut 
aaiNMsta oT f tiJlgion and pisUose^^ I I I Farftian fti»l &n^iQ» 
f i e l m t * rtim aainta I««P« tha found«ra c^ a ira«t asid rl«di 
t i 'adlUm of |}o#tP^f ^i /»t l7 In irMma(»!jtlf^  laiiguag«m Ho 
find innooiaimbXa K^ffg^ po^s&^A^ chm^f^^fm^ (aung t^)Ul« 
gFlnains food gra^na lat tjba grindatono) m i^ devotAoRaa. Mi^a 
in olndi, Pinjatii end t!i# isaktnl* 'nmiM aarvieaa In tlia 





















A P F K H D 1 X I I 
iiELHJT 3BJLlOCll^ ..p!!3f 
a, ia It I ,g, s,f,,/i,i^ii,x 
^imMUi^ mi x^umi 
^Mtll Ihq iHtHmvX 
hhdv^ I'm^ ihihla^X 
/ibclUXiafo Ki3UV«8llgi 
A M O I -^adiF ilsdauni 
. M i l l viodir i :b»t tav i 









a Vo ls * , !|rcl<sslP«iBd, I924« 
HfiMrJJinili -iUillYfll (£»dr0jUm nai 
fo«a9i ^««r Coi loet ion» ponjsb 
Utivaroitsr JUitiFaryi labors* 
i:agiteA >»,ii;lgteiiife. Qg liMMskt 
"ifiii*BMlYYftfl (^ti?aS«n r4S») B r i t i s h 
nmem z-^M^ ie^l.6» ^liarofiXia i n 
%tm D^snrtmifit o f I l i s to iT t ^ *^ *^ * 
«> 384 
i^ MtJS* B t^eem ;ii%^af 
Ohuiam All 
I'mi*! tmv^ 
• • • 
>l)tiil Ha*@14t MyiallM • • • 
• • • 
ftl JawRlf, 3 lb t HwA • « • 
• • * 
• • « 
» • • 
iuiai.'tM.,..:at»a ^^  iyfi«,.M $M 
fasl£4r@ %«iajlt Ox^ i<»itaX llsriu#erift 
,IWi&lBJteitel:i,,iAi^iil^ Mi ld 
Cr«rs4era m*} *>»8i@» stst« AfeM¥«» 
* • • 
• • • ll^ytlniil imm,f cmm^^ iss@. 
m 3SS «» 
i^ll :^P XhattftVi • • • 
« » 
/^ SJUih MuhaarMd 
» • • 
• • • 
>9triitiacii,«.AhaMtd #<14 • • • 
Asfls EastMlri • • • 
ASttia t l » t t i » v 4 
u^ghistatUyAxl >«^^ ^ 
• • • 
• • • 
« • • 
l d 3 i t Vol.9* T a I I QC|«9 3»«lua^l9. 
liailUnllaaBf «^« :«Bu8iiitiatKMiii 
r;tili!AfllffJi.i f^ffigtelrt ( P « r i 4 ^ Ms.) 
% , 3WB9 tlri iv^altar ^ • 7 S | l a r s l a 
Punjab '%i4versify Labor«« 
iiarfSfrlii t i iW i t (P^s ian its*) m^mo/ 
Dmm ib 'Jc^ 
«t 
• • • 
• • • 
ciiijtos rmrm^it imhmtf 
QMuaX amttmri, 
i * f i»Af #* 
'l«^JL%isAarKm4 
Jatsan A'jpik 
• • • 
• • • 
« • • 
• « • 
• « • 
MMm^Mm I fliiliJiTf (P«^8Xail HS.) 1^13 
•iiiagliilMitiiMli^lliliYllif ^* m^t&^m^m^ 
^MMM*'k,AM&S^Xt MSm lAffftlKilfay 
Jtetd Ar<Mf@s» l|rdarsli3df r ^ t ^gmi^ 
JMtMrm MtiMMit if&f9^km m<») ifo« 
r^ittniffifeia, , i f i iaai i i f i<»<3fe»»wt ^ ^ « ^ 
a ^ ^ l r n f e Cm«ila mw * l »« i . | . Maun 
shut! iia4«ltb»M) <Far®l,«is M::::«) :^ ia!BBi 
Lil«»ii,i^f ft«aimf • transerApt i n t i i« 
m 387 • 
lodif iber Khan ••• j||£flS::A ^teyilit (i^ eysAan na») no* 
tmnslatad to tlrdu erisS ©dlt^d by 
Ak'^ i^Mjiddln ::<JUidi<|ui.*?^ eriil}f)d l^&k* 
datody i6^y in tbn poss«i&»ifm of 
i^tor% Co^ittim iinknaiin* 
••# imferwBinfftti itm i^&eoim m*) no. raj lb '^'aairi 
I' >«*• 
Punjab University, JLlset^ffyf umhor&m 
*fo,243| hxrani CoJU^etionf Ptsijati 
* 3 ^ * 
.j-aasr AiJL Khan 
^•ti4r Kljen Mtmsfel 
• • • 
• * • 
t* 
• • • 
• • * 
• • • 
.iuitim ^Mkbi^ '^Miri 
• • • 
• • • 
• • • 
:yrat .^ingl) 
• • • 
Tahir %a^aa»dl * * • 
sri^ntfO. Manuscript i«ibrai7«l^«imlMi( 
^o«79f ^<^rt^«iit of Htst<WPyf^ -?^ « 
Amai.Mi!TL :MMi Mm C^ ^^ *) 
si34rmi coUdctJUaiif Pi«U«tli llliv«^>. 
.Ha»} ^0*39, L>«i^ rtffl®nt of lUfitofVy 
Xawaiiktil B«i | KvOaJLi « « * 
• • • 
I'l^iim^lmlf CQj0 ii^ 'I&nkijpm Ho* 
.jiQUiit Q?f Hr ia ig mimsm.mi n-mmm* 
idol jiaiip Gtima 
Abdiijr !-ffi8«?a<i -^t*®^?^ 
• • • 
« • • 
• • • 
1. faf%»nl/»> 
niHiNlliMI&itilill <AraM.e) HBm Ho* 
2 V 6 9 iiatK&l> a » J CoU«etIoiif 
l ? r ^ tr»f SUtandar Al l B^h 
• 390 • 
4bttJL Fath 3haasiid4JUi ••« 
iibul Flasioi • • * 
AX Qha^alit^'^^ ^*M^Ha •«« 
Ai-llusoinlfHafeaud * • • 
« * • 
udain bin smdkt} 
Kh&UJLuXlali. 
• • • 
fasawvuf no^^lft QtXtmU^ Htrnvm* 
oflpt JLlbrafyy ^derabad* (F^ralMi 
Haatiseript) s r i t l s l i mui«t3B nv^Bm* 
MJLerof 4isi in tbm DOS^U ot lUstorr 
(Arable MS«> BMi^^f ^<^l nmiml 
Oj^u tr»|Fub»fla ^ « iKsnthijr 
A^^lAtlf (X971-78) vltl) orlgJUisi 
iambic t«act« 
190)^» 
Ar^lied -'-iw^ilg^lf ij»bor% 1978* 
•'lligg^ iU rni^ jLTA^^alit i^^^^m no,) 
aat^d 1^60 H. Jalur Jang Estate 
i4.t^ar7y F'^ dcPiibiidl* 
l1iaKftlffl-\ilMiftifHili (F«r»len MS«) 
ticmt ^.Ht.U.Ubfarf* 
• a9i • 
B^ bUy sultaa 







M una t Kaoeli^ln 
rb\iX ikimn 
r>at«air fontslf pub* 19QS* 
aat tar X(^ikl« Pub* 190S* 
llMfi-jy f^TAffi^ fUlYiftftf ^{^u t r . t v^tts 
• • • 
• • • 
• • « 
• • • 
• « • 
• • • 
• • « 
• • • 
• • • 
iii,ffl(iaal*'A, f^FUM* U^rstlm MS.} 
i'ub. uglily ia9i* 
Tmmkwmf ^o*739f oriontfil nmnva&tipt 
iiaHflllte-.iili ,4^tflllf (P^^slm M3«>,Br4tl«i) 
M--ussua, J-r.2^» ;:iatogr«|* 4n tfei 
iMatidXm 
f^iair^uf ni&*3y693y f^Flmtia PulOJLc 
• 3SB • 
Wftqet^stidifliBi^iil, Bmi • • • 
a tell Alidur BitttKi 
stnatiaAAia 
• • • 
• • • 
• • • 
^mliiiUjii} a la^ • • • 
• • • 
(0^tt»aifii) • • • 
(Ol&tlOlfll) • * • 
^liffiiiitTifinff, HimtfiBnTli rmm mr-'-^ 
iniiaBiti mm* ^ « 3 ^ XS9U 
US*) tnmsmmt lfo»499i orl«iit«X 
i^iiiaitlkriil iiiiTiMiiH fill iHBniiii imflte 
ItilllMili tk i^flilaiilrltAHUiyi ftllili 
(Ma.) Taamnmf ^ * a V ^ t HiMI^ 
TflltllirirhfarQll^ltyiitti CP«ir^^ m} 
tmummC lfo«a8Cl}/Sf c^i^ntal 
jyn tlw i)^ptm of Mstorrt A»M«ll« 
iitiiiiti-al^yfiirtilJKifrii^lrilt i^&t£mm^ 
mm) suMwmif Wo«8803/3it Bi^id^ur 
W»sfmgffmtxmm m,&!ttiUm la ^)« 
0ep«rta«tt of Bittorfi A«M»0« 
« 3 9 3 * 
(Co8i^ {4Xdr tnkaouQ) 
(t^ioioifn) 
• • • 
« • • 
rminiHwitffiiBCfcpili (F«r«i«Q ifs*)^ 
37B, A«M«0,Ubfiu?3r» 
c « r a r. ? I fi jfc ii H Q R S i t 
(F^tijfi) «d* AboBd iftiH KlMCiy 
Fub* pm f^tb Ufiiv«r«itir9 l<atior«* soew of tlw 
mgX4«to bgr MovXi fafsr mma in tto& J>fi.A>ii. 
»• We» kft/TX 999 l*tai|«ti Diiiir«y8i^9LAhor«« 
ITlilrl IlliUa rflh <F«^«IJ») 
«d« !»• .f«9i4r AhBiid« LslK^% 1979* 
• 39ft • 
fftiifliiinTiMfiili iffiBiiiiwtlin 
img* tr«t lif ?a<|o@l» AfnfKTi iMhot^ 1.9^* 
®d*, wlim mm tr*t iJsr AM«a M«4<»ad BtmtU 
K»rm^M^ I907» 
«d»t M&Hi PisiJaliS tv» iQr mmm0i Alilitfty QAdiri 
jiiaiic ci^> xmum 
« d * | d^i^BTsfat ! iKi i j i l i iM| at^iofipal. CCiiijftr«t> 
Aiii>iipi»i«Ta^ CPtnjftM) 
a ¥o&«« « i t ^ismif & l l t ^ ^ l i c i f li«l9or% X9^» 
«d* Ij7» %fdUr Aliai4| ijih(»'% I97itt 
D * ,g, E- i, 9 ^ I, ,a, iti I §» 









X869| LQc^ tnoVf ir«ifal. Kiidior*^ 2S78* 
• • • HlfTfllfiTftriMMll-T < i^l^ «^tl«f I.930* 
l^ acm«i X938* 
ami ii«v«rldg«| 8nd «(i»yD«iiMfXfi8* 
• • • .Mfl^*l^ ^ir*T 3 val8»t tr«tmmfl»% l a 
tlia Disi^ artsMtit of tiia%orrt ^•l{«0* 
ff 1 *ft1^r-*f^*^^"* *?! f A»i»B«r!ial.9 C«X«»tta| 
• • • 
• « • 
« • • 
• • • 
• • • 
• 396 •*• 
f nh i r ^finynrJ. 
rari^i HtibiiiEEae^  
Yuguf ^!lrak 
• • • 
• • * 
end iutfuiial}» Boabi^y X89^» 
Hyderabad OiM) 196*. 
i9ea# 
* * nJiiiiiuMi l A f i n i i i i i h M l l ' '•^- • ^ • " t i { ^ . ;^t 
Abclul i ^ t i f 
Aff i f i , i'.,'-:. 
• • • 
• • • 
• • • 
nfeiita?! "^oinnaaiti 
•*• f^lnfti^ *iii^ i.ifmBaiaf ^J^^t x9Si» 
••« •|;nr•y l^^ ibA^^amt B^^ damt ^i^(Vi9Qe 
I^ < p^^ l>?idf i9*?»99» 
lyciere&ftdi 1914. 
,iAiaJ>yil*ilrlifil1ftir§t Latx^&f i9@3« 
iJSjapur, 19TO» 
l|rcl=,rftbm .^, i973« 
397 • 
p.IX Tiftdvi, libuL I'MUfm «•• 
A sail* . tmh t ^ d l r i 
AfUcS^, A.J , 
Anil! AteKid 
ijrilSMlif r^'f^y.^ 
3ft0hlruciti4ni -^ iiancl 
• • • 
• • • 
• » • 
CA Studjr of 'ioclo-'^<^ncwsle Orgo* 
Jj^ fiayj^ fi-^ i^rrlHgt i'Sliora, 1965, 
191*^ • 
• • • Iflj^ llJiffnt •^'^'^^f 1 9 ^ * 
ii iMiQsit,. Of, r%iafciaya,t ^>^^^% 
3 9oi»«t ^"ix^'t 1913* 
• • • 
• * • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • « 
• • # 
- 398 
J h r i •^>.?7# 
• * • 
• • • 
3url5snpijrit !-«9hld • • • 
Chiahtij 'Tiip /ihjaad 
Corb in , riijify 
r,ouadLn, H»:?nyy 
j a a t i . i J ' i QuiM^si 
i'mt^f V»R» 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• « • 
« • • 
5in, ??tihflf?rjRa ^aci lr l ••» 
,1: f^ b^f^  tola, ,aM,.„ .mmk <^M^Mma 
j^>K«i3fii (i« .iioera|»l)3r of .''rmh Kami 
of Koitbai) Laiiiii?% i967, 
(!^^yelia4 }in4)» 1 ^ 7 , 
i,;ff,«uyiM,,toBistofliiygi ite te,i„„i,f,itfAiai 
i i a i J i i i 976 , 
•ihMJiiliYflrA-'urf^ rMifflit^ f 1 9 ^ * 
MesykfeyOili iiM,km (^ ^oUUcfOl and 




• • • 
• * • 




• • • 
• « • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
» • • 
• • • 
^nimr J te r i f • • • 
gi^ jftn, ,i,fitel)t i^bar<3| X973* 
Voi.Iy CaXcuttat 199.% 
¥ol,.V, Dsaibi, 1 9 ^ , 
^ , a mia,,;'Mto„M.,j..sjr,« .r^ 'IfeMHQlif V o l . 
I , C i a ^ i t t a , 19S3* 
i^nb^ (Tha Apo»t3L© of ilimiu HusXia 
i:taty)f y ^ h l f i977« 
S t e M f t , i>©pftrtiB^t of Arcteeology 
to PaklBtfsn, i979» 
f^ g.fim n^Aflfe^ y, ,0,1: .i-lfiiat l>epr.rtnmt of 
AFdhaoaOU^Sr end '^ s^^ Qurat Govt, of 
).%i:l.stan, X973» 
„r,fjaai(ii- l^>*IaLia» o.2Ki'o?ati9?i9 i^cahj.9 




• inOiltDrmMi ,>*3. 
' ' sua te l i i , . •lmm%Si:xt 
r'J 
// ^/ 
" i cho iao r i , !?•* 
1 9 3 1 . 
• * • 
• • • 
• • • 
• • • 
'••foln-ui \%% 
'^'it^^t^f Mufesojmti 
• • • 
• • • 
• • • 
• • * 
• • « 
* • • 
• • • 
ijond(»if 1939* 
%Xm, i-Alifa f-'AUxUSi ( I t s oupus @aer«l 
liifAAf'iilg^l iWilttlrMlliM, ,»iiiyUI,ii,iini 
Iaiyiia4ft.;ikiyf;fat, ana iigysaamlfi, 
(7JU • i % 7 } KfiraoJji, i 9 7 9 , 
miAffl 'liaaAAiaif O^fbr^, 1967« 
<CtiJ©ri^t)| X979« 
o^::k 1976, 
• * • 
• • • 
• 401 -
•«• :iiM,,.1yilUoa ,a£. lium$ i'0nclon,1914« 
••* Sim ,^ «a f^fir. gr, .laiUat ^ « ^•^•nioXd 
ii«si.Mt 1974, 
••• :i;MiifejahT,ii(ftiiaflrifiiiitffr^ . / c a h i , 
19S0» 
ia£^itisiai..iD^4itS k ^ l i E .Mia, attlt^silfe 
f^rktir, J,*?. . • . jM:.^JM^StSS^J^JUi^^^Ji^ Vol.ITT, 




.pt«j7€r, .^ ian<i?y 
Punjab ami i t s topaet on t»isn^«a4 
i^ „llhflMftirf, 'i-iai i.Uta iliM&» P^^ifX9674 
i,afl,^ora fti„ wi^ ift ...tfli^,.slml?ai„j>.3a3.tat.tef 
i, Vol, I I , llra.jrubadt 
• • • 
« • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
liMvlO: fig, ^^ ,l!&lMMI„ „ffii. iJgliitoJI 
(iS>>7-X393) nnivtdrsity or 4m5 1 9 ^ 
Pakistan* 
• 403 • 
VftU I'ddin rilr 
asKJimifGhuloa 
• • • 
• • • 
• • • 
^ • * 
• • * 
• • • 
i 9 n . 
2nay acUf i^acMno¥| X9^* 
?i«i4Bb Univerai ty , i^lx>r% 1963* 
of Cisitural t l iatoiy of %h% i>m<s9mi) 
i^mdcmf 1947» 
J-> •',•' V t " < i •:•• « T ('* • ' 
i i i i i i f i illii • i ihi. l i l i i 111*11 U iWi iiirliii «i> JL>^ 
g^..m^s,^. ,m^m ffag^Mmgf vols* x, v, ix« %i;t, xviit, 
i^f^ rfllvfig. s^  ^isml imuiSi%% MUia-m^ mm^^ i9is, i9iB| i9QU 
thii .'-.injnb Govt. ?uliilcr:t4anS| 193i« 
1914, 193J. 
,- |pytiir >i^gaoiiat&ilaL M. laJiiai. ^^^im^ 1933. 
3]fflV^-^^'^ "^ ^^^ ^rabi.;-. >irKl .^ eyajLtm HanuaQriiita in :)rlmtftl 
f.>i4L:^ 4,^  ,i,frap^ yY;y /ntnu-, Vols . , I I , III» V I I I . 
• 404 • 
•:th#f tiiifftmrm. 
Imif (;i% 10.68 
4a.,UM„ .jjCAiUiife rfiiAa,fiaaiaf 3 vox®. 
(•).t%U) ^^uix-abf^df 3 vols* 
• • • ran, iiii'gi^ iiiitfA PJi0f',rntfiUs^.My4fftj^ryttt 
p^Qvif^f^i^y l^ torn i 1911*19* 
' * y f>A.Wiiirfliii»t fe kno^ ft "^ j ^'.«ii.Jai'X..'.i»l..iJaii.iJiiii irt»i 4.1 Jii. Jg> 
>ift«£tfiA allUftt ;;gyaili ,iiato1riiita.t:ifli>Aia%/a, MJ^mim* ( i9oi«a$ i 9 o ^ 7 « 
1909). 
ilfiygfutJii of V^ 'vmrn-'i^} %,^r^flly>, Aiayi^At^af V O L . I I , ? » r t TT, 
Cl^KiS}. 
( 1 9 ^ ) . 
- 403 -
^UiUAQ, MMMlWA '^ o*^ (195X>» Ho. 7 (10d2)« 
ia^arag wy4,^ ur,at i903.<J*f i ^ o , x 9 ^ , i93it 19^^ 
,i:aaQrrIraiUf.at ^ ' c ^ I I I ( I<H8}| Vo l , ¥1 ( i * : ^ ) . 
^:;f?hi,fef Lfihor*;*^ (1970 ) , 
